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pT7,OBABIiE_^ 
Buen tiempo. 
Terrales y. brisas, 
tuib^nadal por ̂  tardo. 
Mota Obserratorio ea l» 
ia once. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
AÑO X C I I 
E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE KN LA OFtCíNA DE CORREOS DB LA HABANA 
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¿ P O R Q U E F U E A P R E S U R A D A M E N T E E L P M M E R 
M I N I S T R O D E L A G R A N B R E T A Ñ A , R A M S A Y M A C 
D O N A L D A P A R I S E L D I A 8 D E L C O R R I E N T E ? 
NO SE TRATABA CIERTAMENTE DEL DESEO DE SALVAR 
A HERRIOT DEL ATOLLADERO POLITICO EN QUE SE VEIA 
METIDO, SINO DE RECT1FÍCAR TREMENDA EQUIVOCACION 
D I V E R S O S F E S T E J O S F U E R O N 
F F E C T U A D O S E N X A U E N C O N 
E L O B J E T O D E A G A S A J A R L O 
F u é M u y D u r o e l C a s t i g o q u e 
se I n f l i g i ó a l o s R e b e l d e s 
COMO M A C D O N A L D SE CREO A SI MISMO M U Y ENORMES 
D I F I C U L T A D E S A L PROCEDER CON C I E R T A LIGEREZA 
E L 
E A 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E L P A R I O L B A L 
METIDO A CAUSA DE ESTO EN UN TREMENDO LIO A U N 
PROPONE QUE SEAN LOS ESTADOS UNIDOS LOS ARBITROS 
PARA CUALQUIER DIFICULTAD SOBRE LAS REPARACIONES 
(POR TIBURCJEO CASTAÑEDA) 
T O D A S L A S P O S I C I O N E S H A S T A 
X A U E N F U E R O N R E V I S A D A S 
POR E L G E N E R A L P . D E R I V E R A 
MADRID, Julio 13 . 
Comunican desde Te tuán que ha 
regresado a aquella plaza proceden-
te de Xauen el general Primo de 
Rivera, presidente del Directorio 
Militar. Antes de regresar a Te-
tuáu el Marqués de Estella asistió 
a Varios homenajes que le prepara-
ron en aquella población, entre 
ellos una comida mora en la casa 
del Bajá de Seribaa, organizada en 
su honor por los hijos de los nota-
bles de Xauen. 
Al llegar a esta plaza declaró 
el general Primo de Rivera que la 
oficialidad y el gobierno desean re-
ducir el problema de Marruecos a 
sus verdaderos términos, salvando 
los prestigios del ejército sin desis-
tir de ia misión civilizadora que ha 
confiado Europa a E s p a ñ a . Agregó 
yue se trata de evitar todo género 
de sacrificios para el p a í s . 
Los oficiales de la guarnición de 
esta ciudad obsequiaron con un 
champan de honor al jefe del D i -
rectorio, quien fue despedido con 
gran entusiasmo por todos los ele-
mentos de la ciudad. 
EL CAID DE XAUEN DA IjA. B I E N -
VENIDA A L PRESIDENTE D E L 
DIRECTORIO 
MADRID, Julio 13. 
La prensa de esta capital recibe 
despachos de Tetuán conteniendo 
noticias de la visita del general 
Primo de Rivera a Xauen. Dicen 
que el Marqués de Estella acompa. 
nado por el Alto Comisario, general 
Aizpuru y del general Bermudez de 
Castro, ex-subsecretario de la Gue-
rra, ha llegado, atravesando posi-
ciones, hasta Xauen, r indiéndole 
honores durante el trayecto los di -
versos puestos militares por donde 
pasó. 
En Darcoba se unió al grupo de 
visitantes el general Riquelme, je-
fe de la bngada expedicionaria que 
llegó con motivo de los sucesos re-
gistrados rec iememénte . Diversos 
kaides presentaron sus respetos al 
presidente del Directorio Mil i tar , 
quienes conversaron largamente con 
el general Primo de Rivera, dándole 
a conocer las noticias que tenían 
acerca de las operaciones ú l t ima-
mente xealtzadas. Coincidieron to-
dos los kaides en que el número de 
bajas del enemigo así como el cas-
^go_quG le infligieron las tropas 
españolas, fué grandísimo, lo cual 
nace suponer que no volverán a efec-
tuar otro ataque. 
A las puertas de Xauen acudió la 
Población mora y hebrea y la colo-
31 ^G!P,a,ñ0la a Tecibir al Marqués 
de Esteiia El Bajá le dió la bien-
venida y ^1 generpj Primo de Rive-
ra anun le concedería la Gran 
L m del Mérito Miliar, como pre-
Z l í ^ lealta(1 y a la amistad ^ siente por España . 
Hay que advertir que esa Comi-
sión de Reparaciones, creada por el 
Tratado de Versalles, en la que de-
bían tener asiento un Representan-
te de Inglaterra, Francia, I tal ia, 
Bélgica, J apón y los Estados Uni-
dos, al no ratif icar estos el Trata-
D I E Z N U E V O S C A S O S S E H A N 
R E G I S T R A D O E N L A S U L T I M A S 
2 4 H O R A S E N L A H A B A N A 
E x i s t e n e n l a A c t u a l i d a d 
T r e s c i e n t o s C i n c u e n t a y U n o 
Londres, a los Gobiernos de I ta l ia i 
Bélgica v Japón , lo que en e x t r a c t o R E S U L T A D O D E L O S A N A L I S I S ¡ 
clones:11 cuant0 a l pag0 de r e p a r a - | R E A L I Z A D O S A Y E R D E L A G U A | 
"En el protocolo exist irá una es- E N D I V E R S O S L U G A R E S 
tipulacion, por lo cual se dec id i rá! 
a quifiu compet i rá en el caso I Resultado de las muestras de agua i 
do de Versalles, no tuvieron repre-i de flagrante falta de pago de las ¡ antes y después de la clororización, 
sentación en esa Comisión y Eran-j reparaciones por parte de Alemania, en los distintos lugares de al taza, 
cia tuvo la mayor ía , presidiendo i decidir las obligaciones que ha de ¡del canal y de los tanques, en los 
además su Representante esa Co-¡ contraer Alemania. ! análiais practicados por el doctor 
misión con voto de calidad en caso | Porque como en el informe de i Fél ix F e r n á n d e z , 
de empate. Alguna vez ha tenido; los Peritos internacionales las obl i -! 
veleidades Italia de votar con In - i gaciones de Alemania son más ex- Di? tintas muestras tomadas el vier-
glaterra, pero no lo ha hecho a úl- tensas de las que contrajo en | nes, 11 de ju l i o , a las O de la 
tima hora y Francia ha seguido en ! el Tratado de Versalles, ha pare- m a ñ a n a : 
la ^Presidencia, o torgándosele desde jcido al Gobierno de su Majestad 
un principio ese puesto por ser la j Br i tánica que no es la Comisión de 
Nación que más influyó en la gue-1 Reparaciones la que ha de decidir 
rra y a la que se le ha de entregar | cuando Alemania falta al pago, si-
el 52 por ciento de la cantidad que I no que sea del Comité financiero de 
se pague por Reparaciones. la Liga dé Naciones; y en el mismo 
Así ias cosas ya dijimos que se | Protocolo se proveerá que se pueda' Bacilos Coli . . . . 
reunieron en Chequers Court, en 1 P r e f e r i r cualquier disputa sobre este| 3 Tomada a la salida del canal 
1—Tomada en la entrada del r ío : 
Bacilos Búlgaros 741 
Bacilos Coli . 10 
2—Tomada a la entrada del t ú n e l : 
Bacilos Búlgaros . . , 340 
cercanías de Londres, Mac Dona\d 
que invitó a Harr io t para un cam-
bio de impresiones; en efecto en Jos 
dias 21 y 22 de Junio hablaron 
punto al Tr ibunal Permanente de ¡ (clororizada) 
Justicia internacional de La Ha-1 Bacilos Búlgaros 33 
ya" . I Bacilos Coli . . . . . . . o 
Y añade esa Nota de Mac Donald ¡ 4—Tomada en el tanque de la de-
largo y tendmo ambos primeros i a I ta l ia y a Bélgica: estos dos I recha, entrando-bombeo. 
Ministros; pero sin que se cambian i puntos s<? llan discuti(lo por Mis- Bacilos Búlgaros i s o 
entre ellos, no ya notas difmitiva s j ter M a , . Donald Mr- Herriot , y Bacilos Coli 10! 
- b r e lo acordado, pero ni siquier., i no se llegó a nlngüll acuerdo eDtre 5_Tomada en el t & ^ u e de 
ellos". ¡ izquierda, a la entrada. (Gravedad):! 
De modo que Mac Donald t r a t ó Bacilos Búlgaros 80 ! 
un simple extract 
Va Herr io t de Londres a Bruse-
las a dar cuenta a Theumis, Presi-
dente del Consejo e Hymanos, Minis- | ^ t e °e r exito 611 anular a la Comí-
tro de 'Estado, y roino solía deciri81011 de Reparaciones, 'íosa en que 
Don Emi l io Castelar. se le escapa I habian fracasado Lloyd George, Bo-
allí a Her r io t ua cohete, pero n o | n a r Law ? Ba ldwm; ¡que t r iunfo 
de los comunes sino 010 a la Con-I Para Mac Donald si lo hubiese lo-
grave, porque además de haber re i grado!', Y ^ <iue 1c in ten tó , según 
percutido su d e d u c c i ó n en Lond-es Ac l a r a en esa Nota a I tal ia y a 
y Par ís resu l tó vne Herr iot «r ¡ Bel^ica' hay además otros datos. | ̂ curr i | í0 una defunción. Además se 
equivocó v que é ''n* el i n v e n i r ! Mac Donald no envió esa Nota que. ha dado de alta a un enfermo de 
del mido y del estallido pero q i i ü i ^ r i g i ó a I ta l ia y a Bélgica, a Fran-l!s_e mal, quedando en la actualidad 
Bacilos Coli 
LOS NUEVOS CASOS 
Ei estado de Ií d epidemia durante 
las ú l t imas veinticuatro horas es el 
siguiente: Se han registrado en ese 
tiempo diez nuevos casos, habiendo 
no hubo en realidad volador a lgu- ¡c ia -
no y he a q u í la explicación de lo ¿ P o r q u e ? Porque supuso que en 
351 casos, 
sucedido: como no se había eicrito j cuanto se conociese por el público PKRSOXAS VA(TTNADAS 
nada de lo que pasó en la Confesa-i francés, las protestas se iban a o i r L j ^ 1 * f^er°n j u n a d a s en la Se-
cia de Chequers Court, le pareció a hasta en el despacho de Downing I "5pla"* h + imr los doctores 
H.-rriot y as í lo repi t ió en Bruse-1 Street, n ú m e r o 10, de Mac Donaid; ! ^ estaban df' t n r ™ perso-
"s y se telegrafió a Londre.s, q;ie la Cancil lería japonesa fué la q u e ¡ ' 
y>ac Douald le había asegurrlo que! dió cuenta de una nota igual que i , * T i l í i n ñ r o : ^ t í w rrn^rM™* 
se l ievui ía al sen > de la Liga de le mandaron al Embajador del Ja- ' f , • T ^ Q U L S 
pón en la Gran Bre t aña y de ah í Com0 ei- Su 0Portunidad anuncia 
la tumultuosa recepción de protes-
tas con que se recibió a Herr iot en 
el Senado f r ancés . 
Xaciou'r . una ve s oue Aleman'-i Uv 
g/es.Tse en ella, < n Septiembre pró-
ximo. un pacto do Naciones que 5>e 
obligasen a no agredirse las unas a 
las otras, y que Inglaterra estaba 
dispuesta a ayudar con las armas a 
Francia, como en 1914, si Alemania 
atacaba a Francia, sin provocación 
previa. 
Saberle esto entre los políticos in -
mos se ha dispuesto la limpieza de 
los tanques de Palatino. Esta comen 
zara hoy por el tanque que acusa 
mayor n ú m e r o de bacilos Coli, la 
Y,Mac Donald fué a fParis en la 1 que l levarán a efecto obreros del De 
tarde dol día 8, no por salvar a. He- partamento do Obras Públ icas y de 
r r io t , que con decir no he firmado 
nada, sino he oído, porque no que-
ría anular las facultades de la Co-
tíanídad. Después de raspado y l i m 
piadas sus paredes y el fondo se le 
dará una lechada de cemento e hipo 
gloses y acusar a Mac Donald de pero MeC Donald es el inductor de 
misión de Reparaciones bastaba; 'dori to, antes de volver a util izarlo. 
falta de tacto y de obligarse a lo 
que no habia sido autorizado fué 
cosa de un momento; y tuvo el Pre-
sidente de la Cámara de Comunes 
que convocar por orden del Gobier-
no de Mac DonaM, a la Cámara en 
sesión llamada de Comisiones, sin 
publicidad alguna, para el 7 del co-
rriente por la ta r t í» . 
Allí se vió desde el primer mo-
esa anulac ión y lo dice, como 
quien está orgulloso de su hallazgo, 
a I ta l ia . Bélgica y Japón , como si 
estos dos ú l t imos países y quizás 
hasta I ta l ia no se lo hubiesen dicho 
a Francia en el momento de saber-
lo . 
A l actuar así Mac Donald se 
olvidó de su propia historia y del 
ESCASEARA ALGO E L AGUA 
N E DETENIDO EN CAMAGÜEY 
ÜN ESTAFADOR 
JuSkiJ10"-18' flel Jefe de la Policía 
5Se en 1 T.^^011080 L- Fors' df? l a e ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ Camagiiey, po-
blanca í r86.1'^ sujeto de Ia ^ z a 
Z o r ^ l a ^ a d o por el Juz 
Cuarta Pn . rUCC10n de^a Seccióli 
Í924 f i o í ^ f Ü S a " ú ™ r o 983 de 
a m'en¡!T J 0 / , e l delit0 de estafa 
á t en t e e 0m?e0dTleuez Morera' ^ n 
K de W S 0 f6n haberse apro-
^ ^ r o qu^r/^11108 ca*ti<iades de 
t0« clientes ñ T ' -C00rado a distin-
^ casa 1 de s^™- Morera en cu 
cobrador- t^ i i3 em,pleado como 
licía M u n i c S ^ . 1 1 1 Jefe de P" 
CaniagVw ^ í a , dlcha «calidad de 
del i , ; ; dá?dole '«s señas precl-
K P d0ndp llabía de encon-
g a f e c l n n rePetid" sujeto; y con 
^aba a1?;,0";0 al ánterTor 
Í 4 « c o del m ^ M 1,11 , á e * ^ o tele-
l5cla- en el ^ T ^ 0 Jefe de P0" 
caPturado ai ^ ](1 Participa haber 
ra' al -ual ¿ ?U'ado Benigno Pifie-: 
9 ^ d W de ^ „ P r ^ ? t a d o a las Auto-
3 ^ Qu. o reclama3 tlsposiciÓ11 ™ 
ar t ículo Octavo 18 del Anexo I I 
mentó que los án imos estaban muy, de la parte del Tratado de Versa-
excitados, a pesar de la proveroial, lles _ • Como no había de levantar 
flema o calma in-r.esa. sospechas en Francia la creación de 
Mac Donald eiupezó diciendo que un nuevo organismo que pusiese 
no pod'.-. haber ni s'.quiera "una trabas a Francia para cobrar las 
tempestad en u n í :azj, de te" v qr-ei Reparaciones y facilitase a Alemania componen la red do dis t r ibución de 
él se p.-eparaba »r a Par í s al dia | ia resistencia al pago, cuando Mac líquido en la ciudad, sin que los efec 
siguiente para f-j'-ferenciar culi nonald fué el único hombre políti-} tos del cloro pudieran causar gran-
Con motivo de no funcionar más 
que uno de los tanques, mientras dn 
re la limpieza, so no t a r á alguna es-
casez de agua en la ciudad, .por es-, 
pació de tres o cuatro días. 
DESINFECCION D E LAS 
T U B E K L I S 
E l doctor Simpson, químico del 
Labaratorio Nacional de Sanidad, es 
tudia actualmente la forma en que 
podría llevarse a cabo la desinfec-
ción de las tube r í a s de hierro que 
Her r io t . 
Y entonces explicó Mac Donald, 
y así lo comunicó en una Nota cir-
cular com 1 parte de un Libro Blan-
co, de fecha 23 de Junio, es decir 
al dia signiente de salir Herr iot de 
co de Inglaterra que se opuso en 
1914 a ayudar a Francia en la gue-
r ra contra los Poderes Centrales? 
Y Francia supo ahora por trasmano 
(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
F U E R O N P R O C E S A D O S T O D O S L O S A C U S A D O S 
C O M O P R E S U N T O S A U T O R E S D E L A S E S I N A T O 
D E L M E N O R F E R N A N D O B O R G E S , E N B A Ñ E S 
des trastornos gástr icos a las per-
sonas susceptible de sufririos. 
SE E F E C T U O U N R O B O 
A Y E R E N M A R I A N A O 
BRASÍLENAS CONTINUAN 
VICTORIOSAS 
Í ^ ^ m ¡ x n ^ V ^ a s n recibió del 
í;Sta(1« fle ReuaCheeü ' Ministro do 
bra5iU el c a b W ? e S Exteriores del 
Labiegrama siguiente: 
^ \ T f t 0 0fícial del medio 
10 Pro^npi:fe sediciosos de Sao Pan 
d ^ f ^ W o los rebeldes es-
Pueden d í n o tlmos C u r s o s k, La Bitus^ix aiSI,0ner. 
io niievn¿ ...i68"1 mtervl-
tronai . ^fuerzo., avantes y consi 
Pas ^ todas L ? n s t l t u í d o s por 
i-s amias 
FRENTE A LA CASA EN QUE SE CELEBRABA U N BAILE. 
AYER, EN GUANABACOA, FUE CASUALMENTE HERIDA UNA 
SEÑORA Y SE TEME QUE FALLEZCA DE RESULTAS 
S E Ñ O R A QUE F A L L E C I O A CAUSA DE ¡ A H E R I D A RECIBIDA 
GUANE, Julio 13. 
DIARIO.—Habana . 
En la causa que se sigue aqu í por 
la desaparición del menor Fernan-
do, hecho del que todos tienen co-
nocimiento por üabe r se publicado, el 
Sr. Juez que conoce los autos, dictó 
auto de procesamiento contra los 
presuntos autores del secuestro 
Cándido y Pedro Quesada, José Pi-
mienta, Gut iérrez , Rubio y Cangas. , 
Los do.̂  primeros con exclusión de erecta, que el vigilante Domingo 
toda fianza, habiéndose señalado a Montada se vio en el caso de re-
SEÑOKA H E R I D A PRE.NTE A ÜN 
BALLE 
Guanabacoa Julio 13. 
DIARiO. —Habana. 
Esta madrugada mientras se er<jc-
tuaba un baile en el Reparto Jaco-
mino, uno de los curiosos, nombra-
do Emilio Artes, de oficio Chauf 
feur, observaba conducta tan inco 
los úl t imos la de m i l pesos para go-
zar de libertad provisional. , 
ESPECIAL 
RECIBIO QUEMADURAS GRAVES 
Guanabacoa Julio 13. 
DIARIO.—Habana . 
En el Centro de Socorros de esta, 
fué asistida por el Dr . Sierra y 
Practicante Mora, la menor de 19 
años, Paula Alvarez Febles, que 
presentaba quemaduras de carác te r 
gravo, diseminadas por todo el cuer-
po y que se las causó según ha de-
clarado al explotarle un reverbero 
1 en su domicilio de la finca La Cei-
ba . 
La menor Paula fué remitida al 
Hospital. 
CORTES, 
quer i r lo . En eso estaba cuando de 
un grupo que se acercó al vigi lan-
te p a n increparlo, par t ió un dis-
paro, que fué a herir gravemente a 
la Sra. Dolores Godoy en el pecho 
y la cual habia intervenido para de-
fender a un hi jo suyo que estaba 
en el grupo. 
ROBO D E PRENDAS D E VESTIR 
Bonifacio Mart ínez González sol-
dado perteneciente a la tercer Com-
pañía del tercer bata l lón denuncia 
que de su domicilio particular en 
Avenida de Columbia y Medrano, le 
fué sus t ra ído en la noche de ayer un 
traje gabardina, uno de casimir, un 
bolsillo de plata, una leopoldina y 
botonadura de oro con iniciales, 
cons iderándose perjudicado en la 
cantidad de ciento cincuenta pesos. 
Para llevar a cabo la sust racción 
violentaron la cerradura de la puer-
ta . 
Del caso tuvo conocimiento el 
Sr. Juez de Ins t rucc ión . 
L E TIRO UNA B O T E L L A 
E l vigilante de la Policía D . M . 
Pe rón condujo al prescinto a Aveli-
no Díaz, vecino de Oficios 23 en la 
Habana y al cual acusa el referido 
vigilante de atentado a su autori-
dad manifestando que mientras el 
estaba de servicio en el Hipódromo, 
habiendo tenido necesidad de reque-
r i r lo , el Díaz se negó a obedecerle y 
le t i ró una botella con las que le 
causó lesiones. 
E l agresor j o e d ó detenido. 
A B R E Ü . 
E L DR. JORGE LE ROY 
Comisionad) por el Gobierno cu-
bano a las conferencias que sobre 
estadís t ica y demograf ía se celebra-
E l estampido dió origen al con-j p róx imamen te en Suiza, Bélgl-
siguiente tumul to y muchos revól 
veres salieron a relucir y otros mu-
chos dispares se hicieron. 
A l cabd^ &5 restableció la calma, 
siendo arrestados por el propio v i -
gilante Montada y por sus compañe 
ca y España , sa ldrá m a ñ a n a , mar-
tes, rumbo a 'Europa a bordo del 
vapor "Cuba", nuestro distinguido 
amigo el Dr . Jorge Le Roy, culto 
y es t imadís imo médico habanero. 
Los Caballeros de Colón se pro-
ros Moatalvo f a b l o . Amador Gue-j ponen rendir un cariñoso homenaje 
rra y Gregorio Collazo Valdés coiro de despedida al D r ; Le Roy, acu-
presuntos autores de los disparos 1 diendo ?•! muelle de San Francisco 
y de las lesiones de la señora Go-
doy. 
(Con t inúa en la pág. DIEZ) 
a las diez, de la m a ñ a n a , hora se-
ña lada para la salida del "Cuba". 
Un feliz viaje deseamos al Dr. Le 
Roy. 
POR F A L T A DE QUORUM NO PU-
DO EFECTUARSE A Y E R 
E N E L SENADO 
La convocatoria publicaba para 
renovar la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal y efectuar la pro-
cVi ni ación de los (andidatos a la pre-
sidencia y vicepresidencia de la Re-
pública por dicho organismo debió 
quedar cumplimentada ayer tarde. 
E i edificio del Senado era el lo-
cal seña lado para esto Asamblea, 
cuya gestación tanto había preocu-
pado la pública a tención en los días 
precof'envés, por ias diversas reunio-
nes que venían celebrando los par-
tidarios de los señores General Ma-
chado y coronel Mendieta en pro 
de sus respectivas aspiraciones. 
Poco después de mediodía los so-
portales del antiguo palacio colo-
nial , destinado al "Segundo Cabo" 
comenzaron a verse concurridos, por 
afiliados al Partido Liberal , curio-
sos e intrigados por el probable re-
sultado de la proyectada reun ión 
mencionada. 
Ya cerca de las dos p- m. se t u -
vo la certidumbre de que la falta de 
quorum h a r í a imposible la cele-
bración de la Asamblea, por la au-
sencia casi total de los Delegados 
que figuran como adictos al Gene-
ra l Machado, de éstos, solo tres ha-
bían acudido, los señores Barceló. 
Zayas Bazán y Carlos Miguel de 
Céspedes. 
L A SESION 
A las 2 ocuparon la mesa provi-
sional los señores General Faustino 
Guerra, que presidía, Sr. R a m ó n Gue-
rra, que actuaba de Secretario y el 
Representante por las Villas Sr. 
Juan Espinosa. 
Precédese a l lamar a los tres de-
legados y a la lista, de los designa-
dos.por elección, solo responden 39. 
De los miembros ex-oficio asistie-
ron los 29 siguientes: 
Sres. Faustino Guerra, Heliodoro 
Gil , Justo Luis del Pozo, Rafael 
Ubeda, Salvador Díaz, César Madrid, 
Dr. Miguel Mariano Gómez, Dr. Ra-
món Zaydín, Pedro Guerra, Dr. Pe-
dro Herrera Sotolongo, José Esqui-
vel, Gustavo González, General Car-
los Guás, Dr. Juan Rodr íguez , Jos-^ 
Miguel Haedo, Fél ix Mart ínez Go-
terna, Dr. Clemente Vázquez Bello, 
Mario Luis Mesa, Dr. Enrique Ma 
za, Dr. Ge rmán Wolter del Río, Dr. 
Santiago García Cañizares , Rogelio 
Alfer t , Emil io San Pedro, Manuel 
Hernández Leal, Comandante E n r i 
que Recio, General Elíseo Figueroa, 
Dr. Modesto Maidique, Manuel Pla-
nas, Quint ín Genges, y Dr. Alfonso 
Duque de Heredia. 
Seguidamente, vista la falta de 
quorum, que la vigente Lfty Electo-
r a l p receptúa sea las tres quintas 
partes de los componentes por elec-
ción, ' el General Guerra dió por ter-
minada la sesión. 
U N INCIDENTE 
Terminada ya la sesión, el Pre-
sidente General Faustino Guerra opi-
naba que los certificados o creden-
ciales de los Delegados quedaran 
en poder de la mesa, oponiéndose a 
ello el Sr. Carlos de la Rosa, sus-
tentando la opinión de que tales do-
cumentjos dabíain ser devueltos a 
los Delegados para poder con ellos, 
acreditar su condición de tales eu 
la próxima comparecencia cuando de 
nuevo sea convocada la Asamblea, 
en 2a. ci tación. 
La insistencia del Sr. Guerra en re-
tener dichas certificaciones mot ivó 
un incidente personal con el Sr. la 
Rosa, cuando éste; con viveza nada 
cordial, tomó por su mano lo-? re-
feridos documentos. 
La incidencia, so nos dice, será 
resualta pertinentemente, poi» í o s 
amigos que han nombrado los seño-
res Guerra y la Rosa como sus re-
presentantes personaleg en esta cues-
tión. 
Finalmente, la mesa acordó devol-
ver dichos certificados a les señores 
Delegados-
U N A PROPOSICION 
También post-sesión el Dr. Ferra-
ra habló a los Delegados adictos al 
Coronel Mendieta c i tándolos para la 
reun ión qua dichos eiement »á cele-
b r t o á n hor. a las 3 p. m. en el Pa-
lacio de Bal¿oa . 
El Gomar darte Enrique Recio di-
r i g í ) la l a t i r á a los allí lenníd/»! 
y especialir.-.i te a los cm » (íobór-
nad?ivs do provincia, Brr^cras, 
Grcnli .T. Ménae.z P é ñ a t e , Zay^s Ba-
zSn y Ba :c -1ó— i n s t ándo l .3 a qurf 
roaJlcn un nuevo esfuerzo ••tno per-
mita salir al Partido Liberal de Ja 
actual s i tuación en que se halla por 
causa de las designaciones pendien-
tes de la Asamblea Nacional. 
UNA MOCION 
El Representante por las Vil las , 
Sr. Basilio San Pedro dió a conocer 
a los presentes el texto de una moc iy i 
que h a b r á de presentar oportunamen-
te a la Asamblea Nacional a fin de 
que sea modificado el emblema del 
Partido Liberal incluyendo, entr^ los 
retratos de los cuatro General ís imos 
que lo forman, ei del Mayor Gen-Tal 
José Miguel Gómez VQ. E. P. ü . ) 
Créese que esta moción sea uná -
nimemente apoyada en la próxima 
reunión del más alto organismo polí-
tico liberal. 
L A EXPLICACION: 
La falta de quorum que no per-
mit ió ayer dejar constituida la Asam-
1 blea Nacional del Partido Liberal ( ra 
atribuida, sin discrepancias, al pro-
pósito de los amigos del Gral. Ma-
chado de realizar con mayor facil i-
Idad y seguridad la postulación pre-
1 Bidencial, ya que en segunda convo-
icatoria solo se precisa, para obtener 
1 el quorum legal, la presencia de la 
Imitad más uno de los Delegados. Ci-
| fra que, según dicen ellos, tienen 
'disponible con exceso. 
L A NUEVA CONVOCATORIA 
No fué acordada, en la reunión 
de ayer, la fecha en que será con-
vocada la celebración de la Asam-
blea. 
LOS MACHADISTAS REUNIDOS 
Ya eran más de las doce del áia. 
D E L P R 0 6 L E M 
D E E S P A Ñ A 
M A R R U E C 
, T O D O H A C E P R E S U M I R QUE 
cuando llegaron al Círculo Liberal Cr- *TA a TMir'TAr» t i m a c o a n r 
los comisionados por los machadis-lSE V A A I N I C I A R U N A E R A DE 
R E C T I F I C A C I O N DE ERRORES 
po 
tas señores Zayas Bazán, Barceló y 
Vázquez BeHo, portadores de las 
bases que presentaban los partida-
rios de la tendencia contraria para 
llegar a un acuerdo. 
Asumió entonces la presidencia el 
General Machado, quien pronunc ió 
breves palabras para explicar el sig-
nificado de las bases, resultado de 
la reun ión celebrada por los mon-
dietistas en el palacio del Gobierno 
Provincial. 
Hablaron los Sres. Sebas t ián Pla-
nas, González Sar ra ín , Zayas Bazán, 
Barceló , F ina lé , Vázquez Bello, Car-
los Miguel de Céspedes y muchos 
otros delegados. 
En medio de la discusión de las 
bases, el Dr. Varona Suárez propuso 
que una comisión hiciera saber a los 
mendietistas, ya constituidos en el 
Senado, que todav ía no se hab ía l le-
gado a un acuerdo y que por esa cir-
cunstancia demora r í an su entrada en 
la Asamblea Nacional. Los comisio-
nados designados fueron los señores 
Zayas Bazán, Barceló , Vázquez Be-
l lo , . Céspedes, Zaydín y Sa r ra ín . 
Continuaron los reunidos la dis-
cusión de las proposiciones mendie-
tistas, que no eran inaceptables y 
que en definitiva da rán la fó rmula 
para un arreglo entre unos y otros 
liberales. Tal era la opinión de la 
mayor ía , manifestada por los seño-
res Fínalé , Planas, S a r r a í n y los 
demás oradores. 
Pero se necesitaba que escuvieran 
allí , para conocer las bases, muchos 
delegados que hab ían abandonado el 
salón para almorzar, pues como ya 
dijimos era cerca de la una de la 
tarde. 
E s p a ñ a h a D e m o s t r a d o q u e 
P u e d e H a c e r s e R e s p e t a r 
L A E X T I N C I O N D E L D E F I C I T 
E N L O S P R E S U P U E S T O S Y E l 
P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
De una cosa estamos bien ciertos 
y es que si Primo de Rivera perma-
neciese uno o dos meses en la zona 
de protectorado de España en Mo-
rruecos y fuese acompañado allí por 
el señor Echevarrieta con objeto de 
lograr quo los moros se sometan a 
España , se pudiera lograr la pacifi-
cación, y eso que ya hemor. leído en 
los cables que Echevarrieta ^ i jo a l 
Rey Don Alfonso que le hab ían 
registrado su casa en Bilbao supo-
niéndolo sospechoso d^.ltM'Uad 
hacia el Rey. 
Mientras tanto digamos que el si-
lencio justificado del Directorio no 
peimite conocer sus planes de po-
lítica mar roqu í , -vista quo haya di-
cho algo en pro de la extinción del 
cl'^.'-cit, para que •jí piense en Ja ol i-
m: i ación de una de las partidas más 
onerosas de g a s t ^ que es la rela-
tiva a nuestra acción en Marruecos-
Erta e l iminación representa un 
cambio radical en ¿d desarroP ^ de 
la actividad e s p i ñ o l i dentro de la 
zona de influencia. Así, por un sim-
plv; enlace de conceptos, podemos 
[ viEluiubrar la poVbilif ad de nne de.-> 
Esa fué la razón por la que l o s ( a l a r o ; t a ]a c>3Usa de las zozobrag 
machadistas no pudieron hacer acto 
de presencia a tiempo en el edificio 
del Senado, en que se debía efectuar 
la run ión de la Asamblea Nacional 
para nominar candidatos a la Presi-
dencia y a la Vicepresidencia de la 
Repúbl ica . 
Una de las condiciones importan-
tes de las bases se refiere a la re-
presentación de Pinar del R ío | Los 
machadistas creen que es conve-
niente esperar a que se r e ú n a nue-
vamente la Asamblea p inareña , pa 
q :« t pesan los án imos ae ios espa-
ñoles. 
Los yerros que se hayan podido 
cometer en la creación y manteni-
miento de posiciones no puede;! su-
jetar a indeclinable sistema de con-
ducta. L a razón , la convenien.,:a 
económica, las instancias del país,-
invi tan a no perseverar en los erro-
res. Rectificarlos es ponerse en el 
camino del acierto. Los años de gue-
rra y la esterilidad del esfuerzo para 
AGENTES FEDERALES P R O H I B I -
CIONISTAS DETENIDOS POR 
L A P O L I C I A 
N E W ORLEANS, l a . Julio 13. 
En los momentos de practicar un ' 
registro en un elegante restaurant 
del West End a orillas del Lago 
Ponchartrain, cuando mayor era la 
animación, cuatro agentes prohibi-
cionistas federales, incluso el jefe 
de división Max Overpeck fueron 
detenidos por la policía en las p r i -
meras horas de la madrugada de 
hoy. 
No sin haber permanecido ence-
rrados en la décima es tación de po-
locia durante a l g ú n tiempo, los de-
tenidos fueron puestos en l ibertad 
bajo juramento y comparece rán ma-
ñ a n a ante los tribunales a respon-
der de los delitos de pe r tu rbac ión 
del orden y conducta desordenada 
que se les imputan . 
M r . Overpeck dijo esta noche que 
los policías que practicaron las de-
tenciones se rán acusados ante el t r i -
bunal de los Estados Unidos de ha-
ber coartado la acción de los agen-
tes federales cuando estos cumpl ían 
con su deber. 
Por su parte los policías re-
latan los hechos de un modo en-
iteramente d is t in to . Los agentes 
prohibicionistas informaron a sus 
superiores diciendo que ocuparon l i -
cores a varios comensales dete-
niendo a dos de ellos y en cambio la 
policía al informar asegura que no 
hab ía licor alguno en el restaurant. 
Según los policías esto se deci-
dieron a detener a los agentes pro-
hibicionistas por haber hecho i r rup-
ción en el local saltando por las 
ventanas y ̂ derribando una de las 
puertas con él consiguiente pánico 
de los allí reunidos. 
Cuando tuvo lugar el incidente 
estaban comiendo en el restaunrant 
varios prominentes hombres de ne-
gocios do Nueva Orleans. 
ra que sus delegados tomen parte ! ^ situaciCn definitiva han ense-
en las designaciones nacionales. ¡ñado que no ser ía sino aprovechar 
.una ú t i l lección de cosas, desviarse 
de la tendencia que se ha venido 
siguiendo hasta hoy. 
E s p a ñ a necesita para escuelas, pa-
ra caminos, para v ías fé r reas , para 
laboratorios, para el fomento de la 
actividad docente y de actividad 
industr ial y mercantil , los millones 
que cuesta la guerra de Marruecos. 
Por la escuela, por la Universidad, 
por la fábrica se l l egará a la comu-
nión de ias primeras pot^ncia^í de 
Europa antes que por el sendero de 
las armas. Si no se ha podido do-
minar po" entero mediante la vio-
lencia, se h a r á mediante la cor i i a -
lidad. Hágase efectiva lo m á s pro?]-
to posible la protección. Los caño-
ñeros y los fusiles son m á s caros 
que los aperos de labranza. Demués-
trese que se quiere ser eficaces auxi -
liares de los cabileños con asistencia 
económica a su penuria, que pueden 
dominar su suelo abrupto, hac iéndo-
le terreno de l a b r a n t í o ; que no se 
quiere ser sus conquistadores, sino 
sus maestros y sus gu í a s ; que la pro-
tección pacífica en que sirva Espa-
ñ a de instrumento h a r á compati-
bles su rel igión, sus costumbres, su 
derecho consuetudinario con las cua-
lidades de hombres europeos en las 
ralaciones oomunes y provechosas 
de una pacífica vecindad. 
E s p a ñ a ha demostrado que puede 
imponer el respeto a su bandera. 
Ahora parece que llega el instante 
en que le sea posible demostrar que 
sabe introducir en las cáb i las l imí-
trofes de su zona de influencia el 
contagio de la cul tura y de la c ivi-
lización, gradualmente, con calcula-
das anticipaciones del bien econó-
mico al bien ético y de la afectuosi-
dad generosa al concierto c iv i l ge-
nerador de pactos-
Váyase al logro de esta pacifica-, 
ción urgente por la vía más corta y 
por la v ía más fácil. Será menester 
para ello que se haga en sacrificio 
de una parte del amor propio. Coté-
jese el valor del suelo hispano con 
el valor del suelo m a r r o q u í ; el de 
la vida de un hombre civilizado con 
el de la vida de un hombre inculto. 
Económicamente y moralmente pue-
de afirmarse que se han comprado 
a precio al t ís imo las victorias. No se 
hubiera conseguido su abaratamien-
to con una gran disminución en el 
precio de la guerra n i con una re-
ducción g rand í s ima de las bajas. Se 
ha desestimado en demas ía lo propio 
y se ha concedido a lo ajeno ex-
cesivo precio. Se dice, y se dice la 
verdad a l hablar de esa suerte, que 
la pacificación total de Marruecos 
ha de ser obra de varias generacio-
nes. Siempre p o d r á n refrenar los 
servicios de policía excesos de los 
cabi leños que perturben la marcha 
del trato con las tribus a quienes 
brindemos protección. Nuestro des-
in te rés , nuestra cordialidad, la de-
mos t rac ión desque podemos serles 
ú t i l e s para que saquen el mejor 
partido posible de las condiciones 
de productividad de su suelo, con-
ver t i r á en adictos de España a los 
cabileños adversarios- España ha de 
saber conciliar las exigencias de su 
decoro con las conveniencias del 
instante. Si se llega a l a paz no 
habrá sido estéri l el sacrificio de los 
T E R R I B L E T E M P E S T A D E N 
K A N S A S 
Augusta, Kansas, Julio 13. 
A las 8 y 50 de la noche de hoy 
se desencadenó sobre esta localidad 
un fuerte temporal de viento a con-
secuencia del cual perecieron dos 
personas resultando heridas varias 
m á s . El furioso elemento derr ibó 
mult i tur i de edificio^ situados en la 
calle principal . 
Después de la racha de viento 
sobrevino un furioso temporal de 
agua. 
E L PRINCIPE DE GALES V I A J A -
R A D E INCOGNITO P O R C A N A D A 
LONDRES, j u l i o 13. 
Según los planes que ahora se tie-
nen decididos, el P r ínc ipe de Gales 
comenzará su viaje al Canadá el 
de agosto, embarcando para New 
York a bordo del vapor "Berenga-
f r i a " . Ocupará los camarotes| que 
I u t i l izó el ex-emperador Guillermo, 
| de Alemania, cuando el "Berenga-
¡ r t a " se llamaba "Imperator" , V i a - j q u e h a n sucumbido por España . Na-
ja rá de incógnito con el t í tu lo de; ¿ie ha pensado en que tuviera que 
Lord Renfrew. 1 ser perpetua la guerra. Con que ha-
Se considera ahora seguro en es-
ta capital que el pr íncipe as is t i rá 
a los matches de polo que se juga-
rá en el campo de] Meadowbrook 
Club, en Long Island. 
ya permitido la paulatina consolida-
ción de la paz anhelada, h a b r á ren-
dido la utilid?id que podía espe-
(Cont inúa en la Pág. Ul t ima) 
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E S P O N S l ü D i 
Hay brotes de tifoidea en Güines, pitciso que sucumban en gran nume-
Guanajay, Guanabacoa, Marianao, Ar- ¡ ro multitud de personas en la ílor de 
temisa y Ciego de Avila . El número 
¿e atacados en la Habana continúa 
aumentando; ayer se elevaba a 343 
casos. En una sola casa de salud. La1 
Covadonga, hay más de 60 enfermos. 
Estas son las últimas noticias del De-
partamento de Sanidad, facilitadas a 
Ja prensa; se leen en la edición del 
domingo del DIARIO, Los trabaios de 
desinfección del canal de Albear y 
de los tanques de Palatino se prosi-
guen activamente, sin que aun pue-
dan darse por terminados. La vacu-
nación se efectúa con intensidad a ra-
zcn de varios miles de personas al 
día . Los informes relativos al aban-
dono en que se hallaba el canal de 
Albear son cada vez más graves y pro 
la vida, para que uno de esos Depai-
lamentos despierte al cumplimiento de 
su deber. 
Respecto del ccnal de Vento ¿qué 
no ha hecho el DIARIO? Artículos, 
informaciones, juntas de ingenieros c 
otras personas peritas en nuestra re-
dacción, requerimientos, quejas, ad-
vertencias. Todo inútil. Hasta que la 
tifoidea no se ha enseñoreado de la 
Habana y los muertos pasan de sesen-
ta, nuestros funcionarios de Sanidad 
y de Obras Públicas no se han ente-
rado que el agua no se venía puri-
ficando con cloro, de que el canal es 
un criadero de inmundicias, de qu? 
el agua de los propios tanques de Pa-
latino es un "caldo" en que pululan 
Se cita por este medio a los aspi-
rantes al Premio "Amelia de "Vera" 
para que concurran a esta Universi-
dad, el día 16 de este mes y a las 9 
de la m a ñ a n a , afin depresenciar la 
elección que haga el Tribunal , a la 
suerte, de un tema entre diez pro 
puestos por el Profesor do Psicolo-
gía Padadógica que ha de ser mot i -
vo del escrito que se realice. 
Universidad do la Habana, 12 de 
Julio do 19 2 4. 
El Decano P. s. r. 
Dr. J. M. Dihigo. 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
(musí íuijtumV 
Una MeJicma 





La Comisión de Adeudos, duran-
te el mes de Junio resolvió 541 re-
clamaciones que importaban un mi -
llón trescientos diez m i l ochocien-
tos veintisiete con sesenta y se m?n 
dó a pagar $974.422.11 con una. eco 
nomía para el Estado de 336.405.49. 
Hasta la fecha se han resuelto 
2 6.61(? reclainacioues que importa-
ban 44 millones diez y ocho m i l seis 
cientosochenta y cuatro con 3 y se 
mandaron a pagar 31 millones dos-
cientos cincuenta y cuatro m i l sete 
cientos treinta y tres con 85 con 
una economía para el Estado de 12 
millones setecientos sesenta y tres 
mil novecientos cincuenta con diez 
y ocoho. 
Una de las especialidades más famosas para 
facili tar la función del hígado, es la llamada 
H E P A L I N A . 
Es un polvo vegetal inofensivo e insaboro 
que remueve sin dolores n i retortijones la 
acumulación de los intestinos. 
No tiene que tomar purgas para el estreñi-
miento, tome siempre la H E P A L I N A . Este 
polvo vegetal es la mejor medicina cuando 
el hígado anda maL 
Cuando el hígado no funciona, Ud. anda 
atrabiliario y malhumorado. No tiene m á s 
que tomar un poco de H E P A L I N A y desterrar 
el pesar. 
Distribuida por la U. S. A. CORPORATION, Chattanoora, Tenn-, E. U. dt A.; Habana, 
Cuba: México, D. F.; Barianquilla, Colombia. 
S A N E N R I Q U E Y E L C A R M E N 
e n " L A S E C C I O N X " 
Esíos santos inseparables, obligan a doble gasto p 
cumplir, oo.sequiando a quien debemos, hay que hacer comt) 
acertadas y con economía . Pra8 
A precios muy bajos, como de real ización, ofrec 
finidad de ar t ícu los de todas clases, típicos 
quedar bien y gastar poco-
Para n iñas y niños, en juguetes de novedad 





AMANTES MUERTOS POR E L da y se supone que los ladrones tu-
OPIO vieron necesidad de escalar una de 
Los jóvenes Esperanza Vivina Váz las paredes, 
quez y Hernández de la Habana, de IBAIS A ROBAR 
P í M a r g a l l ( O b i s p o ) 8 5 
C R O N I C A S F L O R I D A N I 
FESTEJOS INTERNACIONALES 
"INAUGURACION SAN CARLOS" 
O^ro gran Meeting el Jueves tres en 
Comité de Hospedaje y Alim 
ción; atender a todo lo conceíni1113' 
a carros, coches y a u t o m ó v i l * 
facilitarles toda clase de nm^,?"4 
. i ^ o i™ tvo>.^„„ .„ ue Podida, 17 años, vecino de Revillagigedo 13,1 Benigna Crespo y Lámelas , dió ia residencia de l^ señor Comandante des a les t r anseún tes esos 
formación y Descanso, es tableé; f1' 
gares de descanso, provistos de t ¿ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
lucen mas penoso efecto. He ahí otras: los bacilos nocivos para la salud. 
noticias del día. No había dinero para captar- los 
Juzgados en conjjunto los datos jmanantiales. Pero en combatir la epi-
demia ya se ha consumido más de que preceden, demuestran lo serio del 
estado sanitario del país en lo que a 
la fiebre tifoidea concierne, el aban-
dono en que se hallaban servicios 
esenciales para la preservación de la! 
salud pública y también, justo es con-
signarlo, la actividad y el celo con 
que el Departamento de Sanidad tra-
ta de suplir ahora su descuido y su 
indiferencia anteriores al momento fa-
tídico en que la epidemia, tocando 
rudamente en las mismas* puertas de 
la Secretaría, la ha llamado al cum-
plimiento de deberes que no han de-
bido descuidarse un solo instante. 
Porque lo más justamente condena-
ble es eso: que nuestros funcionarios 
de Sanidad necesiten que las epidé- ?f< a la extincíón del mal ; pero cuan 
do los hospitales están atestados de 
pacientes, la muerte enluta muchos 
se 
lo que cuesta la captación, y el vecin-
dario de la Habana ha gastado y está 
gastando en aguas minerales, en va-
cunas, etc., cuatro o cinco veces más 
de lo que importa mejorar el abasto 
de agua. 
No nos proponemos, en estos mo-
mentos de alarma pública en los cua-
les Sanidad está haciendo todo lo que 
puede por atajar un mal que en el 
fondo se debe a su falta de vigilancia 
y de celo, agravar su situación har-
to comprometida ya ante el país. Es 
hora de prestarle todo el apoyo que 
necesita y de colaborar eficazmente 
como viene haciéndolo toda la pren-
mias causen estragos para acudir en 
defensa del público. E l departamento 
de Sanidad existe para prevenir las 
"epidemias y las enfermedades, cui-
dando que se cumplan estrictamente 
las medidas de higiene y de profila-
xis que la ciencia aconseja como efi-
caces en cada caso. La razón de ser 
de la Sanidad no es tanto extinguir 
una epidemia como impedir que bro-
to. Su deber, en esta ocasión y res-




! I : el lace más de dos años que 
DIARIO, en virtud de informacio-, 
nes recibidas por diversos conduc-
tos y de multitud de lugares de la 
República, venía llamando la aten-
ción sob.e el carácter endémico que 
ha tomado la tifoidea en todo el país 
e indicando la urgente necesidad de 
una intensa campaña de los Departa-
mentos de Instrucción Pública y Sa-
nidad para combatirla. En todas las 
escuelas, el DIARIO lo ha dicho des-
de esta sección varias veces, debe en-
ieñarse qué es 
E L MANCHURRIA 
^ Porcedente de San Francisco de 
California llegó ayér y salió nueva-
mente para Baltimore el vapor a 
altos, y Roberto del Río y Ba'bert i , cuenta a la policía que ayer de ma 
de España , de 24 años, dependien- dragada, los ladrones visitaron su 
te del Laboratorio Químico de la residencia, Estrada Palma (Consu 
Droguer ía Sah 'á , vecino de Compos- lado) número 8, pues al entrar en 
tela 117, pusieron ayer t é rmino a su habi tación, encont ró las ropas y 
sus vidas. Roberto falleció en la muebles en desorden, pero sin no-
habi tación número 42 del Hotel Re- tar la falta de objeto alguno, 
gina, establecido en Labra n ú m e r o ROBO DE ALHAJAS 
119, y Esperanza en el Hospital Mu En la casa Zequiera n ú m e r o 17, 
nicipal, poco después de ser asistida domicilio de Pedro Bernal y Tovar, Naval de este puerto, todos los Sub-
por el doctor Castillo, de una grave se cometió ayer un robo, l levándose Comités que, en los preparativos pa 
. intoxicación. los ladrones distintas alhajas, que ra los festejos de la Semana Cuba 
Antes de ayer la señora madre de su dueño aprecia en la suma de cua-j na, asisten al Cuerpo Principal 
Esperanza, formuló denuncia de rap trocientes pesos. 
to de su hija, contra Roberto del La puerta que da al patio de la 
Río, asegurando, además , que él la casa fué violentada, l levándose los 
se había llevado 900 . pesos del ca cacos, las joyas referidas de un es-
pital paterno. Icaparate, 
Daniel Stearns 
CAYO HUESO, Jiuio 8 de 1924. 
Respondiendo a la convocatoria 
hecha por el Comandante Stearns, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
"P ro - Inaugu rac ión San Carlos"; a 
]as 8 p . m . del jueves 3, se congre-
garon en la suntuosa morada del re-
ferido Comandante, en la Es tac ión 
o necesario para informar a lofi 
teresados de todo cuanto se reía t ' 
ne con los actos que van a tener?" 
gar en el d ía ; para esas estacione,' 
pe han elegido .os lugares siguientp, 
C á m a r a de Comercio; Edificio d i 
Legión Americana; la Estación 
va l ; la Sociedad CUBA; Bibliotl 
Públ ica y Salón de la CRUZ Roja 
Organizaciones Cívicas y Patriór 
cas; atender a que todas las ing!" 
La mesa presidencial fué ocupada ' tuciones de carácter cívicas y Da" 
por el CÓmandante Stearns; el Se-; t r ió t icas ac túen de completo acuerdo 
cretario Tte. de Marina J. N . Thomas para cuyo efecto se debe notiOcar 
Taquígrafo , Sargento Antony Piaz- ¡ a cada Jefe de dichas instituciunM 
za. Jefe de Material del Departamen- 1 que soliciten la cooperación y asjg. 
Los'amantes se hospedaron en el PORQUE NO L A DEJARON I R A L to de Marina; Traductor, A. López, ; tencia de todas las organizaciones 
CINE j Diputado Marshall; Mayor, F. H . ! taies como Cámara de Comercio 
- - ^ - i 
ncano Manchurna. que trajo 18 pa I Hotel Regina, y ayer como a las tresi 
sajeros para la Hbna y el resto t u - ¡ d e la tarde, se vió a Esperanza, aso-l La Joven Zoila Agüero y P o n c e . Í L a d d ; Cónsul cubano, D . J . Milord Club f .otario; ClubvExchange; Club 
nsts que siguieron viaje. imada al balcón del tercer piso, pi-'mestiza, de Camagüey , de 18 años y el Secretario del Club San Carlos de Damas; Club San Carlos; Socie. 
Durante la t raves ía falleció un tuldiendo auxilio, en actitud de exage- de edad, vecina de Curazao 15. al- señor J . F e r n á n d e z . i dad CUBA; Boy and Girl Scouts' 
ista; el cadáver fué sepultado en oljra(ia desesperac ión . ¡tos, fué conducida ai Primer Centro E l Presidente Stearns comienza i Legión Americana; Veteranos de lá 
Acudi-3 en so t e r ró de Esperanza,1 de Socorro por el vigilante n ú m e r o el meeting ordenando se dé lectura , Guerra Hispano-Amer.cana; Hijas 
v i g i l a n ^ 13£&, encontrando en la 1410, en horas de la madrugada de al r o l de Sub-Comités a ver si todos , de los Confederados y Club Atlétíco 
mar. 
E L CONDE W I F R E D O 
El vapor español Conde Wifredo 
de la Compañía de pini l los l legó ayer 
tarde de Galveston y New Orleans 
para salir m a ñ a n a martes, para Ca- ta eantMad de opio, lo oue d 
nanas.a Cádiz y Barcelona con «-ar 
ga general y gran n ú m e r o de pasa 
jeros. 
es tán presentes. A la voz del Secre 
tario van contestando por orden los 
presidentes respectivos de cada Sub-
Comité con el resultado siguiente: 
Liviugston Vann Jr.,- Programas y 
Entretenimientos; Señora de G. F. 
Archer. Hospedaje y Al imentac ión; 
E L L A D Y RENDA 
El vapor Inglés Lady Brenda l le-
gó de Norfolk en lastre, consignado 
a la Munson Line. 
E L FROSDAL 
habi tación 42 a Roberto del Río . ya ayer, siendo allí asistida por el doc 
cadáver , t iraco cobre la cama, y a tor Romaney ae s ín tomas de intoxi-
Esperanza sentada en un sillón, des- cación grave. 
vanecida | A la policía de la Segunda Esta-
Se ocupó ?n an pequeño pote, c ier ;c ión manifestó Zoila que antes de 
| anoche deseaba ir al c inematográ-
tra qu3 Ir-g .-.mantea usaron esa sus-ifo, y su madre se opuso a ello, y 
tancia para suicidarse. como insistiera en salir aquella la E. Esqumaldo Decoraciones y Ador-
Tamhiéun ŝ  Id^autó r pohofa i e i r e g a ñ ó fuertemente, por lo que ella, nos; Loms T. Baragassa, Publicidad; 
un papel escrito por la infortunada avergonzad, ing i r ió seis pastillas A ^ X ¿ r I S V e ^ n s o y Le'c 
Esperanza, donde manifestaba quede permanganal.n con el propósi to , í * w f . u ^ i ? * S f ^ ^ r e ? S Í ^ ! . 
no debía culparse a nadie dol suici- de suicidarse 




El padre de la . joven, José Agus-
A. C. Elgin , Traspor tac ión ; Señori-
ta Mart ínez, Descanso 
tura; Organizaciones Cívicas y Pa-
<JON L \ CON URETERA I t r iót icas L . R. Warner; Organiza 
En la casa de salud La Benéf ica . ' c iones Fraternales, R. Lazo; Arma 
El vapor noruego Frosdal llegó do 
Cienfuegos a cnpletar un cargamen-
to de azúcar que conduci rá a los Es-
tados Unidos. ircfer'ente'k" que había inducido a s i r Y caer sobre óicha extremidad un 
q;,c.j "angular" . 
DORMIA SOBRE E L CARRO 
y Marina, E. A. Bravo; Fmanza, 
Marqués . Cada Sub-Comité está 
compuesto de su Presidente y cuan-
tos miemobros .és te considere necesa-
rios. 
A cada Presidente de Sub-Comité 
E L CUBA 
propaga, qué estragos causa, qué me-
<Sdas de profilaxis deben tomarse con 
tra ella. Ni en Instrucción Pública ni 
ogares, la zozobra impera en otros 
y una amenaza está suspensa sobre 
todos, es la hora de decir que el país 
tiene derecho a exigir mayores ga 
rantías para su seguridad, más pre-
visión, más celo, una noción más cía 
ra de su deberes y de sus responsa 
bilidades, a los funcionarios que tie-
nen sobre así la obligación de pres 
tar los importantísimos servicios que 
la Nación paga sin regateos. 
La contribución de vidas, de sufrí 
mientes y de miles de pesos que la 
fiebre tifoidea le ha impuesto a la 
República, tiene su origen no en una 
fatalidad imposible de proveer, sino 
en un punible abandono que debe con-
denarse duramente y en el que no 
defe incurrirse j amás . 
La Sanidad no debe esperar a que 
estalle el incendio sino impedir que 
se produzca. Esa es su obligación y 
debe cumplirla. En ningún caso pue-
de exonerársele de responsabilidad y 
de culpa, sino cuando demuestre que 
tifoidea, cómo se hizo a su debido tiempo todo lo hu-
E l vapor francés Cuba l l ega rá en 
la m a ñ a n a de hoy de Veracruz con 
carga general y pasajeros, par se-
guir viaie España y Francia maña-
na día 15 a las 12 del día. 
OTRO CARGAMENTO D E 
W H I S K E Y 
Ayer salió para el puerto de San 
Fierre de Miquelón la goleta ingle-
sa Maorie Menningar que lleva un 
cargamento de bebidas alcohólicas, 
en su mayor parte wiskey. 
ingresó ayer R a m ó n Carral y Gil , de 
t ín Vázquez, rectflocló la letra del i España , de 33 años , vecino de Obra 
papel ocupado como de su h i j a . |pía 64, para ssr curado de una con-
S í g ú n las invnstigacioncs, la muer- tusión grave en el pie derecho, que 
i te de estos jóvei.es. fué originada se produjo antes de ayer en la ca-
• el temor que inspiró a Roberto sa en construcción de Habana 55, 
denuncia del padre de su amada.'al estar desarmando una concretera se 1c instruyo de las obligaciones^m 
que 
hija al hurto do los 900 pesos 
S3 llevó del domicilio paterno i 
El dinero hartado no fué ocupa-; José González y Pedroso, de Nue 
do, pues por manifestaciones d t í . E s | v a Paz, de 46 años , vecino de Picota 
peranza a su pudre, Roberto lo lia- |12, estaba dormido ayer sobre un 
hííí perdido ayer mismo jugando, 'carro de agencia, en el interior, de 
El Juzgado 'U&puso la entrega del su domicilio, y al hacer un movi-
csóáver de Esperanza a sus famil ia- miento cayó al suelo, les ionándose , 
íes remitiendo al Neorocomiu el Je González fué llevado al Primer 
Centro de Socorro, donde el doctor 
Garzón lo asistió de una herida con-
tusa en la nariz, con fractura de los 
Foi .cr to. 
A I APEARSE D E L AUTOMOVIL 
El chauffeur Armando Guerrero1 
y Vilar , vecino de la Independencia huesos cuadrados; otra de igual na-
r ú r a e r o 8, fué asís* io en >>\ Hospi-1 turaleza en el labio inferior y fenó-
tal Municipal cor el doctor I.afont,!menos de conmoción cerebral. 
herentes al mismo, tales como: "Pro-
grama y Entrenimientos"; confeccio-
nar el Programa de los festejos, pre-
parar y atender todos los detalles de 
los , entretenimientos, recepciones, 
bailes competencias at lé t icas y pa-
radas. Atender al recibimiento de 
los visitantes, des ignándoles escoltas 
y ayudantes. 
Hospedaje y Al imen tac ión :—en-
cargarse de todos los visitantes y 
proporcionarles hospedaje y comi-
das; obtener informes del n ú m e r o 
de Hoteles, casas de huéspedes y ha-
bitaciones en casas particulares; sus 
precios y comodidades; precios en 
Organizaciones Fraternales; ¡guai 
que los anteriors; así como la Ar-
mada y Marina. Fianza; a su cargo 
es tán los fondos; y es su misión re-
cabar éstos y atender a los pagos de 
todas las atenciones que los festejos 
requieran. 
Se acordó no solicitar contribu-
ción personal de nadie. Los fondos se 
recaba rán por medio de Certámenes, 
bailes v otros espectáculos públicos 
para los cuales ha ofrecido su va-
liosa cooperación nuestra decana 
Sociedad CUBA cuyo Comité de Fi-
nanza en pleno, es el que forma el 
Comité dt Fmanza de estas fiestas. 
Se dió lectura a un mensaje di-
rigido al Comandante Btearns por 
el doctor José A. Malberty, cuyo tex-
to es como sigue: "SU ELECCION 
PARA PRESIDENTE DEL COMITE 
SAN CARLOS HA SIDO ACOGIDA 
CON GRANDES PLACEMES POR 
L A ASOCIACION NACIONAL DE 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS QUE LO FELICITA Y 
OFRECE A USTEDES INCONDICIO-
N A L APOYO". Igualmente se leyó 
la contes tación del Comandante, al 
señor Presidente de la citada Aso-
ciación que dice: "MUCHAS GRA-
CIAS POR SU ATENTO MENSAJE, 
E L TRABAJO DE L A ASOCIACION 
NACIONAL BE EMIGRADOS CU-
BANOS PRESIDIDOS POR USTED 
PERDURA COMO UN ETERNO MO-
NUMENTO ERIGIDO A LA AMIS-
en Sanidad se nos ha oído, y ha sido vida de sus hijos 
manamente posible para responder a 
la confianza que en ella ha deposi-
tado el país, fiando en sus manos la 
1 l-.í 1 1> .'V tr.> 1»: ̂ \m&ám "v- « i». v t * | ig 
E L M E R C A D O A R T I S T I C O 
A L E M A N 
cuadro de un artista del mér i to y 
ia reputac ión de Libermann, que era 
estimado prudentemente en 20,000 
marcos oro, hubo de ser retirado 
Por no haber postores más al lá de 
una cuarta parte de esa suma. Un 
Los ú l t imos remates de cuadros en óleo de Ludwig von Hoffmann fué 
Ler l ín han venido a demostrar que adjudicado por 50 marcos. Otro6 pre 
el arte esta cotizándose más b a r a t ó l os r idículos fueron: un paisaie de 
en Alemama que otros productos co- gran t a m a ñ o por Ludwig Wil l roder 
* t ^ f S * HaCe P0C0 uno;380 marcos; un ™ ^ f o típico dé 
üe los más acreditados comisionistas - Eduard von Gebhardt, 200 marcos-
lanzó una colección a remate, des-i paisajes de Eugen Brancht, hasta Ha-
pues de una cuidadosa c a m p a ñ a de ico poco un favorito del público, a 
p reparac ión del público. Apesar de la ISO y 90 marcos 
cares t ía del trabajo de impresión y A l igual que la pintura, las 
grabado la Lrrna hizzo un catálogo I lecciones de an t i güedades y lo 
que contenía reproducciones de dos: bros raros se cotizan 
docenas de las obras a venta. ¡s imes y ei 
Sin embargo, el día del remate un : interesados. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan: 
El Munrio de Baltimore. 
E l Excelsior de New Orleans. 
E l México de New York. 
E l Siboney de New York. 
E l Parismina de New Orleans. 
La Marca de Boston. 
El G u a n t á n a m o de New York. 
E l Korsjord de Mobila. 
la arr ículacióu car- (ÍTRO ROBO de esguince en 
pometacarpiana iz-iuuí Ma y fraoturr;' Laurentino Cas tañón y González dió 
del primer metacarpiano del propiajcuenta a la policía de la décima fer-
iado, ¡cera estación que de su domicilio, 
i A la policía de la Octava Esta- San Francisco y San Anastasio, le 
1 ción manifestó Guerrero que la le- robaron ayer joyas de su propiedad, 
sión presenta SH la produjo ayer al habiendo los ladrones violentado las 
caer violentamente contra el pavi- respectivas cerraduras del buró y 
men tó , en loe momentos d .̂ irse a del escaparate, donde las alhajas es-
bajar del automóvil que trabaja, fren taban. 
te a la casa numero 7 de lu citada MONTANDO UNA RUEDA 
los restaurants por comidas y velar T A D DE NUESTRAS DOS QUERI 
DAS REPUBLICAS. NUESTRO CO-
M I T E E N V I A L E SALUDOS Y EX-
PRESION DE SINCERA ESTIMA-
CION \ 
Durante el curso del meeting, un 
asistente japonés , de la Comandan-
avenida. 
PODANDO UN ARKOL 
por que las condiciones higiénicas y 
sanitarias de esos lugares se encuen-
tren de acuerdo con las exigencias 
de la Ley. Decoración y Adornos; 
atender al adorno y decoración de 
todas las cal es principales y esta- . 
blecimíentos públicos; asi como del 1 cía, servía a intervalos, refrescos, 
interior de los edificios en que tenga café, tabacos y cigarrillos, de cuya 
lugar cualquier clase de fiesta; ; provisión no se descuidó el atento 
levantar enseñas de "Bienvenida" ; Comandante Stearns; con el cuida/ 
etc., etc. Publicidad; Darle a los do de que teniendo en cuenta que ia 
festejo? la mayor publicidad en t o - | concurrencia era heterogénea en n-
des los periódicos del Estado y de , cionahdad, lo mismo había cigarroa 
Cuba; proveer de circulares y anun- | americanos que cubanos. 
Tut Ankh 
IMPOTENCIA, I 'EKDÍDAS 
SEMINALES, ESTERILI -
DAD, V EMBREO. 81FLLIS 
\ HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSILTAS Dh¡ 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POSRES. 
D E 3 í M E D I A A 4 . 
Rafael F e r n á n d e z y Alonso, de la 
Habana, de 31 años , con residencia 
Ricardo Feirairo de España , veci•;en Flores 8, ingresó ayer en la casa 
no de Palatino y Agua, ss cau íó I t de salud "La Benéfica" , por presen cj06 a todos los lugares públ icos; 
simes graves ayer al caerse de un tar una herida por avuls ión con pér distribuir por correo folletos, circu-
ár l ol que estaba podando. ; dida de la uña, en el dedo pulgar de. lares eiC_; anunciar los festejos en 
El lesionado fué asistido en el la mano derecha, que sufrió en los i&s pantaUas c inematográf icas y so-
Centro de Socorro de Jesús del Mon talleres de Concha 37, al estar des- imitar de las Direcciones Generales 
te . , montando una rueda de au tomóvi l , ! de Comunicaciones de la Repúbl ica 
ROBO EN UNA POSADA la cual hubo de caerle encima ca- di- Cuba y de los Estados Unidos, 
En la Segunda Estac ión denun-.sualmente. 
ciaron Oscar Barroso y Laza, vecino. RATEROS DETENIDOS 
de Santa Rosa 3, Justa Rodr íguez y E l vigilante 441, Manuel Pérez, 
Díaz, de Picota 67, que de 1" posada ar res tó ayer de m a ñ a n a a Ramón 
"La Viajera" sita en Acosta 111. i Rósete , de la Habana, de 16 años , 
les robaron ayer de madrugada r.-)-; vecino de Vives 155, Luciano Ze-
queira y Suárez, de la Habana, de 
16 años, de Carvajal 15, y Manuel 
Díaz Fe rnández , de esta ciudad. 
pas y joyas, e s t imándose perjudi-
cado él en 31 pesos, y en ella en 14 
pesos 
La puerta do la habi tación esta-1 de 16 años, de Moreno S. N . , los 
ba cerrada, sin fuera violenra-
co-
y los H-
a precios baj í -
en ciertos casos faltan los 
i D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
S 6 e n e l D l ñ R i O D E L f l M 
E l r e r i ó f l l G O d o U t r G l r c u M ú n 
I N E 
B Y L A 
f F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A j ^ p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
cuales fueron sorprendidos en el in -
terior de la casa 13 y D . Vedado, 
domicilio del doctor Julio Díaz Ar-
güeKes . 
Junto a la cerradura del garage 
de la casa, los detenidos hab ían da-
do un barreno. 
Todos los rateros fueron remi t i -
dos a l Vivac. 
ACLARACION 
En el parte policiaco que vió la 
luz ayer en nuestra edición, y con 
referencia a un hurto de 86 pesos^ 
realizado en las casillas húmeros 32; 
y 33 del Mercado de Colón, se des-1 
lizó una lamentable errata, toda vez; 
que en dicho suelto aparece como; 
autor de la sus t racc ión el señor A l -
fonso Ramos y Antelo, cuando lo 
cierto es, que este conocido indus-' 
t r i a l resu l tó víct ima del caso. 
E l señor Ramos Antelo, acusa co-
mo autor al moreno Eleuterio Ca-
brera y Chacón . 
que a partir del día l o . de Septiem-
bre en toda la correspondencia cur-
sada de y para el Estado de F lo r i -
da, los se'los sean cancelados con 
una estampa que diga: "SAN CAR-
LOS INTERNACIONAL CELEBRA-
TJON—OCTOB'ER 1 Oth 1924—Key 
West, Fia".—"FESTEJOS INTER-
NACIONALES. INAUGURACION S. 
CARLOS. OCTUBRE 10, 1924, Key 
West F i a " . T ranspor t ac ión , aten-
der a todos \o? asuntos de transpor-
tes con las Empresas de vapores y 
ferrocarrileras; atender a todos los 
visitantes a su arribo ante las au-
toridades de Sanidad, Inmigrac ión y 
Aduana y trasladarlos después al 
Amen. 
A V I S O A L COMERCIO 
No he autorizado a ningún agen' 
uncios para 12 
e edito anual' 
los touristas. 
te para que solicite anunci s r  
Guía do la Habana, que e it  aniiai 
mente y que regalo a e, 
éstos les sol ic i taré personalmenic 
mes de septiembre próximo. 
RAMON SOLAN^ 
E L D O C T O R E 
E S T I N C E R 
la elle N. r̂dr00nd( se na traslaciacJo ~ — - - _ , _ qui.-
entre 17 y c l i f e ^ 




Alt 15 d 24 | 
A. 0 
I n d i s p e n s a b l e 
para e l c o n v e n i e n t e 
c u i d a d o d e l n i ñ o 
A T E N C I O N 
A TODOS SOS CIUDA-
DANOS DE I iA 
ZKEFUBZiZCA 
Mandadnos desdo una 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
chele certificado a •Retníblica, mediante ffiro postal -
rantizánaoles hacerles felices muy P^on^ con alguno mavores aue esta casa reparte constantemente 
mityuioa ví favorecedores. ,,ará la 
'EL GATO NEGRO" les dará a* 
deje para mañana. 
nuestra o ^ S > 
suerte-entre sus 
-pmehen y se convencerán de que 
* ' Ha«a su pedido hoy, no lo 
G ñ G H E I R O Y H N O . 
Vidriera del cafó Elir2*anft. 
Obispo y Ag-niar. 
Teléfono A-0000 
C5771 
La bondad de un artículo se justifica por el favor q ^ 
el público le dispensa. Pregúntele a algún amigo ^ 
eafé de esta casa y él le iufounará, pues con segundad 
probado. 
Teneaos desde 50 cts. hasta el de más alia calida 
TOSTADERO DE CAFE 
" E L F E N I X 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
9 9 
64 48"" 
A5¡0 x c n 
D I A R I O D E U M A R I N A Julio H de 1 9 2 4 PAGINA TRES 
E x c e l e n t e L a b o r ^ u n ^ l n s p e c t o r E s c o l a r 
nías tuvimos opor-
Hace ^ r e J r n l s con encomio 
a la m e n t ° r d e Guane viene reali-
ando " " ^ e S u v o y diligente en 
desto <0.f°ent0 de su deoer: el se-
el r ^ v - ^ o Pérez. Hoy Queremos 
ñor J- í alguna atención al exce* 
P^tarleh3 f q u e en la Oficina de 
lente trabajo ^ .iDtendente3 en 
la JuUta.ón con otro aignísimo fun-colabora^on co ^ ^ seño 0 v i . 
cionano dez ia Maestr0 y ex-Super-
dio de Instrucción de Carde-
inteude-^ aIiZando el '-eñor Car-
^ ' J i e x J á é s Miranda, uno de 
10S H-s más distinguidos y cultos 
cuestro3 más 
pedagogos- dé Miran la es una 
E1 5!lidad bien conocida para 
PerSOtpí^mos que presentarla a los tengan^ en el cual se 
actores ^ ¡ j nos notables tra-
han PUdbÍ rea tado educ-.dor. Hijo 
bajos del ^0 de altos prestigios, 
de un1 TAbíe don B r u m Valdés 
el. lUnC Puede decirse .ue nació, 
Miranda, 1 v.vido y vive.en la es-
creí pu un ambiente de devota 
Cnn agradón a la enseñanza. 
¿•omhro del Magisterio desde la 
M l ! f excursión a Harvar en 1900, 
{am°^ui5o paso a paso todas las 
ba.Se^Ps de la Er3:uela Pública 
V1C:S1 o 1 distiendo a los antiguos 
CUbSes a S Escuelas de Vera-
6X3 a las exposiciones escolares, a 
• " ^ ^ actos, en fin, contribuyeron 
CUfa formación de aquel Magisterio, 
a u v or^uHo de la República. 
señor Valdés Miranda ha sido 
Maestro de aula. Director do Escue-
?! v finalmente Inspector. Su labor, 
V m á s en la prensa pedagógica, 
' í ía prensa diaria c o m d i v u l g a -
Tnv de sanos principios educativos y 
!n las asociaciones de maestros, ha 
sido y continúa siendo constante, 
elevada e infatigable. 
Recientemente, el señor Valdes 
Miranda realizó un viaje de estudio 
"ñor Europa, visitando las má^ nota-
L s instituciones educativas de Bél-
L a Francia. Suiza y España , en 
el cual acopió- un r iquís imo caudal 
enseñanzas útiles para nuestro 
naís El DIARIO publicó oportuna-
mente algunas de sus interesantes 
correspondencias. 
El señor Valdés Miranda venía 
desempeñando con gran competen-
cia el cargo de Inspector Escolar de 
Bejucal, cuando fué designado para 
prestar sus seryicios en comisión en 
la Oficina de la Junta de Superin-
tendentes, en unión del señor Ovi-
dio Méndez, ya nombiado más 
arriba. 
La Junta de Superintendentes, 
d&sde la ilegal supresión, por de-
creto, de su jefe, el Superintenden-
te General de Escuelas, es una cor-
poración acéfala. Teniendo 
 
por las 
leyes vigentes la dirección técnica 
de la enseñanza primaria, en reali-vigeiutb ict un scci'ju uecuica, de la enseñanza primaria, en reali-
dad no dirige nada, porgue supri-
mido el Superintendente General y 
asumidas ¡as funciones de éste por 
el Secretario de Ins t rucción Pública, 
que nunca es pedagogo ni entiende 
de escuelas, la labor de ia Oficina 
se reduce a archivar los informes 
de los Inspectores, a expedir cier^ 
tas certificaciones y a alganas otras 
actividades meramente oficinescas. 
La Inspección Escolar, que en vir-
tud de la organización que ha lle-
gado a tener nuestro régimen de 
instrucción primaria, es casi el úni-
co factor de progreso, resulta de 
hecho anulada, porque los informes 
diarios de los Inspectores se archi-
van, y nadie los lee ni se adoptan 
determinaciones sobre ellos para re-
mediar las deficiencias q u i seña lan . 
Precisamente a esta labor se vie-
ne dedicando con especialidad el se-
ñor Valdés Miranda, como auxiliar' 
de la Oficina de la Junta de Super-
intendentes. Los informes de los 
Inspectores son leídos y estudiados, 
y las indicaciones consignadas en los 
mismos sirven de base a importan-
tes resoluciones de los cantros su-
periores del Departamenio. Ora se 
dirige una felicitación a un maes-
tro cuya labcr encomia el Inspector, 
con el f in .de estimularlo y premiar 
su consagración; ora se resuflve. 
algo en relación con el envío del 
material o del mueblaje qu»3 falla 
en el aula; ora se hacen indicacio-
nes a las oficinas correspondientes 
sobre las reparaciones de la f^soutí-
la, la asistencia, etc.; ora se dictan 
circulares encaminadas a corregir 
los déftfttos más generalizados c;ue 
los Inspectores consignan en sus ho-
jas de visita. Dp, esta manera, la 
Inspección se convierte, de una fun-
ción ineficaz que era. en lo que a 
la superioridad concierne, en una 
función activa y fructífera. E l Ins-
pector sabe que no trabaja en va-
no y que su labor va a ser cono-
cida y estimada, y ésto le estimula 
lo mismo qué al maestro. La direc-
ción central se hace sentir asi como 
correctora y propulsora, cobrando 
más rigor y animación todo el sis-
tema. 
El señor Valdés Miranda, que co-
mo Maestro e Inspector jonoce to-
dos los secretos de la escuela y do-
mina a fondo las funcioiies. tanto 
del Maestro que enseña como del 
Inspector que observa y aconseja, 
estaba especialmente capacitado pa-
ra la labor que realiza, â cual re-
quiere, además . la amplja. cultura 
general y pedagógica que él posee. 
Su gest ión, por consiguieate, dados 
su celo y su entusiasmo por la es-
cuela, tenía que ser, como viene 
siendo, fecunda en resultados pro-
vechosos para la enseñanza. 
Ojalá que en todos los sectores 
de la Escuela Públ ica , tan necesita-
da de a tenc ión y de impulso, encon-
t r á r amos tan justos y fundados mo-
tivos de aplauso como los que nos 
han movido a celebrar los trabajos 
de los Inspectores Pérez y Valdés 
Miranda. 
D E R E N A R D 
1 SOLO HAY UN "BROMO QUINi-
! NA", que es LAXATIVO BROMO QUI" 
i NINA. La firma de E W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
I el mundo para curar resfriados en un 
I día. 
G M L f l S 6 I E N T I F I 6 f l S 
FUEGOS FATUOS Y UE SANTEL-
MO 
Aunque consecuencias de muy d i -
versas causas estos fenómenos, der-
la remota semej-anza en la manera 
:omo se manifiestan ambos hace que 
je ordinario se hable de ellos con-
luntamente. 
Es el segundo, de Santelmo o de 
Santa Elena, una manifestecióu eléc-
trica que se parece en lo más agu-
do y superior de las edificaciones, o 
sobre el tope y vergas elevadas de 
los navios, durante los períodos tem-
pestuosos. Consiste en un flujo eléc-
trico de la tierra a la atmócfera, por 
el sitio de más fácil" salida, cuando 
la cantidad de electricidad de la tie-
rra se halla fuertemente solicitada 
por la de las nubes, generalmente 
de opuesta naturaleza y con parte 
'endenua a iecompon-roe o neutrali-
zarse. 
De ordinario se muestra una co 
mo llama crepitante, acompañada 
raras veces por otras lenguas de fue-
So que brillan con pálidos reflejos 
y desaparecen, como aparecen, re-
pentinamente . 
Este es el fenómeno vulgar cono-
cido de muchos y desde la más ra-
aota antigüedad; pero en de íermi-
•̂aas circunstancias, como diremos 
^as adelante, adquiere cierta gran-
diosidad y da lugar a sorprénden-
os efectos. 
Que los fuegos de Santelmo son 
jonooidos desde lejanas épocas, pru^-
anio varios testimonios de ilustres 
prei0s y navegantes. . 
v f l o r e s griegos" los mencionQn 
• suponen que son manifestaMones 
pnl'OCOrro de 'l03 héroes Castor y 
o en favor de los combatientes 
cnv̂  egantes sobre los cuales, o en 
naves, se manifestaban. 
la aÚn uo ha Pues^ ^ claro 
*! S ° g ! f n?i ambos hér jes fueron 
Leda i del amor de Júp i t e r por 
sólo pÍi1,.rSP03a de Tin(iaro. o tan 
^neia0U; COn Elena la illui8r ^ 
W V 1Causa de la ?ue^a de 
OVa j euciict UH 
«levada 0U! U canecer*? con tan 
decir alio,-. ? e ¿ y01 tamP0('0 Puedo 
^ r la w ^ relación puede to-
nacer h m t6 ?rosaPia que los hace 
los rayo^ S ,er tonante' dios de 
ción que a í la - Poder^a protec-
era dado L l 0 5 Cltad0s lléroes les 
Ios fue?o dl'I?efnsar señalándola con 
Julin r - miSteriOSOS. 
^^tarios i f 1habla fen £ ^ ^o-
^ e s c a 0 ^ ^ 1 ^ ensu.as ^ ^ego 
^ . t e m p t t i o l ' a 0 1 1 dUrante derta 
^e<quVlaslnUfodÍYÍO de navegación 
C0 îderadaVUnnerS f6 San T ' Imo eran 
^ fin de i0Ds J0S ^ ^ ' ^ " ^ s co-
0S' y otro tantnP.r0düS teinpestuo-
1^° ^ atlrma Magallanes, 
^^osos d e 0 í ^ a i los ^niates 
aban *¿oí J 0 L V í l 0 5 los ^nside-Pre 
íe agio de buU ¿ navega^e= como sus via'es éXlt0 en 61 Penólo 
Pero repetiiuos 
peripl  
Que todas estas 
alusiones y descripciones del fuego 
de Santa Elena, se refieren a lo 
más conocido y menos intenso del 
fenómeno físico. 
En las cúspides montañosas re-
viste a veces caracteres de mayor 
violencia. 
B l físico Saussure, en ocasdón de 
alcanzar la cúspide del Sarley, 
mon taña de unos 3,00 0 metros de 
elevación, fué sorprendido, al des-
cansar de la ascensión, y después 
de haber atravesado una alta pla-
nicie cubierta de granizo, por un 
agudo dolor, como de alfilerazo, en 
la espalda. Arrojó el gabán con que 
se cubría , creyendo que en él se 
hallaba lo que le había producido 
la punzada, y a poco sufrió la sen-
sación como de miles de alfileres 
que se le clavaban en el dorso. Era 
el efecto de una verdadera emisión 
eléctrica por la piel, un verdadero 
flujo eléctrico, que puso de mani-
fiesto el vibrar de los bastones ut i -
lizados en la ascensión para apo-
yarse en el suelo, y que él y otros 
turistas hab ían dejado sobre las 
rocas al prepararse para tomar un 
refrigerio restaurador. Después de 
una descarga difusa entre las nubes 
y el suelo, todo cesó repentinamen-
te. No vieron, sin emoargo. las ca-
rac te r í s t i cas llamas del flujo eléc-
trico. 
El mismo físico Sanss.ire, años 
después, observó el mismo fenóme-
no, aunque más violento, en la cum-
bre del Nevado Toluca, en Méjico. 
No es otra la causa de estos fe-
nómenos observados sobre \az altas 
mon tañas , que la que da origen a 
las pequeñas llamas mi l veces con-
templadas sobre la crester ía de los 
edificios en días tempestuosos. Pe-
ro la existencia del flujo eléctrico 
sobre los montes, centuplica la ma-
yor energía del fenómeno. 
De muy distinta causa provienen 
los fuegos fatuos. Estos son debidos 
a la inflamación del gas llamado 
hidrógeno fosforádo, producto de la 
descomposición de las materias ani-
males, y de aquí que sea frecuente 
su observación sobre los cemente-
rios . 
Por modo contrario a lo que ocu-
rre en el fuego de San Telmo. las 
llamas de los fuegos fatuos ño per-
miten ni producen ruido, sino que 
se apagan, lucen de nue'o y bro-
tan por donde quiera, como tenue 
y tembloroso resplandor. 
Cuentan que en tiemipos de1 pon-
tificado de Pablo I I I descubrióse 
un sepulcro con la inscripción Tu-
lliolae flliae mea, que se suponía 
encerraba los restos de la hija de 
Cicerón. Al. abrir el sepulcro se re-
dujeron a polvo los restos mortales 
de la hija .del gran orador romano 
a la par que se apagaba la lámpa-
i'a que se supuso había alumbrado 
el sépulcrb dui'anle muchos siglos. 
Es posible que la luz que lució só-
lo e f ímeramente , fuese un vulgar 
fuego fatuo. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 22 de mayo 
Así 
f-ático6' Ce^0 ^ í e r e respirar el as 
Sli angusti etec^s de acceso, de 
^ Sanaho* T t ' ^ SU t e r ^ 
1 n a ? ^ las PrimerL1" m e d Í ^ I O n ^ 
' si ^ el aíaque ftTf CUehai'adas ali, 
A Pue^ r e s p i ^ ^ ^ m - . e n t o cura y 
riqup . Crisol Vu,.f en áu v & Uin^K 3 A«ytuno y 
p x * . ^niatico que fe cou 
olver j 
l'un-
alt. 2jl . 
ESTA A T I E M P O 
crea que ya todo se acabó para 
usted. Todavía está a tiempo de rfc-
cuperur sus perdidas fuerzas 
a ser lo que íué: Un ser t 
normal, capaz de Henar todas 
ciones propias de su esperte. 
i-ias grajeas flamel son las que pue-
dan" devolverle la virilidad. Son lo 
I más eficaz que se conoce. Se toman en 
Jos casos especiales o siguiendo un piar, i mctoa.co. 
! Se venden en las farmacias bien sur-
t.das de toda la República. 
Hay depósitos d¿ las eficaces gra-
';a-s i'11»1^! en las acreditadas drogué-
is de sarrá, johnsun. taquechel, mu-
; rulo, etc. " 
1 A 
¿ S o i s como y o ? Cuando una 
persona me produce p e q u e ñ a s mo-
lestias quisiera en seguida verla 
muer ta . 
2 
Nunca me sucede lo que P1*6* 
veo y me basta hacer proyectos 
que me desagradan para no ser 
con t ra r iado m á s que per agrada-
bles sorpresas. 
3 
L o que me gusta me gusta me-
nos que lo que me disgusta me 
disgusta. 
y 4 
Paseando en medio de ¡os ár -
boles, un t e r r ó n de fango se aga-
r r ó a mi zapato. Quise qui ta r lo y 
v i lo difícil que es encontrar en 
un bosque un pedacito de made-
ra. 
( T r a d . de L . L . Bal les teros) . 
L E C T O R A : 
Para agradar a tu palada>•, re-
confor ta r tu e s t ó m a g o y nutr i r tu 
organismo, nada mejor que una 
buena taza de buen chocolate ' La 
G i o r i a " . 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso d o loe c h o c o I a I « s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A LOS CONSERVADORES 
COWOCATOKJA 
La Juventud Coiuíervadora Nació 
nal que nació en la Provincia di- la 
Habana a impulsos del entusiasmo 
que las doctrinas conservadoras des 
pertaron en parte del pueblo cuba-
no en los comienzos de una nueva 
era de grandes optimismos y expe 
rimentada a la vez por la caída de 
nuestra primera República, fué un 
organismo de bril lante actuación, de 
sólida disciplina y de eficaz concur-
so en sus campañas polít icas. 
Por. circunstancias de todos co-
nocidas e innecesarias de repetir, su 
const i tución que comenzó en la Ha-
bana y ee p ropagó ráp idamente por 
toda la Isla, ha ido decreciendo al 
igual de todas las demás institucio-
ntjs, y hoy más que nunca es preci-
so .que resurja pujante y poderosa 
llevando en sus estandartes como en 
aquel pasado glorioso todos los va-
lores morales y materiales que la 
caracterizaron. 
Tuve el honor de presidir la Ju-
ventud Conservadora en sus t iem-
pos más difíciles, pero también más 
hermosos, y en los albores del Go-
bierno presidido por el General Me 
nocal decliné el honroso cargo, apar 
tándome de la actividad política. 
D r . G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO DE1. HOSPITAL MUNICI-
PAL FREVKK JDK ANDRAÜK 
ESPECIALISTA EN VIAB URINARIAS 
v enT'enneaaaes venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS PE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cub^ 69. 
Ante la necesidad de que resurja 
la antigua Juventud Conservadora 
como ayuda y sostén del Partido Con 
servador, tanto en lo material como 
en lo espiritual, y a a instancias de 
muchos de mis antiguos compañe-
ros de aquella época inolvidable, 
me decido a salir de mi retraimien-
to para luchar al lado de aquellos 
mis fieles compañeros y amigos y 
por los ideales que alcanzara el Par 
tido Conservador Nacional. 
Por todo lo expuesto, invi to a los 
Conservadores simpatizadores de es-
ta idea y cor un llamamiento afee-
thosco a mis antiguos amigos y com-
pañeros , a un cambio d© impresio-
nes para que nos reunamos en la no 
che del miércoles 1(! de los corrien-
tes, a las nusve y media de la no-
che, en el Círculo Conservador, si-
tuado en Prado y Monte, 
Habana. Julio 12 de 19 24. 
Eduardo Escasena yQuilez. 
D L M C M D E 
V Ü P I t E M A 
I 
| MULTIPLE-
C A L I D A D — I 
' I 
T o d o s L o s D í a s 
s i rva a los n i ñ o s Kellogg's Cora Flakes ( h í ñ e -
las de m a í z ) en el desayuno, en lugar de gachas. 
S í r v a l a s t a m b i é n en la comida, en la cena, o 
para la merienda. Con leche o crema de leche 
o con fruta fresca, las Kellogg's Cora Flakes 
hacen siempre una comida apetitosa. Son tosta-
ditas, crujientes y m u y alimenticias. N o hay 
que cocinarlas. 
De venía en las principales tiendas de comestibles. 
C O R N F L A K E S 
f 
Fabricamoa también el Kellogg'a Bran (aalvado)— Un Alimento Laxante 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hosnltal San FratiPlsco d« 
Paula. Medicina Oeneral. Jíapticia lista 
en Enfermedades Sef.reras r de 'a PUL 
Teniente Rey. 90, (altos). Consuitas: 
lunss, miíwcoléa y viernes, de S a 5. 
Telefono M-6763. No nace risitas r do-
micilio. 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
CON CIERRE FRANCES 
No. 1402. Tamafto exacto. 
Con A grunmarina». Rubíes. 
Zafiros. Amatistas. Topacios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por $22-00 
«en giro postal mondamos 
un aurtido de 40 peres de 
aretes, variados. 
B Q R N N B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
. ANUNCIO DE VAD1A . 
F . P E L L A Y C A . 
L 
AVENIDA DEL BRASIL 21 Y 2.}. (AXTKS T E N I E N T E R E Y ) , 
APARTADO X t I M . 143. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de l ino. 
Compramos ar t ículos dejados por cuenta. 
C 6 4 p r óO-d 12'jT: 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
V l c e r a s y T u m o r e s 
r 
Antes era üd. 
nn escUTodela 
tapa. Ahora la 
tapa es una es-
clava suya. Ya no 
se extravia, ni se 
cae al suelo, ni le 
hace perder su tiem-
po cuando está más 
de prisa. Este inge-
nioso mecanismo lo 
posee únicamente la 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
que es, indiscutiblemente, la mejor que 
existe hoy por la abundancia y consistencia 
do su espuma, por la rapidez con que 
ablanda la barba y por lo fresca y suave qn e 
deja la piel. 
Para que esta Crema sea perfecta y 
cómoda hasta ea el más mínimo detalle, 
coa cada tubo se suministra un gancho que 
puede atornillarse en cualquier parte y dal 
cual se cuelga el tubo. 
Si üd. prefiere 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el de WILLIAMS 
( e l e s t í n o l e m á n d e z e H i l o s 
amktcs i excuiMvos "•KA cusa. 1 1 ' 
M O N S t R R A T E No, CONSULTAS DE í a 
Especial p a n ios pobres de 5 y media a 
n 
D r . H E H i S E G ü i l 
G A R G A N T A , N A R I Z * 01X>0 
) . 3 8 ; He 1 2 a 3 
Anoclie, muchas copas, mucha comida, mucho baile, 
mucha excitación nerviosa. Hoy, al despertar, i qué 
horrible dolor do cabeza, qué mareo, qué malestar, 
qué agotamiento. I No hay ocasión en que mejor pueda 
apreciarse lo que es ia 
C A F I A S P I R I N A ! 
Con dos tabletas no sólo desaparece por completo el 
dolor de cabeza, sino que se calma el sistema nervioso, 
se regulariza la circulación de la sangre y se experimenta 
una saludable sensación de fuerza y bienestar. Igual-
mente admirable para dolores de cabeza en general; 
dolores de muelas y oído; neuralgias; resfriados, etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . A Y I 
Al comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.** 
W e s t c l o x 
P a r a e m p e z a r b i e n e l d í a 
S i a c a s o l e v a n t a r s e a t i e m p o p o r l a m a ñ a n a 
es p a r a V d . e l t r a b a j o m á s p e n o s o d e l d í a , 
es q u e n e c e s i t a V d . u n d e s p e r t a d o r q u e l o sa-
q u e a t i e m p o ,de l a c a m a . 
H a y u n a c o s a q u e n o a d m i t e d u d a . S i c o m -
p r a V d . u n d e s p e r t a d o r q u e o s t e n t e l a m a r c a 
W e s t c l o x e n l a e s f e r a , é s t e s i e m p r e s o n a r á a 
l a h o r a fijada. U n a v e z q u e s u W e s t c l o x l o 
h a y a d e s p a b i l a d o , s ó l o d e V d . d e p e n d e r á e l 
q u e se l e v a n t e o n o . S u W e s t c l o x h a b r á c u m -
p l i d o c o n s u d e b e r . — L e h a b r á p e r m i t i d o e m -
p e z a r b i e n e l d í a . 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricante» de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Buenos Días. 
4S 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
A T O D A persona le es m u y ú t i l u n a l á m p a r a de b o l s i l l o E V E R E A D Y . 
Su l u z b r i l l a n t e e intensa se obt iene 
con s ó l o cor re r e l i n t e r r u p t o r . A d e m á s 
de ser seguras y c ó m o d a s , estas l á m -
paras se hacen de muchos est i los y t a -
m a ñ o s , y son elegantes, duraderas y 
e c o n ó m i c a s . P í d a s e ver en los estable-
c imien tos de l r a m o las l á m p a r a s de b o l -
s i l l o E V E R E A D Y y las p i las secas 
" U n i t C e l l " E V E R E A D Y ; son las m e -
rjores. 
L a s P i l a s S e c a s C Ó I t U I l b i a 





SO N las mejores para t imbre s , z inga-las e l é c t r i c a s , encendido e n moto res 
de gas, para rad io y usos generales. 
Son m á s potentes y 
p res tan m e j o r serv ic io 
p o r m u c h í s i m o m á s 
t i e m p o . B ú s q u e s e e l 
n o m b r e " C O L U M B I A " 
en las e t ique tas ; es l a 
g a r a n t í a de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, Cuba 
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' D E B I D O R E S P E T O " A I O S 
I T O S T A O ' 
(Por ANGtELO P A T R I . 
• ' ¿Por q u é los pacíficos indus* i millas conservan siempre cireta no-
tr ía les que venden el tostado fruto j bleza, cierta Irescura a ú n cuando se 
a los n iños no se lo dan ya exento, las derrame a lo largo de la calle, 
de esas cascaras abominables que ' pero la de cacahuet se aja por com-
pleto, se arruga y toma un aspecto 
desagradab i l í s imo , se pega a los 
pies y tona la semilla. N i siquiera 
es posible barrerJas y e n t é r r a l a » 
todo lo manchan y todo io ajan"? 
Dios me libre de decir una pala-
bra en contra del vendedor de *'Ma-! 
n i tostao" Hasca cierto punto cons-> tienen el don diabólico de rcapare-
tituye un beneíac íor público Más d e ' ^ e e Invadirlo todo indecentemente. 
un pllluelo ha podido sortear con 
el tostado grano o1- negro abismo de 
un día sin almuerzo Muchas de las 
ardillas que curren en el parque 
han tenido bastante que agradecer 
a l vendedor tra-shumante cuando el 
invierno era mas cuido y m á s es-
pesa la nieve. ¿Y el espectáculo 
Hay gente» desaprensivas o equi- j 
vocadag que compran " m a n í " y s»3; 
lo dan a los nlftos para que obse-! 
quien a los animales del parque 200-' 
lógico, sin tener en cuenta que has- j 
ta las í ie ras es tán sometidas a una | 
dieta que no pe?mite golosinan en-
tre horas. En tales lugares hay por 
pintoresco de »u horni l lo ambulan-1 doquiera carteles diciendo clavamen 
te provisto de complicados e inút i les 
émbolos y silbatos? 
Pero ¿ p o r qué no vende el f ru-
to sin cáscaras n i nada? 
L a vida no serla tan tnste para 
los que ya hemos pasado la "época 
del m a n í " si no hiciesen cruj i r nues-
tros pies las cásoaras derramadas 
sobre el suelo para recodarnos fes-
tines pasados y a l eg r í a s ya idas. 
La sucidedad que ponen sob ré el 
suelo los restos del banquete hiere 
la vista y lastima el olfato. Bien 
te que viola la ley aquel que d á a 
comer cosas a ios animales enjau-
lados, advirtiendo que se rá casti-
gado todo aquel que se atreva r. 
delinquir de esa foi*ma. Y no obs-
tante los padres siguen atiborrando 
sus bolsillos de " m a n í tostao" para 
dárse los a sus hijos con la orden 
terminante de echárse lo a los osos, 
á los monos y «t los elefantes. . . 
mientras llueven las cásca las sobre 
el suelo. 
No, repito, no tongo nada que de-
es tá que la m a m á car iñosa compre'cir contra el vendedor de " m a n í 
a Enriqui to un paquete de " m a n í tostao" y su mercanc ía , pero me 
tostao", pero debiera buscar la for- gus t a r í a que mondase é ü l semilla 
ma de llevarse consigo ias cáscaras antes de dársela a los nenes. Los 
a l llevarse al nene. ¿No cree usted? carros e s t a r í an más limpios y los 
Uno va a l parque a oler a t ierra parques oler íun mejor. Las cásea-
fresca y hierbas a r o m á t i c a s ; a oler ras de cacahuet son continuo mot i -
cosas limpias, pero si el suelo está vo de disgusto para los que los 
cubierto de cáscaras de m a n í y otros años han agriado ya un poco y te-
despojos análogos , el olor que des - ¡nemos un gusto mas exigente en 
pide el campo dista mucho de ser ¡ma te r i a de olores y es té t ica gene-
agradable . ! r a l . 
Además , esas malhadadas casca-1 Y sobre todo en los parques. No 
Hilas no son decorativas. Hay algo esta bien mermar la frescura y el 
de positivo desoí den y mezquindad color de la hierba con po rque r í a s 
en ellas. Las envolturas de otras se-1 por el estilo. 
D E L 1 4 D E A G O S T O A L 1 4 D E E 
V i a j e d e l i c i o s o , c ó m o d o , e c o n ó m i c o . 
B e l l e z a s d e P o r t u g a l , E s p a ñ a e I t a l i a 
¡ V é a l a s ! ¡ N o h a b l e p o r r e f e r e n c i a s ! 
Excursión organizada por la Sociedad "Fomento del Excursionismo y de la Unión Ibero Americana", de 
Madrid.—Salida de la Habana en un vapor de la "Compañía Trasat lánt ica Española" , fletado expresa-.o pania 
mente, el 14 de Agosto. 
Puntos que se visitarán, con la suficiente permanencia en cada uno para ver lo más notable de los mismos: 
Lisboa, Coimbra, Oporto ,Valenca do Minho, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, La Coruña, 
León, Oviedo, Covadonga, Santander, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Reus, Tarragona, Bar-
celona, Montserrat, Genova, Milán, Venecia, Bolonia, Pisa, Florencia, Roma, "en donde los excursionistas 
Un notable literato y periodista excursionista, recopilará las impresiones de la excursión en un libro q 
constituirá un grato tecuerdo del viaje 
PRECIOS: 
El número de plazas es limitado. El precio del billete oscila entre $980 a $1,200, estribando la diferencia 
en la clase del camarote. El trato, lo mismo a bordo que en tierra, será igual para todos los excursionistas. 
En el precio del billete van incluidos todos los gastos de hotel, automóviles, visita a monumentos, propi-
nas, todo, en fin, lo que comprenda la excursión, desde el embarque en el puerto de $a Habana hasta el 
regreso. 
INFORMES: Señor Leandro Goicoechea, calle 17, número 150, entre J y K , Vedado. Teléfono F-5096. 
D e l 1 4 d e A g o s t o a l 1 4 - d e N o v i e m b r e 
D E S D E T A M P A 
Julio I O . * 
JOVEN SUICIDA 
En la m a ñ a n a de ayer, y en su 
domicilio cahe 18 n ú m e r o 2927, se 
"disparó un t i ro on la parte superior 
del pecho, encima del corazón, el 
conocido joven de 1S años Mariano 
Valdés , siendo su estado de suma 
gravedad. 
A l ser conducido al hospital "Cor-
dón Kel ler" en una ambulancia, pa-
ra ser atendido, tuvo la desgracia de 
chocar con un au tomóvi l en la etí-
quina de la Avenida García y ca-1 
He Arch, de resultaíi del cual sufrió j 
una herida una hermana del jovenj 
que iba acompañándole . í 
Según declaró el joven Valdés , ] 
adoptó tan fatal resolución por en-, 
contrarsc aburrido de la vida. 
timos días, hacen su apar ic ión las 
lluvias que caen diariamente con 
una precisión cronométr ica . 
Por primera vez desde 1919, la 
l luvia caída en Tarapa pasa del pro-
medio normal. Según el metereó lo-
go local, desde el primero de Ene-
ro hasta el presente hay un exceso 
de 8.69 pulgadas con probabilidades 
de aumento. 
Tampa, 
Pedro J tamírez Moya. 
Julio 1924. 
En la iglesia de l 
f ú n e b r e s , a las nueve 
Sagrado Corazón de 
de la mañana, los días 
no descanso del alma del señor 
Jesús (Reina), se celebrarán honras 
15 y 1 8 del presente mes, por el éter-
J i r i q u e L a v e d á n y N a v a r r e t e 
que falleció el 1 6 de Marzo del corriente año. 
Su viuda, suplica la acompañen en tan piadoso acto, favor que será agradecido» 
Habana, 14 de Julio de 1 9 2 4 . 
A N O XCI1 
• c J ^ « í Corrunfc, tetr**- CW&OtJ A*. 'QAQOCSJ/ tu. Ct i&rptup \ 
\pe te tfJV&'ttci/UX. fp<Xé, 
El uso del C a r b ó n de B e l l o e en polvo o en pastillas basta pan 
curar en pocos dias los desarreglos gástr icos y las enfermedades intes 
tíñales, enteritis, diarreas, etc., incluso las más antiguas y rebelde*» 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el es t reñimiento. Es de gran eficacia contra la pesadéz de estoma^) 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del estómago 
y de los intestinos. 
Depósito general : M a í s o n F r e r e , 1 9 , rme Jacob, P a r b 
^ D B » n « i B a . D B a . D D a B p n D D B B B B ^ 





Curan radicalmente toda* la» enfennedadet del estómago. Acedía*. Gasea, Dotorta Agudu, ! 
Vómitoi, inapetencia, Digestiones difíciles. Diarreas, Disenterías. - Treinta aflos de resultadas S 
comprobados. Exigir ea la ctiquata «1 retrato del fabricante para evitar falsificaciones. 
-=>OS>OOOC DE VENTA: DROGUERIAS Y FARMACIAl.»OOxao«c:-
K ^ I B D D D D B a D B f l n O D D n D D D D O D n D D D B O n é S 
P o l v o s D i g e s t i v o s : 
[ - ^ C A R C I I M R t S , 
DR. i . GARCIA CAÑIZARES. 
2757 14jl 
KOBO AT1ÍEVIDO 
En la carnicer ía "Palatino", pro-
piedad del señor "Felo" Ramos, si-
tuada en la Séptima Avenida y ca-
l le 12, entraron los ladrones en las 
primeras horas de la m a ñ a n a y se 
llevaron una caja de hierro en la 
que se guardaban joyas valuadas en 
varios miles de pesos y 500 pesos 
en efectivo. 
Según aparece de las investigacio-
nes realizadas, el robo fué cometi-
do por cuatro o cin^o hombres, los 
cuales muy tranquilamente cargaron 
la caja en «ai camión y desapare-
cieron, sin que haeta el presente se 
conozca su paradero. 
S E X T E N G I A D O 
E l Juez F. M. Robles, de la Cor-"; 
te de Circuito, condenó a 20 año-sl 
de prisión en la Peni tenc ia r ía deM 
Estado de Florida, a Bartolo Va len- í 
t l n , convicto de asesinato en s e g ú n - 1 
do grado por haber dado muerte a: 
Antonio Castillo, frente a la F á b r i c a ! 
de tabacos "Regensburg" en la ma-
ñ a n a del 21 d'3 enero de este año. 
Conocida la sentencia los aboga-' 
dos defensores dol joven Valent ín no-
tificaron que ape la r ían de la senten-
cia ante el Tribunal Supremo. 
E l Juez Robles fijó en $10,000 la 
fianza de Valent ín mientras esté pen-
diente la apelación. Creen los defen-
sores del sentenciado que éste sal-
d r á de la cárcel del Condado donde 
ha estado recluido desde que oc 
r r ió la muerte de Castillo. 
INMIGRANTES CLANDESTINOS 
En Bayner Point, condado de Pas-
co, los lucspectoies de Inmigrac ión 
detuvieron a 41 inmigrantes que en-
traron de contrabando en el país . 
E l grupo, en el que figuran 25 
italianos, 9 griegos, 5 españoles y 
dos portugueses, fué t ra ído a Tampa 
y recluido en la cárcel del Condado.' 
A los detenidos se les exige $1,00 0 
de fianza para gozar de libertad nro-
visional. 
Por habérse les negado la apela-
ción presentada fueron hoy reem-
barcados para España en el vapor 
Gardenia" tres españoles que en-
traron clandestinamente en el vapor 
Saugerties" procedentes do Cuha. 
H L A L L U V I A S 
Después del calor sofocante que 
se ha sentido en Tampa en los ú l -
1 A V I S O A L A S D A M A S 
•*» PILDORAS OMENTALEa para e t 
j tener el acanto codiciado por tas dt 
^«laa. busto perfecto, ternvosura y <jn. 
m a . re»nJtadfl que obtienen laa domu 
•mpleando las recoastltuyentee y a*. 
raTlUosa* PILDORAS OBTSNTALES 
ÍMa folla*» a) «panado lSé4 Habana, 
•ti» tumIcb «s las Drofuprta» y Scttoa» 
''•'-'vi'ri'iif.';í;g'-1- '̂-V'V 'i •'' 1' «ic'̂  
A r t T E L A D U D A D E U P I A G U A I M P U R A , B E B A f i 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
S u l _ E : V A D U R A E 5 A M T I - T I P I C A . 5 U S 
M A M A r S T I A L E S P U R O S . E s U M A B E B I D A 
H E R V I D A 
F I L T R A D A 
Y P A S T E L ) R I Z A D A 
L o s q u e lo h a n 
u s a d o p r e g u n t a n 
« i 
¿ Q u e e s l o q u e l o h a c e q u i t a r 
u n a e r u p c i ó n t a n r á p i d a m e n t e ? " 
LOS MEDICOS CONTESTAN 
"Que el Resinol penetra profundamente en los poros y haet\ 
que la piel vuelva a funcionar normalmente1* ' 
Persistences erupciones, ecze-
mas, afecciones de la piel—que 
pican, molestan y avergüenzan! 
Durante años este sencillo tra-
tamiento se ha usado con éxito 
para irritaciónes que en muchos 
casos ninguna otra cosa parecia 
dar aliyio. 
Con frecuencia en unos dias 
todo se desvanece—la picazón 
cesa, y la tez recobra su aspecto 
limpio y suave. 
Millares que lo han usado se 
han asombrado de lo rápido de 
su acción. No obstante los médi-
cos que lo recetan dicen que no 
es ningún misterio. Muy hondo, 
bajo la superficie, donde muchos 
ungüentos y remedios no logran 
llegar, están las pequeñas celó-
las y nervios que causan el mal 
Hasta estos llega el Resinol 
Aun una aplicación ligera pene-
tra profundamente en los jtoroí, 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que la piel de nuevo fun-
cione normalmente. 
Antes usado solamente por 
prescripción facultativa, el Un-
güento Resinol se ha vuelto hoy 
en millares de hogares el primer 
remedio que se aplica a cual-
quier clase de afección a la piel. 
Si Vd. tiene hoy cualquier 
mancha, erupción ó afección efl 
su piel, apliqúese Resinol. Es 
absolutamente inofensivo. No 
irritara la delicada piel de un 
niño, ni siquiera la carne viva 
Compre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
^Recomendado durando 28 años por l ie 
principales Facultativo»'* ^ 
E Z A V I 
A G U A 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
1 LITRO 
BZAVIN 
II Un « (iiuifia.nn 
ii'iii'iiiiiiiiiiiiiiillii'iiriii!!!,! ,1 
Ni (¡((JuH'.lfllüJifiMiííuĴ  I 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
$ 2 . 5 0 
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1 . 3 0 
DEVííiTAEinODAS 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N Ü * 1 ' 
T E L E F O N O A - 6 11 
A I W X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o 1 4 ve 1 9 2 4 P A G I N A CmZO 
f M A G Ü E y A N A S 
j g ^ s Ú X O rteg de ia se. 
Ia ta- o^píArfad 
T E 
A C T O D E L C O L E G I O 
cedida ga-
v en la socieda Po-
U pasaQaanta Cec iüa , 
& ¿e S r <u digna Direct iva 
feneute P^J ^ ^ p a ñ í a de San-
r . M. M- 06 „„iQhrri esta co-Tesús, c e l ebró esta co-de j e s ú s , oo-nífivn ac-^ T i u c a T o r a ' u n magnifico 




c0nio tiene ^ _ nnn 
años 
^ ^ - v a n ^ r í ^ " ^ admira y ve-
npvarlo a cabo con ei asen-
de toda la buena^soc^edad 
i ' fchfl de la repart i c ión de pre-
S 6 ^ 1 : inteligentes n i ñ a s que re-
la Pducación esmerada er 
una ^ " ^ ¿ e e i a n o s , y a los I1611 ñfPlea Tereeianos, y a i ^ 
Í0S hicieron acredoras en los e x á -
'ese S i l í s ^ o s del f inal de cur 
eIieS n.trando, de modo adm -
^ e f f l f aprovecba'miento, a la efi-
!bl!' ' nseñanza recibida, por esas 
E profesoras que forman el 
BUSt-0 ^ l a ^ t r e T cuando el^ amado Q Teresiano Serían 
bispo 
totes 
Monseüor Enr ique P é r e z So 
r hizo su entrada en la Popu-
f ocupando la presidepcta. 
^mediatamente, se d ió conrenzo 
^ fiesta, con el selecto progra-
L í l v e 1 María. F . Marchet t i . 
wTJn saludo a nuestro d i g n í s i -
„'Prelado, por la s e ñ o r i t a A u r o r a 
La'Ronda de la F a l d i t a , Coro 
i parvulitas. 
distribución dé Premios de Honor-, 
49_-Bolero Fanfare Op. 12. P ieza 
cuatro manos por las s e ñ o r i t a s A l i -
L Córdoba 7 María Tereea P é r e z . 
15?—Patria. Cuadro educativo en 
i acto. 
coarto: Patria, n iña Glor ia Acos-
. Guerreros: Capitán General , n i -
| | i Santos; Ayudante, n i ñ o R e -
Viíató; Oficial, Rafae l Angel T o -
. Abanderado, Mario G o n z á l e z ; 
hispo, Isidro F i i u á n ; Secretario, 
ssito'Arango; Marinos: A lmiran-
íiño Antonio Cuenco; Comandan-
• niño H . H e r n á n d e z ; Marineros: 
Ls Antonio Milla; J o s é G o n z á l e z ; 
isé Guzmán y Justino Colunga. 
Pajes: niños Garlitos Acoeta I . ; 
fmando Rodríguez. 
Diplomáticos: niño» Jorge M o r á n ; 
irio Bandraje; Francisco Ñ a p ó l e s . 
¡Poeta: niño Aurelio D. Giroud. 
'vtoistribüción de premios] a las 
minas del sépt imo, quinto y cuar-
cursos. 
6?—LEkGazelle, P o l k a ; pieza a 4 
inos por las s e ñ o r i t a s T r i n i d a d 
pandero y Asunc ión Masv ida l . 
I?—Moüásy zarzuela en un acto. 
Reparto: Princesa Termuth i s : se-
m S. C a r d ó s e 
Damas: señoritas Al ic ia C ó r d o b a , 
icia Rodríguez y Dolores Córdoba . 
. tJocabed, madre de M o i s é s : e e ñ o -
' i Beatriz de Varona . 
piaría: señorita Mar ía L . E s -
í'jnba. 
rpth: señorita Ana R . R o d r í g u e z 
toaquel, amiga de J . : s e ñ o r i t a V . 
ineque. 
Grupos des hebreas: s e ñ o r i t a s C a -
;. ad Gallardi; Hortensia E s t r a d a ; 
iiiia Fernández; Jul io H . T e n a ; 
Jalda Soler. 
Grupo de egipcias: n i ñ a s Al i c ia 
rcia; Conchita C a r i s ; B l a n c a 
)r Campos; Virtudes Biosca; A i d a 
Ha; Flora. R o d r í g u e z ; Ange l ina 
¡rnandez. 
pitaña: señorita Rosario C a n e l . 
Pastora: niña Doris C u r t í s . 
.Esclavas: señoi itas L i l i a L e ó n -
lores Panetjue. 
|'-Recuerdos de F lorenc ia . Me-
m por la señorita V i r g i n i a A g r a -
« r i b u c i ó n ' de premios a las 
mnae del t-rcer, segundo y pr i -
[r cursos. 
Dum-be'!l D r i l l . 
lO'-Rapsodia No. 2 L i s z t . P ieza 
[cuatro manos por las s e ñ o r i t a s 
p Teresa Pérez y A l i c i a Cór-
u!riA la- ^le^cia, p o e s í a r e c i t á -
i s ^ senorita Faust ina Cabana. 
^ - L a Criada Nueva. 
•fert0p L ^ ,Sefi(jra de ^ casa; ynia F . Jabrera . 
^ a d a nueva; s e ñ o r i t a R . 
| a M 3 t a : Señorita Onelia 
jl^a amiga d0 la s e ñ o r a : H . G i -
| Condesa dej Puerto; A> C ó r . 
3 
m ^ r a m a fueron muy aj lau 
fe^í! - ^ Z ^ t e s ni -
P u s L n " 6 / a l a s : esa tai-de( 
más lqeio0n evidencia, una 
s« les d. ?Celente r e p a r a c i ó n 
K i a n 0 e n eSte m a ^ o Co-
H «alón ' f J ^ ^ n a r o n . 
,^te1' aTn e ^ ] * ^sta-
flasi toda. , lSílnSu-clas. 
Pas. daS,ísní^ allí niñ,a pre. 
F O L L E T I N 
Y l a s a t i s f a c c i ó n y l a a l e g r í a pre-
dominaba en todos lo» semblantes. 
E r a una fiesta de c u l t u r a , de re-
compensa a l a m e r i t í s i m a labor es-
tudianti l de esos querubes encanta-
d o r e s 
A h o r a daré a conocer l a r e l a c i ó n 
de las favorecidas en el reparto de 
Ioa premios: 
P R I M E R P R E M I O : B a n d a , meda-
lla y diploma. 
A l u m n a s que se han hecho acree-
doras a la B a n d a de Honor , por 
haber reunido las ocho tarje tas men-
suales de Comportamiento y A p l i -
c a c i ó n . 
O C T A V O C U R S O : s e ñ o r i t a s A n a 
Rosa R o d r í g u e z y Hortens ia Marga-
r i ta E s t r a d a . 
S E P T I M O C U R S O : s e ñ o r i t a s C r u z 
R o d r í g u e z ; A l i c i a R o d r í g u e z ; A n a 
María R o d r í g u e z ; Consuelo B a r r e -
ras ; E m i l i a F e r n á n d e z y Dolores 
C ó r d o b a . 
S E X T O C U R S O ; s e ñ o r i t a A n a E » -
ther B a c a l l a o . 
C U A R T O C U R S O : s e ñ o r i t a B e a -
triz de V a r o n a . 
T E R C E R C U R S O : n i ñ a s A l i c i a 
Garc ía y T e r e s a B a l c e l l s . 
P R I M E R C U R S O : n i ñ a B l a n c a 
G o n z á l e z . 
S E P T I M O C U R S O : A c c é s i t a l H o -
nor: s e ñ o r i t a Hortens ia Gl laber te . 
S E X T O C U R S O : B a n d a de -Apli-
c a c i ó n : señori ta 's J u l i e t a F e r n á n d e z ; 
F a u s t i n a C a b a n a ; Dolores Sario l y 
J u l i a H a y d é e T e n a . 
Q U I N T O C U R S O : A c c é s i t al H o -
nor: s e ñ o r i t a s Dor i s C u r t i s ; M a r í a 
L u i s a Duque E s t r a d a ; Margar i ta 
C r u z . 
B a n d a de Comportamiento: s e ñ o -
r i ta Dolores P a n e q u e . 
A c c é s i t al Comportamiento: s e ñ o -
r i ta V i d a l i n a P a n e q u e . 
B a n d a de A p l i c a c i ó n ^ e e ñ o r i t a 
Rosario C a n e l . 
A c c é s i t a la A p l i c a c i ó n : s e ñ o r i t a 
Mercedes G i r o u d . 
Segundo premio. Medal la y diplo-
m a : s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a R o d r í g u e z ; 
Angela E l v i r a P o r r o ; Josefa P é r e z ; 
L u z G a l l o ; A m e l i a G a r c í a ; Clemen-
cia T o m é ; B e r t h a Cabeza. 
C U A R T O C U R S O : A c c é s i t a] H o -
nor: s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a P é r e z ; 
María L u i s a E s t o m b a . 
B a n d a de A p í l i c a c i ó n : s e ñ o r i t a s 
N í z i d a del Rieco; Ange l ina H e r n á n -
dez; Dolores L e ó n y E u g e n i a R o -
d r í g u e z . 
Segundo premio. Meda l la y d i -
ploma: s e ñ o r i t a s E s t e l a B a r r e r a s ; 
C o n c e p c i ó n G i l ; R o s o l í a B e y r a ; C a -
r d a d E s t h e r G a l l a r d o ; Zeida A d á n ; 
Ana Montejo; G r a c i e l a I r i z a r r i ; Do-
lores Montejo; L o u r d e s M a r t í n e z ; 
R a m o n a Consuegra; A u r o r a Caba-
nel las; E u l a l i a S o l e r . 
T E R C E R C U R S O : B a n d a de A p l i -
c a c i ó n : n i ñ a s Ange l ina G a r c í a ; B l a n -
ca Campos y L u c í a P a c í n . 
B a n d a de Comportamiento: s e ñ o -
ritas Manuela Abaloe y Onel ia Y e i r a 
Segundo premio. Medal la y di -
p loma: n i ñ a s Seraf ina H e r r e r a ; C o n -
c e p c i ó n C o r i s ; C a r i d a d P a l e n c i a ; 
F l o r a R o d r í g u e z ; A i d a M i l l a ; E m i -
lia H e r n á n d e z ; A n a Lxi i sa H e r n á n -
dez; M a r i n a Mestas; Vir tudes Bios-
ca; Georgina H e r n á n d e z ; B e r t a 
L e ó n y E s t r a d a P a r r a d o . 
S E G U N D O P R E M I O : A c c é s i t a l 
Honor: n i ñ a s M a r í a Cano y Dolo-
res A b a l e s . 
B a n d a de Comportamiento: n i ñ a s 
Genoveva P é r e z y L o u r d e s M o r á n . 
A c c é s i t al Comportamiento: n i -
ñ a s Grac ie la G u t i é r r e z y A n a L u i -
sa Sosa . 
A c c é s i t a la A p l i c a c i ó n : n i ñ a A m é -
r i ca G a r c í a . 
Segundo premio. Medal la y diplo-
m a : n i ñ a s T e r e s a B a r r e r a s ; Zoi la 
Paneque; S a r a P a c í n ; A m a l i a Z a l -
d í v a r ; Clemencia Bango; A d r i a n a 
H e r n á n d e z ; Ange la E l i s a G a r c í a ; 
C o n c e p c i ó n Gi laberte ; A i d a P e r e a r -
n a u ; A n a R o s a L ó p e z ; Micaela F a -
lencia; C o n c e p c i ó n A r a n g o ; Josefi-
na Aba lo ; Margar i ta S o l í s ; E s t h e r 
Gal lo ; Mar ía de l a P a l m a L ó p e z ; 
L a u r a L e ó n ; P r i m a de la V e g a ; Z u -
l ima P é r e z ; T e r e s a R i v e r o ; M a r í a 
L u i s a F a b r é s ; Mercedes H e r r e r o ; 
Irene Alfonso y Domit i la R i v e r a . 
P R I M E R C U R S O : A c c é s i t al Ho-
nor: n i ñ a s F l o r a Cano y A n a G a r -
c ía H e r r e r a . 
Segundo premio. Medal la y diplo-
ma: n i ñ a s A n a M a r í a G u z m á n ; Mer-
cedes V e g a ; Olga de la V e g a ; Glo-
r ia M a r t í n e z ; Angela B e y r a ; E m m a 
P e r ó n ; Georgina V i d a l ; G l o r i a V a s -
concelos; Ros?ta F r e i x a s ; L i d i a Pons 
Zoila E . Cordovi ; E s t r e l l a G a r c í a -
Olga T a v í o ; G l o r i a M a r í a L u a c e s -
Caro l ina V i l a t ó y P a t r i a M a r í a d é 
la V e g a . 
C L A S E D E M U S I C A : pr imer pre-
mio: s e ñ o r i t a e M a r í a T e r e s a P é r e z -
Al ic ia C ó r d o b a ; T r i n i d a d L a b r a n d e l 
ro; Doria C u r t i s ; Mercedes B o v é -
l \ f l Ir L U í a 1 1)11(1116 E s t r ^ á ; S u n -
c ta Masv ida l ; Ange l ina H e r n á n d e z -
I o r r e Í e ^ G i r O U d ; L u c í a P a c í n : D o l 
u d e ' s ^ 0S; ^ R o d r ^ e z ; V i r -
c L G ^ . f f ^ ' . / 1 ^ 6 1 1 ^ Garc ía A l i -
cia G a i c í a ; M a r í a L u i s a E s t o m b a ; 
E C l ¥ K T 
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L i l i a L e ó n ; L u i s a L e i v a y Manuela 
Abalee , 
Segundo premio: s e ñ o r i t a s E u l a -
l ia Soler; G r a z í e l a I r i z a r r i ; V i d a l i -
na Paneque; Margar i ta Ort iz ; M a r í a 
Cano; Onel ia L e l r a ; Rosar io C a n e l ; ! 
S a r a P a c í n ; Rebeca P a r r a d o ; Dolo-
res Paneque; C a r m e l a P o r c a d a ; Ma-
ría W e i l l ; E d i l i a H e r n á n d e z ; L i d i a 
P o n s ; Dolores L e ó n ; C a r m e n L e i -
v a ; E m i l i a F e r n á n d e z ; A n a Mar ía 
G u z m á n . 
T e r c e r premio: s e ñ o r i t a s B e r t h a 
Cabeza; M a r í a del C a r m e n Toboso; 
l ias , pero con el fervor í n á s c á l i d o . 
E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E -
S U S E N L A C A R I D A . D 
L o s d ía s cuatro, cinco y seis del 
presente mes de jul io , se han cele-
brado e s p l é n d i d a s fiestas en la igle-
sia de la C a r i d a d . 
E n honor del Sagrado C o r a z ó n da 
J e s ú s . 
U n triduo solemne y lucido. 
L a m a ñ a n a del d ía cuatro se de-
d i c ó a ia mi sa cantada, por el coro 
María Conchi ta B a l b o n a , A n a MOn- infant i l y l a e x p o s i c i ó n de S . D . 
tejo; Dolores Montejo; B e r t h a L e ó n 
L a u r a L e ó n y el n i ñ o Antonio Ibá. 
fiéz. 
C L A S E D E C A N T O : s e ñ o r i f a s V i r -
ginia A g r á m e n t e ; B l a n c a E m i l i a P é -
rez A u r i o l ; P iedad P é r e z A ú r i o l ; 
D iana L u a c e s ; M a r g a r i t a L u a c e s ; 
Mar ía L u i s a Duque E s t r a d a y C a r -
mela F o r c a d a . 
C L A S E D E P I N T U R A : 
P r i m e r premio, s e ñ o r i t a s F'e F e r -
n á n d e z ; Rosar io C a n e l ; M a r í a R a -
mentol; Margar i ta O r t i z ; Mercedes 
F e r n á n d e z ; J u l i t a F e r n á n d e z ; Dolly 
L i m a ; F l o r de C u b a de la V e g a ; 
Dolores L e ó n y L i l i a L e ó n . 
Segundo premio: s e ñ o r i t a s M a r í a 
L u i s a E s t o m b a ; M a r í a T e r e s a P é -
rez; H i l d a J u á r e z ; A l i c i a G a r c í a ; 
Angel ina G a r c í a y E d i l i a H e r n á n d e z . 
C L A S E D E L A B O R : — P r i m e r pre-
mio: s e ñ o r i t a s Mercedes B o v é e H i l -
da J u á r e z . 
A l complacerme en r e s e ñ a r a la 
l igera el soberbio acto real izado por 
las M . M . Teres ianas tengo el 
gusto de fe l ic i tarlas por el é x i t o e i -
traordinarlo del m i s m o . 
A s í como a todas sus a lumnas , 
que siempre deecuellah por su apro-
vechamiento en los estudios que a 
su lado reciben. 
E l l a s se preparan para ser ma-
tronas del m a ñ a n a , dignif icadas por 
la cu l tura rel igiosa, la v i r tud y la 
m á s perfecta e d u c a c i ó n . 
Acreedoras son, pues, de lae ca-
lurosas a labanzas . 
Y yo les dedico las m í a s , senci-
M . 
Y la tarde, el Rosar io , ejercicios 
de triduo, h imno de S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n , de un profesor Salesiano, a 
cinco voces, y la b e n d i c i ó n con si 
S a n t í s i m o . 
E l pr imer viernes de mes, f u é 
consagrado a l a C o m u n i ó n Genera l 
a l C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de Jesxis y 
con la i n t e n c i ó n de merecer las gra-
cias de " la G r a n P r o m e s a " de este 
D e í f i c o C o r a z ó n . 
E l d í a seis f u é la f iesta con estos 
cultos ; 
A las siete de l a m a ñ a n a , misa de 
c o m u n i ó n a r m o n i z a d a . 
E n estos momentos se e jecutaron 
selectos motetes . 
Y a las nueve de la misma m a -
ñ a n a , la misa solemne ante el S a n -
t í s i m o E x p u e s t o . 
Ocufró ^ c á t e d r a sagrada el R e -
verendo P a d r e M . de San A g u s t í n , 
C . D . , pronunciando un s e r m ó n elo 
c u e n t í s i m o . 
D e s p u é s se i m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n 
con S . D . M . 
Y el coro infant i l e j e c u t ó l a m i -
s a del maestro Brunet , Coop. Sale-
s iano, la del P . T a s s i , S . S . 
E s t e d í a de la Solemnidad, se 
c a n t ó , a c o m p a ñ a d a de bien af ina-
da orquesta, ia melodiosa pa'rtitura 
del maestro J u l i á n V i l a s e c a . 
E n el Ofertorio el Adoro Tedevo-
te. del maestro U r t e a g a . 
E n la B e n d i c i ó n se c a n t ó el T a n -
t u m E r g o , a dos voces, de un pro-
fesor sa les iano. 
Y el C o r a l dé l H imno del C o n g r c 
so E u c a r í s t i c o , c e r r ó estos cultos 
tan br i l lantes . 
P o r la tarde se c e l e b r ó el f inal 
del T r i d u o y de la fiesta, con un 
esplendor indescript ible . 
L A F E M M E C H I C D E P A R I S 
Se acaba de rec ibir en su A g e n -
c ia G e n e r a l para toda l a R e p ú b l i c a 
L i b r e r í a de J o s é A lbe la , B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 32, el n ú m e r o correspondien 
te a l p r ó x i m o mes de Agosto de ss-
ta importante rev i s ta de modas. 
Contiene cinco preciosos t ra je s de 
b a ñ o , tres elegantes modelos de Dre 
ce l l , l a ú l t i m a c r e a c i ó n en vestidos 
para novias y cal le , seis modelos pa-
r a trajes de paeeos, una h o j a dedica 
da a trajes de niña'í y jovencitas , cua 
tro escogidos modelos de blusas, tres 
modelos de trajes de campo y uno 
para Sport ú l t i m a c r e a c i ó n , u n a ho-
j a de l indos modelos de t ra jes de tar 
de, tres hojas dedicadas a modelos 
de Ideas nuevas y tres modelos de 
sombreros y peinados que l l a m a r á n 
la a t e n c i ó n . 
E l precio de un e jemplar de esta 
revis ta es de 90 centavos s eremite 
franco de porte y certif icado por 
$ 1 . 0 0 . 
H O M B R E S Y M U J E R E S 
DESGASTADOS T O M E N 
P A R A F O R T A L E C E R S E 
E L MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
H o m b r e s y M u j e r e s : 
E n esta é p o c a , padecen de los 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nerviosas, pero a h o r a los neu-
n e u r a s t é n l c o s son m á s . L a v ida a g í 
tada, ds los negocios, l a l u c h a tre-
menda por el é x i t o a l t e r a los ne i 
vios de I03 hombres y acaba su sa 
I n d . N e u r a s t é n i c o s y nerviosos so-
bre excitados, se c u r a n pronto s l 
toman E l i x i r Antinervioso del D r . 
Vernezobre, que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o E l C r l 
sol , Neptuno y Manrique, H a b a n a . 
a l t . 2 j l 
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D E VENTA E N L A S FARMACIAS 
Cherter Kent & Co„ Detroit, Mich. 
E . P . D . 
E I v S E Ñ O R 
R i c a r d o P i d a l y C o f i ñ o 
HJL F A L L E C I D O 
Ruegan a sus amistades enco-
mienden su a l m a a Dios , y se s ir -
van concurrir a las 4 de la tarde, 
a la Quinta Covadonga, para acom-
p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio de 
C o l ó n . 
H a b a n a , j u l i o 14 de 1 9 2 4 . 
Sus padres : Ignacio P i d a J , E n c a r -
n a c i ó n C o f i ñ o ( a u s e n t e s ) ; sus h e r -
manos J o s é L u i s , J o a q u í n , A n g e l a 
y Modesto P i d a l y C o f i ñ o ; L u i s C o -
f i ñ o ; A m e l i a P i s ; Antonio I n c l á u 
del B a s t o ; A n g e l P é r e z , S. en C . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) , 
. . 27769 14 J l 
L O S I E N T O % 
Se encuentra enfermo, de a l g ú n 
cuidado, el correcto y valioso joven 
Teodoro I b á ñ e z V a r o n a , h i jo de m i 
bueno y antiguo amigo s e ñ o r Teo-
doro I b á ñ e z , comerciante comisionie-
ta de esta p laza . 
E s t á estudiando medic ina en l a 
Univers idad de l a H a b a n a , en cuya 
capital reside accidentalmente. 
Hago votos ¿ o r q u e la c ienc ia m é -
dica tr iunfe , una vez. m á s , en la en-
fermedad del joven I b á ñ e z V a r o n a . 
R e s t a b l e c i é n d o s e lo m á s pronto 
posible . 
V I A J E R O S 
P a r a la H a b a n a , el s e ñ o r Agus-
t í n de l a Vega , Inspector del T i m b r e 
N a c i o n a l . 
P a r a la c iudad del Y a y a b o , el se-
ñor Fe l ipe G a r c í a L ó p e z , en viajfe 
de negocios, 
dades. 
V i s i t a r á t a m b i é n otras local l -
M I S A S D E A L M A 
E n l a Igles ia de la Merced se ce-
lebraron tres.. 
E n sufragio del a lma del señoi-
E . P . D . 
K I ^ S E Ñ O R 
F r a n c i s c o G a r c í a O s u n a y L a p i e d r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes-, d í a 14 del ac-
tual , a las 4 de la tarde, los que suscriben, h i jos , hermanos 
y amigos del desaparecido, ruegan a las personas de su 
amistad se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mor-
tuor ia , Consulado 12 6. altos, has ta el Oementerio de C o l ó n ; 
por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos . 
H a b a n a , ju l io 14 de 1 9 2 4 . 
C a r m e n e I ldefonso G a r c í a O s u n a y M a r t í n ; M a r í a G u t i é -
r r e z de G . O s u n a ; J o s é I . C o r r a l ; M a r í a de l a (>. ; 
A g u s t í n y R a f a e l G a r c í a Osuna, y L a p i e d r a ; E l r i r a 
Mendive de G . O s u n a ; C a r m e l a M u j i c a de G . Osu-
n a ; A g u s t í n A z p é i t i a ; doctor J o s é V á r e l a Zeque'j-a; 
doctor F r a n c i s c o S u á r e z G u t i é r r e z ; doctor Roberto 
V á r e l a Zeque ira . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
27758 
J u a n R o d r í g u e z P o r r o , que f a l l e c i ó 
en ia H a b a n a el d í a cinco de j u -
nio ppdo. 
Y estos tri-butos tuvieron l u g a r 
ei d í a nueve del presente mes. 
N U E V A M A D R E C A T O L I C A 
E n la excelsa A s o c i a c i ó n de M a -
dres C a t ó l i c a s , h a hecho su ingre-
so l a va l iosa dama B l a n c a G u t i é r r e z 
de Q u i ñ o n e s . 
U n a a d q u i s i c i ó n que merece a p l a u 
d i r s e . 
R A F A E L P E R O N • 
V e n z a l o a h o r a : 
E l reuma, con todo su cuadro de 
terribles acometidas, se tranqui l iza 
algo en V e r a n o y por eso, hay que 
atacarlo ahora , vencerlo y acaoano 
tomando la gran m e d i c a c i ó n que es 
el A n t i r r e u m á t i c o del D r . R u s s é l l 
H u r s t , de F i l a d e l f i a , que se vende 
en todas las boticas y que hace pro-
digiosas c u r a s . 
A n t i r r e u m á t i c o del D r . R u s s e l l 
H u r t s , de F i l a d e l f i a , h a l lamado l a 
a t e n c i ó n por e l é x i t o que ha dado 
curando r e u m a . 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L 
E ) ú n i c o en sa d a s e para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrae-
tiros para el rerano . 
Todas las habitaciones con 
b a ñ o 7 t e l é f o n o 
N 7 2 6 - - M 7 2 7 
CÜÜ64 A l t . 17d-2 
tuviera 
qué su-
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g n la N Í t 0 I " ll,chaba con 61 
v s u é n ^ o ^ U ? l e Z a n,e e n « e ñ a b a , re -
c ían T í f l T * 1 0 ! ™ ^ c t u s que cre-
f o?es t a J v 0 - Pe.r0 t a m b i é n d a ^ n 
e i w í n n n en m i ooraz6n se a b r í a 
de a h r > ?erf , l imafíos que trataban 
: L a b n r s e a sol- * Ú p o d í a s haberlos 
Tú rei^Ho1"61"0- no de tu cIase. 
¿ L t e i raaS a l l * : te gustaban las 
Diantas de invernadero . 
¡ v T u Í J ^ 8 : í * " - s u P l i c ó e l l a — . i-\o puedo mas! 
Pero él se e c h ó a re ir . 
remit™05 bleu: y a te he comprado a 
nes r o . ' : ^ florrp de luí0.- ^ tie-
Esna iS f y or(luWeaS y ,claveles de 
ont^o , / Va9 a vhrir P a r a siempre 
c u a l % n l a S ' ! n l a a t m ó s f e r a por la 
cual suSp,ra6te s i empre . . . 
— ¿ J o me d e j a r á ? hablar' ' 
i d e T w J ~ ~ r ] ^ i ó é l — . Tengo m i 
s o í í t a r r a c a d a . Me iré al Oeste 
. . ¿ o t u sigue tu camino; vo segui-
je el m í o . ¿No hab,o bastan-te c laro? 
¿ L Z CorÍ land B e u t p o d r é i s veros 
cuando y d ó n d e os plazca 
el lTVn0 110 t,,U¡oro VerIe — m u r m u r ó «Ha en un sol lozo—; no le Veré m á s 
b n ^ 0 ?Uedo l e e r t e — c o n t i n u ó é l . 
p I ¿ n o VeS! flue hemos vivido 
o í . n m ' P f U ^ ment lra desde que nos 
• Z T ? * ' A h ü r a vamos a decirnos la 
d i r n ; . S i l q m e r a . mia vez e » ^ v i -da. Guacdo e n t r é en esta h a b i t a c i ó n , 
ñahn* o Per0' riur- d o " « i d a , so-
b?¿ ¿ ; S c i ; a"n ^ s u e ü o s ^ ^ m -
ure s u r g í a de tus labios. 
E l rostro que se v o l v i ó hac ia é l 
ref lejaba la i r a . y sus ojos se a b r í a n 
con el m á s profundo asombro. 
— T e he o í d o yo . . . te he o í d o l l a -
marle . No quiero Sér necio por m á s 
tiempo. 
V o l v i ó l a espalda a su m u j e r S 
se d i r i g i ó hacia l a puerta , mientras 
el la se levantaba con dignidad e iba 
a apoyarse en la (>himenea. 
— ¿ V a s a ver a . . . mistress Chey-
nev — p r e g u n t ó con fr ia ldad . 
— I r é . . . si me parece bien — c o n -
t e s t ó él en tono de d e s a f í o — . Nues-
tro juego es doble. 
— S í , ya lo veo, 
.pero no creo que te i m p o r t e . . . , 
desde el momento en que yo no me 
ocupo de Cort . Mistress Cheyne es 
buena a m i g a m í a . E s t á interesada en 
l ó s negocios de m i c o m p a ñ í a . 
—Evidentemente-—repuso e l la con 
desprecio.—No dudo que para e l la 
s e r á n provechosos. 
— D e j e m o s ya a mistres Cheyne. 
A t í no te gusta y a m í si. E n cam-
bio, a t í te gusta C o r t l a n d Bent y 
a m í no. P o r pr imera vez en nues-
tra v ida nos entendemos en algo. 
Y o no te pregunto y t ú no debes 
preguntarme. Más por ahora es pre-
ciso ev i tar el e s c á n d a l o sobre m i 
n o m b r e . . . y sobre el tuyo, pues hay 
grandes intereses en juego. T e dejo 
en manos de mis enemigos. E l pa-
dre quiere quitarme la fortuna; el 
hijo , l a mujer . V e n c e r é al general 
con sus propias a r m a s ; en cuanto al 
h i j o . . . 
—No te consiento que me ofendas 
de n u e v o — i n t e r r u m p i ó e l l a . — ¿ Q u i e -
res m a r c h a r t e ? 
Je f f se v o l v i ó desde la puerta con 
el rostro l í v i d o de c ó l e r a . 
— S í ; me i r é y no te m o l e s t a r é 
m á s . E s t a s habitaciones eon las t u -
yas. Siempre que venga yo a N u e v a 
Y o r k , aquellas otras s e r á n las m í a s . 
A l g ú n d í a , cuando todo esto e s t é 
arreglado, o b t e n d r é el divorcio y 
p o d r á s casarte con quien quieras. 
Por lo que a m í r e s p e c t a . . . y a he 
concluido con el m a t r i m o n i o . . . con-
cluido, ¿ l o oyes? 
Y la puerta se c e r r ó con e s t r é p i -
to entre los dos. 
C a m i l a q u e d ó un instante i n m ó -
v i l , casi s in aliento y con los ojos 
fijoa en l a p u e i t a despiadada. L e 
p a r e c i ó que l a h a b i t a c i ó n daba vue l -
tas, y la joven tuvo que apoyarse en 
e l s i l l ó n del escritorio y dejarse caer 
a i f in en é l con una mano sobre el 
pecho. No v e í a , no pensaba s iquiera . 
L o s insultos brutales de su marido 
l a h a b í a n aniqui lado; no acababa 
de comprender c ó m o no l a h a b í a 
I golpeado, pues hubiera s-ido digno 
¡ remate de l a escena. No le h a b í a da-
¡ do o c a s i ó n de just i f icarse , no h a b í a 
! adivinado el sentimiento que la i m -
. pulsaba a desear reparar las ofen-
| sas pasadas para empezar de nue-
jvo. U n a profunda c o m p a s i ó n de s í 
'mi sma i n u n d ó su a lma y s u b i ó has-
i ta s u garganta , estallando en un so-
l l o z o . . . L a s l á g r i m a s inundaron sus 
ojos y fueron luego a caer sobre 
Isns manos. C a m i l a s ó l o se d i ó cuen-
ta de s u l lanto a l sent ir las caer, y 
se e n j u g ó los ojos bruscamente , co-
mo arrepent ida de su debilidad. No: 
é l no q u e r í a empezar de nuevo; 
ahora lo v e í a C a m i l a c l a r a m e n t e - . 
E s t a b a cansado de el la y se a c o g í a 
a l medio m á s seguro para l ibrarse 
de su presencia: colocarla en el c a -
mino del mal . E s t a e x p l i c a c i ó n l ó -
gica d e v o l v i ó a l a joven el dominio 
de s í m i s m a y l a perdida e n e r g í a ; 
se i r g u i ó en el s i l l ó n con el rostro 
ardiendo de rencor y de v e r g ü e n z a . 
E l l a m e r e c í a de é l algo mejor que 
aquello. Y su orgullo se rebelaba 
abiertamente ante la injust ic ia . 
E n un r á p i d o movimiento c o g i ó 
p luma y papel y t r a z ó unos atrope-
llados garabatos. D e s p u é s t q c ó e l 
t imbre, l lamando a su doncella. 
— E s t a carta ai correo en seguida. 
L a car ta estaba dir ig ida a C o r -
t land Bent . 
X I I 
T E Y M U S I C A 
E n t r a r en casa de J a c k Perot s ig-
nif icaba haber sido previamente l a n -
zado en el espacio y subido doce 
pisos en un ascensor L u i s X I V , ma-
nejado por un mt ign í f i co personaje 
con uniforme de lugarteniente p r u -
siano y pulcros guantee blancos. L a 
artesonada puerta de Perot no se d i -
ferenciaba de las d e m á s de la esca-
lera sino en el e x t r a ü o l lamador de 
bronce, en l a a p a r i c i ó n de un cr ia -
do de l ibrea cada vez que el l l a m a -
dor sonaba, y en las t a p i c e r í a s , se-
das y muebles raros que, una vez 
el visitante dentro de la p e q u e ñ a a n -
tesala, le revelaban a l punto que 
una persona de c u l t u r a y gustos ref i -
¡ nados moraba a l l í dentro. E l estu-
dio del pintor era bastante grande, 
y la ancha .'entana que m i r a b a a l 
norte se e x t e n d í a a todas l a a n c h u -
r a del departamento. M á s a l l á , una 
p e q u e ñ a biblioteca y e l comedor con 
una escalera que c o n d u c í a a l dormi-
torio completaban todos los lu jos de 
i n s t a l a c i ó n a que un soltero puede 
aspirar. 
E l boceto del retrato de l a baro-
nesa de C h a r n y , que estaba t o d a v í a 
sobre su caballete, era , realmente, 
s i n c e r o . . . una p in tura honrada , he-
cha con u n a l ibertad que fa l taba en 
'casi todas las obras del mismo autor. 
Q u i z á s esto obedeciera a que no s é 
trataba de un encargo, sino de uno 
de esos lujosos intermedios que todo 
art i s ta se permite a lguna vez en su 
labor. E s t a vez el ar t i s ta estaba ple-
namente satisfecho, y g u i ñ a b a el ojo 
a t r a v é s de su monodo mientras l a 
baronesa s e r v í a el te. 
— V e r d a d e r a m e n t e , m a d a m e , es 
l á s t i m a que e s t é y a terminado. P i n -
t á n d o l o me p a r e c í a casi encontrar-
me en P a r í s otra vez—dijo en f r a n -
c é s . — ¡ S i pudiera uno volver a co-
menzar su v ida! 
— E n t o n c e s v o l v e r í a usted a ser 
completamente pobre. 
— S í — s u s p i r ó é l ; — p e r o p o d r í a 
p intar mucho m e j o r . — S e detuvo a n -
te el boceto y s u s p i r ó otra v e z . — Y o 
creo que es usted, baronesa, quien 
me trae el eco de m i perdida j u -
ventud. A d e m á s , no pinto su r e t r a -
to por dinero y esto lo hace m u y 
distinto de los otros. 
— ¿ V a usted a pintar el de l a 
hermosa madame "Wray? 
— S í . E s t a tarde v e n d r á a q u í a 
tomar el te. 
— S o n marav i l lo sas esas gentes. 
E l es tan o r i g i n a l . . . , tan farou-
c h e . , . 
— Y o lo encuentro demasiado af i -
cionado a h a b l a r de s í m i s m o — g r u -
ñ ó P e r o t . — E s t a gente representa ese 
tipo de arr iv i s tas del Oeste, tan co-
m ú n hoy d í a en Nueva Y o r k . Nue -
j v a Y o r k t e n d r í a mucho que perdo-
nar en el marido de mis tress W r a y . 
— A é l no parece importarle m u -
icho que( le perdonen o no, ¿ v e r d a d ? 
— E s una pose que adoptan todos 
los del Oeste. Consentir en ser co-
mo los d e m á s s e r í a confesar una de-
bi l idad. 
— A m í me gusta: por eso son tan 
atract ivos l o » americanos. Mistress 
W r a y no me parece tan interesante. 
— E s o es n a t u r a l , madame . E s us-
ted m u j e r . . . — Y d e s p u é s de u n a 
p a u s a : — E e l á s t i m a que d é a la gen-
tes de qué h a b l a r . . . 
— ¿ D e veras? E s o es s iempre con-
solador. . . ¿ C o n mons ieur B e n t ? 
— S í . Se conocieron a l l á - . , en e l 
Oeste. E s e l f é n i x de u n a ant igua 
hiatoria que renace de sus c e n i z a s . , , , 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E L F E S T I V A L D E L A P R E S A 
U n acontecimiento I105 . 
E l F e s t i v a l de L a P r e s a . 
H a sido organizado con elementos 
valiosos de nuest io inuuGo teatral 
para ofrecerlo en M a r t i . 
F i g u r a en t i p iograma una zar-
zuela, que es .ioya del g é n e r o espa-
ñol , E l Juramento , - del inmorta l 
Gaztambide . 
T o m a principal parte en su inter-
p r e t a c i ó n Augu-ao U r d o ñ t z , notable 
b a r í t o n o , que se r e v e l ó con esta 
obra como cantante . 
E s una de suó creaciones . 
De las m á s fé i ' f i é s . 
Del papel de la Baronesa se en-
carga la tiple tan gentil, tan s i m p á -
t ica y tan aplaudida siempre Con-
chita B a ñ u l s . , 
Canta L u i s a Mars i l i , para la que 
siempre hay en cada una de sus 
apariciones txuenicas los elogios de 
la cr í t i ca , los aplausos del especta-
dor y la s i m p a t í a de toaos. 
Hermosa cantante . 
Dotada de benita voz. 
L o s d e m á s peibonajes del J u r a -
mento, e s t á n con fados , entre otros, 
al b a r í t o n o Pel lo , a l bajo Feder ico 
Ruiz . a Paco Luí» y a i zquierdo . 
Mercedes D í a z , la coupletista de 
las damas, presta su concurso a la 
f u n c i ó n cantando S a l o m é y Nena,; 
canciones favoritas Ce ia c e l e b r a d í -
s ima actriz de P a y r e t . 1 
C a n t a r á t a m o i é n la Z u í f o l i . 
F l o r de a r t e . 
Y flor de bel leza. 
Se h a r á aplaudir en des produc-
ciones cubanas deí maestro Grenet , 
a saber. L a J n v o c a c i ó n a la V irgen , 
delicada c a n c i ó n , y L a m u l a t a rum-
bera, alegre g u a r a c h a . 
E u g e n i a Z u U o l i a d q u i r i ó tal re-
nombre en E s p a ñ a bailando la rum-
ba del Arco Jris que la c r e í a n cuba-
na los espectadores m a d r i l e ñ o s . 
C a n t a r á ademas la b e l l í s i m a tiple 
el duettino de I jh JBayadcra con el 
s i m p á t i c o Junnito M a r t í n e z . 
L a C o m p a ñ í a D í a z - P e r d i g u e r o es-
t r e n a r á el s a í n e t e de costumbres ar-
gentinas titulado M u s t a f á , que tan-
tos aplausos !e v a l i ó en Buenos A i -
res,, primero. / ^después en su tour-
n é e por la A m é r i c a del S u r . 
iSn alegre í ' n a - . 
Que s e r á el c lou de la noche. 
T r á t a s e del eso eno de E L c a ñ ó n 
Ordcfiez, h u m o r a c a l ír ica en un ac-
ta y tres cuaavos, original del tra-
vieso "negrito do A l h a m b r a " , Ser-
gio A c e b a l . 
E l regocijado redactor de ia sec-
c ión Casos y Cosas de este per iód i -
co, autor a la Vb7 que actor inter-
i p r e t a r á al tipo de un negrito "cr ía -
1 do" en As tur ias que sintiendo la 
i nostalgia de "la qu intana" y " la 
• p a n e r a ' concurre a las j i r a s astu-
rianas de L a Tropiabal bajo el fron-
doso mamonci l lo . 
Acebal en su nueva obra es el 
eje de una divert ida a c c i ó n en la 
que a c t ú a n E u g e n i a Z u f í o l i , E l o í s a 
T r í a s , Paco L a t a y e c o a r í t o n o ü r -
d o ñ e z . 
'Magno fes t iva l . 
L l a m a d o a un gran é x i t o . 
L A S R E G A T A S D E C 1 E X F U E G O S 
Regatas de remos . 
E n la P e r l a del S u r . 
Se c e l e b r a r á n ei domingo organi- l a  i i  i -
zadas por el C j e n í u e g o s l 'acht C lub , 
concurriendo ol equipo a t l H a b a n a 
Y a c h t Club , eutiv, otros m á s que 
van a tomar parte en la anual com-
pe^encia n á u t i c a . 
S a l d r á n exclus iones . 
Por mar y por t i e r r a . 
F l e t a r á un tren, para ponerlo a 
d ippos i c ión de sus socios, nuestro 
club de la P i a y a . 
E l precio del pasaje, con l i tera , 
se ha fijado en la cantidad de 25 
pesos. 
Pasa je de i d a . 
Y de vue l ta . 
H a s t a las sais de la tarde de ma-
ñ a n a se a d m i t i r á n en c! Yacht 
L l u b inscripciones para l a excur-
s i ó n a Cienfuegos. 
A las diez y media de la noche 
del viernes s a l d r á el tren excursio-
nista de la T e r m i n a l . 
R e g r e s a r á el domingo 
Por la noche. 
H O J E A N D O R E V I S T A S E X T R A N J E R A S 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
Concha F e r r a n t . 
Pensionada por el Congreso . 
Notable pintora, de un gusto ex-
de la A s o c i a c i ó n da Pintores y E s -
cultores . 
E n nombre de é s t a , 7 en su ca-
quifito. que v a a ofrecernes u n a j r á c t e r de presidente, se s irve invi-
expos ic ión de sus cuadros . i tarme el doctor F e é r i c o E d l e m a n y 
H a sido dispwesia su apertura pa- |PinJLó. 
•a ia noche de m a ñ a n a en la casa C o r t e s í a que agradezco. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Ml l e . Cumont , hemos 
hecho o t ra nueva 
R E B A J A D E PRECIOS 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS, CORSETS e i n f i n idad 
de novedades de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Mime. Eugenia y M l l e . Eve.-Prado 88 
Richard Savage, en un concienzu-
do art ículo tratando del arte decora-
i tivo en las vidrieras comerciales, 
j aparecido en las p á g i n a s de Ameri-
' can Exporter—el magazine mas im-
portante de todos los que se publi-
can en Norte A m é r i c a dedicados al 
comercio extranjero—hace muy gran-
des elogios de las exhibiciones de los 
Almacenes F i n de Siglo y publica 
una fo tograf ía de aquella vidriera en 
que exhibimos el par de medias mas 
fino del mundo, que ustedes segura-
mente r e c o r d a r á n . 
Eri esa misma vidriera, la prime-
ra de las de S a n Rafae l , hacemos ac-
tualmente muy interesante e x p o s i c i ó n 
de nuestro surtido de medias. A las 
P E R F l M l S T A - ñ O D A 
P A R I S J R U E ' l ' I P A I X 
| innumerables personas que se detie-
nen constantmente a contemplarlas, 
i les ha de interesar seguramente la si-
j guíente re lación de precios modic í s i -
imos. 
A 30 centavos.—Medias de museli-
ina, en blanco, negro y caoba . 
A 40 centavos.—Medias de muse-
lina, en blanco y negro. 
A 45 centavos.—Medias de muse-
lina, muy finas, en blanco, negro, 
"champagne", gris de tono medio y 
gris perla . 
A 50 centavos.—Medias de malla 
de hilo, lisas o labradas en varios di-
s e ñ o s ; blanco, gris perla y c o r d o b á n . 
A 55 centavos.—Medias de seda, 
i clase fina, en blanco, negro, meloco-
tón, "champagne", "beige", arena, 
flesh", Par í s , c o r d o b á n y todos los 
tonos de gris. 
A 60 centavos.—Medias de muse-
lina, calidad superior, en blanco, ne-
.jro, gris perla y c o r d o b á n . 
A 65 centavos.-—Medias de muse-
lina, tejido transparente, pie francés , 
ín negro solamente. 
A 70 centavos.—Medias de muy fi-
no ho lán de color de caoba. 
A 85 centavos .—Medías de muse-
lina de hilo de calidad superior; cu-
chilla calada; blanco y negro. 
A 95 centavos.— Medías en tejido 
chiffon; blanco, negro, gris plata, 
gris de tono medio y P a r í s . 
A 95 centavos.—Muy finas medias 
de seda chiffon, en "champagne", 
m e l o c o t ó n , carne, a lbar í coque , gris-
polo, c o r d o b á n , "pan quemado" y 
gris p lata . 
A $ 1 . 0 0 . — M e d í a s de seda—el re-
fuerzo inclusive—, de gran resultado, 
en blanco, negro, gris-polo, gris c la-
ro, gris oscuro, rosa-beige, venado, 
"champagne",ll,,flesh", m e l o c o t ó n y 
c o r d o b á n . f* 
A $ 1 . 1 5 . — M e d í a s , de gasa de hilo, 
con cuchilla calada, de muy fina ca-
lidad, pie f r a n c é s ; blanco ,negro, me-
l o c o t ó n , "champagne", Par í s , cocoa, 
c o r d o b á n , gris medio y gris plata . 
A $ 1 . 6 0 . — M e d í a s de hilo, clase ex-
tra, píe f r a n c é s ; blanco, negro, me-
loco tón , "flesh", cocoa y c o r d o b á n . 
A $ 1 . 6 5 . — M e d í a s de seda de cali-
dad superior, en blanco, negro, 
"flesh", m e l o c o t ó n , plata, gris topo, 
gris medio, cocoa y c o r d o b á n . 
A $2.15.—Medias de seda chiffon, 
Je muy buena calidad, en blanco, pla-
ta, "champagne", "pan quemado", 
carne y m e l o c o t ó n . 
A $2 .25 .— Medias de seda, tejido 
muy transparente, en blanco, negro, 
carne, rosa, arena, plata, "champag-
ne" y m e l o c o t ó n . 
A $ 2 . 7 5 . — M e d í a s de gasa de se-
de pura, clase extra, en blanco, negro, 
gris plata, ros?., "champagne"., piel, 
"puesta de sol", M a h Jongg, rubor, 
m e l o c o t ó n y carne. 
A $2.75.—-Medias de seda pura, 
tipo especial de nuestros almacenes, 
de larga durac ión , en blanco, negro 
y todos los colores del gusto del d ía . 
C a p í t u l o X X I X y ú l t i ^ 
estamPados i 
Hoy termina el plazo s e ñ a l a d o 
a nuestra " V e n t a - I n a u g u r a c i ó n " . 
Vamos , pues, a escribir el ú l t imo 
cap í tu lo de su vida y milagros, don-
de verá la bella y consecuente lec-
tora c ó m o llegan a un descenso 
m á x i m o los Guarandoles, los V o i -
les, las Telas Suizas, los Holanes y 
las Cintas y E n c a j e s . 
Descenso de precio solamente. 
Porque de calidad, de colorido y 
de valores generales, no han des-
cendido ni perdido esos géneros ni 
tanto así como la blanca lúnula de 
una u ñ a . 
C u a c á n d o l e s . — D e a l g o d ó n , doble 
ancho—en colores y blancos—, a 
22 cts. De apresto suave y gran 
apariencia por su tejido uniforme, 
a 27 cts., en todos los colores. 
Del guarandol belg^, quedan so-
lamente los colores lila, fresa, rosa 
y coral: a 44 cts. Guarandoles de 
hilo, belga, carta completa de co-
lores—30 distintos, para decirlo 
m á s c laro—, a 74 cts.; con 30 
pulgadas de ancho. 
C r a c h o p a n a m á , a 36 cts. v a r a ; 
en todas las tonalidades. 
Voiles de color entero.—De do-
ble ancho, a 20 cts. Muy fino: en 
36 pulgadas, a 31 cts. E l suizo, 
que tanta fama goza, a 48 cts. E l 
otro voile suizo, de 44 pulgadas de 
ancjio, o sea 1 ]/4 varas, a 63 cts. 
Por fin, el Voile Chiffon, a 91 
cts. vara . Acabamos de recibirlo; 
tiene hermoso colorido y ca ída de 
velo de seda. 
Holanes de h i l o . — L o s de color 
entero. Clarín, doble ancho, a 68 
centavos. Con 
to exquisito y f a n t a Z T 
no, a $1.09. ' dM 
Esos holanes estampa^ 
tas, óva los y otros dib" 5 
gran efecto, y lUeg0 JC 
z a , pues los tintes no 
n u n c a . 
Los holanes blancos, er r 
Batista—por piezas, de ¿ ^ 
— a precios por nadie 
T e as suizas.—Lo mi.J, 
j 
pes de color entero, qUe i « 
bordados fueron reducidísil * 
precio. Están alineados en 
secciones, a 91 y 98 r f 
$1.09, $1.29 y $1.73, ' 
^ Crepés .—Estampados, conh 
combinaciones sobré el f J 
seda, a 66 cts. Crepé c0ior 
de a l g o d ó n , formando cu^ 
47 cts. Crepé Georgette 
don, francés , a 98 cts. vara S 
entero. • 
Cintas y encajes.— (V^( 
apunte del dibujante.) En a" 
m o a r é , tafetán y faya. 
. Cint^s lavaHes, par¡ tm-
rior. Cintas de fantasía. con| 
jos nuevos, para bandas, en j 
entero. Cintas bordadas en i» 
chos 1, 2, 3, 5, 7 y 9. En i 
m e n . . . 
S í usted compra, señora; 
de once varas, obtendrá gran 
cuento en los precios. 
De fantasía, ' tetemos cintas 
trechas—de 1 a 3 dedos de . 
— p a r a todns los usos propicios 
Hoy, él últímg- capítulo,'lecl 
^ E l libro finaliza. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
\ ¿ y ' ¿ ^ ' ¿ 7 ^ V ^ * 
C U R A D O E N U N M E S 
P L A T E R I A 
B H B • • 
o r r o s y B a n c o G a l l e g 
s. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director con-
voco a los s e ñ o r e s Accionistas p a r a 
la J u n t a O r d i n a r i a que de confor-
midad a los a r t í c u l o s 52, 54, 55 y 
56 del Reglamento Social , h a b r á do 
tener lugar en el mes de J U L I O pró 
Kimo, dividida en dos sesionrs que 
d e b e r á n comenzar a la una de l a 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
J U L I O p r ó x i m o en el domicilio de 
la Sociedad, Palac io del Centro G a -
llego. 
E n la pr imera de dichas sesiones 
Be d a r á lectura a la Memoria So-
cial que habrá de presentar el Cou-
Bejo, y acto seguido, se v e r i f i c a r á 
l a e l e c c i ó n de los s e ñ o r e s Accionis 
tas que por e l tiempo reglamenta 
r io han de ocupar los siguientes car -
gos para l a r e n o v a c i ó n del mism-j, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse t a m b i é n a 
otros dos s e ñ o r e s Accionistas , para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes a l a ñ o Socia l , vencido el 
treinta del mes en curso; verif ica-
do lo cua l , se e u s p e n d e r á l a J u n t a 
p^ra reanudar la en la segunda de 
las expresadas sesiones en la quu, 
d e s p u é s de dar p o s e s i ó n a los elec-
tos en l a anterior, se l e e r á el intor-
me que presente l a C o m i s i ó n de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la d i s c u s i ó n del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar d e s p u é s , en 
vista de las uti l idades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e i n t e r é s 
que hayan de repart irse , a s í como lo 
d e m á s que proceda a tenor del úl 
timo de los a r t í c u l o s citados. 
Habana , 27 de Junio de 1924. 
E l Secretarlo: 
LcdO. J o s é L ó p e z . 
C 5767 alt . 10-d 27 
V e n d o u n l o t e d e j o y e r í a f i n a d e o r o y p l a t a . H a y 
u n a s 4 0 0 p i e z a s ; s e d a c o m o n e g o c i o m u y b a -
r a t o . I n f o r m a e l C o n s e r j e d e l D I A R I O , e n P r a d o 
y T e n i e n t e R e y . 
C 6466 Sd 12 
L A W t J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TORA F R A N C E S A V E G E T A L 
r W B T SIC+TTE 8 ra NT) O Z,A M Z J O S D B TOIMUI 
J O Y E R I A 
^ ÍCGS TALLERES PE0PI0S) 
DINERO, DINERO Y DINERO 
Si el c é l e b r e N a p o l e ó n , autor de esta frase, 
v iv i e ra en nuestros d í a s y vis i tara en nuestra p o -
pulosa Habana los grandes Talleres de J o v e r í a 
L A E S T R E L L A DE I T A L I A , c o m p r e n d e r í a — a 
juzgar por lo modesto de sus precios—que el 
d ine ro es casi secundario para adqu i r i r una j o -
y a de gusto. 
E l 15 es San Enrique. T é n g a l o presente y no 
deje para ú l t i m a hora la e l e c c i ó n del regale. 
Tenemos b e l l í s i m o s objetos propios para un 
presente de e s t i m a c i ó n . 
TELEF0ÍÍ0-.V266( 
i o m e j o r p a r a h a c e r u n r e g a l o s o n ñ o r e s 
R A M O S , C A J A S Y B O Ü Q Ü E Í S 
J a r d í n " L a T r o p i c a l " 
Perfecto Lacoste (Aguacate) 50. — T E L E F O N O : M - S I T O . 
H E R M A N O S L O l ' E Z S A A V E D R A 
C 6 3 S I alt . ~4~dnnr 
B a r a j a g u a , 7 de Noviembre de 1922. 
Sr . D r . A r t u r o C. Bosque. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por Ind icac ión del s e ñ o r 
Angel Bat l l e , practicante de la F a r -
macia do M a r c a n é , he venido usando 
su inmejorable preparado granulado 
de P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E duraryte un raes para curarme 
dy una pertinaz dispepsia, que habla 
venido padeciendo durante tres a ñ o s , 
habiendo logrado con su maravi l lo -
so preparado l levar a v í a s de cura-
c i ó n esta terrible enfermedad, pues 
me encuentro completamente bien 
con s ó l o uu mes de tratamiento, de-
biendo signif icarle a usted que es-
toy muy agradecido del insuperable 
remedio preparado al cual debo mi 
perfecto estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por es-
te medio, para que haga con este 
escrito e l uso que a bien pueda te-
ner. 
Queda de usted atentamente^ 
( ido . ) Pedro Antonio E ó p c z . 
S|c. B a r a j a g u a ( O r i e n t e ) . 
N O T A : 
Cuidado con las iniitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E que garan 
tiza e l producto. 
1-d 14 
B A I E R K D E H I E R i 
E n i n d u s t r i a 
( E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S ) 
Ollas azules a 0.50, 0.60, 0.70, 0.90 y 
Ollas grises a 0.30, 0.4.0, 0.50, 0.C0, 0.70 y 
Cacerolas azules a 0.40, 0.50, 0.&0, 0.70, 0.85 y 
Jarros de 3¡4 a 4' l itros a 0.20. 0.25, 0.35. 0v50, 0.60 
Cazoe con cabo a 0.40. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 y . 
Cucharones '. 
E s p u m a d e r a s • • • • 
Cafeteras con colador a 1.25. 1.50, 1.73 y . . . . • • • 
Cantinas a 1.50. 1.75, 2.00, 2.50 y * 
Azucareras a* 0.60 y . . . . i* »• •* 
B a ñ o s Mar ía a 1.25. 1.50 y . l • 
Cafeteras para servir a 0.60, 0.70, 0.80. 0..90 y . . ^ 
calentar agua a 0.95, 1.25, 1,50, I - ' » 
tomate a 0.51), 0.00 y 
a 0.90, 1.25 y • «' ' 
serv ir a 0.20 y . . . . . . . . . • • ' 
0.20, 0.25 y . . . 





Embudos esmalte a 0.15 
Fuentes hondas a 0.40, 
fuentes l lanas a 0.35, 0.45. 0.60 
Jarros con tapa para nervir leche 
Jarros palanganeros a 0.9 0, 1.25 y 
Jarros c ó n i c o s a 1.25, 1.50 y . . . . 
Orinales blancos a 0.30, 0.40., 0.50 
Servicios portugueses altos a . . . . 
Palanganas blancas a 0.30, 0.35, 0 
Palanganas grises a 0.25, 0 3D, í . 
Pai las esmaltadas a 0.40, 0.50 0.6( 
Soperas esmaltadas con trrpa a L.2; 
y- • 
a 0. 
C o n t i n ú a n las grandes liquidí-
cidas de b a t e r í a s de a luminio , copa 
a r t í c u l o s de loza corriente, 
E S T A E L E C I D O 
C A M I O N 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n N k í o e i 6 3 . - T e l f . A 4 3 * 8 
A P R E N D A P R O T E S I S D E N . t 
T A L P O R C 0 R R E S P 0 N . 
D E N C I A 
E n s e ñ a m o s p r c u c i s Dental por co-
rrespondencia o en los salones de 
esta en K e w Y o r k . No necesita te-
ner e l conocimiento previo para 
aprender. Si tiene usted 15 a ñ o s ê  
fuficienle edíid para empezar v si 
tiene* 50 a ñ o es suficiente joven pa-
ra aprender. E l curro es en e s p a ñ o l . 
Otorgamos un bonito y l i tografia-
do Diploma al concluir su curso. Di-
r í jase a A M E R I C A N S C H O O L , 8-8th 
Ave., New Y o r k Ci ty . 
alt. 14 - j l . 
T I E N E E S T A C A S A 
Neptnno n u m 
L A B E L L E Z A 
I se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panaderia y dulcería 
LA GUARDIA 
Angreles y Estrella. Telf. A-2022 
CG284 26d-6 
" D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n í e r i r e d a d c s nennosas y r a e n t a ? e « . Para ¿ e ñ o r a s e x c l u s Í T » 
E * n t c . Calle Bar re te , n ú m e r o t 2 . Guanabacoa. t i : 
USTED no v e n d e r á , s i n o 
a n u n c i a en l o s p e í i ó í l o a o 
n n n o " es l e ido en t o d a 
d i 1 1 1 3 |a 
S o m b r e r o s i 
Son preciosos los nuevos modelos 
de sombreros quy aoaba de recibir 
de P a r í s la popular casa " B a z a r 
Ingles", Aven ida de I t a l i a y San 
Migue l . 
Son todos muy originales, de ex-
quisito gusto. L o s modelos especia-
les para las damas que usan la uio-
derna melenita, son l i n d í s i m o s : muy 
coque.tonea y sugestivos. 
K o se sabe qué modelo a d m i r a r 
m á s , pues todos e s t á u confecciona-
dos pr imoros- iy ente. L a s formas, 
muy elegantes; lo:-* adornos, be l l í -
simos . 
L a mayor parte de estos som-
bt-eros se exhiben en el juevo lo-
M O D E L O S N U E V O S , F R A N C E S E S , E L E a ^ M I S l M ^ ^ ¡, 
cal de la casa Obispo -
del s a l ó n de ^ f * t ^ : * \ 
All í , con la deoida ^ l a s ^ . 
den admirar comodam6 te r * -
ficoA modelos , 
d0S- \ ,as f a m i l i a ^ * 
So<i muchas &° 
no v^ i tan la ^ ] C ^ l ^ A 
franceses del y la* r 
los altos de Obisop preci03 
aumentan, porque 
muy reducidos. ^ axposi^ J 
Si usted va a ,ia ¿ f n u e ^ 
dará encantada ele y 5e/ 
d é l o s de sombreros. d 0 ^ 
una grata sorpresa A 
b a r a t í s i m o s precios.. 
AÍJO X C I I 
DTARIH D E L A M A R ^ A Julio 14 de 1924 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N L A C A T E D R A L 
L A BODA D B UN 
Hechas 1** ^ ^ T ' ' ' .míi eran boda. 
^ l a d e f a señorita Ferrfr la 
E3 1 And-eíta Ferrer, gala en-
liIláíSf ?e la sociedad cienfue-
untadora amigo y compañero muy 
" " S o Antonio G . Mora. 
QU ! hrará a las diez, de la ma-
' S! fe 1 timo domingo de me. en 
fianCatdral de Cienfuegos 
¡a Catear Govíii( pro. 
• urio^de E l Mundo, será el pa-
^ ' ' a d r i n f ' l a distinguida da-
Ealfassa de Ferrer, ma-
S de la novia, 
^of la^eñorita Ferrer. 
m ^nctor Orestes Ferrara r los 
. ¿ U s Juan Cardona, César Puga 
fAlan B. Balley. 
• s i comandante Alberto Barreraí, 
S r o Gobernador Provincial, flr-
m a í como testigo por parte del 
^ V ^ n vez actuarán como testigos 
. i director de E l Mundo el joven 
í i i t a ista doctor Carlos Miguel de 
réspedeí tan popular y tan querido, 
. os doctores Antonio Arturo Bus-
[amante y Néstor G . Mendoza. 
D E C I E N F U E G O S 
P E R I O D I S T A ' 
E l Padre Claudio García Herrero^ 
llutre Rector del Colegio de Belén, 
oficiará en la ceremonia. 
Alto honor. 
Dispeneado a los novios. 
A la ceremonia dei matrimonio se-
guirá la misa do velacionea, siendo 
los padrinos el padre de la bellísi-
ma flancée, el distinguido caballe-
ro José Ferrer y Sirés, hacendado y 
propietario de Cienfuegos, y la da-
ma tan gentil y tan elegante María 
Mendoza de tíailey. 
Un grupo de ocho bellas eeñorl-
tas, pertenecientes a la mejor so-
ciedad de la Perla del Sur, han si-
do designadas por la novia para 
formar su Corte de Honor. 
Son éstas: 
Alda Fernández. 
Martica Ferrer . 
Josefina Lombard. 
María Antonia Velis. 
Margot Otero. 
Luz Lombard. 
Elena Avi lés . 
Margot Martínez Casado. 
Por encargo del querido conft'ér« 
Alberto Rulz, y como obsequio a 
loa novios, hará el jardín E l Clavel 
el adorno general del templo. 
Del mismo jardín será el ramo. 
Regalo de otro cronista. 
I S M A E L BERNABEÜ 
Bernabeu. 
Soberano de la Moda. 
El maitre elegante, único e mmi-
table que priva en el gusto y la 
predilección da las grandes damas 
de la sociedad habanera. 
Su nombre va unido, en la men-
tón de suntuosas toilettes, a la re-
seña de boda», saraos y fiestas de 
todo ¿énero de nuestra alta clase 
social .• 
El modisto por excelencia» 
, Sin rival. 
Además del taílleur refinado e in-
comparable es persona cortés, dis-
creta y atentísima. 
De ahí el envidiable prestig^6 que 
C t w a n l c 
€ 1 ' W d e f c n t a n i l l s 
goza entre las señoras su f3aman 
te atelier de la calle de Compostela. j 
Ismael Bernabeu abre una tregua 
en su diarla e intensa labor. 
Sale de viaje. 
Con dirección a París . 
E n el trasatlántico ffancós Cuba, 
qufe anuncia su salida para mañana, 
tiene tomado pasaje el querido via-
jero. 
Lleva encargos numerosos cle ves-
tidos, de pieles y de abrigos por 
parte de distinguidas damas de núes 
tro mundo elegante. 
Estará de vuelta en el otoño. 
¡Feliz viaje! 
U N R I Q l E P O X T A i n : i . I . S 
umperador de l a Crónica 
ON el título que precede a es-
tas líneas hemos escrito el año 
pasado el anuncio que publicamos con 
motivo de la festividad de San Enri-
que, Emperador, según reza la hoja 
del almanaque. 
El máximo cronista, sembrador do-
noso, durante todo el año, de genti-
les y amables adjetivos, celebra ma-
ñana su festividad onomástica. 
Como homenaje de admiración y 
de cariño al egregio autor de las Ha-
baneras—que tantas atenciones dis-
pensa a E l Encanto—adjuntamos a 
estas mal pergeñadas líneas la efigie 
del Maestro, aprovechando la portu--
nidad para anticiparle el más cordial 
y cariñoso saludo. 
Saludo que hacemos extensivo a 
otros dos Enriques, igualmente que-
ridos en esta casa: Enrique Uhthoff, 
el atildado y simpático Cronista de L a 
Prensa, y Enrique García Cabrera, el 
gran dibujante, director artístico de 
nuestras propagandas, que a diario 
deja en sus maravillosos skeetchs las 
huellas de su privilegiado talento. 
B l a n c o y O r q u í d e a 
MODEI 
. Q 5 i l ? í 5 
Este es el modelo de última mo-
da en New York. Acabamos de re-
cibirlo. Es de genuino glacó blan-
co cristal on las correas y el ta-
cón de piel color orquídea, tam-
bién lo tenemos- blano todo. Su 
precio $15.00. 
E L DOCTO K MACHIN 
Un especialista de mérito. 
El doctor Machín^. 
Durante la ausencia del doctor 
Presoo estará hecho cargo de su 
clientela, dando las consultas en el 
misino gabinete del eminentp ciru-
jano, en la casa de Paseo y G., en 
el Vedado. 
E l doctor Ricardo Machín, joven 
estudioso y amante de sü profesión, 
e? una figur- prestigiosa de nues-
tra juventud médica. 
Goza de buen nombro.. 
Y justa est imación. 
L A ORQUESTA D E N U E V A / O R K 
Grata noticia. • 
Que copio dei DIARIO de ayer: 
"—A petición de la Sociedad Pro-
Arte Musical de la Habana, por con-
ducto de la secretaría de Estado y 
de nuestra Embajada en Washing-
ton, ha significado al Presidente y 
a] director de la gran Orquesta Sin-
•.fónica de New l o r k , que el Gobier-
no vferla con gusto que dicha or-
questa visitase a Cuba en enero de 
1925, habiendo sido contratada por 
la sociedad citada para dar cuatro 
conciertos en la Habana, dos para 
los asociados y dos para el públi-
co fen general." 
L a visita de dicha Orquesta, que 
estuvo ya en Francia, Inglaterra, 
Italia y Bélgica con igual invita-
ción oficial, será un verdadero acon-
tecimiento en el mundo musical. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
TR1 ANON 
AL paso.. , ' " 
Por la calle de Neptuno. 
Se destaca Trianón entre la serie 
3e casas elegantes que alegran, em-
bellecen y realzan la populosa vía. 
* En todo hay rangos y en todo exis 
ten categorías perfectamente defi-
lidas. 
Es^ Trianón un ejemplo. 
Firme y preciso. 
Está considerada, en la opinión 
de las damas que la visitan, como 
la peletería de íob modelos preciosos. 
Son los misinos, dicho s í a "en ho-
nor de ios señores Alvarez, que traen 
los catálogos de París, así, blancos, 
de piel, calados. 
Los que hoy privan. 
Y están de moda. 
5 t l a f i a n a , S a n ^ E n r i q u e 
Viajeros. 
Los del Cuba mañana. * 
Va en el hermoso trasatlántico 
francés el señor Federico Romillo, 
ex-dueño de E l Cañonazo, la elegan-
te casa del boulevard de San Rafael. 
Acompañado va de su esposa, la 
señora Pilar Baez de Romillo, y de 
sus encantadores hijos Federico y 
Manolito. 
Viaje de recreo. 
Que le deseo muy feliz. 
De amor. 
Un comproáieo más. 
níf 61 307611 Luís Pérez More-
S n I Vi"516^0 del ^ Banfe. ha 
âo pedida la mano de la gentil y 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
en 
Quedará sorprendido al ver nue^ 
Platiné v ^ m , ^ rel»^s-pulsera catino y nnllantes. 
Novedades y fantasías origlnalee. 
más h . fCa l? d9 1)rec503 d^cie lo Jás barat0 a ltí ^ costoso, ou ca< 
Udad inoperable. ' vu ca 
^ C A S A D E H I E R R O 
OWspo 88. O R d l l , S I . 
muy graciosa señorita Guillermina 
López Martín. 
Petición que formuló el padre de 
dicho joven, señor Luís Pérez, per-
teneciente al comercio de esta plaza. 
Grata, nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Un saludo. 
Para una gentir señorita. 
E s Carmelina Suárez Caballo, que 
acaba de graduarse de profesora de 
piano, tras brillantes ejercicios, en 
el Conservatorio Nacional. 
¡Enhorabuena! 
"Vuelta a la crónica. 
De un confrére simpático. 
Me refiero a Enrique Torrás, que 
de nuevo se ha l echo cargo en E l 
Comepcio, desde la" anterior sema-
na, de la información social. 
Reciba mi felicitación. 
Boda. 
E n la Iglesia del Vedado. 
Se celebra esta noche, a las nueve 
y media, la de la sefiorfta Tomasita 
Ramos Rodrigue?! y e] joven doctor 
Enrique Guiral y Santiust». 
Boda elegante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J U L I O 1 6 
J í í í J e ñ o r a de l Ca rmen 
Para obsequiar a sus amistades le 
ofrecemos un surtido, incomparable 
Por la variedad, de preciosos'objetos 
para regalos, todos de gran origina-
lidad y arte. Precios de indiscutible 
ventaja. 
U C 4 S A Q U I N T A N A 
Avenida de Ita'ía 74 y 7 6 
Anun 
cios T R U J I L L O MARIN 
J U L I O 1 6 
N t r a . S e ñ o r a d e l C a r m e n 
f n r í AÑANA, martes, es San Enri-
m ^ 
No les queda a ustedes, pues ,mas 
día que el de hoy para comprar los 
regalos con que han de hacer paten-
te su simpatía y su 'cariño a los En-
riquts de su familia o de su amistad. 
Para ayudarles a elegir un regalo 
que, además de fino, selecto y agra-
dable, sea útil publicamos a continua-
ción una lista de los artículos que 
ofrece nuestro Departamento de Caba-
lleros : 
Corbatas francesas, forma "prínci-
pe", en gran diversidad de clases y a 
listas y con dibujos de novedad 
Camisas de poplín, de efiro, de 
seda o de fino vichy inglés. 
Batas de casa, de seda, en origina-
lísimos estilos. 
Trajes de casa. Gran variedad de 
muy sugestivos modelos. 
Pijamas de seda o de soaset, blan-
cas y en colores selectos. 
Pañuelos blancos o de color, lisos 
o con la inicial " E " bordada a mano 
en blanco o en varios tonos. 
Calcetines de seda o de hilo, lisos 
o con cuchilla calada o bordada, en 
todos los colores. 
Bastones en inacabable diversidad 
de maderas y puños. 
Estuches de bastón y paraguas. 
Yugos de finísimos esmalte o de 
otros materiales igualmente inoxida-
bles, en sus estuches. 
Estuches de botonaduras comple-
tas, de alta calidad. 
Leontinas y leopoldinas de fantasía. 
Estuches de finas hebillas con cin-
turón, o de hebillas solamente. 
Carteras de, piel con bordes de oro 
o de plata. 
Billeteras ede piel lisas o con can-
toneras, de estilos diversos. 
Cigarreras de esmalte, de plata o de 
piel. 
Boquillas para cigarro o tabaco, en 
sus estuches. 
Estuches de pluma-fuente y lapice-
ro, o lapiceros y plumas-fuente, suel-
tas, en sendos estuches. 
Escribanías de bronce, muy a pro-
pósito para regalo. 
Estuches muy finos de afeitar. 
Estuches y nécessaires para viaje... 
Para las Enriquetas 
Si todo el mundo sabe que £1 En-
canto es 'la casa de los regalos", 
¿para qué repetir que para "ellas", 
para las Enriquetas, tenemos asimismo 
la mayor y más exquisita variedad de 
cosas útiles y de buen gusto? 
Cintas 
E n una gran mesa, frente al De-
partamento correspondiente, hémos 
puesto hoy a la venta cintas de todos 
los anchos, de fantasía y de colores 
enteros, aplicables a mil cosas, en me-
dias piezas y en cuartos de pieza, a 
precios verdaderamente insignifican-
tes. 
También figuran en esta mesa cin-
tas para ropa interior. 
E L M O D E R N O C U B A N O 
PARA OBSEQUIAR A KJS RIQ.UKTA Y 
A CARMITA 
Dirigid vuestros paáos a la populai 
Repostería Parisién, de Faustino López, 
representante de las principales fábri-
cas de confituras de los Estados Uni-
dos y de Europa para escoger los rega-
los que habéis de hacer a las que llevan 
el nombre, de Enriqueta o Carmelina. 
Hay una nueva y hermosa vitrina 
donde se exhiben pastas y pasteles es-
pañoles que llaman poderosamente la 
atención de cuantas personas transitan 
por la calle de Obispo entre Cuba y 
Aguiar, la casa preferida de las prin-
cipales familias habaneras que sabo-
rean con placer los exquisitos dulces de 
" E l Moderno Cubano", cuya populari-
dad aumenta cada día. 
L e haéen toda clase de dulces finos 
y la rica pasta de almendra para hor 
chata. 
E n estuches y bomboneras hay pre-
ciosidades conteniendo bombones y con-
fituras propias para regalos, entre no-
vios o an días de santos en que, si-
guiendo Ja costumbre hay que obse-
quiar en su fiesta onomást ica a las 
que celebran el día de San Enrique o la 
Virgen del Carmen.—"El Moderno C u -
bann". Obispo 51. Telf. A-3034. 
27608 14 j l 
L A U N I V E R S A L 
COMPAÑIA IMPRESORA Y PAPE-
XiERA B E L A HABANA, S. A. 
Por la presente se convoca a los se-
ñores Accionistas de esta empresa, pa-
ra la Junta General prdinaria que ten-
drá lugar el próximo domingo 20 del 
corriente a las 10 de la mañana, en el 
dcmicilio social, Pí y Margall, número 
34. 
E n dicha junta podrán tomar parte 
todos los Accionistas que lo sean con 
15 días de anticipación a l señalado pa-
ra la junta. 
Habana, 12 de julio de 1924. 
Pedro Enríquez. 
Presidente P. S. 
C6516 ld-14 
I a r j e t a s e ^ B a u t i z o s 
INVITACIONES PARA BODAS 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
PERSONALES Y COMERCIALES 
P L A N C H A S PARA P U E R T A S 
PIDAN CATALOGOS 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'O'REILLY' HABANA 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
v famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua comente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispaip-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
T A P I C E S 
JltpT<Ktncci6n de lo» oaadros m á s célshr*'*. «* paisajes, escenas idíll-
cas, y asuntos históricos y mito lóg icos 
E N TODOS TAMAÑOS. P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
" L A E S M E R A L D A " , SAN RAfAEL 1 , T e l é f . A - 3 3 0 3 
C 649d Id 14 I t 15 
sa 
Pecios 
P A R A L A S C A R M I T A S 
O B S E Q U I O S Q U E G U S T A N 
G f l S ñ V E R S f l L L E S 
Ofrece el mejor surtido de objetos artísticos, propios para rega-
los. Los más razonables precios. 
¡Podemos satisfacer el gusto más refinado! 
Artículos de plata de ley. Lámparas, Vajillas, Tapices, Porcela-
nas, Novedades, etc. 
NEPTUNO 24. T E L E F O N O A-4498. 
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( A N A S 
HIGIÉNICA*-1 
D E L PROFESOR 
I U 0 P E Z C A R 0 
"i,,,os H o l a n d e L ¿ V " T ' t no cleben fal tar los exquisitos Bo-
"dwichs de P a l ' l * PaJ0 ' Po110 i F o i e - g m s ; los acreditados 
eci s. ra lmero- Repos teua de la m e j o r c a ü d a d . Pida 
I n c o r d i a i 
^ C R I B A S E 
6 5 , a l t o s . 
C 6494 
T E L F . A - 5 2 8 2 
3d 13 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S o c i e d a d C u b a n a N a c i o n a l 
de l a C r u z R o j a 
E l doctor Ramón Franccisco L e -
dón García, Director del Dispensario 
Médico de la Sociedad Nacional Cu-
bana do -la Cruz Roja nos participa 
rjue todos los días hábiles de una a 
cinco de la tarde, se harán inocula-
ciones contra la fiebre tifoidea en 
dicho Dispensario, situado en Igna-
cio Agrámente (Zulucta) y Avenida 
de Bélgica (Monleerrate). 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E BO B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e í 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
Use A G U A D E C O L O N I A 
"DR. L O P E Z CARO". L o -
ción higiénica inofensiva de 
agradable perfume, que de-
vuelve al cabello canoso ku 
color primitivo sin las mo-
lestias de las tinturas. 
De venta.en: " E l Encanto", 
" L a Casa Wilson". 13n Ve-
dado: "Farmacia 'Dr . R a -
mos", " L a Mariposa", " L a 
Elegante". E n Cárdenas: 
" L a Positiva". E n (,'aiba-
rién: Droguería "Dr. Lazo" 
En Cienfuegos: " L a Postal" 
y "Eos Balkanes". (Precio 
del frasco $3.50). Reconoz-
ca como falsificado todo 
frasco que no Heve la fir-
ma Pineda y Pardo en fin--
ta roja. Representantes 
PINEDA. Y PARDO 
Amarsmra 43. Telf. M-6803. 
S Ü 
H O Y D I A I N I C I A L D E N U E S T R A S 
V E N I A S F O R Z A D A S 
L a s señoras amas de casa, las elegantes, las o lo* 
que hayan menester hacer a l g ú n regalo fino, de gusto 
exquisito, empleando poco dinero, tienen y a la oportu-
nidad de encontrarse en la semana de nuestras V E N T A S 
F O R Z A D A S . 
Estas comprenden desde el m á s nimio detalle de to-
cador, desde la ropa de cama, desde la m a n t e l e r í a , l a 
ropa interior de a l g o d ó n , hilo o seda hasta los m á s 
atractivos vestidos de calle, de noche, de sport. 
A y e r explicamos por q u é llamamos a esto arrebato 
de precios, ventas forzadas, y ofrecimos señalar algunos. 
No han de ser muchos los pre-
cios que a q u í consignemos, y a que 
la e x t e n s i ó n enorme de la lista de 
art ícu los dar ía a todas las p á g i -
nas de este p e r i ó d i c o el aspecto 
de un inventario para hacer ha-* 
lance. 
Tomamos al azar uno o tres 
renglones de cada Departamento» 
a guisa de muestra: 
C R E P E D E C H I N A 
Surtido en colores, que se 
v e n d i ó a $ 1 . 7 5 . ahora $ 0 . 9 5 
Georgets, chiflones, fou-
lards, c r e p é s de seda 
franceses en extensa co-
l ecc ión de colores , 1.95 
K H A K R I - K O O L y C R E P E 
R O S H A N A R A , bordados 
en fe lpi í la , muchos esti-
los y colores ,., .; M 1.80 
K H A K R I - K O O L tornasol, 
preciosos colores .. . 3 . 9 9 
V A R I A S M E S A S , repletas 
de f inís imas telas de a l -
g o d ó n para verano, a 
precios como para com-
prar para dos a ñ o s . 
M E D I A S . Entran hasta las 
c o n o c i das P U S S I W I -
L L O W , llegadas el vier-
nes. 
A L F O M B R A S , de yute. 
desde . . . . l.j . . . 2 .00 
T A P E T E S en todos 
t a m a ñ o s , desde . $ 2 . 8 5 
T A P E T E S de encaje 
de hilo, cubre-co-
pas, caminos de 
mesa de hilo con 
encajes l e g í t i m o s y 
bordados a mano, 
desde 0 . 1 0 
C O R S E S , surtidos en tallas, de distintas marcas co-
nocidas, clasificados por lotes, desde $1 .50 . 
V E S T I D O S . A s í mismo por lotes, siendo los m á s ba-
ratos a $1 .75 . ( c Q u i é n no estrena tres a la semana? 
R O P A I N T E R I O R D E SEÑORA. ¡Cuánta divinidad 
en este Departamento! ¿ Y de precios? Hay desde 75 
centavos la pieza. 
M a ñ a n a se anunciarán otros precios, pero ellos ri-
gen desde ahora sin embargo. Viniendo primero, se po-
drá hacer una s e l e c c i ó n m á s perfecta. 
M A & A N /V 
L I Q U I D A C I O N 4 ? f m i V E R S f l R I O 
" L a C a s a O l i v a " 
Al cumplir el cuarto aniversario de su apertura, y para corresponder 
al creciente favor del público, mantendrá por todo este mes una ver-
dadera liquidación de todas sus existencias, al 
• 50 % MENOS DE S ü COSTO 
Objetos de adorno y de utilidad práctica para el hogar y para hacer 
regalos, en plata, bronce, metal platéado, mármol, porcelanas, mayó-
lica, cerámica y cristal. 
Juegos de mimbre, de recibidor, de sala, muebles dorados finísimos, 
lámparas de pie y de colgar, columnas de mármol, cuadros, tapices, 
etc., etc. 
L iquidac ión cierta, positiva, de grandes ventajas. Sea usted 
de los primeros en aprovecharla. 
M L a C a s a O l i v a " 
Avenida de Italia 91. Entre San Rafael j San José 
C6298 alt. 6d-6 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
¿COMO E S T I M U L A N T E . . ? 
ia tacita de C A F E " E l Bomb 
ro" d e s p u é s de las comidas. 
£ 1 B o m b e f o 
c ? e c t s . 
O D L I B R A ! 
& G a l i a n o 1 2 ^ 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 \ 
Alt. l l t -10 . , C640L 
P A G I N A O C H O D I A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 14 de 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
E A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L D E H O Y E N M A R T I 
• ' E L J U R A M E N T O ' ' — " M U S T A F A " . — 0 E L CAÑON D E O R D O Ñ E Z " — 
E U G E N I A Z U F F O U I Y M E R C E D E S D I A Z 
H O Y E N M A R T I : E L C A Ñ O N O R D O Ñ E Z 
E s t a noche, a las ocho y media 
en punto, se e f e c t u a r á la f u n c i ó n 
extraordinaria que ha organizado 
de manera magistral el activo y 
popular empresario R a m i r o de la 
Presa , con el concurso del insusti-
tuible Juanito M a r t í n e z . 
E l programa de esta velada es! 
asombroso, por la cantidad y la ca- i 
l idad de los atractivos que ofrece i 
a l espectador. 
Se inic ia con la r e p o s i c i ó n de l a ! 
admirable zarzuela en tres actos ¡ 
( joya del g é n e r o l í r i co e s p a ñ o l ) le-• 
t ra de don L u i s Olona y m ú s i c a del i 
glorioso maestro don J o a q u í n Gaz-
tambide, t i tulada " E l Juramento" . 
" E l Juramento" es la m á s alta ¡ 
c r e a c i ó n l ír ica del notable b a r í t o n o ; 
Augusto Ordóñez , que con ella a l -
c a n z ó un triunfo personal tan gran-1 
de que gracias a él se d e d i c ó a l a ' 
ó p e r a donde tantos é x i t o s le espe-1 
r a b a n . E n " E l J u r a m e n t e " es don-, 
de pone de relieve la potencia de 
sus facultades el eminente cantante i 
a s tur iano . 
A d e m á s de O r d ó ñ e z , toman parte j 
en la bella zarzuela de Gaztambide, | 
M a . L u i s a Marsi l i , C o n c l u í a B a ñ u l s | 
el excelente b a r í t o n o Pello, el bajo 
R u i z , Paco L a r a e Izquierdito . 
L a segunda parte del e s p e c t á c u l o j 
l a constituye un acto de atracciones , 
que comienza con el "dustino'' de • 
" L a Bayadera" , por Eugen ia Z ú f f o - ; 
li y Juanito M a r t í n e z , y que conti-
n ú a con las siguientes canciortes, j 
por la g e n t i l í s i m a "divette", estre-
l l a de la c o m p a ñ í a Santaciuz , "Ven-
ga A l e g r í a " (couplet de é x i t o g r a n - ¡ 
dioso) , " I n v o c a c i ó n a la V h g e u de l ; 
Cobre" ( c a n c i ó n de E l í s e o Grenet ) 
y " L a Mulata rumbera" (guaracha 
del mismo maestro Grenet ) . 
E n la tercera parte hace su pre-
s e n t a c i ó n la c o m p a ñ í a D í a z - P e r d i -
guero, que tan bri l lante temporada 
real iza en Payre t con el estreno del 
s a í n e t e en un acto y tres cuadros, 
de costumbres argentinas, t itulado: 
" M u s t a f á " , en el que toman parte 
Perdiguero (que e s t á soberbio en es-
ta obra ) , Mar ía Alvarez de Burgos, 
la interesante actriz y talentosa es-
cr i tora; L u c í a Iglesias y el m a g n í -
fico actor Gui l l ermo de M a n c h a . 
A l final de " M u s t a f á " , que es una 
graciosa pugna entre Un t i reo y un 
napolitano, la célebrH cancionista 
Mercedes D í a z nos d irá dos de sus 
deliciosas creaciones: " S a l o m é " y 
"Nena", de gran novedad ambas . 
F ina lmente , como cuarta y ú l t i m a 
parte de este programa sin proce-
dentes, será estrenada la ospf'raría 
obra de Sergio Acebal " E l Cañón de 
Ordóñez'", humorada l ír ica musica-
lizada por A n c k e r m a n , en la que 
toman parte Eugen ia Zúf fo i i , Augus-
to Ordóñez y Paco L a r a , de la com-
p a ñ í a Santacruz, y E lo í sa T r í a s y el 
propio Acebal, de la de Rogiuo. 
E s t a f u n c i ó n , que es en real idad 
un agradable fnstival de arte his-
pano-argentlno-cubano. es de aque-
l las que dejan en ol o spe \ í i £dor im-
borrable recuerdo. R i l a proclama 
una vez m á s las extraordinarias do-
tes de o r g a n i z a c i ó n que distinguen 
al diligente y amable Ramiro do la 
Presa , al que por anticipado le en-
viamos nuestra f e l i c i t a c i ó n por el 
é x i t o , que es indiscutible. 
L A V I O L I N I S T \ G I S E L L A N E U 
i^a noraDillsima art i s :a Gisel la 
Neu ofrece u n ' g r a n concierto en el i 
teatro C á m p o a m o r , el d ía 23 de ju-1 
lio, a las nueve p . m . , con el se-i 
lecto programa que publicamos a i 
c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a parte: 
1 ' . — A m . M e e r , F r . Shubert . 
2. — a ) Concierto en Ke Mayor,! 
Nicojp Paganin i ; b) Cad.iuza, Mi l - i 
h e l m i . — G i s e l a N e u . 
3. — C o n n a i s tu le Pays vMignon) , j 
A . T h o m a s . 
4. — A r i a di GÍvie l l i ( F a u s t ) Gou- ! 
nod;—Marf.ha' F r e e m a n de H a r r a h . 
Segunda parte: 
5 . — a ) Introduction ei Rondo 
Capriccioso; Sjaint Saens; b) Danse i 
Espagnole ( A d i ó s m o n t a ñ a s m í a s ) , l 
Pablo de S a r a s a t e . — G i s e l l a N e u . 
6 . — a ) Gretchen am ¿ p i n n r a d e , , 
Schubert; b) Racconto di Maddale-
na. " L a Mammara Morta ", Andrea 
C h e n i e r . — M a r t h a F r e e m a n de H a -
rrah . 
7 . — a ) F l i ederbusch , Hubay , b) 
Caprice Vinnois , K r e i s l e r ; c) Valse 
Tr i s te , V e r s e y . — G i s e l l a N e u . 
8. — a r Eleg ie (Duet t ) . . Masse-
n e t ; ' b ) "Csak egy kis l á n y " ( C a n -
c ión H ú n g a r a ) . — M a r t h a F . de H a -
rrah y Gisela N e u . 
9 . — " D e suis e n c o r é tout" etour-
die" ( M a n o n ) . M a s s e n e t . — M a r t h a 
Freeman de H a r r a h . 
10 . —Souveu ir de Moscou, W i - ! 
n i a v s k y . — G i s ' e l l a N e u . 
(Coi t inúa en la p i s X U E Y E ) 
STACIONAl. 
Nu ii-iy i ' jnción. 
p A i M t . {*ufi»c da Var*n «sauliiA a 
San Jora, 
Cumnañla i " Comed.» Española de 
Díaz Perdiguero 
A las ..nueve: la comed;.'-, en tres ac-
tos, de Carlus Arniches, Ey mi hom-
Lre. 
lO-ARTZ Oragrones esqnlna a Bnltifta) 
CoTicaíía de tariuelas» '«DereíR? » re-
vistas Sania. Cruz. 
A las echo y inedia, función ex-
traordimria, la zarzuela d Olwna y 
GaztaniL.de, E l juramerlo; canciones 
cuLanaü, por Eugenia Zuffoli; el sai-
iiete argentino. Mustafá por la Com-
paía Díaz Perdiguero; canciones por 
Mercedes Díaz y estreno de la pro-
ducción de Sergio Acebal, E l caf.ón 
Ordóñez. ' ' ." ' 
CtTB.fOTO. (¿vezada da í t a u a j Jna» 
dementa Zenaa). 
CoaiOi'tlIk da xarzueln lo Arcturnoídes 
Pous. 
F u n c l n extraordinaria • . 
A las ocho: Los Funerales de Papa 
Montero. 
A las nue^e y media: Bodas de Pla-
ta de cagazines de Fa* tas ía . 
4.I.2IAMBRA. (Consi^iaif. «sgaina 3 
VlrtadfS) 
Compañía de zarzuela •:le Rtgino L6-
pe2 . 
A las ocho menes cuarto: Ha E n - | 
trado art Ladrón. 
A la.s n'.eve y cuarto: ó-'.s travesu- i 
ras de \ enus. 
A las diez y edarto. I^a Enseñanza 
de Libarlo. 
A O T T A I t C D A M S , (Avanlda de FOfrca 
8 y 101 
Compañía de zarzuelas revistas y 
op«--retr&. 
A las ocho y cuarto: Lp Alegita del 
lá Huerta. 
A las nueve y media: E l señor Joa- | 
quín y L a Niña de los Besos. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media, Díaz Appiani pre-
senta a la adorable y fascinadora Ani-
lla. NHson en la pel ícula de mayor in-
terés humano que existe, siendo sus in-
i l í ^ í S . 1 ^ Principales A N X A X1LSOX. 
A Ñ O X C I ! 




vuest. a. h i ] ; querida 
"Es mi hombre" anuncian para hoy i Positivamnte es 
los carteles del coliseo rojo. divertidas del teatro a - ^ 
"Es mi hombre" es una comedia que 
lleva al calce la firma más autoriza 
da de los autores cómicos españoles 
de Carlos Arniches. 





cuyo alto importe señalaba sus gran-
des é x i t o s . 
A R N I Q J 
je _ Arsenio Perdiguero I t ^ X 'Kp, 
a- aera creación de est'a h\Cü U n S i - r 
la Antonio" ha sido a¿fan0bra L v ^ ' 
Sí 
r . 
.-- • . m^^í.— , Pues bien. "Es mi hombre" es una 
prenriera las diversiones de la socit-jde las mejores producciones de don 
uao y permanecer fuera de su hogar Carlos. E l la denomina tragi-comedia, 
¡íü Ul*il ,r;"MUi!a velada tn compañía v- las peripecias qiie ocurren en ella 
| hacen reis al menos dispuesto a la hl-
i laridad. ¿Seríais tan incautos de lanzarla a esa >'ida de aislamiento, lejos del ho-
gar, o por el contrario trataríais de 
atraerla y proporcionarle ios medios 
para cultivar sus amistades y sus pla-
ceres en el hogar? 
Lo 'que hacen los padres de la heroí-
na de nuestra historia e-5 lo que for-
ma este torbellino de emociones de 
que está saturado este drama intenso 
que presentamos hoy en las tandas de 
y cuarto y 9 y media. 
í .asmo por todos los Tühn^S S ado 
- — PUDliCOg 
Para mañana se an„« • 
media de Felipe s t s ^ Í a la- Um A 
ta está loca". aassone "L^flaig 
Y para el miércoles n.- ^ 
moda áf. la temporada ñ. 
Jaula de la Leona" ;,fstreno ^ í, 
ilustre don Manuel L i n ^ r e s 0 ^ ^ 
T E A T R O C U B A N O : B O D A S D E P L A T A D E < ¿ M A G A Z ! N F ^ 
F A N T A S I A S 11 
taslas, mejor que nue<!t^ 
ÍÍÍa„n .e:Sla_s...bodas de plata ^í0^», 
Festeja hoy el favorecido coliseo di 
la Avenida de Italia la v igés ima quin 
Mañana, en las tandas elegantes de I 'representación de su últ imo gran 
o y cuarto y 9 y media grandioso es- I éxit0i ia fastuosa revista Magazine de 
treno üe la joya c inematográf ica ínter- l pantas{as 
P 1 " ^ ^ I,0r un grupo de eafellas, des- I Ma¡ra¡,ine de Pantastas caut ivó ql 
tacándose entre ellas la genial actr iz! Alagazme de f a n t a s í a s , caut ivó ai 
Mirlan Cooper, titulada L A S H I J A S D E 1 Publico por la gracia extraordinaria de 
L O S R I C O S r5" I'131"0- P01" lo alegre e inspirado da 
Miércoles 16.—En las tandas prefe- Partit1ura' Por ^ WSfia presenta-
rentes de 5 y cuarto v 9 Y media hoy ! cl6n. en la Que resalta un lujoso ves-
vuelve a pasar por la pantalla de este i f1̂ 1"10 ¥ un deslumbrador decorado da-
cine la grandiosa producción de la Ca-^ bldo a ,los P á c e l e s maestros de los fa-
ribbean Fi lm interpretada por la ge- \ '"osos hermanos Tarazona, y por la ad-
nial Norma Talmadge y el conocido ac- i «"Iraíble interpretación que le dieron 
tor Conway Tearle en el espléndido I toaos los artistas de Pous, (sin excep-
drama C E N I Z A S D E V E N G A N Z A . |CÍ^!?-J , „ . , .f , ^ 
Jueves .—En las tandas de moda de I ^ deJ resultado de Magazine de F a n -














por v igés ima quinta ^ Hei^r 
Cubano en la sección que c, h 
ruanada revista de Pous ^bre U « 
net. -^ous, prats » atofi 
Es ta sección es comn « ^ 
tanda doble de las n u e v e V ^ l U 
Para la primera sencilL yo me«ia "* 
Pronto será estrenada va ,a % 
gran espectáculo H a h i n , ^ ^ra h. 
Habana que esta s i e n d ^ ^ f ^ U 
un lujo inusitado. "Untada ^ 
graciosa comedia de la genial actriz 
Elaine Hammerstein. titulada T R A V E -
S U R A S D E S E Ñ O R I T A S . 
T R I A N O N 
D E C O L O N R I A L T O 
Aunq'IO \a o p i n i ó n publica _<t ol- Muy concurridas viéronso • 
v'C do ya t . ruidoso inriaonte a q^\d* ",venrr dji1*ling0' en el eieganst>«íai 
. ^ o- el prjsrrama oup ri^^íi^ 5ant<i íilT dieron m a ^ e r las JUior íeg de d o ñ a | d2s ^ o í r i l á s T ' m u ? s e l ^ í ^ " ^
) N - | M c . w a y d J l osó Calvo , ocurridas j elegantes estuvieron atestad?^8 ^-íai 
^ en Pozuelo de - . l a r c ó n y que a . g ú a f •"e,nc*.a s.Uciu, que tuvo 7M^- «•»•• 
^ - . . . . • i . . . fc _ 1 conuasticas para los pron tfiw Ses I 
Fernández y P e r r á ^ 10S: ? ^ 
PMIO DE MAPTI V COIQN T E L E P O M O - A - ^ f ^ i 
H O Y 
MAÑANA 
L U N E S D E M O D A 
M A R T A S 15 . 
H O Y 
M A Ñ A N A 
? m é i w -/i 
E S T R E N O E N C U B A 
5 .14 T A N D A S D E M O D A 9.3|4 
L a Caribbean F i l m C o . , presen-
ta a la b e l l í s i m a estrel la 
A l i c e 
B r a d y 
en su bri l lante c a r a c t e r i z a c i ó n 
del • papel de protagonista del 
hermoso c inedrama titulado: 
L 
( ( T h e L a n d of Hope) . 
D r a m a de b e K í s l m á s escenas y de sensacional argumento que man-
tiene a l publico en constante i n t e r é s . 
M U S I C A S E L E C T A 7 ACTOS ENTiLISH TITEES 
P R O D U C C I O N " P A K A M O L ' . N T " 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . Animas No. 18 
Significados elementos art í s t i cos nim-
bados de popularidad contribuyen al 
esplendor de la fiesta de arte hispano, 
argentino y cubano que se celebra es-'i 
noche en el teatro Martí org^hi^ada por 
Ramiro de la Presa. 
Pocas vces puede ofrecerse un pro-
grama más ameno y con mayores atrac-
tivos ar t í s t i cos . 
Tres obras elegidas para la represen-
tación de cada género del festival se-
rán representadas por artistas célebres 
y popularlsimos de las compañías de 
Santacruz del Teatro Martí, Díaz ' ^r • 
diguero del teatro Payret y de la Com-
pañía de Regino Gei teatro Alhambra. 
E L J U R A M E N T O , joya del teatro lí-
rico español del inmortal Caztambide. 
en cuya interpretación los nombres de 
Ordóñez, Luisa Marsili, Conchita v'a-
ñuls, Ruiz." Pello, L a r a , Izquierdo son 
garant ía de una interpretación ex-
celente. 
E l sa ínete de. costumbres argenti tas 
M U S T A F A , q-ue se estrena esta nuche 
en esta velada es un portento de gra-
cia y ha sido para Arsenio Perdigue-
ro motivo de muchos elogios de toda 
la prensa sudamericana. 
E n la interpretación del sa ínete ar-
gentino M U S T A F A toman parle la c -
lebrada eséritoria y ebrifécencista Ma-
ría Alvarez de Burgos, Lucía Iglesias, 
Guillermo Mancha aplaudido primer ac-
tor y los señores Bolso Bonet y ^ór-
dova. 
Y por últ imo la humorada lírica es-
crita por el popularísimo actor L,erg:0 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hov lunes 
se exhibe la cinta de S H I R L E Y MA-
SON titulada LA VOZ DE LA CO -kMa   j l 
CIENCIA, y la cómica HOTEL 
MICOS. 
Mañana martes, día de moda, LA HI- tiempo d e s p u é s -« atr ibuyeron 
JA DE LA TORMENTA, por PRISCI- una cr iada fc~ oerrplicidad con eli atención que han tenido 
LL^t DE-VNT-, ^ r - n o * ™ ™ra m é d i c o que dS.ot ió; como ese\ex^}i\\ "^a Encubridora". Vo%^ 
E L miércoles, E L MERCADO MA- i - j - r, 4. „ Rialto, el sa On ele^jr,*^ 
TRIMONIAL. por PAULINE GARON y medico que ¿S hoy nuestro "Spe-heneia, ofrece hov lunel ^ ' e x á 
A L I C E L A K E . table convecino ei doctor RCíbbrtol variado programa, en que fî 005'110 ' 
^}'{K\^veSt ^ ^ ^ ^ V ^ - ^ - H ^ t 1 ? ' Bust i l lo y R o - í r f g a c z 110 quiere 1ue1de sran mérito artíst ico. l s u r a r ' ^ 
.NlALil'jft por AIAIvIE PKI'jX vJo 1 , r IjO-' 1 • j 
RENCE v i d o r , m o n t e BLUF< y eSe olvido vaya ^v-if-yo con eiertar 
a d o l p h e m e n j o u . nebulosa sob^-s su irv-jona y abs o; 
e l c l u b de l o s s o l t e r o s , la h , , ^ hono- ib í á d , y.; ecudo a 'aj 
úl t ima cinta de WARNER BROS, el j „_ . . . .„ , , t-vtatdt^ ^ 7< 
creador de ESCANDALOS MATRIMO- poderosa t n o i r . a del D I A R I O 
n i a l e s , l a s p i r a t a s PERFUMA-1 L A MARUn^ q i í t.eiie reperca i ' . ó i i j 
DA^, a l r e s p l a n d o r d e l INCEN-1 ;on todas parte? n a r a a c l a r a r de| 
?eIOexh^e S l ^ L S S ^ S S O L T E R O S ! u n a vez lo ocurrido . n cuanto ha-
e L t e r r o r a l a s m u j e r e s , por I ce referencia al arnifto mencionado. | 
HAROLD l loyd, - el sábado 19. , K r s t a el cab.e se ivíiiizó para h a -
cer l legar a, es:e pa í s desde Eispa-T E A T R O ^ E R D U N ^ 
N E R V I O S U 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y se 
s i e n t a agotada , tome e U 
ñ 1 la presunta •'•omplirdad d^l doc 
tor B u s t i l l o . L,a m a y o r í a de los 
L a empresa que con tanto éxito si-j qut lo c o n o c í a , pupusieron todo, 
gue exhibiendo en su amplio teatro de mer)0S la posibilldlid de SU cnepar-
la calle de Consulado, hará desfilar es- ,. . . . . j i 
ta noche por el blanco lienzo un pro-! n a c i ó n ; pero ' U s p u é s cua . d j las 
grama escogido. iút agaciones judlo i^-w ac lara : on to-
L a función comienza a las siete y talmente el 0HU ? » exculparon al 
cuarto, con cintas cómicas: a las ocho rlnf>tnr -Rimtílli-i nr. f u é tanto p' p -̂
y cuarto "Romance de una camarera" aoc }o r gust i l lo , no_ iue tanto e. es 
drama en siete sensacionales actos in- lpacio que los peri-^.COS prodigaron 1 
terpretada por la gran actriz Ruby de ni el comentario f u é trasmit ido tan 
Remer: a las nueve y cuarto " L a Ale- r á p i d a m e n t e ^ boca en boca . 
egnrlase?se a c ^ s ' p ' o V e l ^ r a c ^ r S Pero l a pa ladina m a n i f e s t a c i ó n ! Pechar en él : ^ £ - a i f i c a n t e s 
mico Fatty Arbuckle y a las diez y ¡ del juez honrado que primero per-!> 'e 010 ei . n m e n á j c insueio do ha. 
cuarto "La. senda del vagabundo" pro-1 s i g u u i ó la presunta delincuencia y! oer^e saber que honcrabilidad 
Interpretada por e ] | q u e a e s p u é s a l z ó su voz con des-1inmaculada era en Pozuelo de-Alai. 
A f PIMKUAM MEOiC 
ducción especial 
f M l ^ " ^ : : X;! " • todas aquel^ 
Lang" por Sessue Hayakawa, y 1 "Una 
sensación de sociedad", por el actor 
de moda Rodolfo Valentino. 
Acebal que lleva por título E l Ca^ón 
de Ordóñez es la expectación de la | 
Habana desde que L a .Presa obtuvo de 
Acebal el compromiso de desarrollar ac- | 
ción cómica alrededor del retumbante 1 
título del histórico cañón. 
Acebal interpretará el negroto Cie-
lo, 'criado' en Asturias que habla el 
bable castizamente y que siente la nos-
talgia de la 'quintana' y la 'panera' 
cuando concurre a las romerías astu-
rianas de L a Tropital. Eugenia Zaffo-
li interpretará la linda criollita hija de 
la cubana acicalada.. Elo ísa Trías, y del 
laborioso detallista astur Paco L r a . 
Augusto Ordóñez tiene a su cargo el 
protagonista de la obra. 
Atractivo especial de este festival 
es el acto de varlettés a cargo del di-
rector de la compañía Santacrut Jua-
nito Martínez, Eugenia Zuffoli y Mer-
cedes Díaz, Eugenia Zuffoli cantará la 
Invocación a la Virgencita del Cobre 
y la guaracha ' L a Mulata Rumbera' am-
bas producciones del inspirado maestro 
El íseo Grenet y Mercedes Díaz canta-
rá L a chismosa, Nena y S a l o m é . 
Juanito Martínez cantará con la Zu-
ffoli el duettino de la Bayadera 
Como el lector puede ver esta fiesta 
será una justa regocijante de gracia 
y simpatía en la que brillarán como 
una constelación radiante los artistas 
que aparecen en el grabado que enca-
beza estas l íneas . 
L a función dará comienzo a las ocho 
y media en punto y no habrá m á s 
intermedios que los dos primeros para 
E l Juramento. E l programa se tíena-
rrollará continuados los números sin 
intervalo alguno. 
E L D I V O S A L A Z A R Y " M A R I N A " 
Verdadera espectación ha producido 
el anuncio de que muy pronto debu-
tara" en el teatro Martí el eminente 
tenor dramático Manuel S a l i z á r . Unas 
breves vacaciones concedidas por la di-
rección del "Metropolitan Opera Hou-
se" y el decidido empeño de Jul ián 
Santacruz de hacer desfilar por su tea-
tro cuanto vale y brilla en el mundo 
teatral, nos ha proporcionada la oca-
sión de escuchar muy pronto ai más ! 
admirable de los tenores dramát icos 
de la época. 
"Marina", la inmortal zarzuela de 
Arrieta. será la obra de presentación 
de Salazar, en la que también tomará 
parte el notabi l ís imo barítono Augusto 
Ordóñez. 
Noches de verdadero arte lírico, con 
estrellas de primera magnitud, son las 
que nos esperan en Martí, el teatro 
de la novedad constante. 
E s 
m a P r o f e s i ó n ? 
Talmente parece que s í , si nos atenemos a las manifesta-
ciones de las "coquetas profeiionales" del c inema. P A U L I N E 
G A R O N , la r r^tagonista de E L M E R C A D O M A T R I M O N I A L , 
b e l l í s i m a actriz que ha hecho una etí-Jt c ia l idad de sus papeles 
d^ coqueteo y cuyo ú l t i m o é x i t o , en el papel, lo obtiene en la 
m a g n í f i c a cinta 
U n a m u j e r C o m o H a y M u c h a s 
De la que sen estrel las H a f r i s o n F o r d , De Saf ia Mowers , D a -
vid P o w é U i a n r m a que si, puesto que olla y otras celebrida-
des del c inema, han obtenido fama y fortuna por sus grandes 
dotes de "roquetas". 
U n a M u j e r C o m o H a y M u c h a s 
Se estrena por la L I L ' E R T V C O . . la casa que sabe seleccio-
nar , en C A M P O A M O R , los diJS 24, 25 y 2 7 . 
c 6510 I d 11 
C I N E ' L I R A " 
Par?i hoy la Empresa de este s impá-
tico cine ha escogido un selecto pro-
grama. 
Matinée de dos y media a cinco v 
media, una graciosa comedia en dos» 
partes, estreno de la super Joya titu-
lada "Amor quebrantado" por Sene 
Owen y Marta Mansfield, y la simpá-
tica cinta " E l ambicioso" por un repar-
to especial. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"Amor quebrantado'' por Sene Owen 
y Marta Mansfield. 
Por .la noche función corrida a las 
ocho y media. 
injustamente perseguido por la jus - i Poblaciones donde tantos aios vi 
t i c iá , ni la voz piadosa crist iana' del ' v ió el doctor liustill-.», reccuodd^ y 
l i c e n c i a i o V i ' e n t e Romano , chgno j reverenciada . 
C u r a Párr.'Ko del lugar del suceso, | Complete el DIARIO D?, I.a 
se han visto reproducidas para sa - ] M A R I N A , que tan bi^n S3 inspira 
t i s a f e c i ó n (te quien tan gratul tamen i en los principios de la justicia y-la 
te p a s ó on u n i ó n d.» su esposa y sus ¡ d o c t r i n a de Criá lo , la oi.ra uoiiey 
hijos hoias da intensa a m a r g a r a . j generosa de aquel Párroco y é> 
E l S r . Juez de Navalcarnero cre - iaque l Juez, haciendo sa¿er al paa-
y ó de su deber dirig.rse al se' ioriblo de Cuba que el doctor Iberio 
Bust i l lo p:>ia aseg.-ra: le aue la ius-j Bust i l lo y R o d r í g u e z está limpio oí 
t ic ia que tan dignamfnte represen-; toda culpa y es por su vida bo-
taba, no ibrigriba la menor sospe-j norable conducta, honor (je Cuba 
cha contra él y el C u r a P á r r o c o , insi donde n a c i ó y de España dtmde» 
p i r á n d o s e en la doctrina de C r i s j s i d i ó con prestigio mucho tiemía,. 
lo, p r o c l a m ó al lá, la . inocencia deil Jac into Roseñad-i. 
hombre cuya historia y v ida e jem-' Correspou-ial, 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O Í R A P I D O Y S E G U R O 
c G511 "ld-1-i" ' S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G R A X E S T R E X O 
E N C U B A 
H O Y L U N E S 14 
C A M P O A M O R 
- M A Ñ A N A 
G R A N E S T R E N O 
E N C U B A 
M A R T E S 15 
2 
uA C U B A N M J E D A L F I L M C o . 
P R E S E N T A L A P R O D U C C I O N " G 
O L D W I N " T I T U L A D A RACHAS del NORTt 
( T H E N O R T H W I N D ' S 3 Í A L I C E ) E N G L I S H T I T L E s 
U n a de laa mejores creaciones de los famosos estudios d^ 
marca " G O L D W I N " . 
U n d r a m a de gran a c c i ó n y de podero&o argumento. De esPf 
taculares y emocionantes escenas que deleitan y entretienen 
pectador. 
I n t e r p r e t a c i ó n magistral de un se-
lecto grupo de estrellas,, entre 
que se destacan: 
T O M S A N T S C H I y V E R A G O K D C * 
U n a p e l í c u l a que usted nunca 
v i d a r á . rTTBAN 
Repertorio exclusivo de la c y 
M E D A L F I L M C O M P A N Y . - A»"' 
n ú m e r o 20. 
C 6 5 1 2 
a í ^ o x c n 
m a i o a r a i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 14 de 1924 P A G I N A N U E V E 
10**-> inta a cinco: No se per-y treinta a Edwards. 
pe 
jiite 
u : . a y t r ^ — Neely Edwarda 
la L e o n e s , por June_Capri tV casarse to-
del ;rtioaueS u" ' B seitz, I ? ^ ^ r r y Pollard; Estreno d 
2n. P ^ ^ d e Doble Aventura 
Una carrera 
^ kv por Heginald Denny. 
K£ntvcKy. ulnC3 y nUeve y 
A de la revista de Ca-el 
trei"1^ ^ n a c n l i lo^ últ imos acon-
^ y A c i a l e s : Te.-ror a las mu-
r • No se per-
tocan; epi 
y me-
^ " ' f i ^ r o l d Lloyd; 
^f«s- /.ría- A casarse tocan; ey -
^ e ^ K d e L a Doble Aventura; Una 
síii0 en Kentucky. Carrera en 
C i ^ 0 * * 1 , cin. o: las comedias Las 
^ onCe Un remedio Uadio-activo; 
Pc,0'US,..Tarry el olitario, la revista 
el dramií « internacionales, la come-
^vedades tas; eplS0dios 3 y 4 
d'4 ^ t - i k atal y el drrma L a ame-
de ^ ¿f-13 
naz» ro:,a. y media: cintas cómicas , 
ocho: L a amenas roja, 
A ünio y cuarto y nue%e 
| S o . > a ^ e . Norte. 
1,6 v ñor Justlne Johnstone; es-
Br0adr;r episodio 7 de Fr.r venganza 
rten0 muler por WiHiam Duncan; L a 
b S a í t a n a . por Bet.y Compson. 
" f S r c i n c o y a las ^ L a Favo-
Jo Broadway. 
riA las siete y tres cuartos: cintas 
^fl'orto- L a mistar'osa gitana. 
I ! " n -evé: episodio 7' de Por ven-
„ v oor mujer. 
j | ís3 nueve y medÍa: E l de 
careras. 
wniWO. (Avaolda WU'on «sqnla» » 
« yedadc). 
V 1¡JS ocho y media: L a marcha 
«.(«1 cor María Roasio 
'Tras cinco y cuarto y a las nueve 
. media: Por qué la' mujer abandona 
/hogar, por Ana Nilson, Maurice 
powers, Julia Swaine, Ratherine Pe^ 
rry y Clauae K i n . 
TIBDüK. Consiuado entr» Axí iras y 
Irocoáero) 
Alas siete y cuarto: cintas cómicas . 
A las ocho y cuarto. Romance de 
una camarera, drama tn siete actos 
por Ruby de Remar. 
A las nueve y cuarto: L a alegría 
dgla fiesta, por Fatty Arbuckle. 
A las diez y cuarto: I p senda del 
vagabundo, por Buck Jones. 
tai <>as«o de Martí ontro Ttmente 
Bey y San José) 
Per la tara© y por 1a noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
JWPTCWO (Weptano y Ferseveraacla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
• y media: La caida de un genio, por 
artistas de la Comedia Francesa. 
A ias ocho: cintas cómicas . 
' A las ocho y media: E l trapero de 
París. 
USA (Industria y San Jo«á) 
Mo hemos recibido programa. 
nrSLATEBBA (Gíneral Carrillo y 383-
trs&t ruma) 
i A las dos, a las cinco y a- las nueve: 
Estreno de Ja cinta en siete actos, por 
Marq Alden y Lewis S'one, E l mundo 
marcha. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
cuarenta 7 cinco y a las diez y quin-
ce: Estreno de la cinta en ocho actos 
por Richard Barthelmes, LV- espada 
vengadora. 
A las seis y cuarenta y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto la cinta en siete actos, por Ma-
ry Miles Minter, L a fe material. 
V/IItdWJ* CCJcperal aarrlllo y Padre 
Y.iX«ria> 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media ia cinta en ocho actos, por 
Agnes Ayres y Theodoro Kosloff, E l 
jorobado. 
A las ocho y cuarto: Estreno de 
la producción en siete oatos, por Mary 
Alden y Lewis Stone, E l mundo marcha 
StIA,tTO (Neptuno entra Consulaao y 
San Miguel) 
De una a cinco y da siete a nueve 
y mdeia; la comedia Los dos Juanes 
y el drama PMdelidad for Dust ín F a r -
num; E l irresistible, por Big Boy W i l -
liams . 
A las cinco y media y a las nueve 
y tres cuartos: Los dos Juanes y E l 
mundo no perdona, drama por Percy 
Ma-mon. 
G R I S (3 y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a s huellas 
del veneno, por Silvia Breamer. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Corazones de hielo, por Stau 
Laurel y la comedia Socorro, Socorro, 
por Max Linder. 
FAtrsV/O (?aseo de JUCaru esquina a 
Colón) 
A las cinco y \ u a r t o v nueve y tres 
cuarto: la comedia A caza de maripo-
sas y el drama L a cumbre del amor, 
por Alice Brady. 
A las ocho las comedias Bien re-
comendado y Sol de media, noche. 
A las ocho y treinta: E l valor de 
la belleza, por Marión Davies. 
TKIANOSI (Avenida Wllaon entre A y 
Paaao Vedado) 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media: ia cinta por Shirley Masón, L a 
voz de 'a conciencia y la cómica Hotel 
de micos, 
A las ocho: Hotle de micos. 
XiAKA (Paseo de Martí y M . Gorgas) 
De una a cuatro: L a misteriosa gi-
tana, por Betty Compson; Por ven-
ganza y r.or mujer, por W . Duncan y 
L a favorita de Broadway. 
De cuatro as iete; L a misteriosa 
gitana; Por venganza y . p p r mujer y 
L a favorita de Broadway. 
A las siete: Cintas cómicas y Por 
venganza y por mujer. 
A las ocho: L a favorita de Broadway 
A las rueve: La .mis ter iosa gitana y 
Per venganza y por -Mujer. 
A las diez y media: L a favorita de 
Broadway. 
MASI2T ( P . de Martí y G r a l . Agmlrre) 
A las siete y tres cuartos: Cintas 
cómicas y una divertida comedia im-
perial . 
A las ocho y tres cuartos: E l ban-
dolero, de . Nevada, por George Che-
verseo. 
A las nueve y tres cuartos: Esposas 
falsas, per Mary Allison y una diver-
tida comedia imperial. 
A L A S M U J E R E S " E N C A P I T O L I O 
las tandas elegantes de hoy en el 
simpático y lujoso teatro Capitolio, fa-
vorito de las familias habaneras, se 
cubrirán con la valiosísima jova cine-
matográfica "Terror a las mujeres", 
maptral creación del inimitable y ge-
' accor cómico Harold Lloyd. "Te-
rror a las mujeres", por su argumen-
^ próSentaci6n fotográfica, y sobre 
"w> por la admirable amenidad con 
w se suceden ls situaciones cómicas, 
«lasque Harold Lloyd hace derroche 
"« su arte, es sin duda alguna, la pe-
UrloLf^ hf a e r a d o a todas las an-
«mres producciones del Emperador de 
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
HOY y M ñ R ñ N f l , po r ú l t ima 
vez en el 
C A P I T O L I O 
I 
E n tandas de 5.1]4 y 9 .1 |2 
A p e t i c i ó n de muchas famil ias 
S A N T O S Y A R T I G A S , exhiben 
esta p e l í c u l a d H a r o l d L l o y d 
en tandas, al i recio de 
60 C E N T A V O S L U N E T A 
80 C E N T A V O S P R E F E R E N C I A 
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
constituye el mejor triunfo de 
H A R O L D L L O Y D 
E L V I E R N E S 18 
O T R A O R A Ni N O V E D A D E N 
C A P I T O L I O 
2 estrenos importantes; 
EL R t Y DE LOS 
CABALLOS SALVAIfS 
p e l í c u l a del notable director 
H a l R e a c h y la gran comedia 
de L o s N i ñ o s Pel igrosos, t i tulada 
LA BANDA DEL PUEBLO 
C A P I T O L I O sostiene la supre-
m a c í a en todos sus programas . 
c 6487 ld -14 
la risa. E l precio para las tandas ele-
gantes de hoy es sólo de sesenta cen-
tavos luneta. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
ban escogido dos grandes películas, es-
treno del episodio 14 de la emocionan-
te serle " L a doble aventura" titulado 
" L a casa del barranco' por Cnar'es Hut-
chison y la sensacional producción "Una 
carrera en Kentucky", por el celebrado 
actor Reginald Denny. L a luneta pa 'a 
esta tanda vale solamente $0.30. Ambas 
producciones se l levarán también a la 
pantalla en la función continua de una 
y media a cinco, cuyo precio es de 0.20 
luneta. 
L T O 
H O Y H O Y L U N E S 14 y M A R T E S 15 
L a F o x F i l m presenta el grandioso estreno en C u b a de la so-
berbia c inta interpretada por Per^y Marmon 
£ í M u n d o A t o P e r d o n a 
C 6483 l d - 1 4 
¡EXITO! 
P I N A W l E N I C H E L L l 
la más Emocionante 
Película de Argumento 
jamás igualado. 
Un Sensacional Drama 
de Aventuras Emocionanteŝ  
ÍNCUSV T/Tt£% Una produccióii ds magistral argumento 
'WyA en que toman parte la bellísima 
\fcf PINA M l C N I C I I l i l . H 
E x c l u s i v a ^ í L a * I n t e r n a c i p n ^ ^ ^ 




M « F U E G O S 
L O R O T A R I O S . — KJtóGLl B O D A 
P B Q X I M A 
P r e s i d i ó la s e s i ó n r o t a r í a de ayer, 
con bastante concurrencia , Mr. G r a -
hum y a c t u ó ü e secretario el aehor 
R i c a r d o G u e r r a . 
As i s t ieron como invitados de ho-
nor Mr, H . Pnolps , alto empleado de 
aa c o m p a ñ í a E l é c t r i c a y el s e ñ o r L u i s 
G a í v e z , de la c o m p a ñ í a de Seguros, 
Cieniuegos, los cuales fueron s a l u -
dados ( d e s p u é s de haber sido pre-
sentados) por l a presidencia. 
U n a vez se ñ u c o pasado l ista y 
aprobado el acta de l a s e s i ó n ante-
rior, í u é l e í d a una tarjeta del R o t a -
ry C l u b de Nueva Y o r k , en la Qtial 
se hace constar estuvieron presentes 
en aquel club todos los rotarlos de 
Cienfuegos que fueron a l a Conven-
c i ó n . 
L a Je fa tura L o c a l de Sanidad m a -
nif iesta por medio de una comunica-
c i ó n , su agradecimiento a los rota-
r íos por el i n t e r é s que se toman en 
beneficio de la higiene de l a c iudad 
y da cuenta a V vez de haberse efec-
tuado la l impieza de los muladares 
s e ñ a l a d o s por e l Club Rotar lo a l a 
J e f a t u r a L o c a l . 
T e r m i n a d a l a lec tura d&l escrito 
que antecede, y cuando y a h a b í a n 
obtenido aplausos las manifestacio-
nes de la Je fa tura L o c a l de Sanidad, 
el batal lador rotarlo s e ñ o r Marga-
lio, manif iesta que é l , lejos de a p l a u -
dir, lo que hace es censurar el refe-
rido escrito por su ins incer idad y 
por considerarlo como u n a "toma-
dura de pelo" toda vez quo puede 
asegurarse que los lugares por é l 
denunciados, con los aguaceros re-
cientemente c a í d o s , e s t á n en peores 
condiciones. . . 
Habiendo llegado Mr . Hughes de 
la C o n v e n c i ó n R o t a r í a de Toronto, 
el presidente s o l í c i t a haga un relato 
de l a e x c u r s i ó n , pero Mr. Hughes , 
d e s p u é s de haber dado algunos in -
formes, manif iesta no extenderse en 
su p e r o r a c i ó n a causa de qurj entrü 
todos los rotarlos qu«i sa l ieron de 
ai iuí redactaron unas n o t a í que da-
rán a conocer a l club tai: pronto es-
t én todos reunidos. A g r e g ó l a b e r 
v.sitado en el Sanatorio do los E s -
t-aüos Unidos de A m é r i c a a Mr. Koop, 
el batal lador rotario de las carre -
teras, que actualmonte se encu' - ; i : ía 
ccnvaleciente de una del icada opera-
c i ó n . Dice que Mr. K o o p recuerda 
constantemente a los rotarlos de 
Cienfuegos, para quienes t lese aroc-
tuosos recuerdos. 
L u i s E m i l i o H e r n á n d e z , otro de 
los rotarlos muy entusiastas, que pa-
só con su dist inguida fami l ia algu-
nos meses en Ing la terra , E c p a ñ a y 
F r a n c i a , h a b i é n d o s e estacionado en 
P a a r í s y sobre todo en la c iudad do 
Londres , hace un pintoresco re la -
to de su estancia en E u r o p a , di-
ciendo que los clubs rotarlos quo 
v i s i t ó , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s , no tienen necesidad de 
l l a m a r la a t e n c i ó n a las autoridades 
en n i n g ú n sentido, porque todas 
cumplen con su deber, estando ad-
! mirablemente atendidos los s e r v í -
¡ cios p ú b l i c o s , buena higiene, obras 
p ú b l i c a s , e n s e ñ a n z a oficial , etc., y 
termina diciendo que tanto é l como 
T ñ ñ T R O S Y A R T I S T A S 1 
(Viene de la pág: OCHO) 
E L F E S T I V A L S O B R E Ñ O E N P A Y R E T 
U n a de las f iguras m á s interesan-
tes de nues tra escena, actor de m é -
rito, autor certero y periodista de 
innegable gracia , Gustavo R o b r e ñ o , 
prepara p a r a el d ía 21 en P a y r e t 
un festival de arte cr io l lo . 
T a l fiesta se debe, a una insisten-
te sol icitud por parte del p ú b l i c o , 
cerca de L a Presa , de Vi l loch , y dol 
propio R o b r e ñ o , pa^i que fuera lle-
vado a escena, una de las antiguas 
obras de nuestro teatro popular m á s 
estimable y m á s aplaudida a d e m á s : 
" L a G u a b l n i t a " . 
E l l o s u g i r i ó a Gustavo, la idea de 
este tributo efectivo a los autores 
de ayer, y para ello dispuso el es-
treno de su nueva p r o d u c c i ó n , " L a 
R e p ú b l i c a del Serrucho", l l amada a 
producir s e n s a c i ó n en el p ú b l i c o , por 
su asunto, por sus s á t i r a s , por su 
grac ia y por el criol l ismo l í r ico de 
A n c k e r r a a n n , que la m u s i c ó con ver-
dadero entus iasmo. 
Feder ico Vi l loch con noble gesto 
quiso y i t r i b u i r t a m b i é n al homena-
je , y c e d i ó para é i el estreno de 
otra obra s u y a : " ' L a s Grat i f i cado- ' 
nes", mus icada por el propio A n c -
k e r m a n n . 
Y Acebal , siempre oportuno y ac-
tivo, o c u r r i ó a su trav iesa invent iva 
y prepara otro estreno, el de u n a 
obra p o l í t i c a candente t i tu lada " E l 
Candidato de T r a n s a c c i ó n " . 
Con- tales atractivos y contando 
como se cuenta con la s i m p a t í a del 
p ú b l i c o , es innegable que el festi-
va l del 21 ob e n d r á un gran é x i t o . 
M E R C E D E S DIAZ, genial actriz y can-
cionista de la Compañía D I A Z - P E R D I -
O U E R O que actúa en el teatro Payre. 
N O T A S D E B A Ü I A 
D E D U E L O 
Jul io 11. 
Se encuentra en estos momen 
tos unS 'respetable y dist inguida fa 
mi l la de esta v i l la . 
L a del viejo y querido amigo don i 
J o s é I v e r n , activo y competente Jefe 1 
de E s t a c i ó n , actualmente ret irado, j 
persona conocida y apreclable, quien j 
f a l l e c i ó ayer a la u n a de l a m a ñ a n a . ! 
v í c t i m a de pertinaz dolencia, en su i 
morada d é Nacional 14, rodeado de 
sus fami l iares y seres queridos. S u ' 
sepelio, que tuvo "efecto ayer, á las 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulaao 116. Teléfono A-5440 
H O Y L U N E S 14 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 i |2 
Por Venganza y por 
por Will lam Duncan y 
L A 
G I T A N A 
por Betty Ccmpson 
Precio $0.20 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
L A F A V 0 R 1 T A 
D E B R O A D W A Y 
Precio. $0.30 
C G481' 1 d 14 
Ju l io 10. 
C I N E 
5 p: m. f u é una verdadera manifes- la 
su dist inguida esposa no saben c i t a c i ó n de duelo. A l duelo de la fa - te del ' n r h . L ? n p- P'0piedad f -
deben alegrarse o lamentar el h a - mi l ia Ivfern, se a s o c i ó toda la pobla- nrorinrtn S p l v n ^ f ^ f ' ' E l 
ber conocido tantas marav i l la s a q u í c i ó n pues don Pepe f u é tan amable p a í a e o b S ^ 
J 
m u í s 
' m m m 
¡EXITO! 
E L B A I L E D E L L I C E O 
A n i t a Camacho , Adol f ina Cueto, 
G r a n d i n a S ierra , Isabel Reyes y F e l á 
B e r m ú d e z . 
Un aparte para la interesante se-
Con notable lucimiento se l l e v ó a ñ o r i t a F e l á Perojo , que o c u p ó el re i -
cabo el "baile r o s a " anunciado el nado del pasado carnaval que cele-
p r ó x i m o pasado s á b a d o . L a i lumina- bró la coloma e s p a ñ o l a , y para la qu6 
c ión concertaba con ei tono rosa ,y estuvo muy cerca de ocupar e] re i -
luc ía verdaderamente f a n t á s t i c o tal nado, la t a m b i é n interesante s e ñ o r i t a 
efecto en • sus salones. Mati ldi ta G i l . 
L a orquesta del renombrado pro- j o tro grupo encantador lo forma-
desconocidas; aquellos lugares deli-
ciosos donde no se puede volver a 
voluntad. Manifiesta ser portador de 
una bandera holandesa donada por 
el C l u b Rotar lo deAmsterdam ( H o -
l a n d a ) , en recompensa de l a cubana 
que Antonio Asensio y é l donaron 
oficial y rotariamente a dicho Club . 
E s t a bandera holandesa s e r á en-
tregada al Club de Cienfuegos con 
las ceremonias correspondientes. 
E l r o t a r í o L u i s E m i l i o H e r n á n d e z 
f u é aplaudido y felicitado. 
E l rotarlo Ricardo G u e r r a mani -
fiesta haber recolectado bastante ro-
Pí. de cama para el "Descanso E s -
colar", y se da cuenta de estar to-
do listo para que puedan empezar 
las "Vacaciones de V e r a n o " que los 
rotarlos se han propuesto costear. 
Se da cuenta de suspenderse el 
viaje de i n s p e c c i ó n acordado al H a -
nabani l la , a causa de que, con las 
pasadas l luvias , e s t á n los caminos i n -
transitables. 
siempre, que se h a b í a conqu'stado m a del trabajo , en el cumplimiento 
IS c o n s i d e r a c i ó n y afecto de todos de su de en j j E l é c t r i c a 
sus vecinos y del pueblo en gene-, de este pueblo> 
aT' , . j i L a p e l í c u l a f u é la de lujosa pre-
L e fueron enviadas n u m e r o s a s ' sentaci6n) t i tu lada f.Ner6nJ.. deP ]a 
ofrendas florales, como coronas, r a - casa W i l l i a s Fox. 
mos y cestos de rosas, jazmines , g a r - ¡ ReCUerdo a las bellas y dist ingui-
n f ' etC-- V • • , • ' das damas, Ama Mar ía F e r n á n d e z de 
Descanse en paz el e jemplar c m - V á z q u e z , L o l a D í a z de Alfonso, 
dadano, y llegue con estas l ineas a A u r e l i a Camposa de F i g a r e s y M a -
sa distmgu da fami l ia y en part icu- H a ignac ia S a r d i ñ a de Sosa; entre 
lar a su culta h i j a , L a u r a B e r t a , l a las b e l l í s i m a s damitas, a las s iem-
e x p i e s i ó n s incera de nuestro m á s pre encantadoras, Mercedes Tbnzá l t . 
sentido p é s a m e . B l a n c a M u ñ i z , E u l a l i a Massuet, H o r -
Y que Diqs acoja en su seno el tensia G o n z á l e z , R o s a M a r í a Nova, 
a lma del venerable anciano. [ E u l a l i a , Carmehiiw y M a r í a de laa 
_ J V l a r i o G o n z á l e z Carrasco ¡ M e r c e d e s Sosa , Josefa F e r n á n d e z , 
' ' A m a d a Magin y Margar i ta Garc ía y 
j otras. 
. S O C I E D A D E S 
E n f e r m o s que m e j o r a n . — M u l t a s . . _ , , 
"Hei'aldo de G ü i n e s " . — T r a s l a d o . H a marchado a l centra l Conoh!-
D e l Sport Club ta", ( lugar de su residencia ac tua l ) 
De l a grave dolencia de aue ine«í d e s p u é s de pasar breves d ías al ia -
Se habla otra vez de l a carretera ! dam ^ v i ó a c o m e t i ¿ 0 en su do de sus amantes padres, la bel la 
3 Cienfuegos a M a m c a r a g u a — el I hogar poco nuestro estimado y s i m p á t i c a dama A l i c i a P a d r ó n do 
s u e ñ o de Mr. K o o p — y se nota tal 
desaliento y tanta desconfianza, que 
ya l a d i s c u s i ó n no tiene el calor de 
antes. ¡Ya no se cree en las pro-
mesas oficiales! 
Nota de las ropas donadas para 
las "vacaciones de verano". 
Crespo, A r i a s y C o m p a ñ í a 25 f r a -
zadas, Range l , Novoa y C o m p a ñ í a 50 
toallafj, G a r m a C o m p a ñ í a 50 fun-
das do almohadas, J o s é F e r n á n d e z , 
( L a H a b a n a ) 24 s á b a n a s , F é l i x 
amigo y antiguo convecino don F r a n -
cisco Caste l lanos , va mejorando m u -
cho. 
T a m b i é n mejora su nietecito, hi jo 
p r i m o g é n i t o de s u bondadosa y bien 
querida h i j a Grac ie la , a i cual hizo 
su presa l a reinante fiebre t ifoidea 
Nos alegramos muy de veras de 
que en el hogar de esos amigos n ú e s , 
tros vue lva a re inar la ca lma. 
L a Z o n a F i s c a l de este Distr i to ha 
F r a n c é s , esposa de mi querido pa-
riente L e ó n F r a n c é s , alto empleada 
de dicho centra l e hijo de mi her-
mano p o l í t i c o el desaparecido Gene-
r a l del e j é r c i t o e s p a ñ o l (de grato 
recuerdo! E d u a r d o F r a n c é s y Polo. 
L legue este mi saludo hasta lo3 
distinguidos esposos, mis finos a m i -
gos la inteligente dama María L u i s a 
Puente y el, culto caballero J u l i á n 
R o d r í g u e z , Presidente de l a Asoc ia -
c i ó n Corresponsales de la P r e n s a y Alonso, 25 almohadas, At i lano Velez ¡ i m p u e s t o 300 pesos de m u l t a ñor o r , " . v r " 
^_ Secretario de la sociedad L iceo , 
ausentes en Matanzas, en 
f a r m a c é u t i c o local. san 103 r ^ o r e s del e s t ío -
y C o m p a ñ í a , 12 s á b a n a s Ciare t y infracciones en la ley de 'mpuestos 
C o m p a ñ í a , 24 s á b a n a s , I . H e r n á n - ai doctor Adriano Nucho a c r P d i r ^ ausentes en Matanzas, en donde pa-
dez, S. en C . 1 pieza tela para mos 
quiteros, F r a n c i s c o Díaz , 12 s á b a -
nas, A lvarez y A r v e s ú 36 s á b a n a s 
Sentimos el percance y declaramncs t i • ^ t-T •"• enn franmiQ^o r,„ ueL.uuamos Fel ic i to al jovencito E n r i q u e F l -con rranqueza, quo noq nareep m n - n - L . - - * , xi ^ 6 *jait:!l-e m u - gares y Camposa , hijo de la d i s tm-
2 p i e « a s telas mosquitero. C a r r o ñ o , | pé s de tod0) 
P a s c u a l M o r á n 4 s á b a n a s L a C a - cha mul ta esa impuesta Pn ' 
sa Grande , 6 s á b a n a s , L u i s y Hno. 1 una gola / a f a l t a . m,P r1oc gUlda (1ama A u r e l , a Camposa y del 
y por raitas que, des- doctor E n r i q u e F igares , m é d i c o de 
n inguna importancia ia D e l e g a c i ó n del Centro As tar iano , 
i por las br i l lantes notas cion que 
„ . . , , • a p r o b ó le P r i m e r A ñ o del Bach i l l e -
E l b semanario local , "Heraldo de rato en el acreditado Colegio de B e -
nos anunc ia que p..«;yrá a i é n . 
Garc ía y C o m p a ñ í a , hechura de los 
mosquiteros, 
E l d í a 27 de este mes l a c r ó n i c a 
local t e n d r á o c a s i ó n de estampar 
sus frases m á s galanas, sus concep-
tos m á s floridos y sus elogios m á s 
elevados. Y h a b r á motivo m á s quo 
sobrado para ello. 
Muchos casamientos pertenecien-
tes a l a m á s al ta sociedad de Cien-
fuegos se han efectuado, muy aplau-
1:1 ten íeiior del i 
5!ri0ri(1?d de la r m í r ^ J 0 entre l0S dÍV0S' ^ ^ n c i d o de la su-
^ V O . paraa qCu0eLUMBlA- ha « ^ a d o un nuevo contrato E X -
Pos nr00 ^ V 0 Z ~ l a m á 8 Poderosa y bella de los tiem-
P°s p r e s e n t e s - sea inmortal izada en 
S C O L V M B I A 
^ ^ n T n ^ J 1 1 1 1 0 ^ ^ han satisfecho a L á z a r o , por el 
Pasta especial que no produce ruido al con-
Tenem^ . tacto de la aguja . 
fesor Pablo Zerquera hizo derroches ban las gentiles Mercedes C a b r e r a , . ¿ i d o s han sido todos ellos, pero 
de arte mereciendo los elogios de la Adelaida y Car idad V a l d é s , E s t h e r i ninguno de estos a r i s t o c r á t i c o s ac-
numerosa concurrencia a l l í congrega.; Br i to . Isabel y E n n a V i ñ a , E l o í n a 
da indudablemente que es de las ( G o n z á l e z , Dulce y C u c a Aruca , C a r 
mejores orquestas de baile. | raen P é r e z , E s t r e l l a P é r e z , J u l i a Mu 
L a concurrencia f u é de lo m á s e s - ¡ ñ o z , J u l i a Regalado, Matilde Pero 
tienen. 
tos ha revestido el i n t e r é s n i ha ñ a s la J e f a t u r a local de Sanidad . 
despertado el entusiasmo que el ' 
p r ó x i m o enlace de la angel ical , de 
la que en var ias ocasiones se ha 
G ü i n e s 
ser diado a part ir d é f p r ó x i m o "día 
primero dp agosto. TT _ 
T«/ .Qi^K^„^r , H a embarcado para E s p a ñ a tn L¡O celebramos v nos a - ^ i in-n ría i j - i i • nno nio^r,/. i - i r ^ ae donde pasara el verano el joven que alcance larga v ida -n • ¿ i « • b V1U"" Franc i sco F e r n á n d e z y Casas, em-
•r,„^„ ,„ ; ' pleado principal de la fuerte casa 
P a r a l a espaciosa casa do Macso de comercio que gira en este pueblo 
1Z¿. ant igua residencia del que fué a n 0 m W 
por muchos a ñ o s acreditado P r o c u - mie7-
rador local , don Prudencio del Roy, lonia 
vq. e. p. d.) ha mudado sus "»ficl 
lemos treint 
C0S COLUMbta 7 CUatr0 selecciones diferentes 
K 
Por L á z a r o . 
Pase a merlos o píd 
impresas en Dis-
auos c a t á l o g o . 
T 0 , F » R o a i N § C 5 : P f M a r g a l l 
y H a b a n a 
cogido y sus salones se vieron favo- ;j0) E d e l m i r a P é r e z Adolf ina M e n é n - sentado en el trono de l a gracia , de 
recidos por cuanto vale en nuestra dez, Delf ina y F e r i d a Matheu, Con-1 la belleza, de l a bondad y de la 
sfera social, para ello r e s e ñ a m o s a l - ¡ chi ta Penabat , A n a y C a r m e l a M a - j v i r tud . S i yo si lenciase e l nombre 
gunos nombres de las s e ñ o r i t a s que theu, J u a n a N e g r í n , lamentando' de la agraciada estoy seguro acu-
tan primorosamente l l enan nuestro ©mlt l r los nombres de otras tantas d ir ía a todos los labios e l de A n -
ambiente social, merec endo el p r i - | bellezas porque har ía eá ta r e l a c i ó n | d r e í t a F e r r e r y Rabassa , l a s e ñ o r l -
mer elogio la angel ical F e l á B e r m ú - ¡ ;nterminable. i ta que cuenta con todas las s impa-
dez a quien t o c ó en suerte un m a g u í - j xina calurosa f e l i c i t a c i ó n p a r a la • t í a s de ricos y de pobres, l a que no 
fico estuche de p e r f u m e r í a que la i prestigiosa soeiedad L'ceo , que tanta provoca l a envidia porque todos re-
direct iva de l a sociedad siempre : ̂ r]-i]antez h a organizado una fiesta; conocen en ellíi su inagotable bon-
galante, e c o r d ó obsequiar a la que j que r e s u l t a r á de recuerdo impere- j dad, su indiscutible gentileza. A n -
cedero p r o m e t ! é n d o n o s su direct iva 
n r dormirse en los laureles . 
E n h o r a b u f n a . 
J . M. Muií'.z. Correoponsal 
U n grupo de entusiastas j ó v e n e s 
del "Sport Club" de esta v i l la , a c r -
yn frente f i gurará el r e c i é n gradua-
do y talentoso joven RafaVi Z e r v i -
gen, prepara para dentro üe pocos 
d ía s una f u n c i ó n en el teat'-o ' A y a -
l a " a beneficio de los fondos de di-
cha sociedad 
E l Corresponsa l . 
de Casas y S a r d i k a y 
m u y prominente de l a co-
a ñ o l a . 
i F e l i z v ia je y grata . estancia a l 
i lado de sus padres en la hermosa 
provincia de Santander. 
Adolfo P i v i d a l , 
" L A M O D E R N A P O E S I A 
L I B R O S D E 1XTEBES G E N E E A ü 
^VCVRSAL EN SANTIAGO DE CUBA 
C 6422 Id" 14 
f a v o r e c e r á l a suerte. 
Hic ieron gala de e legancia ias s im-
p á t i c a s Margar i ta E s p i n o s a , Adolf ina 
y Noya D í a z , V io l e ta G o n z á l e z , A u -
í-elina y L u c í a Alvarez . Un grupo en-
tador lo formaban las gentiles her-
manas Consuelo. F e r m ' n a . E r n e s t i n a 
y Ju l ie ta R o d r í g u e z , F i d e ^ n a C a r -
ballo. Zoila H e r n á n d e z , Mar ía Lui'sa 
v E s t h e r Fernandez , Bohemia To-
rres, Ofelia y P i l a r Fo l ledo . Rosa -
l ía H e r r e r a . Pas tora L e m u s . IVlerce-
des C o ' ó n , Nena M a r t í n e z . L i l i a P é -
rez, R e g l a C h a r a m ó n . Ceorg^na C a n . 
ciano. R o s i t a F e r n á n d e z , A m e l i a y 
d ía veinte y siete de Ju l io de mi l 
novecientos veinte y cuatro a las 
diez de l a m a ñ a n a en la C a t e d r a l 
d r e í t a F e r r e r c o n t r a e r á matrimonio , de Cienfuegos". M a r í a R a d i l l o V i n 
C O R N I L L l E R . Da Supervivencia 
del alma y su evolución des-
pués de la muerti. 1 torno 
rúst ica . , . ,., 
F L A M M A R I O N . L a Muerte y 
su Misterio. Tomo I . Antes 





l E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Roíograbado. 
E D I C I O N D O M I M C A l 
- F e r r e r • FDAMMMARION. L a Muerte y 
Mora y este a c t o s e r á presenciado y R a b a s s a que se e f e c t u a r á el d ía1 su Misterio. Tomo m , Des. 
por toda la c iudad de Cienfuegos • veinte y siete de Ju l io de mi l novo- l i í tnJ* la Wuerte- í tom'> 
que c o n s i d e r a r á a I.3 gentil A ñ d r e í t a 
como su h i j a predilecta. i de La m a ñ a n a en la C a t e d r a l de Duendes. 1 tomo rús t i ca . 
Cienfuegos". NOTA Todos estos libros se envíaVi 
,T , , al interior cargando sobre su nrepir» 
Nosotros hacemos votos porque al importe dol franqueo. P 
L a i n v i t a c i ó n que han tenido l a 
a t e n c i ó n de mandar, es como sigue 
$1 .40 
"Teresa R a b a s s a de F e r r e r y J o - n i n g ú n entorpecimiento haga demo-
sé F e r r e r y S i r é s , tienen el gusto de I r a r el importante acto esperado por 
invi tar a usted a l matrimonio de su toda la p o b l a c i ó n que. respalda para 
h i ja A n d r e í t a con el Sr . A n t o n i o , los novios una era de fe l ic idad. 
5 | G o n z á l e z Mora, que se e f e c t u a r á el i L u i s S i m ó n , 
L A M O D E B X A P O E S I A 
P i y Marg-all, 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605. Habana 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 14 de 1924 Ano x o n 
F U E R O N P R O C E S A D O S . 
Viene de la primera página 
M A N Z A N I L L E R A S ¡ ¿ P O R Q U E A P R E S U R A D A 
L a lesionada fué l levada al Hos-
pital Municipal -de la H a b a n a donde 
se espera fal lezca a consecuencias 
de la herida del pecho que presen-
ta , 
C O R T E S . 
Anoche f a l l e c i ó la s e ñ o r a Godoy, 
s e g ú n fuimos informados. 
K L P A R T I D O I / A B O R I S T A . 
G U I Ñ E S , Ju l io 13, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acaba de celebrarse en esta un 
importante mit in en el teatro A y a -
la en favor de la U n i ó n Nacional de 
Trabajadores , c r e á n d o s e el Sindicato 
A g r í c o l a . 
E l D r . Manuel Castel lanos Mena, 
i lustre y popular Representante a 
la C á m a r a hizo uso de la palabra y 
f u é delirantemente aplaudido por la 
concurrenc ia . . ' E l D r . Castel lanos 
r e c o m e n d ó a los trabajadores, su 
apoyo al naciente Part ido L a b o r i s t a 
Cubano . 
S U A R E Z 
B E C O N S T I T U Y O E N P I N A R D E L 
R I O L A A S O C I A C I O N D K E M -
P L E A D O S 
P i n a r del R í o , jul io 13. 
D I A R I O , H a b a r a . 
E n el teatro M i l a n é s se c e l e b r ó 
esta m a ñ a n a l a Asamblea con obje-
to de constituir la A s o c i a c i ó n P r o -
v inc ia l de Empleados del Es tado , 
la provincia y los municipios, que 
tiepde a defenderse en todns menti-
dos procurando el respeto do ios es-
calafones. 
A d e m á s p r o c u r a r á establecer el 
socorro m ú t u o , cooperativa y banco 
prestatario y pensiones par-i la ve-
jez. 
N o m b r ó s e una C o m i s i ó n Gestora 
presidida por Pablo Lorenzo d'? C é s -
podes y d e s i g n ó s e la c o m i s i ó n co-
dificadora figurando como asesores 
de é s t a el Dr. J o s é P é r e z Arias , e 
I s idro P r u n e d a , Director del H e -
raldo P i n a r e ñ o . 
T a m b i é n se d e s i g n ó la c o m i s i ó n 
de hacienda. 
L a A s o c i a c i ó n f u é acogida cor: 
gran entusiasmo entre l a gente de 
toga y otros centros. 
C O L E G I O " S A N T O T O M A S D E ¡ 
A O Ü I N O " 
Viene de la primera página A L 
Debidamente incorporado al Ins -
tituto Prov inc ia l , como Colegio de 
P r i m e r a Clase, y siendo el m á s an-
tiguo de los colegios incorporados de 
la provincia, cada a ñ o v a mejorna-
do notablemente y h a c i é n d o s e de la 
confianza de los padres de famil ia , 
que ven en dicho plantel una garan-
tía para la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n 
moral de sus hi jos . 
E l doctor E r a s m o Coronas , joven 
y e Q t u é i á s t a profesor que tiene ter-
minadas las carreras de Ciencias F í -
sico Q u í m i c a s y Cieucias Naturales 
y dos a ñ o s de F a r m a c i a . l a inteli-
gente Bach i l l er Mercedes Coronas, 
notable en M a t e m á t i c a s ; el L i c e n -
ciado J u a n Rebust i l lo , los Bachi l le -
res y antiguos maestros Adriano 
Mart ínez y s e ñ o r i t a C a r i d a d Acosta 
y el Director s e ñ o r . losé Coronas, 
encanecido en la e n s e ñ a n z a , son una 
g a r a n t í a de este establecimiento. 
Cuenta el Colegio con un h i g i é n i -
co y venti lado local , para internos, 
de piso alto, internos que son aten-
didos con escrupuloso cuidado. 
L o s e x á m e n e o ú l t i m a m e n t e cele-
brados demuestran de una manera 
palpable la labor l levada a cabo en 
tan antiguo como acreditado Cole-
gio. 
Resul tado do los ú l t i m o s e x á m e -
nes: 
P R E P A R A T O R L 1 
Sobresaliente: A n a M. S u á s t e g u i . 
Isabel Figueredo. J o s é F a b r a , Ma-
nuel Alvarez , Roberto Va lenc ia , A r -
turo E s c o b a r , N i c o l á s Argote, Vicen-
te P l á , Is idro Boronat . Roberto N 
L e ó n . Alfredo Huguet , Salvador A n -
t ú n e z . 
'Aprovechados: E n r i q u e A l m a n i a , 
Gilberto Puig , Antonio H e r n á n d e z . 
Aprobados: F r o i l á n C a l z a d a , R a -
miro Carbonel , Rafoc l Boronat , L u i s 
Amargos, Juan A. P l a n a . Manuel No-
gueras, Mario Carbonel i , E d u a r d o 
Faxas . 
Suspensos: 0. 
que por las Notas enviadas a B é l -
gica, I ta l ia y J a p ó n que Ing la terra 
q u e r í a quitar toda i n t e r v e n c i ó n a la 
C o m i s i ó n de Reparaciones para obli-
gar al pago a A l e m a n i a . Con arre -
glo a ese a r t í c u l o del Tra tado de 
Versal len la C o m i s i ó n de Reparac io-
nes es la que decide s i ha habido 
i n t e n c i ó n de no pagar; y una vez 
que se l lega a esta certeza, cada 
N a c i ó n representada en la C o m i s i ó n 
de Reparaciones es l a que toma l i -
bremente el camino que cree mejor 
para cobrar . 
Y as í es como entraron F r a n c i a y 
B é l g i c a en el Distrito del R u h r para 
cobrarse, contra la o p i n i ó n y la vo-
luntad de I n g l a t e r r a . 
¿Cree Mac Donald que las gentes 
son en F r a n c i a tan olvidadizas? 
De modo que al cometer Mac Do 
E S T A D O S U N I D O S i V . S . , correspondiendo a las no-
biltsimas intenciones y a la f é que 
Sabia respuesta del G t b c r n a d o r de ¡ el augusto P o n t í f i c e ha pueuto en 
A r i z o n a j V . S . , se c o n s a g r a r á , seguramente, 
. a su nuevo cargo, con todo e l amor 
H a l l á n d o s e el s e ñ o r G o b é r n a d o r ¡ de su ardoroso e s p í r i t u . E n prueba 
del. Es tado de A r i z o n a en la ciudad ' de paternal benevolencia y como 
de T u c s ó n ¿ u a n d o se celebraba a l l í auspicio de mayores gracias celes-
E L H O M B R E 
E L H O M B R E P O P U L A R A l atravesar 
la i n s t a l a c i ó n del nuevo Obispo de 
la d i ó c e s i s M o n s e ñ o r G e r k e , fué i n -
vitado a asist ir a d icha f u n c i ó n re-
ligiosa. I n v i t a c i ó n que elr Gobernador 
a c e p t ó muy amablemente. Poco des-
p u é s r e c i b i ó una carta que .onte-
nía una protesta contra esta a c c i ó n 
suya, d á n d o s e l e a entender que los 
'Estados Unidos eran una n a c i ó n 
Protestante y no c a t ó l i c a " . A esto 
'•fespondió el Gobernador citando pr i -
mero pasajes de la C e n s t i t u c i ó n de 
los Es tados Unidos, del Es tado de 
tes, le concede a V . S- , a l a P r e -
s idencia y a todos los socios l a B e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a " . 
E l precioso documento pontificio 
ha sido acogido con gran j ú b i l o por 
todos ios deportistas c a t ó l i c o s . 
A U S T R I A 
C o i u l i c i ó u del Canc i l l e r Sedpel 
E l estado de sa lud del Canc i l l er 
Mons, Seipel , d e s p u é s de l a her ida 
nald el error de decir a I t a l i a , B é l - ¡ A r i z o n a . y de un discurso del mi smo! recibida recientemente, ha sido de-
gica y J a p ó n sus planes para faci- I Jefferson, famoso autor de la d e c í a - j c larada satisfactoria por los m é d i c o s 
l i tar que A l e m a n i a demore los p a - , c i ó n de la indepenedencia, en que j y se abrigan fundadas esperanzas 
gos, se c r e ó a s í mismo enormes di- declara la completa s e p a r a c i ó n , Sli restablecimiento s e r á com 
f icultades. |(*ue debe l e i n a r entre la Ig les ia y e l ' Pleto- los ú l t i m o s d ía s le ha s i -
Es tado , y h a c i é n d o l e notar el e sp í r i - do Posible despachar negocios i m -
tu de tolerancia un iversa l rel igiosa 
que ellos respiran. A ñ a d i ó , por su 
Parte, que él h a b í a sido elegido Go-
bernador, no dei E s t a d o s "protes-
tante" de A r i z o n a sino s implemente, 
del E s t a d o de Ar izona . "Como t a l — 
d e c í a — no hago d i s t i n c i ó n entre las 
diversas creencias religiosas que en 
varias partes de la n a c i ó n estaba 
i'rtsumiendo notables proporciones 
Y cuando v i ó Mac Donald, o se ¡una de pnvao , ' 
i„ j - j ««•> i. Tf 11 T-i i. • j i u b cuyas vict imas mostraba ser 
lo dijo Mister K e l l o g E m b a j a d o r ¡el autor de la carta 
de los Es tados Unidos en Ing la terra , J 
que no h a b í a quien diese una l ibra i l a S A N T A S E D E Y I J \ S A S O C I A 
¿ P e r o no p e n s ó Mac Donajd q ü e 
los Estados Unidos que van a sus-
cr ib ir una mi l lonada para el em-
p r é s t i t o ferrocarri lero y bancario de 
A lemania , y que van a tener un 
puesto en la C o m i s i ó n de R e p a r a -
ciones, precisamente para velar por-
que A l e m a n i a no demore los pa-
gos, se iban a oponer a otro Orga-
nismo cntorpecedor? 
P R I M E R A Ñ O 
A r i t i n ó l lea. 
Sobresalientes: Manuel A m a r g ó s . 
Aprovechados: Dolores C é s p e d e s , 
Marina F e r n á n d e z , F i d e l Fonteboa, 
. luán A l v r e z . R o b u s í i a n o M a r r ó n , 
A l á b a s e justamente la a c t u a c i ó n J o s é A. So l í s 
.A ui del Abogado F i s c a l de esta d ien 
cia doctor Manuel C s i ñ a s que en 
v ir tud do la orden del Presidente 
de l a Audienc ia f u é a las Mart inas 
con motivo de la d e s a p a r i c i ó n c e l 
n i ñ o F e r n a n d o Borges y por escrito 
de fecha seis dirigido a l Juez d^ 
Guane p r o p ú s o l e las diligencias con-
ducentes a l a a v e r i g u a c i ó n de los 
hechos, s e ñ a l a n d o a los posibles 
autores y la forma en que pudo ha-
berse cometido el cr imen , m ó v i l y 
medios. 
Hoy por la tarde c e l e b r ó s e en l.i 
colonia E s p a ñ o l a , j u n t a general ad-
minis trat iva ord inar ia d á n d o s e a co-
nocer el estado social que es admi-
mirable. 
A c o r d ó s e que desde el primero de 
agosto se implante el carnet de iden-
t i f i c a c i ó n . L a i n a u g u r a c i ó n de la es-
p l é n d i d a casa de salud que se cons-
truye s e r á el doce de octubre, fies-
ta c!^ la R a z a . 
P r u n e d a , 
D E S D E B A N A G Ü I S E S 
AI principiar hoy a comunicarme 
desde esta comarca con los amables 
lectores del D I A R I O D E L A M A R I -
NA enviando a las columnas del de-
cano p e r i ó d i c o los sucesos m á s sa-
lientes que por esta comarca ocu-
rran , me prometo no pasar por alto 
ninguno de los hechos que por su ín 
d o l é pueda interesar a los numero-
sos lecotres con que a q u í cuenta el 
D I A R I O , y a la vez í n c o n d i c i o n a l m e n 
le me rongo a las ó r d e n e s de todos 
ellos e n v i á n d o l e s un saludo afectuo-
so que hago extesivo a las autorida 
des. prensa y d e m á s c o m p a ñ e r o s en 
el periodismo. 
H A C I A E S P A Ñ A 
E n el hermoso y r á p i d o vapor co-
rreo Cr i s tóba l C o l ó n s a l d r á el pró-
ximo día 20 p a r a E s p a ñ a , nuestro 
distinguido amigo y querido conve-
cino s e ñ o r Miguel J i m é n e z , quien se 
propone pasar en la madre patria 
los meses que restan de verano. 
B u e n v iaje lleve el querido amigo 
y que regrese pronto a l seno de los 
'suyos, es lo que deseamos de veras. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
V a n muy adelantarlas las obras de 
r e p a r a c i ó n y embellecimiento que se 
e s t á n llevando a cabo en la vetera-
na sociedad Casino E s p a ñ o l de B a ñ a 
guises. 
D í c e s e con insistencia que para 
inaugurar el nuevo s a l ó n se celebra-
rá en breve un suntuoso baile para 
el que s e r á n invitadas distinguidas 
famil ias de los pueblos comarcanos 
y de l a v i l la de ^ o l ó n . 
Fe l i c i tamos a l d i g n ó * Presidente 
s e ñ o r Teodoro A r r é c h e a por su buen 
acierto a l frente de la colectividad y 
un saludo fraternal a toda la Junta 
Directiva que sabe secundar la labor 
de engrandecimiento que el s e ñ o r 
Arrechea se ha prepuesto. 
Roberto Cabeza. 
A.pro nados: Josef ina L e ó n , F e l i -
ciano M i l a n é s , J u a n V á z q u e z , Teo-
doro Paneque, M a i i o de la Cruz . 
Suspensos: 2. 
I N G L E S P R I M E R C U R S O 
Sobresalientes: Josef ina L e ó n , L o -
lina C é s p e d e s . M a r i n a F e r n á n d e z . 
Manuel A m a r g ó , J u a n Alvarez , F i d e l 
Fonteboa, Teodoro Paneque. 
Aprobados: Fe l i c iano M i l a n é s , 
Fernando A lvarez , Mario de l a Cruz , 
Casimiro G u t i é r r e z . 
Suspensos: 0. 
G R A M A T I C A 
Sobresalientes: Manuel A m a r g ó s , 
Josefina L e ó n . • 
Aprovechados: F i d e l Fonteboa, 
Marina F e r n á n d e z , Dolores C é s p e d e s , 
J u a n Alvarez . 
Aprobados: Fe l i c iano M i l a n é s , 
Fernando Alvarez , Teodoro Paneque. 
Suspensos: .?. 
G E O G R A F I A 
Sobresalientes: Josef ina L e ó n , Do-
lores C é s p e d e s , Manuel Amargos , 
J u a n Alvarez . 
Aprobados: F e r n a n d o Alvarez , 
Teodoro Paneque, Mario de l a Cruz , 
Diego Sanz. 
Suspensos: 2. 
S n ^ ^ T r l e l " e I O R T I V A S C A T O L I C A ¿ 
n i id í n f í f ? " o í C U a n í 0 ^ ' d C p0"¡ , L a Sailta Sede. teniendo en cuenta 
na d dijo en la C á m a r a de los Co- la mayor importancia que cada d ía 
m u ñ e s â  los ingleses el 7 de Ju l io j tiene el movimiento deportivo de 
Suspendan usteoes su ju ic io"; y Ias Federaciones , se h a dignado 
e m b a r c á n d o s e el d ía 8 para F r a n c i a concederles un asistente o c o L i l i a -
duo en P a r í s a los amigos de Po in - rio e c l e s i á s t i c o en la persono de 
care, que son los que hacen guar- m o n s e ñ o r Saloti , prelado romano! 
d ía a la C o m i s i ó n de Reparaciones , qUe por su incansable act iv idad tie-
suspendan ustedes su ju ic io"; y ne m é r i t o s umversa lmente reconoci-
luego se v o l v i ó el d í a 9 a Londres dos. 
donde o y ó a toda la prensa y a los ' -^^ ^ , , -r , ~ 
p o l í t i c o s decir "vaya el lio en quel n o „ * Ia sesion d e i l a J u n t a C e n t r a l 
nos iba a meter este buen S e ñ o r " ; [ DeportlVa en ^ t o m ó P o s e s i ó n de 
y t o d a v í a Mac Donald b a t i é n d o s e en 
re t i rada , pero s iempre pensando 
contra F r a n c i a , como en 1914, pro-
pone que sean los E s t a d o s Unidos 
los arbitros sobre cualquier dif icul-
tad qu^, ocurra en l a C o m i s i ó n de 
portantes desde el mismo hospital 
en que se hal la , y ha tomado par-
te en las discusiones celebradas j u n -
to a su lecho por sus consejeros so-
bre la cr í t i ca s i t u a c i ó n del presu-
puesto a u s t r í a c o . 
M a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
su cargo M o n s e ñ o r Salot i , el P r e s i -
dente, l eyó la siguiente carta del 
Secretario de Es tado de la Santa 
Sede. Cardenal G a s p a r r i 
Mientras tanto son s in n ú m e r o 
las expresiones de horror que ins-
piradas por el terrible cr imen, lle-
gan en telegramas procedentes de 
todo el mundo a l lecho del conva-
leciente C a n c i l l e r . E l Papa e x p r e s ó 
su sincero dolor a 300 peregrinos 
vieneses, a quienes r e c i b i ó poco des-
p u é s de ocurrido el atentado, y pi-
d ió a l cielo preservara la v ida del 
Canci l l er , para bien de A u s t r i a y 
del mundo c a t ó l i c o . L o s E s t a d o s 
Unidos enviaron un te legrama de 
s i m p a t í a y de esperanza por el pron-
to restablecimiento del C a n c i l l e r ; 
en A l e m a n i a la prensa ha publ ica-
do a r t í c u l o s elogiando la obra de 
Mnos. Seipel; y cuando el Pres iden-
te del Re ichs tag , W o l l r a f d e c l a r ó 
que A l e m a n i a a c o m p a ñ a b a a A u s t r i a 
en su dolor y pena por el atentado 
cometido contra su m á s í n c l i t o h i -
jo , todo el Re i chs tag se puso en pié 
Reparac iones ; como si Wash ington I f f a L 4 ? o c i a c ; ^ i e s í ' en ; ^ seno de 
que no ha ratificado el Tratado de I l a Accion catohca i ta l iana , en las 
Versa l l e s fuese a erigirse ahora en 
Dictador de ese mismo T r a t a d o . 
Decididamente Mac Donald no 
las piensa. Y a veremos como sale 
de la Conferencia In tera l i ada de 
L o n d r e s el 16 del corr iente . 
i como un solo hombre y d ió v ivas al 
^ h í n ! i f s e 5 u ^ 0 / , c r Canc i l l er de A u s t r i a . E n A u s t i ^ 
A ! L e l - C e l 0 v y act iy idad ( d e U u b o un día especial de o r a c i ó n en 
S E G U N D O A Ñ O 
A L G E B R A 
Sobresalientes: J o s é Coronas. 
Aprovechados: J c s é A . S o l í s , R a -
fael S i lve ira , F i l i b c r t o A g ü e r o . 
Aprobados: C o n c e p c i ó n Gener , Jo-
s é Quintero, Diego Sauz, J o s é Cay-
mar i , E n r i q u e R e i n a , L i l i a R o c a . 
Suspensos: 0. 
I N G L E S S E G U N D O C U R S O 
Sobresalientes: C o n c e p c i ó n Gener, 
J o s é Coronas, L i l i a R o c a , E n r i q u e 
Re ina , F i l iber to A g ü e r o . 
Aprovechados: R u b é n Pons , , J o s é 
Caymar i . 
Aprobados: Robust iano M a r r ó n , 
Diego Sanz. 
Suspensos: 2. 
L I T E R A T U R A P R E C E P T I V A 
Sobresalientes- J o s é Coronas , E n 
rique R e i n a . F i l iber to A g ü e r o . 
Aprovechados: C o n c e p c i ó n Gener. 
Aprobados: L i l i a R o c a , Diego 
Sauz. 
Suspensos: 1. 
H I S T O R I A U N l V E R S A I i 
Sobresalientes: E n r i q u e R e i n a , F i -
liberto A g ü e r o . 
R a f a e l S i lve ira , Antonio Bel lo , Beni-
to Sauz. 
Suspensos: 0. 
F I S I C A S E G U N D O C U R S O 
Aprobado: Mar ía del C . N ú ñ e z . 
Suspensos: 0. 
Q U I M I C A 
Aprovechados: M a r í a del Ó. 
ñ e z . 
Suspensos: 0. 
N ú -
H I S T O R I A N A T U R A L 
Aprobados: Dore Alvarez , Mar ía 
del C . N ú ñ é z , Rafae l S i lve i ra . 
P R O M E D I O S D E A P R O B A D O S 
Actos de examen: 152. 
Suspensos: 11. 
Porcentaje : 9 2.77 Se. 
E L N U E V O P A R R O C O 
Z A M L L O 
D E IVL4A-
diversas formas del apostolado so 
cial , y tiene l a p e r s u a s i ó n que la 
F e d e r a c i ó n misma, p r o s e g u i r á con 
su amorosa m i s i ó n a su progreso 
con gran beneficio p a r a nuestra 
querida j u v e n t u d . 
E s esto una dulce esperanza y un 
deseo v i v í s i m o del paternal c o r a z ó n 
de Su Sant idad, estando la activi-
dad de la F . A . S . C . I . dir igida, 
no s ó l o a l ejercicio f í s i c o de los 
m ú s c u l o s , sino mejor a ú n a 'la dis-
c ipl ina moral del e s p í r i t u y a la 
f o r m o c i ó n de la voluntad, del c a r á c -
ter . E s una verdad reconocida uni -
versalmente, s e g í f u el adagio de la 
s a b i d u r í a ant igua que "mens s a n a , ' t r a las vidas de los jefes de los E s 
todas las iglesias y sinagogas, per-
maneciendo cerradas durante ese 
tiempo todas las tiendas y casas de 
negocios. E l Gobierno, por s u par-
te, r e h u s ó aceptar la d i m i s i ó n que, 
previendo e l largo p e r í o d o de con-
valecencia , p r e s e n t ó el C a n c i l l e r , y 
m á s tarde, todos los partidos del 
Gabierno aprobaron el presupuesto 
presentado por el Canc i l l er y que 
hasta antes del atentado h a b í a sido 
combatido terriblemente por l a 
o p o s i c i ó n . 
Motivo de l atentado 
E l atentado parece ser parte de 
un complot general social ista con 
»n corpore sano", esto es, que el 
severo adiestramiento de los miem-
bros y en consecuencia el vigor cor-
poral son ú t i l í s i m o s a la morti f ica-
c i ó n de !os sentimientos y a la ele-
v a c i ó n del e s p í r i t u . 
lados europeos. P o r varios meses 
se v e n í a h a c l é n d o en A u t r i a propa-
ganda contra el Canci l l er por el 
partido s o c i a l - d e m ó c r a t a , l legando a 
publicar en su prensa las m á s terr i -
bles amenazas contra é l . 
N I Ñ A P E R D I D A 
L a noticia de haber sido nombrado 
p á r r o c o de Manzani l lo el doctor A l -
fonso B l á z q u e z , Director del Semi-
nario do San Car los , y las nuevas 
que se fueron recibiendo respecto de 
sus cual idades personales como sa-
cerdote docto, virtuoso y ejemplar , 
impresionaron agradablemente a los 
manzani l leros y el hecho de ser cu-
bano, c a y ó como róiel sobre hojue-
las . 
T a n pronto se tuvo notic ia de su 
p r ó x i m o arribo, todo se p r e p a r ó pa-
r a recibir dignamente a l digno sa-
cerdote que v e n í a precedido de fa-
m a tan ejemplar . 
A su l legada fué esperado en la 
e s t a c i ó n por los s e ñ o r e s Alca lde M u -
nicipal Manuel R a m í r e z L e ó n , Juez 
de I n s t r u c c i ó n doctor F e r n a n d o Agui-
l a r Almeida , Jefe de P o l i c í a doctor 
Agostini , por los Pres identes de las 
oociedades de I n s t r u c c i ó n y Recreo, 
Aprovechados: C o n c e p c i ó n Gener.l .por i a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Man-
Aprobados: J o s é Coronas , J o s é 
Caymar i , Rub^n Pons. 
Suspensos: 0. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L X T I M O S L I B R O S D E M E D I C I N A R E . 
CIB1DOS P O R E S T A CASA 
T H R C E R A S O 
G E O M E T R I A Y T R I G O N O M E T R I A 
Sobresalientes: Orestes Figueredo, 
J o s é A. S o l í s . 
Aprobados: V í c t o r F a j a r d o . Cel ia 
Jaspe, F a u s t i n o Sotto, Franc i sco 
Fonteboa, Rafae l S i lve i ra , Baldome-
ro M a r t í n e z , E leus ipo L e ó n , Antonio 
Sellek. 
Suspensos: 1. 
R I C H K T . La Nouvelle Zomo-
thérapie. 1 tomo rúst ica . . . 
S O L L 1 E R E T C O U R B O N . Pra-
tique H^mlologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
tica 
K U N S T L E R . L a Matiere Vivan-
te] Organisation et differen-
ciation origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
tomo rústica 
L R V A D I T I . L e Bismuth dnás le 
traiteinen de l a Syphilis. 1 
tomo rús t i ca 
L E G E N D R E . Un Médecin Phi -
losophe Charles Bouchard son 
oeuvra ¿fc son Temps. 1 to-
nio rústica 
T E R R I E X . Sómlologie Oculaire. 
L e EMaphraerme Irido-Ciliarre. 
1 tomo rúst ica . . . 
L I T E M B A C H E R . Les Troiibles 
Fonctionnols du Coeur. 1 to-
mo rúst ica . . . . . 
L Y O N . Trit í elímentáir'e " de 
Clinique Thírapeutique. -I to-
mo tola 
N O T E : Todos estos libros se 
al interior, cargando sobre su 
el importe del f ranq ieo. 










y Margrall. 135. Telf. A.7714. Apar-
tado 605. Habana. 
L 1 T E K A T U R A H I S T O R I C A 
Sobresalientes: Orestes Figueredo, 
Faust ino Sotto, V í c t o r F a j a r d o , Ce-
lia, Jaí-pe, Baldomero M a r t í n e z . 
Aprovechados: Eleuisipo L e ó n , A n -
tonio Sel lek. 
Aprobados: J o s é Quintero, J o s é 
M e n é n d e z . 
zanillo y numeroso p ú b l i c o . Desde la 
e s t a c i ó n de Y a r a / ino e l P a d r e B l á z -
quez a c o m p a ñ a d o del P a d r e Alcub i -
fl las. p á r r o c o accideutal , y del s e ñ o r 
j o e é Becala . 
Llegados a la Ig les ia , que osten-
taba sus mejores galas, y en donde 
lo esperaban las Asociaciones Cató-
l icas y numeroso pueblo, el s e ñ o r Jo-
sé Coronan s a l u d ó en nombre de los 
c a t ó l i c o s de Manzani l lo al* doctor 
B l á z q u e z , quien c o n t e s t ó d i r i g i é n d o -
se al p ú b l i c o con frases dignas de 
un entusiasta pastor de a lmas. 
E l doctor B l á z q u e z v i s i t ó a las au 
toridades, prensa y (sociedades de re-
creo, siendo recibido por todos con 
las mayores muestras de afecto y 
s i m p a t í a . 
F l Corresponsal . 
P S I C O L O G I A L O G I C A 
Sobresalientes: D o r é A lvarez , A n -
tonio Sel lek, Orestes F igueredo , 
Faust ino Sotto, E l e u s i p o L e ó n . 
Aprovechados: C e l i a Jaspe , B a l -
domero M a r t í n e z . V í c t o r F a j a r d o , 
Rafae l S i lve ira . J o s é Quintero. 
Suspensos: 1. 
F I S I C A P R I M E R C U R S O 
Sobresalientes: Orestes Figueredo, 
EleusTT-o L e ó n . 
Aprovechados: Antonio Sel lek. 
Aprobados: Cel ia Jaspe, V í c t o r F a -
jardo, Baldomero M a r t í n e z , J o s é A n -
tonio M e n é n d e z del Val l e , Faus t ino 
Sotto. 
Suspensos: 1. 
. C U A R T O A Ñ O 
C I V I C A 
Sobresalientes: M a r í a del C . N ú -
ñez , J u a n León . 
Aprovechados: D o r é A lvarez . 
Aprobados: F r a n c i s c o Fonteboa, 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n l G a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
U T E R f t T U R f l , 
S P O R T S , 
R O T O G R f l B f t D O 
4 8 p a g i n a s 
Cu?ndo L e ó n i d a s C a r p c u x se re -
tiraba a casa v i ó su portal o b s t r u í -
do por un nutrido grupo de gente. 
H a b í a una niebla espesa y con el 
ambiente triste, aquellas personas 
que se m o v í a n confusamente en el 
arroyo, daban u n a i m p r e s i ó n l ú g u -
bre. L e ó n i d a s , con la fuerza de su 
derecho a entrar en casa, l o g r ó ven-
cer a resistencia de la mul t i tud . E n 
el centro del grupo v i ó una chiqui l la , 
de unos ocho a ñ o s , que l loraba , mien-
tras una vecina intentaba consolarla . 
L a vecina era la s e ñ o i a de Bou i -
Uard, la portera de L a m i d a s . E s -
te le i n t e r r o g ó . 
— ¿ Q u é va a o c u r r i r ? — l e dijo. 
— E s t achicuela que se ha perdi-
do. 
— , P e r d i d a ! Hoy no se pierde na-
die en P a r í s , s e ñ o r a B o u i i l a r d . V a -
mos a preguntarle y . . . 
— E " 0 estamos haciendo desde 
hace una hora, y ya ve ue-ted. . . 
LeorJdae , a su vez, c o g i ó la ma-
no do la n i ñ a y muy dulcemente le 
dijo* 
— N o tengas miedo h i j í t a . Soy 
un a m i g o . . . ¿ C ó m o te l í a m a s ? 
— J u a n i t a . 
— M u y bien, Juani ta . ¿ Y q u é m á s ? 
— N c s é — r e s p o n d i ó l a n i ñ a m i r a n -
do a ¡ni interlocutor con una c a r a 
que ref le jaba una estupidez to ta l . 
Carpoux s o l t ó la mano de l a n i ñ a , 
y v o l v i é n d o s e a la gente d i jo : 
— ¿ P e r o no ven ustedir í que esta 
p e q u e ñ a es idiota? 
E s verdad; nadie lo h a b í a adver-
tide. E l f a r m a c é u t i c o Brounoix la 
cre ía t í m i d a ; la confitara, s e ñ o r a 
Matilde, a turdida por l a desgrac ia; 
los d e m á s , a terror izada por unos 
misteriosos p e r s e g u i d o r e á que no tar-
d a r í a n en a p a r e c e r . . . ; r e r o la ver-
dad pó lo l a h a b í a descubierto el se-
ñ o r Carpoux con v is ta i n l a i i b l e . Id io-
ta; era idiota. Si hubiera habido 
alguna duda, las o traá centestacio-
nes de la adolescencia l a h a b r í a n di -
sipado . 
• — ¿ C ó m o ? ¿ N o sabes c ó m o se l l a -
man tos padres? 
— N o . 
i — ¿ D ó n d e v iven? 
— E n Montmartre . 
— - E n Monmartre , sí. ¿ E n q u é ca-
! l ie? 
¡ • — ; H u m ! 
j — E n t o n c e s , ¿ e s que has salido 
I sin saber para d ó n d e ibas? 
— S í . 
— ¿ N o te acuerdas del 
has seguido? 
— N o . > 
— ¡ P u e s estamos aviadee!-—dijo 
la s e ñ o r a Boui i lard , mienfras se dis-
persaba l a mult i tud y só'-j quedaban 
los vecinos de la casa . 
— ¿ Q u é quiere usted d ^ r i r ? — p r e -
g u n t ó el inqui l ino . 
— D i g o que estamos aviados, por-
qup a esta chiqui l la no se le puede 
dejar ahora a s í . . . Mientras no ha-
yan parecido sus padreo, cas i e s t á 
bajo nues tra p r o t e c c i ó n . 
Pr.eí?. entretanto, yo la adopto— 
e x c l a m ó el f a r m a c é u t i c o en un a r r a n -
que de generosidad. 
— No: me Encargaré yo—respon-
dió la conf i tera—. Usted t s soltero: 
no entiende una pa labra de educa-
c ión . 
camino que 
— Q u i e n debe ocuparse de l a ch i -
ca soy y o — i n t e r r u m p i ó la portera 
— puesto que l a he encontrado. 
— N c — d i j o L e ó n i d a s cen f irme-
z a — . Todos t e n é i s ocupac'cnee a q u é 
atender. Y o no tengo nada que ha-
cer. L a tomo bajo m i p r o t e c c i ó n . 
Se e n t a b l ó una d i s c u s i ó n . Cada 
uno q u e r í a hacerse cargo de la 
cr ia tura , y, de concesin cu c o n c e s i ó n 
se a c o r d ó a l fin que viviese hoy en 
cafia de uno, m a ñ a n a en la de otro.. .; 
Una especie de h i j a dei barr io . Y 
una v ida un poco absurda, pero muy 
dulce, e m p e z ó para la n i ñ a . Sus me-
j i l las p á l i d a s recobraron el color 
perdido; pero, desgraciadamente, la 
intel igencia no v o l v i ó a ¿u cerebro. 
L a prensa se h a b í a ocupado del 
suceso, y no era posible que los pa-
dres, no siendo unos seros desnatu-
ralizados, se desentendusen de su 
h i j a h&sla el punto de nc dar l a me-
nor s e ñ a l de v ida . E l asunto iba ad-
quiriendo las p r o p o r c i o n e á de un s u -
ceso misterioso. L a señor;; B o u i i l a r d 
divulgaba las especies hií'is noveles-
cas . 
— D e s e g u r o — d e c í a en tedas par-
tes—que se t ra ta de personas de la 
a l ta sociedad que no quie /cn darse a 
conocer por temor a l es;andalo. V e -
r á n vstedes c ó m o se presentan cuan-
do no se hable m á s de esto. 
Pero de aquello se h a í u a b a cada 
vez m á s . L a o p i n i ó n d é l barrio estaba 
cada vez m á s intr igada. Una verda-
dera mul t i tud se estacionaba a dia-
rio frente a l a casa de qu^en t e n í a a 
su cargo la guarda m o m e n t á n e a de 
J u a n i t a . E l enigma preocupaba-ya en 
toda la capital y la poresra iba per-
diendo la esperanza de ver u n día 
entrar en su portal toda desolada a 
la duquesa c u l p a b l e . . . i C u á l no se-
r i a su sorpresa a l entrar u n d í a en 
la p o r t e r í a y ver que l a n i ñ a h a b í a 
desaparecido! Como una loca reco-
r r i ó toda l a c a s a . Ni una c ó l a hue l la 
de J u a n i t a . E s t a vez el misterio ven-
c ía todas las imaginaciones . 
E r a demasiado para ios nervios 
del p ú b l i c o . Y nadie saoe lo que h u -
biera ocurr ido de no haber publ ica-
do los p e r i ó d i c o s a l otio d ía el s i -
guiente suelto, que lo ac l sraba todo: 
" E L F I N A L D E U N M I S T E R I O " 
L o s s e ñ o r e s de Coquxlion, domici-
liados en la calle de Lep ie , 9 3 bis, 
advierten a sus numerosas amis ta -
des, que s u h i j a , desaparecida hace 
doce d^as en c i r c u n s t a n c i . í s tan enig-
m á t i c a s , h a vuelto a su casa. J u a n i -
ta es v í c t i m a a veces de verdaderas 
ausencias mentales . Entonces huye 
del hogar paterno, s in que sea posi-
ble encontrarla , puesto que no r e -
cuerda ni su nombre n i su domici-
l io . S i r v a n estas l í n e a s para t r a n -
quil iza.' a las honradas gentes que 
con tanta generosidad albergaban a 
la c r i a t u r a . 
L o s s e ñ o r e s Coqui l lon expresan 
t a m b i é n «su grati tud a aquellas per-
sonas que no han cesado de v i s i tar -
los durante su desgracia , y les ase-
guran que, como siempie, s e g u i r á n 
encontrando en su c o n f i t e r í a los se-
E l alcalde 
bondad de invi tarme 
a l a f iesta de su pueblo. Nosotros ha 
b í a m o s sido camaradas de escritorio 
durante siete a ñ o s en la escuela de 
Monte -Favat ; pero d e s p u é s n i s i -
quiera h a b í a m o s vuelto a vernos. 
•— ¡̂ Bendito sea D i o s ! - — e x c l a m ó a l 
v e r m e . — L o que es t ú , s iempre e s t á s 
lo mismo: fresco como una flor, bo-
nito como una peseta, derecho co-
mo un b o l o . . . Y o te h a b r í a recono-
cido entre mi l . 
— S í — l e r e s p o n d í — s i e m p r e el mis-
mo; s ó l o que la vista disminuye un 
poco, que las sienes r í e n , que los 
i cabellos blanquean y que "cuando 
j las cimas e s t á n blancas, los val les 
ya no e s t á n calientes". 
— P e r o vamos a comer—me dijo . 
Y a ustedes saben la manera c ó -
mo .en las fiestas de pueblo se come; 
y, a d e m á s , yo respondo de que en 
la casa de m i amigo B a s t a ñ a nadie 
se muere de hambre. 
L o s platos con que en esa tarde 
nos r e g a l ó eran dignos del t r a t a -
miento de " u s í a " ; truchas de l a 
Sorga, cangrejos de r í o , carnes esi-
p l é n d i d a e , v inos de marca , l icores de 
todas clases que adornaban el centro 
de la mesa, y u n a ' p o l l i t a de veinte 
a ñ o s para hacer el servicio, q u e . . . 
no les digo a ustedes m á s . 
A l l legar a los postres comenzamos 
a o í r un ruido sordo que v e n í a de l a 
cal le . ¡ R u n ! ¡ r u n ! ¡ r u n ! . . . E r a n 
los tamboriles en manos de l a j u -
ventud del pueblo que v e n í a , s e g ú n 
costumbre, a dar serenata a l s e ñ o r 
C ó n s u l . 
Cuando los m ú s i c o s acabaron su 
pr imera tambori lada, comenzaron a 
m a r c h a r d e t r á s de los jefes de l a 
juventud, quienes entraron en la sa-
la l levando ramitos de flores en el 
oja l y a c o m p a ñ a d o s , no s ó l o del mo-
zo que mostraba fieramente los pre-
mios en el extremo de un asta, sino 
t a m b i é n de las bandas de farandule-
ros y de muchachas . 
L o s vasos se l lenaron de buen v i -
no de Al icante , y cuando todos h u -
bieron bebido, cuando todosi hubie-
ron r e í i o , p r o n u n c i ó m i amigo es-
te p e q u e ñ o discurso: 
— B a i l a d todo lo que os dé l a ga-
na, hijos m í o s , divertios todo lo que 
p o d á i s ; en no d á n d o s e golpes y ea 
no haciendo desorden, todo e s t á per-
mitido. 
— ¡ V i v a el s e ñ o r B a s t a ñ a ! — g r i t ó 
la j u v e n t u d . 
Y p o n i é n d o s e en camino l a f a r á n -
dula , todo el mundo se f u é . 
Cuando a l f in nos quedamos ^olos 
el amigo B a s t a ñ a y yo, m i p r i m e r a 
pregunta f u é : 
— ¿ C u á n t o tiempo hace que eres 
alcalde de G u i g o ñ á n ? 
— C i n c u e n t a a ñ o s . 
— C o n seriedad, ¿ h a c e y a c ipcuen-
ta a ñ o s ? 
— S í , te lo aseguro; c incuenta 
a ñ o s . Y o he visto pasar, querido, 
once Gobiernos, y no creo morir , si 
el buen Dios me ayuda, s in enterrar 
t o d a v í a otra media docena. 
— P e r o ¿ c ó m o has hecho para sa l -
var tu puesto a t r a v é s de tantos 
acontecimientos y de tantas revolu-
ciones? 
— r ¡ A h ! Mi amigo, este es el Pa ter 
de los asnos. 
E l pueblo, el buen pueblo, el b r a -
vo pueblo, no pide sino que se le 
conduzca. A h o r a bien; hay algunos 
que dicen: " E s preciso conducirlo 
dulcemente". E n cuanto a mí , ¿ s a -
bes lo que digo? Pues "es preciso 
conducirlo alegremente". 
F í j a t e un segundo en los pasto-
res: los m á s listos no son los que 
l levan siempre el garrote levantado, 
ni menos a ú n los que se acuestan ba-
jo un sauce y se duermen sobre los 
repechos, sino los que m a r c h a n t r a n -
quilamente a l a cabeza de sus reba-
ñ o s , tocando sus f lautas. E n cuan-
to a mí , yo hago lo mismo: toco la 
f lauta y m i rebabo me sigue. 
— ¡ T ú tocas f lauta! E s o e s t á bue 
'a plaz. sernos frente a r n ' ' 
de G u i g o ñ á n tuvo la nombre estand s e m ? 1 ^ 1 4 . ^ 3 
i , el a ñ o pasado, 
iuchamoa como nada I 
— ¿ S a acuerda u « t ^ 
Que se Presentaron *d ^ 
.vleissomer, Mí-rsoiii Dre el •fe-
tres l u . h a c í o r e r m i 6711^ ^ 
venza? Usted l o s ^ ^ ^ l f 
s in e m o a r g o . . . aerrotó 
— ¡ C ó m o 
• - d i j o ,1 luchador, 
-^o f u é jus tanen e e f Í ^ J T 
•'"a de la cindadela dg 
bía un premio de cien 
E l prefecto d e " A v ^ ^ ^ f j 
no _ i Y luego la* . *e < 
r n d e que pensaron en w M e ¿ 
•̂ e C u r t e z ó n . . . uorm- atlrseí 
Ah, que tiAmn^i tt_ ^\\^ 
un hombre, s e f i o ^ n 
j , ademas, ello^ se ' 
s í . . . 
un carnero para k 
: A n , que tiempo! Hov ^ - " " i ' 
- ablar de luchadores n va!' 
hay ni " 
tendea, 
Cuando hubimos anclad 
cuenta pasos, ei señor cm!.> 
su presbi ter io .^ sal] 
— B u e n a s noches, « ¡ e i w 
— M u y ouenas, señor I * ! . 
; a que tengo el gust0 J ^ . , 
-o, es necesaiio que bahi 0í!í 
viomento de cierto av/n > 
•.).anana, en la misa, mp ' lo'í 
ber notado que n u ^ a g 
.<iendo -uuy estrecha, sobrP. l! 
-a los d ías de fiesta • v C(1(l' 
ted que ser ía muy bueno 1;^ 
ensancharla-? peilsíf 
— E n ese punto, señor alcaH. 
comparto en absoluto vue ' 
r.ión, porque, en realidad 1 
r?e ceremonia no hay l u ^ ' 
cer un movimiento. 51 
— V o y a ocuparme en eso 
c u r a ; voy a ocuparme en L 
el pr imer Consejo municipal B 
dré la c u e s t i ó n , la pondrenit; 
ludio y, si la Prefectura quier.fJ 
t amos su a y u d a . . . ei 
U n momento después noa 
con un muchacho que iba a eate 
cafe, c ea su chaqueta sobre el k 
bro. 
— E n todo c a s o - r í e dijo 
•—me parece que tú no estás 
c ido. Y a me han dicho al 
i:nena sacudida que supiste dit 
pisaverde que cortejaba a 
queriendo sustituirte. 
— ¿ \ acaso no estuvo bien hett 
s e ñ o r alcalde 
— ¡ B r a v o , Jousselet, bravo! 
nreciso no dejarse comer la sopa,! 
S ó l o que, para otra voz, te aconáj ¿í 
¡•egar menos duro. 
— V a m o s — d i j e a mi 
ahora y a comienzo a comprender. 
— ¿ o í ? Pues aguarda un poco i 
—me r e s p o n d ' ó é l . 
Como s a l i é s e m o s de lae forüíki 
••.iones, lo primero que encontrae 
fué un r e b a ñ o que ocupaba todo i 
ancho de la r u t a . Bastaña gritó i 
.pastor: 
— A l s ó l o oír el ruido de tus i 
cabeleis, ya c o m e n c é a ateirme: 
debe de ser Jorge; y ya ves cómoí 
me e q u i v o q u é . T u rebaño parecet:¡ 
espejo • i Qué animales tan heriíl 
sos! Nadie sabe lo que tú les dan 
comer . . Y l i que es el precio,(stef 
seguro de que no los daría«,íii/w 
con el otro, por menos de diemn 
dos, 
•—Seguramente que no—repfe 
J ? r g e — . L o s compré en la feriatt 
pete a ñ o m i s m o . . . Casi todosliaj: 
r e p a r i r . 
•—No s ó l o e.so, ami^o, sínoqiie' 
ganado de ta! especie ha de proí 
cir camadas i gua le s . . . 
— ¡ D ' u s le oiga, señor alcaide! 
Apenas h a b í a m o s acabado de li 
o lar con el pastor, cuando viiii 
acercarse a un carretero llamadoSi| 
batu: . I 
— t H o ¡ a , chico!—le dijo Bafita»! 
— t a l vez no vas a creerme,'pero«I 
jo cierto quo todavía estabas tu«J 
.u c a r r - t a a mtd ia legua dedistail 
Le* LfUC^ t i(. o. ± i j i. ci <x xa i ^ vl it* -̂ o . ij 
no para c o n t a d o . . . Pero en tu dis-*, cuando yo h a b í a ya adivinado.̂  
trito tiene que haber blancos, rojos , latigazos testarudos y rabiosos, como en todas 
partes. Y luego, cuando l lega la ho> 
r a de elegir un diputado, por e jem-
plo, ¿ c ó m o te las arreg las? 
— ¿ Q u e c ó m o me las arreg lo? Pues 
no m e t i é n d o m e en nada, m i . buen 
hombre; porque decir a los blancos 
votad por la R e p ú b l i c a , s e r í a perder 
su l a t í n y su trabajo , y decir a los 
rojos votad por las F l o r e s de L i s , 
v a l d r í a tanto como escupir contra 
esta m u r a l l a . 
— P e r o ¿y los indecisos, los "es-
c a m b r a l a " los que no t ienen o p i n i ó n , 
los pobres inocentes, l a buena gen-
te que vac i la , ¡ c a r a m b a ! , y - q u e va 
s e g ú n el v iento? 
— ¡ A h ! ¿ E s o s ? Cuando por casua-
l idad me preguntan m i o p i n i ó n en 
la b a r b e r í a , vean ustedes—les con-
t e s t o . — B a s a q u í n no vale m á s que 
B a s a c á n . S i ustedes votan por B a -
s a q u í n , este verano t e n d r á n pulgas; 
y si ustedes votan por B a s a c á n , ten-
d r á n pulgas este verano. 
Y cada uno exclama a l o í r m e : " E s -
te s e ñ o r B a s t a ñ a puede tener r a z ó n , 
a pesar de sus bromas." 
— B u e n o — l e d i j e — pero tú perso-
nalmente, t ú , B a s t a ñ a , ¿ c ó m o has 
hecho p a r a conservar tu popularidad 
y tu autoridad en G u i g o ñ á n c incuen-
ta a ñ o s seguidos? 
— N a d a m á s senc i l lo—me respon-
d i ó . — M i r a , ahora tenemos necesidad 
de tomar el a i r e ; l e v a n t é m o n o s de 
la mesa , y cuando hayamos dado u n a 
o dos veces la vuel ta a G u i g o ñ á n , 
tú s a b r á s tanto como yo del asunto 
en c u e s t i ó n . 
L e v a n t á m o n o s , pues, de nuestras 
s i l las , encendimos un cigarro y echa-
mos a andar, camino de las fiestas. 
Delante de la puerta, en la ru ta , 
h a b í a unos cuantos muchachos que 
jugaban a los bolos. U n t irador levan 
tó su pala y su bola se q u e d ó en ex 
mismo sitio, d e s p u é s de haber gana-
do dos puntos de un solo golpe. 
— ¡ S u e r t e de D i o s ! — g r i t ó mi ami-
ge B a s t a ñ a . — ¡ E s o s í que se l l a m a 
t i r a r ! Mis cumplimientos, J u a n C l a u -
dio; yo he visto bastantes partidas, 
y te aseguro que nunca v i escamo-
tear una bola tan bonitamente. E r e s 
un famoso t irador. 
Y seguimos andando. A pocos p a -
sos, dos chiqui l las pasaron delante 
de nosotros, con loe brazoe enlaza-
dos. 
— M i r o usted eso—dijo B a s t a ñ a , 
— m i r e usted eso, y d í g a m e si no 
parecen un par de r e i n a s . ¡ L o s cuer-
lectos a r t í c u l o s que en el la abundan, ' pos bonitos, las caritas finas, los 
L a y especialmente los famosos paste-
les de perdiz, que son ta especialidad 
de la c a s a " . 
F r a n c i s de Miomanctee. 
oendier-tes a la ú l t i m a moda! 
flor del pueblo! . . . 
L a s chiqui l las volvieron la cabeza 
y nos saludaron sonrientes. 
— ¿ Verdaderamente, señor. 
— N o hay m á s que tú. mucM" 
para hacer tronar la mecha « 
i l a n e r a , 
Y Sabatu hizo vibrar el aire 
su fusta, hiriendo rudamente^ 
tros olJos, para probarnos 
ntrac* verdad 
A fuerza d^ andar enco _ 
una v ie ja que recogía hiervas ^ 
Lordes de las fosas. ^ ^ . U 
- ¡ C ó m o ! ¿ E r e s tú Be ; ; 
Pues has de saber que al mirar 
a espa.da, coi, tu "fichú j o ^ 
h a b í a tomado por Teresona,!* ^ 
uei maestro F r a n c . ¡Vaya-J* 
-able o.'e te le parezcas tan10 
- ¿ Y o ? ^ s t e seiíor 
pre es ei mismo! Figúrese 
yo ya tengo s-tenta anos-', ^ 
— ¡ Q a é demonio! Sl. ^ ^erf 
por de ras , ya verías como auu 
— ¡ S i e m p r e bronnsta siern^: 
xnista, el s eñor alcalde. ^ 
: nena v ie ja echándose a re 
¿ o , d i r i g i é n d o s e a mí- oe6p(< 
— í a ve usied, señor, > " píil 
ciue él e s t é de'ante, Pero ei;na f 
nuestro s e ñ o r alcalde ^ 
. .rema do homore- ¡ ^ n Ia coB.* 
habla , / a lo ve usted, hasi _ . 
ú l t i m o s del P'^bio, hasta Cegpcr 
/jos de tres n eses! P0lJSaicaidi»; 
juo , habiendo tomado ^ n ^ 
do cincuenta anos, la ouu 
c a la . 'Ida. 
— Y bien, colega 
ñ a — , tú ves que no iu . ._- ^ 
hizo h - i b i a . . . A todtooSdof¿06aíJ 
as buenas tajadas, a i " todos p 
c a n los cump.-imiento* > c00l)* ^ m o s a l n i i r a : n o s t r a t ^ 
ñ a s m a n e r a s . . . \ . ' aue 
ley. sea con el P^blo , ^ 
•uandar much^ qu0 b' 
l a m b i c u . .„fn 
hí todo el secreto He a l 
le G u ; ¿ c ñ á n , 
Frederic J-
V e n c e e l % 
No se sabe de 
j a m á s haya vencido. ^ 
zas, las e n e r g í a s , el v ig^ 
sisten los embates y ^}leS o V 
r e s . L o s hombres deb ^ > 
tador;. por excesos, en s f^1-
por la edad, recuperan ^ 
y ese vigor, tomando las^ ^ 
talinas que se v e n d e n ^ ^ ^ j depósito^ 
Neptuno y Manrique, J se I0f 
tá flojo tome Vitaimas y , | | 
oerá f í s i c a m e n t e . 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 14 «!e 1 9 2 1 
AÑO XCÍI 
m 
P A G I N A ONCE 
^ 0 , n OSADOS ^ CHcGAOO 
a S S l ^ B C ^ Entrega rutara-
M E R C A D O flZUGñRERO 
Julio 12. 
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M A . N I F I E F T O 07.—Vapor am-ricano ' Compañía de Vapores Peaqueros: 
CUBA capitán White. procedente de mil libras pescado en nieve. 
Tampa y escalas, consignado a H . 1 
'que 
ni 
Vj|( - geptjer̂  re 
U Sipiemore 
f5| jii ' E^treffrvi futuras 
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B K A N N E N 
D E T A M B A 
A Armand e Hijo: 777 me'ones. 
D E K E Y W E S T 
Blulime Hamos: 7 cajas aromas. 
Ortega y Fernández: 4 cajas acceso-
rios auto. 
Havana Frui t s Co: 1 caja accesorios 
maquinaria. 
American R . Express: 6 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 98.— Vapor inglés 
P1NAH DICE R I O , capitán Whlttf, pro-
cedente de New York, consignado a 
Dufau C . Co. 
VIVEK33S: 
Gray Vilapol: 100 cuñetes grasa, 100 
cajas jabón. 
Poo I-ung: 60 ídem Idem. 
y Fernández: 1U0 ídem ídem. 
Aivaré Co.' 00 idem iüem. 
Viera Hno: 130 idem idem. 
128: 1 fardo desperdicios, 55 pacas 
heno. 
.' B , A . S: 422 idem idem. 
Dufau C . Co: 660 cajas Itche. 
D, A: 4 cajas chocolate y confitura. 
] 40 .—750 sacos maíz . 
M N: 500 idejn idem. 
F . A . H : 200 idem harina. 
G , E : C: 800 • idem , 'dem . 
Calbán ijohc Co: 750 idem ídem. 















Droguería Bsrerra: 12 bujitos drogas. 
J . Murilol: 60 idem idem. 
Sarrá: 208 idem id'ini. 
(J. Mcn.'! Liona¡d Co: 31 idem id, 
Taquechel: 77 idem idtm. 
F . Turni l : 42 idem ÚJido. 
Medina: 2 cajas efectos sanita-
M A N I F I E S T O 100—Vapor -amerltano 
J . R . P A R R O T , capitán Harington, 
procedente de Key West, consignado a 
R , L . Brannen. 
MISCEEANEA: 
Ortega Fernández: 4' autos. 
S. Rodríguez Co: 400 atados hierro. 
Compañía Cervecera: 82.800 ladrillos. 
Cueto Co: 27.2^2 kilos aceite. 
Fábrica de Hielo: 200 barílle^ ceni-
zas, 2,000 sacos malta. 
Ford Motor: 64 autos, 12 bultos ac-
cesorios idem. 
C E N T P A I . E S : 
Agramonte: 10,000 ladridos. 
Pilar: 3 pieMK maquinaria. 
Siboney: S bultos idem. 
Narcisa, 9,000 ladrillos. 
Cunagua: 12,000 idem. 
America: 6,630 idem, 160 sacos ba-
rro . 
Alto Cedro: 100 idem idem, 9,500 la-
drillos. 
Copey: 12,000 idem, 100 sacos barro. 
M A N I F I E S T O 101—Vapor americano 
K S T R A D A PAEMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . E . Brannen. 
VIVERES: 
Sbld Armadr. y Co: 300 sa-os ha riña. 
M . Garcia: 9,344 kilos mitones. 
Manifiesto de la carga que conduce 
•pan este puerto el vapor cubano Guan-
tánamo, capitán Canelo, procedente de 
San Juan y escalas y que deberá lle-
gar mañana lunes al amanecer. 
Co. 200 pacos café. D E SA B a m 
D E A G I - A D I E L A 
Gonzá'ez y Suarez, 200 saco» café, 




Rodríguez y Ca. 447 id 
J Rigal 1 caja efectos. 
J Barquín, 1 paquete sombreros. 
Fernández Castro y Ca. 1 caja pa-
pel. , , 
D Giraldez 1 id. efectos. 
J Fernández Co. 2 id. id. 
West India 10 tanques yacíos . 
Fernández Trápaga y Ca. 10 sacos 
i cocos. 
G Rey 25 id. cacao. 
L Muñlz, 50 id . cocos. 
Rodríguez y Ca. 53 id. id . 
A Montaña 100 id. id . 
E Naviera l caja efectos tabaco. 
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A . Reborcdo: 13 
Armour Co: 400 
F . Bowman Co: 
Swift Co: 10 ten 
kilos puerco. 
Cudaby Packjjng: 
cales jnmón; 200 t 
manteca. 
J . Dold Packing 
co; 43 cajas jamón 
608 ídem idem. 
cajas htuavos. 
500 idc.i idem. 
¡erólas lomo, 20.700 
Id. 
DK M A Y A G U I ^ 
Barraqü* M 201' BacOf* «afé. 
D E PO.VCB 
g C U'O sacos café. 
S de Portille 200 id 
J Basct'.as 100 id. id 
J Várela iü0 id. id . 
C Rodríguez y Ca. 100 id. id. 
M Soto y Ca. 16 id. id. 
L P. 50 id. id. 
M Rodríguez, 35 pacas de miraguano. 
Galbán Lobo 190 sacos café. 
Bgrraqvé Mp-cíá Co. 714 id. id . 
Dir SANTO DOMINGO 
Ricart y Ca. 143 sacos café. 
Royal Bank 2 cajas películas. 
A 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
( P o r H . A , 
I N E W Y O R K — E l mercado de a z ú , ventas sobre la base de 3 y medio 
¡car crudo en la semana que reviea-^ centavos costo y flete r e s e r v á n d o s e 
¡ m o s estuvo m á s fác i l , continuando 1 otroe detal les . Cerca del cierre se 
len su movimiento de baja , ante l a | a n u n c i ó l a venta ^ . ^ ^ O O ^ n e a-
p r e s i ó n de las ofertas de a z ú c a r e s das de azucares de PUipUjas e n p u e r 
de Puerto Rico . F i l i p i n a s y C u b a . i t o a c e ü t a 7 s J ° s t p V m ^ c ! d o 
L o s refinadores en vista de la s i t ú a - 1 Arbuck le B r o s . G e n 0 el m £ * * 9 
c i ó n no se apresuran a operar sino ¡ m á s déb i l con compradores a la ex-
a precios cada vez m á s b a j o s . L a s ¡ pectat iva . 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado. E n Vuel-
ta Abajo. Llegará sobre el día 15. 
Puerto Tarafa. Llegará probable-
mente mañana procedente de Puerto P a -
dre. 
Caibarién. Sin operaciones. 
Gibara. E n Bañes, viaje de ida. 
Jul ián Alonso, en Manzanillo, viaje tas de azucares de Puerto Rico y vi-
-Quieto e in -operaciones de la semana con ex- , 
cepejón de unos 20,000 sacos de a z ú - ; M i é r c o l e s , jul io 
cares de Cuba todo los d e m á s f u e , | decido ^ b r i j ^ 
ron a z ú c a r e s de F i l i p i n a s . 
E l resu,men de la semana, d í a por 
día , f u é como sigue: 
L u n e s , jul io 3 0 . — Quieto pero 
sostenido abr ió el mercado, con ofer-
D E P U E R T O PLAT 
Lleó v Roger 70 
D E K I N G S T O N 
J M Kremer 2 cajas 
sacos café, 
tejidos. 





C A F E P A I 
HABANA. 
Para Cienfu3gos 100 sacos café. 
Para Caibarién 125 id. id. 
Para Nuevitas 50 id . id. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu 
de ida. 
Baracoa. Saldrá esta tarde para la 
Costa Norte. 
L a Fe. E n Caibarién. 
L a s Villas. Salió ayer para la Costa 
Sur. 
Cienfuegos. Saldrá esta tarde de San 
tiago de Cuba para la Costa Sur. 
Manzanillo. Llegó anoche proceden-
te de la costa Sur. 
Santfago de Cuba. L legó anoche Pro-• , vpndipron 
cedente de Baracoa. Atracado al tercer t;uaí ia? se vendie ion 
Espigón. 
Guantánamo. Salió _ayer de Santiago 
de Cuba, directo para és ta . L legará 
el lunes al amanecer. 
Habana. Saldrá hoy de Santiago de 
J C u b a para Puerto Plata y Puerto Rico. 'roas vendedores a 
l lpinas, sobre la base de 3 cinco oc-
tavos centavos, costo y flete. A pr i -
mera bora se a n u n c i ó l a venta de 
1,000 toneladas de F i l i p i n a s en 
puerto a 5,34 centavos, a entregar 
en la A m e r i c a n Sugar Ref in:ng C». 
D e s p u é s q u e d ó el mercado en com-
pleta c a l m a hasta p r ó x i m o al c ierre , 
20,000 sacos 
de Cuba para embarque de segunda | flos 'n i refjnf (io. Dorante el d ía no 
quincena de jul io a 3 cinco octavos j se a n u n c i ó o p e r a c i ó n alguna, ce-
dores de a z ú c a r e s de F i l i p i n a s , P u e r 
to Rico y Cuba , sobre la base de 
3 y medio centavos, costo y flete, 
y sin demanda para e l crudo m 
el ref inado. E l mercado permane-
c ió en completa ca lma hasta p r ó x i -
mo al c ierre cuando se a n u n c i ó la 
venta de 3,000 toneladas de F i l i p i -
nas en puerto a 5,2 2 centavos, cos-
to, seguro y flete a un refinador lo-
c a l . Cerró el mercado quieto y a l -
go m á s f á c i l . 
Jueves, jul io 3 . — Como el d ía 
anterior a b r i ó el mercado quieto y 
vacilante, y sin demanda para c ru -
centavos, costo y flete, a un refina-
dor de T e x a s . E l mercado c e r r ó con 
3 cinco octavos 
rrando el mercado quieto 




centavos, costo y flete. 














geptioi'A'ie • • " 
& ú b r e ' 
í METiCAEO B E I V E S E S 
OTJJSVA- YORK. Julio 12. 
! Tr-'j r:jo, invierno. -.o4. 
f .Triso-.duro, invierno, 1.34. 
Avena. .66 a 71. 
Afrecho de 21 a 23. 
'•' Harina, de 7.10 a 7.00. 
.{í«uo>vcie 28 a ¿*. 
y ."j^BuJ^.a 13.70. 
e°r.t,eíio, a 91. . 
V Maí*. a, 1.19 314. 
j.- l̂eo,' a 12 1|S. 
..• (jMsa, j: C V «. 
¿ 'icelte. seniilla de algodón, a 11.G0. 
íi Pap ŝ, de 2-, 00 a 3 . C0 . 
/'/rroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00, 
Baca.ao, de 10.00 a 13.00. 
/í&fjoltes, áe 1.00 a 2.01. 
iVijo.os. a 8.40. 
KESCAEO DE IiEGTJMJEKíní 
JACKSONVILLE, Julio 12. 
" ''¿a3 siguientes cotizaciones prevale, 
lieron hoy: 
í: Judias verdes en cestos, sélecciona-
ks, 3e i.50 a 2.00. 
1 i'lalí veule, escogido, de "".25 a 1.50. 
WP&XI sáiiteB seleccionados, cas "j.SU a 
[fírío.' •' 
•í Tnmaties, de 1-50 a 1.75. 
Melocotones extra, 1.50. 
S | Naranjas seleccionadas, en cajas, do 
mm á ^.50. 
W Krefeas, lo mejor, en canastot, do 2.03 
-' ^ Fai.is. de 1.00 a 1.25. 
• lZr.S,CAVO B E ^ I V E S E S 
'Pí¡ CH1CAQO 
...CIUCAGO, Julio 12. 
... Los jyru.eaLes.precies regían a la to-
,.ra Ú2l cierre: ^ 
Tr^o número 1, rojo, 1.10 r|4. 
y. Trigo rojo número 2, duro, 1.18 1|2. 
Maíz número 2, mixto, 1.00. 
Maíz número 2, amarillo 1.09 ]|2. 
Avena número 1, blanca, 55 1|2. 
.i Coíoiias, a 10.25. 
I Mantecada 11.70. 
.... Centén», a 81 1|4. 
LAS PAPAS E N CHICAGO 
i . 
'CHICAGO, Julio 12. 
: Ki niercado estuvo sostenido. 
I kv. papas blancas d, Wiscrnsm en 
s«os, se cotizaron de 1 i 
cuintah • • 
ES Y E M P R E S A S 
OPJOSOLO Y C O M P A Ñ I A 
' e í a ^ S 0 ' 6 8 0rÍOSo10 y C o m p a ñ í a 
^ T ^ r C \ T C ^ V nos Participan, 
I I S t r f a d a d 0 ^ oficina y a l -
' bol ¿ c c ! e r f 0 r r a ^ 3 ^ calle de A r -
" 1610 42 (esciuina a De-
CAES.ABO: 
Briol Co: 4 bultos talabartera. 
F . Palacio Co: 61 idem dem. 
In'cera Co: 1 idem idem. 
M . Varas C " : 23 idem id>"m. 
C . B . Zetina: 22 idem ioem. 
Abadín Co: 3S0 cajas calzado. 
Vajx-rí- S: 
Piélago Linares y Co: 13 bultos teji-
dos . 
M . San Martn Co: 2 ide n id^m. 
Alvarez Menéndez Co: S .dem idem. 
Cobo Basoa Co: 3 idem idem. 
S. G.'iniez Co: 5 idem idem. 
Juelle y Sobrino: 10 ide midem. 
González y Co: 4 idem idem. 
Oarcia Tuñón Co: 2 idem idem. 
Rodríguez Mcnéi dez Co: 14 ídem id. 
R . Garcia Co: 6 idem idem. 
Ang-ones Co: 2 idem idem. 
Rico: 2 idem idem. 
B . Noste Ce: 1 idem id^m. 
M . Alvarez Co- 2 idem idem. 
F . Madrid: 2 idem idem. 
K . Menénde.z Co: 3 idem idem. 
R t F . Gpzmán: 3 idem idem. 
Meníndez Hno: 1 idem id-'m. 
033.—4 ídem idem. 
EERmETERIA: 
J . Rey: 8 bultos ferreteóla. 
Estefani Grnzález Co: 2o idem idem. 
A . Ma. .ur iz 22 idem idem. 
SteeL Co: 410 idem idem. 
B . - Zabala Co: 0 idem ídem. 
J . Fernández Co: 83 idem idem. 
Purdy Hetiderson:. 15 idem idem. 
B . Gómez Co: 15 idom jdem. 
P . Rodríguez Co: 94 ídem idem. 
M . Porto Co: 39 idem idem. 
L . G . Aguilera Co: 4 idín, idem. 
Otermin Sánchez; 18 idem idem. 
.T. Alvarez Co: 3 idem idem. 
Marina v Co: 10 idem ídem. 
Calvo y Viera: 0 idem idem. 
J . Lanzagrrta: 3 idem idem. 
San Cristóbal: 82 idem ídem. 
J . González: 9 idem idein. 
J . S. Gómez Co: 11 idem idem. 
García Canosa: 23 idem idem. 
Araluce Alegría Co: 2C4 ídem idem. 
C . P . V: 1 idem idem. 
C. d^ la I V r r e : 18 idem ídem. 
70.—22 ideni idem. 29 . idem idem. 
Htí .—300 ídem iderh. 
330.—353 idem idem. 
."528/—300. ídem ídem. 
S. y Co: 23 ídem idem. 
S. E : 41 idem idem. 
MISCEEAITEA: 
Solana Hno. Co: 11 cajas sobres. 
F . Sánchez: 3 50 atados .camas. 
M . J .'Uady: 4 bultos palas y pun-
tas. 
U . G . S: Co: 1550 tambores carburo. 
Agencia Antillana: 0 cajas ferrete-
ría . 
Internacional Trading Co: 1 caja ca-
lendarlo . 
Cubcin Air P . Co: 4 cajas batra. 
Y . A . Cantor: 2 cajas hojas para 
navaja. 
A rellano .Co: 1 caja ferretería. 
M . ? , M: 13 cajas pape'. 
F . Parnés : 5 cajas . lügüetes. 
Gonza'.ze y Marina: 110 cajas cartu-
chos. 
Y . T . Co: 35 idem papel 
M . B . Spaldíng: 25 bultos añil ca-
miones y grasa. 
1525.—10 cajas máquinas . 
P . M: 2 cajas alambres. 
General Electrical Co: S3 bultos bom-
billos. 
F . Sánchez: 80 atados cunas. 
U . R . S. X : 79 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Amet Co: 7 atr.dos efectos. 
L . Brihuepa: 2 cajas cristalería 
_ A . Miranda: 23 bultos quincalla 
juguetes. 
Z y Co 
servilletas 
- Q. Tay: 1 caja cepillos. 
Cuban Importación: 11 fardos man-
gueras . 
López Molina Co: 2 cascos pasta 
M . B . O; 1 caja raíles, 2 ídem id. 
S. C: 8 fardos cordel. 
Sánchez Hno: 0 idem ídem 
Tiirall Electrical Co: 19 bultos ma-
teriales. 
Y . T . Co: 4 cajas paraguas. 
B . C: 2 cajas alambres. 
L . Aguirre Co: 41 cajas cartu-
ÍZ y Suárez: 13,008 kilos puer-
1 idem. idem: 27,197 
ercerolas ídem, 
ajas idem. 220 ter-V . Mestre: 2 
jrolas idem. 
E . Moreno: 90 idem; 55 
uano Santiago de Cuba, capitán Clavi-1 BujwW* C ^ V w . ' . . Í V " , , R 
jo, entrado procedente de Antilla y es-' , , ^ 0 M ' ^ í . l^es.- gando en «1 se-
caías, consignado a la Empresa Navie- 8:1111(10 ^^S6n de Paula. ... 
ra de Cuba. Cayo Cristo. Llegó esta mañana pro-
. ¡cedente de la Costa Sur. 
D E A N T I L L A 1 Rápido. Saldrá hoy para Nuevitas, 
West India 2̂  tambores vacíos . I Manatí y Puerto Padre (Chaparra). 
Bolivia. Saldrá hoy para Baracoa,,-
D E B A R A C O A \ Guantánamo, (Caimanera) y Santiago ^ ó mercado m á s flojo con vende 
Viernes , jul io 4.— Por ser boy 
fiesta de l a ^ P a t r i a en los E s t a d o s 
Unidos p e r m a n e c e r á cerrado el mer-
de 3 nueve dieciseis avos centavos, 
costo y flete. M á s tarde se anun-
A Duran y Co. 600 racimos guineos. I de Cuba. 
;ajas idem. 
KTISCTü'EíyEA: 
Morris Heyman: 50 cartones colga-
dores . 
O. B . Torrens: 1 caja ac;psorios. 
Diaz Alvarez: 60 cajas betún. 
J . González: 3 cajas fefrreteria. 
A . M . Puente e Hijo: 2 bultos id. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios 
auto. 
C . Pérez Co: 26 cartones tubos. 
Rotulado: 44 cajas calzado. 
Marina Hno: 1 idem idem. 
J . K . Orr Co: 8 idem idem. 
R , Veloso: 24 idem efectos escrito-
rio . 
U . S. A . Corp: 19 cajas impresos. 
Revil la Ingles Co: 8 Cajas tejidos. 
J . Fernández Co: 10 idem medias. 
Menéndez Granda Co: 9 .'dem idem. 
Martínez Castro Co: 2 ídem idem. 
H . Y . Liedman: 5 idem idf.m. 
F . ' Palacio Co: 6 rollos lona. 
A . Urain: 6 idem idem. 
G.' Bulle Co: 2 cajas mechas. 
Dvkes Bros: 145 cerdos. 
S. F . Bower Co: 60 bultos tanques y 
accesorios, 
tellas. 
P . M . de la Cuesta: 2,000 cajas bo-
Crusellas Co: 27.352 kilos grasa. 
M A N I F I E S T O 102.— Goleta inglesa 
R E G I N A L D R . M O R I L D O N capitán 
Swezrool, procedenté de Buri'eo ( N S ) . 
consignado a Domingo Prado. 
E n lastre. 




más^ d é b i l abr ió el mercado a base ¡ cado y no se abr i rá basta el lunes, 
quedando por lo tanto terminada l a 
semana . 
L o s arribos de a z ú c a r e s crudos 
en los puertos del A t l á n t i c o d u r a n -
te la semana pasada fueron como 
s*»ue: 
dores de P i l i M n a s y Cuba a 3 nueve 
diecfseis avos centavos, costo y fle-
te . P o r l a tarde fueron reportadas 
E s t a semana Semana pa-
sada 
N U13VA i uiuv, J ü lio 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterinas, cable . . . 
Pesetas 
Francos-, vista . . . . 
Pranc-.os, cable . . . . 
Fran. ' j s suizos . . . . 
Franccs belgas, vista 
Francés belgas, cable 
Liras , v.sta 
Li tas , cab.'b.. •'• < 



















Jugvyeslavia . . . 
A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s 
E n la noche dol viernes se r e u n i ó 
en su local social Barat i l l o n ú m e r o 
1 altos ¡a J u n t a Direc t iva para cele-
brar s e s i ó n extraordinar ia . 
P r e s i d i ó el Vic0. Presidente s e ñ o r 
J o s é Galego, aecuando de Secreta-
rio ey s e ñ o r R a m ó n V á z q u e z . 
Asist.ifiron los s e ñ o r e s J o s é F e r -
n á n d e z M e n é n d e z , Tesorero, Ruf i -
no Combarro, V i c e Tesorero, y los 
Vocales, J . C a « a p r i m a , J . Trasancos , 
M. G o n z á l e z , M. R o d r í g u e z , A. Abra i 
do, M. F e r n á n d e z , A, Banie l la , M. 
Couso, J . D í a z , V;. Infiesta, E . Diez, 
11, Alonso, J . F . V t V g a , Justo Rom 
F . S u á r o z , R. del Sastre, J . R o d r í 
guez, J . Ablanedo y F . V i l l a m i l . T a m 
bién a s i t i ó la c o m i s i ó n que r e d a c t ó 
el Reglamento formada por los se-
ñores Alfonso Montas, Demetrio Me-
n é n d e z , F r a n é i s c c o Moscoso. 
L e í d o y discutido el nuevo Reg la -







Dinamarca . . . . . , . . 
Tokio 
Ma.-cos, el tr i l lón 
Rumania 
Montreal 
P L A T A E N S A B R A S 
Plata eu barras 






Arribos . . 
Derret idos 







R E F I N A D O . — E s t e mercado en: los compradores como los tenedores 
s i m p a t í a con el del crudo ha' regido: se mantienen r e t r a í d o s . L a s l luv ias 
muy inactivo e i rregular a pesar de I durante l a semana han sido algo 
99.15116 est0' los Precios no han '.eclinado, | m á s abundantes que en la semana 
I c o t i z á n d o s e como en la semana a n - | anter ior . L o s campos de c a ñ a se 
¡ t e n o r de 6,75 centavos a 6,90 me-j benef "ciarán con estas l luv ias , 
'nos 2 por ciento. E n esta semana tenemos q:ie agre 
gar un Centra l m á s a la l ista de 
H A B A N A . — E n nuestro mercado ¡ los que h a n terminado su zafra, el 
local como consecuencia n a t u r a l ha j Central " T l n a m o " en Oriente . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n la l ista de 
67 1|4 
5i ira 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 12. 
t.as cotizaciones del día fueren las producido gran desaliento el ac tual 
N U E V A E D I C I O N D E L C O D l 
G O C I Y a D E C U B A 
COMENTADA Y ANOTADA COX L A J U -
iwJLSÍ-Jftrjlj^^ClA D E L T R I B U N A L SU-
P R E M O D E CUBA 
Per el doctor Angel Betancourt 
495 atados papel, 10 
y 
idem 
t E L S I G L O 
' ^ e d a ? ! C:udad fué disuena la 
• ^ ^ í ¿ L ' T la l a z ó n social dé 
Sotieda4 dP1S^0 1t!empo una nueva 
: a ^ o n D 0 ^ % ^ ¿ / C i c a d a la 
4 d¿^ac?ónSOdCÍedTad g irará con ^ 
• ; > C . , 7 o ^ 6 ^ MurgiieZa, S . 
0 " E l Siglo'- Cm a ü t S i u o t í t u -
l A L E 3 A ^ R ^ : R 0 B A L B I N 
^ o - l e ^ c í . t 0 t r g a d a ante ^ : . ^ y r e ^ . a ¿ C'eSo de Avi la , doctov 
la ^ociedafl J l a ^ n ^ a d o disuel-
},%iai ¿ T, Plaza h^0 ia razón 
* ^ u : Q ; ' s i f n 1 , 0 Suero Balbin y 
íBI icaÜo el ¡ o ^ ' \ } M é j i a o ^ ad-
BalbÍQ. 61 e ¿ a b L A l e j a n d r o Suero 
'vtada'Socleda. lmieRt0 WQ ^ 
¿ & Castnio I T A t a la de nono-
403 sus; créd i^Cl la Poblac ión . con 
I08; ^endo 3 aCtÍV03 y Pasi-
l ^ ^ o c i o P s 0 r d e t a í t o ^ ^ - a d o r m^- . ^s de la repetida So-
1 ^ T ' t ^ ^ Sociedad' 
• S 0 3 - ^ u e g S 1 0 ^ d:stintoS 
^ • ^ a j o . i a 8 ^ ^ ™ Teiguasco, 









Sainz: 38 fardos desperdicios, 
B . H : 1 caja papel. 
G: 100 cajas balas. x 
D. H : 1 caja pe l í cu las . 
—176 piezas madera. 
Central Alava: . 200 atados accesorios 
carros. 
26.—805^piezas madera. 
G . E . Xnight: 5.1 barí les barro 
Arredondo Pérez Co: 1 caja sombre-
ros . 
N . M. Quevedo: 40 atados papel. 
J . L . Vi l lamil : 1 caja propelas. 
J . Arecbavaja: 2 cajas máquinas . 
O. C . Statleton Co: 150 tambores 
pintura. 
W . A. Campbell: !) huacales ruedas. 
U . P . C: 3 cajas pel ículas . 
J . R . Rey: 12 fardos a lgodón. 
Fernández Co: 282 atados camas. 
Havana Comercial Co: 500 sacos ye-
so . 
M. Ruiz: 3 bultos arenas y acceso-
rios lámparas . 
M. Lavín: 12 atados palas.-
González Marina: 2 cajas accesorios 
cocina. 
Ford Motor: 25 autos. 
Y . G. Valladares: 4 huacales mue-
bles. 
M A N I F I E S T O 99 .—Remolcador cuba-
no AGUIIjA, capitán Ribau, procedente 
de Pensacola, consignado a la compa-
ñía de Vapores Pesqueros. 
¡ O C I E D A D D E D E P E N D I E N -
T E S D E R E S T A U R A N T S , 
H e a q u í l a Direc t iva que r e g i r á 
los destino? de esta sociedad duran-
te el a ñ o de 19 24 a 1925. 
Pres idente: Gerardo Trabanco. 
Vicepres idente: Manuel Maleras . 
Secretario de Actas y Correspon-
dencia: Alfonso F e r n á n d e z . 
Secretario Contador: Aure l io G a r 
c ía R e i m ú n d e z . 
Vicesecretario de Actas y Corree-
pondencia: J o s é Delgado V i l l a r r e a l . 
Vicesecretario Contador: Manuel 
Montes P r n d i e l l a . 
Tesotero: J e r ú s Mosquera. 
Voca les : T o m a s F e r n á n d e z , F e r -
nando Alonso, Santos Garc ía , J o s é 
Otero Basanta , Basif ico F e r n á n d e z , 
Baldomcro C e l a , Antonio L u a ñ o 
S u á r e z , J o s é G o n z á l e z . 
C o m i í n ó n de T r a b a j o : Manuel Ma 
leras. 
Pres idente: Manue l Montes. 
Secretario: T o m á s F e r n á n d e z ¡ y 
Santos Garc ía . 
C o m i s i ó n B e n é f i c a : Gerardo T r a -
banco. 
Pres idente: J ^ s é Delgado V i l l a -
rrea l . 
Secretario: F e r n a n d o Alonso, P a 
c í f ico F e r n á n d e z , J o s é Otero B a s a n 
ta y Manuel Montes. 
C o m i s i ó n C n l l u r a l ; Baldomcro Ce 
la y J o s é G o n z á l e z . 
C ó m s i i ó n de Propagosda: Baldo-
mero Ce la y Antonio L u a ñ o . 
Le* deseamos el mayor é x i t o en 
f-'us gestiones a la expresada Direc -
t iva. 
fesocia^^f^intamente-^ia 
í e V ^ y Am?01'63 F e ^ i a n o 
^ se*a y con el ^ A10 R o b 1 ^ y 
Seilor O c t a n o sd0tnC0mand tario 
boto y M é n d e z , 
G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágaiar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
y C a i f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e f o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S ' 9 
5íecib:inos Üepósilos en Esta S ctión, Pagsado Interés al 3 por IGl) Anud 
lodo* estas operaciones pueden efeetmne también por correo. 
E.sta nueva edición del Código Civil 
contiene todas las reformas que se han 
introducido en el mismo hasta el día, 
conteniendo las leyes sobre la Refac-
ción Agrícola y la del Divorcio, con 
la Jurisprudencia sentada por el Tribu-
nal Supremo, siendo de imprescindible 
necesidad, no sólo a los funcionarios 
judiciales, sino a toda pjrsona que 
tenga que intervenir de aiguna manera 
en los Tribunales civiles de Justicia, 
Precio del ejemplar encuaderna-
do en pasta española o ele-
gante pasta valenciana . . . $6.50 
L a misma obra encuadernada en 
media valenciana, con lomo 
de p:el y planos de tela. . . $6.00 
Se remite franco de porte y cer-
tificado a todos los :ugares 
de la República, remitiendo 
$0.30 más sobre .os precios 
irdicados. 
E . N C I C E C P E D I A T N T V E R S A I i 1IiU8-
T R A D A K U R O F E O - A M K R I C A M A 
(Encicloiiedia Espasa) 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo X X I I de esta interesan-
te Enciclopedia, considerada 
umversalmente, como la m^jor 
y más completa de cuantas 
se han publicado hasta el 
ula. IJbte Tomo X X I I com-
prende las palabras España, 
(continuación) y EZZ, conte-
niendo extensos artículos his-
tóricos y geográficos , sobre 
Europa y Estados Unidos de 
América, estando profusamen-
te ilustrado con infinidad de 
grabados, láminas en colores 
y detallados mapas. 
Precio de este tomo sól idamen-
te encuadernado, como los 
anteriores $7.50 
NOTA: JJe esta obra van pu-
blicados 46 tomos que com-
prenden desde el tomo 1 hasta 
el ¡22, estando dividido el to-
mo 18 en dos volúmenes, y 
los tomos 29 a 50, los que se 
venden juntos o por separa-
do, dando esta casa grandes 
facilidades de pagos para las 
personas que deseen poseerla 
completa hast i el <1Í'J 
U L T I M O S X.IBROS R E C I B I D O S 
SANTA C A T A L I N A D E S I E -
NA. Preciosa joya literaria 
escrita por J . Jorgensen, au-
tor de la "Vida de ¡San F r a n -
cisco de Asís" y que intere-
sa por igual a los aficionados 
a los estudios históricos, 
los literatos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición ilus-
trada ocn varias láminas en 
colores. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica $3.00 
R K L J G I O N ir P A T R I O T I S M O . 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias oel 
P. Graciano Martínez, Agus-
tino. 2 tomos en 4c. rúst ica . $3.00 
ivHíMORIAS D E L B A C H 1 L L K R 
A1SCRIM. Ubra de gran in-
terés y actualidad para toda 
clase de profesores, alum-
nos, padres de familia y en 
general para toda clase de 
personas amantes de la Se-
gunda Enseñanza. 1 tomo en 
rústica $0.60 
SAxNTU TOMAS Y L A M I S T I -
CA. Conferencia dada por el 
Sr. Obispo de Madrid en la -> 
Academia Romana en Ro-
ma, el día 20 de noviembre 
de 1293. 1 folleto en 4o. rús-
tica $0.40 
A L A A N T I G U A ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so-
netos ce clon Francisco Rodrí-
guez Marín, 1 tomo en 8o. 
rústica = . . $0.70 
F O L K L O R E B A I L A N i'INQ. Co-
lección de poesías populares 
salmantinas, por el P. César 
Morán Bardon. 1 tomo en pas-
ta española $1.60 
P A I S A J E S Y MONUMENTOS 
D E ESPAÑA. Precioso álbum 
de soberbias fotograf ías de lo 
más saliente que existe en 
cada una de las provincias 
de España. E l Escorial, con 
10 vistas. 1 carpeta $2.25 
A S T U R I A S Y P I C O S D E E U -
ROPA con 10 vistas. 1 car-
peta $2.25 
"¡ALAMANCA, con 10 vistas. 1 
carpeta $2.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V E I . O S O 
Avenida de Ital ia 62 (antes (JaUano). 
Apartado 11? S. Teléfono A-4958. Habana 
Alt. 9 m. 
sisuier tes; 
L i b : x esterlina: 32.83., 
Franco: 38.65. 
K C I i S A D E BARCEXOXT» 
B A R C E L O N A , Julio 12, 
E l üó.'iar se cotiza a 7.57. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Julio 12. 
L o s precios estuvieron fuertes. 
Bonos del 3 por 100: 52.90 frs . 
Cambios sobre Londres: 85.55 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100r 67.50 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.62 1|2 f r s . 
B O E S A D E A O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 12. 
Consolidados por dinero 56 ,3 ¡4 , 
United Havana Railway; 85 1|4. 
Emprés t i to Británico ^ 112 por 100: i 
97. 
Emprést i to oritáii lco 5 por :00: 10'/. 
BONOS D E XiA L I B E R T A D 
NUEVa Y O R K , Julio 12. 
Primero 3 1|4 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.11; cierre 101.11. 
Primero 4 por 100; sin cotizar. 
Seguido 4 por 100- sin cotizar. 
estado de incert idum^re, que re ina 
en el mercado consumidor . Tanto 
Centrales 
176 Centrales has ta junio 28 
" T á n a m o " : T á n a m o , 
los Centra les que 
hasta la fecha: 
han terminado 
P r o d u c r i ó n 
1923-24 
E s t i m a d o 
1923-24 








177 C é n t r a l a s hasta jul io 5 . . 
F L E T E S . — No ha variado este 
mercado y las cot'zaciones siguen 
como en la s e m a n a anter ior . 
2^,701,597 26,026,000 23,231.796 
Costa N . Costa S , 
A N e w Y o r k y F i l a d e l f i a 15 16 c / , 
" Galveston 14 15 c/a 
" N e w Orleans \ 13 14 cy* 
"I Boston . 17—18 c/.' 
17—18 c / . 
15—16 c / . 
1 4 — | » c / . 
19—20 c / . 
'*, Re ino Unido 23/ 2 4 / 
" F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o 2 3 / — 2 4 ü 
" " " " M e d i t e r r á n e o , . . . 2 5 / — 2 6 / 
L a s cotizaciones que anteceden 
para los puertos de E u r o p a son no-
minales . 
2 3 / — 2 4 / 
2 3 / — 2 4 / 
2 5 / — 2 6 / 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; c o n t i n u a c i ó n anotamos e l n x í m e r o de Centra les moliendo comparado9 -.icT-i-o ini 5n ' . _ „ . . . . » 1 hijo 101.30; cierre 101.30 
Segando 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.11; cierre 101.14 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102.5; 
bajo 102.3; cierre 102.4. 
Cubito 4 1|4 por 100: Alto 102.5; ba-
jo 102; cierre 102.3. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 1 
104.22, bajo 104.19; cierre 104.19. i 
Intei Tel .and T e l . Co ^.Ito 76 1!2; I 
bajo 76 1|2; cierre 76 1|2,. 
V A E O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Julio U . 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 lj2 por 100 1925.— 
Alto 97 1|4; bajo 97; cierra 97 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 94 3|4. 
Deuda Exterior 5 p o í 100 de 1949.— 
Cierre 91. 
Deura Exterior 4 1|2 oor 100 de 1949. 
Cierre 86. 
C'.'h;. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83 1|2. 
Habana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 94 118.. 
V A L O R E S A W C A R E R C S 
N U E V A Y O R K , Julio 12. 
Amerícai* Sugar. Ventas 100. Alto 
44; bajo 44; cierre 44. 
Cuban American Sugar. Ventas 300 
Alto 28 5;8; bajo 29 5|8; cierre 29 51?. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
13 1|4; bajo 13 1(4; cierre 13 114. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 500. 
Alto 6x 314; bajó 61 118; cierre 61 3|4 
Punta Alegre Sugar. Ventas 900. A l 
to 50; tajo 9 112; cierre 50. 
con los dos a ñ o s precedentes, a s í como los arribos de l a s e m u a a 
y totales de esos mismos a ñ o s : 
Centrales moliendo . . . , 
Arr ibo de la semana (tons.) 
1924 








Ju l i o 8 
15 
80,324 
Tota l hasta l a fecha 3.442.256 3.244,930 3,388,897 
n 
Q h e b r a m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
R A S S 
. ¡ i 
I d . A - I 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
. A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio. . . . . . . . . . .; . . . 29.94 
Octubre. 25.26 
Diciembre, . 24.47 
Enero (1923). . . . . . . . . . . . 24.57 
Marzo (1925) ., , 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Mayo (1925), 
A partir del d í a quince de J u l i o de 1924 , e s t a r á a l pago en las 
Oficinas del Banco del Comerc io , Mercaderes 3 6, en esta Ciudad, el D i -
videndo n ú m e r o 26 de las Acciones Prefer idas do l a C O M P A Ñ I A D E 
24.64 ! J A R C I A D E M A T A N Z A S , S. A . , acordado en s e s i ó n de l a J u n t a D i r e c -
24.76 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
t iva el d ía 4 de Jul io de 1924. 
H a b a n a , 11 de Jul io de 1924. 
Antonio S. de Bus tamante , J r . 
V I C E - S B C R E T A R I O 
C 6491 2-d 13 
C A S A B L A N C A , Jul io 13. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Es tado del tiempo domingo siete 
a. m. Golfo de Mt-^rco buentiempo. 
B a r ó m e t r o no^iníd , vientos de re-
N , G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantee en esta S e c c i ó n que 
gmn sur fio r . Mar Car ibe buen tiem den p ^ s e n t a r sus l ibretas en Moneda Nacional o Amer icana , en n ú e s , 
po, b a r ó m e t r o alto especmlmen en tras oficinaSj A g u i a r 106 y 10Si a part lr del 15 del para 
na i l e s los intereses correspondientes al tr imestre vencido en 30 de luí 
nio de IdZ'i. 
mitad oriental , vientos del E s t e mo 
derados. Atl i inticc Norte Ant i l l a s 
buen tiempo, b a r ó m e t r o muy alto, 
vientos del E s t e al Suroeste modera 
dos a frescos. P r o n ó s t i c o I s l a , buen 
tiempo boy y el lunes, terrales y - b r i 
sas frescas, turbonadas. 
Observatorio Nacional . 
H a b a n a , Ju l io 8 de 1924. 
C 6384 10d-10 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R L N F 
J U L I O 1 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 
L O S I D I O C I A S E X T R A N J E R O S Y 
L O S A C T O S R E L I G I O S O S 
manca v e s t a r í a falseada la nuestrcs en la a p o s t ó l i c a labor do q u í n V a l d é s , A . , Manuel Vega A . , L nos han convertido en a r c l ó r o s o pro-
m que a ellos no se exten- formar para Cristo ios corazones. D . • Ordónez , f r a n c i s c o L m a n G . , pagandista de la d iar ia y frecuente 
o es buen crist iano quien no j que los amamos como a hijos de pre- Ju l io EJspinodá, Gui l l ermo G ó m e z , | C o m u n i C n . 
d i l e c c i ó u y Dios las p r e m i a r á cierta- D . Stcvenson M a c i á , J o s é A . Cava- I Unimos nuestra? plegarias y pro-
mente sus afanes por educar para lo, Manuel Martelo J . , Bernardo , testa, a la de sus amados diocesanos, 
m a ñ a n a una g e n e r a c i ó n digna de la Mangones E . , Roberto Diaz L . , G u i - j y pedimos al S e ñ o r con N u e s t r a S a n . 
Igles ia c a t ó l i c a v digna t a m b i é n de Hermo F l ó r e z G , A . Rosales B . , ¡ ta Madre la Ig les ia , "que el . S e ñ o r le 
E l s e ñ o r Obispo de Madrid-Alca Ja, 
Doctor E i j o y G a r a y , ha publicado 
la siguiente c i r c u l a r : 
Acerca del uso fio l o iguas e.vtrauje-
ras en los colegios c a t ó l i c o s . 
- U n a de las obligaciones que m á s 
.pesan sobre nuestro á n i m o , por su 
capital trascendencia en el cumpli-
miento de nuestra m i s i ó n pastoral, 
ee la de velar sobre cuanto a t a ñ e 
a la educaci3u y f o r m a c i ó n cr is t ia-
na de la juventud; las numerosas 
obras do celo consagradas en nues-
tras d i ó c e s i s a instruir y educar a 
los n i ñ o s , son siempre objeto de 
nuestra s ingular p r e d i l e c c i ó n , y ya 
sea v i s i t á n d o l a s personalmente, ya 
adquiriendo informaciones fidedig-
nas, las estudiamos, puesta siempre 
la m i r a no s ó l o en la d i f u s i ó n de 
los centros de cu l tura religiosa, s i -
no que t a m b i é n en su ordenamien-
to m á s adecuado para los altos fines 
que persiguen. E l primero de todos 
es l a f o r m a c i ó n de la conciencia cris-
t iana, recta e i lustrada, de la pie-
dad s ó l i d a ; la c o r r e c c i ó n de las in-
clinaciones torcidas, el dominio de 
las pasiones y ei ejercicio de las v i r -
tudes, a la par que de las p r á c t i c a s 
religiosas, que. aprendidas y a r r a i -
gadas desde la n i ñ e z , han de ser al-
go cas i consubstancial a la concien-
c ia , de suerte que en ellas encuen-
tre el á n i m o consuelo y s o s t é n en 
todo el resto de la vida. 
Nuestros colegios c a t ó l i c o s deben 
ser el principal plantel de la gene-
r a c i ó n .de m a ñ a n a , conocedora y fir-
memente cumplidora de "todos" sus 
deberes; de todos, decimos, no s ó l o 
de los estrictamente religiosos, s ino 
t a m b i é n de los de c i u d a d a n í a , ya que 
t a m b i é n é s t o s obligan en conciencia, 
y, s e r í a 
e d u c a c i ó n 
diera. N 
es buen ciudadano, ni a m a a Dios 
quien no a m a deLddamente a la P a -
tr ia . 
Otro f in , pues, que deben tener 
siempre a la v ista los educadores es 
la f o r m a c i ó n en los j ó v e n e s , desde 
los a ñ o s de su t ierna infancia, de 
un patriotismo que, basado en el co-
nocimiento amoroso de las glorias 
de nuestra hidalga n a c i ó n , debe flo-
recer y fruct i f icar en una escrupu-
losa conciencia acerca üel cumpli-
miento de los deberes ciudadanos. 
Patr iot ismo que debe ir animado, co-
mo el cuerpo por el a lnia , por un 
acendrado e s p í r i t u crist iano, que ci-
fre siempre su mayor gloria en la 
l impieza de a l m a , en ia cr is t iana ca 
r idad y en la superior e s t i m a c i ó n 
que merece una n a c i ó n a l a que tan 
gloriosa parte h a cabido siempre en 
los designios divinos. 
P o r eso, aparte otras causas, he-
mos visto con desagrado que, en a l -
gunos colegios, y a veces de los te-
nidos por m á s . elegantes, se olvida 
un poco la parte p a t r i ó t i c a de, l a en 
s e ñ a n z a y de la e d u c a c i ó n , l l e g á n -
dose en algunos a que sea de t a í mo-
do oficial una u otra lengua extran-
j e r a , que se considera como falta el 
hablar e s p a ñ o l , y, lo que es m á s ab-
surdo, se pract ican en extranjera 
lengua actos de d e v o c i ó n y de pie-
dad. 
N a d a m á s lejos de nuestro á n i m o 
que cuanto pueda signif icar a v e r s i ó n , 
n i s iquiera la m á s leve, a que se 
aprendan lenguas de otros p a í s e s : 
mientras m á s sepa, cada e s p a ñ o l , m á s 
ú t i l s e r á para l a P a t r i a ; por serle 
m á s ú t i l a ella y servir mejor a Dios, 
ha consumido quien esto os dice ho-
ras y esfuerzos en aprender varias 
lenguas; pero no debe dudarse que 
los á n i m o s juveni les , a l verse obli-
gados un día y un mes y un a ñ o 
tras otro a h a b l a r con sus maes-
tros y con sus c o m p a ñ e r o s en lina 
lengua e x t r a ñ a , y a l recibir en é s t a 
el preciado tesoro de su i l u s t r a c i ó n , 
han de formar, aunque sea involun-
tar ia e inconscientemente, concepto 
de que aquella lengua es superior 
a l a - e s p a ñ o l a . Y ese concepto, que. 
por fortuna, e o t á muy distante de la 
rea l idad, c o n s t i t u i r í a en los d i s c ípu-
los lamentable error y predisposi-
c i ó n a n t i p a t r i ó t i c a . 
P o r lo que' a t a ñ e a las concien-
cias, con sobrada c lar idad se ve que 
las p r á c t i c a s de piedad, las exhor-
taciones, oraciones, c o n f e s i ó n sacra-
mental , etc., p a r a que l leguen ai 
fondo del c o r a z ó n del educando, han 
de hacerse en l a propia lengua de 
é s t e ; j a m á s en otra lengua que,.sien-
do . extranjera , s iempre s e r á ajena 
y superficial . al e sp intu , por muy 
bien que se la conozca. Por eso son 
numerosas las prescripciones de la 
Santa Sede do q ü e la n . í . t rucc i én re-
l igiosa se dé •'in l inírua v e r n á c u l a " , 
en la lengua nacional . 
No es de esta o c a s i ó n dilucidar si 
esos defectos que acabamos; de pre-
sentar se deben a ^ a l t a de adapta 
c i ó n de las personas extraneras que. 
por mor de Dios , y celo religioso, 
b« han consagrado a l apostolado de 
la e n s e ñ a n z a , pero que no pueden 
prescindir del h á b i t o adquirido y de 
su propia lengua n a t a l ; o si m á s 
bien se deben a la voluntad expre-
sa de los padres, que creen m á s ele-
gante, de mejor gusto, de m á s se-
lecta d i s t i n c i ó n , el que sus hijos se 
eduquen " a la ex tranjera" , pospo-
niendo loé intereses de una e d u c a c i ó n 
TAlvarado D. , Claudio Royo R - , R a -
' fae l E . V i l l a r e a l , J o s é F . P é r e z Ma-
'nuel A . S á n c h e z , J o s é A . D á g u e i , 
Jorge B . Bustos , Donaldo P . V i l l a -
real . Olimpio C . L o z a d a , Pas tor 
¡ M é n d e z V . , F r a n c i s c o Sabalza , G i l -
b e r t o Morales, Donaldo Adames , 
t r,Q i / - ' F r a n c i s c o R e y e « , R a f a e l Pombo, H . , 
profundamente p a t r i ó t i c a a ciertos J a r a b a , C , Amaranto A . JasP6' | Fe l ipe S . Ba ld i r i s , J o s é D . Puerta , 
convencionalismos que hoy, afortu- Pardo E . , Ismaed B . L e ó n H - ' M . F e r n á n d e z G . , Car los M. A m a -
nadamente, van muy de c a í d a , y tor- Uermo M o u t h i n V . , t auor L.i*ui.a? ^ M -Ugarriza; S t s e r a f í n F l o r e s , 
turando los á n i m o s juveni les , de M . . Gilberto M ^ a M . . Danue j u - ^ Matheu J o s é D - p é r e z , 
.inerte que ni a u n en las horas de rado, J . F r a n c i s c o M a r i nez ^ - ' I j ^ s K Cortez Marco A . Acero, 
recreo se les permite la e x p a n s i ó n C a r l o s Góm3Z PfcdiU* A " ' o u , ° ' j ^ E m e t e r í o Cerna! Manue l Morales 
en la propia lengua. sano A . , Antonio ^ ^ ^ L ñ é r - ' A u s t r e b é r t o Quintero, Miguel M . 
Sea de olio lo que fuere. Nos po-, P e r e i r a , Car los D . Le -^mpte , n e r ^ ^ ^ G o n z á l e z A . , F e r n a n d o 
demos menos de declararnos, porque n á n Martelo L . , J o s é SUurez 
¡ V é l e z V . , R a f a e l F e r n á n d e z P e ñ a , 
Ar turo V a l d é s A . , Jul io R a m o s C , 
Csr los Segovia L . , Ju l io A . Anteque-
ra , Vicente Delgado P , O- G a r c í a F 
nos sentimos requeridos por nuestro B e n j a m í n J . Moieno N . , A . S u á r e z 
deber pastoral , contra esos h á b i t o s , ( G a r c í a , Rafae l F o r t i c h , l e d r o Pe-
que juzgamos a n t i e s p a ñ o l e s y anti- rraSi L e o n n a I l o r n á n d e / . V . , S . D . 
p e d a g ó g i c o s , y, por Jo que a t a ñ e a Berna les M . , C . A . M a r t í n e z M . , 
la f o r m a c i ó n piadosa, debemos prohi - jArgemino Vil lalobos M . , A . Arbe- i J o s é Pupo V i l l a , I . P o r r a s J - . B las 
bir, y prohibimos, que, eu los c o l é - i ¿ e z v é l e z , J u a n A . B a e u a H . , M a r - | L . Torrens , C ^ Manuel D . J i m é n e z 
gios c a t ó l i c o s de nuestra d i ó c e s i s , se :cjai Blanco, J . M . P é r e z Ocón , J u - ¡ D . , Manuel A . Marrugo, R . , L u i s 
practique acto « I g u i u religioso de|]}o Q Fa lquez V . , Leonaldo C . P u J F . Cant i l lo C . Manuel Vicente Me-
cualquier clase que sea, en lengua jp0) Mauricio N . V i s b a l , Antonio dero. N é s t o r O . S o l í s , R a f a e l Pom-
t X t r a n j e r a ; la hora de o r a c i ó n no j FalqueZ) Qnofre M a r t í n e z N . , S . po L e ó n , R . Vi l la lobos B . , Manuel 
es hora de estudio de lenguas; p a r a , otero G u z m á n , Nemesio M u ñ e r a M, N . A r a u j o J . , J . V i l l a lobcs B . , R a -
los actos l i t ú r g i c o s d e b e r á usarse e l ¡ M i g u e l E s p i n o s a M . , Miguel E s p i - fael B B u e n d í a , Narciso Vi l la lobos 
la t ín o el castellano, s e g ú n las d i s - |nosa Calvo, L . A . , de J a n ó n , Rafae l B . , F e r n a n d o Guerre ro N . . C r i s t ó -
posiciones de la Santa Ig les ia ; Pf-ra • Calvo B A Aniaaor y c . , J u a n bal Colombo J . , J u a n de Diot. R o -
los d e m á s actos: ejercicios e sp intua jDe sanct is B . , M . M . Malo G . , ¡ m e r o , Pedro Claver Camaeho , M . 
les, p l á t i c a s , lecturas , . c á n t i c o s Pía-1 Florent}no Torres , r. . L ) G o n z á l e z , ! V l a ñ a R . Solanger O ü v a r e z , H . Del -
dosos, exhorta-dones^ consejos p r i v a - j j Pere ira , R . j gado H e r n á n d e z , Manuel de los Rios , 
Ju l io L . Delgado, E d u a r d o M a r t l - ' L - A d á n Gulfo. ( C o n c l u i r á ) — " E l 
nez J r . , J . M a r t í n e z A . , Gilberto Porven ir" IMari o fumlado en 1 8 7 7 . 
M a r t í n e z G . , F é l i x Calvo , A n í b a l , C a r t í ^ e i m , Jueves 15 de Mayo d« 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O C T O R E D U A R D O V E G A 
T r a s unos m a g n í f i c o s ejercic ios 
h a terminado sus estudios Univers i -
tarios el s e ñ o r E d u a r d o Vega , Inepec 
tor E s c o l a r perteneciente a l a P r o -
v inc ia de Camagi iey , obteniedo el 
Grado de doctor en P e d a g o g í a . 
Fe l i c i t -amos a l nuevo doctor y le 
deseamos todo g é n e r o de é x i t o s , que 
merecids Is tiene pr s u e d i c a c i ó n a l 
estudio. 
dos de e d u c a c i ó n rel igiosa, e tcé terr 
e t c é t e r a , d e b e r á usarse siempre nues-
tra hermosa lengua, en c u y a ' l i t e r a -
tura e n c o n t r a r á n los educadores ar-
senal c o p i o s í s i m o de ideas, a cuyí-
propia eficacia se u n i r á la de comu-
nicarlas en la lengua que m á s a l fon-
do del c o r a z ó n de los educandos ha 
de l legar. 
Abrigamos la seguridad de que 
E L D O C T O R I G N A C I O S C A R D O N A 
E n el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " C u -
ba" que sale de este puerto m a ñ a -
na d í a 15, e m b a r c a r á p a r a P a r í s 
nuestro estimado amigo el doctor 
Ignacio Cardona a c o m p a ñ a d o de su 
¡ d i s t i n g u i d a esposa la s e ñ o r a F l o r a 
C a s t e l l á . su hijo A n t o ñ i c o y su so-
br ina la s e ñ o r i t a S i l v i a C a r d o n a y 
S a b a t é c . 
E l v iaje es de recreo, pero el doc 
tor C a r d o n a lo a p r o v e c h a r á p a r a vi 
¡ s i t a r los Hospitales de P a r í s y A l e -
mania . 
L e s descames una fel iz t r a v e s í a . 
H O M E N A J E A Ü N F E R R O C Ü l ^ ' 
>r PTI Pl Tfnnf H-arHo^i rlpl 'Ho- l fc l i í ; ni,D , *V 
B a e n a Calvo, Pedro P i ñ e r e s . J o s é A . 
C é s p e d e s P', Gabrie l M a r t í n e z S . , 
F . - R o d r í g u e z G , J o s é Isabel P á j a -
ro P . , Pol iarco R o d r í g u e z G . , Pablo 
Puente C , Manuel de la B a r r e r a , 
R . , L u í s C . M a r t í n e z G . , R . Mi-
Í 9 2 1 " 
Nota del Cron i s ta*— E L I l tmo. y 
Revdmo. S e ñ o r Don Pedro A d á n 
Bioschi , Arzobispo de C á r t a j e n a de 
Indias ( R e p ú b l i c a de Colombia) es 
•ana de los c é l e b r e s Pre lados de l a 
l i u ^ t r o T ^ á d c a h ^ r T s , ' ! ^ religiosos ^ n d a Diaz, Antonio P . Jaspe, A n - | A m é r i c a E s p a ñ o l a , tanto poi su 
v- rpiiirin«fl« v í - . iü lpsnuiera otros tonio C . U c r ó s , Pedro Cuesta V . , 1 c e n c í a como por su v i r t u d . 
. ra otros, Pomba A A l b e r l ó E _ vil la- .¡ S a p i e n t í s i m a s son las t a r t a s Pas -
rre a l , Gabriel Pcmoo, C A . G o n z á - | t 6 r e s sobre la e n b e ñ a n z a del Cctec ls -
lez V . , J . Domingo S á n c h e z L . , ¡ mb y el Papado 
que v ivan consagrados al trascenden 
ta l apostolado de l a e n s e ñ a n z a , se 
a t e n d r á n amorosamente a estas nues-
tras disposiciones, y a s í el alto y me-
r e c i d í s i m o aprecio que con su labor 
docente y educadora ya merecen de 
N ó s y de cuantos la conocen, se acre-
c e n t a r á en lo sucesivo. 
Son tan . eficaces cooperadores 
Pablo A . A m a r i s , Ulises Orozco F . 
Bernardo Polauco G . , R a m ó n Moii-
saive, Max Vele s, Carlos L . Rosa'es , 
Alfolso A m a d ó Cia ios , Marco T . 
E s un fervoroso a p ó s t o l de la Co-
m u n i ó n d i a r i a . L a s Pastora les , que 
sobre este b e l l í s i m o asunto h a es-
crito son sublimes en cuanto a cien-
N ú ñ e z , L . Henrique S á n c h e z , C a r - cía y p i e d a d . . 
los I b a r r a S . , J u a u E . S u á r e z , Joa- ; L a s que a nosotros han llegado 
nuestra ainada patr ia e s p a ñ o l a . 
Madrid, 27 da mayo de 1924. 
- j - Leopoldo, Obispe de Madrid-Al -
ca lá" . 
Jul io M . Calvo, Claudio A . Royo,; conserve y le de fortaleza y le haga 
Onosencio P ineda B . , L i z a n d r o A n - u i v h o s o en la ( i e rra , y no le entregue 
guio B . , H . M a r t í n e z P e r e i r a , Jul io en las manof, de sus enemigos". 
M a r t í n e z . M . , Jeneroso Agu i lar , Joa-
C a t ó l i c a de Madrid, 7"de J u n i o d e ' q u í n A r a u j o J . . Carlos A . L u n a , 
1924 . jruan S u á r e z S . , Miguel A r a u j o J . 
C é s a r R o d r í g u e z R . , Marcelo A n -
M A N l F E S T A ( T O \ D E L O S ( ' Á T O L I - zola, J o s é L . R a m í r e z , Sanio Angu-
a r a que as í sea, oren por él cuan-
tos le nuestros lectores pract ican l a 
d iar ia y frecuerite • C o m u n i ó n . 
V E R A V E R D U R A Y T A M A R G O 
L o s doctores Manuel V e r a V e r d u -
r a , Domingo R . T i imargo , R a m ó n 
V e r a V e r d u r a , Miguel A . T a m a r g o 
nos part ic ipan quo han establecido 
su bufete de Abogado y N o t a r í a en 
la casa O b r a p í a 35, altos. Edi f i c io del 
"Canad ian B a n k of Commerce". 
Agradecemos a los referidos s e ñ o 
res el ofrecimiento que nos hacen 
de sus servic ios profesionales. 
feliz que produce la , 
tre la concurrencia . i 5 1 ^ 
torga qUe a l lá n o ' ^ ^ ^ i ^ 
a q u í "aplatanado" ncUsa 
que casar nn- ' i)ero o,,. ^ que pasar por ese ' 
el c l ima a q u é , le ¡gf 
rab ie . F u é muye lle8ue - 4,1 
M a s ó n . 
E l s - ñ o r EnriqUe ^ ' 
^ d i s , d i c . a A . l l ^ i e p , 
encargo especial de f l q ' 
del que f u é F e r r o c L í 3 
tra l . hoy D i v i s i ó u ^ l 
rrocarr i les Unidas ¿ l^1 ^ M 
expresarle sus s impatías y J ' h 
el mayor deseo de aquellos 
tes camaradae hacer saber a p * 
Astorga que "donde quiera ^ 
se encuentre, antes como coa -1 
ro y ahora retirado del Benfo»! 
th-o de l a Compañía , en el ¿ I S 
jero y en Cuba, siempre estatij 
e i c o r a z ó n de sus camaradas, i 
Y t o c ó su turno a l señor"^ 
guez E c a y (Antonio) , que ^ 
ta a l ta de loa brindis, pues ^ 
feliz, elocuente, oportuno, se 
lea l y agradecido, correcto y ^1 
cuente, noble y razonable, jy» 
s e ñ o r R o d r í g u e z Ecay entíef' 
cosas, lo siguiente: 
"Nosotros, antiguos em 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
real izando u n acto de 
dad en e l homen .„^aje que 
u n hermano, ]*ues sin sin ^ 
cer a n inguna sociedad frateínnri 
nso vincule , somos sus herimí 
fuertemente ligados en las lnc 
que diariamente entablamos cqh 
trabajo p a r a vencerlo." 
L u e g o , r e f i r i é n d o s e a la labort.. 
l i zada por Astorga y demostrar 
su leal tad, dijo: "Los ingle 
nos dirigen, administran 
COllf 
D I A 14 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
C O S D E C A R T A G E N A , R E P U B L I C A lo, Roberto A . C é s p e d es, L u i s A . j E1 Jubileo Circu lar en i a iglesia 
D E C O L O M B I A ¡ P i n z ó n U . , Franc i sco A u r e l a , S i m ó n parroquial dél Santo C r i s t o . 
" A l U u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o c - Torres C , Romuaido A . Gue- ]jjn San- F e l i p e ; ' la • novena a la 
s e ñ o r don Pedro A d á n Br ioch i , dig- r r a , Henrique Navarrete , l i ernando Virgen del C a r m e n , 
n í s i m o Arzobispo d e . C a r t a g e n a . SM. Romero , Rafae l P é r e z T . , Rogelio, E l programa'en l a S e c c i ó de A v i -
Haqe tiempo que una prensa im- U g a r n z a , A . Burgos Nunez, Agus-iS0J. Rel igiosos , 
p í a e irresper.uosa viene escandali- t í u p é r e z C . , J . Burgos N ú n e z , J u a n j E n los d e m á s templos las Misas 
zando a la sociedad cr i s t iana de C a n d o Baena . A í r e d o N . F a y a r d , l r e z a d a s y cantadas de cos tumbre . 
Colombia con sus ataquey a la sa- R a m ó n R . V i R a r r e a l , E u c l i d e s Cas -
grada persona de V . S . I lustrís i -1 teRanog R . , Camilo M . Caviedes, U N C A T O L I C O , 
ma s ó l o porque c u m p l í s recta y R - E . Caviedes A r a u j o , I . H . Pos-
e n é r g i c a m e n t e los delicados deberes, D í a z , F r a m s c o L a m b i ó , Al / .ue l 
que os impone el alto ministerio sa- ' A - atis B . .• . Pablo Ir iarc? I 
cerdotal que d e s e m p e ñ á i s con apos- Miguel Arteaga , Vicente Marl{nez p r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
t ó l i c o ce lo . Y puesto que las dispo- J r . Tomas de B n g a r d , R a i n H . fior jesucr is to . 
siciones legales que reg lamentan el M é n d e z , . J u a n Sanche y S . , K . Ion-es^ 
ejercicio de ía p r . n s a no tiene el po- f ^ P ' 0 ' ,Fe^- iü<?° £ ° r . i e l h'¥\ R.a'l Jubi leo C i r c u l a r . Su D i v i n a M a j e s . 
der suficiente pa ia refrenar las pa- p ^ 1 ^ • ; r M.arcellau J V ^ " , ^ - tad e s t á de manifiesto en l a iglesia 
sienes de los que hacen mal uso de Henr ique P V-i^ez. T eofilo l a r - del SaDt,0 C r i to< 
ella, por medio de esta manifesta- tlliez J • ̂  Antonio L e ó n , ' 'up) , A r - j 
c i ó n queremos dejar constancia, co-, mall<Jo C r i s m a l , E . Jorge Conza- j Sant0g Buenaventura , franciscano, 
mo verdaderos c a t ó l i c o s , de nuestrai162 ^ r i o g K o d n g u e z ce iso velt!Z cardenai y doctor; Ciro y Optaciano, 
e n é r g i c a protesta contra los a t a q u e s ' A r a u j o Pedro Ortiz P Kustorgio confesor J Just0j m á r t } r . g ^ t a Ade-
a V . S . , por Ta prensa a n t i c a t ó l i c a . ' ^ • V i sba l , P . H e r n á n d e z Gonalez, v iuda £ u n d a d o r a . 
Rec ib id , U u s t r í s i m o s e ñ o r , el tes- Vicente V l l l a D - . Gonzalo Herazo, 
timonio de nuestra f i l ia l y c p n s t a n - J ^ W ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ e d i ^ ^ ^ - gan Buenaventura , cardena l y obis. 
te a d h e s i ó n . I t ^ l T L 1 m r \ r T n ^ de Albano, confesor y doctor del 
Cartagena, A b r i l 20 de 1 924 . S f n ^ M P n . ^ P ' v n L - u " ordeD ^ « a n F r a n c i s c o , en L e ó n de 





m i l a 
gros 
San Buenaventura e n r i q u e c i ó la 
Igles ia con gran n ú m e t o de excelen-
tes obrae, l lenas todas de e n e r g í a y 
de d e v o c i ó n . E n todos sus escritos 
e s t á derramada c'erta especie de 
e m o c i ó n , que alumbrando el enten-
dimiento, enciende ]a voluntad en el 
fuego de aquel divino amor en que 
él mismo se abrasaba. P o r eso dijo 
el c é l e b r e G e r s ó n que San B u e n a -
ventura era s ó l i d o , elocuente y de-
voto, y que para los verdaderos t e ó -
logos no h a b í a doctrina m á s sana 
ni m á s saludable que la , suya . E l 
papa S'xto I V c a n o n i z ó solemnemen-
te a nuestro Santo, y Sixto V m a n -
d ó se rezase su oficio doble, y le co-
l o c ó en la clase de los doctores de 
la Igles ia . 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por el C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Compa-
ñ í a el pago del quinto c u p ó n de los 
bonos hipotecarios, vencido el 30 de 
junio ú l t i m o , se comunica a los te-
nedores que pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del valor nominal del bono 
respectivo por cuenta del semeetre 
de 1924, todos los d í a s de 9 a 11 
a. m. (Excenando loa s á b a d o s ) en 
las Oficinas de l a C o m p a ñ í a , Pedro-
so n ú m e r o 8, Cerro , en esta capita l . 
H a b a n a , 8 de jul io de 1924. 
E l Secretarlo, 
F E R N A N D O O R T I Z . 
26932 J I . 
A y e r en el Roof C a r d e n del Ho^ 
tei: P l a z a se c e l e b r ó e i homenaje 
que sus c o m p a ñ e r o s y amigos ofre-
cieron a l s e ñ o r M a n u e l Astorga, 
con motivo de su j u b i l a c i ó n d e s p u é s 
de tre inta a ñ o s de servicios conti-
nuos en los F e r r o c a r r i l e s Unidos, y 
a l mismo tiempo, como despedida, 
y a que ei s e ñ o r Astorga e m o a r c a r á 
el d í a 21 a L o n d r e s . 
H e r m o s a m a n i í e s t a c i ó n de afecto 
y c o m p a ñ e r i s m o ! No recordamos 
otro acto de confraternidad en los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos como el de 
a y e r . 
Manue l As torga l o g r ó reunir cer-
ca de é l desde su jefe superior el 
s e ñ o r T . P . M a s ó n , administrador 
general , has ta ei escribiente de su 
of ic ina. 
E l m e n ú servido f u é a s í : 
Aper i t ivo ; e n t r e m é s var iado; P i s -
to Manchega; Pargo S a l s a R e m o u -
lado; Pol lo Saute Cazadora ; L e g u m 
bres v a r i a d a s ; E n s a l a d a Mixta ; 
Mantecado; Queso Helado; A r l e q u í n , 
c a f é , tabacos y laguer abundante 
L a mesa estaba adornada con gus-
to y un tren completo en min ia tu-
r a p o n í a el sello ferrocarri lero a i a 
f ies ta . 
E l a lmuerzo t r a n s c u r r i ó alegre-
mente, abundando los chistes y aro-
mas de buea. g é n e r o propios en es-
tos actos en que se pone a -'iontri-
b u c i ó n el ingenio p a r a demostrar l a 
s a t i s f a c c i ó n que produce la compa-
ñ í a de camaradas apreciables. 
A i l legar a l champagne, el s e ñ o r 
Rica', do Books , a n u n c i ó que el se-
ñ o r Alfredo A y m e , presidente de l a 
c o m i c l ó n organizadora, iba a b r i n -
d a r . L a orquesta, que e j e c u t ó v a r i a s 
piezas de su repertorio, d e j ó o í / en-
tonces ei H i m n o B r i t á n i c o , y en se-
g u i d » el H i m n o Nac ional C u b a n o . 1 y buscan" su Interés". Su trin í 
Ayme e m p e z ó su brindis con la / r a - ¡ n u e s t r o triunfo; su auge p» "! 
se ' L a b o r O m n i a Vinc i t" , y luego 
p a s ó a explicar U v ida f errocarr i l e -
r a del Sr . Astorga, y su lealtad, su 
perseverancia y su honradez. E n t r e 
otras cosas dijo, que los que como 
él h a b í a n conocido a Manue l 
As torga y junto a é l han re-
corrido un largo e s p a c y de 
tiempo en el rudo bata l lar de 1a. lu -
cha d iar ia , t e n d r í a n que reconocer, 
la-5 dotes de c a b a l l e r x l d a d y correc-
c i i n del h o m e n a j e a d j . 
E l s e ñ o r M a s ó n , a imin i s trador ge-
nera l , p r o n u n c i ó un oportuno y elo-
cuente brindis , a pesar de encon-
trarse emocionado. S igni f ica su 
gran s a t i s f a c c i ó n por haber sido i n -
vitado a l acto. I n v i t a c i ó n que esti-
m ó m u c h í s i m o . Luego refiere ac-
tos en el servicio que enaltecen a l 
s e ñ o r Astorga, y hace resal tar el 
gran valor que han tenido para l a 
E m p r e s a tCdos los servicios que el 
âtet, 
auge. Cuando ellos con nuestTi^ 
da todo lo logran, aumentan euA 
tereses y saben premiar nuestros» 
fuerzos y pagar nuestro trato 
D e s p u é s dijo: 'Astorga es el si* 
bolo de la disciplina, la fe y 
bajo y en l a lucha el triunfo m 
sus esfuerzos d i ó a la Empresa 
lo dis fruta sin violencias y 1^, 
s in protestas y sin dolo par-, nadie 
E l homenajeado pronunció seitl-
das frases, y dió las gracias a ln 
concurrentes . 
A la derecha del señor Maso» 
que p r e s i d í a , estaba el señor Asloi. 
ga; y a l a izquierda de éste. el 
ñ o r Madley . 
D e s p u é s de las tres de la taií» 
t e r m i n ó el acto que no podrá ol 
dar j a m á s el s eBór Astorga, pues 
representa el mejor triunfo de s 
luchas, el mejor premio a bu co» 
tanc ia y laboriosidad, la ofrend! 
homenajeado h a prestado a a E m - , que a su conducta lla rendi 
presa . Luego , a l hablar del v ia je 
del s e ñ o r Astorga , tiene una frase 
C á s t i l l o , Diego M a r t í n e z C , M i g u e l e o Guevara , Miguel A . Rosales , 
Amaranto Jaspe, Manuel P á j a r o Marc ia l Cí l lv° C ; ' Alberto J . Q u m -
H . , S e n é n A . V i l l a r r e a l , J u a n G 11-61"0» Samuel Pere i ra R . , R a m ó n 
Torres , Rob 
los E s c a l l 
Rozo, 
b e l á e z , 
B . , 
erto G . de P i ñ e r e s , Car-1 pV,eno' f r a n c i s c o Mulet Ambrosio 
,„ . l ón , A n í b a l M . Osor io . |Ve lez del Rio , L u i s E . I-Iernandez, 
Leopoldo T r i a n a , Carlos- -Stovenson T e l m p Monterrosa, . A n d r é s M 
sopoldo E . V i l l a . Rodrigo S á n c h e z , L u í s ^ - .Yelez' J - .Busebio A r l 
afael B . Pinedo R . , - B e n j a m í n ! D a m e l G ó m e z . N é s t o r B e r s a l 
J m é . M a r t í n e z k . , Sa- Abel Monsalve A Ildefonso Martí-
C , E n r i q u e M é n d e z P > e z ' C •' * ̂  • ^ 0 I^an(:0: J. • 
| C a r l o s A , M é n d e z . Ambros io F r a n c o 
Pedro í . Fonseca H . , i sa ias 
5n, Pablo M . Ramos , V í c t o r , ^ f a z o a, Manuel Pardo, Rafae l Pe -
.rrasqui l la , Manuel G . B r i e v a , ^ - N é s t o r A m a r r a R a r a e l 
me M . Hnabergh , Henr ique í a r t e l 0 ' Pfdrf0 ^ f ^ - ; C l 0 d T T i r 0 
Leopold 
Rafae l 
Puche G . , 3 
b á s M a r t í n e z v. 
Miguel . A . Val iente , Manuel E s t é - • Durgos B . , F . T o v a r , Pantaleon 
han Ortiz , M . N . G ó m e z , T u l i o i £ e n t e n ° ' B m é - ^ r d a l e s C , Santos 
Posada, L u í s . Calvo. Medina, B e n j J R e v u e l t a s 
m í n J . Moreno, H . C . G ó m e z J r . , , 
Miguel G . de P i ñ e r e s . J o s é Miguel, 
de L e ó n 
M . Carrasq 
Henr iqu
M a r t í n e z G . ; T o m á s Vergara h . , N a v a r r o ' ^ u , 3 t o r ? a l f ^ ^o11 J 1 ^ 
Rafae l F e r n á n d e z . J u a n Bayter J r , ! ° á l l ( i f z ' y 1 0 ^ ^ d - a d o B . , Pedro 
Antonio Diaz Granados , L u í s . C . £ • P a c h ó n , Roque J . C a l v a n L u í s 
F e r n á n d e z . L u í s M . Moreno, J o s é « e r n a ? I d e z V l l l a ; J o a q u í n del V a l l e , 
A . C a l d e r ó n , C a r l o s A . Merlano, Í u a n H e r r e r a P , , J e r ó n i m o J irado 
Ati lano Ortega, Pedro Cuadrado , P - ' G u i l l f m 0 T ^ ^ . ^ r r f T 
J o s é A . Jul iane , A n í b a l Franoo B . , ^ A h : a r a d o ' J - Mt; J ^ a l o b o s Botet , 
Miguel Bayter , M . Garc ía Blanco 'V"18 M ; ^ a l , r 6 l i • - 1^° Y" 
H . B a r r í a s O. . F e l i p e M o u t h ó u Y, J™^0 Vales ; ,biJLto G • de PiIleres. 
Jorge Bayter , R a t a e l M é n d e z T A l f o n s o E s c a l l ó n P , 
J o s é de la O . Resa les , J o s é J . D a r á l e m a U P é r e z , Rafae l H e r r e r a L . , 
G . , J o s é de ios Santos M u ñ o z , J o s é H i p ó ü t o Cota S., L e ó n M . V é l e z , 
Ort iz E . . Caiudo S . Delgado, Z e - A n d r é s B a r r i o , Ignacio L u n a , Moi-
n ó n T . V é l e z , R a r a e l M é n d e z A m a - s é s Junto B . , V . H . Cavides , E f r a í n 
r ls , Antonio Segovia, L . , M á r c o s A . G a r c í a E . , C á s t u l o J . Diaz F . , A u -
P e ñ a , I s a í i » A l c á z a r . B e n j a m í n relio A lba P. , Pedrc^ L e ó n Ochoa, 
Orozco Z . Fei lpe B . S á n c h e z y S . , J u a n de la R . O b r e g ó n P é r e z , A . C . 
J o s é Bayter , F e r n a n d o Pomba L e ó n . H e r n á n d e z de A l b a , J . V . Caviedes, 
Abel B . S u á r e z , A . Vergara Ver - A . Vicente, A . Morales G . , E d u a r d o 
gara , F . V e r g a r a C a s t a ñ o , PéJr-< E . H e r n á n d e z M. , Pedro Bas t i l l o , 
S u á r e z B . , Ensebio E s p i r osa, F:*an- Hernando L . G r a n , A . Lecompte de 
cisco Sebá T . . Samuel Arteaga , [Tr- la Vega , L u i s F . Calado A, R a f a e l 
b a ñ o R i n c ó n . J u a n Rodgers , Antonio J i r a d o C , L i n o M . Escudero A, F e r -
F r a n c o B . , B m é . Calvo E . , J o a q u í n nando G ó m e z J . , R a f a e l Mastrascusa , 
B . , Gilberto Ort iz B . , M á x i m o M . 
Medez S . , F e r n a n d o P ineda , H é c t o r 
Augusto Diaz, Carlos M . T u ñ ó n M. , 
Eugen io A . Merlano, U . C é s a r G . de 
la C r u z , A . Bust i l lo J . , ' J . F e l i c i a -
no H e r n á n d e z , Tomás" J . Bust i l lo , 
S i m ó n Pombo Delgado, Manuel R . 
Mendoza, C , U n i é l G u e r r a G , Manuel 
A'. Mártinez' , V í c t o r M a n u e l Cano, | 
Miguel Bust i l lo F'ranco, V a l e n t í n 
Otero, C . O r e j u e l a C , R icardo T r i -
v i ñ o , Danie l G ó m e z , E . Cast i l lo , C . 
Marcel ino G ó m e z P . J . M . Guenaga ¡ 
Marc ia l Norlega A . , F . R o d r í g u e z , " 
Plernando Torres , L u i s M , V e r g a r a , 
J . A . Benavides Masea, L u i s R . 
V e r d g a r a , B . , J u a n B a u t a V é l e z , 
L a u r e a n o E . U l loa , J o s é Ulises Oso-
rio R . , L u i s A . del R e a l , F r a n c i s c o 
C O M E R C I A N T E S 
E l nnevo Ragrlamento para la Cobranza «el 4 por cianto, obliga a lle-
var la contabilidad en libros bVbüitadcs previamente por el Jazpado Mn-
niolpal. Nosotros tenemos Ii'broíi de Contabilidad a precios sin compe-
t*—<a. Véalos , Q pídanos lista de precios. Descnentos al por mayoc. 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113, entre Riela y Sol. 
Teléf. A-8151.—Apartado 2153.—Habana, Cuba. 
aU l^-.-í-IO 
C u a n d o ü d . v i a j e p o r 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n -
d o y l l e v e u n a c a r t a d e 
C r é d i t o d e l N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k , q u e -
d a r á U d . c o n v e n c i d o q u e 
e s m á s v a l i o s a q u e e l d i -
n e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o í N e w Y o r k , 
jus t i c ia de los que saben aprecia 
sus v ir tudes y sus buenas ct 
dades . 
L a c o m i s i ó n órganizadora de 
te homenaje, integrada por los 
ñ o r e s V . D í a z Smitli; Alfredo „, 
me, R . J . Madan, Manolo í̂ liei 
Zeque ira debe estar satlsfecía 
Adolfo F e r n á n d e z Pellón y ^ 
exitazo alcanzado, y î o qmm» 
dejar de felicitarles cual mereíei 
D R O G U E R I A f } 
S A R R A 
L A M A Y O R 1 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAlV 
ABIERTA TODOS LOS OIAS V W8 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Ü n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
U a m j mos l a a t e n c i ó n de las perso-1 
m:3 que usan tintes p a r a el c a - : 
be l l j , que la T i n t a r a R e g i n a , 
es i n o í e n s í v a , porque no contie-
ne sales dí> plomo, p la ta , cobre 
y otros minerales que perjudl-1 
can la salud. 
T I N T U R A R E G I N A es v e g e t á l y tam- 1 
loco tiene el inconveniente de 
algunas aguas, lociones y acei-
tes de a c c i ó n progres iva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con e l cuero ca'je-
Uudo, e l qrue absorbe esos prc -
d u c t o í nocivos, produciendo do-
lores de cabeza y otras moles-1 
t ias y manchando la a lmohada, 1 
toallas y otros a r t í c u l o s de la 
toilette. 
T I N T U R A R E Í Í I N A , tifie el pelo del 
homhre y de l a m u j e r , a s í como 
el bigote y . l a barba i n s t a n t á -
neamente, p u d i é n d o s e l a v a r en-
seguida la cabeza con bastante 
agua y j a b ó n , no dejando por 
tanto, n i vestiglos de la t in tura , 
y en cambio, se deja un hermo-
so 30I01 natura l , con e l brillo 
y suavidad del pelo sano y jo-1 
ven. 
T I N T U R A R E G I N A , l a m á s perfecta 
para t eñ ir él cabello, se vende 
en todaít las farmacias y dro-
g u e r í a s de Cuba a $1 e l estu-
cha. 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S 
ñ Hotel 'Regina 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e " E l C o s n l o p o l ¥ , 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 5 5 5 , 
Cable " R e g i n a " . , ' 
Esle m a g n í f i c o ho te l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
venti ladas. A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de agua f r í a en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Tab le D ' H o l e $ 1 . 0 0 . í 
A l i w i e r z o de I I J 4 a 1 H , . 
¿ ; - ' ^ k ^ ' Comida d e 6 ^ a 9 R M . ' ^ 
£3 servicio y l a comida es superior a l p rec io . T o d o de 
p r imera . 
Tengo loe mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
cuando y o t e n í a e l Restaurant "Cosmopo l i t a " . 
Habitaciones desde $2.00 pa ra una persona. 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
L U N E S 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Avenida de Acostí, 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Cata l ina 61. 
L u y a n ó n ú m e r o 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
C o r r e a n ú m e r o 2. 
J e s ú s del Monte 143. . 
C h u r r u c a 20. 
Cerro y Lombi l lo . 
T a m a r i n d o 3 0. 
L í n e a entre 10 r 12, (Vedado)-
23 y C , (Vedado) . 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y Marqués González 
B e l a s c o a í n 227. 
San Miguel y Manrique. 
San R a f a e l 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
S u á r e z y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y. Amistad. 
R e i n a 13. 
Obispo y Aguiar . 
M u r a l l a y Vil legas. 
Eg ido 55. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concordia. 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. . 
Santos S u á r e z y San Julio. ^ 
M a r t í y A r m a s . • .J '., 
C o n c e p c i ó n y San Anastasia 
SraAWTH SV ESTANCIA ** 
m m ñ i u HOÜSÍ 
/«.£57"2S9 "w'es* »3r<!-
teatre Sroadway y Waít Ave).. 
na0riLn «asa de huéspeda*, co*** 
Treinta n*snmo&s h t b i ^ 
MB. con todos lo-¡ adelantos too-
flernos y situada 'en selecto » ; 
rrlo residencial. Precios mod»* 
s y arreffloa especiales par» f 
r v e z a : 
millas. cocina 
Crl0llaCable: " F U M B O U ^ ; 
J 
9190 c 4331 
f P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n e . 
? A*\ p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-BerTicío del penoax 
a r ' í o i P a r a el oerro j lefono A - 6 3 U i . 
j - i « n n t e l lame al 
^ • o 1 ; "co .uo .Ma, P o ^ o t t i , 
Buen R « I r o 1-703» // 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es la ún ica 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
r a reproducir las , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en «1 mismo se inserte. 
^ S Í E S D E L U R U G U R O T A S D E L O S F E D E R A L E S 
i l A S D E L A R E V O L U A Y L L E G A N A L A R M A N T E S 
C U E N T A D E G R A N D E S D E R C I O N B R A S I L E Ñ A , D A N D O 
o A r m S CABLEGRAFICOS^QUe'sE CONSIGUIO PASARAN SIN 
ASEGURAN QUE LOS REBELDES, DESPUES D 2 VENCER 
A L G O B I E R N O HAN ESTABLECIDO UN GOBIERNO PROVISIONAL 
n i r R 7 A S R E V O L Ü C I O N A R I A S ^ V Á Ñ Z A N S O B R E S A N T O S , Q U E 
^ U P R I N C Í P A L B A S E D E A P R O V I S I O N A M I E N T O F E D E R A I 
o c i f O B I E R N O B R A S I L E ñ Ó I e ENVIAN CONTINUAMENTE 
PonpAq DE R E f U E R Z O P A R A LA Z O N A A F E C T A D A . C O N EL F I N 
DE CERCAR A LOS R E B E L D E S Y O B L I G A R L O S A RENDIRSE 
S I G L E X A V A \ Z A > , D O L O S R E V O -
L U C I O N A R I O S B R A S I L E Ñ O » 
B U E N O S A I R E S , ju l io 13 . 
A juzgar por las noticias que lle-
gan a esta capital , las tropas revo-
lucionarias del E s t a d o de Sao P a u -
MONTEVIDEO, jul io 13 . 
N O T I C I A S fidedignas a q u í reci-
K f f l bidas, dicen que_ los revoln-
I t U donarios b r a s i l e ñ o s han ob-
^ i d \ Ú 1 ^ s a ^ r o T a s g u b e - L e n ^ lo. B r a s i l , no s é l o e s t á n logrando 
rias sobre las t f 0 ? ' 1 " ^ Vfjr. ¡ mantener a r a y a a las fuerzas gu 
N A U F R A G I O D E U N V A P O R 
F R E N T E A L A S C O S T A S 
D E I R L A N D A 
C O R K . I R L A N D A , julio 13. 
E l moderno vapor Lismore, per-
teneciente a la C o r k Steam Packet 
Company, que navegaba rumbo a 
Birkenbead, ha naufragado el 
viernes frente a las costas de Wex-
ford. T é m e s e que hayan perecido 
ahogados 19 de sus tripulantes, 
entre ellos tres fogoneros e s p a ñ o -
les. Hasta ahora sólo ha llegado a 
tierra un superviviente. 
P O R L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E 
S E A P O Y A E L I N G R E S O D E 
A L E M A N I A E N L A L I G A 
S E L L E G O A E S T E R E S U L T A D O 
D E S P U E S D E D O S D I A S Q U E 
P A S A R O N E N D E L I B E R A C I O N E S 
S E P O N D R A N D E A C U E R D O 
S O B R E E L G O B I E R N O S O V I E T 
C R E E N Q U E E S T O D E B E D E S E R 
R E S U E L T O P A R T I C U L A R M E N T E 
P O R C A D A P A I S I N T E R E S A D O 
P R A G A , ( C . E . ) , jul io 13 . 
Como resultado de los dos dias 
de deliberaciones que estuvieron 
efectuando hasta l a noche de ayer, 
L L E G A R O N A V I E N A L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
F N ^ l í V Í A I R M I I N n i A T 'los Ministros de E s t a d o de los pa í 
L i l i Ü U f m J l j I f l U n W l í l L ses qne integran la P e q u e ñ a E n t e n -
te han anunciado, que se han pues-
to de pleno acuerdo para desarro-
en Sao Paulo S e f ú " ^ n bernamentales eu el 0este sino l l u a | E L A V I A I X ) R I N G L E S T R A T A R A Har una a c c i ó n conjunta a favor 
siones, |las fu"eZ^rSotas al mismo tiempo avanzan hac ia e l ^ Q y D £ E M P R E N D E R S U E T A P A ldel ingreso ^ A l e m a n i a en la L i 
Varios mensajes que lograron eva-
J l a censura, aseguran que la s l -
í I V e s c a d a v e z peor en Sao Pau-
A P R O B O L A C A M A R A L A 
A M N I S T I A D E M A L V I 
Y D E C A I L L E A U X 
P A R I S , ju l io 1 3 . 
L a C á m a r i i de Diputados 
r e a n u d ó hoy los debates sobre 
l a ley de a m n i s t í a d e s p u é s 
de haber tenido y a l a c u e s t i ó n 
sobre e l tapete durante toda 
l a s e s i ó n de l a noche pasada, 
basto que Sp l e v a n t ó é s t a a 
las cuatro y veinte de l a m a -
drugada de boy . 
E n ese interregno las c l á u -
sulas de l proyecto de ley que 
conceden los beneficios de l a 
a m n i s t í e a Josepb Ca i l l aux , 
fueron aprobadas por u n a m a -
y o r í a de 102, a s í como las 
concernientes a l ex-Mtnistro 
de l a G o b e r n a c i ó n , Malvy, por 
m a y o r í a de 1 8 9 . 
M A S DIFICIL *Y PELIGROSA 
íUaCÍ«e ^ " r e b e l d e s , d e s p u é s de so-
'Ireponerse al Gobierno, han esta-
becido un gabinete provisional en la 
dudad de Sao Paulo y e s t á n f.van-
zando ya sobre Santos, puerto que 
„ ia principal base de abastecimien-
| de las tropas federales, las cua-
¡ís 6e asegura que se e s t á n batien-
do en retirada a la vez que inten-
tan, en vano, contener el avance de 
jos'rebeldes. 
Sábese tambi én que rebeldes y fe-
derales están combatiendo d u r a m e n . 
te a sesenta k i l ó m e t r o s de Santos, 
en cuyas aguas e s t á n anclados el 
acorazado "Minas Geraes" y seis 
torpederos v destroyers. Se asegura 
que los habitantes de Santos, son 
presa de la mayor a larma, agregan-
do que están a punto de ser l l ama-
das a las armas las primeras reser-
vas y que se espera en Santos la 
llegada de fuerzas gubernamentales 
de reserva que al l í acuden desde di-
versas y distantes partes del B r a -
sil, E l transporte de tropas lo es-
tán efectuando los transportes n a -
vales y los buques del L l o y d B r a -
sileño y de otras c o m p a ñ í a s nacio-
nales de n a v e g a c i ó n . 
Sur a t r a v é s de los monte i con di-
r e c c i ó n a l puerto de Santos . 
Considerables contingentes de fe- | 
d e r a l e » t ra tan de contener t i . avan-j V I E N A , Ju l io 13. 
ce de los rebeldes sobre Santos, y i L o s aviadores norteamericanos 
aunque por el momento son in fe - jque e s t á n volando alrededor del 
riores a ellos en n ú m e r o creen que mundo l legaron hoy a esta a las 3 
p o d r á n mantenerse firmes haí i ta que de la tarde procedentes de Bucares t . 
l leguen refuerzos . M a ñ a n a por la m a ñ a n a se e leva-
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, el i r á n de nuevo haciendo rumbo a P a -
grueso de las tropas federales que' rfs> 
guarnecen dicha local idad se han 
atr incherado en las» estrioaclones 
m o n t a ñ o s a s que se extienden entre 
Santos y Sao Paulo , dominando as í 
las l í n e a s f é r r e a s y las carreteras druga(ia hoy de Bucarest y a t err i 
de a u t o m ó v i l e s 
E l alto mando federal se propo-
ne esperar la l legada de enormes 
fuerzas de refresco, tanto por ms/r 
como por t i erra , y luego obligar a 
la r e n d i c i ó n a los rebeldes c e r c á n -
dolos, evitando as í en lo posible el 
derramamiento de s a n g r é y la dam-
n i f i c a c i ó n de propiedades. 
S T U A R T M A C L A R E N S E D I S P O -
N E A C R U Z A R E L P A C I F I C O 
P O R E L A I R E 
M I N A T O , J a p ó n , Ju l io 1 3 . 
A . S tuar t M a c L a r e n , el aviador 
b r i t á n i c o que e s t á volando alrede-
dor del mundo se e l e v ó en esta a 
E l c ^ b i o brasijeño^ b a j i ayer en ias 9 y 45 de l a m a ñ a n a de hoy 
dispuesto a cubrir la pr imera eta-
pa de su v iaje a t r a v é s del O c é a n o 
P a c í f i c o , v i a Is las A l e u t i a n a s . 
Montevideo da 35,500 milre is por 
libra esterlina a 39,000, s in compra-
dores. 
ACUDEN A L A Z O N A R E B E L D E 
F U E R T E S C O N T I N G E N T E S D E 
TROPAS F E D E R A L E S B R A S I -
L E Ñ A S 
RIO JANEIRO, julio 1 3 . 
En su edición de esta sems** 
refiriéndose a la r e v o l u c i ó n decla-
M I N A T O , J a p ó n , ju l io 13. 
Venciendo las dificult-ades que se 
le ofrecieron por a v e r í a s en el mo-
tor y u n a densa niebla en el P a c í f i -
co, A- S tuar t M a c L a r e n , aviador bri-
t á n i c o que e s t á dando la vuelta al 
mundo, l l e g ó hoy, procedente de 
Kasumig-aura, a las 5:32 de la tarde. 
M a ñ a n a i n t e n t a r á 61 vuelo má« 
ga de las Naciones, acordando a la 
vez definir su actitud hac ia el Go-
bierno ruso-soviet. 
E i doctor Benes , Ministro de E s -
tado de Checoeslovaquia, dijo que 
Alemania debiera ingresar en la L i -
ga, aunque bajo condiciones tales, 
que su a d m i s i ó n en la mi sma tien-
da efectivamente a la p a c i f i c a c i ó n 
de E u r o p a . A g r e g ó que este asunto 
pudiera ser puesto sobre el tapete 
d e s p u é s de acordada por las poten-
cias la a p l i c a c i ó n del plan D a w e s . 
E l Canc i l l er rumano D u c a , dijo 
que el reconocimiento de la R e p ú - , 
blica de los Soviets es u n a c u e s t i ó n 1 
que m á s a t a ñ e a cada una de las 
nac'ones por separado que a la Pe -
q u e ñ a Entente en conjunto . No obs-
tante sus colegas le apoyan en su 
gar a P a r í s a tiempo para tomar j actitud, que define de la forma s i -
parte en la feotividad n á c i o n a l f ran- g u í e n t e : " T e ó r i c a m e n t e , R u m a n i a 
cesa, p r o p o n i é n d o s e t a m b i é n l legar jestá, dispuesta a reconocer a los So-
a Londres el m a r t e s . í v i e t s ; pero é s t o , es. p r á c t i c a m e n t e , 
Desde que sal ieron de Tokio los imposible mientras R u s i a se niegue 
aviadores han recuperado ya ios 11 a reconocer nuestras actuales fron-
dias que. p e r l i e r o n en A l a s k a . U e r a s " . 
V I E N A , jul io 1 3 . 
L o s aviadores americanos] salie-
ron en las pr imeras horas de la ma-
zaron en Budapest a las once. A l -
morzaron a l l í y poco d e s p u é s vinie-
ron a V i e n a por el a i r e . 
E s p e r a n elevarse m a ñ a n a y l ie-
N O S O N D E G R A V E D A D L A S 
H E R I D A S Q U E R E C I B I O E L 
" P R E M I E R " D E E G I P T O 
CON MOTIVO DEL ATENTADO 
SE EFECTUARON DIVERSAS Y 
PUBLICAS MANIFESTACIONES 
CAKtAS DE CANARIAS 
( P a r a el D L 1 R I O D E L A M A R I N A ) 
rada en Sao Paulo, el "Journal do largo y peligroso de su t r a v e s í a a é r e a 
Commercio" dice lo siguiente 
"Están llegando continuamente a 
cruzando el O c é a n o P a c í f i c o desd' 
esta c iudad, que es la m á s septen 
la zona afectada fuertes contingen-1 tr ienal de La mayor is la japonesa, 
tes de tropa? federales de refresco, \ ' E n el vuelo Kasumirauga-Minato , i 
L a s P a l m a s , 28 de Mayo. 
L a s aficiones deportivas han to-
mado en C a n a r i a s gran desarrollo 
durante los ú l t i m o s tiempos, y hoy 
constituyen y a una nota saliente de 
nuestro c a r á c t e r colectivo. L a j u v e n -
tud se preocupa mucho de la cultu-
r a f í s i ca d á n d o l e todo el valor que 
tiene. E n los medios p e d a g ó g i c o s se 
impone el l ema "mens sana in cor-
pore sano". 
Sobre todo el foot-ball es el furor 
del momento; no hay e x a g e r a c i ó n en 
emplear esta p a l a b r a para s ignif icar 
la p a s i ó n de los muchachos, de to-
1 das las zonas sociales, en pro de di-
cho deporte y ejercicio. L o s juegos 
de l a infancia se han modificado; 
empiezan con pelotazos f u t b o l í s t i c o s 
y fuertes p u n t a p i é s . 
E n t r e los dos clubs de foot hal l 
que hay en L a s P a l m a s y Santa C r u z 
se han celebrado recientemente va -
rios encuentros. E l "Marino" f u é a 
la capital a contender con el "Tene-
r i fe"; é s t e vino a q u í a batirse con 
su antagonista. No puedo dar idea 
del i n t e r é s , el entusiasmo, el ard i -
miento v i v í s i m o despertados por la 
competencia entre los dos equipos 
i s l e ñ o s . 
E l Agehte de la P o l i c í a Jud ic ia l dos R a m ó n Alber ich y Vemie: e I s - ' K n eI campo " E s p a ñ a " , donde se 
señor Juan F . P a d r ó n , comisiona-1 mael F l o r e s y G a r c í a , qu^ penetra- ' 
«o para investigar una tentativa de ron en l a casa escalando las pare-
todo en la casa Obispo, n ú m e r o 4! des de la mi sma con el á n i m o de 
í meüio, ha rendido un informs con I robar, son perfectamente conocidos 1 lances y Peripecias de uno y otro la-
reiacion a este suceso, en el que re-1 de la p o l i c í a , como suietos mip sp'do, quedando en ambas ocasiones in 
que servirán de refuerzos en el des 
arrollo de un plan de operaciones 
Que tiene por objeto cercar a los 
rebeldes o b l i g á n d o l o s a la r e n d i c i ó n 
sin necesidad de causar graves da-
ños a la ciudad de Sao P a u l o " . 
M a c L a r e n se v i ó obligado a regresar 
a K a s u m i r a u g a debido al ma l fun-
cionamiento del motor y dos veces 
tuvo que -aterrizar durante el vuelo 
a causa de que la niebla h a c í a pe-
ligroso el v iaje . • 
1 I N F O R M E D E L A J U D I C I A L S O B R E L A 
T E N T A T I V A D E R O B O E N O B I S P O A \ n 
efectuaron a q u í los "matches", J a 
gente nO c a b í a ; lo mismo en el de 
Santa Cruz . Hubo i n t e r e s a n t í s i m o s 
de la p o l i c í a , co o sujetos que se 
te* s i de los corrien- dedican desde hace mucho tiempo a 
los'vp0p re l a , l ina de la madrugada, cometer delitos de robos, habienao 
medin f la Casa 0 b i s P ü ' 4 y ' cumpl ido distintas condenas por de-
_ noiaron en la az-otea de l a , litos contra la propiedad, el misma la presencia de dos indivi-
Juo& desconocidos, por lo que die-
e S L r o e S , d e auXilio: interviniendo 
tonces ! v e l a n t e nocturno Dioni-
0 Gaicía, encontrando en la refe-
dijeroí ua dos individuos, que 
i ^ r o n nombrarse R a m ó n Alber ich 
prime-
ro con los nombres de R a m ó n Albe-
r i c h y V e r n i s o V e r n i o V e r n a o 
E n r i q u e R o d r í g u e z Cast i l lo o R a -
m ó n A l v a r e z o J a i m e Singla Rome-
ro o R o m e u , ( a ) " E l C a t a l á n " , o 
" E l L i g e r o " ; y el segundo con los 
y Vernis P~i*'nJl ^aLllua Aloer^ de Vicente E s p i n o Gal la t o Vicente 
^upándole I Z l morfs y Garc ía , E s p i n o C a ñ e t o Vicente E s p i n o He-
^encionad.-^ « 7 , ^ ViSllante a los r r e r a o R a f a e l E s p i n o H e r r e r a o I s -
C01itenía lat "n saco ^ mael F l o r e s Oarc ía ( a ) "Pelele" 
tás: una nat ^guiente3 l ierramien-
regular n f a de Cabra' de ^ m a ñ o 
ve ing ¿.a0 mas P ^ ^ a . una l ia -
c l*; w punzones; una tr in -
torniliogai,rna,;ern.a: dos tirantes con 
Pedazo" cf^f01,108 de p r e s i ó n : 
Piador r L 'e-r'0' para calzar: 
^ r d a s - ^enCannic^ dos rollos de 
llave d^ cubo ' 0 blanC0 y una 
zar- • ' t a r a apretar y for-
p t e l a ^ S tntaS és tas y « ¿ e e i a l -
P?ra ded í 'LtLef . e , c t0 7 l levaban 
L I G A D E L S U R 
E N C H A T T A 
Primer Juego: 
C. H. E . 
Mobile 6 12 
Chatta 7 16 
decisa la v ictoria . L o s m é r i t o s se 
equi l ibraron. E l "Teneri fe" cuenta 
con bri l lantes jugadores, pero el 
"Marino" no los tiene de menos em-
puje, 
" Y o creo que este gusto por e L v a -
r o n i l juego "He pelota i n g l é s debe 
cult ivarse como una ' c o n t r i b u c i ó n a l 
fortalecimiento de las razas . 
E n Santa C r u z va a construirse un 
gran "Stadium". 
muerte de casi todo el ganado por 
falta de alimento, han t r a í d o a l l í una 
s i t u a c i ó n en extremo grave. 
F a l t a n los primordiales elementos 
de v ida: a l i m e n t a c i ó n y agua. Y los 
pocos habitantes que .quedan, em-
prenden el camino de l a e m i g r a c i ó n . 
Son y a muchos los vecinos de 
Fuer teventura que han abandonado 
la t i e r r a propia buscando en otras 
lo que la suya les niega. Pero esta 
e m i g r a c i ó n no e s ' l a e m i g r a c i ó n go-
londrina , sino otra m á s lamentable 
y triste, a las d e m á s is las del A r -
o h i p i é l a g o , donde los "majoreros" 
apenas pueden matar el hambre. 
«cimiento",1.?* v robo en 01 es 'a-
^egundo Juego: 
n,imero 4 V casa de Obispo, 
k y 1116(110 • Los. menciona^ 
H . V E R A N E O I D E A L 
^a. con todas Ta* ^ " U e c t u r s 
•-'"amiantos * * * L J 9 CotriodidHde«r * 
apner»; aret lujo o,?! ^ restau-
pueda 
« s u n c l a en 
no ni». 
^ R S S d E Q l I I T A T , V O S 
E n L a s P a l m a s se ha cometido un 
cr imen horrible que es actualmente 
el tema de todas las conversaciones. 
E n la m a d r u g i d a de uno de estos, 
ú l t i m o s d í a s a p a r e c i ó asesinado un 
tartanero, cuyo c a d á v e r presentaba 
s e ñ a l e s de un e n s a ñ a m i e n t o feroz. 
A poca distancia del lugar del ha-
llazgo, se e n c o n t r ó la tartana aban-
donada, con los cojines ensangrenta-
dos. U n a vendedora que de las cer-
c a n í a s de la ciudad v e n í a al merca-
do, d ió parle Je los hechos a la guar-
dia municipal . E l asesinato se come-
tió en sitio sol itario, como a dos 
L a superioridad ^ a aprobado el 
proyecto de presupuestos de la Dipu-
t a c i ó n provincial de Canar ias , que 
ha sido convocada nuevamente. 
— E l arquitecto don Miguel F e r -
n á n d e z de la T o n e ha sido nombra-
do constructor de las obras del tea-
tro " P é r e z G a l d ó s " , has ta sil ter-
m i n a c i ó n total. 
— D e s p u é s de veinte a ñ o s ae su 
estreno en el mencionado teatro " P é -
rez G a l d ó s " , se ha representado en 
el C irco C u y á s l a zarzuela de cos-
tumbre;? regionales " L a h i j a del Mes-
tre", del maestro T e j e r a , quien di -
r i g i ó l a orquesta y" f u é objeto de 
c a r i ñ o s a s ovaciones por parte del p ú -
blico, que ocupaba todas las local i -
dades del circo. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n estuvo a cargo 
de dist inguidas s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
do L a s Pa lmas . 
— E l insigne dramaturgo don A n -
gel G u i m e r á ha dirigido u n a carta 
al doctor Beyro, vicario capitular de 
Teneri fe , agradeciendo la d i s t i n c i ó n 
que acaba de t r i b u t á r s e l e dando su 
nombre a la calle donde n a c i ó en 
Santa Cruz . 
— A dicha c iudad l l e g ó el s e ñ o r 
Aldo Baron i , expulsado de Cuba por 
el gobierno de era R e p ú b l i c a . 
E n seguida se t r a s l a d ó a L a s P a l -
mas, donde t o m ó un vapor que le 
condujo a Genova. 
— H e tenido el gusto de sa ludar 
al s e ñ o r Armando R . de B l a n c k , a d -
ministrador del ingenio " G ó m e z Me-
n a " que, en i'.nión de su distingui-
da s e ñ o r a e h i jas p a s a r á una tem-
porada en Canar ias . 
— E n el t r a s a t l á n t i c o italiano 
' . 'Príncipe de Udine", que hizo esca-
la en el puerto de ia L u z la sema-
na anterior, procedente de G é n o v a 
y Barce lona , m a r c h a n a l a R e p ú b l i -
E L C A I R O , Egipto , ju l io 13. 
Said Zagloul B a j á , P r i m e r Minis -
tro, que f u é herido ayer por un es-
tudiante en los momentos en que se 
d i s p o n í a a tornar el tren para Ale -
j a n d r í a , p a s ó bien l a noche. E s t a 
m a ñ a n a d e m o s t r ó grat i tud por los 
mensajes de s i m p a t í a que h a b í a re -
cibido de R a m s a y Mac Donald, P r i -
mer Ministro b r i t á n i c o , y otros. 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a ma-
n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a con motivo 
de l atentado de que f u é v í c t i m a 
ayer el jefe del gobierno. Durante l a 
m a n i f e s t a c i ó n se s u s p e n d i ó el ser-
vicio t e l e g r á f i c o y t e l e f ó n i c o por es-
pacio de 10 minutos. 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S E G I P C I O I R A A 
L O N D R E S 
L O N D R E S , Ju l io 13 . 
U n despacho de l a E c h a n g e T e -
legraph, fechado en el Cairo dice 
que el Presidente del Consejo de 
Ministros egipcio Zag lou l s a l d r á para 
L o n d r e s el d í a 27 de ju l io , como 
proyectaba hacerlo en un principio. 
Agrega tal despacho que los m é -
dicos de cabecera del P r i m e r Minis-
tro dicen que e s t á y a fuera de pe-
l igro. 
E N L A E S Q U I N A F O R M A D A P O R L A S C A L L E S D E S A N 
J O A Q U I N Y M O N T E O C U R R I O A Y E R N O C H E U N A R I Ñ A 
T U M U L T U A R I A , S I E N D O H E R f D O S T R E S I N D I V I D U O S 
U N O D E L O S H E R I D O S D E C L A R O , Q U E A L S A L I R D E U N 
B A I L E Q U E S E E F E C T U A B A E N O M O A N U M E R O 26, F U E 
A G R E D I D O P O R V A R I O S I N D I V I D U O S Q U E L O H I R I E R O N 
A L C H O C A R U N A U T O M O V I L Y U N C O C H E E N J E S U S 
D E L M O N T E Y O T A R R Í L , R E S U L T A R O N D O S L E S I O N A D O S 
E N A R R O Y O A P O L O U N G R U P O D E M E N O R E S A G R E D I O A 
O T R O C O N P A L O S . Y P I E D R A S C A U S A N D O L E M U L T I T U D D E 
L E S I O N E S C A L I F I C A D A S D E G R A V E S E N L A C . D E S O C O R R O S 
E n la esquina de San J o a q u í n y i dencia de su sobrina E s p e r a n z a , qun 
L l e g ó hace muchos a ñ o s de lo 'des -
conocido, y t o d a v í a é s un enigma 
sin despejar. Su pr imer acto de to-
m a de p o s e s i ó n f u é un vigoroso pu-
ñ e t a z o ' que ap l i có a un guardia , al 
pr imer hombre que se c r u z ó en su 
camino. Aquel hombre, era la autori -
dad, era la impenatrabi l idad con 
uniforme; pero el p u ñ e t a z o era una 
a f i r m a c i ó n contundente del yo com-
bativo. Quien pega, se a f i rma. A s í 
e n t r ó Samburgo en Teneri fe .Por 
no saber como l lamar le , le l l a m a n 
"Samburgo", nombre convencional , 
provisorio. L o mismo p o d r í a l l a m a r -
se Malet, o Robinson, o Don Qui jo-
te. 
E l mar nos lo a r r o j ó un d í a co-
mo un pecio. No t r a í a equipaje, ni 
pasaporte, n i c é d u l a . Hablaba fran-
c é s ; z u r r a b a para quitar estorbos, 
para abrirse paso en la í n s u l a sa lva-
dora. No se supo m á s , por lo pron-f 
Monte, o c u r r i ó anoche una r i ñ a tu-
mul tuar ia , en l a que resu l taron he-
ridos, tres indivdduos de la r a z a 
de color, nombrados Homobono C a -
so P e n i c h é , de I-a H a b a n a , de 37 
a ñ o s de edad y vecino de Buenos 
A i r e s n ú m e r o 29,. F r a n c i s c o H e r n á n -
dez P e r e i r a , de la H a b a n a , de 22 
a ñ o s de edad, residente en L u y a n ó 
n ú m e r o 68 y Santos R a m í r e z A r a n -
go, de la H a b a n a , de 21 a ñ o s de 
edad y con domicilio en E s p e r a n z a 
n ú m e r o 13, Cerro-
E N E M E R G E N C I A S 
E n el Hospi ta l Munic ipa l , a don-
de fueron conducidos Los heridos 
por i a p o l i c í a , el m é d i c o de guar-
dia doctor Á l v a r e z , les a p r e c i ó las 
siguientes her idas: 
A Homobono, una her ida de ca-
r á c t e r menos grave en el codo iz-
quierdo, a P e r e i r a , una her ida en 
l a r e g i ó n costal i zquierda y otras 
m á s de igual natura leza disemina-
das por el rostro, de c a r á c t e i grave 
y a R a m í r e z , var ias her idas disemi-
nadas por el cuerpo y el rostro, to-
das ellas de c a r á c t e r grave. 
L A P O L I C I A A C T U A N D O 
E n el Hospi ta l se p e r s o n ó el T e -
niente P i q u é , t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n 
a los heridos. 
Homobono d e c l a r ó , que h a b í a aeu~ 
dido a una fiesta que so calebnaba 
en l a casa Omoa n ú m e r o 26, res i -
ES SUSPENDIDA L A GRAN 
REVISTA M I L I T A R DEL 14 
DE JULIO EN FRANCIA 
P A R I S , jul io 13. 
A consecuencia del calor sofo-
cante que reina en estos momen-
tos en F r a n c i a el General Nollet 
ha decidido hoy al igual que el 
a ñ o pasado, cancelar la gran re-
vista militar anual del 14 de j u -
lio festividad patr iót ica de los 
franceses. 
E l Presidente Doumergue con 
los miembros de su gabinete co-
locará m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
una corona de flores sobre la 
tumba del Soldado Desconocido 
a la que rendirá guardia de ho-
nor durante la ceremonia un des-
tacamento de tropas representan-
do a todas las armas. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
k i l ó m e t r o s de L a s P a l m a s , en la c a - j c a Argent ina los i lustres art istas do 
Mobile 
Chatta 
Bater í s : Lonj 
kins y K r e s s . 
KlHs y Chaplaln; Han-
E N NEW O U L E A N S 
C. H. E . 
I rretera del Nprte. 
Desde el pr imer instante recayeron 
sospechas contra un individuo l l a -
mado J u a n B r i t o Medina, n a t u r a l de 
Artenaza, ayudante de cocina del ho-
tel Monopole. Preso y sometido a un 
hábi l interrogatorio. a c a b ó por con-
fesarse autor del c i imen . 
"" i "Es sujeto de m a l í s i m o s anteceden-
C. H. E 
tes. juerguis ta , l a d r ó n y de p é s i m a s 
E N M E M l ' H I S 
^.rideri en * hoteles.^v^'I16?- ! ^über t y Wells . 
ra r^rvaern, cl,anto n e c e a r ' * y él 1» 
^ i A j S ^ a s . p a s ^ on toda, f £ 
^ o A l . « 2 T E L ALAMAC 
Birmingham . . 
^ i t í r / í " 8 ; ' 5 * ül Costumbres. H a b í a perpetrado varios 
_ Bater ías , Lundtrren. Clark y 5>P^-, robos. .]a p 0 i i c í a , l e vigi laba, 
cer, cavet y Lapan.^ pocos d í a s antes del hecho que 
r e l a t ó , h a b í a desaparecido misterio-
t;. i s á m e n t e el carretero Gui l l ermo R o -
C. H. Í,J-it|rígUez T e j e r a , que h a b í a estado en 
~~ ~" " T , c o m p a ñ í a de Br i to . Todas las pesqui-
! Í o Uas real izadas para dar con el para -
• dero de Gui l l e rmo han sido in fruc-
tuosas. Se tiene la creencia de que 
t a m b i é n f u é asesinado, y que el ma-
tador no puede ser otro sino J u a n 
Brito . L o s dos c r í m e n e s se re lac io-
nan "según l ó g i c a s deducciones. L a 
segunda v í c t i m a p e r e c i ó porque eí 
miserable asesino quiso supr imir la 
amenaza de una d e l a c i ó n l i b r á n d o s e 




II y, McG 
K a r r y Autrey, Brocl 
f y Kohlb^cker. 
Primer Juesro: 
C H. 
Little Rock . 4 10 3 
10 7 í 
Smith; 
Segundo Juego: 
ña M a r í a Guerrero y don Fernando 
D í a z de Mendoza, que con su compa-
ñía, a c t u a r á n durante la presente 
temporada en el teatro Cervantes , 
de Buenos Aires , donde d a r á n a co-
nocer varias obras de l iteratos es-
p a ñ o l e s . . . . 
A c o m p a ñ a n a los s e ñ o r e s Guerre-
ro-Mendoza los notables art istas E m i -
lio T h u i l l e r y Hortens ia Gelabert . 
V i s i t a r o n l a c iudad el s e ñ o r T h u i -
l ler y un hijo del s e ñ o r D í a z de 
Mendoza. 
E l Alca lde de L a s P a l m a s , ha pro-
puesto a l Ayuntamiento dar el nom-
bre de la R e p ú b l i c a de Cuba a una 
de nuestras cal les . 
E l Ayuntamiento ha aprobado la 
noble y j u s t í s i m a in ic iat iva que per-
p e t u a r á la grat i tud de nuestro p a í s 
a esa generosa t i erra , segunda patria 
de los canarios. 
— H a sido nombrado obispo de T e -
nerife el Padre Albino, una de las 
personalidades m á s prestigiosas del 
clero e s p a ñ o l . 
— L a p r ó x i m a semana l l e g a r á a 
Teneri fe el general don S e b a s t i á n 
Y hoy el i n t e r é s se reconcentra so - l i tamos Serrano, nuevo Gobernador 
Eittle Rock 
[Nashvllle . . 
Bater ías : McGall 
MoKav. 
bre el esclarecimiento del primer de-
C. H. E . ¡ l i t o , muy obscuro y misterioso. 
4 3 0 ' L a falta de l luvias en el ú l t i m o 
invierno ha agravado l a perenne mi-
seria de l a i s la do F u e r t e v e n t u r a . L a 
p é r d i d a total de las cosechas y la 
c ivi l de la provincia . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
S a n t a Cruz de Tenerife , 24 de 
Mayo. 
Santa Cruz le conoce y él , en su 
inconsiencia, conoce a Santa Cruz . 
to. D e s p u é s , tampoco se ha sabido, 
y las gentes comenzaron a u r d i r mi l 
•conjeturas y p a t r a ñ a s para expli-
car respecto de aquel individuo mis-
terioso lo inexplicable. Sus dioses le 
h a b í a n abandonado; pero no se sa-
be cuales eran sus dioses. S a m b u r - l ^ y g y j ^ ^ 
go se ignora, lo ignoran, y sabiendo 
muchas cosas, lo ignora todo. N i fe-
liz ni desgraciado, procura m i r a r con 
el mismo desprecio l a dicha y la des-
gracia, la v ida y la muerte. 
H a llegado a convertirse en ob-
jeto fami l iar y divert ido de la po-
b l a c i ó n santacrucera , un mueble vie 
jo y roto, para cualquier uso. Unos 
le interroiglan, otro' le , a p u r a n , 
otros le t i ran de las orejas. Perro 
pac í f i co y vagabundo, conoce de to-
dos y a nadie muerde; si mordiera, 
acaso se m o r d e r í a a si m i s m o . - L l e -
v a sus andrajos , como D i ó g e n e s , con 
el decoro de la f i l o s o f í a . E s el in-
clusero, el e x p ó s i t o de un pueblo, 
que ora recibe alhagos, ora punta-
pies. Mas é l conserva siempre un ros 
tro sereno e inmutable , bajo las 
caricias igual que bajo los golpes, 
como el m a s t í n bien educado, un 
rostro que d e s a f í a a l porvenir. 
E n v i r tud de automatismo cere-
bral , repitt í los actos de su existen-
cia anterior, sin duda m á s honrosa 
y ú t i l , que la presente. D e b i ó haher 
p o s e í d o m ú l t i p l e s , extensos y só l i -
dos conocimientos, los cuales mues-
tra a veces, en retazos, en r á p i d a s 
i luminaciones de la memoria y la 
New Y o r k Ju l io 1 3 . L l e g ó : C h a l -
mette, Nuevi tas; Pastores , H a v a n a . 
S a l i ó : Stavangereen, B a r a c o a . 
fPhila Ju l io 13- L l e g ó : Munwood 
A u t i l l a ; C r u c e r o C u b a n P a t t r i a , 
H a v a n a . 
New O r l é a n s , Ju l io 1 3 . L l e g ó : 
Samnanger , Neuv i tas . 
S a l i ó : Exce l s ior , H a v a n a ; P h i l a , 
E l t e a t r o e s p a ñ o l p a r a 
D í a z d e M e n d o z a 
al sa l ir de la casa f u é perseguido por 
varios individuos entre los Que so 
encontraba un tal " E l Gayo", los 
que a l l legar a la esquina de Monto 
y Sa'ñ J o a q u í n , lo agredieron, oca-
s i o n á n d o l e con las armas que esgri-
m í a n , las heridas que preseniaba. . 
P e r e i m d e c l a r ó , que al sa l i r de 
la fonda que existe en Monte y San 
J o a q u í n , v í ó a su amigo Homobono 
que herido v ia jaba en el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 1407, por lo que l l a m ó a l 
• vigilante 1 3 3 ? , J u a n R i v e r a , con ei 
¡ p r o p ó s i t o de que lo a c o m p a ñ a r a has-
ta el Hospi ta l Munic ipal . 
A g r e g ó el declarante qne cuando 
d e s a p a r e c i ó el a u t o m ó v i l , en el que 
v i a j a b a su amigo Homobono, ínú 
atacado por un individuo para é l 
desconocido, h i r i é n d o l o con una na-
vaja b á r b e r a . 
Santos, q u é es conocido por el ( a ) 
" E l N i ñ o " , se c o n c r e t ó a exponer que 
transitando por el lugar del hecho, 
se s i n t i ó herido, s in que pudiera in-
quir ir quien h a b í a sido su agresor, 
pudiendo darse cuenta que en aquel 
lugar, varios individuos desconocidos 
s o s t e n í a n una r i ñ a tumul tuar ia . 
E l vigi lante 1077, J . Madero, in -
f o r m ó , que se encontraba de posta 
en Monte y Matadero, siendo entera-
do de que en Monte y San J o a q u í n , 
varios individuos s o s t e n í a n -una r i -
ña , por lo que a c u d i ó a dicho lugar 
donde no v i ó 'i nadie, siendo, iiuor— 
mado por el p ú b l i c o , que dos desco-
nocidos se h a b í a n agredido> nueva-
mente frente a l solar " L a C a m e -
l ia" , que existe en S . J o a q u í n 33', 
donde desaparecieron. 
E L J U Z G A D O 
E l J u e z de G u a r d i a , doctor Gon-
zá lo del Cristo, asistido del Secre-
tario J u d i c i a l s e ñ o r Toscano, se per 
s o n ó en Emergenc ias , t o m á n d o l e de-
c l a r a c i ó n a los heridos, los que r a -
t i f icaron sus anteriores manifes ta-
ciones . ' . ' • 
E l Juzgado, o r d e n ó ia l ibertad de 
dichos individuos por haberse com-
probado que ellos h a b í a n sido agre-
didos por un grupo de individuos 
hasta ahora deseonocidqjs . • 
H E R I D O S E N U N C R O Q l É 
E n el cuarto Centro dé Socorro 
fueron asistidos anoches de m ú l t i -
ples liesiones de c a r á c t e r grave, Jo -
s é P ichardo P a l l a r é s , de 6 5 a ñ o s , 
cochero y vecino de Teneri fe 34, y 
leve J o s é Montero Mesa, de 47 a ñ o s 
y con domicilio en San F r a n c i s c o 
16, en la V í b o r a , que se ocasiona-
ron a l ocurr ir un choque en la es-
quina da J e s ú s del Monte y O.'Fa-
r r i l l , emtre el coche que c o n d u c í a 
Mesa y el auto imóvi l n ú m e r o 1498, 
que manejaba J o s é R o d r í g u e z Mar-
t í n e z , vecino de Sitios 11 y propie-
dad del s e ñ o r R a m ó n L a r r e a . 
E l aur iga Mesa i n f o r m ó a la ^o-
l i e í a que ste encontraba estacionado 
con su v e h í c u l o en dicha esquina, 
cuando , f u é embestido por el auto-
m ó v i l que d i r i g í a R o d r í g u e z , l a n -
z á n d o l o del pescante y a lcanzando 
a P ichardo que, p r ó x i m o a l v e h í c u -
lo, se hal laba estacionado. 
R o d r í g u e z q u e d ó en l ibertad me-
diante f ianza de 200 . peses que le 
f u é s e ñ a l a d a por el juez doctor 
Gonzalo del C r i s t o . 
E l Ayuntamiento de Madr id h a 
adjudicado el teatro E s p a ñ o l por l a 
temporada de 1924 a 1926 a don 
F e r n a n d o D í a z de Mendoza 
Cuenta e l i lustre ar t i s ta con l a 
c o l a b o r a c i ó n de M a r g a r i t a X i r g ú , fi-
gurando en ta c o m p a ñ í a M a r í a Gue 
r r e r o , F e r n a n d o y Car los D í a z de 
Mendoza, E m i l i o T h u i l l e r , etc , e tc . 
Se p o n d r á n , en escena, cimiedias 
M E N O R A G R E D I D O 
E l menor Miguel Ange l A n ó n y 
A g u i r r e . de 10 a ñ o s y vecino de M i -
nas y Georgina, oh el Reparto E l G a 
v i l á n f u é agredido anoche trans i tan 
do por Minas y Georgina, en Arroyo 
Apolo, por un grupo de menores en 
t.re los que se encentraba Conrrado 
Serpa y R a m í r e z , de 13 a ñ o s y veci-
no de Maceo y Dolores, los que a r -
mados de palos lo golpearon ocasio-
de Lope de R u e d a , Cervantes , L o p e n á n d o l e m ú l t i p l e s heridas de c a r á c -
de Vega. T i r s o , C a l d e r ó n , Moreto,itor grave diseminadas por el cuer 
A l a r c ó n R a m ó n de la C r u z y Mora- P0-
t í n . De l teatro moderno se repre- Serpa , t a m b i é n r e c i b i ó heridas de 
s e n t a r á n a lganas obras de Z o r r i l l a , c a r á c t e r leve en l a refriega, por su 
duque de R i v a s , A y a l a , T a m a y o y m i n o r í a de edad, f u é entregado a sus 
E c h e g a r a y . famil iares . 
De estrenos F e r n a n d o D í a z dej 
Mendoza cuenta con obras de las A R R O L L A D A P O R U N A U T O M O V I L 
mejores firma?, y con una u a d u c -
c i ó n del dr am a , de V í c t o r Hugo, 
" H e r n a n i " , puesto en verso caste-
i n t e l i g e n c i a r Hace' cá"íciilos" " c o ¿ p l T ¡ l l a n o por los hermanos M a o h a ^ . 
cados, escribe recetas con f ó r m u l a s - ^^IIIIIZ^IIIZIIII ir ! ! ! ! IZZ 
seguras o dosificaciones exactas so-i perloco. C a y ó en Santa c r u z como 
bre la mesa de un c a f é , cuando se lo | u n a piedra, y su v iv ir es rodar, y 
supl ican, (hay que s u p l i c á r s e l o ) . I nadie la recoge. F u é , pero no de 
Tiene rasgos y gestos de gran s e - ' v a l e lo que f u é . E s , pero por h a -
ñ o r : j a m á s pide l imosnas, pero si1 her sido. S ó l o tiene p r e t é r i t o , como 
se la dan la toma, y luego a su vez 
l a dá a l pr imer mendigo que encuen-
tra, con un a d e m á n s o c r á t i c o o ver-
len iano . L e invitan a comer para 
verle comer p u l q u é r r i m a m e n t e . Y 
su miser ia d e s d e ñ o s a hace recordar 
l a de los grandes pordioseros ate-
nienses, aquellos que l levaban l in-
terna para descubi'r a un hombre y 
se p e r m i t í a n decirle a un soberano: 
— Q u í t a t e m e de delante, que me ro-
bas l á luz del s o l . 
No habla sino cuando le pregun-
tan; y entonces contesta con frases 
cortadas, s i b i l í t i c a s , incomprensibles. 
Se expresa en u n a j e r g a mul t in-
g ü e , formada de reminiscencias de 
varios idiomas, u n a verdadera con-
f u s i ó n de l e n g u a s . . . y de acentos. 
Nunca ladra , ni g r u ñ e , ni acomete, 
no obstante s u ' c a t e g o r í a social de 
perro c iudadano. Algunos le consi-
deran el ú l t i m o personaje de un 
gran drama en que p e r d i ó la razón 
y s a l v ó lá v ida para ser un fantasma 
t r á g i c o . Otros le creen un burlador 
f i l o s ó f i c o envuelto en el n u b a r r ó n 
de un en igma. Otros , en fin, un sil-
los muertos . C r e y é r a s e l e un desen-
terrado que no se decide a volver a 
enterrarse, por odio a l a t i e r r a . 
Cierto d í a , Samburgo , como s i 
reespondiese a s e ñ a l e s que le hicie-
r a n desde muy le jos , i n t e n t ó l a 
f u g a . Algo o c u r r i ó en su cerebro, 
ignorado de é l y de todos. Samburgo 
c o m p r e n d i ó , Samburgo q u i s o . . . 
E n c a m i n ó s e - a l puerto con el mis-
mo paso arro l lador con que desem-
barcara muchos a ñ o s a t r á s . E n t r ó 
en el A t l á n t i c o , como Vasco N ú ñ e z , 
en el P a c í f i c o , g a n ó nadando un bar-
q ü i c h ü e l o que p a r e c í a esperarle y 
brindarse a ser c ó m p l i c e de su esca-
patoria, m e t i ó s e en é l , i z ó velas, y 
proa a l , horizonte,. E l n á u f r a g o vo l -
v í a en busca del naufrag io . E l abis-
mo l lamaba a l ab i smo . . . A b y s s u m 
abissus vocat . . . P e r o los dioses 
¡ a y ! no le devolvieron su g r a c i a . 
Y el mar v o l v i ó a escupirle como 
un c a d á v e r que fampoco en el l í-
quido elemento p o d í a encontrar se-
p u l t u r a . 
F r a n c i s c o G O N A L E Z D I A Z 
S a t u r n i n a de A r m a s y H e r n á n d e z , 
vec ina ü e la C a l z a d a de G ü i n e s y M a 
ta, f u é arro l lada anoche frente a su 
domicil io cuando se bajaba de una 
guagua, por e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 
1282 8, o c a s i o n á n d o l e m ú l t i p l e s t rau 
matismos. diseminados por el cuerpo. 
L a p o l i c í a detuvo al chauffeur que 
c o n d u c í a el auto, nombrado F r a n c i s 
co M o r a y Denis . siendo puesto a di3 
p o s i c i ó n del Juzgado de G u a r d i a . 
L a gravedad ( a l i í e 
L a paciente acusa a M o r a , de h a -
b e r l a lesionado debido a su imprudeu 
c ía de conducir e l a u t o m ó v i l a gran 
velocidad. 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , 10 de Jul io de 1924. 
Sr . L u i s M. Somines. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. C iudad . 
H o m b r e , Somines. que t ú . te me-
tas con los chorizos de A v ü é s y con 
las corbatas rusquel lanas , o que v a -
yas del brazo con Don P e m a r t í n , tan 
g o r d i n f l ó n , santo y muy bueno; pe-
ro eso de ponerte a hab lar d é m í , 
aunque me l lames graciosa, s in l l a -
marme por mi nombre, como s i fue-
se u n a cua lqu ie ia . es una p a r e j e r í a 
que no te puedo perdonar. 
L a B o m b a P r a t s . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 de 1 9 2 4 A N O X C I 1 
Triunfaron Nuevamente en las Competencias de TrackyFiety 
n Carpintero Finlandés de 40 Años Ganó el Marathón Olimpia 
m 
O F t 
A L M E N D A R E S , H A B A N A , S A N T A C L A R A Y " X " S O N L O S N O M -
B R E S D E L A S N O V E N A S 
N O H A N O M B R A D O M A N A G E R T O D A V I A . E S E E S A S U N T O D E 
M E N O R I M P O R T A N C I A P A R A E L M A G N A T E C R I O L L O 
Como Abel L i n a r e s se lia mudado 
ya a su ant gua casa de Concordia y 
San N i c o l á s , ia que ha sido total-
mente renovada hasta convert ir la en 
una tacita de oro, se encuentra el 
promotor mas dispuesto a l a confi-
dencia, a decir a sus amigos lo que 
piensa hacer para la p r ó x i m a tem-
porada de pelota profes ona i . Dias 
a t r á s estaba "inabordable", s e n t í a 
n í u c h o ei calor y andaba a pleito 
continuamente con el hielo y los 
abanicos de guano, los e . é c t n c o s , y! 
hasta con un extinguidor q u í m i c o a l 
lado . ' 
Pero y a ayer l a cosa era distinta, l 
estaba m á s dec dor, el fresco que a 
raudales le entraba por la hermosa 
balconada de ;a esquina, el mismo 
á n g u l o de Concordia y "San Nico-
l á s " , (como le l l a m ó a esa calle un 
cubano que h a b í a estado dos semanas 
en Cayo Hueso y se h a b í a olvidado 
del e s p a ñ o l ) le h a b í a puesto conten-
to, hasta donde puede estarlo y de-
mostrarlo Abel L i n a r e s , que es un 
hombre que rie puco y labora mucho. 
L e hice varias preguntas, no muchas, 
pero si las sufic entes para que las 
respuestas no estuvieran carentes de 
i n t e r é s ; helas a q u í , preguntas y res-
puestas. 
-—Qué hay de pelota? 
• ~ P u e s nada, mucho ca lor . 
— L e pregunto por la pelota, que 
me diga q u é es lo que e s t á tramando 
para la p r ó x i m a temporada i n v e r n a l . 
Ca;or yo s é que lo hay pues no soy 
de goma, ahora quiero que usted me 
comunique algo que sea importante 
para los f a n á t ' c o s que leen en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que Dios 
gaarde muchos a ñ o s . Usted siempre 
tiene asuntos de i n t e r é s a comunicar 
a quien sel os pregunte, conque v a -
mos a ver, no se ancle con "suterf lu-
Jos", como dice Alfredo S u á r e z , y d í -
game algo. 
— L o m á s importante que puedo 
decirle es que ya tengo completa-
mente formados los cuatro clubs que 
han de integrar el venidero campeo-
nato de base bal l profesional de C u -
b a . 
— ¿ C o m o se han de l l a m a r ? 
— L o s nombres h i s t ó r i c o s e indis-
pensables, A lmendares y Habana , 
d e s p u é s Santa C l a r a y " X " . 
— / . Q u i e r e decirme que s ignif ica 
eso^ de que el cuarto club se l lame 
~ s i s eñor , en seguida. L e l lamo 
" X " al otro club porque a ú n no le he 
puesto nombre, todo depende de] l u -
gar donde lo colooue. de la cuidad 
que-ha de representar en el campeo-
nato, pues bien puede ser Cienfuegos 
o S a g u a . 
— ¿ M a t a n z a s y C á r d e n a s ? 
— N o , ninguna de esas dos pueden 
ni saben soportar los gastos que oca. 
siona'-un club de l iga grande; Cien-
fuegos o Sagua, todo depende de ^as 
proposiciones que puedan hacerme de 
esas dos ci idades. 
— M e parece que Cienfuegos tiene 
mas habitantes y medios de sosteni-
miento, ;.no es a s í ? 
— P u d i e r a ser, pero Sagua es muy 
pelotera, a l l í hay siempre gran en-
tusiasmo por l a pelota y buen deseo 
de cumpl ir en todas las cosas, lo que 
no digo que deje de haberlo en l a 
hermosa P e r l a de] S u r ; pero no s é , 
me parece que Sagua es l a indica-
' c l a v a V i c t o r i a 
e n l a s C o m p e t e n c i a s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
O l í m p i c a s d e T r a c k y R e í d 
d a . L o malo es que se tropieza con 
un inconveniente que hasta ahora re-
sul ta insuperable; l a falta de t erre -
no. Parece ment ira , pero es a s i . Sa-
gua no tiene un parque de base ball 
que pueda d á r s e l e el nombre de tal , 
hay que hacerlo para l levar a l l í el 
base ball grande, 11 base bal l organi-
zado, propiam ntb dicho. 
— ¿ T i e n e usted de Sagua a lguna 
p r o p o s i c i ó n en f i rme? 
— Q u e yo sepa. . . . 
— ¿ Y de Cienfuegos? 
— T a m p o c o . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
—No me inquieta ese problema. 
Como los cuatro clubs se han de pre-
sentar en forma insuperable ante los 
f a n á t i c o s , si no puedo colocarlos de-
bidamente en provincias para real izar 
un verdadero campeonato nac ional , 
s i eso no logro, entonces los t e n d r é 
en la Habana , tres a q u í y uno en 
Sata C l a r a . L o que no quita para 
que aspire, como le dije antes, a te-
ner a " X ' en Cienfuegos o Sagua Me 
a l e g r a r í a m á s distr ibuir los a s í . 
¿ Q u i e n e s s e r á n los manager? 
— L o ignoro a ú n . 
— ¿ N o se e n c a r g a r á L u q u e nueva-
mente del H a b a n a ? 
— E 1 me ha escrito lo mismo que 
M'guel Angel F e r n á n d e z , t r a t á n d o m e 
ese part icular , pero t o d a v í a no he re-
suelto nada sobrp eso. L o m á s inte-
resonante para m í no son los m a n a -
gers, son los clubs, su f o r m a c i ó n , 
disciplina v moral qce han de res-
ponder en un todo a 1lenar su come-
tido con el mryo» respeto ante el 
púb l iqo , que es quien ios paga y sos-
tiene . 
— ¿ E s p e r a ir a! Norte en este ve-
r a n o ? 
— S í . para med:ados del entrante 
Agosto si he terminado, es decir si 
los a l b a ñ i l e s me han terminado la 
casa, todo lo qae res ta por hacer en 
el la, me e m b a r c a r é para estarme un 
mes en las m o n t a ñ a s . Y si no miedo 
ir al Norte de todas m a ñ é r a s f**5 _ 
a pasar un mes ai campo . Pero para 
esa fecha lo t e n d r é todo completa-
mente resuel to . 
j — ¿ E s p e r a este a ñ o traer a l g ú n 
club de ]iga g-ande? 
j — S i e l loá son los que se propo-
inen, s í . De !o contrar'o nó me ocu-
p a r é de hacerles proposiciones, no 
sabe usted lo distinto que resul ta 
i buscarlos a que ellos vengan, media 
un abismo. 
, Y Ce contratar alguno, ¿ c u á l con-
; t r a t a r i a ? 
— E n la l iga Amer icana , menos el 
!Boston, F i l a d e l í i a y San L u ; s . admi-
t i r í a a cualquiera de ios cinco restan-
j tes . Y en l a l iga Nacional me gusta-
| r ía traer a l New Y o r k , P i t t sburgh, 
¡ C h i c a g o y C i n c i n n a t i ; lo cual , repito, 
Ino ha de resu1tar, pues son ellos lo 
!que tienen que venir a mi y no yo 
I ir a ellos, no siendo a s í no es posi-
¡b le pensar en temporada a m e r i c a n a . 
— ¿ H a y algo nuevo sobre campos 
I de base ball , se piensa hacer a l g ú n 
¡ p a r q u e para competir con Altnenda-
. re s? 
— N o tengo noticias que indi-
q u e n cosa a lguna . Jugaremos en A l -
mendares P a r k como todos los a ñ o s . 
Dios mediante, y si hay a l g ú n arre-
glo que hacer en el terreno y stands 
me figuro que se ha de hacer p a r a 
del 
EMPIEZAN XiAS ¡REGATAS 
OZiIUUPICAS 
P A R I S , juiio 13. 
Hoy han empezado en aguas 
rio Sena .las regatas o l í m p i c a s . 
l í o s Estados Unidos, Francia , Ital ia 
y Holanda se enfrentarán el martes 
en las semifinales do esta competen-
c ia . 
E S T A D I O O L I M P I C O , Colombes,' Fran 
cía, julio 13. 
Por octava vez sucesiva desde el 
restablecimiento de los Juegos Olím-
picos en la edad moderna, los E s t a -
dos Unidos han triunfado hoy en los 
eventos d3 track y. fieid. E n la ma-
yor y más espectacular lucha jamás 
presenciada discutiendo los honores 
a t lé t i cos intornacianales, Norteamérica 
participó ce los lauros finales con su 
digna rival del Norte, Finlandia . 
Aunque los americanos establecieron 
hoy dos nuevos records mundiales y 
otro olímpico, el puesto m á s promi- i 
nente de1 triunfo ep las Olimpiadas 
se lo l levó el nuevo héroe f in landés A l -
ben Sten.oos, quien corriendo bajo un 
sol abrasador ganó el c lás ico campeo-
nato Marathón, victoria que cerró con 
brcohe de oro el claro y definido triun 
fo de Fin.'andia en las carreras a lar- el record olímpico al ganar el lanza-
gas distancias y dió al pequeño país miento de disco, por cuyo motivo su 
tuyó su cuarto triunfo de los juegos. 
E l prodigioso Nurmi fué el eje de 
la val ídate batalla librada por Fin lan-
dia contra su digna rival Norteamé-
r ica , í ' in 'andia presentó a los E s t a -
dos Unidos una oposic ión como no 
recuerdan los anales o l ímpicos de esta 
nación, jon un team que bien puede 
decirse sólo constó de dos hombres, 
puesto iue la mitad de los puntos ano-
tados por los finlandeses fueron obte-
nidos por Nurmi y Wtille Ri to la . R i -
fóla estableció el record del "hombre 
de hierro" olímpico al tomar parte en 
competencias celebradas durante ocho 
días consecutivos y romper dos records 
on un total de 42,000 metros equiva-
lente a la distancia del Marathón . 
Con sus ú l t imas victorias, ios E s -
tados Unidos hicieron subir su total 
de puntjs a 25S, contra Zoü a favor 
de Finlandia, ganando tambán el su-
ficiente u-argen para los primeros lu-
gares, con 12 a su favor contra 10 en 
e de F i i i a n d i a . 
Los teams americanos de relevo de-
mostraon poseer una velocidad asom-
brosa al llevarse los 2 eventos de 400 
y 1,600 metros en tiempos que cons-
tituyen nuevos records mundiales a 
la vez que Houser de California batió 
septentrional lauros hasta ahora casi 
inaccesibles. 
Stenroos, carpintero de 40 afios, na-
tural de Helsingfors, corriendo por 
primera vez en el Marathón discutien-
do una competencia oficial desde hace 
15 años, corrió velozmente a t ravés 
de 26 millas de carretera hasta el 
triunfo. Cruzó la l ínea final situada 
en el interior del stadium en medio de 
una ovación ensordocodora, a las dos 
horas, ouarnta y dos minutos y 22.3|d 
segundos de haber s?lido, aon una 
ventaja de cerca de seis minutos sobre 
su rival m á s próximo, el italiano 
Bertini, y quedando en tercer lugar por 
estrecho margen el veterano amercano 
Clarence D . Mar, a quien cupo el ho-
nor de izar la bandera de las barras 
y las estrellas en el más t i l ol ímpico, 
por un triunfo en ei Marathón, por 
primera vez desde 191?. 
E l compatriota de Stenroos, Paavo 
Nurmi cerro hoy un record fenomenal 
llevando a su team a la victoria en 
la carrera a 5,000 metros que consti-
beneficio de todos, del p ú b l i c o y de 
los empresar ios . 
— ¿ T i e n e algo m á s que dec irme? 
— P o r ahora da m á s , a no s^r 
que apesar del fresco de mi esquina 
c o n t i n ú o sintiendo bastante ca lor . 
Todo lo que v a y a urdiendo para el 
campeonato profesional se lo irá di -
ciendo a medida que usted venga por 
a q u í y me lo v a y a preguntando pa-
r a m i es de gran s a t i s f a c c i ó n ap la-
car un poco l a curiosidad de los lec-
tores de las planas de sports del De-
cano de la prensa cubana, usted lo 
sabe bien, y cuente que . estoy a su 
d i s p o s i c i ó n . 
No habiendo otra cosa de que t r a -
tar d e s c e n d í por l a f lamante esca'era 
de m á r m o l blanco para "engrampar" 
el pr imer fotingo y t ras ladarme ante 
l a fiel maquin i l l a de escr ibir , l a que 
me hace de estribo al puente por el 
que llego a mis pacientes lectores 
a contarles todo lo tratado entre 
A b e l L i n a r e s , el pr imer promotor c u -
bano de base ball , y y o . 
A s í que, hasta l a p r ó x ' m a . 
P E R E Z L I N D O . 
nombre queda puesto al lado del de 
su compatriota Osborne y del finlan-
dés Ritola como únicos atletas que 
pudieron igualarse a Nurra en la glo-
r ia de obtener dobles victorias. 
L o s Estados Unidos establecieron 
también otro record mundial puesto 
que Harold Osborne, según se anunc ió 
hoy, quedó en primer lugar en el De-
cathlon con el asombreso y j a m á s igua 
lado score de 7,710.775. 
Emerson Norton, de los Estados 
Unidos quedó en segundo lugar con 
7,350.895; Kleimber, de Estonia en 
tercero <..on 7,329.36; Myrra de F i n -
landia on el cuarto cen 7,005.175; Su-
therland, de Sudáfr ica en el quinto 
con 6,794 142; Gerspach, de Suiza, en 
el sexto con 6,743.53. 
A pesar de lo emocionantes que fue-
ron todos los eventos de track discuti-
dos hoy, 'a atención general fué con-
centrada en el Maratón . E n las ú l t i -
m á s hor^s de la tarde, a l arrancar los 
58 corredores, había una multitud de 
25,000 al-nas en el stadium. A lo lar-
D e m o s t r a n d o g r a n v e l o c i d a d . C a s tro l l e g ó desde primera a h 
a p r o v e c h a n d o u n e r r o r a m a n t e q u i l l a d o d e l r e c l u t a Pena 
n a c i ó R u í z e I n o G o n z á l e z f u e r o n los h é r o e s d e l a v i c t o r i a * • 
c a , e l u n o c o m o t a p ó n y e l o t r o c o m o bate . — Ve larde , UH'1Cl5' 
y O l i v a r e s b r i l l a r o n a e n o r m e a l t u r a p o r p a r t e de los Bolsh^v 
V i b o r e ñ o s . — H o r a c i o A l o n s o , a l q u i t a r a M a u r a del j ^ 
r e a l i z ó l a m a n i o b r a h a b i l i d o s a y a f o r t u n a d a q u e ' produjo^! 
e l t r iunfo d e s u c l u b 
DEMASIADO MAL 
E l error de Juanito Valdés jT 
segunda ocasionó la explosi6n T^* 
mero y el empate del desafío. Fu/4' 
otro detalle muy importante "doi 
1 Nta 
E n la victoria obtenida apretadamente 
por los arrolladtores Osos Negros sobre los 
Eolshevikis Viboreños en la tarde de 
ayer en Ferroviario Park con score de 
3x2, cinco hechos o puntos bás icos re-
saltan sobre los demás para explicarle pero consideramos que Jacinto 
al f a n á t i c o . lo allí ocurrido por lo quo trabajo, practica demasiado poCo 
a primera vista aparece. -desempeñar tan difícil posicifin § 
'puede contestar que jCulpa sttjf"1 
pero no lo és la ida de Olivarito ^ 
s ión de Alfonsito y el slump de ' ' 
Costa, y si no fuera por esto 
Tenemos en primer término el hit de 
Ino González en el séptimo, que empujo 
las dos carreras del empate y todavía 
tiene a muchos hablando solo. L o dió 
con dos strikes, t irándole a una bola 
por la cabeza. Si Horacio Alonso hubie-
go de las 26 millas "carretera que ra contado con numerosos lanzadores. 
cubrió la ruta se aglomeraban 100,000 
m á s aproximadamente. 
Stenroos se puso a la cabeza del 
grupo al hegar a la marca de la mi-
tad del trayecto. Desde ese momento 
la estrella finlandesa, corriendo sua-
nunca hubiese tenido que apelar a sacar 
a Maura, su mejor bateador, del juego, 
pero colocar a Ino en right después de 
su explos ión del sexto inning, pensando 
en que si Ignacio Ruiz no resultaba efec-
tivo podía volver a colocar a Ino en el 
box y mandar a Ruiz al jardín derecho, 
vemente y sin hacer presión sobre sus j E s t a maniobra, que muchos criticaron, 
fuerzas a pesar del calor, no cesó de , le dió el juego a la Policía, pues fué el 
ganar terreno. mismo Ino que, retenido en acción por ¡González que hicieron salir a eat 
Cuando ya había recorrido las tres ¡Alonso, dió el batazo ganador en el no-I box, empujando las dos carreras que pj 
cuartas partes de la ruta Stenroos veno sobre el cual confeccionó Ullivarri | recían habían de darle la victoria í 
había perdido de vista ya a su rival | su monumental parada y Pena elaboré Loma vista la buena fonna que vetí 
Valdés Berriz en su esta posición non 
la primera, para cuyo desempeño n 
necesita tanto de las prácticas. Ej 
palabra, el erroi piramidal de j j ^ 
no es más que upo de los múltiples w 
ees del juego que tienen su causa v 
pl icac ión . 
E n cuarto lugar pongamos el bporlai| 
batazo de Velarde, que colocó uno i 
más largo, de sus dos hits, los fljL 
que bateó el Loma, a continuaclín * 
tres pases libres concedidos por h 
(Continúa en la p á g . D I E C I S I E T E ) 
Isu aplastante error. 
Pasemos después al cambio de Mario 
Lamas por Pena en la inicial del L o m a . 
E s posible que Mario obrara con precipi-
tación sentándose o que debió haber co-
rrido a Valdés Berriz para primera, a 
Mora para segunda y mandar a Hernán-
dez a l short; pero en ambos casos pudo 
haber surgido el error y se le hubiera 
criticado. Además, hay quo tener en 
cuenta que Lomas tenía una mano mala, 
no se sent ía en caja y que había salido 
ponchado en un momento oportuno. Cre-
yó entonces llegada la oportuidad de l 
darle el chance a Pena que sus cr í t icos j 
oficiosos le exigían,, argumentándole que 
no fuera ego ís ta por ser manager, que 
él estaba ya viejo y que le diera un i 
chance al joven. Mario le dió oportunl-I 
dad al recluta, fal ló este y, ¿a quién 1 
critican? A Mario. 
demostrando Palmero en el box 
pués de ese batazo, dado sin haber 
los Eolshevikis no le dieron un sololii 
a Ignacio Ruiz en el resto del juegi 
y el inning peligroso, con hombres ti 
tercera y segunda, lo terminó obligjjiji 
a Valdés Berriz a roletear al pitetut 
ponchando a Mario Lomas y. disponieri; 
de Ull ivarri por la vía foul aereo 
Castro. 
Por fin, el quinto detalles de e¡ 
desafío, tan lleno de aspectos interésk 
tes fué el estupendo corring de Casta 
en el noveno al llegar de primera a hcE 
con un rolling durísimo a tercera, 
aceptó Ull ivarri y que, mofado el tiro 
por Pena, y rodando a oorta dlstam: 
la bola, s irvió para que Castro se lai 
zara sobre el home, que alcanzó púr 1i 
gran velocidad y buen deslizamiento, 
( C o n t i n ú a en la Pág. 1G), 
0 / ' 
N O B L E Z A 
E l r e l o j O m e g a e s n o b l e p o r s u e x a c t i t u d a b s o l u t a u n i -
v e r s a l i r . e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J E S U S P A T I N O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
C 645! 2d l ; 
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c o E N Z A M A N A N A 
Y E S T A R A . E N V I G O R 
S O L O P O R 3 0 D I A S 
A p r o v e c h a r s u s v e n t a j a s , e s a d q u i r i r 
f l a m a n t e s a r t í c u l o s d e ú l t i m a m o d a p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r n o r m a l . 
E s t u d i e l o s p r e c i o s q u e i r á n 
a p a r e c i e n d o e n e s t e e s p a c i o 
e n d í a s s u c e s i v o s 
C 650; 
a í í o x c n 
D I 4 R I 0 D E L A M A R I N A Julio 14 de 1924 
T 
PAGINA QUINCE 
er en 0. Park su Entusiasmo Deportivo 
ta de los Cayos el Famoso Driver Santiago Campuzano 
A R O N R U I D O S A M E N T E A N T E U N A M U L T I T U D D E 
0 0 F A N A T I C O S , P O T A J E , R O S S U M Y M A N O L O R I V E R O 
M Chocar en la de Categoría Abierta los Carros de Qaevedo y Marcelino se Escapó an Grito de 
volante en la carrera de catego .ia abierta, donde trinnfó Manolo Bivsro y hube 
iaUaa - tiene gravemente lesionados a Marcelino y BU ayudante. 
el desgraciado accidenta qna 
o Q u e v e d o r e c i b i ó l a m á s c a l u r o s a y j u s t a o v a c i ó n d e l a t a r d e a l 
l e v a n t a r s u m á q u i n a y c o n t i n u a r l a c a r r e r a v i g o r o s a m e n t e 
ns 
Madame la L l u v i a no quiso hacer i 
o de la regadera ayer, permit ien- . 
do aue las carreras de a u t o m ó v i l e s j 
se pudieran llevar a efecto con to-i 
¿a tranquilidad. Una tarde c lara y¡ 
calurosa, el indio quemaba de lo ¡ 
lindo y los que no tuvieron donde 
jnia'-ecerse salieron con la piel achi-
charronada, roja, calcinada. pero 
satisfechos de haber presenciado una 
emocionante justa de motocicletas 
y tres de magn í f i cos racers, espe-
cialmente preparados, y con los me-
jores drivers del patio y algunos 
extraordinarios que a ú l t i m a hora 
se logró importar,, aunque uno de 
esos venidos del Norte es compa-
triota nuestro, Manolo Quevedo, un 
criollo que tiene el c o r a z ó n « n me-
dio del pecho, que hizo una proeza, 
lo suficientemente grande para arras -
trar tras de si el entusiasmo y los 
aplausos de más dé treinta mil a l -
mas que abarrotaban los stands y | 
el extenso terreno en todcs sus ex-1 
iremos. Pero no adelantemos las 
noticias, que quiero darlas ordena-; 
damente, según se fueron presen-
tando los eventos y marcando sus 
resultados. 
JOHNSON V 0 1 / V I O A V E N C E R 
E n el primer domingo de carre - ; 
ras, interceptado por el agua, se; 
efectuaron carreras de motocicletas • 
en competencia con el a v i ó n Spad ! 
de M, Bellot, ganando el a v i ó n con 
gran margen, volteando por el a i - j 
re, mientras en tierra el negrito | 
Johnson ganaba a los -demás com-i 
petidores. Ayer resultaron cuatro 
los contendientes en motocicletas v I 
volvió a vencer Johnson a sus tres! 
competidores, obteniendo un premio | 
de $200, el ocupante del segundo 
lugar ganó $100 y $50 el tercero; 
Lejana, su andar es lento, y la pa-
san casi todas, llegando a ocupar 
el p e n ú l t i m o lugar en la quinta vuel-
ta . Los partidarios de Potaje ya lo 
daban por vencido, v e í a n que el mo-
tor h a b í a sufrido a l g ú n percance. 
pr imera c a t e g o r í a de desplazamien-
to reglamentario y de m á s de 3 00 
pulgadas c ú b i c a s sus motores, hu-
biera sido ganada por Potaje si su 
carro no le fa l la en la vuelta doce. 
Siete m á q u i n a s tomaron part ic ipa-
itanolo Biver y su machacante, g-anador da la categroría abierta y el premio 
de 32,500. 
qu'3 algo ajeno a la voluntad d e l c i ó n en esta c a r r e r a , que t e n í a mar-
driver a c o n t e c í a . cados tres premios a los ganadores. 
E l Hudson n ú m e r o 2 estaba co-$2,000 al pr imer lugar, $750 al se-
mo warandol de a peso, ancho quegundo y $250 al tercero. F u e r o n los 
era un primor, hasta que la Mer-carros contendientes: Chandler , pi-
cer n ú m e r o 5, de Gustavo F e r n á n - l o t e a d o por P o t a j e . C u n n i n g h a m , 
íPfl.f%tMa^elin,:, A m a d o r . ^ s 1 l f r i r el serio accidenta corriendo en la cuarta carrera de la 
ta E q u i n a h c s w ^ ¿ S ^ m 
tar¿s frents a"la arcelino ador -a 
a du-va dsl stand Chi3o y jard ín "Él Clavel". Forma en 4n« <.(na6 v o l é a l a m&anink y SÍaxc¡U¿o 
^ ^ y sn ayudanta debajo de ella. 
JÍDguno corrió g ° m ^ Para todos, Idez, le q u i t ó l a presidencia en el j or R o s s u m . P a c k a r d , por Stevens . 
P-esidido . p0r el correcto ...Ko1"!!0,' q,Uint0 la'p' y en é s t o se nota que 1 ¡J tudebaker , por J a n é . Duesenberg, 
f. Pundonoroso militar r o v n ^ n1"0 I e x t r a ñ o le v o l v í a a ocurr ir a por A m a d o r . C o l é , por Gustavo F e r -
g V t r a t ó de q u e ' ^ ^ de Potaje , su marcha n á n d e z . Nat iona l , por H e r r e r a , 
pitara pr-miad0i siendo Pl n^?l1Íe ' l Jaba de ser se le v e í a avan- E x i s t í a gran e x p e c t a c i ó n , enorme 
,a desear tal cosa el n r n m ^ A , 1 ° I far a saltos' ir e c h á n d o l e s polvo en i n t e r é s , por presenciar esta c a r r e r a 
donde c o m a n grandes carros y fa-
•i cn̂ u ci i - - - ^ oaiuuo, ii euixauaoies poivo ei 
^ m * > f 7 o l S r EarÍCeS a t0daS- « l e a n 
gloria n.U,n J?0,nibre más dado a la 
usto Cam-
*l  due al dinero. 
N O T A J E E S E L I D O L O 
9uieu tie.e a AusU3to Y o r k ' 
í e banderas % ^ - a.1,Ca,,lce UD ^ s o 
lejo ^ Í T J l l \ m t & ' para el ma-
E«a e ia Pista . 
S ^ a í t c m ó S f 6 ^ 49 las cari-e-
^ la s e l 1 ^ / ^ " e r s e en la 
fc^^amieato ^ a cateSoria, con 
*ld a 300 n, . ^ S l a m e n t a r i d de 
fein^- c ú b i c a s . t i 
ce como un r a y o . E l p ú b l i c o se e -
tusiasma, 99 agita, vocifera, el c la-
mor es inmenso, no tiene l í m i t e 
cuando Potaje logra ponerse de nue-
vo a la cabeza de la p r o c e s i ó n en la 
novena vue l ta . E l í d o l o indiscut i -
ble^ de las multitudes se c u b r í a de 
l e g í t i m a gloria con sus arrestos in-
c r e í b l e s al responderle de nuevo el 
motor de la Chandler , demostrando 
su calida'd superior . No tuvo que 
mosos d r i v e r s . 
E l Comandante Y o r k les da l a 
sa l ida con su pericia acos tumbrada . 
L o s »carros parten veloces, dejando 
una estela de esencia de gasol ina 
convertida en vapor, en h u m o . . . 
a l l á van r á p i d o s , bufando como 
monstruos de la prehistoria , se des-
l izan cdjmo sombras a lo largo de 
la pista | y a l c e ñ i r las curvas lo ha 
cen de manera m a g i s t r a l . L a pequ'e — -"••'^mi oupci iur . i \ o LUVO que cen ue iiianei.a, uiétsi&ui ai . i^a yciiu's-
real izar nuevos esfuerzos el d r i v e r ñ a m á q u i n a gris , el famoso C h a n -
una vez conseguido marchar a la- dler de Potaje va delante, rinde l a 
vanguardia , a l l í se sostuvo hasta pa- pr imera vuelta, l a segunda, s iempre 
sar ante la meta en el t é r m i n o de' en l a vanguardia , perseguida por l a 
la vuelta quince. Gustavo F e r n á n -
dez con el Mercer, o c u p ó el segun-
Premín'" l Acorrer , I S ^ m X V T^a ^ §•ar• y el tercero le correspon-
a i s ; ^ 5l-ooo al ; n r . n r - ^ ° s ^ i ? a De pooi con un B u i c k . E l 
Junde, lUgar i i T Í al ^ I t ? ?,rimer° en felicita^ a Pocaje es el 
tir . Í ? a ( 1 ^ a s que s a l - ! C Í r ° - l ? ° m a n d a i l t e Y o r k , le sigue Mario 
Cunningiha.m de Rossum, por la m á 
quina color n a r a n j a del driver aus-
t r í a c o que le pisa los talones y a 
cada instante parece que le a l c a n z a . 
E n la recta es donde Rossum ade-
lanta el terreno que pierde en las Pe SOn q!í,mas U  alen a I m ^ 1 1  ' s  l t  l terre   ier e  l  
Bolór2ann 3 a n d l e r , timoneado nnr^ • y d e s P u é s mi l entusiastas curvas , donde Potaje es Rey y Se 
Iran2o h J ; , 0 1 ^ ! . Hudson ^ . i . , ñ o r . E n la oncena vuelta tal pa !rail2o. Buif-viaJei • Hudson, 
S . P O r ^ u e l P 0 1 M D e Po01- H ' d -sandez í4„h • t e r c e r , po'- Ppv 
^ Riv^UadSOn- ChorinP.0 B u ^ c t 
Z laJ ^ W e l ™ ^ al igual 
M¿A? se le ov 
E l Presidente del T r i b u n a l , el Co-j rec ia que R o s s u m alcanzaba y pa 
i-onsl Cast i l lo , le entrega al vence 
, i v-üi,icg,a, o-i ve 
ooi un billete nuevecito de mi l pe-
tos Fernandez recibe $300 y De 
^ool $150 . F u é el tiempo invertido 
en el recorrido por Potaje 14 minu-
tos 29 y 2 / 5 segundos. 
t ; por la 
- n ! 0 ^.mo n n - * el clasico ¡ g ó o ! H U B I E R A V U E L T O A G A N . 1 
: ^u,uio un h-Z îa:>lw ¡ g o o ! WP̂nl 2 d e " l S z o a ^ a ^ I ^ ^ ^ - t e , a pesar de toda 
c íUo' P^ro Pari^eras vueltas aly I a 61 orme P o ^ n c i a del carro Cun- . . 
010 £e va . C r e e r á se le v o i " , f , i am y !a Per ic ía de su dr iver , ! o o n q u . s t a r í a un nuevo triunfo, cuan 
t e n i e n d o en la c u r v a i J n r ^ ^ R f a s u n . ;a tercera i do en . esa vuelta docena, a l l legar 
u r v a i c a i r e r a correspondiente a coches d é l a l a curva l e j a n a repite l a m á q u i -
saba a Potaje frente al stand g r a n -
de, pero en la c u r v a le v o l v i ó el v a -
liente asturiano a echarle polvo a l 
a u s t r í a c o y seguir hac ia adelante . 
E s t e acto de Potaje , esa c a c e r í a 
in ic iada tan f r e n é t i c a m e n t e por R o s -
sum, a quien s e g u í a casi apareado 
Stevens con l a P a c k a r d , l e v a n t ó 
verdaderas olas de entusiasmo fre-
n é t i c o . Todo marchaba a pedir de 
boca, pareciendo que la Chandler 
Inmenso 
Páblic 
na de Potaje lo mismo de la;, ante-
rior carrera : se le ve ir aminoran-
do su velocidad. Rossum aprovecha 
y pasa como un proyectil a l lado 
del carro que estaba perdiendo su 
v i ta l idad . Dtsde ese momento per-
dió el Chandler la carrera , que te-
nía ganada el C u n n i n g h a m . Segu-
ramente se le e n f r i ó el motor, como 
la anterior o c a s i ó n . L a C u n n i n g h a m 
tuvo, al desistir la Chandler , de 
competidor a la P a c k a r d con Ste-
vens y en tercer lugar la Studeba-
ker de J a n é , as í entraron al t é r m i -
no de la vuelta veinte . 
171 tiempo invertido fué de 17 mi -
nutos 50 segundos la C u n n i n g h a m . 
18 minutos 3 y l / '5 segundos la 
P a c k a r d con Stevens y 18 minutos 
58 y 1/5 segundos la Studebaker 
de A . J a n é . R o s s u m r e c i b i ó de ma-
nos del Coronel Cast i l lo dos bille-
tes de a mil pesos nuevos. E n bi-
lletes, t a m b i é n nuevos, r e c i b i ó $750 
Stevens y $250. A . J a n é . 
E X L A C A T E G O R I A A B I E R T A 
Momentos d e s p u é s nuevos carros 
ocupaban el post con sus drivers 
ansiosos de dar la carrera m á s fuer-
te y resistente de. l a tarde, la de 
c a t e g o r í a abierta a los coches es-
peciales y de stock preparados . L a 
distancia marcada era de 25 mil las 
y los premios a discutir, $2 ,500. 
E s e el pnsmio ú n i c o , no h a b í a "man-
g u á " para los dos lugares restan-
tes, así que h a b í a que echar el res-
to, apretar el tornillo, para l legar 
en el primer lugar frente al amable 
Coronel Casti l lo al terminarse l a 
vuelta veint ic inco. 
L o s drivers se ^ ponen de acuerdo 
para hacer la arrancada volante y 
dos veces s a l é n y tienen que retro-
ceder al lugar de sal ida por no ha-
berlo hecho en debida forma, por no 
haberse alineado convenientemente. 
A l fin, en la tercera intentona lo-
gran pasar apré frente a la caseta 
del J u r a d ó y la carrera de veint ic in-
co mi l las comienza. 
E n esta competencia son cuatro 
las m á q u i n a s que corren, una de 
Manolo Rivero , la "Stutz 3 p . " mar-
cada con el n ú m e r o 1 y de color 
blanco. L a Hispano Suiza de Mano-
lo Quevedo y die color amari l lo cre-
ma, marcada con el n ú m e r o 2 . U n a 
pintada de negro y luciendo el n ú -
mero 4, t imoneada por el amer ica-
no McBr ide y la cinco por Marcel i -
no Amador , t a m b i é n pintada de 
blanco. . 
U N G R I T O D E H O R R O R 
L a pr imera vuel ta se da con toda 
fel icidad, los motoras van c a l e n t á n -
dose y desarrollando poder, al ter-
m i n a r la pr imera vuelta y comenzar 
la segunda estando por la curva a 
la sa l ida del s tand chico, yendo y a 
a gran velocidad y estando los cua-
tro carros muy cerca .el uno del otro, 
se ve la nota t r á g i c a que algunos 
estuvieron esperando vanamente du-
rante toda la tarde . E l orden que 
l levaban los carros era el siguien-
te: primero el Stutz de Manolo R i -
vero, d e s p u é s la H . C . S . de Mar-
celino, la Hispano Suiza de Mano-
lo Quevedo y la Duesenberg t imo-
neada por M c B r i d e . A s í iban, en 
ese orden de f o r m a c i ó n , pero casi 
juntas , g u a r d á n d o s e "muy escaso' l u -
gar cuando se produjo lo inevita-
ble cuando la suerte e s t á echada . 
L a Hispano de Quevedo y la H . C . 
S . S p . de Amador se vuelcan vio-
lentamisnte, se. ve las dos m á q u i n a s 
levantarse y caer a d i s tanc ia . U n 
grito de horror se e s c a p ó a la vez 
de mi l lares y mil lares de pechos. 
L a sanidad l l e g ó en seguida al l u -
gar de la c a t á s t r o f e con sus cami-
l leros y ambulancias dentro de ellas, 
su personal facultativo a hacerse 
cargo de los lesionados. H a b í a ocu-
rrido que al querer Marcel ino lle-
var afuera su carro para no trope-
zar con el de Manolo Rivero d ió 
un frenazo al carro , é s t o le hizo que 
la m á q u i n a se detuviera de pronto 
para caer violentamente fuera de 
la p i s ta . L e s e g u í a el Hispano muy 
cerca y para evitar chocar se des-
v ió , cayendo volcada sobre la de-
recha de ia p i s ta . 
L A C A R R E R A S I G U E 
No obstante este accidente, la ca-
r r e r a c o n t i n u ó , quedando solamente 
•dos contendientes: Manolo Rivero y 
el americano M c B r i d e con la Due-
senberg pintada de negro. Pronto 
el americano a lcanza a Rivero , y 
estando el p ú b l i c o pensando en l a 
suerte que les cupiera a los drivers 
de las m á q u i n a s volcadas, se ve rea-
parecer a Manolo Quevedo a toda 
velocidad en su Hispano S u i z a . Se 
le tr ibuta una o v a c i ó n de l irante . Y a 
era tarde para que la Hispano pu-
diera asp irar a l primer puesto. L a 
de M c B r i d e iba siempre delante con 
ampli tud hasta que en la curva don-
de o-currió el accidente se le ve dar 
un salto a la m á q u i n a y tenerse que 
parar para ingresar de nuevo cuan-
do y a no h a b í a tiempo, pues era 
demasiado adelantada la ventaja de 
R i v e r o . Manolo termina felizmente 
l a vue l ta veinticinco y es proclama-
do vencedor y se le entregan los 
dos mi l quinientos pesos por el Co-
ronel Cas t i l l o . 
E l tiempo invertido f u é el s i -
guiente: 
Stutz, Rivero , 2 2 m . 38 seg. 
McBride , 24 m . 28 segundos. 
Quevedo, 27 m . 39 2 / 5 seg . 
l i a Stutz de Rivero, la Hispano Suiza de Quevedo y la Duesenberg- de Me Bride, compitiendo a l término de la 
carrera de categoría abierta 
H a s i d o u n t r i u n f o h e r m o s o d e F a u s t o C a m p u z a n o c o m o o r a n i z a d o r , y 
d e l C o r o n e l C a s t i l l o p r e s i d i e n d o e l J u r a d o d e e n t e n d i d o s c a b a l l e r o s 
Manolo Rivero r e c i b i ó los dos bos antebrazos . H e r i d a r e g i ó n fos-
mi l quinientos p á p i r o s , en billeticos i fat iva, f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
nuevos, como todos los que p a g ó a ! nebral . 
los drivers el Coronel Casti l lo tan Ayudante .—Mest i zo" J o s é H e r r e -
pronto como terminaban ias carre - i r a , mayor de edad, m e c á n i c o , sol-
r a s . I tero , cubano. P r o n ó s t i c o grave, 
Rossum con Xa Cunninsrliam, g-anador do la primera categoría en la 
carrera de la tarde. 
I N F O R M E S D E L H O S P I T A L 
segundí 
c o n t u s i ó n con imatonna en regior. 
1 dorsal a l nivel de la co lumna ver-
¡ Del Hospi ta l Mi l i tar de Golum-1 tebral con desgarraduras e p i d é r m i -
, b ia nos c o m u n i c ó eL sargento P a - | cas diseminadas por el cuerpo; que-
I sa i lo s á n e n t e : ¡ m a d u r a en la oreja i z q u i e r d a . 
Marcenno Amador , casado, me-;' L o s heridos son atendidos cuida-
diana edad. Les iones de p r o n ó s t i c o d e s á m e n t e en el m a g n í f i c o Hospi ta l 
grave, quemaduras en la cara y am-1 de Columbia por los Capi tanes m é -
dicos J u a n Si lverio y A r t u r o S a n -
sores, el primero pertenece a l e j é r -
cito, y a la M-arina el segundo. Son 
dos virtuosos de l a medic ina y de 
la c i r u j i a . 
E l . e j é r c i t o ha contribm'do eficaz-
mente a l é x i t o de estas i V s t a s da 
v e l o c i ú a d cuidando el orden y evi-
tando todo g é n e r o de contratiempo. 
Tenemos que felicitarlo, muy caluro-
sumente, así como a l cuerpo sanita-
rio del que es Director el C a p i t á n 
J u a n Silverio. E l jefe de la pista 
sargento Dimas Mederos t a m b i é n 
merece un aparte. Todo ese elemen-
to oficial ha prestado inmejorables 
servicios y hay que fel icitarlo. 
No es desesperado el caso de los 
heridos que se encuentran en ei 
Hospita l de Columbia , s e g ú n nos di -
ce el i lustre doctor Silverio. L o s dos 
| e s t á n graves, pero deben salvarse , 
j Dios mediante. De los dos J o s é H e -
I rrera sd encuentra l igeramente peor. 
¡ Si los heridos permanecen el t iem-
j po necesario en el hospital s in ser 
; molestados pueden curar r á p i d a -
mente. 
Por la vía de los Cayos se espera 
en la tarde de hoy a Santiago C a m -
| puzano, el famoso dr iver cubano 
que viene a c c i n p e t í r en las carreras 
del p r ó x i m o domingo 20 piloteando 
el H.-' C . 8 de Marcel ino o el H i s p u -
j no Suiza de Quevedo, pues los dos 
I carros le han s i i o ofrecidos gracio-
I s á m e n t e por sus d u e ñ o s y drivers . 
Con la l legada de Santiago C a m -
: puzano toma un nuevo i n t e r é s pi 
i gr?.ri torneo de velocidad del domin-
go. L o s f a n á t i c o s y amigos i r á n a 
esperarlo esta tarde a los muel les 
del A r s e n a l . 
Gui l l ermo P I . 
Arrancada en la segunaa competencia, donde tr innfó ruidosamente el famoso driver "Potaje' 
S U S P E N D I D O E L A N U N C I A D O 
B O U T E N T R E H A R R Y G R E B B 
Y Y O U N G S T R I B L I N G 
C H I C A G O , julio 13. 
E l proyectado bout a diez rounds 
entre Hurry Greb, campeón mundial 
de peso medio y Youn'í Stribling:, que 
había d'-: celebrarse el 2& de Junio en 
Michigan City, Ind., fué suspendido es 
ta noche ai negarse Stribling a acep-
tar sólo el veinte y cinco por ciento 
de los ingresos de taquilla. E l peso 
completo ligero del Sur había recibido 
garantí . ! de $15.000 para boxear con 
Greb el día 4 de Julio match que 
fué aplazado. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L Í G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
A*Í9A VACXOVAJb | M O A sxXMMXCAXA 
Brookl?,rn 9; San L u i s 4. 
Boston 4, Cinci 0 (primer juego) 
Boston 0, Cinci 6 (segundo juego) 
New York 0. Chicago 6. 
Cleveland 11, Washin-ton 15. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
J . V C. H . Ave. 
Hornsby, S. L 
Wheat, Broo. . 
Wilson, X . T 
Holm, S . L . 
Snyder, N . T 
74 287 48 114 397 
73 292 44 108 370 
41 13o 27 50 368 
38 111 13 40 360 
65 188 18 67 35G 
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"Ruth, N . Y . 
Falk, Chic . . 
Cobb, Detroit. 
Jamieson, Clev 
Goslin, W a s h . 
81 267 77 103 386 
65 237 39 89 376 
82 329 60 116 353 
78 321 52 113 352 
83 309 57 108 350 











•iQ 33 36 35 42 45 47 48 
V 3 3 
4 3 3 
7 8 11 
x 12 9 
6 x 7 
8 4 x 
5 6 5 



















Per. . 34 36 37 39 39 42 42 49 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A HOY 
UJfltA IT A CIO MAX. 
Boston en Cíncinnati . 
Brooklyn en San L u i s . 
New York en Cnicago. 
F ü a d e l f i a en Plttsturg 
x a » A AlfOBaUCAVA 
IChicago en Boston. 
San Lui s en New Y o r k . 
Detroit en Fi ladelf ia . 
Cleveland en Washington, 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
P o r V í c t o r M u ñ o z 
Chispeante novela deport iva 
c u y a t r a m a se desenvuelve en 
ambiente de base bal! . De ven-
ta en esta S e c c i ó n de Sports 
y en las principales l i b r e r í a s 
a l precio de 60 centavos. P a -
r a e l interior se remite a l re -
cibo de u n g iro postal de 70 
centavos. 
M A S S P O R T S E N 
L A S P A G I N A S 1 6 Y 1 7 
P A G I N A DIECISEIS U I A K I O ü t L A M A R I N A Jul io 14 í!g 1 9 2 4 A Ñ O X C F i 
N O R I W ñ N L m o m , L f l E S T R E L L A flUSTRflLIflNñ D E T E N N I S . F U E 
R O B S O N , D E L f l A R G E N T I N A S E E N F R E N T A R A C O N M . A L O N S O E N E L P R O X I M O R O l l 
A l 
L A S C A R R E R A S E M P U J A -
D A S P O R R U T H B A S T A B A N 
P A R A G A N A R L E A L 
S A N L U I S 
(Americana) 
N U E V A Y O R K , julio 13. 
L o s americanos del Nueva York derro-
taron al Club San L u i s en el segundo 
juego de la serie celebrada hoy en esta 
ciudad por un score de 6 a 2. 
L a de hoy da al Nueva York seis vic-
torias en los ú l t imos ocho desaf íos j u -
gados. 
Bush superó a Davis en el duelo de 
pitchers, permitiendo solo 5 hits al San 
L u i s . 
Babe Ruth dió 3 hits en 4 veces al 
bate, empujando 3 carreras de las 6 del 
Nueva York . 
Una base por bolas a Williams, un 
single de Jaoobson y un doble de Seve-
reid, produjeron las únicas carreras ano-
tadas por el San L u l a . 
Score: 
B T ZiOUXS 
V. C. H . O. A. E . 
Tobin, r f « « • « , . , » 3 0 0 2 0 1 
Robertson, Sb . « •„ « 3 0 1 0 I 
Sisler, Ib . » w »̂ • m 
Willlama, I f M m tm m m 
McManus, 2b. m • m 
Jacobson, cf« * m m m 
Severeid, o m >« m » • » 
Gerber, ss .- m » i*i n i« 
DavIS, p . m at jt a m m 
E n u n S e n s a c i o n a l E n c u e n t r o l o s O s o s 
N e g r o s V e n c i e r o n a l L o m a 3 x l 
W I L S O N Y K E L L Y J 0 N R 0 -
N E A R O N A Y E R O T R A V E Z 
D A N D O L E E L T R I U N F O 
I O S G I G A N T E S 
A 
(Viene de la P a g . 1 4 ) . 
E l ; V E K S A D K K O MOTIVO 
Totales. , . . . . 31 2 5 24 8 2 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Witt, Cf. w • ;« n • n 
Dugan, Sb m n •: « m m 
Ruth, r f 
Meusel, If« ™ m • » m 
Plpp, Ib m m ra ..: i* ra m 
Schang, c . ra IB •' mío» 
Ward, 2b „ n M • m ra 
Scott, SS., n m 




ra «i m n 4 1 1 1 1 0 
Totales., . . . . SI 6 10 27 7 1 
Anotación por entradas 
St Louls . . ,« .; m . 020 000 000—2 
New York. , „ «, . •. .- 102 000 21x—6 
Sumario 
Two base hits: Severeid, Robertson. 
Three base hits: Ruth, Schang. 
Stolen base: McManus. 
Sacrifice: Pipp, Scott. 
Left on bases: NeW York, 8; San 
Luis , 6 
Base on balls: por Bush 4; por Da-
r i s 2. 
Struk out: por Bush 2; por Davis 5. 
Hit by pitcher: por Davis (Dugan). 
TTmpires: Owens, E v a n s . 
Time: 1.37. 
C O U N T R Y C L U B D E L A 
H A B A N A « 
Uno de las cinco anteriores aspectos 
explicaráá al fanático a primera vista, 
como dije antes, que el juego resultara 
tan interesante y que tuviera ese fin, 
pero, si se observa m á s estrechamente, 
tendremos que la verdadera explicación 
se halla en el box score. E l club que 
batea dos hits y comete cinco errores, 
no debe ganarle al que pega un quinteto 
de indiscutibles y se apunta trés indis-
creciones; sobre todo, s i observamos que 
en solo una ocasión, un f^y a Bardina, 
hizo trabajar a los jardineros contra-
rios. Los restantes outs del Loma fue-
ron diez ponchados, tres foul flys a 
Castro, dos idem de Idem a Sansirena, 
un robo de segunda frustrado y diez 
rollings completamonto inofensivos al 
cuadro. 
Con este completo dominio de los lan-
zadores policiacos e infelicidad al bate 
del Loma ¿cómo podía ganar éste? 
Lamento tener que consignar tan tris-
te verdad en el santo de la s impát ica 
Presidenta 
driguez Parra 
lo contrario o tomando gaseosa con ron, 
no puedo hacer variar la s i tuación crea-» 
da. Sarita debe atribuir la derrota del 
Loma a la presencia de dos jugadores 
del Atlétldo o guardadores del sótano ¡ P ^ ™ 1 ^ 
en su palco. Además, tenía a Rafael 
García a su l a d o . ' ¡ Q u é Mala Sombra! 
Sin embargo, y a pesar de todo lo di-
cho anteriormente, el desaf ío fué espec-
tacularís imo, de los que entran pocos 
en libra, sobre todo entre amateurs. 
Con unos cuantos más como el de ayer 
mejorará el "status" de la L i g a . 
durante nueve innings; luo (Junzúlez co-
mo pitcher inicial teniendo sólo un ti-
tubeo, y como oateador al disparar un 
hit limpio y un roiling de cañonazo que 
le trastornó los nervios a Pena y trajo 
consigo él histórico error; y por últ imo 
Horacio Alonso, por su ánimo frente a 
le derrota, y habilidad y suerte demos 
IHICAGt 
Jonrom 





(NACION A I . ) 
julio 13. 
nes de Wilson y Kelly, ademán 
wo baggers y un error en el 
inning, dieron la victoria al New 
ue hizo un score final de 9 a 6. 
de los hits, incluso los dos jon-
fueron dados a Tomy Kufman, 
que sus t i tuyó a Aldridge en el quinto 
ia ^ " • t i ftiHa A* tanón v 1I!ninB:, terminando Blake el juego por trada a l usar a Ignacio Rmz de tapón > ^ ^ Vg 
ni millar n. Maura, liara noner a ino uou _ . . . . . . . pitchers, habiéndose hecho todas las ca-
NKW Y O R K 
al quit  a ra p r  p  
yálí»^ pomo íi lt ima tabla do salvamento 
e f right fleid Ent e la habilidad y ia — a s anotadas por el Chicago a Wat-
suerte el e c^r optará por una de i a . • Jackson dió también un jonrón. 
suerte, ei iecior "1JlH™' ^ , sl Asistieron a este juego 3G.000 personas, 
dos, según considere las jugadas poi si j sc01.c. 
o por sus efectos ulteriores. j 
Antes do terminar la ^presente latosa i 
crónica con el pseudónimo y el score, ¡ 
quiero felicitar particular y oficialmen-1 
te al club Atlét ico de la Pol ic ía por láJYoúng, r£ 
disciplina, corrección y magní f ico a la Frisch, 21 
vez que coordinado esfuerzo que ha mos-IWi l 
trado en todos sus ú l t imos juegos, pro-
V. C. H . O. A. B. 
bando que, aunque cometido algunos in-
voluntarios errores, puede competir libre-
mente y de igual a igual entre amateurs 
on, cf 
Meusel, I f . 







t P . S. R . , Srta . Sarita R o - ' ^ i n p r e que recuerde^, como hasta aho- uo cly, c 0 
rr  y del Poto, pero diciendo «*. que la autoridad ^ ^ % * J 
^ „ L¿,á*Á~ o-a-^o con la ropa en la casa club y solo pe- Watson p 2 0 
netre con el uniforme y el espíri tu de | Jonnard, p. 
la camaradería en el terreno. Sigan los 
¡Osos Negros por la buena senda em-
éx i tos merecerán las 
sonrisas y las felicitaciones de todos 
los buenos amantes del port amateur. 
0 0 




T O R N E O D E G O L F D E M E D I O 
V E R A N O 
K l round de c u a l i f i c a e l ó n de "Mid 
Summer Golf Tournamenf," f u é j u -
gado anteayer por l a tarde sobre loti 
J inks esmeraldinos del hermoso 
Country C l u b de l a H a b a n a con un 
tiempo y temperatura idéa le^ . 
E n t r e los pr imsros en l legar a la 
pista, que as í t a m b i é n se le l l ama 
a l terreno donde se j u e g a golf, f u é 
e l entusiasta E u r i q u e V i i a , quien 
l o g r ó mostrarse cu su mejor forma 
con 37 y 38 y con un m a g n í f i c o to-
t a l de 7 5 . T a m b i é n H . A . G r a y 
f u é uno de los madrugadores , pero 
se m o s t r ó fuera de juego y se que-
d ó por casa de Bigote, s in derecho 
a l " r í t o r n o " . 
E l m á s en condiciones de los hit-
ters r e s u l t ó d e s p u é s Guilliermo Z a l -
do, jugando un e s p l é n d i d o golf y 
teniendo derecho a l retorno con 76. 
L o s supei-vivientes que contende-
r á n en el pr imer round del match 
play el jueves 17 p r ó x i m o , son los 
s iguientes players:. 
P r i m e r a D i T i s i ó n : 
E n r i q u e V i l a — A . J . Ordoqui . 
J . R . W i l s o n — G . de Z a l d o . 
W . H a r t m a n — M . de A r m a t í . 
G . E . C o n t r e r a s — J . I . B r u t o n . 
R . de A r o z a r e h a — J . N . A l l e y n . 
E n r i q u e D o l z — G . P . See ley . 
E . K , B e n n e t t — W . P . L a s e t e r . 
R M i e n o c á l — J o s A . J o n e s . 
e f u n d a D i T i s i ó n ; 
C e s á r e o D í a z — A . P . Moody. 
W . P . S m i t h — W . K . Benediot . 
R . de C l a i r m o n t — M . A . Po l lack . 
A . C a r r i M o — A . G . C a r r i l l o . 
W . W . C a s w e l l J . — J . g . C a -
r r i k e r . 
C . F . L a u e r — L u t e Mendoza. 
Y . de M e s a — J u a s A r e l l a n o . 
F . F o n t a ñ a d a — H . L . W ^ o d ^ a r d . 
C . P . W i l l i a m s — J . M . H o p -
good. 
H . A . Boococfc—C. R . K e a r . 
F . R i v e r o — B . R o e l a n d t s . 
L . J o f t e — G . P l e r c e . 
R . A r g u e l l e s — P . P o r t a l . 
J . F . L y n n — J . E . F u l l a m . 
R . L a n c i s — G u s L a n c i s . 
Pedro Z a y a s — C . W . R i c h . 
C u a r t a D i v i s i ó n : 
E . B . J oppiu — R . M c M i n n . 
J . E . K e y w o r t h — J . de la G u a r 
d í a . 
J . C o l l e t t — G . P , B l y t k e . 
H , L . A s h l e y — L . W l i c o x . 
Dayton H e d g e s — H . S . B r a n d t . 
A . M a ñ a s — H . C . Newcombe. 
F . P o g o l o t t i — C . E . F i n l a y . 
A . L . P r a t c h e t t — j . E . Lenhardt . 
" C L U B A T L E T I C O D E L " 
P R A D O " . 
( C I T A C I O > ; ) 
- P o r orden del s e ñ o r Pi.eeidente d^ 
l a s e c c i ó n de Sport tengo oi h o j o r 
de citar a todos ios Atletas insc i i , ) -
xoe para tomar parte en el F i e l - D a q 
C A N A R I O en representa ;ii'>ii de eaU 
C U o para las p r á c t i c a s d i a n a s qus 
se e f e c e u t a r á u en los terrenos sitos 
er. Zulueta entre C o l ó n y Tx-ooua ero. 
Nombres de los At'.eias q¿u> se c.cnn 
Carlos Volta, R e n é A. O ;u .c / . Ra 
f í e l G?.-.oía, Mario C r u z ^ . n n a d e Al -
vs fcz , R a m ó n V a l d é s , ' L i i s Gi'.iiórr.3z 
l í - r e n z r Romero , C o n z á i e z ( C O A O H j 
v'o. Bno. 
K e n í A . Gómeí!, 
Presidente de l a Secc. de Sports. 
A r m a n d o r a v o n i . 
Secretario. 
AKOTACZOXXS DEÜ D I A 
L a s dos carreras del Loma, para que 
se enteren los curiosos, fueron producto 
de tres transferencias consecutivas a 
Palmero, Aguilera y Olivares seguidas 
por un tubey al left de Velarde, que se 
llevfi en claro a Bardina que estaba j u -
gando corto., 
T , las del Policía, dos en el s épt imo 
por error de Valdéa B , sobre roiling de 
Garriga ( el jugador ^ á s Batista del 
Campeonato, pues siempre se embasa por 
error), dead ball a Castro, sacri de Her-
nández y hit al center de Ino González; 
y la de la victoria en el noveno, por hit 
acrobático al cuadro de Castro y ro-
iling duro de Ino González a tercera a 
la señal de hit and run, surgiendo en-
tonces la colosal cogida de Ul l ivarri , el 
error con amantequlllamiento de Pena 
y el magní f ico corring de Castro que 
l legó de primera a home. 
E n tan buen juego t e n í a que haber 
muchos distinguidos, siendo los del L o -
ma, Aguilerita con su actuación detrás 
de la goma y tifos re lámpagos a la 
adulterina; Olivares que fi ldeó errores 
en centerfield, haciendo menos lamen-
table la ausencia de Cervantes; el feno-
menal juego de Ull ivarri en tercera, ha-
biéndose convertido este muchacho en 
una de las estrellas m á x i m a s entre 
amateurs; la excelente demostración da-
da por Morita en su debut oficial comn 
torpedero de los Bolshevlkis, y final-
mente, la excelente forma demostrada en 
el box por Palmero y Jordán frente a 
adversarios tan esforzados como los Osos 
Negros., 
T E L I C I T A N D O A l A P O L I C I A 
De estos, Sansirena, aunque pif ió bas-
tante en tercera de primera intención, 
siempre se repuso a tiempo y sacó en 
la inicial con unos tiros precisos; Cas-
tro aceptando tres foul flys con limpieza 
y llenando muy bién su posic ión; Garri -
ga como "pinch hitter" de habitual for-
tuna, cogiendo una vez y media la pri-
mera; Ignacio Ruiz como lanzador emer-
gente, dominando completamente después 
de haber actuado maravillosamente el 
sábado por la tarde contra el Aduana 
McQuillan, xx . 
Bentley, p . . . 
Soi'.thworth, xxx. 
Totales.~ . 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a V e n c i ó 
a l C a t a l u ñ a C u a t r o P o r D o s 
E L S T A D I Ü M C A M P E O N EN L A SERIE A . — LOS IBERISTAS ES-
T A N A L A P U E R T A D E L C H A M P I O N RESERVISTA 
( L e c t o r , s i s ó l o buscas el r e s u l -
tado de los partidos domingueros, 
reconcentrado en la a n o t a c i ó n n u -
m é r i c a "goalista", a l f ina l de este 
escrito lo e n c o n t r a r á s . ) 
E L P R E L I M I N A R r 
For tuna-Cas te l lano fueron los que 
abrieron los encuentros mat ina les . 
E s t e match, "balanceado" desde un 
principio con un haber extraordina-
r i oa favor de los p e q u e ñ o s osos 
que tienen su "home" en el M a l e c ó n , 
r e s u l t ó bastante desequi l ibrada la 
p r e d i c c i ó n , toda vez que si bien ga-
n ó el F o r t u n a , f u é por l a apretada 
a n o t a c i ó n de 1 a 0. 
A l v a r é , t é c n i c o en el manicheo de 
los once g ó t i c o s , no l o g r ó a l inear 
m á s que ocho jugadores . E s posi-
ble que é s t o tuv iera su puntico pa-
o r a descifrar l a apretada a n o t a c i ó n 
de los vencedores. 
E l á r b i t r o , bien, 
41 9 16 27 13 2 
G A I i V A T O K . 
A continuación, el. score: 
IiOMCA 
V. C. H . O. A. E . 
M . Aguilera, c . . . . ?• 
I i . Olivares, cf . . . 3 
I . Velarde, If . . . . 4 
J . V . Bérriz, 2b . , . 4 
Mi Lomas, Ib . . . . 3 
D . Ull ivarri , 3b . . . 4 
A. Rodríguez rf . . . 3 
R . Mora, ss . . . . . 3 
P . Palmero, p . . . . 3 
F . Pena, Ib 1 
O. Jordán, p 0 
Totales. 2 2G 17 
P O L I C I A 
V. 
1 X . — B a t e ó por Jonnard en el 6o.; X X , 
corrió por Terry en el 6o,; X X X , boteó 
¡por Go.vdy en el 7o. 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. E . 
0 
0 Statz, cf. . . . . . . :.. 4 0 2 4 0 C 
OIHollocher, ss . . . . . 5 0 1 2 0 0 
1! Grantham, 2b . . . .-. 4 0 0 2 5 0 
0 jCotter, Ib , 4 1 2 8 1 0 
l l F r i b e r g , 3b . - „ . . 4 0 0 1 2 0 
0 i Grigsby, If . . . . . 4 1 2 1 0 0 
1 i Heathcote, rf 1 1 0 2 0 0 
1 ¡Vogel, r f . , z 1 0 0 0 0 0 
i jHartne t , c .• 4 2 2 6 2 1 
0 , Aldridge, p. . . . . . . 1 1 1 1 1 0 
— |Küfmann, p l o 0 0 1 0 
p. . . . . . ,., 0 0 0 0 1 0 
z 1 0 0 0 0 0 
Miller, zzz 1 '0 0 0 0 0 
5 j Blake, 
¡Adams, 
C. H . O. A; E . 
Totales. 35 6 10 27 13 1 
F . Dopico, cf . . . . 2 
L . Sansirena, 2b . . . 3 
G . Ballesteros, 2b ^ . 3 
A . Maura, rf . . . . 2 
C . Vietti.ss 4 
J . Bardina, If . . . . 2 
A . Costro, c 3 
C . Hernández, Ib . 
I . González, p. , r f 
I . Ruiz, p 
B . Garriga, I f . . . 





















Z.—Bateó por Heathcotte en el 8o. 
ZZ.—Bateó por Blake en el o. 
Anotación por entradas 
Loma. 








Tivo base hits: Velarde. 
Sacrifice hits: Sansirana, Hernández. 
Stolen bases: Castro. 










Two base hits: Gowdy, Grigsby, Cot-
ter, Kelly, Meusel, Jackson, Groh. 
Home runs. Jackson, Wilson, Kel ly , 
Sacrifice: Aldridge. 
Double plays: Frlberg, Grantham o 
Cctter; Hartnett a Hollocher. 
Left on bases: New York, 6. Chica-
go 6. 
Bases on balls: por Aldridge 2; Wat-
son 2; Blake 1; Bentley 1. 
Struck out: por Aldridge 2; Kaufmann 
1; Jonnard 2: Bantley 2; Blake 2. 
Hits: por Watson 7 en 3 innins; (nin-
gn out en el 4o.); por Aldridge, 7 en 
4 ]¡3 innings; por Jonnard 1 en 2 innings 
L a segunda "escena" de los 
matchs m a ñ a n e r o s f u é cubierta por 
los animosos equipiers que se cobi-
j a n bajo la e n s e ñ a bicolor v e r d i -
negra, del Stadium y la idem blan-
qui-azul de los c á n t a b r o s del C a n - , 
tabria S . C . 
L o s "hi jos" de Botamborda , a n -
siosos de conquistar el campeonato 
de segunda c a t e g o r í a serie A , m u l -
t i p l i c á r o n s e extraordinariamente pa-
r a t erminar con un balance sat is-
factorio y obligar a los c á n t a b r s o 
a caer bajo ©1 arrol lador juego ver -
dinegro. 
E l resultado f u é 1 por 0 a favor 
del . Stadium, y resultando c a m p e ó n 
en su c a t e g o r í a . 
L a a l i n e a c i ó n de vencidos y ven-
cedores f u é a s í : 
Campeones: A . C a m í n , A . F e r -
n á n d e z , A . G u t i é r r e z D í a z , E l i a s , 
R . F e r n á n d e z , S u á r e z , C a m í n , L a -
r r a ñ a g a M é n d e z , R o d r í g u e z . 
C a n t a b r i a : V a r a s , Campoamor, 
Angulo , Soto, R o d r í g u e z , A r e n a l , M i -
guel G . L . , Cante l i G a r c í a , V á z -
quez y S o b a . 
E l á r b i t r o s e ñ o r C a b r e r a a r b i t r ó 
a s a t i s f a c c i ó n de vencidos y vence-
dores. ¿ S e puede pedir algo m á s que 
indique su buena labor? 
H A T U E Y - C A S T E L L A N O 
E n el pr imer partido de la tarde 
contendieron los equipos que a lo 
c imero anotamos. 
L o s "leones de C a s t i l l a " empeza-
ron dominando grandemente a sus 
contrarios , pero la d iv ina suerte les 
f u é adversa en el pr imer half-t ime 
y v ieron c ó m o el "kiosco" fué derr i -
T E N N 1 S T A S D E L ^ , 
Y " L O M A T E N N I S Z 
C O M P E T I R A N POR n 
C O P A D A V I S 
N U E V A Y O R K T T m ; U 
Un team cubano dfi 
puesto de estrellas r e c h ^ ' Coi, 
Vedado y L o m a T e n n ^ n ^ 8 í 
H a b a n a , l legaron hoy a * ^ <ie ¡ 
en v iaje a Otawa, C a n a r i ^ ^ ¿ 
c o m p e t i r á n los d ías 24 pk' C 
ju l io con el team c a n a d l V 2Im 
Copa D a v i s . S i los cuban n3e ^ 
victoriosos, t e n d r á n n n . T^\b. 
y u e a a r o n z por a . 0 . au l ú e enfro., aii 
R e p i t i ó el arb i t ra je el s e ñ o r C a - C0E,sta ¿ fn^501169 e* 
^ rovonadr, nnmn un iíi'sta es ^ primera v-o, 
bado por dos veces . L a segunda 
parte f u é para los castellanos m á s 
benigna, con su efectivo juego, lo-
grando empatar el match d e s p u é s 
de conseguir dos goals en otras tan-
tas arrancadas . 
Queda 2 2 . 
brera , que se ha revelado co o un 
segundo Vizoso en lo tocante a ga-
nar "toletes" a l a sombra del ba 
lo m pie . 
L o s 't igres" del Hispano (reser -
v i s tas ) y los i b é r i c o s blanqui-azules 
fueron los semif inales de l a tarde 
dominguera . 
Del resultado de este encuentro 
ia  e?
team cubano de la red ha V ^ a j 
en el campeonato de la r T 1§Uta<if1 
In tegran el equFpo c u b ^ S 
Zayas , Vicente Banet v p ^ ¡ o 
V i l l a l b a . del Vedado Tenn-Uil1^ 
y Rogelio P a r í s , R a á l ^ %K 
car Cicero, del L o m a T e S ^ -
d e p e n d í a grandemente la champio- i ^ez' ^ 
nabi l idad r e s e r v i s t a . L o s "hi jos" de • _ n ^ s e x t < i í n m n ^ <*i6.otra ^ 
los campeones "grandes" vienen i n -
victos en su serie y jugaron este 
match para seguir imperforables . 
L o s p e q u e ñ o s "tigres", que tienen 
su campo de a c c i ó n en C o l ó n 35. 
jugaron bastante acertadaTuente, pe-
ro con muy poca efectividad, la l í -
nea de a taque . 
U n goal hubo en todo el part ido . 
U n goal producto de un penalty 
f u é quien d ió el tr iunfo a los ibe-
ristas y les coloca a dos pasos del 
ansiado t í t u l o . 
L a a l i n e a c i ó n f u é : 
I b e r i a : R o d r í g u e z , Boada , L a u -
cara . R o d r í g u e z . S u á r e z . Campos. 
Lorenzo , Navarro , Zapico," R a m o s y 
B u s t o . 
H i spano: M e n é n d e z , N ú ñ e z , R o -
d r í g u e z , V a l c á r c e l , G a r c í a . Merino. 
Reverter , D í a z , Matevich, Cadavieco ^ 
y R o m a u . 
a l left y Bonet la c o n v ' i n í ^ o ^ 
Ezequiel Pérez y Cabe2as fu(lI. ¿ 
primeros bates que no cuajar ^ 
m á s , Esnard /sustituyó a p?0, Alií-
sépt imo, con lo cual se debilitó a,"1 " 
el batting y fielding de ios n ^ 
F u é un cambio 'nglés' qu8 no „rlbe'. 
pilcamos. no nos ex-
E l Poder Judicial, muy bien. 
E l Bambino Espinosa, 
aparición no 
lo hizo por é l . 
re botó la pelou. 
L o mejor del juego: E l fleidin , 
tting_y running de López, ei a n i ¿ ¿ 
del Deportivo de Regla. 
J . A S T U R I A N A - O A T A L U S A 
E s t e encuentro al que h u b i é r a m o s 
prestado toda la a t e n c i ó n a que son 
merecedores los equipiers de am-
bos elevens ante el buen juego de-
sarrol lado, nos vemos en l a necesi-
dad de dejarlo para otro d í a . en 
los acostumbrados comentarios. 
S ó l o diremos que v e n c i ó l a J u -
ventud, 4 por 2 . 
R E S U L T A D O S 
F o r t u n a . . 1 
Caste l lano 0 
Stadium 1 
C a n t a b r i a 0 
Hatuey 2 
Caste l lano 0 
Hispano 0 
I b e r i a . . 1 
J . A s t u r i a n a 4 
C a t a l u ñ a 2 
J U E Z D E L I N E A . 
l e r . Juego 
MATANZAS 










A . del Sol 
Perrera 3b. 
Luján I f . . 
García cf. . 
González ss . 
Urqulaga 2b 
Ekelson p. 
Prieto c. . 
Mancebo rf . 
Ib . 6 1 0 
0 1 1 
1 0 
1 0 
2 1 ( 
2 3 l 
0 0 5 0 
2 7 1 
0 2 11 
Totales 
Double plays: Mora a Lomas; Jordán ¡Por Kauffman 6 en 1 2|3 innings (nin-
a Ul l ivarr i . 
Struck outs: González 5; Palmero 0; 
Ruiz 5 ; Jordán 0 . 
Passed balls: González 3; Pa lmero«2; 
Ruiz 0; Jordán 1. 
Dead ball: Palmero a Castro. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: González, home; Magriñat, 
bases. 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Record de los pitchers 
a González 1 en 5 innings y 17 veses; 
a Palmero 4 en C 1|3 y 22 veces. L a ca-
rrera decisiva con dos outs. 
gún out en el 7o.) por Blake 3 en 3 
innings; por Bentley 2 en 4 innlgs. 
Hit by pitcher: por Aldridge (Wilson). 
WInning pitcher: Bentley. 
Loslng pitcher: Kaufmaan (Corret) . 
Umpires: Klem y Wilson. 
Tiempo: 2.18.. 
C O M E N T A R I O S 
R E S U L T A D O D E L A S C O M -
P E T E N C I A S D E T E N N I S 
E l esgrimista belga De la Horte g a ñ í 
el campeonato Individual de espada en 
las competencias ol ímpicas. 
Ninguno de los esgrimistas norte y 
sur americanos lograron quedar en los 
seis primeros puestos de la justa. 
Massard, que fué el campeón de 1920 
quedó en quinto lugar, y éste detalle 
da la mejor impresión de la clase de 
tiradores que son los otros "niños": 
¡Más "espadas" que^Bafael Molina! 
De les "criollos'* el Dnieo qov ptido 
"batlt • ! ««ero" «n 1»« f l n á l m tv* Fonst, 
pues Alonso y Maflalich fueron elimina-
dos en "el primer inning", 
Los cubanos no servimos "pa" tore-
ros porque somos muy malos espadan. 
Pero si llega a ser de sabls 
las competencias entre esos esgrimistas 
x.o se hubieran quedado en la calle 
los cubanos, qne son buenos sablistas. 
Felicitamos efusivamente al Club 
At lét ico de Cuba por el triunfo que ob-
tuvo aye^ larde en el Campeonato Na-
cional de Amateurs. 
Los "anaranjados" parece que se ha-
bían propuesto no ganar ningún juego 
mientras no perdiesen sus amigos los 
"aduanistas", pero gracias a la reti-
rada del team forLunista pudieron ano-
tarse la primera victoria por "forfei-
ted". 
Para, este "encuentro no buscó Rafael 
García nueves jugadores. Con los que 
tiene, le sobraron. 
Paso a pllchear a Mario Sán-
chez, a Pipo Hoyos en el short y a 
Parraguitu de cuarto bate. 
Y a sus p'ayePs De la L u z los mandó 
a Payr-it para que dieran claridad envíos 
gr i l i és de tartulla. Y de paso envió con 
ellos a iSstrada para que en e1 mismo 
lugar ofreciera una conferencia so-
bre los 'enzos de Vermay que é l ' v ió 
colocar en el Templete el año 1828. 
Qne es para lo qne e s t á n buenos hoy en 
día. 
los ancianos players de Rafael García. 
Y decía el Presidente unionista 
í p . s. r . ) : "Y en cuanto al motivo adu-
cido por esa Directiva de entender no 
procede con justicia esta Unión, carece 
ello de fundamento, como de corrección 
el escrito, el cual no se discute, pen-
sando solamente que la condena impues-
ta en el juzgado correccional, a sus dos 
atletas, justifica nuestra actitud". 
De manera que la única argumenta-
ción del Comité Ejecutivo,' la que dá 
valor a su fallo impuesto es la condena 
de un Juez correccional? 
Pues se ha lucido. 
Y a l mismo tiempo, sincerado. 
Pues esos castigos "correccional sty-
le" son los que han obligado al "For-
tuna" a irse del citado organismo. 
Y a saben que l a tTnlón, para castigar 
se f i ja en la "justicia" correccional. 
Alfonso Benán Pedredox. 
E N E L T E R C E R A C T O G A N O 
E L B R O O K L Y N S U J U E G O 
( N A C I O N AI . ) 
S A N L U I S , julio 13. 
Sothorn estuvo w i l d . e inefectivo y 
los Cardenales perdieron el primer 
juego de la serio celebrado hoy con 
el Brooklyn, nueve a cuatro. Fournier 
dió su 21o. jonrón de la temporada 
en el noveno inning, mientras un sin-
gle suyo en el tercer Inning con las 
bases llenas permit ió hacer carreras 
a Grimes y Johnston. 
Anotación por entradas: 
E l Presidente de la U . A . de A . de 
Cuba contestó en nombre del Comité 
lijecutivo, la carta enviada a ese orga-
nismo por el Presidente del "Fortuna", 
Sr . Antonio Orobio. 
San L u i s , 
C. H . E . 
uü& 000 301—9 11 
100 002 010—4 9 
B a t e r í a s : Grimes y Taylor; Sothorn, 
Sherdell y Vick. 
P A R I S , ju l io 13. 
Helen W i l l s , c a m p e ó n a m e r i c a n a 
de tennis, a v a n z ó hoy a l segundo 
round de los singles de m u j e r e s en 
las competencias de tennis o l í m p i c o 
que comenzaron hoy, por fa l ta de 
la s e ñ o r a Marnet , de E s p a ñ a , 
E n los singles de hombres V i n -
cent R i c h a r o , de los E s t a d o s U n i -
dos, d e r r o t ó a De L a v e l e y e , de B é l -
gica; Watson M . W a s h b u r n , de los 
Es tados Unidos, g a n ó a Servent i , de 
I ta l ia , y F r a n c i s T . H u n t e r r e s u l t ó 
victorioso sobre G r a h a m , de F i n -
l a n d i a . Uno de los cuatro grandes 
jugadores b r i t á n i c o s , J . D . P . 
Wheat ley , f u é derrotado por F u k u -
da, del J a p ó n . 
Suzanne L e n g l a n , c a m p e ó n del 
mundo, p r e s e n c i ó algunos de los 
matches has ta que e l sol l l e g ó a mo-
lestarla . Mlle L e n g l e n dijo que se 
s e n t í a a ú n enferma y su aspecto 
as í lo ind icaba . R e i t e r ó que se ha -
b ía separado de todos los eventos 
en que se h a b í a inscr ip to . 
L a re t i rada de la m u c h a c h a fran-
oesa d ió a Mrs . George W i g h t m a n 
de Boston, y a R . Morris W i l l i a m s , 
de Massachussetts , un pase en los 
dobles mixtos y a Mrss M a r i ó n Z . 
Jessup, u n pase en los s ingles de 
m u j e r e s . 
L u i s T o r r a l v a , de C h i l e , f á c i l -
mente g a n ó el pr imer round de s in -
gliss de hombres a su contrario C a -
sanovas, de P o r t u g a l , E l otro j u -
gador chileno, j^omingo T o r r a l v a , 
f u é desalojado por E . F i a q u e r , de 
E s p a ñ a . Cat taruzza , de la A r g e n -
tina, d e r r o t ó a Padadopoulos , de 
Grec ia , mientras De l Canto , de M é -
jico, f u é vencido por G . L u p p o , de 
R u m a n i a . 
H o r t a l , de la Argent ina , e l i m i n ó 
a Castro , de Portugal , y A e s c h l i m a n , 
c a m p e ó n de Suiza , d e r r o t ó a D u m a r , 
de la A r g e n t i n a . Bache , de D ina -
marca , g a n ó a Lozano , de M é j i c o , 
en el pr imer round, d e s p u é s de un 
largo y movido juego . J e a n Boro-
tra , de F r a n c i a , v e n c i ó a H o n d a , del 
J a p ó n , y j u g a r á con T o r a l v a , de 
Chi le , en el p r ó x i m o rounc'.. Robson, 
de la Argent ina , g a n ó a Stern , de 
R u m a n i a , y se e n f r e n t a r á con Ma-
nuel Alonso, de E s p a ñ a . H u n t e r , 
jugador americano, t e n d r á como 
contrario en el p r ó x i m o round a 
Hor ta l , de l a A r g e n t i n a . Cat ta luz -
za, en el segundo round, j u g a r á con-
t r a V a n Lennep , de H o l a n d a . 
N o r m a n E . "Brokes, ^estrella aus-
tra l iana , f u é el iminado de los s in-
gles . 
L O S M A T A N C E R O S S E V I E R O N A P U R A D O S 
A U L T I M A H O R A P A R A G A N A R , Y L O S 
R E G L A N O S T R I U N F A R O N F A C I L M E N T E 
D S P . 
E . Valdés I f . , 
F . L a s a cf . . 
A . Oliva ss . . 
C . García c. r f . 
F . Rodríguez 3b 
L . Valdés I b . . 
M . Madrazo 2b. 
A . Truji l lo r f . 
G . Sotelo p. . . 
A . Navarro p. . 
i ? . Castro c. . 
R . L a s a p . . . 
San tana x . . w 
Totales . . 
. . 32 10 14 21 13 4 
SANIDAD 































Si e l p r imer juego hubie ra sido comple to , los sanitarios acaban con 
los matanceros. — L u j á n y V a l d é s ba lea ron m u y b i en . — A 
C ó r d o b a le sonaron el c u e r o . — M o r r ó n b o t ó l a pe lo ta en vis ta 
de que lo h a c í a e l B a m b i n o . — Bri l ló mucho el antesalista de l 
D e p o r t i v o , en todos los á n g u l o s d e l juego 
Dos matchs poco interesantes fueron 
los de ayer en Víbora Park . E n el pri-
mero ganaron los matanceros a l Sani-
dad, 10x8 y en el segundo triunfaron 
sobre los caribes los muchachos del 
Deportivo de Regla, 11x2. 
L a vitrina estaba llena de mucha-
chas bonitas. Como sucede siempre 
que juega el Universidad. Los "te-
norios'', por no variar, haciendo de las 
suyas. 
G A N A E l W A S H I N G T O N A L 
C L E V E L A N D 1 5 A 1 1 
L o s matanceros empezaron en el 
match de apertura con mucha velocidad, 
anotando ocho carreras en los cuatro 
primeros episodios, pero después del 
quinto inning empezaron a dar seña les 
de vida los sanitarios en vista de la 
cantidad de n^osquitos que había en 
los terrenos y empezaron a regar "pe-
trCleo" y hacer "fumigaciones-' en nú-
mero de nueve en los tres ú l t imos 
"días", y s i no Uega a ser porque les 
cogió la noche acaban con el Matan-
zas y hasta con las Cuevas de Bella-
mar, pues ya Ekelson estaba pidiendo 
parlamento porque el humo del azufra 
y el olor del petróleo lo tenían turunto 
y apenas s i podía pasarla por el home. 
1 11 1 
S 14 21 17 ! 
Anotación por entradas: 
Matanzas 220 410 I-ÍT 
Dep. Sanidad . . . 100 032 2-8 
S U M A R I O : 
Home runs: L . Valdése. 
Three base hits: J . García. 
Two base htis: P . Luján, J . Gar-
cía. L . Valdés , F . Rodríguez. \ 
Sacrifice hits: Mancebo. 
Stolen bases: M . A . del Sol 2, P-
Luján 2, A . Oliva A . Trujillo. 
Double plays: E . González a Urqula-
ga. del Sol, L a s a a L . Valdés, TW11W| 
a Oliva a L . Va ldés . 
Struck outs: Ekelson 6, Sotelo 0, A. 
Navarro 1, L a s a 1. . 
Bases onballs: Ekelson 2, Sote» h 
A . avarro 2, L a s a 1. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: B . Gutiérrez home F . 
bases. 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pttcW • 
a G . Sotelo 5 en 1.2|3 innings y ; 
vb. a Navarro 4 en 1.1|S lnnnJ8, 
8 vb. x bateó por Castro en el «,*| 
(AMZBXCANA) 
W A S H I N G T O N , julio 13. 
E l caler sofocante pareció afectar 
tanto a jugadores como espectadores 
en el juego celebrado hoy entre el 
Cleveland y el Washington que ganó 
el club locat 15 a 11 ante una multi-
tud que s i lbó frecuentemente a los 
umpires. 
E n el noveno innings el Manager 
Harris fué expulsado del campo por 
el Umpre Holmes por protestar fre-
cuentemente de los fallos en bolas y 
strikes y cuando terminó el juego los 
furiosos f a n á t i c o s Invadieron el cam-
po rodeando a Hormes. Mientras un 
fanát ico abordaba a l umpire otro le 
dió en la cara lanzándolo contra una 
pared pero el Umpire Moriarity, los 
jugadores y la policía ácudieron en su 
auxilio evitando que fuese mayor la 
paliza. Acto seguido una legión de 
los del toleté dispersó a los miles de 
fanát icos que hollaban el diamante. 
E l Cleveand hizo uso de cinco pit-
chers y ol Washington de tres siendo 
la caracter ís t ica saliente del encuen-
tro el batting de Speaker, quien dió 
un jonrón sobr^ la cerca del jardin-
cillo derecho, se empujó un single y 
un double e hizo tres carreras . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . ,., 003 022 310—11 12 0 
Washington. . 230 028 OOx—15 18 1 
B a t e r í a s : Uhjjs, Clark, Roy, Cheeves, 
Brower and Myatt; Marberry, Zahniser 
y Tate., 
E X H I B I C I O N 
W H E E L I N G , W . , J u l i o 13. 
C. H . E . 
Phi la Nacional 5 10 
Wheeling Bauers 2 8 
Bater ía s : Pnto, 
Noel y Cooléy.j 
Betts v Wendell; 
L o mejor del juego fué el batting de 
Luján y de Valdés, el receptor del 
team visitador y el iniciallsta del Sa-
nidad respectivamente dieron cuatro 
hits en cuatro viajes al p í a t e . Los 
batazos de Luján fueron de los que "no 




V C H O A E 
E n el segundo encuentro los chicos 
del barrio ultramarino convirtieron a 
Córdoba en pasta para sinsonte bateán-
dole en 5 innings 9 hits de esos que 
bien pudieran llevar como marca de 
fábrica la firma de 'Luján' con los cua-
les le anotaron inedia docena de ca-
rreras. 
Pequeño sus t i tuyó al 'Teniente', pero 
no pudo escapar con suerte. E n cuatro 
episodios le dieron tres htis y le ano-
taron cinco carreras, una por dos w ü d s 
seguidos de él, una por error de Cór-
doba, el catcher, una por error de San-
ti en mal tiro a home y dos por hits 
de Bonet. 
E l Universidad a pesar de haber rea-
lizado una magní f ica labor en el fiel-
ding pareció un team demasiado flojo. 
Rafaelito Inclán, P í y Espinosa hicieron 
magníf icas cogidas con batazos dados 
a Córdoba. Y entre Tonilo y Ortiz 
con un double play muy lindo en el 
sépt imo episodio, sacaron de un hoyo 
a P e q u e ñ o . 
E . Pérez If . o- iw 
A . Cabezas rf . .• 
R . Inclán 2b. «• 
P . Espinosa r f . . 
O. Ortia s s . . . :» 
R . Córdoba c . . ? 
J . P i «». . . • 
S. F . Casuso Ib . 
J . F . Córdoba p. 1 
A . Pequeño p. • 
R . Esnard 3b. . 
A . González r f . 
0 0 » 
0 0 » 
í 2 • 
5 0 
0 2 « 
0 10 0 í 
0 0 2 
0 0 1 
0 o o 
Totales 31 2 
6 24 13 
"¡ai 
v c 
E l 'ingeniero jefe' que fué el lanza-
dor del Regla, repartió entre los uni-
versitarios una docena de ponches. E n 
O. segundo acto, dió un skunk de pon-
cheaos siendo los que abanicaron la bri-
sa los 'ases' Espinosa, Ortiz y Felo 
Córdoba. 
E l 'Teniente' fué el player universi-
tario que mejor bateó a pesar de que 
en el score no aparezca ni un hit en 
su favor. E n el tercer acto dió una 
tremebunda l ínea al short que se la 
destripó el ki lométrico Octavio Fernán-
López 3b. .• 
Gómez I b . . 
Fernández sí 
Couto c. . 
González cf. 
Bonet lf. •: 
Ochoa 2b. r 
Román p. • 
M . López 2b. 


















Anotación por ^ f * * ^ íO^t 
Universidad . .: - ^ 
Dep. de Regla • 
SUMARIO: 
Home runs: Morrón ! • ^ e í -
Two base hits: A . Bonet,. 
Stolen bases: Morrón Z_ J . ííofll 
  it : . 
áor: 
Couto, 
fález a * f * PH 
clán, Espinosa, 
E . Pérez J . López 
Double plays: Gons 
Struck outs: J -
m'in 12, A \ P i e i r S r d o b a 3. 
Bases on balls. ^OIU , 
A . Pequeño 4. , Id H 
Passed balls: Córdoba 1-
W ü d s : ^ ^ . . f - ^ n u t o s . 
Time: 2 horas 35 ^ ' " ^ e , f-
Umpires E . Gutiérrez bo 
^ S ^ e r : Manuel M a r t í n ^ 
Observaciones: t i l=>_ v 2£> ^ 
a Córdoba 9 en 5 inmngs y ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 14 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIETE 
AÑO x c n 
S P O R T S 











' ^ U I L E R E S J E 
H A B A N A 
C A S A S 
! ^rna^casa ^ ^ ^ " d ó s habitacio-
^ Sala. c0,^0dC,rcomíleto( cocina 
^ 0 cuHnpaded e H a V L Informan 
reí. A 
SA N I ^ O S BAJOS D i 
1 iLQUlL-^^H^veutanaK. salU y sa 
^ tres cuarto.. traspatio 
„̂ moderno. J ^1^. ^ clei Ma 
del P"d" ^"Vfen I»8 alt0S nave e» 
T^FT. PRECIOSO S E G T ^ 




•Kirinr 3 cuartos 
reclbldv hermoso baño. I n -
da pas 
R -̂'en los bajos. 
| s " 
17 j l . 
- ^ r i T a l q u i l a n un local en 
íar i a d a de fabricar con 500 me-
1533 rficie, propia para alma-
o ^ r " : ^ Elena Miguel. 
misma informa 
a l. 
6 j l . 
SE O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se* de criada de mano o de cocinera. SI 
es un matrimonio no le importa cocinar. 
Informan Lampari l la 46. 
27757 16 31. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, lleva dos meses en el pa í s en 23 
No. 259. Te l . 4874. 
27744 . 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano. Tiene re-
ferencias. E n casa formal. Recién lle-
gada. Suárez 85. 
27633 16 j l . 
V E N D O A P L A Z O S 
en $400 $100 contado y $50 mensuales, 
una gran máquina de 7 pasajeros, mar-
ca Chalmer Destroy en magn í f i cas con-
diciones, propia para buscarse con ella 
un buen sueldo. E s de lujo y garantizo 
su motor; es una verdadera ganga. Ven-
ga enseguida a Infanta y Estrel la, se-
ñor Navarrete. 
27771 16 j j l . 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
¡arue en Monserrate 151 H. , Delicias, un 
llavero con 7 u 8 llaves perdidas en 
Bernaza hace 8 d ías . 
27746 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Lleva -poco tiempo en el país. Sa-
be do costura. Informan Estrel la 120. i 
27740 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de manejadora o criada de mano. 
Informes: Zapata entre A y B Carbone-
ría . * 
27737 16 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - Ciudad, 
ninsular, de criada de mano informan} 27734 
San José 65, altos. T e l . M-5240. 
27760 16 j l _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAC-fA 
de criada de mano o de cuartos v para 
todo. Sabe coser. Kp buenas casas. I n -
forma?! San Juan de Dios 19. 
27762 15 Jl, 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Mlguelez Rodríguez natural de E s -
paña, Orense, Carballeda, que hace tres 
años trabajaba en Cárdenas . Lo busca 
su padre José Miguelez. Zapata No. 3, 
16 j l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L O S B O Y S D a C O L E G I O M O R A L E S T R I U N F A R O N E N 
E L P R I M E R J U E G O Y E N E L S E G U N D O S A N E L O Y Y 
Z A L D I V A R E M P A T A R O N 
EN E L P R I M E R M A T C H LOS CHICOS D E L SAN E L O Y COGIERON 
A P R O X I M A C I O N DE NUEVE CEROS. — E N E L SEGUNDO ENCUEN-
T R O , DESPUES DE U N BUEN C A R R E R A J E Q U E D A R O N 10 A 10 
















; 3 o 
i i ! 
0S de super 
5 o depósito, en U 
dueña la señora 
5 L - r T T 1 ^ ^ ^ C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
! . ^ h t u comedor y 3 cuartos. 
Kan'en^los'altos. Prec.o 
V E D A D O 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -
clos ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pla-
za del Polvorín por Animas. 
27749 23 j l . 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
B» «se ALQUILAN L O S A L T O S 
100 'falle 25 entre ^ e o y Dos, 
6 habitaciones familia chalet 
^a(los,U baño" de'familia, bañ«. ¿odeea 
**" _ 1« eso 1Ü 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola para sirvienta o para limpieza. 
Jesfls María 124, A, bajos. 
1' 7 T ,"> 0 • 1.6 j l . ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, SE COLOCA 
en casa de moralidad . Tiene referencias 
buenas. Informan: Angeles y Corrales, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l s á b a d o se celebraron en V í b o -
r a P a r k dos juegos del Campeona-
to In ter -Co leg ia l . E n el pr imer en-
cuentro lucharon los del Colegio 
Morales con los players del San 
E l o y , y é s t o s sal ieron con la peor 
parta , "debido a que el lanzador P é -
rez los d o m i n ó por completo y s ó -
lo cinco hits le p e r m i t i ó . E n cam-
bio los del Morales l levaban los es-
pejuelos de batear y dieron nada 
menos que 18 hita, con los que ano-
taron 16 c a r r e r a s . 
E n el segundo encuentro conten-
dieron los Colegios Z a l d í v a r y San 
E l o y , y é s t o s que tan mal h a b í a n 
sal ido en el primer encuentro, em-
pezaron con mucho empuje y t e n í a n 
el juego, al parecer, ganado en el 
sexto inning, cuando el S'core mar-
caba a su favor 9 por 2 . Pero en 
los tres innings finales los contra-
rios se anotaron la fr io lera de 8 ca-
r r e r i t a s y empataron la a n o t a c i ó n , 
y no hubo vencedores n i vencidos, 
porque el umpire D i v i ñ ó s u s p e n d i ó 
por falta de l u z . 
A c o n t i n u a c i ó n van los acores: 
P R I M E R J U E G O 
= L'ú saleta, comedor, coci-
i ' / f S S s llaves en los bajos. 
1 de.SVnr'n1Pg Tel. M-4583. 
Tos informes J-ei. 16 j l . 
' ^ I e T m O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
•UlQUILAN EN LA VIBORA 2 CA-
sin estrenar, con Portal, sala co-
íLr v 214, cocina y baño completo. 
1™ de la Calzada. Informan: San 
™ro k altos. Tel. A-5826. 
quilo frescos altos en Jesús del Mon-
342. Sala, comedor al fondo, re-
jídor, 7 cuartos y servicio de cr ia-
s Motor y tanque de agua. T é l e -
lo 1-3989, ( 
27747 1 6 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
&TEL, CAFE Y R E S T A U R A N T " E L 
kdo". Obrapia 51, próximo al.comer-
). Servicio privado ?55. Agua co-
'tnte |45; para dos $C5. Desayuno, 
fuerzo y comida a la carta. 
! ,693 15 j l . 
27742 16 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa particular; es serio, prác-
tico en el trabajo. Tiene buenas refe-
rencias de casas que ha trabajado. I n -
forman T e l . M-3064. Teniente Rey 77 
277<U 16 j l . 
C O C I N E R O S 
M O N A S T E R I O D E s T A . T E R E S A 
E l d6a 15 próximo, celebrará esta Go-| 
munidad la fiesta a Su Señora Madre i 
la Virgen del Carmen. 
A las 8 112 a . m. misa solemne con i 
orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra! f 
el R . P . Juan Manuel Car Dise. |.T 
D I A 20 
Fiesta a San E l l a s . Los mismos cul-
tos que el día 18, predicando un Padre 
Carmelita. 
Nota:—Deáde las 2 p. m. del día 15 
hasta la puesta del sol del día 1G, se 
ganan tantas indulgencias plenarias 
cuantas visitas se hagan en esta Igle-
sia, rogando por las intenciones del Su-
mo Pont í f i ce . 
L . D . V . M . 
27738 16 jl. 
COBECHO M O R A I i S S 
V . C. H . O. A . E , 
."'anet, Sb. ©>. « 
J . Valvedares, 2b. 
M . Manresa, I b . . 
L . Romero, v . 3b, 
A . Hermida, s s . « 
F . Alvarez, i f . ,., 
L . Pérez, p. . . 
G . Vega, cf. if . 
A . Levis , r f . cf. 
A . Cuesta, r f . .. 
Totales . . 
m 5 
0 0 0 
Struck outs: R . Pomaras 6 
rez 11; M . Hernández 2. 
Bases on balls: L . Pérez 4; R . Po 
mares 0; M . Hernández 3. 
Dead balls: L . Pérez a R . Hernán 
dez; M . Hernández a A . Hermida. 
Passed balls: J . Costa 1. 
Wilds: R . Pomares 1; L . Posada 1 
Tiempo: dos horas 30 minutos, 
Umpires: Div iñó (home) Guillo (ba-
se) . 
Scorer: Manuel Mart ínez . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
P . Pomares 14 hits; 32 veces al bate; 
4 2/3 innings. L . Posada 1 hit; 2 ve-
ces al bate; 1/3 Inning. 
x Bateó en el noveno por L . Posada. 
Ganó L . Pérez; perdió R . Pomares. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 




C. H . E . 
6 13 8 
7 15 1 
Bater ías : Gíard y Gastón; Lingre l y 
Shinsult. 
Segundo Juego: 
C. H . EJ. 
Toledo , . , ,.-„ . . . 9 12 0 
Milwaukee 8 9 1 
Bater ías : Baldwin, Blume, McCullough 
y Gastón; Walburg Shancy, Walker y 
Young. 
SSOUZTDO J U E O O 
C O B S a i O EAZiDZTAB 
V . C. H . O. A . E . 
R . Zaldívar, r f . ,„ „ 
J . Cervantes, cf . M 
M . Zaldívar, s s . . „ 
J . A . Hdez, I b . lf., 
J . Alemá/ü, c. ,¡ M » 
M, Valdés , p . M , 
J . Córdoba, 3b., ,. M 
C . Benítez , l f . I b . 
L . Alarcón, 2b. . 
R. . Alarcón, 2b„ , M 
E N K A N S A S CITY 
C. H . E , 
Columbus! . . . . . . . . . .,.. . . . ,... 1 6 0 
Kansas City 5 1 0 0 
Bater í s : Palmero y Urban; Zinn y B i -
Elngs . 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
A B O G A D O Y WOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo s 
< )brapí>. Teléfono A-g701 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase do asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, t e l é fonos 
A-5024 e 1-3693. 
26111 5 ag. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco CanadA. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-S639. M-M64, 
1163» 31 Myo. 
DR. O M E U O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Asuntos clvlleis y mercnt l les . Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos on inglés. Oficinas: Agular 
66. altos, t e l é fono M-5679. 
E N S T P A U L 
C. H . E . 
Indlanapolls m¿ „ „ , . ..., ,.« ,. »• 5 6 2 
St Pau l , 7 13 0 
Bater í s : Pety, Smith, Burwell y K r u e -
ger; Roettger y Dixon,, 
E N M I N N B A P O L I S 
C. H , E . 
Loulsv i l lo , . . « . . . ..„ .... , „ (,„ 8 12 0 
Mlnneapolls 5 8 3 
Bater ías : Cullop, Tlncup y Bottem; 
McWeeney, Davenport y AVirts, Mayer. 
Totales „ „ . 33 10 8 27 16 6 
C O L E G I O S A N B I i O T 
V . C, H . O, A . E . 
Prieto, cf, 
Costa, ss . 
.Se. Córdoba, cf. 
46 16 18 27 12 1 
GRAN O P O R T U N I D A D 
Se solicita un matrimonio que entienda 
de cocina, para cederle por poco dine-
ro un bonito negocio de comidas que 
puede producir un gran margen. Infor-
man en Empedrado 4, piso primero. 
27753 20 j l . 
M I S C E L A N E A C O L E G I O SAN E I i O T 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular; ha trabajado en bue-
nas casas. Ko duerme en la colocación. 
Foctoría 72, bajos, 
2T755 16 j l . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la, cocinera. Sabe cumplir con sS obli-
gac ión . Informan Figuras 26 altos-.' 
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RMOS4 HABITACION CON BAÑO 
y ventiíada, o dos juntas, tínico in-
Aiî », preferible con comida, baratí-
ha a familia honorable. Empedrado 
51, altos, 
« 23 j l . . 
«SERRATE 93, ALTOS, E N T R E 
pparilla y Obrapia, se alquilan ha-
Bciones. lavabo de agua corriente, 
rales especiales a precio de situa-
mec* informes en la misma. 
16 j l . 
Se liquidan varios utensilios, propios 
para bodegas y c a f é s . Agui la 189, en-
tre Re ina y Dragones, de 2 a 6, 
27646 16 j l . 
A LOS C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S . 
Alquilo buena cocina y amplio comedor 
muy fresco juntos o separados. Nep-
tuno 156, altos. Tel.A-1319. 
2776S 16 j l . 
B O S T O N Y C I N C I N N A T I S E 
P R O P I N A R O N L A L E C H A D A 
V . C . H , O. A. E . 
Morales, lf . 3b. 
J . Costa, c. . . . 
C . Tisut, 3b, . , . 0 0 
R . Waterland, ss . I b . 4 1 
M . Hernández, r f . p. 
B . Hernández, 2b, ., 1 
J . Morales, I b . . , 0 
L . Posada, cf. p. r f . 3 
R . Pomares, p. cf. . 3 
L . Milanés, lf , , . 1 
i C . Córdoba, lf , , . 1 
¡ J . Howland, I b . ss , 3 
¡ L . Prieto, 2b. . , . 2 
F . Laguardia, x. . 1 
Totales - . „; 29 
0 2 3 
0 0 11 
0 0 
1 6 
0 0 0 








(N AOTONAXi i 
PRADO 113, A L T O S 
alquilan amplias y ventiladas habi-
p s ; las hay al frente de Prado 
i lavabos de afeua corriente, muy en 
KCT,n; ^mbién las hay en ' San 
m*U' casl esquina a Belasco^in. 
22 j l . 1095 
M N I G N A C I O 12 
SC'0Pn,esf con balc5n i la calle, re-
rabién i^,6800 del mar' alquilan. 
" t r ^ ^ ^ ^ e n t - . de tres: luz 
Oficio r antes este moder-
# 20 j i . 
.quiere 
L M P E D P A D O 4 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano. Entiende de co-1 
ser. 17 No. 421. T e l . F-5258. " ' 
2774'j 1'̂  Jl. I C I N C I N N A T I , Ohio, julio :3 
E l Cinci y el Boston se divi'íioróh 
el doublo header de hoy, dando rtCa 
team a su contrario los nueve esco-
nes. 
Luquc y Me Ñamara pitchearon bien 
en el primer juego, pero e apoyo que 
tuvo el segundo por parte del campo 
fué mejor, siendo causa de las dos 
carreras hechas al cubano, los errores 
coetidos por el campo, mientras Mays 
permitiL 4 hits y dos carreras más en 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
J . Howland, c. . , 
R , Pomares, I b . p. 
M . Hernández, r f . . 
B , Hernández, 2b. . 
R . "Walerland, 3b. . 
M , Morales, p. I b . 





















5 27 13 14 
S E V E N D E N DOS CASAS A $6.500.00 61 n°VP;n0• R l x e / d16 ^ Echada a los 
cada una, acabadas de construir y sin | visitantes ; & a 0 en el segundo juego, 
alquilar, estilo chalet, elegante, de una | completando 20 innings consecutivos 
sola planta. Tienen una envidiable po-
sición y belleza y han sido fabricadas 
con lujo de detalles y extraordinaria 
solidez. Estáfi situadas en el Reparto 
Chaple en Avenida de Chaple entre F e -
lipe Poey y Lagueruela. Pueden verse 
a todas horas laborables. Tel. A-4046 . 
27498 u j l . 
S E D E S E A C O M P R A R CASA E N E L 
Vedado, entre las calles 15 y 25; precio 
de 20 a 25 mil p^sos. T e l . A-4073 
2 ' ^ 1S j l . 
sin anotar. 
Score; primer juego: 
Anotac ión por entrafias 
Colegio Morales . . 201 831 010—16 
Colegio San Eloy . 000 002 000— 2 
S U M A R I O 
Ttvo base hits: L . Romero 1; C , Cór-
doba 1. 
Sacrlflcs hits: J . Canet 1. 
M . A . Manresa 2. 
Stolen bases: J . Canet 2; M . Morar-
les 1; G . Vega 1: A . Lev is 1; A . Her-
mida 1; F . Alvarez 1; Romero 2; R , 
Hernández 1; C . Córdoba 1; R , "Wa-
terland 1. 
Doublo plays: L . Prieto a R . Water-
land, 
Totales « M . 35 10 9 27 7 2 
Anotación por entradas « 
Colegio Zaldívar . . 011 fOO 161—10 
Colegio San Eloy „ 030 240 «10—10 
S U M A R I O 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N R O C H E S T E R 
Primer Juego: 
C. H . E . 
Newark g 15 1 
Rochester. 5 10 4 
Bater ías : Mohart, eDvine; Matthews, 
Blossom y L a k e . 
Segundo Juego: 
C. H . E . 
Newark 8 10 1 
Rochester 5 10 5 
Bater ías : E l l i s y Dougherty; Blossom 
y Lake . 
E N B U F F A L O 
Doctores en M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E U X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D B P E N D I B N r S S 
Ciruj la Oenerai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 « 4 en su domicilio. D, «ntra S i 
y 23, Te lé iono P-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z Alvarez 
C I R U J A N O IÍK L A 
A S O C I A C I O N D B DEPBNDIBNTJtó» 
Ccnsmtas de 2 a 4 martes, jueves y s á -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A - Í 1 0 2 . Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de JesOis del 
Monte y Felipe Poey,, Vi l la A d a . Víbo-
r a . Teléfono 1-2 894 ̂  
C5430 Ind. 11 J L 
D R . JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ia Asociación e i 
Dependientes. Afecciones venéreas. ] 
Viaa urinarias y enfermedadas de eefio-
ras . Martes, jueves y sábados de 3 a fe. 
Obrapia, 61. altos. Telefono A-43Í4 . 
Primer juego; 
C. H . E . 
Two base hits: M . Morales 1; R . Baltimore 7 10 o 
Zaldívar 1. Búf fa lo 4 9 2 
Sacrifico hits: R , Hernández 1; M , í Bater ías : Tomlin, Groves y Cobb; 
Zaldívar 1. jElemlller, Williams y McAvoy. 
Sacrifice f lays: P . Córdoba 1. j Segundo Juego: 
Stolen bases: S . Cervantes C; J . í C. H . E . 
Costa 1; J . A . Hernándes 5; M . V a l - j _ _ ,— 
dés 3; C . Córdoba 1; R . Hernández l ; | B ü f f a l o 3 g 0 
D r . G O N Z A L O P h U K ü S O 
Cirujano del Hospital Muniolpal Freyre 
de Andrade» Especialidad en v ías urina-
rias y enlermedades venéreas . Cletos-
copla y cateterismo de ios uréteres , i n -
yecciones de Ncosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a , m , y de 3 a 5 p. m. en 
ta (Ville d« Cuba, número 6U. 
D r . CANDJDÜ B . l O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z * OIDOS 
Es;peclalí«ta de la Quinta fie Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 mnes, jaiérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-3U14. 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VlAü U R I N A -
R I A S D E i-,A A S O C I A C I O N D E DJsin 
PíÜN D I E N T E S 
A P L I C A C I O N -̂£5 Ubi ÍNEOSALVARSAN 
V'ias urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Catetenamo de lo» uréte-
res. Consultas de 3 a (i. Mannqua 
lü-A, altos. Teléfono A-6469. Ucmici-
Uo: C . Monte, 374. Te lé toao A-J»64». 
L . Prieto 1; J . Howlani 2. ' Baltimore 10 1 8 0 
Doublo plays: C . Benítez a M . Z a l - I Bater ías : Barnes, Clark y H i l l ; Parn-
dívar; R . Alarcón a M . Zaldívar; M . JhMn y McCarty . 
Zaldívar a C . Ben í tez , 
Struck outs: M . Moráis» 13; M . V a l -
E K S T R A C U S B 
Primer Juego: 
dés 4; R . Pomares 1. C H E 
Bases on bals: M . Morales 12; M . i - / ' i ' 
Valdés 5. Jersey City 2 8 1 
Dead Bal ls : M . Valdés a R . P o m a - ¡ Cyracuse 12 17 2 
rea. j Bater ías : Newell, Denike, F r a n k y 
Tiempo: dos horas 25 minutos. \Preitag; Meine y McKee. 
Umpires: Diviñó (home) Gullol (ba- ' 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diariaa de 12 
a 2. en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
ios miércoles y sábados, de 2 a 3. 
25123 27 j l 
A L M O R R A N A S 
se) 
Scorer: Manuel Martínez. 
BOSTOIT 
V C H O A E 
Vendo una gran casa de maniposte-
ría, situada en la principal calle de 
e s T 3 ^ " sin salir de la Haba-i^anta María del Rosario, muy cerca 
fc»oderTS B a ñ o s ' con Portal, sala. , cinco 
m[^SnnS¡r**?6n¿ ,?e.rc* <lel marlnabitaciones, cocina con calentador 
fe^ndantT0 dellC,0SO- E , e - d H para agua, _ cuarto de b a ñ o y servi-
20 j l . Icios sanitarios modernos, garage, dos 
cuartos para criados, aljibe, pozo con 
motor eléctrico, para elevar agua, ca -
balleriza y granero, varios árboles fru-
tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Es tá com-
pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. P a -
ra informes D . G a r c í a . Concordia 99, 
altos. T e l . M-4767, de 1 a 2 de la 
tarde. 
27745 
SE N E C E S I T A N 
^ a s de m a n » 
f m a n e i a d o r a s 
c ^ L l S T n ^ t S A ' 'nrAPA D E MA-
•C?50 entrp ¿Imoni0 KolíJ- San Fran-
^ W ^ n a v . n t u r a v San i -
• lnfPrinan. Sueldo $15. 
laías Para l i m p i a r 
! ^ J f e W t a c i o n e s y c o s e r 
^ C E s i T r : 7 ^ = r = = = : = ' •- = 
k : ^ " nrlh\ MUCHACHA E S . 
Mil Primer piso rarucular . 
1G j l . 
17 j l . 
r.eti 
rJna, donde suol ' cocina con un 
t^o J13 antiguo pa^? huéspedes 
la cas ' r^suno. Poniendo 1 . 5 com2d ^ s a (]0.s criados ™ 
61 t e ^ r Piso.h,í4T A . ^ ^ f Car-
CASAS B A R A T A S 
Si usted quiere hacer un buen negocio, 
yea_^l construceor Navarrete, de Infan-
ta uo, esemina a Estrella, que él le fa-
bricará una casa muy barata y a su 
gusto, pues él tiene un gran depósito 
y venta de materiales con taller d» 
carpintería, herrería y fábrica de mol-
des cemento y por esa razón puede 
fabricar más barato que otro construc-
tor. Véalo, no. ande creyendo en oa-
Felix, cf , . . 3 
Cunningham, l f . . . . 4 
Stengel. i'í 3 
Me Innis, Ib 4 
Padgett, 2b 4 
Tierrtey, Sb . . . . 4 
Smith, ss 4 
Gibson, c 3 
Ale Ñamara, p. . . . 3 
0 0 4 0 0 
0 1 3 0 0 
2 1 0 0 0 
1 . 1 10 0 
0 1 1 5 
0 1 2 2 
0 1 3 2 
0 0 4 1 
1 0 0 3 
Totales. 4 7 27 13 
V C H O A E 
nemes ni recomendados. 
27770 
ido en pa-
16 j l . 
fir^3—i9i' 
DE C O L O C A C 1 0 N E S 
I j man en Carmen ^ V l h o f ^ 6 ' lllfor ; 13 j l . 
Buen negocio para f a r m a c é u t i c o con 
poco dinero. Informa: R a ú l Delgado. 
Droguer ía Sarrá 
- 2 7 6 4 l 1^ ;! 
^ S O U R E S J E R M O S 
dad ^ Í P E + 0 GAMBIA POR PROPIE-
o-mnnp Un solar' Juan Delgado 
v f ; l 0 Farri11. Víbora, á la brisa 
y i-ícil pago. A-4073 
1S j l . 
Crite, 2b 4 0 0 2 3 
Deubert, r b . . . . . . 4 0 1 14 3 
Roush, cf 4 
Duncan, lf 4 
Hargrave, c 3 
Rowler, z 0 
"Walker, rf 4 
Pinelll, 3b. . . . 3 0 0 
Caveney, ss 3 0 1 
Duque, p 2 0 1 
Bressler, zz 1 0 0 
May, p "0 0 .0 
0 1 2 
0 3 1 0 
0 1 3 1 
0 0 0 0 




O C T A V A V I C T O R I A S U C E S I V A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N L A S C O M P E T E N C I A S O L I M P I C A S D E T R A C K Y F I E L D 
(Viene de la p á g . C A T O R C E ) 
Segundo Juego: 
C. H . E 
0 0 
0 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , 
grafía T A Q U I G R A F I A MECANO-
Nn i f '̂ """"Z,1. ^ • -neitzinann. 
0V-41 el- M-9247. 
Reina 
20 j l , 
V P R E N D A S 
«•abar 
19 j l . 
Totales 32 0 8 27 21 2 
z corrió por Hargrave en el noveno, 
zz bateó por Luque en el octavo. 
Anotación por entradas: 
Boston 001 100 002—2 
Cinci 000 000 000—0 
s t r i m u t i o 
Two base hits Padgett. 
Three base hits Duncan. 
Stolen base: Me Innis . 
Double plays. Caveney a Crlzz; Smith 
a Padgett a Mo Inn i s . 
Left on base Boston 3; Cinc! 6. 
Base on balls por Luque 2, por Me 
Ñamara 1. 
Struck out por Luque 1; por May 
1; por Me Ñamara 1. 
Hita a Luque 3 en ocho innings; a 
May 4 /sn uno. 
Losing pifeher Luque. 
Umpires Moran y Rigler., 
Tiempo 1.39. 
S E G U N D O J U E G O : \ 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
Boston. . . . . . 000 000 000 0 5 2 
Cincinnati . . . . 200 120 100 6 12 1 
Bater ías : Genewich y O'Neill; Rixey 
y Wingo, 
m á s próximo Romeo Bertini el ita-
liano, qaien pasó a De Mar en la mar-
ca de Jos 17 kms. y emprendió una 
caza vallante pero Inúti l . 
Cuando ya la mitad de los contrin-
cantes habían sido puestos fuera de 
combate en la segunda mitad del tra-
yecto, y :os restantes apenas podían 
tenerse en i)ié, St ínroos penetró en el 
staduim corriendo vigorosamente y des-
pués de romper la cinta dió una vuelta 
al campo para corresponder a las 
aclamaciones de sus compatriotas an-
tes de retirarse. 
E n 41 Marathón ocupó el cuarto lu-
gar Halonon, de Finlandia, y el sexto 
el chileno P l a z á Reyes. Churchill de 
los Estados Unidos entró en el 23er. 
lugar y da compañero de team Mellor 
en el 25to. 
. L o s resultados de la carrera de teams 
a 3,000 m. , fueron los siguientes. 
Primero, NurmI, Finlandia; Segun-
do Ritola. Finlandia; Tercero Me Do-
nald, Ing'-a'erra; Cuarto, Johnson, I n -
glaterra; Quinto, Katz, Finlandia; Sex-
to Kirby, Estados Unidos. Tiempo 
ocho mliutos y 32 segundos. 
Frigerio de Ital ia g a n ó la carrera 
de 10,000 m. en 47 minutos y 49 se-
gundos reteniendo así su t í tulo y ha-
ciendo que por primera vez que "en-
tre en e: dinero" I ta l ia . 
Clarence Houser, de la Universidad 
de Southe>*n California, ganó la prueba 
f inal en el evento ol ímpico de disco, 
lanzándolo a 46.155 m. , que consti-
tuye üh nuevo record o l ímpico . 
L o s Estados Unidos ganaron la ca-
rrera de relevo a 1,600 m., con Suecia 
en el segundo lugar, Inglaterra en el 
tercero, Canadá en el cuarto, Francia 
en el quinto e I ta l ia en el sexto. Tiem 
po 3 minutos y 16 segundos. 
E s t a s efiras constituyen un nuevo 
record mundial. E l anterior de S mi-
nutos 16.3|5 segundos había sido es-
tablecido por el team americano de 
relevo en los Juegos Olímpicos cele-
brados on 1912 en Estocolmo. 
L a carrera final de relevo a 400 m. 
fué ganaba también por los Estados 
Unidos bon Inglaterra en el segundo 
lugar, Holanda en el tercero; Hungría 
en e cuarto; Francia en el quinto y 
Suiza en el sexto. Tiempo 41 segundos 
Cubriendo la distancia en ese tiem-
po, loa americano» mejoraron en un 
quinto de segundo su propio record 
mundial establecido 24 horas antes. 
JCCS E S T A D O S U N I D O S S O N E L I -
MINADO*» B E I i A S C O M P E T E N C I A S 
O L I M P I C A S D E S Á B D E 
E S T A D I O O L I M P I C O D E C O L O M E E S , 
Francia , julio 13., 
L o s Estados U n l á o s quedaron hoy 
eliminados de las competencias ol ím-
picas de teams de sable sufriendo de-
rrotas a manos de los hábi les húnga-
ros y de los agresivos italianos. Sud-
africa, a l igual que la Argentina, lo-
gró sal ir adelante del segundo round 
con dos victorias. T los Argentinos de-
mostraron f e h a c i e n t « n e n t e que son ca-
paces do dar mucho que hacer a los 
europeos. 
Con los norteamericanos fueron eli-
minadas también Bélgica , Españja y 
Dinamarca con des derrotas por ca-
beza. L a lucha por los primeros ho-
nores es muy probable que sea ruda-
mente discutida puesto que la Argen-
tina, Hungría, Holanda e Ital ia, de-
mostraron hoy poseer igual habilidad, 
con abundancia de bien entendida aco-
metividad. 
L a derrota que causaron a España, 
13 a 3, y a Holanda, 10 a 6, da a los 
sudamericanos un valor tal que puede 
parangonearse con el de los mejores 
esgrimistas. 
Jersey City . . e 9 1 
Syracuse 8 1 1 1 
Bater í s : Hanson, Sellars, Barnhart , 
Lucey y Freitag; Reinhart, Pierotti, 
Frankhouse y McKee. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
S T A D I U M O L I M P I C O , Francia , Julio 13 
Record de puntos en los Juegos 
Ol ímpicos: 
Estados Unidos. . . . . . . .. 
F i n l a n d i a . . . . . . . . . . :... . . 
Ing la terra . . . . . . . . • . , . . 
Suec ia . . . . . . . . . . . . 
F r a n c i a . . . . . . . . . . . . . . 
I tal ia '. . . 
Suiza 
Sur Afr ica . 
H u n g r í a . . . . . . . . . . . . . : . , 
A u s t r a l i a . . . . . . . . . . , . . 
C a n a d á . . . . . . , . . . . . 
Noruega. . 
Argentina 
Nueva Zelandia . . •... . . . . 
Estonia 
Holanda. . ..; . . . . . . . . . . 
D inamarca . . . . ; . . . . . . , . 
J a p ó n . . . . , . . . . . . . . , . 











JOSE I . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 116 . T e l é f o n o ^ - 9 2 8 0 . 
Habana 
ESTUDIO D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30. esquina a ConjposteU 
De 9 a 12 y de 2 a « 
Te ié fcao A-7957 
Ledo, R a m ó n Fernandez L lano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 67. Te lé fono A-831-a 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado Especialidad en asuntos civi-
les: ¿restiones judiciales y extrajudlcTa-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatos. Empedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, a n á ü s i ; de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog. 
Instituto Cl ín ico . Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. 
Dr. FRANCISCO SUAREZ 
GENIOS 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídoa. 
Teléfono M-2783. 
26907 7 ag 
A LOS R E U M A T I C O S Y P A R A -
LITICOS 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parál is is , véame o 
escríbame y le daré una relación ex~ 
tensa, con las direcciones de esas per-
sonaSj que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
S A L V A D O R ROCA Y M A N D I L L O 
inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
l ívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, aoreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 59.' 
Teléfono M-7030. 
25561 so j l . 
DR. F . ODIO CASANAS 
A B O G A D O 
(Consultorio del Diarlo en Orlente), E d i -
ficio Martínez", José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
¿oso . 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E O T O 
A B O G A D O 
1 ^?7Ufeí?V^?ipe#,?<l0 64 • Teléfono M-
'1-6850 ITlvado. Neptuno, 220, 
'-1006 Ind. lo. F . 
P R I M E R O S L U G A R E S : 
PELADO G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . 12 | ESTUDIO J U D I C I A L 
Finlandia . . . . . . . . . 10 . informacione e investigaciones uriva-
Ing la terra . . , . . 31 das. Negocios civiles en general Pian 
A u s t r a l i a . . . . . . . . . j I zas públ i cas . Seguros de incendio, vida 
" i 1 I t a l i a . . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
automóvi les , marí t imos y terrestres in 
versiones. Casas, Solares. Hipotecas 
Banco de Nova .Scotia. Depar. 202 
25542 30 j l . 
M A R C A S Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
C l £ ^ T e l é f o n o A-2484 
Dr . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enferxuedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 31. Te lé fonos A-1558, y 
A-8667 
25269 28 J l . 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27, No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . F . NUÑEZ L L A N E S 
Ex-interno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Te lé fonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 J L 
DR. E . CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i lografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y do la sangre del Hospital 
Saii.t Louis. de París . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
Te lé fono A-8225. 
Ind. 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
Pulmones, e s tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113 
Telé fono M-1415. 
26994 7 ag. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 a ñ o s de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamib.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vler-
^ S i - l - e a u a d , 93. T e l . A-02-26, Habana 
24304 23 J l . 
PAGINA DIECIOCHO D L ^ R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 de 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . C . £ . F I N L A V 
Profes »r de Oftalmología de la Univer-
sidad do 'a Habana. Aguacate, ¿1, altos 
Teltfonoti A-46U. F-1V78. Consulta» de 
10 a i2 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü 1 D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en E x t r a c c i o n e s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z i 
Con-
Ofícina de Consulta: .Luz, 16 M-1644. 
H s W n a . Consults ae i t S. Domic.lto: 
tíanta lren¿ y Serrano. Jesús del Mon-
te. l-¡tí4U. Medicina interna. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De madicma y Cirugía en general. E s -
psciaiíBCa r a r a cada enlt-rmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 d« la tarda y de 7 
u 9 ae ia noche. Consultas especiales 
'¿ pesua. Reconocimienios á pesos. Jün-
termeJades de serioras y niños , uar-
ganta, Nariz y Oídos, (.OJOS), l ín ier -
medades nerviosas, estOmagt. Corazón 
y Fuimones. vías urinarias, fínferme-
aaaes ae la piel. Blenorragia y ¡áliius, 
inyecciones iatraveuuoas p^ra el Asma, 
Keumat.snio y T u b e r c u i j i s . Obasidad, 
Partos Hemorroides. Diaoetes y enrer-
medaJjs mentales etc. análisis en ge-
neral, nayos X , Masages y Lorrlemes 
eiéctricaa. j-ob tratamientos sus pagua 
a piazos. Teléfono ií-HZ'áy. 
" D R . R E G U E Y R A 
Medicina iiuerna en gf"i-;rui. con espe-
Cialiaad en el artntismo, rcunr.attsmo 
piti .̂ejcce.xaa barros, Ulceras), iieui.ris-
lenia, msttTismo, dispep-sid. niprirntor-
tridna vaciolezj, colitis, jaguecas neu-
ralgias, pari . is is y «emás eníei-rntí^lt-
aes .lervictías. Consultas cifi o. a t, ;ue-' 
ves gratis a K a poores. HiS-'ovar ju6, I 
ant .güo . 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D ! 
M E l U i . O 
Enfermedades del aparato digestivo i 
Lonsuuas de 2 a 4 p. m, Calle J . [ 
nún). loü, Vedado, telóCwiio F-21oó. 
23264 ib Jl. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO tí IxNTESTl.NCS 
Lamparilla, 74, altos, Conouita Oe 7 y 
meuia a iü de la mañana . 
Curación de mceia estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método oei 
fcui'ii'ime especialista Ur. iáippy. Pa ia 
este trau.ra-ento ñoras y precios cow-
vencioiii.icfa. ' ie lé luno M-i'¿j¿. 
26271 2 ag 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Módicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. U., nu-
mero 116. ontre Linea y 12. Vedado. (_ 
[ nnr-nnva puentes y dentaduias. D T / i n r> isnltas diarias d e S a l l y d e l a 5 
r . J o s é A . r r e s n o y B a s t i o n y 'tpi. m-6094. san Lázaro ais y 320 
Catedrático de Operaciones de la F a - 26436 
cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a ^. Paseo, 
esquina a 19, Vedado, ^elf. F-4467. 
D R . J . B . R U I ¿ 
De los hoapltalea. de Filadelfla, New 
York y ilercedes. Espcc»alls ia en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de if uretra, vejiga y catensmo 
de ios uréteres . Examen del riñon por 
los Hayos X, myettcionee. de ^üb v «M, 
P.eina. 103. Consulta* de l ' a 
C60lü 31d-l 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M L D I C O - C T R U J ANO . 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partós . Inyecciones hura venosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4, Aguacate 15, altos. 
26369 3 ag. 
D R . i . L Y O N 
De la Facultad de l'aris . Espesialldad 
en tu curaciOn radical ie las aeraorroi-
oea sm operación. Consultas: de i a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a ana 
indaieclo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consumías touus ios dias nabales de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente dei corazOn y ae ios puimonos. 
Panos y eniermedades de niños . Con-
suiauo. 20. anos, l e i é fono M2671. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E^ec'-Uidad: Tratamiento curativo de 
la "caris dental, en tecas sus fases, 
en una a tres .sesiones. Iralamiinto 
c'e la Piorrea por la "'isloterapia bu-
cal, que tan sorprendente.? rosu -c dos 
ofrece. Hora fija a ;a 1& ci'onte. To-
ros ion días laborables Oc 9 a. im . 
a 5 p. m. Compostela, í iúmero 123. a'-
tes. esquina a L u z . 
26700 . A g . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A tíü.N^b tCA' 
Jefe Oe ios ciervicios O'iontoiógicos di»! 
Cancro ciaiego. Profesor ue ia Uni-
versidad. Consultas da > a 11 a. m. 
Para los señores socios del Ccmtro 
Gauegc, de 3 a ó p. a i . alas nabuei». 
Wabai^, 6o, bajoa. 
Dil. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A.-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los demingos Lasta las 
dos de la tarde. 
2590S q an. 
P O L I C L I N I C A 
úe Medicina Interna y Cirugía. Director 
tacultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entro Monta y Corrales. 
Teléfono M-48í(4. Especialistas en ¡ün-
lermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades uel 
Estómago. Hígado « Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Uarganta, .Nariz y Oído, Tratamiento de 
la .Seurastenia y ObeL-irtad. Masaje y 
bJlectrícidad, Médica, in>eccioros intra-
venosas para la ¡Sífilis. Asma, fleuma-
tismo y estados de adeigrazamientL;. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio yi consultas a horas ex.tras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enlermedaUes del pocho 
(Tuoeri-.uiosia;, ii-ieoiricidad medica, 
Kayuti X tratamiento especial para ia 
impotencia y reumatismu. Eníermeaa,- i 
oes vías urlnaiias. Consultan ue i a a. 
i'i adc t>2. totuma a cctúti . i eiétonu 
A-3344. 
010^9 I r d 16 í í y o . 
í ) r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E U I C O CíRujaNO 
Consultas uo j a 3 p. m. ^.ciéfcnc A -
i-kic i.itiUol/ia »r . 
D R . G U E R R E R O D E U N G E L 
D E N U S T A M E X I C A N O 
Técnico espuciol pura exiracc;ones. r a -
cliida«i'>s en el paro Horas de consul-
ta, de 8 a . »n. a 8 p. m. A lo^ emplea-
dos jei comercio, acoras especiaiub por 
ia rxjciie, Trocadero oü-B. Lr'.-nte al ca-
fé F¡\ Día. Teleróno ^-«Sífc . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O UÉN11STA 
la facuitau d^ íáaltiniore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de U a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Ra^<.«ez ?n 'a asistencia. 
C4291 icd. 13 Myo. 
Ind. 13 my. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez ce â urina, 
venéreo tu^rocele, s í f i l i s , su '.ratamicii-
to por inyecciones sin aoloi, Jesús üa.-
rla 33. de 1 a 4. Teléfono A-lii>tí. 
J O S E ri. M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
E. i f ei meaaues nerviosas, con (.rata-
niiciit^ especial a ios epilépticos corea, 
iuuomUto insi^rismo, neuruaiema > oe-
Liliaiíi sexuai. Consuilaa jc .-i a o, lu-
nes, tit-ercoios y vieruea. l e í . M-ol.Jt. 
i. uusuiaao f>'J . Habana. 
D r E U G E N I O A L b U C A B K t R A 
jj.ed.cui<* iiiLtina. i^spcCialiu^u «Tcccio-
nes jei pecno a.guuas y crónicas , casos 
incip, j¿it<.-s y avanzados de iueercu-
.osis * uauviiar. t ía Uo.sia^í.ao su ao-
ai'Clilo i conaullítc» a r'-ifac v «ranciot, oí, 
valijrtj. lelelono Ai-lbbü. 
I N S i l u J I O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 ü 
Teléfono A-08tíi . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
aicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de i a a a» ü tarue y «le i a 
* de ia noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estóm.ígo. intestino» I 
Hígado. Pancréas, Corazón. R i i t n y 
Pui^aones. Enfermedades ue señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, ooesiaaa y entlaqueci-
mienio, alecciones nerviosas y menta-
les. M.ntermectaoes v>e "̂ s ojos, ga,rgan-
ta, nariz y o ídos . Consu.^aa mitras *-,u^. 
i ecouocimiei.to Jó. 00. Completo coá 
aparatos ¡Jo.CO. 'l.'atamienio moderno 
ac as slfi.is. Olenoi-asía, tubérculos:», 
ffema. oiabetes por ..xs nuevas ¿nyec-
Ci-ipes, reuniatis,_-io. parálisis, neuras-
tenia, esneer, Dice.as y aimoriar.„s, m-
yecoió^es intramusculares y las venas 
uNeo^aivarsa.ij. Kayos ,X uitravioistaa, 
masages ccrrlonte& eléctricas, unedici-
naies a i t i trecuencia> anansi» de orina, 
toompieto $'¿.')6). sangre, tcontec y 
reacción de Waserman;, esputos, ñecos 
fecales y líquido eeia.uraqAilaeo. Cuia -
cioneoi. nagos semauaiea. ta niazos;. 
D R . M A M U L L G A L Í G A K C i A 
Méaico Cirujano, Ayudante por vjp jfcl-
ciOn de la i'aculiao l e .ucaicma. cinoo 
arios ae «.niernu en ei irioa.piLa. "'CaiiAto 
(Jarcia , i_/it, anos Jeie ii.iiv-a.rgauo ne 
las ¿ a l a s ue Jiniermedadss Nerviosas y 
Presuntos it.nagenad(>s .iei -OienciouciCiO 
Hospital, Aleuicina ^enerai, Hispecial-
mente ünfei i i ie' iaue¿ Kervnisa» y aten-
íales, Estomago e intestinos. Consul-
tas y evonouiiOv^ntos íu.uü de ó a • 
dianas en tiar. L,á<iaio, -jô , (aitos;, es-
quina a, ^a.'. t<ranc.«co. reiefouo A-8á9l. 
D R . J O R G E L . D E H C G U E S 
ÉSPÉCiALISTA EN EN •- IORMEDaDES 
D E i^OS O • OS 
Cónsul as de ¡; a 12 y ue ;• a 5. Telé-
fono A-STMO. Aguila A4. Telf. 1-29S7. 
2646. 4 Ag . 
• p o r e s d e t r a v e s í a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del, Centro Asturiano 
NARIZ, G A R O A NT A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M--'33u. 
A . C . P O R r O C A R R E R c T 
Oculista, vi-irganta. nactz i o:a^<», con-
sultas de i a 4 para poores de l a ¿. 
$2.<i0 al mes. ¡áan N i c o i í s , »2. -i eléto-
uc A-S83T. 
" C O ^ A f í l A D E L P A a F I C 0 M 
" M \ i A R E A L I N G L E S A " 
Kl lujosís imo trasat lánt ico v 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldni fijamente el día 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para 
v I Q 0 , C O R Ü Í Í A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O L ^ t l L E 
Y U V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primer^ elase- $247.52; Segunda: 
$130.45. Tercera Superior. $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA. C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d» pasaje. 
^«ran ventaja en bil lete» de ida y 
vuelta, válido» oor un afto. 
P R O X W M S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c Í K G U T E R R A . 
Vapor ORIANA, 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor O R T E G A , 6 A&osto. 
Vapor O R I T A . 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre. 
P a r a C O L O N , , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
por el f errocarpU T r a s * 
t n d m o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor O R I T A , 6 Julio. 
Vapor KSSEQUIBO, 21 Julio. 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Aaltdas mensuales per los lujoso* tras* 
at lánticos " E B R O " y "ESSEQUIBO*1. 
•ervicio twgular. pa;'a cargn y paaaje 
ooj trasbordo en CoiOn a puertos tí» 
Coi,-iT,L>ia. Ecuador; Costa Hlca. Nieara-
ÍM*, ttor.duraa. Salvador y Ouatemaia. 
P A R A MAS I N i f C R M B S : 
D Ü S S A Q Y C I A , 
C f i c í o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A-f i540< 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
?A, L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . 1QUIQUE. A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre d 
2 D E J U L I O 
llevando Ja c o r r e s p o n d e n c i í p ú b l i c a . 
D e s p á c h e l e billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar s bor-
do D O S H O R A S antes de ia marca-
d i en el billete. 
L'mea H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l T/3dot S o l a n d é s 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado «2, esquina a 
Colorí, i^atui á t o n o CUnico-<.¿ulmioo ael 
uoctor íi .caruu Aloaiaueju. ' ie ié iouy 
A-3d44. 
m a . 3 Myo 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nOmeto tOO. i.eaéTono 12-1540. 
Haoane. Consultas da 9 a 12 > de i 4 i. 
D r . F R ^ N C I S C O I V Ü . F E R N A N D E Z 
oculista del Centro üai i^go y cateara-
tico por OpoeiciÍMi de ta Uní', «reinad 
Nacional. 
DEFORMADOS 
D r , E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica oe la 
Universidad de la Haoana Medicina in-
terna Especialmente aíeociynes dei co 
razón. Consultas de ¿ a 4. i.:anipaiia 
rio. n¿. oajus. Xelélono A-Í324 v K-ouT) 
C60&4 31d-i 
Deformaciones oti cuerpo: columna ver-
teü.a. , luiTiDago, escoliosis, ^aran^is in-
lantii, homoroa caldos y ai.a3<;. )¡ e-, co-
ytiiuaras. iraiaiu.entps inodernos y 
c.tnLiticosj os estcopaiia, massage, cm-
ropractica. gimnasia Correctiva y oa .̂o* 
eléctr icos . {I .̂ÁH.IL.S^Ú ti.. MAC i-'O-
Na.l,u. Especia aoia en reconeiruccio-
neD t í s i c a s , oamnete de Maesagc, en 
¿.uificio rtobiiio. wuií>pu y txaoauá. O u -
cina No. «la. l e í . A - ( 2 i ¿ . v-oii&uitau ua 
l » « 1 2 y a e ¿ a o . 
C34/6 «Oá-d-l? Myo 
D ^ r T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocuimta del Centro Canario y Médico 
del Hospital '"M^rcetf'ís". 
n O R T O P E D I S T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
K L K C T R I C I D A D Mb-MCA 
P I U L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis por loa rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de ia IMPOTIOXCIA. Consultas ilu 
1 r. 4. Campauaiio ^8. No va a durrti-
cilio. 
C 5737 30 d 5̂  
H E M O R R O I D E S 
Curadas «in operación «adicai procedí 
miento pronto alivio curación pu 
diendo el eniermo seguir sus ocupacio- i 
nes Ji».ri.'js y sin doioi, .•.onsuitaí de 2 
a 3 y d f 7 d ! í p . m ¿uirea , ¿2, Poli-
cl ínica, telefono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s : o 
Afecc ones del CorazCn, Puimoneí: Estó-
mago e intestinos. Consultas ios día» 
iaooraoles. ae 12 a 2. Horas especia-
les, orevio aviso. Salud, a* ieieiouo 
A-o4H 
1 - O L í C L l N i r A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Confuí ta? y reconocimiento Í 1 . 0 0 . 
Medicinas gratis a ios -•ol/re» 
Ceaitaa l i z . entre aidiua y oragonss 
d» 11 8 12 y de l a 4. 2? y i . Vedacio' 
de » a 10 Dr. David C>-Da trocas. En-
fermedaues te señoras, vene-e'iS. piel 
y sífi l is Cuuj la , inyeccijae: .ntta-e-
noans p^rs la sifills (.Neoaj ivarsani. 
reumatismo, etc., cnai .s i» -»n genera». 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDvCU C i R I M A N O D E i.A ' aCUE-
T A D ÜE P A R I S 
IíSTOMííGO i LNTESTINOS 
Ana^.sis ael J u^o CSistncu si -ucr» 
ie<jesario ; 
Consultas ue » » i " ̂ . m. y ue U a 
3 p. tu. i,cx. § i j . l - u c ijos, l e eiono 
A - ú 6 S 5 . 
^í*7* ind 17 Er> 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de Biflo-
ras partos, venéreo y sí f i l is . Enferma- i 
caaes del pecho, corazón y rlfton.is. en I 
todos sus periodos Tratamiento de en-1 
ifrm-rdades por inyecciones Lntraveno-1 
sas Neo«aiv^rsan. etc.. y cirugía eo , 
general. Conajltas gratis para poDree i 
de S a 11 a., en Monte No. 4U esquinal 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Da- j 
zaro No. 229 entre Belasooain y >í¿r i 
vasto, todos ioé días . í'ara avison: ' i * 1 
léfono A-!s^5*. 
J5120 1$ 1|. | 
" " í i r . G A B R I E L M. L A N D a " 
f A( UETAf» OE ^ A ^ l ? 
Nari» s s r g a n i á y oídos . -Junsuitas: D« , 
1 a 3 Monte 230. Domicilio. 4, núme-
ro ¿i i . 'i eiefcno E-2a3e. Vedado. 
^ I ^ r X A M A D O R 
&SpectMlBt(i en tas «ufermiiO.r.aes nal 
fifiomago e intest ino», iratamionto d» 
la colitis y enteritis por profrd'auen-
to piopio. Consi ita.» diar a» de 1 \ S. 
Para poores, lui.oa. m l é r c i e J y vier-
nes Hellia. 
C4Í.Í5 1B41 i 
E M I L I O P . M U Ñ O Z , 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D u D u i 4 3 U L i'ADO 
no sólo es riaículo, sino perji.diciai. 
porgue las grasas invaden las paroaes 
dei corazón impioiendo su tuncionaniicn-
lo; aaestra taja especial, reduce, sus-
pende naciendo eliminar las grasas nas-
la llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. KlNON j-EDTANTE. Descen-
so del estomago. Herma, ocsvlaoión ds 
la coiumna vertebral. Pie :ambo y to-
da ciase ue imperfecciones. Emi'lo p. 
Muftoz Ortopédico. Especialista df Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se na u.staiado en Animas, 101. 'teléfo-
no A-9ob9. Conajitas de 10 a 12 y 3 a I 
i p. m. 
C A L L I S T A S 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 de J u l i o 
p a r a * 
V I G O . • 
L A C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor •MAASDAM" 26 de Julio 
Vapjr "EDAM" 18 de Agosto 
Vapor " E E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vagor ••MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor " D E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM". 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 2i de Sept. 
AuiUUen pasajeros de primera ciase, 
de segunda Económica y ct»» Tercera or-
uinaria, reun.enao todos olios comoli-
ciaues espea.aibs para los pasajeros ae 
tercera clase. 
Amplias cuDlertas con toldos, rvarna-
rotes naruerados para 2, 4 y 6 personas 
Coni'juor ccq asientos individuales, 
excelente comida a la espafioia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q . S . e n 0 . 
O f i c i o s . No 22. T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 3 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
L U I S E . R E Y 
vJUlUOPE D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n ¿i dei-psc^o $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. t̂>. Teléfono 
A-3817. Mamcure. Masajes. 
' A L E A R O " 
D R : E . R . T I A N T 
Especíail!»U en enrermeaaaes Ge 'a piel, 
effilis y venéreo d«l Hosplial San i.uw 
de Pai» Ayua-ínte de la Játedra de fcn-
fermjaasija Ae la piel v s l í i h s de la 
lin-,vors,<7^cl de la uaoana. «.onsuitaí. 
rorOí- loe días de 9 y media a 12. 
Coi u'aüo. 90. a l t j s . 'Ulélt . . io í\1-.6d7. 
lionl ^ J u a n . 
Quiroredlsta español . Oolspo. 37, M-
5'J67 Operación profunda moderna sin 
bimui'i sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas cier,tií'.cas que 
tiene esta clínica 2 pesos. S" -uran laa 
uñas sin cstraerlas, de 8 a i . Centro de 
Dependientes, a4 * a 7 p. ni. 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife, 47, Teléfono A-8647. 
24153 iU J l 
V IÉÍ4 i b"Í 
D O C T O R S T Í N C E R 
Catedrático de A. .atomía Topográfica 6c 
la Kacuitad ue n.ídicina. Cirujano de ia 
Quinta Covaa^nga". Cirugía general 
Consultas de 2 a 4. Calle N No 5 en-
tre 17 y iy. Vedado. T e l . F-2213 
Dr. P E D R O A. C O S C H 
McClo.-ji- j ':"irijí:.ia co'; i^rei^renca, 
pcru.g, íintei n edades -1̂  r.i(*os. dei pe-
ono y sangre CocaiiiVa* Ov J a « 
A^mar n . n l é f o n o A-64Sá. 
E N R I Q U E L L U R i T 
JiáHAPlA ol 
Lur.»a. niií-co.vía v vier-'s di» dos a 
cin^o. Bniermedadés riño... vejiga y 
err, i.caa. 'leiéíOCo A-Í36 4. 
o . ind. i ídzo 
D r . í i O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciam-nt»/ 
concedidas, $10. Consultas 
$5.00. Neptuno, 32, altos. 
ISSü. 
G 6030 
de ^ a o i 
teléfono A 
30 d 
D r . J O S E V A R t L A Z E Q U E I R A 
Catearóuco ae Anatomía ¡e la Bscue-
!a dt Wedicina. Dliector y Cirujano de 
la Cas.» de üaiud dei Centro alicgo. fta 
tras laüajo su gabinóte a Uervtu-.io. 126, 
altos, entrt; ban Kaf=»í;; ; oai, josi Con-
SttltRS de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguiai, 103, esquina i .margura. 
Hace pago* t?or el cable, facilitan car-
tas de creu'to y s l raa oagos por cable 
g'ran letra» a ¡a corta y larga vista so-
t>ie todas .as capitales y ciudades im-
portantes Ge los Estados Unidos, Méxi-
co y Europ-i, asi coiio locre tod^s iü» 
pueblos de España. Dan cartas a« cré-
dito sobre New torhu tf'iifdeif-la. N*w 
Orleana, San francisco, uonar^a, París, 
hambjrKo. Madrid y Bar.-.olona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D R . L A G E 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
< f-l íermedades de la Piel y Señoras) 
t<e hh. trasladado a Virtudes, 143 y mir-
ólo, anos. Consultas: de 2 a 6 Teléfo-
no A-9203. 
_ C2 230 ln(1 21 3 
Medicina general, tuspeciaasta estonia-
go Debilidad sexual A^eccionvia ce se-
horaf» de ¡a sangt t y venére lo , ue •> a 
4 y a ñora» especiues. xeief;iio a-
<>75i Moutid. l¿i>. en :rada por Angeici 
C9«7« íGd-2í Jort . 
A L M O R R A N A S 
D r . A N T O N I O P I T A 
MedJcína intern^. Trataralento efectivo 
S6 ,̂ X¿uraí:;tl-Jnia- impotencia. Otjesi-
dad Reuma, por la Fisioterapia. San 
-nsaaV-4*' horiiS de 2 a 4 p. m. 
Css Teneaii.s en nuestra DOvefla cons-
truida »on toci.?9 (os adeiar^os moder 
t.os y ,a» alquilamos para guan'ar va-
lores de todas clases bajo la m ^pia ci's-
todia Ce ios interosa.do1* E n esta rf;-
cina d;. lemos todos ios detalles ou«» s« 
dc&eei. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E f T C 
ú í ? . F . J . V E L E Z 
| Cura-,'riT radical por un ntK-'Vo pr- cs-
¡ di mu nt' .njectaDie bi/. jpt-raoión v *-n , 
1 nint-'i n Jolor, y pronto ai. v io, partiendo 
'el eBi^rmo cotitinuar sus rífiajus aia 
nos itajos X. comentes ^iéCLTlca^ y ' 
masaje.), anál i s i s d« oriua completo, 1 
! »2.0ü. Consultan de 1 a 6 p m. y ae 1 | 
* S» d s ia noene. lauras a pluzos. inttl- 1 
; <uto Olln.co. ¿úercea. sñmero 90. Leié-
tono A-U861. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el -aoio y giran «• 
tras a corta y larga Ttsta soore Ner» 
\ orn, uondres, f a n s y se br<í todas tas 
capitales y pueblos ds nlspaña e istas 
Baleares y Cananas , «.gentes Oe ia 
Comoafiia ds Scsuron contra incendi a 
V A í ' O K t í i CUí<RnO.S U E L A C O M -
PAN1A T R A S A Í L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j G u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f i ó sin h ü o s ) 
P a r a tocios los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n 
ccnsignataiio. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf . A 7900. 
H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, uidto es-
paño les como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
•aie para España sin antes presentar 
eus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de -bri l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel f . A-790e. 
Habana 
E l vapor 
O N T S E 
Admite pasajeros para ios puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a w 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje sflo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
a salida-
L a s píriizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
as. sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guro de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D U ? 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
E i vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E J U L I O 
(levando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajero! para dicho 
puerto. 
Dc&pacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L c r billetes de pas i je solo serán 
expedidos hasta las Diez del d ía de 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
n'guno de equipaje que no lleve d a ' 
rcment« estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 , altos. Telf . A 7900. 
£1 A R I E L . 
Coñíaltaü de ; a :í. reír. L.arga aistaa-
cla (Consultas, jíhj.oü» 
U K . K A l V U h ü C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ae niñoa, 
mecli.i'iü en general, i-onoaitas Ue 1 a 
3. Escooar fiúrnero H¿¡. Telé íom. A-
X336. Habana. 
C8024 ind. 10 O a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
I C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la buca en general. D«» 
8 a. m. a l i a , m. y de 1 p. m. a 5 
ip. m. Egido 31. Teléfono A-1558 
l 24525 24 Jl. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C í i b ? . Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas oiases toass 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias, óe retwbea depósi tos ,n cuenta co-
rriente, tiacen pagos oor cabl*. giran 
letras a oor ta. y largs vista f dan car-
tas de crCilto «obr» -oncires, Pan». 
Madrid, Barcelona. K4W i'ork. New Ot-
ieans. ¡Tiladelfia y deojaa capitales y 
ciudades de loa Estado* Onidos. i léj i -
co y Europa asi jomo soor© loaos los 
pueolos. Koysd. 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro ae la tarde, llevando ia 
correspondencia públ ica que sólo se 
admite en ¿a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
uxluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
¡a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cia-
udad. 
5 u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
^Saa Ignacio, V2, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tards. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n sscribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destmo, con 
todas w s letras y con l a mayor cla-
ridad. 
C o m p a ñ í a H a m 
Vaporea Correos AJCEatArna 
A s 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V 
^ T O L E D O " , a C A N A R i 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) ^ 
T E R C E R A C L A S E en magní f icos C A M A R O T E S d« 
teras y provistos da lavabos de ag-ia corriente Hav * i ' cUatis, 
tina, ducha y baños . L a comida excelente y abundant n de 7 U 
ve en un gran salón de comer en mesas por camarernoa la «SDaiNí 
Magníf icos vapores d» gran tonelaje desde: NEW*vr^Pañol»?01»i 
Para más informes dirigirs* a ' L U I S C L A S I N P 0Rií a 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
Sa» Ignacio 54 altos. Apartado 729 
CÓ542 Teléf 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " | 
0 SAIT P S S R O 6 .—Direcc ión Telegráf ica: "Etíiprenave" 
t e l e f o n o s : ., ' i : l l i l : r g ° « r « / ? Í 4 . ' f . 
M-5293.—Primer E ^ ? ^ í k 
A-5634.-segundo ^ / ^ 
ftELA CIOMT DB L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A IiA CARQA , ' ^ 
C O S T A N O R T E ^ I 
Vapor "IiA P E " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para >.'UE VITAS, MAvatit 
P A D R E (.Chaparra). ^ a t i y -
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A P A , GIBARA ,r 
lasco). V I T A . BAÑES, ÑIPE (Mayar!) Antilla, Presten) sarr-V0lSu!i!, 
MO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U ANTA ÑAMO (Boqueróni v ^ r 
CUBA. ^ - A*N''Thl; 
ItíAWKA, CUNAGUA, CAONAÜ, WUVU1JN, UUNATO, JlÜür'VVÍ,1;^ Ui 
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O S O L . ..,'S NADO, NUÑEZ r nr',9>Xl-
GO T>y A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDÓ\n4 REi;C„ 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O . F L O R I D A , LAS Al Pn^^i 
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , P A L L A , JAqkUEPAL. CHAMrao lASi1 
F A B L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . "^ibaS Sax1 
Vapor 44BOLlVIA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para BARACOA, GUANTA\i\t/s 
ñera) y SANTIAGO D E CUBA. -"̂ A-MO r 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos "los viernes, para los de CIEXpi p̂ . 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T / CRUZ D E L SUR. H 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , Mmij -
E N S E N A D A D E MOKA • y S A N T I A G O D E C U B A . iawA 
Vapor " i A S V I L L A S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mpnoi. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O m 
Vapor " A N T O L Z H D E L C O L L A S O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes, a la , , , 
para loo d* B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , PUERTO » 
RANZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (-linas de Mataharnbre) 
TiZEDIO, DIMAS, A R R O Y O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
4. Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá, todos l o s ' s á b a d o s de este puerto directo para Caibarién, rec 
de carga a flete corrido para P u n í a Alegro y Punta San Juan, desde el 
coles hasta las 9 a<í m. Jel día de la calida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
Vapor "OUANTAIIAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a. m., ji 
para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO OOffiL 
SAN P E D R O D E MACORIS, ( R . D . ) . SAN JUAN, MAYAGUüZ. Aüü 
L L A y P O N C E ( P . R . ) • 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado di;». 26 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las 10 a. m, 
to para GUANTANAMO, (Boquerón) . tíANTIAGO D E CUB„, PUERTO 
T A (R. D.) , SAN J U A N . MÁYAGUEZ. A G U A D i L L y PüNCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 4ía. 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E * 
los embarcadores que efectúen embarque de droga. 
' tinta roja en el conociní 
Suplicamos a i s rnucii^dtiivi ce» cic«_ .ut*i ^»»."«.muiwg< 
teriaf inflamables, escribas claramente con i   ií 
embarque y en los bultos la palabra " P ^ L I G K O ' - . De no hacerlo a 
responsables de los daños y perjuicios que pud.eran ocasionar a la de 
fri v al buque. 
mi 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T i M i f 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A ATRACAD A 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUAR l i f 
0 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q ' d M 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P«r« V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés FLANDR'E" , saldrá el 4 de Agosta. " E S P A G N E " saldrá <'l 4 de Septiembti 
"CUBA- saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 1» de Octubre. 
P w t C O R U R A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T NAZAIRE. 
Vapor correo francés "CUBA'-, saldrá ti 15 de Ju]'0- ... 
"FLANDRIl" . saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés - 'ESPAGNE-. saldrá el 15 de Peptî rt 
"CUBA'. saldrá el 30 de Septiemb 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Oc ubr* 
l ;; ;; "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre 
S E S I O N E S O E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S EPi L O S VAPORES 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA ^ 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a lo e s p a ñ o l a y car.areros y coerceros e? 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS.^ 
París 46,000 toneladas y 4 hé l i ces ; Frunce, 35.000 toneladas y 
L a Savoie L a Lorralne, Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
P a r a m á s inforn's . dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E „ . „ d 
0 'Re íHy n i m e r . i . Te,efo4eA 
Apartado 10ÍH) .—Habana . 
W H I T E S T A 
Servicio de Lnxe 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía N U E V A y Q R K , en conexión con la PANAMA PA 
S A L I D A S J)E N U E V A Y O R K , toaos loo sá>adoí 
Por el Magrnlfico Trio |lStJetf 
Incluyendo "MaJestlc , el bnque m á s grande del mundo y 1 
record de rapidez en sus traresias a KtJTopa ĵg t̂fi 
M A J E S T I C O L T M P I C 3iifi00 to^ 
56,000 toneladas 46,000 toneladas 
Salidas Bemanales desde Nueva 
I N G L A T E R R A F R A N C I A B E L G I C A 
Plymouth-Llverpool Crertourgr Antwerp 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida 
T B B B A C A R I S S E COMMER S I - i L C O . , Oficio 
N O R T H G E R M A N 
Compañi» de Van 
N E W y O R K . — P L Y M O U T H 
E l nuevo y lujotip vapor 
Vapores Aiem*^* «o^mEN-
^» iiuovu , lujosp vapor a 
« C O L U M B U S " 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
| guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
I Ilido de su d' ieño , as í como el del 
j puerto de destino. D e m á s pormenores 
i nnp.ojttdra ei consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ifnaci.» 72 aíto». Telf . A-7900 
H A B A N A 
de 40.000 toneladas 
E l m á s grande y más rápido de la flota a ' ^ . f ^ g 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el " V * 
SS "MÜENCHEN" saldrá el lo. de Agosto y ¿0 
SS " S T U T T G A R T ' I / saldrá en Julio 17 y Agosto . 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moa^ri 
Además, salidas semanales por otros vaporei 
clase de Cámara. „tom 
Servicio mensual de vapores de carga üirecid»" 
HAfeANA y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
K U N W E H JUERGE-N í 
SAN XOKACIO 76. c 3806 
jernos 
i.OÜIERE ÜD. DAR A CONOCER UN P 3 0 J C I 0 ^ 
— A N t J I J C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO X C I I 
D Í A R I O D E L A M A R I N A J J b 1 4 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A M I S C E L A N E A 
- L I N E A P I N I L L O S 
a hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
, 7 500 toneladas. Capitán O T A O -
ÍaiiRRUCHI. Sa ldrá de este puerto 
F U A M E N T E el d ía 15 de J U L I O , ad-
F S carga y p a s a i e n » parar 
'"amta r R U Z D E L A ^ A L M A . S A N -
5 f r m j ? D C T E N E R I f E . L A S P A L -
l i s D E C ^ A N C A N A R I A , C A D I Z y 
BARCELONA. 
PrJcio del pasaje en Tercera Clase: 
pira Canarias. $55.00 incluidos lo» 
para Cádiz y Barcelona. $ ó ^ . 0 j in-
cluidos los impuestos^ 
El hermoso trasatlántico español . 
I N F A N T A I S A B E L " 
je 16,500 Toneladas. C a p i t á n G A R -
Saldrá de este puerto F I J A M E N -
TE el día 18 de J U L I O , admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
v i g o ; 
CORUÑA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
PRECIO DE P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Cádiz y Barcelona . . ,.63.00 
(Incluidos los impuestos) 
• Pam más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
"SANTAMARIA Y C I A . S . E N C . 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
In<*. 5 11. 
M I S C E L A N E A 
í 
a l i s o s * * ¿ s w 
S A C R I F I C A M O S A L O S S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
discos dobles de $1 10 a 49 centavos. 'Mediante pequeña comisión a pagar a 
Garantizamos que son nuevos y es tán 'la terminación del asunto, gestionamos 
en buen estado. Pida ÜsLa especial a , su documentación en forma legal, fa-
Frank Roblns Co. Apartado 900. H a - .cilitando los medios de embarcar sin 
baña o visite nuestro» Oopartamentos dificultad alguna. Garantía absoluta 
en Teatro Nacional o «n J'i y Margall 'Dres. Fernández y González Amargu-
y Habana, fon cada dtjjetm comprada Ira 94. T e l . M-5406. 
i 26757 ig « 
6 d-11 • • — 
reglamos un disco 
C6485 
D E P I L A T O R I O " D I X O R " 
S u s t i t u y e e l e m p l e o d e l a n a v a j a , d a en a r r e n d a m i e n t o l a 
A V I S O 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e V i n a l e s , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Stí A L Q U I L A E N E N R I Q U E ) ViPuen-
cas, 179. casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados do pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos ios servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
f é , l u í c r m a n : Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
27570 20 J l . 
F a r m a c i a 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , I X I J 3 -
N E S , E T C . 
D e t o d o » e s t o » a r t í c u l o » pre* 
senta E l E a c é n t t t la m á s e x t e n s a y 
f l amante v a r i e d a d , 
A los r r e d o s más mc-dlcoa. 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
i de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des^ 
Irte $ 3 . Ü 0 . 4 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , «1-
{.oí y b a i o s , c*esde $ 7 . 0 0 . 
wMfki^éK r V o n í o r t a b l e s " ) d t 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
c?e s e d a , b o r d a d o s , de ferc iope-
! o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s ' o s d e m i m b r e ^ a r a r o p a 
i i í a d a , r .ara v i a j e y otros usos , en 
todos tos t a m a ñ o s y f o r m a s » des-
de $ l . / 5 . 
M o a o i í i í c r o s d e p u n t ó y d e í a a -
se l ina , til todos l o i t a m a ñ o s , d e s d e 
i h i ú . 
M o s ^ v i t e r o s cúti a p á r a l o , é?» v a -
r ias ' o r m a s y l a m i m o s , desde 
$ 5 ' i 0 , 
M o s q u í í e s r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos k ) i t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 3 0 . 
D e p i l a en tres m i n u t o s . I n o f e n s i v o , 
l í q u i d o y p e r f u m a d o . A t a c a las 
r a í c e s d e l v e l l o . F a b r i c a d o e n P a -
r í s . 
C O M B A T A S U S E X C E S O S D E 
G R A S A 
c o n e l t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o q u e 
h e m o s i m p o r t a d o de P a r í s . 
A m i s t a d , 3 9 , b ? i ^ s . T e l . A - 8 7 3 3 Í 
A p a r t a d o 1 9 1 5 . H a b a n a . 
C6440 4 d - l l 
de su p r o p i e d a d . L o s s e ñ o r e s f a r -
m a c é u t i c o s q u e d e s e e n a d q u i r i r 
i n f o r m e s , p u e d e n d ir ig i r se a l s e ñ r r 
P r e s i d e n t e de d i c h a C o r p o r a c i ó n . 
6d-l l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M I S C E L A N E A 
CASA DE COMIDAS. ¿fíS U S T K D D E -
acado de estómago? Pues para regu-
larlo pruebe las excelentes comidas dft 
ôla la valenciana, Compostela 69. Te-
léfono A-6999 entre Lamparilla y Obra. 
pSfi En la misma se alquilan dos bu©, 
ñas. habitaciones. 
27550 14 j l . 
A L M A C E N A M O S 
m nuestras naves a precios muy mó-
dicos, merfcancía^ que pueden ser man-
cadas por ferrocarril, goleta o camión. 
Informan: Aguilera, Mercaderes 27. 
27586 , 20 j l . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
Sé cede uno de dos números, por no 
.aeeesuarse. Se da por una nequeña 
i,Tatificación, Informes: Jesús del Mon-
te 479. Tel. 
?7S«3 16 j l , . 
DESEA SABERSE SI E L G A L L E G O ES 
idioma oficial o no. 
27707 „ 13. j l . 
N d ^ e n a y F i e s t a en h o n o r d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n , 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e 
P R O G R A M A 
E l día, 11 viernes del corriente mes 
de Julio, empezará la .Novena; Misa 
! cantada, a las ocho y media de la ma-
' ñAiia, y a continuación rezos de la no-
ven i y cánticos a Ntra. Sra. del Uármen 
continuando igualmente hasta el día 
19. . 
Domingo, día 20, a las siete y media 
de la mañana Misa y. comunión gene-
ral . 
A ' las nueve Misa Solemne de Minis-
tros a toda orquesta y magníf icas vo-
ces, dirigidas por e Maestro Sr. Jaime 
Ponsoaa. E l Sermón io pronunciará el 
reverendo Padre Jorge Camarero S. J . 
Ai tet minar se repartirán recordato-
rios alusivos a la fiesta religiosa. 
2M37 1-1 J l . 
" E L E N C A N T O 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L A V I R G E N D E L C A R M E N 
fSDlemne flasta con novenario que 
a su amada Virgen dedica (aunque hoy 
ausente) la generosa y piadosa dama 
Cariflad Sala de Marimón. 
B-éttiñ» completo de !»« ftfam&dei K * , E l Novenario ha comenzado el día 7 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . f:!e los comentes, haciéndose el piado-
Haceínos vantas a plazo». I ejercicio a las 7 1|2 a. m. 
Toda claale da aoeesorlo» para blflag», ! ^ fiesta solemne, y en atención a los 
lUparaeiose*. ^Idá CatalogoB y prectlAO. deseos de la mencionada dama, tendrá 
lugar el mismo día de la Virgen, día 
16, a las 9 a. m. con misa de ministros 
y sermón a cargo del R. P. Juan José 
Roberes, Notario Mayor del Obispado. 
L a orquesta y voces está a cargo del 
eminente maestro y laureado Acadé-
mico Rafael Pastor. 
E n nombre de tan piadosa dama y en 
el suyo propio, el Párroco que suscri-
be se complace en invitar por este me-
dio a todos los devotos de la Santísi-
ma Virgen, á tan solemne festividad. 
Trancisco García Vega,. 
Párroco. 
27620 15 j l 
H a r t m a n o B a j a 2 . ü ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
t N S T R V M E N T O S 
APARATO RADIO T R E S B O M B I L L O S , 
se vende ".ompleto cor. codo magnifico; 
un mes de ujo. Obispo, a i y medio, l i -
brería. Se instala si se auiere. 
27342 14 J l . 
alfarb:ros. en p r e c i o de ganga 
vendemos unas carretillas do una y dos 
ruedas para ladrillos^lndustrial Machl-
nery Co. San Ignacio 12. 
_.2'0SÜ 16 11 
MAGNIFICO NEGOCIO. VENDÓ E L 
mejor arenal de Cuba, inscripto en el 
Kegistro de la Propiedad, con superfi-
-je de 500.000 mfetros cuadrados y gran 
profundidad de arena de grano, himpla 
y excelente, a 24 kilómetros de la Ha-
rria y a tres del ferrocarril de Hers-
«Sy; 10 centavos el metro cuadrado de 
^periicie. E s una verdadera ganga, 
^scriba r, Andrés Pérez, Apartado 57, 
•̂uanabacoa. 
27256 . 14 } l 
mHE'NDEN A C E R A D O S P A R A C A -
-íii^ol y carretones: son nuevos y de 
^ Wicr^r1710"- Amár«ura 48. Agen-
2545T * " lo 11 
Prmío n - ? UN L0T;b] Dtí M A D E R A S 
fo?! o.P'ra,-$ercar 0 techado. Má? in-
253 HM)íe'efono A-13a3. San Ni io lá s , 
2v,l41abana- 17 J l , 
„ ei B O V E D A S , A $ 2 0 0 
S3',,^^^0"01"6*0- Con su Osarlo y 
i 'F- ibia.8 , Vedad0- Teléíonoa F-ziih 
2550! 
SO J l . 
c J ^ A M G A S E O S A S 
« 4 ^ onb0tellaS- dá fabricación 
i ,- , 14 j l . 
ñ ñ & i Contr ibuc iones , e tc . 
iieneb en Ge-
25224 Mdrf»all. KOüisw), ai altos. 
tóof í í ^ 0 8 - ^ V E N D E MUY 
Z ur' hornillo " v ^ n ^ 1 nuevü' grande, 
0bfr^a, café. bornes. Villegas y 
14 j l 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
, E l Peluquero Cabezas. Especialista 
ei) el corle de Melenas a la Uarzo, Nir 
nóii y en todos Ibs estilos y siempre 
a la ü l t ima moda, (jardiiuza el mejor 
cd-to oe Mélenaa y rizado Marcel, todo 
por ilii peso y para ocho días ds dura-
c ión, 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de oclip horas, ni úe tí, ni üe 
4, ni do 2, cumo en las demás cusas. 
E n taii solo uJa hoi'a se le r l í a todo éi 
pelo, en esta casa con el aparato má$ 
moderno yufe Sd conoco. Se pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
ttCCá.Aii, queaanU'.. el rizo oe su mayor 
agraaü de onaas grandes como natu-
ral y pai,a largo tiempo. 
E l Peluquero Cauezaa es el m á s ex-
fjerto y rápido que sin mólést ia algu-
na ondea el pelo para un año, con bu 
especial máauina . 
rrec^o del rizo: Por toda la Cabeza 
P20; media cabeza, $12; por las pati-
Las solamente, ?«. 
Ninguna otra casa ,puede competir 
con la rapidez y ^tabi l idad del rizo 
comó el de esta c a s » por el muy prác-
tico optíraudr Cabezas, gs el mejor pei-
nador y oUlMador .viaicei. 
Tintura feKO, la mejor do todas, se 
g-arantiza la aplicación arstia en el sa-
lón y muestras qué rogíilauios a quien 
la solicite. 
Pelados de nlíioíi y méléhl tas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entra San Miguel y San 
Rafael . S« trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
2489* • 26 J l , 
$3 
T e l f ; A - « 4 a - H a b a n a . 
C ü L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M h l A D A S 
A P R E C i O S aJE F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c ^ i r r í i 
M o r m a m a s C o l c d o n e s 
c o m o m m s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
m a m 
E N ?55 MODERNOS A L T O S CONDESA 
No. 48 entre Lealtad y Escobar. E n 
$70 hermosos altos con 4 cuartos, Je-
sús María 7S. In íorman: Zanja 116 A, 
altos. / 
276S2 15 Jl, 
^ A B R I C A N T C S 
A P T D O . \ m T E L F . A ^ 7 2 4 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina, excelente y numeroso vecinda-
rio, San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte, Informan al lado. Fer -
nández . 
27G80 15 j l . 
RECIÉN P I N T A D A , C E R C A D E L Co-
mercio y oficinas, se alquila tercer piso 
Aguiar 47, derecha. Sala, comedor, 3 
cuartos, etc. Informan primer qíso, Iz-
quierda. T e l . A-6224, 
27691 15 j l . 
¿ao. L% 7e2>, 
S E R M O N E S 
QV3 !5E P R E D I C A R A N E N ItA S . 1. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L DE 
Villegas 115, casi esquina a Muralla, 
Sala, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, terraza, comedor, cocina y cuar-
to y servicios para criados. Agua co-
rriente. D r , L á m e l a s . Cuba 62. 
27704 16 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O I N -
dustria, la casa acabada de fabricar, 
Revillagigedo y Tallapiedra. Una cua-
dr del muelle de Tallapiedra. Informa 
27703 
* * , . . „ , , . I ' A N I U F U S 
^ ' 1 Ag . 
el J j ^ R T U N I D A D 
l ^ ^ t l d l ^ S ^ . ^ negoci^ ^ « 
José p . * dinero inomtVyr 'Jn^mian: 
27iglotb. de U a i . tlen de lavado. 
17 J l . 
^ b a n ^ J ^ A R l B E S ü 
¿ ¿ r t . de 1* ^ f a n r para 
¿ f ^ t í ) de \Pn: b? renden en el 
A^acatA ,e,lat«ffa.' DnJ,i Vldriera del 
^ de Z l - tallé- fln8;o Borges 
27l«4-i5A «i-OO c a d a ^ ^ n la Uní-
S ag. 
iBd-S» (fin. 
Consulado 14-16, frente a l Prado, se 
alquila piso alto. S a l a , 4 habitaciones 
b a ñ o lujoso, decorado. Precio $120. 
L lave e informes en les mismos. 
27717 15 j l . 
P R E C I O S O S B A J O S . S E A L Q U I L A N 
Crespo 54 casi esquina a Trocadero. 
Sala, saleta. 5 cuartos, saleta al fondo, 
gran baño, cocin;- gas, calentador, ser-
vicio de criados. Animas 106. Teléfono 
M-1283. 
21676 15 Jl. 
C A T E D B A I i , D U R A N T E E l i SECKTNDO Dr. L á m e l a s . Cuba 62., 
S E M E S T R E D E 1924 
Ju*io 20 I I I Dominica de mes M . I . 
S r . Magistral. 
Agosto 15 L a Asunción da la Virgen 
M . í . S r . Penitenciario, 
Agosto 17 111 Dominica de mes M . 
I . S r , Magistral . 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
M*rla M . I . S r , D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I áe mes 
M . ti Br. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de raes M . 
I . S r . Lectoral , 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M . I . S r . Penitenciario, 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . í. Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I , Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
-vi, í ; Sr , D e á n , 
Diciembre 8 L a Inmaculada C , dé 
Marta M . I . S r , Arcediano. 
Diciembre 14 111 Dominica de Advien-
to M . I . S í . C . Sálz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Domínk'-tt d« Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . í . S r , Arcediano. 
L a Habana, Junio 26 de 1924. 
Vl8t& la precedwit* distribución da 
sermonee que nos presenta el Venera-
bl3 Deán y Cabildo de Na , Sta. I . Ca-
tedrál, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in» 
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
. | - EX. O B I S P O . 
Por mandato tío S. E . R . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
16 Jl, 
O F I C I A L 
P c l u q u e i í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o í 
M A D A M E G I L 
Ob'^po , 8 6 . T e l e f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a ! a tsÁs c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a femenina* 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i á n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e <Je 2 2 gab ine tes inde-
pend ien te s a t end idos por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n 
A L C A L D I A M U 1 I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
Habiendo rechazado este Ejecut ivo 
las proposiciones presentadas en la 
subasta de E v E C T O S D E A U T O M O -
V I L E S , necesarios a las dependencias 
municipales, durante el Ejercic io de 
1924 a 1925, se convocan l idiadores 
para que el d í a 21 del actual, a las 
diez de la m a ñ a n a , concurran a l local 
de la S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal , con sus respectivas propo-
siciones. 
L o s P L I E G O S D E C O N D I C I O N E S 
P R O P O S I C I O N E S , y re lac ión de pre-
cios fijados para la subasta, se en-
cuentran de manifiesto en la Secre-
taría de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 
donde se fac i l i tarán a lodo el que los 
solicite. 
H a b a n a . 10 de ulio de 1924. 
( F . ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal , 
i i : 6491'; 3 d 13 
A R R E N D A M I E N T O 
Admito proposiciones para el arrenda 
miento por veinte a ñ o s de una man-
zana situada en el radio de Belas-
coain-a M . G o n z á l e z y de S a n Rafae l 
a Concordia. Es tá toda fabricada y 
produce $2,800 mensuales. S i el que 
se interesa no es persona de gran sol-
v e n c í a moral y e c o n ó m i c a , pierde su 
tiempo. Informa: J . Delgado. S a n 
Francisco 21, V í b o r a . T e l . 1-4571. 
27628 17 j l . 
S e alquii-in los altos de Bcrnaza 39, 
con sala, faleta, comedor, co ;ina, ba-
ñ o completo, cinco cuartos con agua 
corriente, cuarto y servicios de cr ia -
dos. ( 
27568 17 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila la casa Pasa je " A g u s t í n 
A lvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N PANCH1TO GOMEZ T O R O , (Co-
rrales) No. 2, B, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos plso^ 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
, agua y con todo el confort moderno, 
con sala, saleta, tres habitaciones y compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde es tá la 
llave. 
27525 15 j l . 
Sr A L Q U I L A N A N G E L E S 16 A L T O S 
acabados de pintar. No falta el agua. 
Informes en los bajos. 
27566 19 Jl. 
CO.JCOP.DIA, 19, E N T R E Q A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina con calentador, cuarto y 
sev ic ios de criados. Informan: Telé-
fono A-8530. 
2765J 27 J l . 
Propio para oficinas o casa de h u é s -
pedes, se alquilan los e s p l é n d i d o s a l -
tos de Gal iano 49 a l 53 , frente a la 
Iglesia de Monserrate. Tiene 8 habi-
taciones, hal l , una saleta, 2 b a ñ o s y 
cocina. Informan en los bajos. F r a n -
cisco P l á y C a . Telf . A-3511 . A-7455 . 
27627 ' 17 j l 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa: S r . Alvarez . 
Mercaderes 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
2 7 5 2 4 15 JL 
S E A L Q U I L A P A R A B S T A B L E C I -
mlento Neptuno 215, entre Marqués 
González y Oquendo. L a llave en la 
muebler ía , 'Informan en Perseverancia, 
44, bajes. Teléfono A-8438, 
2744!» 15 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa San Lázafo y Basarrate, 
compuesto de cuatro elfartos y demás 
servicios en 80 pesos. Informan en 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504. 
27442 26 J l . 
S e alquilan los amplios altos de la ca-
sa M a l e c ó n 54. Informa Planiol . Te-
l é f o n o s 1-1861, 1-3596. 
27621 18 j l 
Aguiar n ú m e r o 45 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o no tar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
l a d l ó a b 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c i o s i -
t u a d o e n S . L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
27398 16 j l . 
Se alquila el segundo piso de la casa 
calle de O'Rei l ly 67, a una cuadra del 
Parque, con sala, recibidor, 4 cuartos 
y uno para criados, independiente, 
cuarto de « b a ñ o intercalado, y s a l ó n 
de comer, cocina de gas y agua abun-
dante; b a ñ o y servicios de criados. 
T e l . F - 5 1 2 1 . D u e ñ o , L í n e a y 16 n ú -
mero 129, Vedado. 
27492 16 j l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, ea-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 1|2, altos, primer piso. 
27352. 25 Jl. 
P I S O E L E G A N T E 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, 
3 habitaciones y una de criados, con 
servicio independiente para los mismos, 
baño moderño. Alquiler $120. Informa 
el portero por Neptuno 101 1|3 y en 
Muralla 19. 
27391 15 J l . 
P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparilla 70. Puede 
verse a todas horas del d ía . Informa: 
Salvador Pous, Oficios 24. Tel. M-7916 
o en San Francisco 108. 1-2510. 
27501 15 j l . 
S E A L Q U I L A DOS C U A D R A S D E ' M O N -
te, en Manrique esquina a Peñalver, un 
primero acabado de fabricar, muy fres-
con con 7 balcones a la calle. L a llave 
en frente la bodega. Su dueño Sol y 
Egldo. 
27537 17 j l . 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes: Máxi-
mo Gómez Monte) No. 15. A l m a c é n de 
Tabaco. 
27393 15 Jl . . 
SE A L Q U I L A N L O S D E L I C I O S O S A L -
tos de Revillagigedo 94 con una gran 
sala, comedor y tres cuartos, con ven-
tanas por el Interior; los más frescos 
del barrio, con tanque para agua y de-
más servicios. Informan y llave ai 
lado. 
27363 14 Jl . 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
E n !a c a l l e I n q u i s i d o r , se 
a l q u i l a c a s a c o n 8 5 0 
m e t r o ? , c o n a m p l i o s s a -
lones altos a l f o n d o . I n -
f o r m a , M e r i n o . T e l é f o -
n o A - 2 8 5 ^ 
27377 Ttr j l . 
S r A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud núm. 98, esquina 
a Belascoain, compuestos de cuatro dor-
mitorios, con sus lavabos d© agua ca-
liente y fría, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan, ferretería L a Inglesa, Be-
lascoain 99, te léfono A-4079. 
27246 17 j l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol 64, es propia para almacén de mue-
bles fábrica Ce sombreros, cachuchaü. 
pantalones, etcétera; ademág tiene cua-
tro m a g n í f i c a s habitaciones, servicios 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su dueño eu 
la misma, de diez a once y por la tar-
de de 4 a 5. Teléfono A-6954. 
27243 20 j l . 
SAN L A Z A R O 37, A V E N I D A DH L A 
República, se alquila, saja, y hermo-
sa saleta con piso do mármol, cuatro 
cuartos, patio, cocina, zaguán para 
guardar automóvil , baño completo con 
lavabo, etc. Propia para familia aco-
modada y consulta médica o bufete 
de abogado. Su dueño en 12 esquina 
a 15, chalet. Vedado. 
27251 14 j l . 
SE A L Q U I L A , M E R C E D 19. C E R C A D E 
los muelles, punto comercial, planta 
naja, «ala, sal»ta, tres habitaciones 
y altos con cuatro habitaciones, terra-
za a la calle. Informes en la misma. 
27250 j l 
Sr A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S 
eos altos de Neptuno 74 entre Manrique 
y San Nico lás . Compuestos de 6 gran-
des habitaciones, sala, saleta, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. Teléfono 
M-6761 
27512 14 j l . 
Se alquilan las casas de la calle C o n -S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E | 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo- corcha lijo L bajos y H a b a n a 145, 
ga. Informan en el caté Siete Her-
manos. Mercado de Colón, por Zulneta 
27576 2 7 Jl 
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de un local propio para a lmacén do 
tejidos o sedería con o sin enseres, en 
punto comercial, cerca de Muralla. I n -
forman en los te lé fonos A-6220, 1-2302. 
27607 / .22 J l . 
P A R A U N A S O M B R E R E R A S E A L -
quila un espléndido local con vidriera a 
la calle. Informan: San Miguel, número 
47. 
27609 1S Sí4 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos bajos de la Casa virtudes 90, en-
tre Campanario y Perseverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios do criados. L a llave en los altos. 
Informes: Teléfono A-6420. 
27614 28 J l . 
Se alquilan los altos de S a n L á z a r o , 
188, casi esquina a Gal iano. Informa 
Planiol , t e l é f o n o s 1-1861, e 1-3596. 
27254 17 j l 
E N E M P E D R A D O 31 S E A L Q U I L A UN 
primer piso alto muy independiente, 
compuesto de sala, comedor y cinco ha-
bitaciones y dobles serviciosl Informan 
en el segundo. Izquierda. 
27419 15 Jl. 
Neptuno 124. S e alquilan los bajos de 
esta casa, para establecimiento. S e da 
contrato y no se cobra rega l ía . T a m -
b i é n se alquilan los bajos del 305 , 
cerca de Infanta. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. Virtudes y Soledad, a l -
tos. Se compone de sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o moderno, comedor. 
altos, compuestas la primera de sala 
tres cuartos, servicio intercalado, co-
medor al fondo y la segunda de sala, 
saleta, tres cuartos y d e m á s servicios. 
Informan en las oficinas de L a F i l o -
s o f í a . 
27487 15 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Animas, tres habitaciones amuebladas, 
completo, $100; Neptuno, 3 habitaciones 
amuebladas, $160; Consulado, altos, 4 
habitaciones $135; Vedado, 23. 3 habi-
taciones amuebladas, $100.00; "Vedado, 
calle J . , 5' habitaciones amuebladas, ga-
rage, $100; Almendares, 4 habitaciones, 
amuebladas, garage, $250; Habitaciones 
amuebladas, Habana, Malecón, Indus-
tria, etc., $25 a $35; Oficinas y alma-
cenes desde $50 a $200. 
A L Q U I L A D O 
A E . P . Mahoney, casa de Margarita 
Díaz, Reparto L a Sierra, segunda vez. 
N E C E S I T A M O S 
Casa sin muebles, 3 habitaciones, para 
caballero inglés , ciudad o Vedado, $100. 
Para alquileres y venta de propieda-
des vea a 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 9 112 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 Q y M - 3 2 8 1 
C 6468 3 d 12 
G L O R I A , 225, P A R A A L M A C E N , D £ -
pósito taller o industria, se alquila 
amplio local con puertas metál icas , seis 
haoitaciones, cocina, grandes tanques 
para agua, buen servicio sanitario y 
demás comodidaces. Su dueño en 12 
esquina a 15, chalet. Vedado. 
27252 14 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 54. 
de Damas esquina a Paula. Iniormes en 
la bodega de Paula y Damas. 
27248 20 j l . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E E N L A CA-
lle Desagüe entre Subirana y Arbol Se-
co, con 465 metros cuadrados. Informan 
al lado, t intorería Majestic. 
27257 20 j l 
E N M O N T E 49 1)2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someiuelos se alquila en el segun-
do piso un departamento amueblado o 
sin ipuebles; caben tres camas por lo 
menos con agua y en el primer piso 
dos habitaciones: juntas o separadas. 
Razón en los bajos. 
27271 16 j l 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de San Miguel 180, 
entre Gervasio y Belascoain, con es-
paciosa sala, recibidor, cuatro .cuartos, 
saleta de comer, baño, cocina y un 
cuarto para criados. JLa llave en los 
bajos. 
27264 ' 18 j l . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo o un precioso piso alto en 
la esquina de Sol e Inquisidor; se com-
pone de tres habitaciones, baño comple-
to, sala, comedor y cocina de gas. Pre-, ' • 1 t0, saia, co eoor y cocina, ue gas. jr-re-
cocina de gas, cuarto y servicio Ciejclo 570. i ja iiave_en el café_. Informef 
criados. L l a v e Pe le t er ía T r i a n ó n . T e 
l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
27480 19 j l . 
Se alquila a media cuadra del Prado, 
una vasta oficina con m a g n í f i c o mo-
biliario caoba, t e l é f o n o , apartado, luz 
etc. Informan T e l . M-9092. 
27660 18 j l 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoain 123 casi esquina a Rei -
na, se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con pisos de mosaicos, 
lavabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
v ías en la puerta. 
27686 22 j l . 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Refugio, 5, a media cuadra de Pra-
do, compuestos de portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios y dos pa-
tios. Sirve lo mismo para casa de fá-
mil'a Que para establecimiento o indus-
tria estando dispuesto el dueño a ha-
ce" as adaptaciones necesarias siempre 
que se le alquile por contrato. L a l la-
ve tn e1 alto. Informes: Teléfono F -
42 ?2. Calle 14, nümero 4, entro Línea 
y IT Vedado.. 
27185 15 J l . 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , con 
sala, saleta, 3 habitaciones, s a l ó n de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas horas. Informa: S r . Alvarez . 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
27522 15 j l . 
D r . Echeverría. Empedrado 30, esquina 
a Aguiar, de 9 a 12 y de 2 a 5. Te lé -
fono M-2387. 
27531 16 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA S U B I R A N A 
número 24. L a llave en el ntimero 22. 
Informes en Mercaderea, número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 20 J l . 
A L Q U I L O O ' R E I L L Y 90, E N T R E Ber-
naza y Villegas, un pi'.o fresco y ven-
tilado con muebles o sin ellos; tres 
amplias habitaciones, saia, comedor, 
hermosa cocina y Jemás servicios agua 
abundante y luz. Informan en la mue-
blería E l Modelo. F-ft944. Nota, vendo 
los muebles juntos o separados. 
27319 14 J l . 
A G U I A R 122. S E A L Q U I L A E L S E -
gundo .piso compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, gale-
ría y servicios confortables. Precie» 
$85, entre Muralla y Teniente Rey. 
Condiciones: fiador o dos meses en fon-
do. Más informes David Polbamuss. 
Animas 90, bajos. A-3695, 
27273 15 Ji 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V 
ventilados altos, acabados de reformar 
y propios para personas de gusto, do 
Zulueta No. 36 E . Darán razón en la 
casa de a l lado. Zulueta 36 G. altos., 
27161 19 j l . 
S E AuUClLA E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa de Kiyo. C6; consta de sala, co-
medor, uiatro cáartOEi, uaño intercalado, 
cielos rasos inod-rnos y efervício de cria-
dos (con agua abundante). L a Lave al 
frente en ei -iá. P a r , aiiormes en Mon-
te. 68, a lmacén <?e tabaoo y en el telé-
tono 1-2171. 
27142 14 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa Animas es-
quina a Manrique, compuesta de sala, 
4 habitaciones, baño intercalado y oo~ 
medor. Su dueño San Rafael 113. 
27199 15 j l . 
S E A L Q U I L A N i .OS A L T O S D E P R A -
do 44. informal.: E c h a v i r r l ' y Compa-
ñía . San Ignac o, 40. M-6389. 
27156 14 J l . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
punto inmejorable. Aguila 131 entre 
San J o s é y .Barcelona. Tiene toda cías» 
de comodidades. L a Uave en los bajos 
27165 14 j l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a es ta -
b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n i a m i s m a i n f o r m a n . 
27347 
casi esquina a Gervasio, se alquilan, s E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , ENtre 
la planta baja y la tercera, cada una, Sal d Jesús peregrino, hermosos pl-
tiene dos cuartos de dormir, sala, sale-
ta comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. etc. Renta $75.00 cada ur.a. Pue-
den verse a cualquier hora. Informes: 
T e l . A-89S0. Sr . Enrique López. 
27674 19 j l . 
S E A L Q U I L A E N $65.00 M E N S U A L E S , 
la moderna casa San Miguel 296. entre 
Infanta y Basarrate, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio. 
Fiador o dos meses en fondo. L a llave 
élü la bodega de Infanta. Para tratar; 
Obispo 7, departamento 333. 
27622 '18 j l . 
EN $38, A L Q U I L O A L T O S I N D E P E N -
dlentes, de Genios 17 casi esquina a 
Consulado, con aala, una habitación, 
baño, balcón a la calle. Llave bodega 
al lado. Dueño B, 242, entre 25 y 27. Ve-
ddo. F-4147. 
27624 15 ;1 
P R O P I O P A R A C O M E R C I O S E A L -
quila un local en Aguacate 77 bajos, 
casi esquina a Sol. Informan en la 
bodepa. Teléfono A-9534. 
27637 15 j l 
sos, a:tos y bajos, acabados de cons-
truir con todas las comodidades desea-
bles L a s llaves en la bodega de la es-
quina donde informarán. 
27452 21 J l . 
E N E L P A S E O D E M A R T I , 123, S E 
alquila un hermoso piso segundo con 
un gran salón con 6 cuartos, propios pa-
ra sociedades u cosa aná loga . 
27432 15 J l . 
20 j l . 
S E A L Q U I L A P L A N T A A L T A D E SAN 
José 203. entre Basarrate y Mazón. Sa-
la, saleta, 3 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas, etc. Precio $80. 
L a llave al lado en el 207. Más infor-
mes Cuba 49. Notaría de Lámar . Te-
léfono A-4952, 
27356 16 j l . 
SE A L Q U I L A POR $70, A L MES, pri-
mer piso alto casa número 1, calle 25 
casi esquina a Marina, frente al edi-
ficio Carreño, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones con lavabo, baño, cocina de 
gas y cuarto de criado en la azotea. 
Amplia y fresca. Informes Línea 88. 
intra Paseo y 2, Vedado. Teléfono F -
157X. 
27425 15 j l 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A C A -
sa calle Corrales No. 13, de moderna 
construcc ión. Informan Suárez 87. 
27667 15 j l . 
E c o n o m í a 58. Se alquila la planta ba-
j a y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa S r . Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde está la llave 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y BAJOS D E 27523 ]5 j j l . 
Manrique 142 compuestos de sala, r«cl- S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pro^ 
bidor, cuatro habitaciones, baño ínter-1 pio almacén, hay departamentos 
calado, comedor, cuarto y servicio dei p^ra c í i c ina igual para storage de ca-
criados. Las llaves en la misma. Infor- miones puerta muy grande. San JoSé, 
man: Reina 37.. T e l . A-3820. número 106. Teléfono A.2639. 
27634 .. 20 11. I 27429 15 J l -
E N ROM A Y 25, A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, pri-
it ero y s-.-gurido pisos, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas, y servicios de criados. Precios; 
primer piso $76; segundo piso $70; 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa, Barbería. 
Informan en la Librería de Albela, Be-
lascoain 32-B, te léfono A-5893. 
2727f ig j i 
E N $130 SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de San Miguel 147, casi esquina a Ger-
vasio, con entrada independiente, fa-
bricación moderna, propia para un m é -
dico, con garage, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado, bu-
ño, cocina, traspatio. L a llave al lado 
en el ]4a. Informan: D r . Lor»<io. Con-
cordia 98. T e l . A-4492. 
27191 16 j l . 
SE A L Q U I L A UN B O N I T O L O C A L P A -
ra establecimiento. Puede verse a todas? 
horas. Véalo, Bernaza 22.. 
27186 15 j l . 
E n la moderna casa C h a c ó n 8, so 
alquila la planta b a j a , compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en Aguiar 62 e in formarán Industria 
No. 72 1.2. Edificio Corbón . T e l é f o n o ! 
M-7204. ' 
17183 19 j l . , 
E N C A S A R E C I E N COW.STRIDA 
alquila una habitación independiente.j I 
I n í o r m a n : Bernaza, 22, cuarto piso. , 
27292 18 J l . . 1 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64, con sala , saleta, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, cocina 
de gas, pantry, b a ñ o completo, cuarto 
cié criados con servicio independiente, 
ti es patios que dan mucho f resco, en 
$150 mensuales. L a llave e informes 
en el taller de modista de enfrente. 
^ 27307 2 0 j l . 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, prlmet" piso. Sala, saleta, 3 
habitaciones y una de criados, con ser-
vicio indepediente para lós misnios, 
baño moderno. Alquiler $100. Informa 
el portero por Neptuno J.01 112 y en 
Muralla 19. 
27890 15 11, 
Neptuno 124. Se alquilan dos pisoSi 
altos. S e componen de sala, recibidor^ 
tres habitaciones, b a ñ o moderno, co-\ 
medor a l fondo, cocina de gas, ca*1 
lentador, cuarto y servicio de criados^ 
Prec io: $90 el primero y $ 8 0 el se-ii 
gundo. T a m b i é n se alquila en $70 
bajo de la casa 305 de Neptuno. Llan| 
ve en l a P e l e t e r í a T r i a n ó n . Teléfono» 
A-7004 . 
2 7 0 1 2 16 j l . 
M A L E C O N 333 S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o separados el alte y el bajo de estí» 
casa con fondo a San Lázaro, L o s al- | 
tos tienen salón, saleta, salón comedoij 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completó; losi 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta yj 
comedor, informan en Habana, 104, al-j 
tos, te léfono A-6013. de 9 a 11 a. m. 
26936 18 j l I 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A H A INDUS-
tria o almacén, un hermoso local m u i 
claro y fresco, de 500 metros en S i í 
birana 79, entre Franco y Desagüe. Ir» 
forman en D e s a g ü e 72, altos. 
27091 17 J l i i 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C I A S 
M o x c n 
5E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R j S -
sa planta baja de Malecón 4, con era.n 
iala. recibidor, cinco habitaciones, co-
cedor al fondo, baño intercalado ha 
oatio, cocina do gas. cuarto y ^ r v cío 
í e criados, garage para una máquina, 
;on cuarto y servicios para el chauf-
[eSr. E l garage y la entrada para e. 
servicio, por San Lázaro L a lfcv.« en 
los altos, informan: teléfono A-b4¿0. 
26961 • - ^ : 14 3l-
SE V L Q U I L A E L P R I M E R P^SÜ D E 
Trocadero 58. casa moderna, sala, sa-
leta comedor, dos habitaciones, bñúo 
intercalado. Informan en L a Moda, ua-
liano y Neptuno. T e l . A-4464. 
27193 
B V C O N S U L A D O 89, S E A L Q U I L A N 
pisos con recibidor, sala-, saleta cua-
tro cuartos con baño intercalado, co-
med'- cocina, cuarto Je criados con 
su 3 porvlcios acabados de fabricar y 
conductor de aire en los cuartos, ñasta 
la azotea. Informa el portero 
27i:>o la J l . 
M S ' A L Q J I L A ¡JÑ CÜARTO~ A L T O 
fresco y ventilado para nombres solos o 
matrimonio sin niños de' moralidad, se 
piden referencias en ln i':stria, J21, en-
tre San Rafael y « a n Miguel. 
vctto lo Jí. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 
áe lirado No. 20 en medico precio hay 
ascensor, informes Campanario 104. 
2G610 H J'-
E n el Edificio Mart í , Ca lzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja 
de esquina, para establecimiento y 2 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o y cocina y ha-
b i tac ión con servicios para criados. 
Informan en el mismo y en Teniente 
Rey 71, bajos. 
27337 17 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS y cómodos altos de la callá Doce 
No. 90, casi esquina a Línea. Informa 
D r . Lamadrid. Empedrado 34. Teléfono 
A-1809. 
27552 1< H-
Sifi A L Q U I L A UNA N A V E Í>K NUEVA 
construcción en Revillagigvlo «sqj ina 
a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
cada calle. 8 puertas metálicas. Infoi-
nian Cuba 62. T e l . - IS i2 . 
20463 15 j l . 
AVISO. S E CEDr UNA CASA CON 25 
habitaciones a una cuadra del Parquií 
Central, con cinco años de contrato: las 
habitaciones todas amuebladas. Infor-
man en Estrella 185. esquina a Divi-
visión. Teléfono A-4908. 
26D50 18 jl . 
Se a l q u i l a u n a p a r t e de los altos 
de O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a la c a -
l le , cons is tente en dos h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c c n uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n en la m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C 6329 7 d 8 
S E A L Q U I L A N E N HABANA 136. pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación 9 
la calle y en O'Reilly 13, varias aa-
bitat. iones. 
26400 15 jl 
Í.Í. A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Anión Recio 39. con sala, saleta, 3 
cuartos. PrWcio $60. Informan MóiiU 
No. 183. Te l . A-5ü36. 
26575 . 15 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S - F U M O S O S A L -
los de,arados de Auge, o 43, pegados 
r Mortr, con dos sery i-iOb con toJas 
c.s conioaidades que .'•'qwii'ii una fa-
i.iina Ce gusto o dos nirfinmoiíius con 
sala, s; ieta, cinco Cuar .>s grandes, ios 
n.iíü fresios de la Ha.Kina. informan 
en ei tercer p.so. 
2672i 15 J l . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 0, N U M E R O 24, B, en-
tre 13 y 15, sala, comedor, cocina, ser-
vicio criados en los bajos; cuatro ci.ar-
to.5, bañe en los altos, 75 pesos. Infor-
man F-2127. 
27430 . 17 J l . _ _ 
S E A L Q U I L A - L A CASA 2o, E S Q U I N A 
a PasSb, altos, con 6 hauitaciones. sala, 
comedor, cocina; baño, gabinete y dos 
halmaciohes Je criad .s . L.^ llave e In-
forman en 4, número ^5', enire 15 y 17. 
Teléfono F-iwÍTú . 
27315 15 J l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina de gas, t¿rra-
za, garage y dos cuartos con sus ser-
vicios para criados, muy cerca del pa-
radero de la Víbora, en Agustina, en-
tre Lagueruela y Andrés, a ouaora y 
media de la Avenida de Acosta y Cal-
zada. Informan al lado, te léfono 1-3233, 
27585 17 j l 
A L Q U I L O U E R M O S C o ivLTOb D.E Je-
sús del Mon- e ,Cal/.aaa i. 258; con sa-
la, saleta, cinco ';Urti los y baños y ser-
vicios docies. Li\iíve los bajos. A-
6523. 
27133 14 J l . 
L U V A NO. S E A L Q U I L A . LA CA S A A -
t ías infanzón, número .is OHiru Rosa 
Enríquez y Manuel Pruiic;. ctjinouí'.sia 
de tres cuartos y Jemas comu iMlades. 
Alquiler 00 pesos. Telefono A-1Ú47. 
27323 • 1 i J l ; 
VEUADCJ, - i . . Q U I L O DOS MAON1EI-
cas casas t-on 0 y 7 cuai'tos cada una y 
demás servic.os, Unce, entre L y M. L a 
llave en el ¡01 su dueño. Monte 72. 
27327 14 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O ? J S V 
frescos altos de ia casa Calzida 84 
Vedado. Intorman en el tj«élono E - I ? 11 
v en la misma. 
26174 u jl-
SE ALOUTLA L A CASA J E S U S D E L 
Monte 502 entre Estrada Palma y ¡Mila-
gros. Sala, recibidor, 5 grandes haOi-
laciones, ñaño intercalado, lujoso, coci-
na, pantry. servicios de cr.auos y jar-
dín al fondo, informan en i^a América 
l e í . l - n s 3 . 
26971 14 j l . 
SE A L Q U I L A ; L A CO.VuDA Y E R E S -
ca casa San j ia" laño 3j csqu.na „ bi lí 
j_,azari' ; enanos, ga't i ia y dos ce 
tria-os .v g^W -̂IiV. tnxo.i1Ui'*0 en ia mis-
iiiu. 
27i3íi 13 J l . 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A¡ 
la linea, se alquila un hermoso chalet 
compuesto de sala, comedor, pantry, i 
portal y gabinete v en ios altos cuatro | 
cuartos y dos baños. Además, tiene ga-, 
v:^^cy curtrt<' de chauffeur, y criados. 1 
Teléfono E-2.?9ii. i 
2666'J 17 j l 
R E P A R T O L A S I E R R A SE A L Q U I L A I 
una hermosa casa en la calle la. entre I 
6 y 8, compuesta de portal, sala, hail. 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-1 
medor al fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur y garage, informan telé-
fono F-2249. 
_2666S n j l . 
SE A L Q U I L A EN $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva consirucción, no estre-
naua aun, Jrente al Parque Japonés , en 
el Reparto Afinenda^es. Tien,; portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, conie-
úcr, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. L a itave al lado. Informan 
samá 12. Te l . 1-7159. 
6̂477 15 j l . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O E N 
azoica, no quiere muchachos. Egido, 
número 5, esquina Mural la . 
37447 15 J l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
D, (antes Monte) . T e l é t o n o A-1000 . 
27263 9 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
EN GANGA, ARKiE.NDO MAGNÍFICOS 
manantiales a quince minutos dj la 
Habana, en la carretera de Luyanó a 
Guanabacua-, con local que reúne to-
dos los requisitos de Sanidad, para ins-
talar fábrica de refrescos. Tiene pa-
lio con 4 000 Varas de terreno. Escriba 
Andrés Pérez, Apartado 57, ' Guana-
bao 
MATRIMONIO SIN NIÑOS, D E MORA-
udad, cede magníf ica habitación amue-
blada y excelente comida, incluyendo 
desayuno, para dos personas, en $90. 
igual para matrimonio que tíos compa-
ñeros siendo personas decentes. Otra 
en la azotea en 30 • pesos. Belascoaín 
613, letra ¿ \ altos, ¿rente al Hotel San-
tander. 
__2741S 1 4 j L . 
P A R A O F I C I N A , A C A D E M I A O I A -
ra profesional, se alquila una sala her-
mosís ima, con su recibidor, en Salud 
o'J, altos, entrada inddpendiente y muy 
oarata. -U-iUoü. 
7̂ 235 14 j l 
S E A L Q U I L A P A ^ E O 30, E N T R E aa. y 
oa. \ cuado, '.olí cuadro granues cuar-
tos, otro ce ci.Hdo-j, amplio hall, por-
tal, mamp iras, 'luños \ uenias como-
didades. a.iorm.;ii ai ladi numero ü2. 
' ieieíoiio J,,-J25". 
27010 19 J l . 
VEDADO. C A L L U H¡ E N T R E 15 V 19, 
cas¿. ni' derna ue lies pisos cor l ies dor-
al .u l íos, uai.o, ¿¿Lid, jouicuor, portal, 
cocina,, cu.ario^ y ser> icio ci jc+uos gara-
g i . l i i lc l lual l . ¿i, naaicio i-ti.. 
•¿H7i¿. 26 J l . 
V E I A L O , A L T O S , 19, a'UMERO 447, 
envre S y Lv, ¿«na. recibidor, cuatro ha-
uitai lonesi gaiclia, üano uuercalauo, 
cielo ruso,, .sa-eia ai lond.o, cocina de 
gas. j.ií liase en ios uujjs. liUorman; 
0. .1. Edial'o, -6u. i'ieclo pesos. 
2" ; i; J U J1. 
V EDADO i St, AECJU1LAN LOS A L T O S 
en Ca,zaaa io i euu'e 1 y j , muy tres-
coo, con iiciniosj p^ilai, s>iia, nall, es-
caív,i;a oe marnioi. entrada muepeiulleii-
te Ucouj .ei, cane, o iierniusas llab.ta-
i-iOnes y ia\aous de agua coirienit, 
cuailu ae û nu, couica^i, cocina, te-
rraza al louua y servicio ue crioidos. 
1. a Lave e ii»,i.ui»iies en ios bajos. 
26jSíí 16 j l . 
SE A L O U T L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
para uno o varios eatauieciniieiitoo, gruja 
porvenii. CaiZaqa ue j e s ú s uei ¿xoiile 
esquina a la calle cíe paco. iiifo. man 
en Jesús del Monte -So. 063, Caizatla. 
27 042 n j i . 
26{ 14 j l 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 10 j , 
con' ponai, sala, comedor, cUai lo uc 
ci.ado, garage y el a.lo con seis cuar-
tos, baiio completo, eacci.eia ue inar-
moi y terraza. Se pueue v cr de 3 a j . 
Tciél olio i-1 j . -1 . 
26y>Jü U j l . 
S E A L Q U I L A LA CASA C A L L E 25 en-
tre i'aseo y ¿ , . V eüado. con sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, agua 
cauente y demás comodidades, intor-
uiaii: Calie i i «iiúm. 54, entro 16 y lü, 
Vedado. L a llave en la portería de la 
ig-esia de Santa Catalina, por Paseo. 
27093 17 j l 
SE A L o U l L A E> L o L O / i i ^ S ESQUINA 
a 14, rtepaitJ Lavvton, Víoora, bonito 
chalet, nuevo, coa pjr',al, jaroin, sala, 
saieta, cuatio cuaitos, baño ' intercalado 
coc.na y comedor y servicios do criados 
todu.de cielo raso, $60 mensuales. L a 
llave en ia uodega ue elUreiile. mfor-
lues G . Nieto, iiidepeadeiicia ^14. Te-
létono 50iu, Uuanab^coa. 
26846 14 j l . 
V I B O R A . EN L A G U E R U E L A CASI es-
quina a Agustina i a una cuadra de 
ia calzada, se alquiia un liermoso y sa-
ludable cuaiel con jaroin, portal, sa-
ta, comeoor, un hermoso cual to con su 
oaño al lado, hall, cycinu, cuarto de 
cr.ados con uucha y ser'vluiu en ios ba-i 
jos. En los aitos, cuatro grandes ha-
uitaciones y otro baño igua, al de ios 
oajos y un ampl.o hall, iniorman i oOü 
o Agustina caoi esquina a Lagueruela. 
2o903 / 23 j l . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E R E -
creo a una hora de la Habana por ca-
rreltra, con arbolado, terreno para crías, 
huerca casa con servicios sanitarios mo-
dernos, abundante agua, luz eléctrica 
y t.tras comodidades. Informan: Telé-
fon' M-2500, de 9 a. m. a 3 p. m. 
27463 15 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L O U 1 L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56 entre Lawton y A r -
mas a diez y once pesos. E s casa nue-
va. Intorman en la misma. 
2682L 16 j l . 
OBISir'O 82, A L T O S S E A L Q U I L A UN 
departamento tsin n iños ) , de dos ha-
bitaciones, coa balcón a Obispo y a 
Villegas, muy fresco; hay otras habi-
taciones tn ia casa y en la azotea con 
agua abundante. Entrada por Villegas. 
27228 14 j l . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
ue 'ios Hauitaciones a a caite y cocina. 
Teniente Key 16. 
2756j 15 J l . 
un gran locai en Maxiaib Gómez, 105. 
al fondo ue la librería '--a Central, pro-
pio para imprenta o Jepús.to. 
26328 14 J l . 
S E A L Q U ! i .AN L O S h K E S C O S BAJOS 
ue Oquenóo iO-L. entre Neptunó y ban 
•uiguei, coiupiiesios"X'e bula, comedor al 
tendo, tres cuantos c.o.i Laño interca-
lado, cocina y u:; cna'to ue criauo con 
su servicio. Precio ?>>.::ta pesos. L a 
i.ave e informé». Oquendo, lu-B, lal tós 
ue ia bodega). 
_:27U1 , 14 J l i 
ALTOS F R E S C O S . R A Y O 35, "eNTRIí 
liema y Estrella, fiador, cien pesos Ua 
¡•ave en los bajos, iniorman: Sra. Ruíz, 
Habana, 71, altos, días de trabajo, 
-r)44a 15 jl 
P A R A A L M A C E N 
,Se alquila, Irfi bnioíi de Jjsús María! 
2), entre fi»'.'"- ^ San Ignacio, zona co-] 
n.e.rcial, ^erca de L * v^ieílea y at. '.~ ¡ 
Termina!; mide l í s 25. Total 400 
.•¡etros. tiene un entresuelo para dor-
mitorio de empleados. Informan San 
Ledro núm. 8. Teléfono M-4723. López. 
26 731 n i i 1 
E n la parte aha del Vedado, B a ñ o s , 
2^9, entre ¿D y 2 / , se alquilan los 
aitcs de esta casa; modernos, Irescos 
y ccn todas las comodidades. Infor-
man en ios bajes. 
26931 14 j l 
S E ALQUILA E N E L VEDADO, CASA 
ti, <. i 1 . 1 3 y lo. informaran: 15, nú-
mero Jl'0. esquina a H, oajos, sala, ga-
binete, come íor etc. Altos, 4 habita-
ciones etc. l'ortai, terraza, jardín, pa-
lio . 
•¿UÜO 17 J l . 
SE A E w t . l L A PASEO 5 113, E N T R E 3a. 
y 5a. Consla*de 4 dormitorios, sata, sa-
ifctá, comedor y cuartos de criad'»?, .tm-
piio garage y demás comodidades. Al-
quil ¿r $ l iu . En la misma informan. 
26571 15 H. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Corrales 218 entre Rastro y 
Lelascoain. Sala, ' dos cuartos, comedor 
Laño completo,, cocina de gas. E s muy 
fresca. La llave en Monte 301. Pelete-
ría. Te l . A-9735. Manuel Pico. 
2^614 14 j l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISÓ 
seg. ndo ** .a casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, o>i recibidor sa-
la, gabineit grande con balcón tsi se 
qu: ¿r^ usr.» para derm lorio cabe un 
juago ',oa.píelo con do-s camas) trep 
grandes cuartos con u l c ó n fresco co-
medor en.o; la de peis-anas cocina con 
instalas .ón para gas y hornillas para 
carnón bi,iio complejo y doble servi-
cio, Y en la magní f ica azotea dos ba-
bita^ion.s. L a llave en ioí- bajos, infor-
man- Tá . 1-3 016. 
2 ^ 14 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y fres-
cos bajos de la casa Crespo •uiinerc 12, 
2£'si esquina a San Lázaro, compuest. s 
» una gran sala con aos ventanas, sa-
4í*a y cuatro grr.iules ouarios, e n scr-
mcio de criados y nn atnpli.- ijatio Sir-
ve para numerosa farhttia Diieño Pra-
30 113, altos, te léfono La' llave 
oroJO dfc8^ e::iClulna a San Lázaro. 
. ¿J¿iJ M j l . 
PAULA 7C, SE A L Q U I L A E l ; BAJO 
Je 200 metros pianos. E s t á ' sobnj co-
íumnas-, cerca ; de~ ra, .rennrrial i'níor-
nan Monte 250 alto. Te l . 'M-1-3G3 
-2G2^ 13 II 
A L Q U I L A 
E l principal "B" de la casa Habana 
número, .183,. con grandes comod.dades 
para familia de gusto. E a llave en el 
iajo, letra A, Iiiformes,; José Bulado 
ian Pedro número 6, Tel A-9619 
, 260^ 17 J l . _ 
CE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ACA-
iade de construir a todo lujo de la casa 
ue treü piantas situada en :a calle Jo-
S - M*3Saf* M y iN" laforn"íB; Te.efo-
25^''ü 15 J L 
'"• E M P E D R A D O SI. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso alto, un departamento con 
ventanas a la brisa, dos habitaciones 
&SÍ"a^y wheri«oso baño. iniorman, 
segundo alto, izquierda 
2741Q -
-'4]H J j r j l 
SE A L Q U I L A N N A V E S PROPIAS pT-
de t ^r^v'.H0 il;-d)usVia a- dos madras 
de U Calzada del Cerro y tres de la 
Lsquma de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde infot.u.n o 
l e , , A- 6.J 66. 
- J 28 j l . 
Vecado. Se alquila lujosa residencia 
con todo el confort imaginable, par-
que al frente. 6 cuartos. 3 b a ñ o s , bi-
blioteca, roperos, etc. $300. Informan 
6 esquina a 15. C a s a Balasusr 
. J 7 6 8 8 15 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E U^nú-
w í ^ 4 9 ' entre 6 y 8- Vedado. L a Uave e informes en 23 esquina a 2 27 039 -15 .L 
V I R A D O . HE A , . Q U I L A N L O S COMO-
Pnrr> í r s e o s -m jos de Quinta No, 80 
entro Do» y i\lt.co. informan: 1-7691 
JLSt£ . I L J h ^ 
i>t alquila por el verano. ls>dd amue-
blada, la hermosa casa calle 13 esqui-
rla a Baño--, en la acera de la sombra, 
Tiiuy fresca, compuesta de dos salas, 
comedor, 7 habita-iones, cocina de 
gas y carbón , garage para dos máqui -
nas y d e m á s servicios. Puede verse a 
tocas horas. Informan: 13 ena-e H e 
I No. 184. Tel . F -1370 . 
2761'' 13 jí. 
S E A L Q U I L A N LA.3 JAoAS J , NL'ME-
los .'H¿ y '¿üi, cutre -( > Avenida de 
.a liut «vi ».a.-I., ^omp trotas de jardín 
al frente, portal, sala oaleta, cuati o 
«. uai tos bajos y uno auc, cuarto de 
..rño, cocina y servict's ^ura criados. 
Piecio bí pesos, info'-inan: Notarla de 
Muñoz. Sr . l-'errer. tiü.baiia, número 
5̂  . Teléfono A-oOÓT. 
26740 14 J l . 
S E A L Q U I L A E i - A L T - ) Or. L A CASA 
ii,ste de "a i I..c^ No. o > cutre Cómuz y 
Mendoza, a dos cuadra.? uei tranvía de 
tantos .Marez, CO'isti ut porta!, sala, 
saleta. 3 haui tacioiic-s íiall, baño com-
pieto y coc iia E n 1 bajos esta la 
nave e iiuorma;.. 
27144 . 24 J l . 
P A R A E b T A B L E C I M I E N T O 
Se aluuila en la cabe de Sania l ie-
ÍI¿ esquina a Dv.rege, Je sús del Mon-
te, una esquina acaoaua ue fabricar. 
Sirve para farmacia-, ijcl iería u pues-
to de frutas, informes en ia Joue^a 
de enfrente. 
272ÜS 17 j l 
S E A L Q U I L A E L L u J O S O C H A L E T 
ue Aicalue O r aí : ill j i>, entre ii.stra-
ua Paima y L u i s i^steve, Viooia, oons-
ta de jardín, po.'tai, s;.ia„ saleta i ha-
u.laciOi'iS, uos batios, saleta de comei, 
ccn terriza y pcigola a. fondo, pantry. 
cecina, gitraüt, cnurU' y servicio ue 
criado, gran LiuSiiatin. uos o tres de 
.as itaoiiaci î ies co i ai oaño y cocina. 
Pueden atja>-se ctnipb;t.*iiienle indepen-
uentes otsue ia eiuraua Puede verse 
touo el c í a . 
27114 24 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y AM-
plia habitación, en altos de una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Se dan comidas. Precios razonables. 
Suárez, 7, esquint. a Corrales. 
2̂ 7632 15_ j i 
S E A L Q U I L A UNA SALA- G R A N D E Y 
dos habitaciones, todas con balcón a la 
callev muy frescas, esquina. E s casa 
de matrimonio sin niños oon o sin co-
mida. Muralla No. 36 altos, esquina a 
Compostela. 
276 71 17 J i . ^ 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación clara, con luz y teléfono 
a señora sola o caballero de moralidad 
Cárdenas 33, aitos. 
27672 17 j l . -
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, 
tranvías para todos los lugares de la 
ciudad, se alquilan habitaciones nuevas 
y baratas. 
27679 16 j l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la C a l - - - . i ele Jesús del 
Monte, pegado a Sanl.-s Suarez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene ayunos 
inquilinos en el mtenor que pueueu de-
jar la renta libre. Iniotines Jesús del 
Monte 479. T e l . 1-16^5. 
24231 14 j n . 
ttiíKU 
S E A1-.W U i L A N A L T O S Dr. UOMiN-
guez letra C, Cerro, ai lado del Ca-
l é Covadonga. Tres hauitaciones, sala, 
comedor y servicios. , in íormaj i L.jléf»»-
no A-9523. 
27579 1S ji 
V E D A D O . S E A L Q U I L A I.A c ASA 15, 
entre U j (J. l'ortai, sala, '•< medor. re-
IKf.tería seis cuartos, jdos oaiios, came-
lador et ei sótano, cocina, dos cuaitos, 
l>.rtal hall y baño, t'a.age con Cuar-
to y baño, iniorniaii: ct, .lúmero 144. 
^651' 15 J l . 
Se alquila en , el Vedado, calle Diez 
entre Quinta y Tercera , c ó m o d a y 
espaciosa casa, para familia de gus 
to y numerosa; muy fresca y con to-
das las comodidades apetecibles y con 
garage P'ira dos m á q u i n a s . Informa 
su d u e ñ o calle 6 n ú m e r o 3, entre 
Quinta y S é p t i m a , Vedado, F -4720 . 
26106-26468 14 j l 
SE ALQUiC-V. S U M A M E N T E B A R A T A 
la fresca casa Zequeira No. luu casi 
esquina a- tsaravia. sata, coiiieaor y 3 
cuartos. L a liase ai lado. Informes; 
Cerro ¿16. T e l . A-0j30. | 
273tíü 13 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA ARZOBISPO, 
e&quma a San salvador, compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos, por $40! 
Informan en la bouega o en el i e l é l o n o 
2 7 £» ü tí 14 j l . 
HABANA 123, SEGUNDO PISO, S E DA 
almuerzo, comida y desayuno con habi-
tación sin muebles a hombres solos, 
que admiten socios. Informan en el 
primer "piso. 
27708 15 j l . 
SE A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A E S -
quina a Eernaza, una espléndida habi-
tación . Informan en la bodega. 
27681 15 j l . 
V I L L E G A S 123, A L T O S E N T R E MURA-
lia y Sol, se alquilan amplias y fres-
feas habitaciones y departamentos con 
vista a ¡a calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 ' 27 j l . 
PUNTO C E N T R I C O . CASA N U E V A , A L -
quilo habitación con toda asistencia, 
único inquilino. Porvenir 3, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
27700 15 Ji. 
LAGUNAS 89, A L T O S . H E R M O S A S 
habitaciones con baño, departamento a 
ia calle, compuesto de dos habitaciones, 
con o sin muebles y una habitación pa-
ra hombre solo. Teléfono A-6080. 
27721 18 j l . 
O P O R T U N I D A D . SAN J O S E 112. G R A N 
cuarto y saleta propio para oficina, mo-
dista, e""^^¡torio. Planta baja, comer-
cio, cerquísimo Belascoain. Otra habi-
tación brisa, luz fija, t e l é fono . Infor. 
man arriba. Crespo. 
27720 16 j l . . ; . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE- A L Q U I L A L A COMODA Y MUY 
fresca, ct-tia Cortina, núinero 4-, entre 
Müugros y Sania Catalina, a media 
cuadra de la línea de Santos Suárez, y 
una y iiituia del i'aique Mendoza. 
2765J 22 J i . 
S E A L Q U I L A N L U S A L T O S D E C E -
rro, ¿14, compuestos de saia, comedor, 
cinco cuartos, oaño. cocina, doble ser-
vicio, terrazas y correuor trente a las 
hauitaciones. Lltimo precio 70 pesos. 
l-,a iiti\v en los bajos, ieieiono i-iibaO. 
27454 17 J l . 
Se alquila la esp léndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 573, esquina a 
C a r v a j a l , en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas , 
l e l é f o n ó M-3923. 
26497 • 15 j l . 
Alcuilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, c o n ' s a l a , cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas cjo. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía Sarrá . A-2427. 
27724 15 j l . 
E n $40 un departamento muy claro 
y ventilado, de tres habitaciones, ser-
vicio propio e ins ta lac ión e léc tr ica , en 
Compostela 113 entre Sol y Mural la . 
27715 16 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo más céntrico ue la ciudad. Prado 
No. 82, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes, servicio esmerado, precios $2.u0 
y $2.ü0 por persona. Para familias se 
nace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
ia mesa. T e l . M-34Ü6. 
27194 23 j l . _ 
E L MEJOR, MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento, tan Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio, cede con-
fortable Habitación, agua corriente, 
adecuada uno. dos caballeros, y fres-
quísima, amplia sala, tres, cuatro, pro-
íes ional o matrimonio. Buen trato. E s -
pléndidos servicios. Telefono. Eleva-
dor automático . . Tranvías, trente, cos-
tados . 
1:7384 18 j l . 
E n $30 a lqu í lase a muy corta familia 
c ó m o d o , ventilado departamento de 
dos cuartos, en Aramburu 27, altos, 
media cuadra del parque de Tri l lo . 
27403 14 j U 
O B R A E 1 A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones muy frescas, son especiales 
para hombres solos de moralidad, con 
lavabo de agua- corriente con abundan-
cia, luz toda ia noche, casa especial. 
Lo mejor de la Habana. Informes e! 
portero. 
27401 14 j l . 
S e alquila una gran h a b i t a c i ó n alta 
con b a l c ó n a la calle. Puede verse a 
todas horas. Amargura 77 y 19. 
27354 16 j l . 
E n Aguacate 47, altos, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con servicio de 
ropa y limpieza a 20 pesos. 
27543 15 j l 
í C A S A B L A N C A 
EN MODICO P R E C I O , S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos Felipe Poey 23, es-
quina á Milagros, Víbora, tiene sala, 
recibiior cuatro cuartos, baño interca-
lado 'y, terraza. L a Lave en los bajos. 
Infoiman. Gloria, 223. Teleiono M-6S69. 
_ £ [ 6 i U 15 J l . 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A " N A V É 
construida de acero y concreto, sita en 
la Calzada de Concha y Luco. Tiene, 
1.000 metros superficiales. Informan' 
en la Ferretería "Los Dos Leones", Ga-
liano 32. T e l . A-4190. V, Gómez y Co., 
S.í en C . 
-7 666 iS j l . 
E-N GUANABACOA, SE A L Q U I L A , L A 
bonita casa, calle de M. Gómez. 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario: es tá 
situada en el tííájot punto de ia pobla-
ción yen calle adoquinada y sin polvo. 
Precio $49. L a llave e informes en ia 
tienda de ia itfesquina, L a Borla. 
2(5444 U j l 
SE A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno anexo 
en ei litoral de Regla, al lado del em-
boque de los' ternes. Eara informes: 
José Bolado. San Pedro núinero 6. Te-
téíono A-y6l9. 
26004 ' 17 Jl . 
Esp léndido chalet con varios salones, 
6 dormitorios, 3 b a ñ o s , só tanos para 
criados, doble garage, etc., se alqui 
la por precio razonable, en Patroci 
mo entre D . Estrampes y Miguel F i -
gueroa. Loma del Mazo. Informes; 
Prado y S a n José . Banco Gallego. 
27659 19 j i . 
S E A L Q U I L A , CON F I A D O R CONOC1-
do a ¿aLisfacción, en 75 pesos, amplia 
casa en la Víbora, a media cuadra Je 
la Calzada, próxima a E . I-Vilma, de dos 
ventanas sala, antesala v comedor, am-
bos corr.dcs, tres habitaciones con bue-. 
no? pisos; patio cementado con cante-
ros cocina (gas y ladrillo) traspatio, 
cuarto, criado, azotea, dobles servicios, 
instalación eléctrica y de gas. infor-
man: Apartado iS7. Habana. 
2760 1 17 J l . 
M A G N I F I C O L O C A L , S E ALQÜILÁ'pa-
fa establecimiento de barbería o ieche-
rja, alquiler módico. Iniorman en Se-
rafines y San Benigno, en Tamarindo, 
bodega. . 
-"5SS 15 J L 
Jesús del Monte 283 , altos del ca fé 
de Toyo. E n este edificio recién cons-
truido ss alquila una casa en $70 
crimpucsta de ¿ala, comedor, cuatro 
nabitationec-i !>afo completo con agua 
fría y callente, servtcio d¿ criados. 
Iniorman en el c a f é . 
, 27563 16 j l 
C U L U M I h a í r o i i O L O T T l 
SE A E Q U 1 L A UNA CASA SIN E S T R E -
nar. calie Medranu y Santa Catalina, 
Marianao, frente 61 tranvía de Santa 
Lrsula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hail, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, garage, cuarto para 
criados. Nunca falta el agua. L a Lavo 
en la bodega. I n í o r m e s : Keai 60. Te-
niente Rey «0. Teléfonos i-7417, F-2ül0 
y A-318U. 
27064 n ji. 
B U E N A V I S T A F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila casa moderna 
y fresca, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor.^ hall ai centro, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criados, garage, infor-
mes: M-85o6. 
._j£__i: S i ^ S L 
E N E L M E J O R PUNTO D E MARIA-
nao se alquila casa moderna muy tres-
ca en $S0. Tiene garage e informa el 
teléfono 1-7084. 
27581 16 j l 
SANTA L U C I A 4, BAJOS, MARIANAO. 
atnpl | i casa acabada de pintar, sala, 
comedor, cuatro habitaoiones, cocina, 
buen portal y puerta al fondo por la 
calle de San Andrés. Su dueño en 12 
esejuina a 15, Vedado. Teléfono F-1462. 
_ 27253 14 jl . 
Hornos de C a l . Se alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
Informan Manzana de G ó m e z 353, de 
3 a 6 p. m. 
27497 21 j l . 
C A L I A N O 117, A L T O S E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una - hermosa y 
ventilada t.abltacíón amueblada y con 
vista a la ¡ll/;. Cm-vén se da comida 
a un precio económico. Te lé fono A-
9069. 
27577 • 22 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
homores solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
27613 20 J i . 
E N L U G A R C E N T R I C O C A S A H A B I -
tada por caballeros solos, se alquila 
habitación barata. Informa: Teléfono 
M-359^ . 
27560 ü — 1 1 1 - ^ 
E h $30 a lqu í lase a muy corta familia 
departamento de dos cuartos en Aram 
buró 27, altos, a media cuadra del 
parque Tri l lo . 
27533 l í _ j l : _ 
E N M A N R I Q U E No. 65, S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas a per-
sonas de moralidad. 
27488 21 j l . 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N GRAN-
de en doce pesos, con luz, para* perso-
nas mayores tan solo. Casa tranquila, 
Monte 396, cerca Tejas. 
27427 14jl. 
Sr A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad, una hermosa y fresca habita-
ción en Amistad 83 A, altos. 
2752;) 15 j l . 
——— -Y 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros, 
con ' toda asistencia. Excelente comida. 
Precios módicos . 
27527 21 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H A B I -
tación con toda asistencia y excelente 
comida a matrimonio o mejor dos ami-
gos en módico precio. Habana 42, altos 
27538 21 j l . 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A . Y F R E S -
ca ka'uiación a dos juadras de Monte 
y una y media de Belascoain, es un 
segunde piso. Informan er. el te léfono 
A-á048, todo e día y en.el A-5412, hasta 
las doce. 
2.-448 14 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $30.00 E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A No. 7 
' A N T E S , E G I D O 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S . M-7918 y M-7919 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
26913 18 j l . 
HABITACIONES 
H 0 T E L P A L A C S r 
Prado 51, aitos> 1VJ U}L0V 
alquilan habitaciones ^ a Cn, 
- m e 0 b S r 
canee, de ^ 0 ^ / ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca. l iene 
todas las comodidades. H a y t e l é f o n o 
y agua abundante. Estrella 6 1 \2 en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 28 j l . _ 
O B R A R I A 14, ESQUINA A M E R C A D E -
res, altos del Café "Nuevo Jerezano", 
se alquila un departamento con vista 
a la calle. Informan en ia misma. 
26873 15 j l . 
C r i a d a s 
CASA R E S T A U R A D A , .NUEVOS D U E -
ños, se alquila un dep;u lamento y dos 
habitaciones. Precios n ivé leos . . Campa-
nario 154, altos. T e l . A-98Í7 . 
26578 20 j l . 
S E y O L i c Í T A ^ N r ^ r 1 - ^ ' 1 
un matrimonio solo que ÍADA>S 
de cocina y quiera 'la vi entiend-f̂  
Sueldo, $25. S u b i r a n ^ ^ . ^ | 
S E N E C E S I T A U n T T ^ T T T - Í í 
no y una cocinera par* ,DA l ie> 
persona sola, sueldo t ^ 
informarán: üaüai.a i V ^ ^ M 
27266 ' 1-b'. b a j o s . ^ 
S E S O L I C I T A N "do7~JO^^Í!:I 
limpiar haoi.aciones y a u A Es tid 
que tengan rtíerencias ,nepan ¿3 
E y C, núinero . l u . V ^ h ^ 15,^ 
2 7 31 1 ^dado > t 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33, es-
quina a Habana, habitaciones inteno-
les y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones, 
Progreso 2 7, una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa, en 
60 pesos. Maluja 131, habitaciones a i l 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
¿6459 20 j l 
EN SAN L A Z A R O e 4 ~ ? 7 ^ r ^ < 
tre San Mariano y Víala i r0RA. í> 
U c i t ^ u n a criada de m a n ^ j ^ 
S E S O L I C I T A E X A CRÍTT; ^í 
SUlar. Con refor^r,,.,.,,, _ su lar, co  referencias, q i t i ^ I t a la mesa y repasar roW \Pa ^ 
y umiormes. B 283 entre 
dado. Hora, después de las L31'í 
mañana . ^s lo j 
27509 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N j 
los altos de Damas 41 esquina a Paula, i 
Informes en la bodega de Paula y Da 
mas. 
263S7 14 j l . 
S E N E C E S I T A UNA M r ^ n T T ^ Í 
pañola, recién llegada, para Ti A« 
algunos Quehaceres en Lt t llmW«i, 
Villegs 83, primer piso ParUW 
27514 
1*1 
S U C U R S A L L A PURISIMA. S E A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 5 7, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño, cocina y comedor. Se ai-
quila la cocina y el comedor, infor-
mes en la misma o en Monto ó, altos. 
Teléfono A-1000. 
•-,.tí45S 20 j l 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, .precios módicos. So admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 tg . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las' comodidades de esta casa . 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
26397 3 ag. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombro solo en $40. 
Habana 42, altos. 
26267 18 j l . 
C O M P O S T E L A 19 
Gran casa para famUias lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
$35.09; para dos $70.00. Agua caliento 
25554 15 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V.'.'legas, 5b, e q u i n a a Obra j ia viran 
< asa para famijii.? estables. C *«..-, mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a! comedor. lelf . A-1832. 
235>7 ]7 j l 
Se desea una manejadora de med' 
edad,_ para acompañar una fam? 
E s p a ñ a . S a n Lázaro 319 A u 









C E N T R O D E C O L O C A C i o i 
Si quieren buena servidumbre v „ 
dientes ue todos los giros lari ^ 
te léfonos A-ib7o y A-óübb v s S 1 ^ 
colocarse vengan a A c o s ú 
tír. Sosa. 
23078 
t K I A i W S ü í MAMO 
S E N E C E S I T A N UN CRIAuTSr?? 
no con buenas recomendaciones ¡¡n, 
<-insió. ninguna. Llame al .U-iki rf1" 
miciaá Ue Puerta T'erra • * 
ten 
d 
27597 K Ji 
N E C E S I T O CRIADO L>E .MANO ur 
tenga recomendación y seiia-l gerv 
sueldj 35 pesos y ropa Innuia '1*1 . . - limp , j 
bien un muchacho p a n iregador 
pesos. Informan: Hauamt númeru 
bajos. 
Z7610 1(i , 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COGE® 
ra. calle B No. 4 1|2 ehtre Tercm 
Quinta, Vedado. Ha de ser joven 
aseada, teniendo que dormir en. la ost 
Sueldo $¿í¡ y ropa limpia. No se qj| 
ren aprendiaas. 
27662 15 ¡i 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N ES 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 7 4. 
informan en la Panadería . 
25042 30 j n . 
C O C I N E R A 
Peninsular, que guise bien y hagaaiji 
de limpieza; ha de dormir en la colo-
c a c i ó n y ser persona formal Sueldo: 
$30 y uniformes. Obrapía 84, a 
T e l é f o n o 4641. 
27729 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCIM 
ra par1 el campo. Calle U, enireülf 
23. Vedado, üe i a 3 p. ni. 
27573 15 
S E S t I L I C I T A UNA COCINERA Ci 
sepa cocinar, para corta familia.«4 
¿i,<-iAt:»tj Ainionüarcs, preguiuar a ti 
a lmacén :« Sol, númerj 50. 
2V567 l' 15 Ji > 
Se solicita una cocinera en Línea, m 
bajos, entre Paseo y 2, Vedada. 
27218 16 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o cabailero solo, es casa de 
familia y Se Exigen referencias, hay te-
l é fono . Aguacate, ¿1 bajos. 
27294 20 J I . 
A SEÑORA O M A T R I M O N I O S O L O se 
alquilan dos hit ilaciones cómodas en 
casa de matrimonie íím niños, próximo 
a la Covadonga, en el Cerro, informan: 
Teléfono M-8Í67. 
27150 14 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
P. Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central 
27010 18 jU 
E h el moderno Edif ic io Corbón , I n -
dustria 72 112, a dos cuadras por A n i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d í a 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el interior y en la planta 
baja un e s p l é n d i d o local preparado 
para Restaurant, el que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puertas por Industria. 
27183 19 j l . 
H O T E L O B R A R I A 57, ESQUINA A Com-I 
postela. Próximo principales oficinas.' 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores para perso-
na sola, desde $40. con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios espaciales. Tran-
seúntes , cama desde uu peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
25461 15 i l 
SE S O L I C I T A UNA COCINEEA, sus-
Uo 5̂ pesos, b aigueras, • 6, allus, 
rro, 
• 2746 1 . 14 Jl-
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más céntricas y más económicas . 
23488 2 0 . j l . 
" 'BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, tsr 
uas las habitaciones y departamentos 
coa servicio sanitario, las nías ba-
ratas, frescatij y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-b787, 
Animas 58, T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
J E S U S D E L MONTE AVENIDA m 
rell número 17, entre i^uz-y Alirew 
Zayas. se s o l i d a criada para «í«*g 
y .hacer, limpieza, para • familia 
yores compuesta dj' tres perdoijA 
Sueldo $25. Si no sabe bien sus «W? 
gaciones. que no se presente. ÜiiJ! 
misma se sjl icita un chauffeur culi 
fereiicias de donde trabajó y • 
¡-.ea paragüero, para el manejo ue 
máquina particular. 
27429 14 ¡1 
A V I S O 
E i "Hotel Roma' de J . Socarras, sb 
trasladó a Amargura y Compon teia, ca-
sa de seis pisos con .cdo couiort, ha-
bitaciones y departamentos con oaño, 
agua caliente a todas ñeras, precio» 
moderados. Teléfonos M-d944 y M-69-ic. 
Cable y Telégrafo •'Romotei". Se admi-
ten abonados ai comedor üi t lmo piao. 
hay ascensor». 
C U B A 96 S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento con halcón a ia calle, es matri-
monio sin mños, casa de moraldiad. 
27325 14 J l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, ba lcón a la calle, agua ca-
liente, a todas horas, con esp léndida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
Sp S O L I C I T A UNA CRlALA PE-N^ 
sular, para cocinar y ayudar a w ' 
pieza, que sea muy aseada W ^ 
persona, y para lo que ten=a 7," «. 
cer. Buen sueldo, ropa limpia, Q^ ^ 
pa su obligación, y no sea reciei 
«ada. Amargura 51 altos. a 
2742S Ü - f -
S E S O L I C I T A UNA ^CIÑERA ES^ 
ñola joven, que sepa cumplir » ^ 
obligación y que duermi 'n £ nCias, 
c ión. Ha ce tener buenas rel£'cv cri»-
E s para un matrimonio solo y n ' ^ 
da. Buen sueldo- / topa limpia-
Miguel, 109, altos. -
27334 ___Í— 
S E ' N E C E S I T A UNA' C O C l N f W ^ ' 
ra cocinar y los quehaceres ap ^ 
poca familia, preciso aea„ í, ¡m'' 
pia y traiga referencias. ^ ' " J " ¡rfá 
ro 5. tajos, frente al ^ 
Suárez . SO J'-
254S0 
N E C E S I T O C H A U F F E U R UO- Jür 
1 > d - j años, que sepa Jliane¿f'renc 
y Cadillac y traiga buenas ve 
S r . Veranes, Calle 15, ^ u ' t i r ^ t . era es. alle io. 
dado. De 7 a 8 mañana > ji 
'7561) 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
. . la Escue^ . 
Lo gestiona para venga" ^ 
Chauffeurs de Mr. Kel ly„ r^zaro 3tt 
oficina de la Escuela ^ ¿ f j o s t r » 
frente al Parque -VIace°-
. las del Vedado pasan fíente * ^ 
\ J N T I T U L O D E 
v un curso en el inii"ej° ^ nada ^ 
de las máquinas ™odlr}ll¿ir un» * 
les hace falta para ^"^ffeur e? p 
na colocación como Ln?u ..omercio-fj. 
casa particular o t;asa. °eensei-ia «j ^ 
muy corto tiempo ^ . ^ ESCuela 1 
ció de chauffeur en la ^ g¡ln 
vilista y de Aviación ^ | ^ a n . I ^ 
nuestra oficina en la cañe f ^ 
No. 249. Para inforniacion 
por escrito un Pr0SP^tOei fran4f?V 
sellos de a 2 cts. para ei 2 1 Í 
la Í>US 
H A B A N A 131 B A J O S E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan dos habitaciones a 
hombrea solos y de buenos anteceden-
tes, una interior y otra frente a la ca-
lle, propia para oficina o comisionista. 
Se dan y piden referencias. 
27038 16_jL 
M A L E C O N 317. N U E V O S , LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad. So exige completa garantía de 
moralidad en sus inquilinos, informes 
A-4204. 
26999 15 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Ci>idad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos inglés y fran-
c é s . Villegas "'lr>- ftr.trft Sol v Muralla. 
27532 ai 1!. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a al m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero»» 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entra Cuba y 
Aguiar. 
25141' 27 jl 
' B I A R R I T Z ' 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona ;n-
ciuuo core'.da y aeruás servicios. Baños 
con ducha tria y caliente, be admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable. 
ef*cíente servicio y rigurosa moralidad. 
Se «x igen re í ereno la í . industria. 124. 
altos. 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A A J O S E ^ ^ 
I so1 K.itan Nicolás y Arqui ^ 
Monto. 279. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y F R E S -
COS departamentos. edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua eh abundancia: pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas lineas. 
Neptuno 172, te léfono M-8916. 
26957 23 il 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua cornen-
tt,. b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. I c -
etenos M-3569 y M-3259. 
4 E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zuluj ta . So aiqunan 
habitaciones amuebladas, amplias y ca-
modas con ^ista. a la calle. • preoioa 
razonables. 
M é d i c o . Se necesita uno _ 
dos m ü pesos para ^ ^ ^ 
de c l ín ica y a establecida e n ^ ^ 
pital. Informes Rema £ 
Pasteur. E l administrador. ^ 
27623 
E N O B R A P I A 5 7. ¿UTOS 
lia, se solicita un «ncar-
de huéspedes . 
27629 
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£ r s ó u c i T A 
. .rivo con $ 4 0 0 , p a r a . t n -
SoC10 n ü e w qu= e s l á en buena 
P ^ l "Solicitante tiene que ser 
fetmodemo y saber algo d . 
^ Llame a l I - 7 6 5 3 . i5 ^ 
C T - ^ f s e a " c o l o c a r u n a MUGHA-
pWá peninsular de criada de mano o co-
•^o, , o manejadora. Tiene quien la 
rCecnmiende e informan teléfono A - ^ 
Corees 155. Desea mejur la Rengan a 
buscar. - « 
27639 lí> ^ — 
n v A M U C H A C H A ESPAÑOLA Dl^' EA 
colocarse para criada de mano o para 
cuartos Tiene referencias. Llamen al 
Te l . I-2G02. • 
27503 14 J1-
f/co co" 3 rd'l 0P que pruebe todo el 
d é | í 2 6 r _ _ — • 
P — ' SOCIO 
„ con algún capital, que 
Se ^sea Tr% de un negocio basUn-
S haga carS0„ Conocido; pu^s el ac-
? productivo ^ ' J u n t o s que 
e J dueño ^t'ene exclusivamen-
ñ i siOA COLOCARSIO UNA SEÑORA D B 
maneiadora o criada de mano. Entiende 
rocina y costura. En casa de mura^ 
fi^ad Fernandina 6. T e l . M-9337 
27490 14 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNTA J O V E N E S -
rcifola pira criada de mano o de cuar-
tos' Informan calle Teniente Rey 77. 
Tel*. M-3064. 
27510 14 J± 
C O C I N E R A S . 2 SEÑORAS DESEAN 
colocarse para la cocina. Tienen bue-
nas referencias; cocinan a la española 
y a la criolla: una es de mediana edad. 
No reparan sueldo en cambio de buen 
trato. No duermen en la colocación. 
Calle 8 No. 090 entre 19 y 21, Vedado. 
Cunrto No. 34. v 
27712 15 j l . 
U . \ - \ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarfiít de cocinera o para todo el ser-
vicio cié un matrimonio. Informan: Cu-
bií, i.tunero 26. 
37477 14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA' DSPAÑCT 
la d-s cocinera, sabe cumplir con su 
obligación y sabe de repostería . Duer-
me en la colocación y tiene buenas re-
ferenciKS. Reina, húmero 43," altos. 
27431 14 J l . 
I 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
con-ocedor del oficio, para caha. par-
ticular. Informan en L a Diámela . Te-
léfono F-1176, 23 y K , Vedado. 
27491 18 j l . 
. ,. . . , . - asunt   
| E í » f i s a 
2 «237 i7237 — " 
a*-^-'—TT^TiiTOS E ^ i A-ño L E S , ME-
r ^ S S a c0omis.on o pagar a la 
di»"'-- P T del «sunt0' gestionamos 
íeminaCi0:\tici6n en ¿oinia legal, ía -' l ^ V o í m e a i o s . de ..embarcar sin 
D E S F A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada. Monte 881. Ha-
bitación 41. l'V „ 
275 0 8 . 14 J1 • . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criada de mano. E s trabajadora y saba 
cumplir con su obl igación. Tel. M-lzSa 
2751G 14 Í\_ 
C R I A D A P A R A C U A R T O S O C O M E -
dor, se ofrece una española, muy for-
mal y con bu°nas recomendaciones. 
Informan T e l . 1 -4941 . 
27515 ; ILJ}¿~. 
J O V E N ESPAÑOLA Q U E L L E V A PO-
CO tiempo en el país, desea colocarse pa-
ra criada-de mano o manejadora. I n -
forman en Lamparil la, 49 altos. 
274SI , I4 J1-
S 3 O F R E C E UNA J O V E N j jE C O L O R 
para cocinera o criada en casa de fa-
mü'.a «;ue hablen inglés , no sabe es-
pañol. Uospedaje ' L a M:>'Jerna". Egido 
33. Teléfono M-6438. 
27605 ' • 15 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
¡ ra eppañola de mediana edaa. infor-
mar en 27 y A, número 332. Vedado. 
I 27468 14 J l . 
«COCINERA. UNA SEÑORA D E ML 
diana edad española, desea colocarse pa-





t r a1-'"** f„,.¡  tí  i im icartiÍeu docunientauon embarcar sin 
'a lE^nl ^iaf-mtía absoluta. 
d í t i eu l fernáK V < f ^ l e Z . Amargu-
- inLífnnn ¿1-5406. ' „ ^ ^Teéfono M-540Ü ra, t' v 
26"a' 
\7 J l . 
«^TTandes e s fuerzos , puede 
«N pmnleo en un negocio conocido adquirir empico requiere actlvldad 
ent0n deseo Dir.girse a E . Perdomo. 
i T c r n ^ o . m : Cienfuegos. ^ 
27495 
"TsOCIACIGN BENEFICA D E L 
COMERCIO DE G U A N T A N A M O 
Se f i c a n t e ^ d u p 
competen". 1 de Sa,ud de esta Aso_ 
cargo en la ^ 'informes, diríjanse al 
c.'SC¡.;aHo '62 haciendo constar sus gc-
Apartaao ; f¿ . cias cle práctica y per-
fe'Guíntiñamo 4 de Julio de^S.M 
C. 6374 _ _ 
iTTflTO CANTEROS B A R R E N A D O -
« carieras. detrás de. Cementerio de 
Vedado finca Las Torres. L a m -
• ^ J 1 - -
^LICITAMOS PERSONAS QUE NE-
S n Pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
Ucencias de Armas, hacer cobros Ju-
S l e s Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial. Obispo 21, altos. 
26399 4 rtg* 
KK SOLICITA UN AGIANTE E N LOS 
siguientes pueblos, que pueden ganar 
• de $125 a $150 mansuales: Matanzas, 
Pinar del Río, Santa Clara, Santiago de 
Cuba Consolación, Los Palacios, Cien-
Cuegos Guanajay, San Anloino de los 
Haños,' Güines, Aiquízar, San Juan y 
Martínez, San Luis, Morón, Gibara, 
Uiantánamo, Colón y muchos otros 
más, escríbame enseguida para que no 
nlerda esta oportunidad. Edificio del 
¡janeo de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
lieilly, Habana. 
25935 22 j l 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, S E ofrece 
par.-" manejadora o criada ele mano, en-
tiende algo de cocina. Lo mismo va al 
campo. Informan: Línea,, número 150. 
Telefono E-4151. Vedado. 
27469 14 J l -
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
chu. di3 criada de mano o manejadora. 
Agrila', 231. 
27-;73 14 J L 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA. 
es-oaño1;. para criada do mano. San Joa-
qr-ín número 81, altos. J e s ú s del Mon-
te 
2745* 14 J l . 
D E S E A * E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de mano o manejadora xina 
muchaclu- española muy formal, cari-
ñosa con los niños, práctica y con bue-
nas referencias. Informan en Maioja, 
número 160, por Escobar. 
271^3 14 J l . 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA .TOVEN'pé'-
ninsular para criada de mano o para 
cocinar y impiar para una corta fa-
milia y tiene referencias. Calle 1(!, n ú -
mero 18. entre 11 y 13. Vedado, lomis-
mo me da en la Habana que fuera de 
la H a l o i a . 
27-455 14 J l . 
DE-SEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano. Tiene una 
niña de 3 años . Tiene referencias. I n -
forman en San Miguel. 183. Tel. A-2905 
No se repara en sueldo. 
26642 14 'jn. 
Sabe su obligación y tie-
. de las casas donde ha 
indo. No hace plaza ni 
colocación. También se 
en para ayudante de 
lado Calle 8. entre 19 y 
habitación 34. 
17 j l 
C M Ü F £ ! ! 8 S 
Chauffeur español, se coloca sin pre-
tensiones, con recomendación, Es me-
cánico, va para el campo o extranje-
ro o en la Habana. Tel. A-5694. In-
quisidor 6. Neveüu. 
- 27679 15 j l . 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , 
lesea bailar una colocación para cui- , 
dar unf casa o quinta o chalet o quinta 
o jardín, netiende de ruitar, entiende 
algo de a l tañi l , vive: Cirro 863. Remi-
gio Sánchez. 
2672S 13 J l . 
A ~ L O S QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rlor, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspaso», 
traslados, licencias para portar armas, 
"marcas y patones, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
íieñor SolA, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior, 
25934 2 ag 
T E N E D O R 1 D E L I B R O S P R O F B S I O -
nal, expeito en conlabill 3ad comercial 
y de Ingenio, dá clases, dos días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaot de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina" entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudad. 
C5979 . Ind . lo . 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A MRCA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
gt-neral. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras ospeciaíes. Cur-
so especial de diez alunmas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Corte confección sombreros, florea, 
bordados, jjintura oriental. Directora, 
María Zamora Castillo, con medallas Je 
oro y 'la Credencial que me autoriza 
a preparar aliimu.M para -̂l pn ff-sor-.-
do con opción a t í tulo de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
itccturnas; va ti domicilio. Clames espe-
riales para qu>en J ispjnga ae p-co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a me l i la . Cerro 019, altos, te-
léfono M-3t21. 
20461 Í5 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Habitaciones y coser 
V1LLAVEKDE Y Cía . 
O'REILLI. 13. T E L E F O N O A-PS48 
Esta acieditada Agencia facilita rá-
pldaíiiente buenus dependientes, cocine-
rus y todo Cüaato personal usted nece-
sité con l)Uei;as referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a to^la la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
tampu. ü'Keaiy 13. Teieíonu A-^a48. 
ííiíO 19 J l . 
UNA J O V E N D E C O L O R S E D E S E A 
colocar de criada de habitaciones o p^-
ra maiif jar niños mayores, no 'e impor-
ta ir al campo. Informan en H, núme-
ro 22, entre Calzada y 9. 
27592 15 J l . 
BUENOS C H A U F F E U R ^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práctica y biunas referencias. 
Informan por el Teléfono A--1995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 
.27534 21 j l v 
S E D E S E A C O L O C A R E N E L C O M E R -
cio un mecánico chauffeur con 8 años 
ele práctica con reciente exámen para 
mar.ejo de camiones en general, espe-
cial en Maick. Informes: Teléfono M-
2086. pregunten por Garrido, de 11 a . 
m a 2 'p. m. ' 
27.1CV 14 J l . 
AVISO, S E D E S E A C O L O C A R U N MeI 
canico chauffeur ferroviario, empresa 
o central. Informe: Plácido, 55, pregun-
te por Ignacio Garrido. 
£7-166 14 J l . 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto guitarra. Marcelino Valdés Al -
varez. (Incorporado al "Conservatorio 
Orbón) . Calle 12 No. 25, entre 13 y 15 
Vedado. T e l . F-5703. 
27702 16 j l . 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes, Orfila, Cu-
ba, 99, altos. 
275S0 11 a/r 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas, ofrece sus 
servicios a casa particular o de comer-
cio. E s hombre serio y tienj referen-
cias de las casas donde trabajó. Telé-
fono A-4737. José Círande. 
37362 14 j l . 
SEÑORITA D E F A M I L I A D 1 S T I N G U I -
da, profesora de corte y costura, se ha-
ce cargo de la enseñanza de algunas 
di^cípulas para la enseñanza práctica. 
Nc es academia, casa jatGoular de to-
dc respeto. San Lázaro, 129, uajos. 
27591 15 J l . 
C L A S E S D E I N G L E S C O M E R C I A L Y 
de Bachillerato, teneduría de libros, 
aritmética, taquigrafía, en . tres meses, 
ortografía práctica, primera enseñanza, 
preparatorias especiales, mecanografía 
y redacción. Piano y pintura. Cuotas 
módicas; clases día y noche, especia-
les para dependientes. Neptuno 129, a l -
tos, entrada por Lealtad. 
27423 17 j l 
H ) M £ í t á m a m 
D E S E A COLOCARStt. UNA MUCHACHA 
de criada de mano o de cuartos. Tiene 
buenas referencias e informan calle 19, 
entre 26 y 28, teléfono F-2084. 
.27631 15 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de cuarto y co-
ser también saben de cocina y les gusr 
tan es niños. Informan: Suárez 57. 
27435 15 J l . 
S E OFRECE MUCHACHA F I N A , E S P A -
ñola, para cuartos y coser. Desea bue-
na familia. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de donde tra-
bajó. Informan en el T e l . M-412Ü. 
O'Reilly 1. 
27542 14 j l . 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas, informan: "El Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
Inglés a domicilio y en su casa.- Miss. 
Williams. Obispo, 54. 
2724-5 17 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS 
jcon buenas referencias y competente. 
|se ofrece para trabajos de contabili-
jdad por horas, l e r r y . Monasterio y 
¡Peñón, Cerro. Teléfonos 1-5452 o 
i í -5887. 
27074-75 8 ag 
SRA. joven , kducada; que sabe 
coser y bordar a mano y máquina, de-
sea casa respetable. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Lázaro 178. Te-
léfono M-1091. 
27540 14 j l . 
¿KA l | 








LA PRIMERA D E L VEDADO. N E C K -
tito cocineros, cocineras, criadac en ge-
neral; tenr" plazas para los mismos. 
Calle 21 entre D y IC, núm. 204. Telé-
tono 5X97. 
J3323 19 Jl. 
EOSA TIENE MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ten trabajar vengan a Luz No. 55 o 
Acona No. 41; el hombre popular en 
tste negocio. quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
leléfonos A-1673 v A-3sHtí. E l ¡señor 
posa es el único agenciero que tiene 
tos cllSas y dos teléfonos. 
•24256 21 j l . 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Si quieren buena servidumbre y de-
l-enaientes de toaos los sruos llamen a 
m wifcfmos A-itíVá . A-a«6tí y si 
quieren colocarse vengan a luz. núme-
| Sosí3- J:>lácíua iSUñe;s u Acueua 4 1, 
inaáa 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E C R I A D O DIO MANO E s -
pañol, de 26 años muy práctico y ac-
tive en el servicio del conieaór y limpie-
za. N ; tiene grandes pretensión¡3 y da 
buene ŝ rsierencias. Informan: Teléfo-
no M-1109. Bodega. 
__g7S52 16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de criado de mano o trabajo aná loeo . 
También se coloca de ayudante de chau-
feur o para camiones. Tiene referen-
cias v lo que desea es trabajar Infor 
man T e l . F-4464. 
. J L i i ^ L , 15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa de familia. E s persona 
seria, 3o años de edad. Tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
jado y es práctico en el trabajo. Infor-
man M-3064. 
27695 13 -n 
T E N E D O R D E L I B R O S CON 18 AÑOS 
de práctica, se ofrece por horas. Refe-
rencias a sa t i s facc ión . Cuba 47. altos. 
27173 14 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español, mediana edad, buena le-
tra y superiores reí"ereneias. Ofrécese 
por módica retribución. Teófi lo Pérez . 
Luz, 82. Teléfono M-870ü, de 9 a . m. 
en adelante. 
26755 17 J l . 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Admi t imos Pupilos 
Fundada en 1909. Instrucción -Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vj,síte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
^ 27033 L a e - _ 
Clases de música. El profesor italia-
no Frank Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
Música de Italia y los Estados Uni-
dos. Método simple y rápido. Agua-
cate 94 112. leléfono A-7166. 
26960 23 j l 
INGLES 
Ensenado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nao. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar . 
^23535 17 j l . ^ 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
ru!Ia, Í 3 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes 
Clases particular»» por el día en la 
Academia y a (lumlcilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el AÍETÜDO NOVI-
SIMO RO E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la techa publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la longu.1 in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
l.abüca, 3a. edic ión . Pasta, $1.6». 
26234 31 Jl 
A g u ! 
M A - J U N G 
Enseñado por una señori ta . Este Juego 
de rnoda hoy en el mundo entero, no se 
puedo aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1-00 cada lección. También doy lee-
cio-nes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A . Kapap. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del P i lar . 
23536 17 i l . 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxi to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, teléfono A-
7100. 
25899 1 ag 
B A I L E S CLASICOS. A - 1 8 2 7 
Clases cie bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos cuisc completo. Apartado 1033. Te-
léfono a-7 827, de 12 a 2, de 3 a ? p. 
m. Pro. Wil l iams. 
/3855 19 J i . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
j rantizamos asombroso resultado en 
i pocas lecciones con nuestro fácil me-
| todo. Pida información. T H E UNI-
! VERSAL INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
SEÑORITA MlütJANOGRAB'A, I N G b E S 
y sepañoi; soUcUíi empico en oficina 
parriuulór o eu cusa ue comercio. Ha 
tenido p i á c t i c a . Teléfono F-1877. 
1-7650 15 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
habla ir.giéS y e spaño l . Escribe un po-
co en maquinita. Y conoce las cuatro 
reglas. Sueldo moderado. Dirigirse a: 
Ricardo. Máximo Gómez, 42, Regla. 
-V65i lo J l , 
S E ÜFRliCE UN J O V E N P E N I N S U L A 
de criado de manos, práctico en el oí 
co. l í e n e buenas referencias. Info 
man: F esquina a 21. Bodega. Teí 
fono F-5010. 
27722 
M a t r i m o n i o a l e m á n biicn r b -
comenuado ópt imos certificados, el jar-
dinero, forestero, el.a para a casa y 
toda c:ase de costuras, des-aii colocarse 
en buena casa, ciudad o campo, haM.-ui 
perfectan.ente e spaño l . Dirigirse; Ale-
m á n . Aguiar, 47, altos. 
27556 15 J l . 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. - Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 0|0 y 4 0|0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido, infonuoa: Orfila Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
15 j l , 
4 t ^ r C ^ O C A R S E UNA MUCHA-
Üecarb ,a de mano, no es ree.éu 
WtaVLí l0 d"erme en ia colocación. 
Sifloi llúniero i . 
K S I Ó L O C A K S E 2 I^SHICAÍIH 
k mann " mor:iUdad. una de criada 
«arios v ° nniaile^dora y hí ^ Para 
fe1 COLOCARSE UNA JOV1C.N ES-
^o. No ti criad;l de mano o para 
& l C ? ^ . R S r ' M E C H A CHA 
;!0rman en ínV ^ alií0 do cocina. i „ . 
15-Jl. s¿o?]7T7r: 15 J1-
d a d o r a o ','XA . P i ^ I N S U L A R "d£ 
« | e > C ° * Cri^da rle cuarto" T i t : 
*ÍV-«ie buenas ,pf e aK,Iiü 0 limpie-
i t e í l H i ^ ^ioria, (Lechería) 
R ^ r 8 ^ n R a \ , a A J - E M A Ñ A - b E S K A 
r ^ s l 7 T - T r ~ - - - - - - _ _ _ _ _ 15 J l . 
ÑOLA, DK MEDIA-
caise de cnadn ¿v. 
• Llamen al Telé-
>' 4, Vedado. 
; 1» j l . 
DKSEA COLOC 
palio} de cama 
huéspedes o poi 
refe; encia» de 
jai.o. informan 
27-l8a 
AR! J O V E N E S -
SK D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cuidar a" un enfermo o para los 
demás quehaceres de una casa moral, 
pues lo que desea es trabajar. O'Reilly 
15, habitación 15. 
2765!; 15 Jl 
iéfono M-3124 
14 J l . 
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de 
lleva 12 añ 









ferencias. I n -
14 j l . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R 
vicios en casa de familia, práctico en 
toc;o lo que roquiera un buen servicio 
Puede presentar psíerencias de los ca-
S.a^.^1»e híi B®8^—- informan Teléfono A - 0 0 9 S . 
27505 ' 14 j l . 
SOSA. T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vvnsran a Luz No. 55 o 
Acosta No. 41; "i hombre popu.lar en 
este negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 y A-3S66. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é fon os . 
24256 21 j l . 
A LOS ESTUDIANTES 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
I re? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de ing lé s . Tres meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de Parin. Mr. et Madame Bonyer. Di-
rectores. Manzana .de Gómez 240. Te-
léfono A-91Ü4. 
25789 1G Jl. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A ENCON-
trar un niño para el cuidado. Precio 
moderado, de persona de moralidad. Pue-
den p-.isar a su casa. Pocito núm. 11. 
27426 14 j l 
SE COLOCA U N B U E N C R I A D O PA-
ra casa particular. Tiene buenas refe-
rencias de respetables familias con que 
trabajó. Informan T e l . M-S703 
.. 2751 1 14 j l . 
A L C O M E K C 
ce un joven 
las calles y 
Informes: rí 
por R a m ó n . 
27305 
D E N G E N E R A L S E ofre-
ara cobrador, conoce bien 
tiene quion lo garantice, 
iéfono 1-3071, pregunten 
20 J l . 
En Cuba 49, tercer piso, se solicita 
un primer criado de mano, para el 
Vedado. Ha de traer buenas referen-
cias de casas particulares donde ha-
ya servido. 
27446 14 j l 
n ^ ^ T ^ = ' 15 «U. 
tó.^ ^ m p f ; f ^ m a a o o n.aneja-
W*er^iS/encias 1 U oblSaclón y 
^v í :nespTí 11 JI 
^ . 4 ^ ° Stc"loca ^ n , ^ ^ c.r'ada d 
OtcTtr--
de 30 pesos 
éfono A-5423] 
-enpara criada ^ 1XA JOVEN kT-
14 j l . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO P E -
mnsularr tieno buenas recomendaciones 
de las casas cuo trabajó. También se 
otrece otro t^ara porrero camarero o 
denendiente. Habana 126' Teléfono A-
4(92. 
27267 14 J l . 
D E S E A N 
de cocineras c 
luenas referen( 
No. 13. Fond^ 
27718 
: A R S E DOb ^ E S O R A S 
manejadoras. Tienen 
ias. Informan Oficios 
L u Grar^ Anttlla. 
15 i l . 
SE S O L I C I T A UNA 
ra . $30. 16 entre D 
mendares. 
27459 
S E D E S E A C( 
peninüula*- en 
cecinar a . la c 




E . Reparto Al-
14 j l . 
•CAR UNA SEÑORA 
e cocinera, sabe 
española, eiitien-
ía. Jesús María 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para lavar y planchar en casa par-
ticular, tiene buenas recomendaciones 
de la casa dé donde estaba. Calle Ro-
may, 30, altos. 
27290 . 13 J l . 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se sabe de todos los quehaceres; tiene 
ouenas recomendaciones. Llame al te-
léfono A-9577. , 
27269 13 j l 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7367. 
27036 7 ag. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E DE L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, vpara 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg, Orella-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en. general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica, alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
26912 31 Jl. 
Academia Parrilia. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar eo poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el último f i -
gurín. San Lázaro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
2549; 31 j l . 
SANCHEZ Y T1ANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s . 
COLEGIOS 
Y campamentos de ve-
rano, en el Norte, para ni-
ños y jóvenes , o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
venga a vernos y le dare-
mos detalles. 
BEERS & Co. 
O 'Rei l ly . 9-112. 
Habana. 
C6305 8d-8 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses diarlas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema m á s moderno y 
precios módicos. Se hacen ajustes ps»-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes; 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
dis t inguida clientela y a 
las damas en general , 
que acaba de in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el cor te de mele-
nas, a tendido por 7 ver-
daderos orofesionales ' 
Se corta la melena en 
las distintas formas de l 
Garson como en P a r í s , 
Las melenas rizadas 
a q u í son onduladas, 
Marce i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señora , y n i ñ o s 
Masa j e< Ondula? ón 
Permanente Champao, 
A r r eg lo de cejas, M a -
nicure. 
N e j t u n o , 8 1 . T e l , A 5 0 3 9 , 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E P I O " 
A \ a S O A LAS F A M I L I A S 'i 
Cara y m<tnos ásperas, piei levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted haga oon ia tamo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las a i A g a s . Vale $2.40. A l inteílor, la 
mando por $2.50 Pídala en uotlcas o 
mejor, en su depóauo, que nunca tai-
ta . Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno. 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A ?JV 
C A R A . SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej ióos (Jel cu-
tis, lo conserva' J n arrugas, como en 
sus piurirírcs años . Sujeta los polvos, 
enva£»¿a en pomos de $2. Do venta en 
sederías y boticas. Esmalto "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor c*« 
lldad y mas dmraderü. Precio: 60 c«a* 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar ia calda 
del cabello y picazón de l-i cabeza. G a -
rantizada con la devolución do su di-
nero Su preparación os vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa .o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: í l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y piernas desaparece para sienipra, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
iQuieie ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo'.' Tan inutenslva es es-
ta agua que puede emplearse eu ia ca-
becíta de. sus niñas para rebajarle ei 
color del pelo ¿Por qaé no te qulca 
esos antes feos que ust d 3 aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no maneni»,. fcis vegetal. Pr««uo 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el polo lacio f 
tlechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Proiesor Eusl'e de París? E s lo 
mejor jub se vende Con un:, sola apli-
cación le dura hasta 46 días , use ua 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. Ds venta en iáa-
rrá, Whson, Taquechei, a Casa Gran-
de, Jonnson, F ' n de Sigl-j, ija Botica 
Aniriricana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio,, 
Depósito, Peluquería de Martines, Nep-
tuno. SI. Teléfono 5039. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manenas do la cara. Klsteno s« 
llama esta loción «tstnngente de cara, 
es ;nfaiibie y con rapUey. quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estaü pro-
aucldas p^r lo que sean de muchos 
años y usted las crea mdurabies. vale 
tres pesos para ei careno $¡1.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí',-*-., 
Nentuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
til'.as, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $ 1 . 2 » . 
Boticas y sederías o mejor en bu ds-
pósito^. 
M B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
NEPTUNO. N U M E R O 8 1 
entre San Nicolás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . HEMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique^" 
Neptuno 74. Te l . M-6761. 
27513 10 ag. 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos grat is , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o ge hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la gran pe-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 1 , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
I-ara talleres y casas de familia, desea 
uscea comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser cortado o a plazos. 
Llame ai te léfono A-83S1. Agente do 
Singar P ío Fernández . 
2£583 SO S . 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M - U 5 4 . 
2 5 2 ^ 29 j l 
ENCINOL 
Elixir Dentífrico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación m á s exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depós i tos Dentales y Far -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . 
O F I C I N A S . SOY UNA MUCHACHA 
huérfana, que aprendo (mecanografía 
y necesito trabajar en oficina para 
archivar u otros trabajos que a l co-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciadme en los 
trabajos de oficinas. Vea si puede co-
locarme. Procuraré ser útil . Teléfono 
1-575Ó orta. Ei.riqueLa. 
27üUt 19 Jl. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
ar i tmét ica y gramática castellana, a do-
micilio o en su casa. Industria 115, A. 
altos. 
26280 14 j l 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilcs io.you muiros 
de superficie, para baso buli. foot ball 
tennis, basket ball, etc. (Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dirección Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
20804 6 ag. 
Cartas de C i u d a d a n í a Cubana 
Pasaportes, licencias para armas, t í tu-
los de chauffeurs, expedientes de ma-
trimonios, inscripciones de nacimiento, 
marcas de tedas clases y cualquier 
asunto en los Juzgados u oficinas pú-
dueida. Pago a la 
Fornández y Gon-
T e l . M-5406. 
17 il. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma ing lé s por profesor competente 
a domicilio o en su casa, industria 115 
A, altos. 
26281 14 j l 
biieas. Comisión rt 
termin#3i6ii. Dres . 
zák-z. Amargura 94 
26852 
1; J l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad. No tiene Incon-
veniente én ayudar a la limpieza. I n -
forman Factoría, 4, altos 
, J 7 i : U . 15 j l 
C O C I N E R A FSPAÑOLA S E OPR~FCE 
n ^ S 0 ^ . -3 comianza par . corta fami-
lia, der-ea trabajar &,<,«>« haya otr-i 
K ^ í " Diris'rí5e: % M CamWüey 
27600 15 j . 
MUCHACHA CUBANA, D E C E N T E Y 
trabajadora, se ofrece para coser, zur-
cir, lavar, vestidos finos, también lim-
pia Iiabitaciones. Se presta para seño-
rita de compañía . No tiene inconvenien-
te hacerle todo a señora sola. Teléfo-
no A-9709. 
27499 14 j l . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la no Hiendo de- cocinera de lo que se 
presante, es formal, sai>e trabajar y 
tien>i quien responda por ella. Infor-
man: Calle Mangos 9, esquina a Delicias. 
Jesfu; del Monte. 
2747Ü 14 J L . 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de qpnversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19. altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de ne-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 celta del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
Profesor de Ciencia i y Letras. Se dan 
ciases partícula «s «Je todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho, 
preparan para ingrasar en la Acá 
ví«mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
(nd. 2 as 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 8 D E M A Y O DE 1922- COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B. 
CORRALES. L O M A D E L A IGLE-
S L \ DE JESUb DEL M O N T E . C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M T E N 
INTERNOS. 
«7«4 laf l . 15 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra Mercedes Purrtn de Calvo, Florida 
número 5 altos, corlo, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases pe; correspondencia gariintizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engafi-.rse visite esta casa y Quedará 
s a t i s l í c l i a . 
24414 23 J l , 
SEÑORAS ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casar Compre para sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo' y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Manaana Gómez, 2-10, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
M E L E N I T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y e smeío a domici-
lio. Corte para ambos sexos, $0.80. Gal -
cerán. Telf. A-3733. 
25904 17 Jl 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafae l , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 i n 
Trabajos a r t í s t i c o s en t odo lo 
referente a su g i ro . Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) l -..ra cla-
ros (Ex t r ac to de Hene Omega ) 
para rubias. Gota de Oro . 
S a l ó n especial para n i ñ o s , lo -
ción astringente especial n ú m e r o s 
l y 2 , para ev i ta r la grasa y ce-
rrar los poros. 
O n d u l a c i ó n permanente ( M a r -
cei ) con aparato de nueva inven-
c ión . 
PARA COMERCIO. S&N R A F A E L 62 A 
completamente nuevos, puertas de hie-
rro. Se da contrato. Informes Animas 
No. 106. T e l . M-1283. ' 
21676 15 j l . 
A V I S O 
Aprovechen ganga en estos muebles. 
Vendo dos escaparates grandes, propios 
para sedería, quincalla u otros efectos 
y tres armatostes con vidrieras corre-
dizas, propios para lo mismo. Véanse 
en Subirana 12 a todas horas. José L ó -
pez . 
27666 18 j l . 
VENDO U N A . N E V E R A G R A N D E . D E 
porcelana, costó $350; un Juego come-
dor, caoba, con metales con 10 sillas 
y dos butacas, un juego cuarto 3 lunas, 
un juego mimbre con cretona, dos es-
caparates lunas, 4 sillones mimbre, dos 
sillones caoba y más nuevas, 3 camas, 
un Juego mamparas. Verlo, Gervasio 6S 
T e l . M-7875. 
27727 16 j l . 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S ¿POR qué 
usted Sü apura en buscar una casa m á s 
amplia si seguramente la va a pagar 
máf cara? Con poco .dinero ifc divido su 
tala o saleta elegantemente. Príncipe 
i y medio. M-4414. 
27590 22 J l . 
S E V E N D E UNA B A N A D E R A D E H1E-
rro esmaltado con su calentador y una 
cocina de gas de 5 hornillas y horno 
al lado. E s t á n casi nuevas. Puede ver-
se. SüÁrez 52. 
27545 14 J l . 
MAMPARAS eN B U E N E S T A D O D E S -
de $6.00 el par. Puede verse en L a 
Elegancia. Suárez 5». 
27548 14 Jl. 
SÍLLAS Y MESAS P A R A C A F E Y 
fonda. Se dan sin reparar precio. Suá-
rez 52. 
27547 14 Jl. 
P A K A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
26271 4 as 
^e liquida un surtido de sembreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se reiorman. S¿ clan cla-
ses de bordados a máquina San La-
sare 134, bajos, 
25498 15 j l 
S O M B R E R O S D E L U T O . A C A B A M O S 
de recibir i.uevos modelos. Se mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo . " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761.. 
26333 8 A g . 
U N D E R W O O D 
| Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60, valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Solo unos dias. Son de un 
remate. Otras marcas $10. Corrales, 
89, cerca Aguila; exclusivamente de 9 
a 12. 
27326 20 J l . 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad; 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta, Tito Schi-
pa. Amato, Palet, Tita Ruffo, Lázaroi 
Barrientos, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más. Plaza del Polvorín frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA J u l i o 14 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS 
F O N O G R A F O D E 'ÍAL'A, D F DOS cuer-
das, dos semanas de v o, ooii 30 discos, 
lo regalo por pesos. Compostela, 6G. 
Revesz. „ j , , 
06436 6d-U 
SIO VENDfSN FÍJSFRES D E COCINA y 
comedor > r\%ias de cama. Compostela, 
19. 
272G0 15 J l -
SE V E N D E I X A GAMITA D E NIÑO, 
maro». Ufe y un par de sillones moder-
nos, todo nuevo. Se dan baratos. Omoa 
No. 1 esciuina a Pi la . 
2750Í ' 14 j l . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. I^a Casa L a -
t'e. Santiago núm. 1, te léfono M-7234. 
27247 - 3U j l 
F N A M I S T A D 8. A, A L T O S , SK V E N -
den 5 mesas fonda, 6 sillas caoba y 
\ arios efectos e léctr icos . 
2752S 13 j l -
A LA GUERRA... A LA GUERRA 
JUEGOS DE CUARTO A 79 PESOS 
Con 5 piezas, lunas biseladas dobles 
bien barnizados y cu el color que usted 
quiera. 
JUEGOS DE COMEDOR A $69.00 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas de caoba, lunas biseladas, bien 
barnizados y en cualquier color. 
JUEGOS DE SALA A $69.00 
Con 14 piezas, de caoba y rejilla fina, 
luna biselada doble, y barnizado en 
cualquier color. Antes de comprar sus 
muebles visite " L a Sociedad". Suárez 
lio. 34. Teléfono A-758y. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles ; ueltus, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-742y 
M . Guzmán. 
26586 4 ag. 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de caudales, nmubles de oficina, 
baúles, maletas, todo objeto de viaje 
o curioso. .Negocio rápido. Llame al te-
léfono jM-487S, Teniente Rey 106, fren-
te a L A M A R I N A . 
26933 16 j l . 
275r0 15 j l . 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido pera todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kllates, cinta 
moaré de 512.00, *i3 00, $15.00 en ade-
lante. 
Aretes de ero gran variedad de mode-
los de $2.90 en adelante. 
Pulesras de todos estilos desde $6-50. 
Anillos y sortijas vanadas modelos 
desde $3.00". 
Anillos üe compromiso de oro $18 Klts . 
y platino leg í t imo d !sde $8.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros desde $15.00. 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas en oro desde $6.50. 
Sortijones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, írente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran exisiencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro 
platino, brillantes y piedras finas a re-
uucido precio. 
Fspléndido surtido de rejojes pulse-
ra, ue bolsillo, de psrod y despertado-
res . 
Fspeclalidad en sortijonos, yugos, he-
billas etc., etc., coa in .c ía les esmalta-
das. , ~ 
Hacemos y componemos toda 'üase de 
prendas y arreglos de i alojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 126, entre Estrel la y 
Maloja. 'i el. A-4285 
Servimos pedidos -ti interior. 
C6437 10d-ll 
COMPRO PLATINO. ORO VIEJO 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-
car, armas, guiones de libreas, todo 
objeto curioso, todo lo de bronce o 
porcelana, lodo lo de fotograf ía y óp-
tica. Negocio rápido. Llame al teléfon*1 
M-497S, Teniente Rey 106, frente a 3-.A 
MARINA. 
26933 16 jJ. 
AVISO A IAS FAMILIAS 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corriéntés, tapizo y'laqiieo juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pia-
nos a- muñeca fina. Lspecialidad en 
arreglo üe mimbres. Gasa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro más ba-
rato que nadie. Llaman al T e l . M-7566 
o pasen por la casa en Infanta 106 F 
entre San Rafael y San Miguel. 
26262 18 j l . 
G A T i LOGO D E J O Y E R I A Y N O V E -
uades. absolutamente gratis, con d&s-
cnpii-ón uetallaaa y precios de más de 
1500 art ículos . Lo mas extenso y va 
riado que se ha visto, inu'resando a 
toaos, joyeros y comerciantas en nove-
dades. F i único costo es oí esfuerzo üe 
escrioirnos enseguida dan.loi.o's su nom-
bre y dirección, una ediciia limitada st 
publicará dentro de breves días. Borní 
Brothers. Kicia, ame»» Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24U50 20 j l . 
ANTES 
ue comprar muebles o joyas, \ca nues-
tros piccios. Le garantizamos que eco-
lomiza el 50 0¡ü, comprando en esta 
su casa. "El Vesubio", Préstamos. 
Corrales v Factoría . Tel. M-7337. 
27547 ' 10 jK 
LAMPARÁS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en ^100.00. 
Una lámpara de pie de 
mármoJi de Verona, en 
$oC.00. Tuede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Vüiegas. 
Ind. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices d-í muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
ttdos estilos, tenemos los mejores mués 
trarios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos iníteblca 
y lámparas a fuego. Macamos fundas 
y cojines; gran especialidad en arregloó 
de, mimbre dejándolos como 3e fábrica. 
Llame qüe le interesa. Garantía en to-
dos los trabajos. T e l . JM-643Ü. San Mi-
guel 146. 
25S85 16 j l . 
MUEBLES 8ARAT0S 
No compre »m ver estoe precios dcnd« 
t,erá. oien servido por poco amero, Joe-
go cuarto, marQueterla 11» pesos co-
medor, «o pesos sala b» pesos, saleta. 7 5 
[.esos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas s pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $l.aO, siuon o pesos 
y otros que no se detallan tocios un re-
lación a ios precios ames mer.cionados 
veaios en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
"LA CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Agullíi 145. entre San J o s é y Barce-
lona., 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rWenu-.f, tales como Juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidoi > toda clase de 
pieza-s sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burOs plano&i 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de iscribir etc. 
DISCOS 
E n esi,£ - r t í cu lo tenemos un surtido 
complete en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tsnemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles moaernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
DE ANIMALES 
i 5 2 > í i i ' 
MAQUINA S1NGER 
E n Amistad 53, altoB, se vende una 
barata, completamente nueva. 
25583 15 j l . 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos juk 
comentes. Gran existencia en Juegos 
do sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lio damos «obrs alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas f inas. 
Vis í tennos y ver4ii. 
A N I M A S . N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C, 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadit, asi como tamolén ios ven-
uemoa VQCioa úe verdaaera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v 1̂ , ecb-amos 
menos interés que nlr.yuna de su g:ro, 
baratas, por proceder de «tnpeáo. No 
se olvide: Ln Sultana. Suárea, 2. Te-
léfotio M-l!)14. Fev v Suár»«, 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no Id discutimos; p^ro 
"La / i l i a " , la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi -
l i a" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"I^a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París, 
oana e^e.r-utiir cualquier •lalxvjo, toiletUi, 
mano, 'bidisiiiO, Íti"lfcct<!ir«*»t, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido A 
domicilio. lieina 44. Tel." M-45U7. Se 
habla francés, alOiiitVa, italiano y por-
tugués . 
25313 28 j l . 
B I E E A K E S . SIO VENDKN DOS, UNO 
de pifia, otro de carambolas, informan, 
TenSo'fe Uey y Uabana, '•alá 
MUEBLES EN GANGA 
" L a iüspeeial", aiinacéti importador 
de mueoics > objetos de fantasía , s a l í n 
de e x p j s l c i ó n . fseptuno vJ, entre iiiso^-
oar y Gervasio, ' le létonn ^ - ^ ¿ ü . 
Vendemos con un ov* yor Ciento de 
descuento, Jaegos de cuarvo. Juegos de 
comedor, juegos de recioiái>r, juegos aa 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, carnal de orón-
ce, cama-s de luerro. camas ue n;ño, ou-
rós escritorios de señora, euadros do 
sala y oomeaor, láuiparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , t i ' 
guras elé'Jtncas, salas, ¿utacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, iintremeses, 
cherlonea, mesas CMirederas reuondas y 
cuadradas, relojes de pared, sJ-l^nos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros., sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret, y suitr-.a del oals en io-
dos los estilos. Veudemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chirforaer y oanqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. .No- com unun. IÑf«piuuo. 
Ik». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueoies a gusto 
del mas exígp»»-^ 
Lívr "*¡r "J} Í V SKtrrT no pagan em-
bala i* r ue tíoneu en la estaolda. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pr o-
pios para toda clase de trabajos: mu-
los criollos rhuy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lechera'? de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbie 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentycky. 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R . 
P l í R B R U T H E R S , Calzada de Concha 
núm. H , Luyanó. 
275"^ 11 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . T E N G A V A R I A S P A R T I -
das para la ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro al 6 1]2 por ciento, 7 
por ciento y 8 por ciento. Informa Da-
vid Polhamus. ^ guiar . 84, bajos, de 10 
a 12 o en Animas 90. bajos, de 5 a 
7. A-3695 M-9510. 
27274 i5 j l 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
gree y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370 . I n d . 16 My. 
CABALLOS DE PASO 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran 
surtido de caballos y yeguas finas de 
lo mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-
go un pony entero de lo m á s lindo y 
el más chiquito que hay en Cuba. Tam-
bién una cestica de mimbre acabada de 
recibir con sus arreitos avellanados y 
un pony obscuro maestro de tiro y de 
monta y un gran surtido en caballos 
criollos del p a í s , i íuenos caminado-
res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-
lón No. 1. A . Galán . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, siete cuartas, dos dedos 
de alzada, de PUSO, jaca, muy sano y 
sin resabios. Sf . Herr3r-i. Montero, es-
quina a l u g a r e ñ o . Teléfono M-3923. 
26498 15 J l 
DINERO £ t i l P O í E C A S 
SlDinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos 
de gastos y cuantos más necesite co-
nocer el interesado. Miguel F, Mái-
quez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
SE REALIZA 
En Dragones 102. s^ vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen t í . r t j los maestros do 
obra como los de. campo. xe l é fono 
A-G587. 
26083 18 j l 
^UKxMAZON. V K N u K M q S S I L L A S D15 
Viena nuevas, importadas por g l Río 
ie la Plata. Apodaca 58. 
26S70 17 j l . 
SE V E X D K E N CARA1KN 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina " se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos di la fonda, y en Nep-
tuno 64, teléfono M-2647. 
2G;i57 19 Jl. 
V E N D O i TN \ E N T l I , A í ) C n l.UZ VA-
lelas propio para cine o i¿á.abIeciniioh-
to. Dirigirse a l 1-5452. 
27322 U J l . 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a m6 
dico interés. Realizamos a mitad d«> 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes di» 
empeño. Compramos oro, platino y brl-
?lant¿s. Tenemos un variado surtido en 
niuebles y objetos propios para rega-
les Hermosos mantones ue Manila muy 
bary.tos. No haga sus oumpraa tiñ an 
te» •v.aitamos. 
'LA IDEAL* 
Ai,imas y Crespo. Telf. A-9 7S3. 
C 63G3 22 d 9 
GANGA.. SE V E N D E N V A R I A S vidrie-
ras de varios tamaños. Cerro BOX 
27230 20 j l . 
POi í T E N E R Q U E E M b A R C A R CON 
toda urgencia por res>..ver asunto de 
familia, Aendo los muéhies de mi casa 
con solo un mes do USJ, tengo 3 juegos 
ue cuarít , uno de comedor y uno de 
tala, el que compre puede comprar lo 
que le convenga, no qjiero trato con 
f o m e i c i u r í e s , pues so o %cndo a parti-
cular. Labra, 273, altos ce 12 a 3 
. , ^711 15_J l . 
U a l m ) T I E N E SUS M U E B L E S V i e -
jos? Por poco dinero vo se los dejo 
nuevos^ Me hago cargo de toda clase 
de traoajos. Especialidad en tapices 
y esmaltes y en toda ciase de enva-
ses. Informan: M-S9B4. 
- 20917 16 j l . _ 
£OMPRO MAQUINA D E E ^ C T U D I R de 
uso prefiere Waderer. Dirigirse al 1-
0402 . 
27321 14 J l . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
tienda de ropa. Apodaca 58. 
28669 17 jl 
L O S M U E B L E S D E SU CASA. SI LOS 
vende por muchos que tenga y p jr 
finos que fuesen, s j los pagaré me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-
¿253. 
26905 23 j l 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas •'Singer" para casas de fa 
nillia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina '•Singer" nueva, al contado o a 
planos; no aumentaniutu el precio Se 
hacen cambios. Se Hlqmlan v hacen 
reparaciones. Avlsttios personalmente 
por correo o al Te l . A-4542. San R a -
fael y Lealtad. Agencia do •'Singer'". 
Llevamos catá logo a domicilio si usted 
lo d^sea. No se moleste en venir. Lla-
me al Te . A-4522. San Rafael y Leal -
tad. 
25047 26 ji . 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l ambién se realizan grandes existen 
cías en mueblís de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, gtiardando mucha reserva 
:n las operaciones. Visite esta casa y 
s? convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales y Qona . Jelf. M-2873. 
KUF1NO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victiola», pagando los mfjc.e» pre-
cios. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de variau ciases y tamaños. Apo-
daca 58. 
26S71 v 17 j l . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Eerreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objv.03 rie fan-
t a s í a . Monte 9. Teléfono A-1903. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otro? 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; h u e s t í o taller ex-
clusivamente para mueblen de uso nos 
permite Dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos .finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasarnos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059. 
25004 26 j l 
I M S I K I M N Í Ü S M MUSICA 
S E V E N D E N UNA P I A N O L A Y UN 
piano en excelentes condiciones. Tengo 
que embarcarme y las doy a ia prime-
ra oferta rabzonable. Pueden verse en 
Tenerife, 12, bajos. 
26925 1S j l . 
S E 'TOMAN $15.000 E N H I P O T E C A 
sobre propiedad en la Habana y $11,000 
sobre casa en el Vedado, al 6 1|2 0|0 
<>̂  in terés . Se desea trato directo sin 
interYención de corredor alguno. Teja-
dillo 5, Apartado 2549. 
2 7 6 / 15 11. 
T E N G O $6.000 P A R A C O L O C A R A L 
8 0i0 en primera hipoteca en la Haba-
na. Informes: T e l . M-1189. 
27008 15 j l . 
H I P O T E C A TOMA $25.000 A L 7, DO-
ble garantía para una casa próxima al 
Parque Central. Trabadelo. Crespo 82, 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trato con curiosos ni palucheros. 
27716 15 j l . 
CREDITOS GOBIERNO 
Certificados Comisión Adeudos, se 
compran y también se pignoran. Ló-
pez. Aguiar 78, bajos. M-.^617. Apar-
tado 1943. Habana. 
27709 15 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A l 6 ]\2 0¡0, con buena garant ía . 
Rapidez y reserva. Celestino López. 
Aguiar 78, bajos, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. Tel. M-3617. 
27710 15 j l . 
T E N G O $100.000 P A R A D A R L O S frac-
cionados en hipoteca al 6 por ciento. 
Estricta reserva. I n f i r m a n 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
27595 15 j l 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno lawtiS, e'Atre úervac io / 
Beiaacoaln. T«Aetwuo A-úCiw. Almacén 
:mporu,uoi' &» m\»¿*tvtB y objetos de 
i amasia. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuentj, jue^js de uuarc». juegos de 
conjedor, juefeo 04 mlmbr» y crwtonaa 
muy oarato», eapejon dorados, jueyoa 
tapizado.-;), camas oe ^.«iro, carnee, de 
runo, üurOs, escritorio» de seftora. cu*-
dros de aaia v com^'-ior, i ímparao de «o-
bre/nesa, columnas y niacttas mayo»i-
cas, figuras eléctricas, ailias, butacas 
y teq^iiias dorados, porta-niaceias es-
maltuJoS, vi.rina», coquetas, enfreme-
ses. chenoafts, adornos y ligur*8 de to-
das clases, raerás corrediras redondai: 
y cuadran:»», reicjes de pared, sillones 
de portai, escaparates amerio nos, l i -
breros, jai lias giratorias, neveras;, apa-
radores, peí rav<i nes y si l lería del pala 
en todos los es t i lo» . 
LlainamoM la «letudón acerca d* unos 
Juegos de recibidjr f inís imos Je me-
ple, cuero marroquí de iw más fino, 
elegante, cfimodo y sólido que nan ve-
nluo a dü-K, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a olazo» y fabri-
camos toda clase de mueuia* A gusto 
del rrfás exigente. 
L a s ventas dei campo no p^gan em-
balaje ¡r se ponen mn la e s t a c ó n o mue-
lle* 
E I N . E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantld^aes co-
Drando un médico interés en L,A Nlitl-
VA E S P E C I A D . Neptuno is»i y l í » . 1 e-
léfono A-20iü, a* atlo del ^ l é E l tí gio 
X A Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendus. Llamen al A-201O. 
t a m b i é n aloullamo"? mueble». 
NOS VAMOS A ESPAÑA Y V E N D E M O S 
un piano magníf ico, cuerdas cruzadas 
perfecto; seis sillas; un chiffonier, ne-
vera americana; cama inodernista; vio-
trola de tapa; par sillones; juego de sa-
la modernista caooa; mesa comer; un 
piano. No mueblistas. Campanario 14, 
uajos. 
27549 14 31-
P I A N O L A F L A M A N T E CON MAS D E 
10U rollca. rollero y banqueta; se vende 
barata. Neptuno 217. i^a Pulsera de 
Oro. A-7423. 
27016 20 J l . 
S E VENDIO PIANO M A R C A R. C. HO-
ward, color caoba, cuerdas cruzadas. 
T ienj banqueta, completamente nuevo, 
en $225. Es ganga. Concepción 29 entre 
San Lázaro y San Anastasio. 
27544 15 j l . 
AUTOPIANO E N GANGA. M A G N I F 1 -
cas voces, mecanismo perfecto. En $375 
también vendo una victrola barata. 
Luz 76, bajos. 
26910 18 j l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A-3462. 
PERDIDAS 
S E AA E X T R A V I A D O E N E L R E P A R -
to Buena Vista un perro de presa blan-
co con manchas carmelitas, con collar 
de pechera y entiende por Conde. Se 
grat i f icará a la persona que informan 
teléfono M-U40 o Pasaje D, entre 2 y 
3, Buena Vista. 
27261 13 j l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto >iec, oon escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos -. elnte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75, escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas noder;.as, $20; 
aparadores, J16; cómodas, <16; mesas 
correüeias, *» modernas; mesas de no-
che. J.2 y $4 modernas; pelnaaoreu, $8; 
vts'tidore». $ i : , coiuinn ¡ de madera 
$2; camas de Hierro $lí); seis silljis y 
doss Uioiib.- de caooa $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltadas 
de gaia, 9o pesos, «ulerja de todos 
odelos, lamparas, máquinas de cosor, 
burOs de cortina y pmnoa, precio» de 
una verdadera ganga, bal* KaXatl. US. 
Teléfono A-4!»J. 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O PO-
llcta que entiende por "King". L a per-
sona que lo entregue en la calle Ocho 
No. 20 esquina a 11, será gratificado. 
275Q0 14 j l . 
DE ANIMALES 
E N H I P O T E C A D O Y í.500 A $2,500 sin 
comisión, también $3,000 a $15,000. com-
pro casa antigua esquina. Informan: 
Aguiia, 78. Café, de 9 a 3. D íaz . 
2744 1 19 J l . 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J. Llanes. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que quie-
ra prestarle $1.000 con buena garan-
tía, amortizando en cantidades de $50 
mensuales. Dirigirse por escrito, señor 
Valdés. Belascoain 7 1|2, altos. 
27351 55 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garant ía es 
buena. Traiga los títulos. José G. ¡ba-
rra, Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar . 
27354 16 j l . 
C A P E Y F O N D A E N E L C O R A Z O N D E 
la Habana con 6 años de contrato, mó 
dico álquiler, venta diaria $150; precio 
$15.500. Se deja parte a pagar en pla-
zos cómodos . Trabadelo. Crespo 82, ca-
fé de r a 3 y de 8 a 10 noche. No pier-
dan tiempo los curiosos y palucheros. 
Trabadelo. 
2771fi 15 j l . 
AGENCIAS DE SUDADAS 
- L A ESTRELLA" 
de Hipólito Suarez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolá*', nú-
mero 93. Telé fonos A-3976. A4206. 
23505 17 J l . 
Automóvi les y A c c e s o r í c * 
CUÑA G R I S . S E V E N D E UNA D E for-
ma lluevo con funcionamiento bueno 
por emlarcarse su dueño urgentemen-
te. Calzada del Vedado, 120, esquina a 
8, de del día en adelante. 
C651?; 8d-13 
CUÑA B U I C K , 6 ' C I L I N D R O S , E N MUY 
buen estado, se vende "por no necesitar-
la su dueño; precio de ocasión. Puede 
verse a todas horas. Informan; calle A 
y 37, Vedado. T e l . F-1218. 
27635 16 j i . 
VENDO M U Y B A R A T O U N DODGE. 
preparado para paseo y carrocería para 
un camloncito. García . Ferrer y tya-
nila. Cerro. T e l . 1-2597. 
27673 27 j l . 
SE COMPRA A U T O M O V I L B U I C K O 
Dodge, ú l t imo modelo. Digan últ imo 
precio. Trato absolutamente directo. 
Dirigirse al Apartado 2549 con detalles 
27690 15 j l . . 
CAMION B E N Z , DOS T O N E L A D A S , SE 
vende en $700, con carrocería abierta. 
Compostela 203. E n la misma se vende 
una cuña Dodge, barata. 
27699 22 Jl. 
Subastamos Dodge Brothers. Esta se-
mana rematamos un excelente auto-
móvil de la marca Dodge Brothers de 
5 pasajeros, que está funcionando ad-
mirablemente. Tiene arranque eléctri-
co y magneto. Las ruedas son de dis-
co y las gomas de cuerda casi nue-
vas, es una ganga, carro propio para 
alquiler o diligencias. Se rematará el 
próximo sábado día 19 después de las 
3 de la tarde al que ofrezca más. 
J. Ulloa v Cia. C. Capdevila, antes 
Cárcel 19' Tel. M-7951. 
27644 19 j l . 
R C A M E R : T I P O S P O R T 4 P A S A J E -
ros. L o m á s lindo que se ha visto en 
Cuba. Nuevecito. Una verdadera gan-
ga. Julio J iménez . Calle 25, número 5, 
por Marina. 
R O A M E R : DOS P A S A J E R O S CON 
adaptación para 3 pasajeros m á s atrás . 
L a cuña mas elegante que se ha im-
poriado en Cuba. Preciosa. Se vende 
cor. gran sacrificio. Intorma: Gustavo 
Fernandez. Garage Carreño. Calle 25, 
número 5. entre Marina y Carnero. 
AUTOMOVILES 
POR R E T I R A R M E D E L G I R O , V E N D O 
Chevrolet de los más modernos, para 
chauffeur de gusto; motor a prueba. 
Animas y Marina, bodega. 
26923 13 j l . 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
Michelin, nuevas; acumulador Exide, 
nueva; propio ¡fera particular o al-
quiler; consume poro; está en buen 
citado; io cambio tov una cuña. Pue-
de verse a todas Loras Garage El 
Modelo, F, entre Calzada y Quinta 
Vedado. Teléfono M-9301. 
16 j l . 
MOTOCICLETAS 
Harley-Davldsjn. L a más segura y 
económ^'•?. Tengo s lenvie para entre-
ga inmediata, c^mpieto surtido de pie-
zas y accesorios, coches laterales carros 
comerc'a propios para cualquier in-
dustria. Para las carre-'as tengo la me-
jor calidad de espejuelos (la so'a casa 
cue los v i i d e ) . Compro y vendo máqui-
nas de uso (Harley-Davidson) las pa-
go mejor que nadie, antes de vender o 
comprai no perderá su tiempo en pasar 
por esi-a '.-asa Agente exclusivo para 
Cuba José Presas. San '-.ázaro 238. Te-
.éfono M-4469. Habana. 
27104 18 Ag. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadilkc, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
C54SS Ind Jn 
AUTOMOVILES 
Se venden y compras de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamenlo regios, a precio» sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eurc-
ka, de Antonio DovaJ, Concordia 149. 
frente al Frontón Jai A la i ; teléfo-
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 Jad. 18 d 
GARAGE EUREKA 
F L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
'Xlmacen de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace tf Ofici-
nas y Garages: Ccncordia, H-s ítcu-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-S138 
y A-089ÍJ. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
M E R C E R : C E R R A D O , 7 P A S A J E R O S , 
Limous.ne flamante automóvi l de gran 
lajo. Se vende a un precio asombrosa-
mente bajo. Roberto Chacón. Marina, 
número 2. 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S . E N F L A -
mante estado. Horrorosa ganga. José 
Torres. Calle 25, número 5, por Ma-
rina. 
C A D I L L A C : 7 P A S A J E R O S . T U R I S M O 
en flamante estado. Muy barato. M. 
G a i c í a . Marina, número 2. 
E M P I P E : CUÑA D E 4 P A S A J E R O S en 
flamante estado. Motor Continental de 
i) cilindros, acabado de ajustar. Uomas 
nuevas. Acabado de pintar $¿u0.00. Ju-
lio J iménez . Calle 25, número 5, por 
Marina. 
C6514 7d-13 
S E V E N D E N DOS F O R D S D E arran-
que, uno lo-doy en 230 pesos, se pue-
uen ve/ a todas horas en Zulueta, 73, 
garage García . 
27574 17 j i . 
S E V E N D E UN AUTOMtTviL D E " L Á 
mejor mar ja amsricaua, sois gomas 
Goller, nuevas e inmejorables condicio-
nes de pintura, vesuaura y mecánica, 
se da muy barato. Informan: Arambu-
ro, número 4, horas de 7 a i2 antes od 
meridiano. 
27320 IC J l . 
CAMIONES Y G U A G U A . S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
v i l . Pueden verse a todas horas en In-
fanta entre San José y Val le . 
27521 5 j i . 
S E V E N D E UN CAMION F O R D SIN 
fin, cerrado. Está preparado para cual-
quier giro. Informan: Blanco y Troca-
dero. J . Viñas . 
27233 20 j l 
S E V E N D E UN F O R D D E A R R A N -
que e léctr ico en buen estado con ves-
tidura nueva. Se puede ver de dos a 
cuatro en Barcelona, 13. 
2V464 19 J i . 
AUTOMOVILES PAPA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de g t - f l lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmou y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval. l e l i . A / 'O i ) 
Morro núm. 5-A, Habana. 
Ct671 .nd. 21 Mw» 
CAS,S0URES 
ESTARl ! 
r o M i ' K o uva r r - — • — ,f.' ' -COMPRO UNA r T T T ^ - ^ i 
mil pesos, dejando o ^ I ^ N 
* ~ . . . 
_ 27249 ' Aĵ » e!, 
Jli E l D I A R I O u , \ \t * i 
- - y - t a b S i e f n r ^ e V ^ ^Pn 
bles referencias '̂«ni» i?I . 
Kifniras 78, cerca ri ^ ^ ' ^ y S ^ 
A - GO 2 1, de 11 aCd3 dve ^ H t \ ^ -
noche. ^ 15 V de 6.1*8 V 
26667-63 H 
MALECON, VENDO r n » . ^ 
casa moderna, dos ' ni ^ Gi? 
$190. Precio $2:; ooo P n" A8"3 
7 0,0. Habana 66. • DeJ0 
BLANCO, C E R C A I S T-.,,. 
do moderna casa de 3 ÍTi AíÍO 
do en un solo recibo $K?tas'i( 
Precio $20.000. Más int• % 
nería. Habana 66 " ^ M ; ^ 
I N D U S T R I A , HERMog A nl0 
plantas, con bastantes oonmHi8/ 
josa, buena medida Pr"'0.'1'̂ *!, 
Más informes. Campaneria V'5 
' "ibj' 
ZONA C O M E R C I A L . AMlSTir, 
cerca de San Rafael, Ca¡a . Al1" 
tros. Precio $20 ,000 , C % ^ •|, 
Habana 66. as taloi 
E S T R K L L A , CASATT'PLAN'Pi. 
ca Angeles. Renta $90, prtuif-
Dejo $6.000 al 7__0^Habani 5? 
MANRIQUE. ANTIGUA, CJSRiii 
tuno, con 321 metros, de do. , 
agua redimida, renta $200 p, , 
metro. Más informes: Habana J 
J E S I - S PERKGRTN^TCERCA BEii 
coam, vendo casa una planta 3 
mide 100 metros. Renta M ( » 





M ü d ü l N A K l A 
F l l E X A D O R A , R E C O R T A D U R A , T U l i -
nos, taladros, soiuadura autógena, se-
gueta, ets. Completo de ,un taller me-
cánico , be v e n d í todo o por separado, 
muy barato. Apartado Ue Correos 10JO 
2/675 20 j l . 
PLANTAS ELECTRICAS 
Vendo las s-guient^s de llA K . . 32 volts 
con motor de gasolina y batería üe ICJ-
muladores, es nueva; de 3 1|2 K \ V . 70 
volts; de 10 K W , 12ú volts; de 40 K W . 
222 volts «co'plaaatí a *m»Tor ;ie vapor. 
Todas son de corriente directa . Precios 
atractivos. J . L a c a r i s t s . Aguiar 110, 
Habaila 
2(697 22 ?n; 
Casa en $3.500, vendo casa n 
próxima a la calzada Jesús del 
Sala, comedor, 214, cocina, se 
Herrera 23, bodega entre Luco j 
ticia. Luyanó. García. 
27665 17 
VENDO VARIAS~~ 
Casas. En Estrella de 2 pU 
$11,500. En Refugio $18.000. t 
Accsta; pegado a Egido, $1 1,500,6 
Compostela $15,000. En Consli 
de 2 plantas, $24,000. En i 
$12.400. En San José, de 2 planlJ 
$15,500. En Figuras, $I2,50U 
Neptuno $19,000. En Troc 
$19,500. En Lealtad, $28,000. Eb 
Malecón, de dos plantas $34 
Anima?, de 3 plantas, $24,U« 




ESQUINA CON DODEGA DK 2 W 
tas, sin contrato, gana de alquiler!!!' 
oréelo $19.000. S j deja lo que quime 
hipoteca. Trabadelo. Crespu 82, (ffl 
de 1 a I! y de S a 10 noche. K¡j 1» 
con palucheros. 
27716 ly 
MOLINOS A L E M A N E S CON ROD1-
Uos oe piedra para moler almenuras. 
Tei-emoK en existencia de uos y tres ro-
dillos. Dos venuemos baratos. Cia. His-
pano Portuguesa S. A. Aguiar, 112. 
27612 1S J l . 
MOTOB.ES D E P E T R O L F . O CRUDO. Un 
Diesel M A N de 35|4i) H P ; dos Dela-
vergne l>h de 40 H P ; Un St. Mary Ho, 
de 20 H P ; Dinamos de Corr. Tri ías . , 
210|i25 V.; Un A E G Je 30 K W ; dos 
G E de 25 K W ; Un G. E . de 15 K W ; 
Una planta de hielo "Vilter", de dos 
toneladas. Todo usado p^ro en perfec-
to estado. Se vende muy barato. R . i . 
Apartado 1034, Habana. 
2725J 15 J l . 
CASA DK DOS PLANTAS, NUEVA,Di 
na de alquiier Si90; precio iÜ-'M 
tuada cerca del Parque Centfal.Jfó 
cación de primera. Trabadelo. tTiS 
No. S2, rafe de l a 3 y de 8 a IDnf 
No trato con palucheros. Trabad* 
27716 - J J 
S-R V E N D E UN DINAMO C O R R I E N T E 
directa de 110 voltios, Itt amperes. Pue-
de verse en el taller de reparaciones 
de maquinarias eléctricas de Juan Gua-
rrero. Teniente Rey. XÜ. 
27232 20 j l 
S E V E N D E U N C H A N D L E R , E N buen 
estado. Informan: Taller mecánico . Ca-
lle 17, i .úmero 26, entre F y B a ñ o s . Te-
léfono F-1048. 
27460 1G j l 
Compramos tnotocicleta de uso en 
buen estado. Finca El Conde, Centra1 
Hershey. 
C 6383 7 d 10 
GANGA. CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard 1 1|2 
y 2 1|2 toneladas y otro de 1 \ \'¿ 
tonelada, casi nuevo y un dinamo. 
Informes, Sr. Oliva, Telf. A-8716. 
27088 15 j l . 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S E N F L A -
mante estado de mecánica, pintura, fue-
lle y vestidura. Se vende barato por 
embarcar su dueño. Industria 8, Ga-
rage . 
26377 14 j l . 
C A D I L L A C . S E V E N D E UNO E N per-
fectas condiciones. Se da a la prime-
ra oferta que hagan, por tener que 
embarcarme. Informes, Muralla 56. 
26908 14 j l . 
E N SAN L A Z A R O 4 82. B A J O S . E N T R E 
M y N, se venden perritos Pomerania, 
oolor negro. 
2758 1 16 j l 
VACAS PARIDAS Y NOVILLüíT 
Se venden 300 vacas paridas de prime-
ra calidad y 100 novillos y toretes. E l 
potrero donde están e s tá en la provin-
cia de Santa Clara a dos ki lómetros del 
paradero. Informa Antonio Galán. Te-
iéfono A-4457. Colón 1. Habana. 
26D66 1S j l . 
$57,000 A L 10 0|0 anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble garantía , 
fincas urbanas en producción, próxi-
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R. Hermida. Santa Felicia 
No. 1. Te l . 1-2857. 
27385 19 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0¡0 .en fabricación al 9 OjO. 
lo doy de 1 a 10 años . Si tiene biien« 
garant ía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. En la Habana má» 
cantidad y nieno'-. interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . Te l . 1-2647. JesQs Villamarln. 
20425 30 j l . 
C H A N D L E R T I P O U L T I M O . E S T R I B O S 
individuales, faroles tipo tambor, 7 pa-
sajeroa, completamente nuevo. Costó 
hace poco más de $3.000 y se da me-
nos de la mitad de su valor, por em-
barcar su dueño. Si usted va a comprar 
un auto del paquete vea el mío prime-
ro y se ahorrará usted unos cuantos 
cientos de pesos. Para verse y tratar 
Industria 8 entre Refugio y Genios, Ga-
rage. T e l . M-9632 y M-2503. Pregunta 
por el encargado. 
26376 14 j l . 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Dus sobaderas para panadería, cilin-
dros 17x6 1|2, con poleas loca y fija, 
revisadas y pintadas, como de fábrica. 
Una batidora Day, con tanquss, de 9 
y 20, galones y sus cinco batidores, re-
visada y pintada como de fabrica, con 
polea. 
VERDADERA GANGA 
En la cali2 de San Ignacio, wéi 
O'Reilly vendo una esquina coi« 
de 1.200 metros, con fabricacioí* 
tres planta?, en muy buen estado,P» 
duce $1,000 mensuales, doy terreé! 
fabricación a ciento diez Pes0Yjd 
tro. Vale el doble. Informa: Ji 1J 
gado. San Francisco 21. Víbora. 
léfono 1-45 71, .f, 
27628 
En la calle 
LEA ESTO 
de San Miguel, muy 
Una batidora "Read" con tanques de 
9 y 20 galones y 6 batiaores, revisada 
y pintada como de fábrica, con su polea. 
Un tostador de café "Burns", con que-
madores de gas, enfriador, ventilador, 
limpiador de piedras con polea (.nuevo), 
de 30 kilos. 
Un tostador de café "Burns". de 15 li-1 
bras con quemadores de gas con polea | 
(Nuevo). Este tostador se vende ei 1 
|150, ganga. 
de Belascoain, vendo una gran«J 
na con más de mil metros, K , 
solo un fondo de 30. Esta m 
de dos plantas y alquilada a co* 
Produce $750 mensuales con c 
to. Precio de ganga a W ^ 
de fabricación y terreno. 
Delgado. San Francisco l 
Teléfono F-4571. 
27628 
S E VE.NL.12i • 
con 30 abonados, todos oe' 
tener que marcharse sWia 
ra Neptuno, 1G2-A, bajtv 
bav y Gervasio 
S E V E N D E O C T M B Í A F , ^ ^ 
cómica 
ño P8";̂  
entre V, 
Jl 
Tenemos siempre un buen surtido de i 
maquinaria para panadería, molinos de I 
harinas, máquinas de almendra, batido ] 
ras para dulcería, tostadores do café, I 
de gas y alcohol, etc. 
Agencia de los famosos molinos de 
café e léctr icos "Steiner*'. Pedro Pérez, 
núm. 21, antes Lamparilla. 
26290 14 Jl. 
M E Z C L A D O R A D E B A R R O , CAPAC1-
dad 25.000 ladrillos. Se da en ganga, 
por estorbar. Véala. Industrial Machi' 
nerv Company, San Ignacio 12. 
27079 16 j l . 
S E V E N LÍE U ' - ^ - " ^ - V j u a n ifí * 
dad productiva un sour JU 
O'Parrül, Víbora, a la bn&a 
go A-4073. 
27657 — r r s t ^ a 
S E D E S E A COMI'KAR cAJA. ¡fl 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneos, 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
ba: Geo. E. Knight. Tel. M-630Ó. 
Oficios número 12. Habana. 
26542 4 ag . 
Se venden seis camiones Wichita, de 
2 1 ¡2 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase original ds 
fábrica, a 1.800. bogler. Amargura, 
núm. 48. 
27262 25 j l . 
Panaderos. Amasadoras de doble bra-
zo. Reversible, Winches de 36 partes, 
sobadoras a precios especiales. Indus-
trial Machinery Company. San Igna-
cio 12. 
27082 1 6 j l . 
MAQUINA P A R A H A C E R L A D R I L L A S 
a molde, adaptable a fuerza motriz o 
animal. Precio convencional. Industrial 
Machinery Company. San Ignacio 12. 
27078 1* í1 
Bombas centrífugas. 2 pulgadas, $35. 
2 1!2 pulgadas, $60; 3 pulgadas $70. 
Mientras duran existencias. Aprove-
chen. Industrial Machinery Company. 
San Ignacio 12. 
27081 16 j l . 
Vedado, entre las ca 
de .' 0 a 25 mil pesos 
27658 
Trocadero, cerca ^ l ?m{¡'JWl 
sa. vendo casa d« ^ J ' Mig^ 
tando $325, en $42.000. m 
Márquez, Cuba, 32, de ^ ^ ¿ 
C 6489 
— ^ S Á S BARATAD 
En la calle de I n ^ t n a . de ^ 
en $17,000. En R ^ g 1 0 ' ^ 
en $22,000. EA A ^ o J . En^ 
En Aguacate, en ^ caderO-
dillo, en $9,000. En l ^ o O , 
$13,000. En Acosta. ^ J ^ W 
Aguila en $ 3 0 , ^ Os^l 
nez. Tejadillo 14. Notana _ 
SE VENDE GRAN CASA y f 
En Belascoain con1os n.ese». ° «j: ' 
deja $200, todos los " j ^ * 
$1.700. E s " " V f g Tel. 
sús del Monte 4 <9. 
a 2 v de 8 a 10 noche. 
27684 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S E N buen 
estado y precie, de 20 y 45 caballos. 
Informan Santa Catalina. 2, Cerro, te-
léfono A-5846. 
26675 I7 J1 
L A M E J O R P L A N T A E L E C T R I C A P A . 
ra 25 luces de 25 y 50 bujías comple-
ta. So vende cu O'Reilly 16. También 
un molino eléctrico moderno y un di-
namo 110 VoM*. en $50.00. 
i 266GS 17 j l . 
BUENA CASA et!*> 
Vendo una ^ 
Belascoain y Carlos i ^ d o r . ^ i^J . 
ta, mn zaguán. es 
pero en Míen anortan'^b g í | 
es un negocio ^ J u a . j P/eCV' 
cesidad de la„ , M-9Í6»- á 




E N A M I S T A D Y N E P T U N O 
sa moderna on 
de 6 1|2 por 35 
ala, saleta, cua 
tercalado, sala 
criado, 
1^- T^TT O MEJOR Y MAS al -
K T w í ^ E E N LO cü, ;0( .a casa 
.^dVrianU.s fan^e|'anta Emi l i a y Za-
Julio 68, e","ecle porlal , sala, tres 
E L '•ompUh^ño intercalado, comedor, 
E l L I t ó c i ^ ' ^ ^ ' - r i l d o s y servicios, co-
f ^ ^ r S P^ tas , mide 12 x 
^ f n sea 382 metros. Los bajos para 















D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
10 y Sr. Rodr íguez en 
22 J l . 
' ^ r ^ ^ L E DE AGUIAR 
^ E!VL - d r a de Obispo. Vendo 
$160 las dos plantas y el terreno. M i -
ren el punto y su renta; qué banco 
le d a r á a usted tanto i n t e r é s . Vidr iera 
del Café El Nacional . San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-Ü062. Sardinas y Vía 
27705 15 j l . 
P ^ ^ J : : M redando $500. 
W t ^ T m . "informa M | de J 
fedo$^spo. 59. altos. Depto. 4 
IHN'J0 DEL MONTE 
H A CALLE DE JUAN BRUNO 
ZAYAS 
df .ar a Estrada Palma 
EN 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te lé fono 
que tendemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
rac ión o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades. Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidr ie ra del 
Café E l Nacional . San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-00G2. S a r d i ñ a s y V í a . 
27706 15 j l . 
A T E N C I O N . E N C A L L E C O M E R C I A L 
y en el barr io del Cristo, se vende una 
casa d-.! comidas con buena marchante-
r í a y paga poco a lqu i l e r . Informes: 
Escobar, 144, encargada, 
27571 16 J l . 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que ündan por el fondo y con 
¡frente una a Acosta y la. otra a Je-
fran casa de esquina de fraile, mide María> en t^ inquisicjor y san Ig . 
20 metros, dos plantas, cuatro nacio> lvliguel - Márquez, Cuba 32. 
de 2 a 4. 
C 6489 5 d l 3 
• 20 x 
•.¿epartamentos, cada uno de sala co 
•Sor des cuartos, baño intercalado, 
cocina'... cuarto de criado y servicios. 
4 o s con- sala, recibidor, hall, cua ro 
E r t o s baño intercalado y comedor 
K ' o Precio $27.000. Renta $240. 
, EN LA CALLE DE PAZ 
cerca del tranvía, gran casa de 
» nlant-a con unos 600 metros de 
terreno. Portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos dos baños, intercalados, comedor, 
'"gaíinete, pantry. cocina, patio, gara-
ge cuartos criados, monolítica. Pre-
P $25.000.. Informa M . de J. Ace-
• vedo. Obispo, 59, altos. Depto. 4. Te-
lefono M-9036 
iuy. 
VENDO E N L A C A L L E D E MERCED 
muy cerca a. Egido, casa ant igua que 
mide ¿iOÜ metros de terreno , es un bue-
na invi'i-sión. K n t é r e s e • a cómo vale el 
metro de terreno por ese lugar y h á -
dame una oferta razonable, que s e r á 
Inmed^itamente atendido. Su dueño. I n -
fanta n ú m e r o • 27, reparto Las Cañas , 
Cerro, t e l é fono 1-5804. 
.27582 • 18 j l 
OPORTUNIDAD 
Se alqui la o se vende para novios de 
dinero p r ó x i m o s a contraer matr imonio 
un lujoso chalet. Precio de actualidad. 
In fo rman : . 1-2372, d í a s ' de fiesta y d* 
trabajo. 
27596 15 j l 
P r ñ '-VENTA DE PROPIEDADES EN LA 
HABANA 
A BEIJJ , , E N LA CALLE DE CAMPANARIO 
1\raS2 ' >,Mtiy cerca de Reina. Vendo esplén-
dida casa. Mide 11.50 x 34.90 igual 
a 402 metros, zaguán, sala, gran re-
cibidor,, seis cuartos, baño intercala-
'. do, comedor, -cocina, pantry, cuartos 
' ,qe criados, fabricación de primera, te-
ehos monolíticos. Precio $40.000. 
: EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Reina. Vendo, casa 
vieja en buen estado, mide 12.35 x 
35, igual a 422 metros, propia para 
hacer dos casas. Precio $80.00 me-
•*lro. 
I EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
"Muy cerca de Neptuno, acera de la 
sombra, mide 8.20 x 29.56. en total 
'243 metros. Precio a $100 metro. 
I , EN LA CALLE DE LAGUNAS 
\ Cerca de Galiano, casa antigua, mide 
6x 21 metros. Precio a $100 metro. 
EN LA CALLE DE GERVASIO 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, hie-
rro y cemento armado, con cielos ra-
sos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igua! 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
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4,OO0;fe.| • Cerca de Reina, mide 13.67 x 27. en 
' ' ' total 359 metros, para fabricar. Prc 
ció $73.00 metro. 
EN LA CALLE DE GERVASIO 
Cerca de Reina; mide 6 x 23 me-
:-tros para fabricar. Precio $80, el 
metro. 
EN LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de Luz, mide 340 metros, 
edificio .antiguo de dos plantas. Ren-
. ta $200.00. Precio $27.500 
| EN LA CALLE DE NEPTUNO 
wca de Infanta, gran casa de dos 
•Plantas, 300 metros terreno, de sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
; feao. hall, comedor, patio, jardín, 
. ¿«age. Los altos espléndidos con te-
"aza. cuatro cuartos, baño, comedor, 
cuarto de criados. Precio $38.000, di-
,.recto con los interesados. 
^ • r i en C A L L E DE SAN JOSE 
. ^ 6.80 x 20 igual a 136 metros. 
Plantas, moderna, techos monolíti-
1 t PÍS0 de sala' recibidor. 2 
iaftos, baño completo, cocina, pa-
_ - Renta $140^00. Precio: con 
ÍDO. DEJARSE ™ 
o ^ J ^ r 3 de J- Acevedo 
^9036 ' 0S, Dept0- 4' Teléfono 
¡RA' DE PROPIEDADES EN EL 
VEDADO 
L ñ A EN LA CALLE 23 
Ü , Tn ^SOmbr,a• gran casa. m¡de 
^ i i 3 1 ; 0 ' / 1 3 1 1 1 " ' p o r t a 1 ' sala' 
^ o L l uS de Un lacl0' 3 ^ t o s 
comedo; COn bañ0 intercalado, 
Parto i / l yrf C0CÍna' ^ rage . un 
foda mZ íauffe"r' t a r t o s criados. 
, monoWa. Precio $45.000. 
EN LA CALLE 27 
GA 
, peí 













S E V E N D E 
Flamante m a n s i ó n , Víbora , con sala de 
recibo, estancia, 3 habitaciones baño 
f ino; renta $85; e s p l é n d i d a casa, $8,900 
Casa de h u é s p e d e s , con '¿7 habitaciones 
c é n t r i c a s i t uac ión . 5 a ñ o s de contrato, 
al contado $6.500. Para venta de" pro-
piedades y alquileres, vea a 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 9 1 ¡ 2 
l e l e r o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 ] 
C 6467 3 d 12 
P R E C I O S O C H A L E C I T O 
En la pintoresca loma de Chaple e i n -
mediato a la Calzada, se vende un mo-
derno y l i nd í s imo chalecito, de esquina 
de sombra. Mide 16 por 15 metros y 
U R B A N A S 
S U A R K Z . ZANJA 40. SE VENDEN E S - F j Vedado. En la Calle Línea v 22 
tas casas: Manrique 2 plantas, de K e i - I 1 - . •' *" 
Manrique d.> Neptuno al se vende una magnirica esquina ,de 
sombra muy barata. Informa: I . Val-
des, teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
al mar; 
mar, dos plantas; Divis ión, dos plant s
nueva, $15.000; Soledad, 5 casas y un 
solar a $37 metro; f abr icac ión y terre-
no, Vedado, calle 2 a todo lujo, chalet 
calle 23, con garage $40.000; esquina 
en Novena, 22x23 a $35 metro. Solar, 
calle, 13, 13.50 por 50 a $12 metro, ren-
ta $63. Campanario, casa antigua, $5,500 
Escobar, cerca de San L á z a r o $5.500; 
Kscobar, de San J o s é al mar, 2 1|2 
nlantas, frente c a n t e r í a $15.500. Suá rez 
Zanja 40. T e l . M-9520, de 1 a 6 p. m. 
27350 - 20 j l . 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
Se venden en lo mejor del Reparto " L a 
Sierra' dos casas acabadas de construir 
una de bajos, en Cinco entre Seis y dos" a / r r e r e r a ^ y e s t á " enclavada "en ' e l 
Los mejores solares de los Repartos B A R A T O , EN L A JCALZADA D E B U E -
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F . Márquez. 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
A L A E N T R A D A D E L REDADO, SO-
bre la colina de la calle M. se vende la 
casa-ouinta, a la brisa, y sombra E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
famil ias Tiene tres l íneas de t r a n v í a s 
alrededor. Su á r e a de terreno es 1,305 
metros Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay t a m o í é n dos lotes de 
terrenos con 21x15 y lüxoO metros, por 
caite 21 y por calle M . T a m b i é n se ven-
de en ei cercano pueblo ci^l Rincón una 
m a ñ a n a de terreno, que la cruza las 
Oche, con j a r d í n a l frente, portal , sa-
la, ga l e r í a , cuatro cuartos, baño i n -
tercalado completo, comedor, cocina, 
garage servicio de criados y pat io; 
otra de dos plantas, en oeis, entre Sie-
te y Cinco, con j a r d í n al frente, portal , 
sala, comedor, un cuarto, cocina, patio 
y servicio de criados en los bajos, y 
cuntro cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto y terraza al frente y al fondo, en 
los a l tos . F a b r i c a c i ó n excelente, pre-
cio a t rac t ivo y facilidades de pago si 
se desean. Trato directo con el d u e ñ o . 
J o s é F . B a r r a q u é , en Oficios 48. Te lé -
fono A-7180 el s á b a d o de 8 a 11 a. m . 
y en 7, esquina a 4, Reparto " L a Sie-
rra". Te léfono 1-7^23, el s ábado a cual-
quier hora d e s p u é s de las 3 p . m . o 
el domingo todo el d í a . 
2743Ü 14 J l . 
SE V E N D E U N C H A L E T DE DOS 
plantas independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comeder baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informar por el t e l é fono F-5252. 
25743 16 J l . 
VENDO E N $r,,000 CASA A N T I C Ú A 
Puerta C-rrada f;3, e i u r t San Nico lás y 
Alambique, de ü 80 poi 25.40 m . I n -
forma: Luco De'Jiot en Habana 86. De-
partamoT.u 210. a l 214 
27139 24 J n . 
V E N D O U N A C A S A 
En Fernandina pegada a Monte, dos 
plantas, renta $100 en $9.500. Es gan-
ga y tengo otras. M á s informes A m i s -
tad 136, Garc ía . 
19 j l . 
VENDO CASA EN L A VIBORA, C A L L ^ 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, t r a n v í a v por ta l a dos calles, 
ja rd ín , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc., etc. 
Se deja parte en- hipoteca. Su dueño. 
Vlvancos. Cuba 4 8. altos, de 9 a 11 y 
de 3 a ú. M-4806. 
26982 18 j l . 
V I B O R A . SE V E N D K N , A $4.500 Y 
$6.000. casas, a ú n sin estrenar. Conce-
j a l Veiga entre E . Palma y Liber tad, 
buen baño, brisa, t raspatio y otras co-
modidades. Su dueño J . Vázquez . T ran -
vía de Santos S u á r e z . 
27222 17 j L 
SE V E N D E U N A CASA E N L A CA-
lle 15t entre 2 y 4, Vedado, siendo »a3 
dimensiones del terreno 13.6? metros de 
frente per 50 metros de fondo. In for -
mes: Teléfono A-3236. 
2Gi3S 18 J l . 
m i s m í s i m o centro del uoblado con un 
pozo (ic agua potablo, a $1. V é a m e en 
Consulado n ú m e r o 41 . T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
SE V E N D E l^A PRECIOSA CASA CA-
lle de Paseo, con recioidor, sala, her-
moso hal l , cinco hermosos cuartos, co-
medor, pantry, garage con dos habita-
ciones para criados, con poco de conta-
do, se puede hacer la o p e r a c i ó n . I n -
formes: Cristo 25, (no corredores). 
27298 17 J l . 
R U S T I C A S 
SE VENDE POR NO PODERLA A T E N -
aer, una preciosa f inca de tres caoa-
i le r ías en la carretera de Guayabal, 
con Es t ac ión Havana Central, p r ó x i m a 
a la de C. Cuél lar , con t i e r ra prepa-
rada para 200.000 posturas de ti.oaco, 
con telón para cubrirlas. 9.000 cujes. 
3 casas de curar tabaco, de madera, 
2.000 cepas p l á t a n o s , 500 injertos na-
ranjos, una preciosa arboleda de man-
gos y aguacates; 1 casa concreto pa-
ra bomba y motor, i n s t a l ac ión cañe r í a 
de 4 y 3 pulgadas en toda la finca. 
1 bomba 3.500 galones por hora, tanque 
17.000 galones, 1 chalet, tres casas pa-
ra trabajadores con servicios sanitarios 
1 casa establo de vacas, con fosos, 1 
t ractor de 20 caballos, ] dinamo para 
alumbrado, todo en $40.000. Informes 
en General Lee 12, Marlanao, y en la 
misma l inca . Miguel Suárez . 
27583 19 j l . 
POR E M B A R C A R M E VENDO M I PRE-
ciosa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, Arboles frutales y de som-
bra; un i a u r é l solamente cubre ue 
sombra, 500 varas; manantial , 5000 ga-
lones de agua al día, bombas y motor 
e léct r ico, casa de m a m p o s t e r í a , forma 
chalet, p r imer piso. Sala, comedor, hal l , 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos grandes portales altos, 3 gran-
des cuartos, cuarto de bafio, ha l l , 2 te-
rrazas, electricidad, te léfono cerca de 
la playa, Oountry Club, «Coronel Ba-
rand i l l a . Comunjcacionos: Havana Cen-
t ra l , cada 30 minutos, carros Marianao 
y Zanja, Galiai .ü, L i s a . In forme: Calle 
Primera, esquina a San Anton io . Repar-
to Tor rec i l l a . L i s a . Te léfono 1-7287. 
27264 18 J l . 
SE V E N D E N CAí>AS MODERNAS 2 
ventanas en Santos Suavcz, una cuadra 
calzada y vanas parcelan y esquina de 
35 por 23, otra 11 por 3J a plazos, o t ra 
*4 por 20, o tra 16 por 23, o t ra 8 por 
34. Santos Suá rez , 18 Vl i ianueva . 
26710 17 J l . 
VIVES . VENDO E N ESTA M A G N I F I C A 
Avenida, una casa de una planta, de 
azotea, sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio y servicios completos, un solar ane-
xo; mide el terreno en to ta l 333 metros 
cuadrados; por estar su dueño necesi-
tado, la quema en $15.000. Si no tiene 
todo el dinero se deja parte en hipo-
teca. F e r n á n d e z H e r m o . Manzana de 
Gómez . Dep. No . 409. M-27Ü8. 
27486 14 j l . 
VENDO UNA H E R M O S A ESQUINA pa-
ra cualquier giro d" estabiecimiento, en 
la actualidad, tiene puesto de todas 
clases de í i u c o s del paío con licencia de 
mo. Flores . Enainoradus, 
rez. 
27119 
Santos S u á -
19 J l . 
V E N D O CASA V I V E S 144, $10,500. Una 
planta resiste dos o tres. Dejo hipoteca 
$5,000 al i. por ciento. Tra to con el due-
ñ r . Escobar n ú m e r o 63. de 2 a 5 p . m . 
26705 15 J l . 
consta de e sp lénd idos jardines, por ta l y aves y huevos. Para u-xormes el mis 
bonita terraza. Sala, comedor, dos .cuar-
tos bajos, todo ello decorado con el m á s 
delicado gusto, un cuarto alto con-ser-
vicios de agua, de sagüe y luz, pudiendo 
ampliarse l a fabr icac ión con poco d i -
nero; lujoso cuarto de baño, servicios 
de criados, cocina de gas de 4 hornil las 
En la cocina se halla instalada una ne-
vera refrigerador, viniendo a la misma 
el agua f i l t r a d a y haciendo el d e s a g ü e 
al alcantari l lado. Instalaciones de gas 
¡uz, t imbre y te léfono, ocultas. Entrada 
independiente para criados. Terreno pa-
ra garage, teniendo los planos para ha-
cerlo. Esta residencia e s t á amueblada 
con l i nd í s imos juegos de sala, comedor, 
y cuarto, hechos a. capricho y salidos 
de f áb r i ca hace solo unos meses. Hay 
a d e m á s e l e g a n t í s i m a s l á m p a r a s , boni-
tos tapices, cuadros de buenas f i rmas, 
alfombras, relojes, c r i s t a l e r í a , ú t i l e s de 
cocina y enseres. Preciosa puerta de 
entrada. Rejas y ventanas ddl mejor 
gusto. Cristales opalinos en todo el ex-
te r io r . Este chalet se vende con todos 
.sus muebles y enseres en la cantidad 
de $13.500. T a m b i é n se oyen ofertas sin 
los muebles. In fo rman en el mismo. 
Avenida Chaple 29. esquina a Laguerue-
la, de nueve a doce del día exclusiva-
mente. Tra to directo. No corredores. 
Se dan toda clase de facilidades en el 
pago. 
27424 14 j l . 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casi 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
V E D A D O . SE V E N D E HERMOSA CA-
sa, moderna, calle de n ú m e r o , acera 
brisa, entre 21 y 23, con 21 metros de 
frente . Portal , sala, hal l , comedor, ga-
binete. 5 cuartos, gran baño, cocina, 2 
cuartos criado, sobre garage y servi-
cios, pisos de m á r m o l , techos m o n o l í t i -
cos y otros detalles de lujo, en $32.000 
In fo rmt .n : Caos y Acosta. Empedrado, 
30. 
2749 1 16 j l . 
F I N C A RUSTICA D E DOS C A B A L L E -
r í a s do t i e r ra colorada de fondo, situa-
da en Vereda Nueva, lier.o de á r b o l t s 
f iu ta les en producc ión ..uena casa de 
vivienda, motores, luz e léc t r ica , tres 
pozos inagotables, toda cercada de 
piedra, tres bateyes, dos casas ta-
baco, muchas cañe r í a s , platanal de 
4,001 matas . 400 gall inas, tres arbole-
das, caballo fino, upero.s de labranza, 
c i í a cochinos, es una finca ya hecha, en 
m a g n í f i c a carretera a 3|4 hora de' la 
Habana. Informes a l n ú m e r o I-2S53. 
Sr . Her re ra . 
26744 22 J l . 
SE VENDE EN E L CANO E N L A Es-
quina de J a n g á y Vic tor ia , un terreno 
de 57 1|2 por 88 varas 2 pies, con m á s 
de 200 á r b o l e s frutales en producción, 
un pozo, a dos cuadras de la calle Real 
idel Colegio y de la Iglesia. A 75 cts 
vara e informan en Carlos Marrero 9 
Cano, y por el te léfono A-3945 
27272 . 16 i l 
2 0 0 0 M E T R O S P A R A I N D U S T R I A 
En Infan ta con chucho fe r rooar r i l , a 
$19. Da a tres calles; hay 1.500 f ab r i -
cados, con luz, agua, t e lé fono . Informes 
J e s ú s del Monto 471. T e l . 1-1625, de 1 
a 2 y de S a 10 noche. 
27685 17 j l . 
P A R C E L A 1 2 x 4 3 . A 6 P E S O S 
Vendo en L u y a n ó a dos cuadras de la 
Calzada, parcela 12x43 a $6. E s t á l lana 
acera la sombra, buenas sus calles. Se 
puede dejar $2.000.en hipoteca al t ipo 
que usted le convenga.. Necesito ven . 
derla por ausentarme del p a í s . I n f o r -
man Vidr ie ra Café Nac iona l . Belascoain 
y San Rafae l . A-0Ü62. 
27705 15 j l . 
VENDO 4 SOLARES EN A L T U R A S D E 
Almendares, uno frente a l parque y 
otro en la Avenida de La Paz, cerca del 
puente. Aguiar 116. "Domingos no. 
27730 15 j l . 
P A R A F A B R I C A R V E N D O E N L U Y A -
nó 1 parcela de J5x22 1|2, con sus tres 
arr imos, propia para tres casitas a $8 
el metro; otra en el Ensanche de la Ha-
bana de 7 .30x23.80 de fondo a $20.00 
vara ; otra casa ant igua en buenas con-
diciones en la calle F lo r ida de 7 1|2 
por 24 en $5.500, renta $50; otra en la 
entrada de Toyo, 196 metros a $33 me-
t ro y f a b r i c a c i ó n . Salud 20 altos. Te-
léfono A-0272. B á r c e n a . . 
27728 , 15 j l . 
VENDO EN L U Y A N O CON F R E N T E A 
la carretera de Güines , propio para i n -
dustria, la cantidad que le convenga y 
solares de 10 por 40. Facilidades de 
pago. Aguiar 116. Domingos no. 
2 7 731 15 j l . 
A M P L I A C I O N MENDOZA, STO. SUA-
rez y Lawton , vendo varios solares de 
centros y esquinas. Tra to directo con 
su dueño C e b r i á n . Te l é fono 1-3701. 
27563 15 J l . 
S O L A R E S A C E N S O . V E D A D O 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a $9.00 vara . 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 6 
U n solar esquina 23.53 por 25.38, su-
perficie 834.02 a $8.00 va ra . 
C A L L E 2 5 . E N T R E 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del t r a n v í a , de 
21.22 por 41.40. Superficie 884 varas 
a $10.00 va ra . 
U N C U A R T O M A N Z A N A 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de 23, a $7.00 vara . 
C A L L E 2 6 
Tres solares de 11.79 
$8.00 vara . 
por ¡S varas a 
I n f o r m a r á n : L u i s K o h l y . Manzana de 
Gómez 355, de 3 a 6 p . m . 
27496 21 j l . 
P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
En la f inca Paslrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
faci l idad para luz e l éc t r i ca a 30 minu-
tos del Parque Central . Pasen a verla, 
a la f inca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, Wajay, donde in forma su 
d u e ñ a . 
26981 23 j l . 
Se vende solar de seis metros de fren-
te por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la V i -
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos.. 
27520 15 j l . 
A 11 PESOS V A R A , E N E L V E D A D O , 
se vende un solar de esquina, acera de 
la brisa que mide sobre 700 varas. To-
da la calle e s t á fabricada y sus casas 
bora, antes del paradero, calles de'si?,1}Pr3 ^Tíílí1013-8• PicU " ' formes a l 
telefono F-420S. 
2765C 15 J l . concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago cómoda. Informes: 
Enrique Párraga , Víbora, 5Q6. 
27159 19 j l 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, próximo a la calle 23, | 
jardín, portal, sala, hall muy amplio.} 
cinco habitaciones, dos baños, gran'i 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
Calle 23. Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz, Llame 
al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
''fc Una 1 ^ let.ra' mide 683 
rec ib ido 'h! ra , -Jardín' POrta1' S 
mí í. .yna Planta, jard 
'oidor KTH 
balado A SelS CUartos' baño in-
ño. co^dorOScCUartOS alt0S' COn ba-
K feSTcuart0 de chauí 
Mítica pr nJeAprimera. toda mo-
,ca- ^ e c i o $50.000 
Cerca d, ? N L ^ CALLE 17 
tas- c o n í r c r r T a C a s a ^ dos plan 
Pesos nte al noi te. Precio 36 .000 
W l N L A L C A U - E PASEO 
I ^ r c á r * d o s cuat-
Horrorosa ganga. Con poco dinero ¿t 
contado, se vende una espaciosa casa 
quinta en la Víbora. Teléfono 1-5940 
y A-9115. 
27419 14 j l . 
VENDO B O N I T O CHALECITO, R E P A R 
to Chaple, a cuadra y media de la cal-
cada, i>, pjmto muy alto, sin estrenar. 
Consta de j a r d í n , portal , sala, 2 dormi-
torios grandes, comedor al fondo, baño 
completo, cocina, entrada de criados, 
techos de hierro y decorados. Precio: 
$6.500. Se puede dejar hasta $4.000 en 
hipoteca. Su d u e ñ o . A . Chaple. Con-
cepción 29. T e l . 1-2939. 
^543 15 j i . 
Paseo próximo a 23, esquina de frai-i 
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-^' 
tad en hipoteca al 7 por ciento. Lia-; 
me al 1-7231. y pasaré a informaiO 
G. Mauriz. 
Calle 17\ precioco chalet, oportuni-i 
dad. Llame al teléfono 1-7231. G.i 
Mauriz, y pasaré a informar. \ 
26922 18 j l ^ 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendó 2 casas a l terminarse su f a b r i -
cación . Sólidos te>. hos monol í t i cos , p i -
sos de primera, j a r d í n , a l frente, por-
tal , sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba 
fío regio, comedor al fondo, closet, co 
Tronca I - , _ i • . ' | ciña, calentador, servicies criados, pa-
5e vende la moderna y bien c o n s t r u í - ¡ t io t raspat io . Las vendo juntas o se-
da casa San J o s é 124 letra í entre Paradas. Doy todas las facilidades de 
t «« ' s> ,i i i pago que se quieran . E s t á n cerca del 
Lucena y Marques uonzalez , de dos I parque. Su dueño Paz 12 entre San-
plantas, compuesta cada p lanta de 
26425 30 i l . 
Se vende una casa en San Francisco 
20, entre Neptuno y Concordia , con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos al 
tos; se trata directamente con el com-
26291 14 j l 
T ' lerraza 5 „ ' . — g a r a g e . al-
ercalados f i Uart?s' dos baños in-
Prec.-: SRLA„CLON ^da monolíti-
cejarse 
^«.0¿0C!Oal$735-000- Puede 
r-M tP0r ciento. 
A ^edia p LA CALLE 2 
I ü*a p l a a t f L ^ ^ ^ casa 
rps- Jardín fabncada en 683 me 
r % f i n f ^ a i X ] 4 u T o s , ^ n su h*: 
^ ^ l - S de Cr;J0 tJd ^ ro . lado. 2 cuar 
^ 5 * informa ; / h a ; » e u r . Precio $36^00 
Í | Dept0dVTA^vedo- 0 b i ^ 59 
¿/640 ^ Nielónos 
13 j l 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
ae comer, servicio completo para la 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. Se puede ver de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. 
27519 15 j l . 
APROVECHE ESTA O P O R T U N I D A D . 
Se vende una casa e'n el punto m á s a l -
to del Reparto Los Pinos, propio pa- , 
ra dos fami l i a s ; Renta $30 y adamas I por ta l . o¿ 'a , sa^ ta . 7 haoitaciones, ha l l , 
nay un cuarto por separado en donde I oos bañ 'S saleta de conu-íi con terraza y 
vive su dueño . Tiene abundante agua, p é r g o l a al fond.., pantry. cocina, gara-
muchos á rbo l e s frutales con sus la-1 ce. cuarto y servicios dt criados, gran 
vaderus de cemento, tanque y bomba,' t raspat io . P ü e d - vers,. todo el d í a . En 
todo en perfecto estado. Palta muy po-
co por pagar y hoy tan sólo paga al 
m¿s $b.6S, y se da muy barata por asun-
tos de enfermedad. Informan en la mis-
ma, su dueño, Rafael Teijeiro, Aven i -
UH de M a y í a R o d r í g u e z y Varona. No 
P1(:.r-/Ltlernp0 y véala- hoy mismo. 2^412 14 j ! 
SOLARES VEDADO, 10 * 13 PESOS, 
calle 19; valen el doble; miden: 10 por 
32, 10 por 36, 10 por 50; ¿ o i a m e n t e el 
', r- i • r ' i n ' n n r ciento contado, ceaio con 5 y 7 
prador. En la misma informaran sus l^r0érs p ü r tiempo que quiera 
dueños, de 10 a 12 yde 6 a 8. Empedrado 20, 
Se v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A r r o y o A r e n a s , l a m á s 
h e r m o s a f i n c a , 7 5 , 0 0 0 
v a r a s d e t e r r e n o , 3 5 
m i n u t o s f u e r a d e l a H a -
b a n a , a l t a y f r é s c a , 
f r e n t e d e l a m e j o r c a -
r r e t e r a en C u b a . 
Casas c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s , p a r -
q u e s , á r b o l e s d e f r u t a y 
d e s o m b r a , j a r d i n e s , 
a g u a m i n e r a l , f a c i l i d a d 
p a r a e s t a c i ó n p r o p i a d e 
f e r r o c a r r i l . 
I d e a l p a r a r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r , f i n c a d e r e -
c r e o , c l u b , h o t e l . 
I n f o r m e s , e n l a m i s m a 
f i n c a . 
269i i ; 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . SOBER-
bia f inca de recreo y p roducc ión con 
f r tn t e a Calzada, a 27. k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con buena casa de vivienda. 
Estabk) inmejorable, para 32 vacas. 
Buen nozo con molino, motor, bomba y 
un tanque da 5.000 galones. Tiene: 
2 000 á rbo l e s frutales en p roducc ión , 
planta e l éc t r i ca y otras cosap m á s que 
avaloran la f inca . Se vende en precio 
muy conveniente. I n fo rma : L l u r i a . 
O'Rell ly 23. 
27024 I4 31-
Parcelas de esquina en el Vedado. 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 
y 40 por a $34 metro; 9 esquina a 
H , 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F. Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE A R R I E N D A E N ARROYO N A R A N -
jo, con frente a la Calzada un Potrero 
de cinco caba l l e r í a s , con dos casas de 
madera y teja, pozo y laguna. Tiene 
a l g ú n cul t ivo que lo c o m p r a r á el arren-
datario entrante a precio de t a s a c i ó n . 
Para t ra ta r del negocio en la Calzada 
No. 68 en dicho pueblo. Su d u e ñ o . 
27160 15 j l . 
nos Aires, entre Florencia y Macedo 
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas do frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. V i l a g r á n , Calzada 
do Buenos Aires n ú m e r o 9. 
25692 81 j l 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas a l 
precio de 2.50 la vara en la Avenida 6 
y calle 5. In fo rman a l fondo de l a mis-
ma . 
26310 H J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO P A R A F A R M A C E U -
tico con poco dinero. I n f o r m a : R a ú l 
Delgado, D r o g u e r í a S a r r á . 
27641 15 j l 
VENDO UNA BODEGA EN $2.800 CON 
$1.500 de contado. Vende mucho de 
cant ina. Tiene buen contrato y poco 
a lqui ler . In fo rman : Vidr ie ra del Café 
Marte y Belona. De 8 a 10 y de 12 a 
3. S. Vázquez . 
27669 16 j l . 
VENDO U N A BODEGA E N $10.000, 
con $5.000 de contado. Tiene 6 a ñ o s de 
contrato y casa para f a m i l i a . Vende 
muchos v í v e r e s f inos . I n f o r m a n ; V i -
driera del Café . Mar te y Belona. S. 
Vázquez . Do 12 a 4 . 
276G9 16 j l . _ 
BODEGA. EN 10í, CENTRO DE L A H A -
bana, sol;; en esquina, mucho contrato, 
vende diario í i i o ; precio $16.500. Tra -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a 3, y de 
8 a 10 noche. No pierdan su tiempo los 
palucheros. Trabadelo. 
27713 13 j l . 
FONDA Y, BODEGA EN C A L Z A D A , 
mucha venta, todo de contado; no paga 
alqui ler ; hay contrato; precio $8.500; 
con la mitad al contado. Trabadelo. 
Crespo 82, Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No t ra to con palucheros. 
27716 15 j l . 
P L A N T A D E H I E L O E N V U E B L O cer-
cano de la Habana, se vende por $7000. 
Negocio bri l lante, deja ÍSOO, l imp io 
a l mes. Todo nuevo marca " V i l t e r " 
capac. Una Tonet . Ofertas a B . T . 
Aptdo. 1034. , 
27615 15 J l . 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A D E L A 
Habana vendo, muy cantinera ventajo-
so contrato de alquiler , se da a toda 
prutba, garantizando venta de 60 pesos, 
precio $6,000 facilidades de pago. Café 
Independencia. Belascoain y Reina, 
v i d r i e i a . 
274 71 14 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pla-
ZOJ. cedo cerca de L u y a n ó , 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, c e n t r í f u g a s , 
con batos c ip rés y agua suficiente, ú t i l 
a toda indus t r ia . In fo rma ' su d u e ñ o : 
Av. - . Estrada Palma 28. Te lé fono I -
1731:. 
21,453 21 J l . 
AVISO. SE TRASPASA U N A G R A N v i -
driera de tabacos, una cuadra del Par-
que Central, vende de 35 a 40 pesos, se 
da barata, poco alquier, tiene contra-
to . I n f o r m a : Igles ias . Estrel la , l ü 5 . 
Te léfono A-4908. 
27457 15 J l . 
SE V E N D E UNA BODEGA EN C A L -
zada buen punto y buen local, para 
aumentar el g i ro . T a m b i é n se admite 
un socio para re t i ra r a o t ro . No corre-
dores. Informes: Merced 53, bajos. Te-
léfono M-2692. 
27556 18 j l . 
QUIEN COMPRA Y VENDE BODEGAS 
al alcance üc todos, M a r í n . Quien com-
pra y vende c a i é s y í o n u a s y toda cla-
se ue establecimientos, M a r í n , i^uieii 
cambia una propicaad pur .un esiaule-
cimitíiito, iU^rín . C¿uien le' puede fac i -
l i t a r un Uiíoii negocio, M a r í n . Pues 
vea a M a r í n en ci LXíe Li i.< enix. JLíe-
lascoaiu y Concordia, ue a a ü y ue 
1 a 6 y sera complacido. 
BODEGA E N . V I R T U D E S , SOLA EN 
esquina, .con 8 au.us Ue contrato, $30 
ue alquiler , vendo on $iu.Üuo culi ^S,0u0 
al contacto« i n i u r m a ; M a r í n . Cafe Be-
lascoain y Cuiicurdia, ue S a l i y de 
1 a 5. 
G R A N BODEGA, C A N T I N E R A EN SAN 
J o s é con tiuen contrato y poco alquiler 
venao en $üO.ü0u con $lu .uuü a l cunta-
do. In forma, Mar ín , Cale E i F é n i x , .Be-
lascoain y Concoraia, de S a i i y .de 
i a a. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, QUE 
nace l? a ñ o s es de un mismo dueiio, 
cantinera, con buen contra co, poco a l -
quiler, comouidad para l a m i i i a , venuo 
en $10.500 con $5.üuü a l contado. I n -
forma Mar ín , Café E l F é m x , Belascoain 
y Concuruia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
A DOS CUADRAS DE L A C A L Z A D A 
uel Cerro, venao l a mejor bouega can-
tinera qu¿ hay sola en esquina en 11,000 
pesos con $»,00u a l c u r u a ü o . I n fo rma : 
Mar ín , Cate E l F é n i x . Deiascuam y 
Concordia, de 8 a 11 y de l a o. Bode-
ga en l a calle Haoaua, precio $y.ouu, 
con $5.000 a i contauo. 
EN C A L Z A D A D E L MONTE, POR 
asunto parucular , vendo gran mueble-
r ía y casa de p r é s t a m o s a c r e ü i t a d a co-
mo esta en $^¿.000 u t a s a c i ó n de mer-
canc ía y una r e g a l í a convencional por 
contrato y local , i n f o r m a : Mar ín , café 
El i - é n i x . Boiascoam y Concordia, de 
S a 11 y de 1 a 5. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A R M A C I A , SE V E N D E E N L A MET 
j o r de la Habana, venta diar ia de 40 o 
60 pepos:, paga muy poco alquiler y t ie-
ne c o n t r a t ó , precio $4,5oü. I n f o r m a n : 
Nentuno 64, a l tos . 
27474 16 J l . 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A D E cal-
zada 3 0 a ñ o s de contrato, buena v iv i en -
da, m a g n í f i c o s armatostes y enseres, 
por razones de salud la vendo en $3,500, 
única, y verdadera oportunidad de nego-
c io . Café Independencia. Belascoain y 
Reina, v i d r i e r a . 
27472 14 J l . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A B A R A -
ta en la Habana, buen punto . I n f o r -
man: Corrales y Someruolos. 
_2 7107 14 J l . 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
modorra, de tres plantas frente de can-
te r í a , cerca de Monte, se vende en 
$14,000. J e s ú s Mar ía , 45. 
27451 14 J l . 
SE VENDE POR T E N E R QUE E M B A R -
car su dueño , una acreditada panade-
ría , du lcer ía , local para café, dos ca-
rros Ford para repar t i r ; sobadera, t a m -
bora con motor e léc t r ico , con todos los 
d e m á s utensilios. Es negocio. Vis ta ha-
ce fe. M á s informes B. Alonso, Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. 
27422 19 j l . 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 j l 
VENDO A TASACION U N A BODEGA 
de barrio por no pode.-la atender, pues 
tengo dos y es lo que me obliga a des-
hacerme de una o admito un socio. Bo-
canegra. San Francisco, 23, Víbora Bar-
b e r í a . 
27134 13 J l . 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, t i en j c a m i ó n . I n -
i c r m a n : A-9127, en la misma se venden 
dos m á q u i n a s de coser Ovi l lo Central 
casi r.wevas. Oficios, 56. 
27285 2Í> J l . 
B U E N NEGOCIO POR E M B A R C A R -
me vendo el café de Zanja y Lealtad, 
tiene buen contrato y no paga a lqu i -
ler y a d e m á s tiene un local alquilado 
para fonda que sirve comidas a la carta 
y abonados y e s t á situado en una buena 
esquina. I n f o r m a : G a r c í a . 
27296 15 J l . 
T I E N D A D E SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3,500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y -ontrato, casa para f ami l i a . 
A lqu i l e r bara to . In fo rman : Calzada Ce-
r ro 765. 
27265 25 J l . 
FABRICA DE JABON 
Se vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir '.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela. Informes en '« rnisma 
de 10 a 1 h Marina y Atarés, Luyanó. 
Í7293 15 j l 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $3.000 
Tiene 4 a ñ o s contrato. Deja todos los 
meses $500. Informes. Amistad 130, 
G a r c í a . 
19 j l . 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende. de cant i -
na mas de $40. Hace una venta de 
$70 diar ios . Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder t iempo. Informes: 
Amis tad 136, Ga rc í a . 
' • . . - 19 j l . 
EN M I L Q U I N I E N T O S PESOS SE vén-
eta t int .>rorí . . oten situada con nniquina 
nueva local muy amplio, capacidad, pa-
ra t ren de lavado u otro negocio. Lar-
go contrato y no paga alquiler. Para 
n iá s informes. General Aranguren 222-B. 
26958 14 j l . 
ATENCION. SE VENDE M U Y B A R A T A 
la fonda de Cuba y Merced, cuatro 
años., de contrato; es un gran negocio; 
se vende por causas que se le expl ica-
r á n . Para t ra tar , de 10 a 12 todos lo3 
d ías . Cuba y Merced, fonda, p r e g u n t ó n 
por F e r n á n d e z . 
26953 - 13 j l 
GANGA, A P R O V E C H E N L A OPORTU-
nidad, vendo una bodega .̂ «oia en esqui-
na por menos de la mi tad de su precio 
siendo antes del d ía quince contrato 
ocho años , alquiler muy barato, tiene 
lugar para f a m i l i a . M a i t í y San Pa-
blo . Ceiba, Puentes Grandes. 
2674' 2 2 J l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los AJpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carnice-
r í a en $2000, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta , Es t évez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
VEDADO. SE V E N D E U N SOLAR 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Sép t ima y Novena a $36. Sin inter-
venc ión de corredores. L lamen a l Te-
léfono F-5873. 
27234 « 25 j l . 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la Víbora. Se puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique, 
Víbora 596. 
27158 19 j l 
A L Q U I L O O V E N D O 
Un terreno yermo para depó-
sito de maderas, de carbón de 
kock o de cemento en Concha y 
Vigía. Su propietaria: Hotel 
Pasages, departamento No. 84, a 
cualquier hora. 
27398 16 j l . 
CAMBIO BODEGA C A N T I N E R A E N 
la Habana, sola en esquina que tiene 
uuen contrato, paga poco alquiler, por 
propiedad que vaiga $8.000 o $12.u0ü 
u la vendo en $ l ¿ . 0 0 ü con $7.000 a l 
contado, i n fo rma : Mar ín , Café E l F é -
nix, Delascoain y Concordia, de 8 a 11 
y do 1 a 5. 
BODEGA A U N A C U A D R A D E ESQ U l -
na ue Tejas, sola en esquina con buen 
contrato, poco aiquuer, comodidad para 
fami l ia , vendo en $0.u0u con $3,00u a l 
contado. In fo rma : Mar ín , ca fé E i F é n i x 
lieiascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
H A Y QUE V E R L A T R A B A J A R , VEN-
CIO una buena fonda a una cuadra de 
Lelascuam cu $o.0U0. I n f o r m a Mar ín , 
Café E l Fén ix , Belascoain y Concordia, 
üe ü a 11 y de 1 a 5. 
L A MEJOR FONDA DE L A C A L Z A D A 
uel Cerro, can gran contrato, poco a l -
quiíor, vendo porque lo vale en $10,0uo 
con $ú.üü0 ai coutadu. In fo rma Mar ín , 
Café E l Fén ix , lieiascoain y Concordia 
ue 8 a 11 y de l a 5. 
H O T E L SITUADO EN EL CENTRO DE 
ia Habana siempre Heno con buen con-
trato, 30 habitaciones, $250 de alquiler 
f í jese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $10.U00 con ¡H'.OOO 
al contado. In fo rma : M a r í n . Café E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia, de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
f-E V E N r E L U T O S O CIJALET en la ca-
lle Alcalde O'Farr. ' .I l<>. entre Estrada 
i ' a lma y L u í s Bótevez Consta de j a r d í n , 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F. Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4 
C 6489 5 d 13 
•QUE 
los m 
POR T E N E R 
vendo la cas^ 
t ™ ? de Lf*;torl 11. entre "San francisco y Milagros. 
26940 , . , 
16 jU 
la misma i n r o n r a r a ; 
27141 
d e m á s detalles. 
24 J l . 
SOLAR C A L L E 23, VEDADO, 500 PE-
sos contado y 30 mensuales; otra parte 
lenso 5 por ciento i n t e r é s anual sola-
mente. Propietar io: Empadrado 20. 
VEDADO, ESQUINA 513 METROS, par-
te alta, cerca doble l ínea t r a n v í a , con 
casa y j a r d í n en perfecto ei:a.Go; $18,000 
¡ R e g a l a d I Propietario; Empedrado 20. 
SOLAR POR 200 PESOS CONTADO Y 
2K) mensuales; calles de Araugo y Mun i -
cipio; medidas chicas; un año sin i n -
t e r é s . Propie tar io : Empedrado 20. 
SOLARES E N CONCHA, TODAS M E -
didas; psra fabricar casas de todas me-
didas, o industr ias . Solamente 10 por 
27647 15 J l . 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí, s e ñ o r , saludable, y lo es, porque 
e s t á situada en uno de los puntos m á s 
altos de la V íbo ra y tiene a d e m á s su i 
f rente a la sombra, sus dormitor ios! cielito contado, resto largos plazos. E m -
a la brisa y un metro de s e p a r a c i ó n pedrada 20. 
por ambos lados de las casas col in-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bel l í s imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor c o r r i -
do al fondo, cocina de gas, calentador c 
de agua, cuarto, servicios y entrada, oa l le , y cines. Urge la venta, oe dan 
AV¡S¡CNTARME, independiente para criada, patio Vlhavat-rK Can? v Arnqta Frrmprlvarln 
uables y d e m á s traspatio. Es cana nueva y se vende en ^ f * 3 ^ - V 7 AC0Sta- ^ P e a l a d o 
$9.500. Informa: F. Blanco Polanco, Con- No. 30, altos, 
cepción 15, Víbora , te léfono I-1G08. j 27493 
Vedado. Vendemos, dos solares en ca-
lle de letra, acera brisa, de 17 a Lí-
nea, cerca de la Iglesia, Colegio de la 
O P O R T U N I D A D . V E N D O SOLAR EN 
Los Pinos, a una cuadra de la es tac ión , 
mide 12 y media varas de frente por 49 
de fondo, ^on sus aceras, t $3.25 la va-
r a . Para m á s informes; Véame en ca fé 
Pala t ino. San Cr i s tóba l y Palatino, de 
10 a 12 a. m . y pregunte a l cantine-
ro por An ton io . 
27299 20 J l . 
NO P IERDA TIEMPO. POR $125 CON-
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de l a calzada de J e s ú s del 
Monte, medida que desee, u rban izac ión 
completa; t a m b i é n una casa en el mis-
mo Reparto, de c i t a rón y techo mo-
nol í t ico , en $3.500. Pocito n ú m e r o 70, 
é s q u i n a a San Anastasio. M . Romero, 
de 11 a 1 y todos los s á b a d o s y do-
mingos. 
27239 20 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, La Sierra, 
A l tu ra s de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
l u d . T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
BODEGA C E R Q U I T A DE TEJAS, SOLA 
en esquina, con comodidad para f ami -
lia, vendo en $6.000 con $3.000 a l con-
tado. In fo rma M a r í n . Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E * Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para i n f o r -
mes, M. F e r n á n d e z , Reina y Rayo, ca-
fé, t e lé fono A-9374, Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler . Tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago e 
informan te lé fono A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. In fo rma: F. Peraza, Reina y 
Rayo, t e lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza, te léfono A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. In fo rma : Peraza, te lé-
fono A-y374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M . F e r n á n d e z , 
Reina 53, café, te léfono A-9374. 
26680 17 j l . 
BODEGA EN E L VEDADO, SOLA EN 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $4,000 
con $2.000 al contado. I n f o r m a Mar ín , 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
GRAN CAFE Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar e s t r a t é g i c o , 
como se puede ver y trabaja bien, ven-
do en $6.000 con $3.000 a l contado. No 
paga a lqui ler . Informa, Mar ín , Café 
E l Fén ix , Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
BODEGA EN C A L Z A D A D E VIVES, 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$10.000 con $5.000 a l contado. In fo r -
ma Mar ín . Café El, Fén ix , Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25447 j l . 16 j l 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E ES-
quina en el parque en el reparto Ca-
labazar. In forman en l u í a n l a , n ú m e r o 
17. Tejas. Habana. 
25980 17 J l . 
SE~VENDE U N SOLAR DE ESQUINA 
en Benjumeda y Pajari to c.i>r. ir.airnl-
f ica cerca propio para depós i to A una 
cuadra de In fan t a . Infur ina : I . Bena-
vides'. A-9256. 
•54915 19 J n . 
BODEGAS EN A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 al contado; en Lagunas $8.500 
con $4.000 al contado; Animas $10,000 
con $5.000 al contado; en Trocadero, 
$8.000 con $5.000 al contado; otra en 
$9.000 con $5.000 al contado; en Con-
cepción $4.000 con $2.000 a l contado; 
en Vil lanueva $7.000 con $3.000 al con-
tado; en Corrales $12.000 con $6.000 al 
contado; en Calzada >ii J e s ú s del Mon-
te, cantinera, $.11.000 o-u $5.000 al con-
tado; en Calzada d« A y e s t e r á n , todo 
cantina, $8.000 con $6.000 a l contado, 
en J e s ú s Mar í a $16.000 con $8.0,00 al 
contado; Calzada de Ar royo Apolo 5,000 
con $3.000 al contado; en Acosta $15,000 
con $8,000 al contado y muchas m á s . 
Informa, Mar ín , Café El F é n i x , Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5 
» 27171 19 JL 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En 15.001! pesos de contado y el resto 
a plazos, gran cantina y lunch sin v í -
veres. Vende 190 pesos diarios garan-
tizudoa. F iguras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos d u e ñ o s nden uredos excesi-
vos que d i f i cu l t an la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por m i conducto no 
p a g a r á n ganas. Figuras. 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4.250 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mes pasudo 66 pe-
sos diar ios; mitad de cantina; a lqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
C A F E Y F O N D A 
En 3.750 pesos café y fonda en Cal-
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. F i g u -
ras 78, Manuel L len ín . 
Ü6657-63 17 j l 
Compra y Veota de Crédi tos 
COMPRO CHEQUES D E L BANCO N A -
cional . 'nformes: 1-7372, d ías de fies-
ta y trabajo. 
275^4 l j JL-. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las JO-.ZI-} o giros y 
libretas y cheques del 'M.npj L o s pago 
Ha^o el nefifoolo en al mismo precio. 
el ac*o. contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 2 i l . Manuel Piúol , 
26312 14 J l . 
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V I A J E U O S QUE I JLEGAKOX 
Por distintos trenes llegaron ayer: 
entre estos viajeros los siguientes se 
ñores: de Puerto Padre: el Alcalde 
Municipal de aquél término Gerardo 
Pérez Puelles, el representante Ma-
nuel BaUiu; de Bayamo: el represen 
tante Manuel Planatí; de Santiago 
do CUba: doctor Adolfo Suárez Pa-
llá, los tenientes Villalón y Bolívar, 
doctor Guillermo Fernández Masca-
ró ex-Gobernador de aquella provin 
cia con sus familiares; Holguín: doc 
tor Francisco Fernández Rondán; 
Santa Lucía: Eduardo Emiperator; 
Central María Luisa: Rafael Mata-
chena; Central Estrella: Santos Vi-
lla; Central Palma: Carlos Martí-
nez, Nicolás Rivera, Mario Martí-
nez Lufriu; Mayajigua: Qharles 
Bcrndes; Ciénaga de Zapata: el se-
ñor Marqués de la Real Proclama-
ción, Manuel Antón Morales Cabai-
guán: señora Javiera Silva de Gue-
rra y sus bijos; Jatibonico: doctor 
Luis Ledésma, Fructuoso Vázquez; 
Sancti Spiritus: Luis Ramírez; Man 
zanillo:' Capitán Trecerra; Cama-
giiey: Leoncio y Angel Benito y fa-
miliares, doctor Ramón V. Guerra y 
familiares; Central L a Francia: F . 
R. Ginerio. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río: Endina López de Cai-
ñas, e!, Padre Lobato párroco de 
la Iglesia de San Nicolás de Neri, 
César de las Pozar, y señora; Güira: 
el reprosentanto a la Cámara Ra-
món Vidal; Los Palacios: José Ca-
pote; Remedios: José Ríva y familia 
res; Encrucijada: Mario A. Guan-
cbe; Colón: Miguel.Tosar; San José 
de los Ramos: señora de Llaneras; 
Santa Isabel de las Lajas: señoritas 
Delia Cruz y Ana J . Ondares; Ran 
chuelo: Hilario Miranda y r;eñóra; 
Cienfuegos: Gerardo Castellanos; 
Matanzas: José y Severinó García. 
E L C E N T R A L D E L A T A R D E 
SUPRIMIDO 
E l tren de Santiago de Cuba que 
debía llegar ayer a Jas 6 y 2 de la 
tarde fué suprimido a causa de un 
accidente en líneaí; del Ferrocarril 
Central de Cuba. 
E l pasaje lo trajo el tren 8 del Es 
te de Santa Clara y el local de los 
Ferrocarriles Unidos el tren 10. 
a BANQUETE HOMENAJE A 
LOS TIRADORES DEL BATA-
LLON No. 3 DE INFANTERIA 
En la mañana de ayer, fuimos 
testigos de un hermoso acto de con-
fraterniáad y camaradería. 
Accediendo a la atenta invitación 
que para el mismo nos enviara el 
correcto y diligente comandante M. 
Guerra, Jefe del Batallón No. 3 de 
Infantería, nos trasladamos al cam-
pamento de Columbia. 'El acto fué 
todo él, por !os fines de su organi-
zación, y por la forma en que se 
realizó, constructivo y estimulante, 
al mismo tiempo que claro exponen-
te de los derroteros de progreso y 
organización de que el Ejército Na-
cional Cubano está siendo objeto. 
Les fué ofrecido un expléndido 
almuerzo criollo a los vencedores en 
las prácticas de Record de tiro con 
fusil, efectuadas en el Campo de 
Tiro del 6o. Distrito. 
Ija organización del mismo, así 
como la delicada atención que a los 
comensales se les dispensó fué obra 
de los siguientes Oficiales del Ejér-
cito, señores 1er. Teniente Miguel 
Roque, 1er. Tte. Tomás Hernández 
y los segundos tenientes Federico 
Camacho y Ambrosio Diaz Galup, a 
quienes se debe la realización del 
acto. Todos ellos, desde luego, "ca-
pitaneados" por el Comandante 
Qüérrá. 
E l almuerzo se efectuó en el edi-
ficio del Club de Alistados, en cuyo 
expléndido salón se acomodaron los 
asistentes. 
E l . Batallón de Infantería No. 3 
en su totalidad con sus jefes, fue-
ron los comensales contándose en-
tre estoa numerosos invitados civi-
les y representantes de la Prensa 
capitalina. 
L a presidencia la integraron los 
Oficiales Sres. Comandante Miguel 
Guerra, Jefe del Batallón; Coman-
dante Leopoldo Alonso Gramatges; 
Capitán Ayudante Fernando R . 
% Seigler; Cap. Horacio Tavio Espi-
nosa; Cap. Raimundo Ferrer Arias 
y el enviado del D I A R I O . 
E l almuerzo tuvo la plausible 
originalidad, de ser netamente crio-
llo. A sus comienzos fué servido 
un magnífico ponche, con bocaditos 
de sardinas y galletas. 
'El menú fué compuesto así: E n -
salada mixta de aguacate, Lechón 
asado. Arroz con pollo, Yuca con 
mojo, Tortones de plátano verde, 
Laguer y postres criollos. 
E l acto estuvo amenizado por la 
Banda del 6o. Distrito. 
A la terminación del banquete, 
el Comandante Guerra invitó al en-
viado del DIARIO para que en nom-
bre de. la Prensa usase de la pala-
bra. Los elogios y ensaúces dignos 
y merecidos, fueron la síntesis de 
sus palabras. 
E l Capitán Angulo usó también 
de. la palabra para explicar la sig-
nificación del homenaje. Resultó 
acertado y merecidamente aplaudi-
do. 
Y después de unas horas, de cor-
dial y alegre estancia con los . or-
ganizadores de este ejemplar acto, 
ños despedimos, reiterando a touós, 
nuestra sincera felicitación. 
DETENIDO EL AUTOR DE UN 
HOMICIDIO, POR EL AGEN-
TE CALLOSO 
Comisionado el Agente de la Po-
licía Judicial señor Antonio Gallóse 
para la investigación de un suceso 
de sangre ocurrido en la finca San 
Antonio en Magarabpmba y del resul 
j tó muerto Manuel Ruiz y Hurtado, 
¡logró detener al homicida, que se 
j nombra José García y . Pérez, natu-
I ral de Canarias, soltero, sin instruc 
jción y de 20 años de edad. 
E l García Pérez.. fué arrestado 
| por elAgente Calloso en Placetas, en 
jcuya Cárcel se encontraba aquel acu 
\:yddo de un delito de robo cometido 
jen Jatibonico, 
De las investigaciones practicadas 
¡por el Agente, resulta que Ruiz Hur 
i tado, fomentaba dos colonias en la 
, finca E l Jobo, contando entre sus la 
| bradorerf a García Pérez. Este que 
! era de carácter alegre y siempre es-
¡taba para bromas, halló el día 23 de 
I Mayo por la tarde a Ruiz Hurtado. 
¡su capataz, un tanto pensativo, por 
'lo que le preguntó la causa de su 
preocupación. No habiéndole respon 
dido. el García Pérez insistió en sa-
berla, contestándole entonces Rui¿ 
Hurtado en forma descompuestas. 
I Enojado entonces García Pérez 
¡por la repuesta, tomó un rifle y le 
j hizo un disparo a Ruiz Hurtado que 
le privó de la vida. 
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CORREO oa m 
L A F O L L E T T E , CANDIDATO 
V I D A O B R E R A 
LOS R K Z A G A D O R E S 
DEL PROBLEMA DE . . 
Viene de la primera página 
rarse. La penetración pac^'ica de 
España ^n Marruecos ha sido un 
plan del cual se. ti.a hablado y se 
ha escrito mucho. Exige en el que 
penetra condiciones especiales de se-
ductor y muy eláctica receptividad 
en el pueblo cuya leal (.'aptación 
se intente. 
No puede intentarse la asimilación 
ni la pérdida de los ajenas, cual-
quiera que sea la repugnancia mo-
ral que inspiren, si se quiere no des-
pertar suspicacias que inhabilita-
rían para la penetroción. Se puede 
ser amigos mañana de los enemigos 
de ayer llevándoles picos y azado-
nes, semillas, aperos de labranza, 
capataces que les enseñen, dinero 
que les facilite el trabajo, rudimen-
tos de industria donde no la conoz-
can, mejoras de procedimiento trans 
fonr.íidor donde sea rudimentario, 
prácticas mercantiles para el tráfi-
co de dentro y para el tráfico de fue-
ra, orden en I.JS relaciones de cam-
bio, seguridad, derecho, justicia sin-
gular, r a salirs.e de lara normas 
que entre ellos haya establecido 
el hábito o promulgado la autoridad 
indígena a la cual se sometan, o jus4 
ticia ,mixta mediante convenidas 
pautas en un régimen de conviven-
cia civil mercantil e industrial, de 
densidad suficiente. 
E l camino que se ha de recorrer 
es muy largo para que la paz ger-
mine y excluya toda posibilidad de 
nuevas desavenencias políticas. Pe-
ro su primer hito es la exclusión de 
Ayer celebró Junta General la 
Unión de Rezagadores de la Haba-
na, en su local de Amistad 9 5, altos 
Se dieron a conocer los informes 
de la Tesorería, de aprendizaje y de 
altas y bajas siendo aprobados. 
. Después se trataron ampliamente 
algunos afcuntos, que por entrañar 
reformas reglamentarias y no haber 
sido puestos en la orden del día. no 
pudieron reacer acuerdos sobre ellos 
y será n discutidos en próxima Junta 
General citada al efecto, con carác-
ter extraordinario. 
A continuación se celebraron las 
elecciones de la nueva Junta de Go-
bierno que ha de regir los destinos 
de la Sociedad do Rezagadores. 
RABA L A S E S C T E L A S D E L A 
SOCIEDAD D E T O R C E D O R E S 
Cumpliendo sus. acuerdos la comi-
sión de Propaganda de las Escuela? 
cuya creación tiene acordada la So-
ciedad de Resistencia de Torcedores 
de la Habana, se ha comenzado a ce 
lebrar en Espada Park, el Campeo-
nato Infantil de Basse Ball, cuyo 
producto excepto la entrada del úl-
timo desafío, que será destinada al 
Club vencedor, se aplicará al fondo 
de las escuelas mencionadas. 
. . . . . 
R E I N T E G R A N D O K L DONATIVO 
' Los Torcedores están reintegran-
do a su Caja al donativo de Cinco 
Mil Pesos que extrajeron del Tesoro 
Social, para douarlofí a los ferrovia-
rio? en los días de huelga. Cada ta 
baquero contribuye con cincuenta 
centavos semanales para reintegrar 
aquel donativo. PU rasgo de los tor 
cedores fué muy coxnantado, en ¿qaa 
líos días en que re cernía sobre los 
hogares ferroviarios la penuria eco-
nómica. Dentro de unas semanas la 
Caja tendrá de nuevo en sus fondos 
la cantidad extraída, aportada por 
el esfuerzo y la unión colectiva. 
. C. Alvarez. 
CAJA D E AHORROS D E L C E N T R O 
G A L L E G O Y BANCO G A L L E G O 
Gomo, anunciábamos, ayer a las 
dos de ja tarde, se celebró en el lo-
cal dt) San José y Prado una muy 
animada junta general de| socios, 
suscriptores y accionistas del Banco 
Gallego y de la Caja de Ahorros de 
los socios del importante Centro que 
lleva el misr«^ nombre. 
L a presidió el Vicedirector, se-
ñor Labln, acompañado del tesore-
ro, señor Angel Velo, y del secre-
tario, señor López Pérez; y a los 
chales rodeaban todos los señores 
diligentes del Consejo de Admín's-
tración. Entre la numerosa concu-
rrencia allí vimos y saludamos a ga-
llegos tan entusiastas de la Caja 
y del Banco, señores Vicente Prieto 
Cao, Avelino Pérez, Fermín Méndez 
Neira, Francisco García Nogueira, 
Benigno Várela, Vicente López Veiga 
y algunos amigos más . 
Se leyó la convocatoria, que jus-
tificaba la junta; se aprobó el acta 
de junta celebrada en 13 de enero 
próximo pasado. Y se dió lectura a 
la Memoria, documento elocuente, 
demostración gallarda que prueba, 
una vez más. la diligencia y la ho-
norabilidad del Consejo en el mane-
jo y custodia de los grandes intere-
ses "a él confiados, en el resumen de 
las siguientes operaciones: 
"Sumaban las pignoraciones en di-
ciembre 31 de 1923 $1.105.601.08. 
habiéndesp constituido préstamos en 
el semestre por valor de ochent?. y 
nueve mil, quinientos cincuenta y 
siete pesos con noventa y cuatro cen-
tavos, y rr-;bulo por cancelaciones 
de $120,600.86 en igual período 
existiendo un saldo en 30 de junio 
último de $1,065.558.16. 
De lo invertido en primeras hi-
potecas sobre casas de esta capital, 
hemos cobrado $11.500.00. quedan-
do empleado en ellas $112.697.20. 
E n 30 de junio llegaba a $. ... 
2,758.813.27, el activo social. 
L \ S CANTIDADES COBRADAS E N 
E L S E M E S T R E POR I N T E R E -
SES Y OTROS CONCEPTOS 
SUMABAN: 
su 3,1 ma, que es más andaluza que|Ción, estuvo acargo de una comí-1 
sión de triunfo, como lo es la for-1 
mada por los señores Benito Arza,' 
Nicolás Blanco, Luis Crego; Mano-i 
lo González; Josó Calatras y E n r i -
que Villar, todos Jóvenes, que 
luben y triunfar. 
Baile extraordinario éste, que lu- | 
ció grande de gracia y juventud,' 
enorme la concurrencia que asistió 
todos rebosantes de alegría por esta 
simpática sociedad. 
Daremos a cnoccr un pequeño de-, 
talle de las damitas que asistieron! 
a dicha fiesta. 
E n primer término sobresalían en' 
sión de todos los corazones en la j un grupito, las encantadoras Améri-
fusión vibrante y sonora de todos [ca Gutiérrez; Josefina Alvarez: Car-
los quereres, parecía un cucayo de i men y Fina Peña; Rosita Fernán-
luz, por fuera; por dentro era algo'dez; Emilia Rodríguez; Josefa Can 
la Giralda, han ascudido su gal 
vana, divinamente musulmana o 
muslina, quizá mora quizá arábiga, 
y están que no hay quien pueda con 
ellos. Cada par de días un par de 
fiestas y cada par en todo lo alto 
que es donde clavan sus triunfos 
los grandes triunfadores. ¡Don Al-
berto, su juncal secretario Manolito 
Moragón, toda su -caballerosa Di-
rectiva, y los socios que los aplau-
den, y el cronista, sernos, así! 
E l sábado, por la noche, el Cor-
tijo, que es el Centro, que es el ho-
gar, que es la Patria, que es la fu-
dales; Bertha Pacheco; Eva Gar-
cía; Elvira Milagros y Aracelia Ruiz, 
Otro grupo de belleza compuesto 
por Aída, Eva y Nelly Blanco; Pa-
quita y Julia Gil; Li l ly Martínez; 
Mercedes y Emilia Amego; Enrique 
ta Rodríguez y Dulce María Ferná 
dez. 
Además de los grupos menciona 
dos, Bsther Marcos; Zoila Revuelta; 
Nena Hernández; Nena Vázquez; Ca 
ridad Troncóse; María Luisa Mora-
les; Digno de Armas; Flora Fernán 
dez; Teresita y Eloísa Fernández; 
MarinitaO Peinado; Li l ia y Angéli-
ca Cálvelo; María Luisa; Celsa y 
MeMrcedes Cotton; Rosita y Arace-
lia Rabassa; Blanquita Robaina; 
Luislto de Pedro; Nita Alonso; Ne-
lly Castillo; Fif i Vior; Liduvlna y 
Ernestino Fernández; América Ro-
sado; Estela Cabrera; Margot Fer 
sefina Pérez; Carmelina Estapé; Isajnández; Natalia Cortés; Ofelia An-
bel González; Carmela Fernández drade; Concepción Oliva; Angela La 
Salgado; Señoras de Margarita; de rramendy; Juanita Figueroa; Alí-
Alvarez; de Gil y Molina; de Bra- cía Jorge; Milagros Codon; Marga 
vo; de Gutiérrez; señoras Agustinajrita y Conchita Pijuán; Nieves Ro-
Pérez; María Antonia Gálvez; se- ldríguez; Carmita L a Presa; Rosa 
ñora de Prado; de González; de Ga- Arbeo; Blanca Rosa Acosta; Ofelia 
lí e hija; Fiallo de Pérez; Josefi- Rodríguez; Rosa y Pilar Fernándaz, 
na. Río de Brunet; Ana Loma de Matilde Martínez; Carmita Fernán-
Parra; Eladia Valdés; L ina Fan-ickiz; María González; Bianca Gar-
dalí; señora de García, y muchas cía; Mary, Margot y Rosa Oliva; 
más. Victoria Caveda; María Ruiz; Jo-
Una graciosa rosaleda en una no-jsefa Alcántara; María Julia Ortiz: 
che de primavera sevillana. Zorida y Angélica Villarín; Julia y 
más: un salón ducal, flotante en 
una hoguera de oro, solemne en el 
mágico ondular de todos los corti-
najes de 'su alegría culta, distingui-
da señorial, y honesta. 
Se celebraba allí un gran baile. 
Y lo exaltaban con su aire y su 
gracia, su belleza y su elegancia, 
estas bellae damas y estas muy lin-
das damitas: 
Señora de Fuentes e hijas Car-
men, Gloria y Eulal ia; Rosarlo Gu-
tiérrez; Euial ia García; Remedios 
Ovia; Conchita González; Conchita 
Cervetto; Luisa Dhiergros; Conchi-
ta Molina; Luisa Ramos; Margot 
Cuenca; Amelia Pérez; Josefina y 
Aída Polanco; María Pérez; Caro-
lina Galí; Fél ix Esquivel; Rosario 
Esquivel; Josefina Parada; Paquita 
Rodríguez Mora; Cuca Rodríguez; 
Margot Pérez; Mercedes Saenz; Jo-
Pof intereses de depó-
gitos éú Bancos . . 
Por intereses de Cré-
ditos hipotecarios y 
pignoraticios . . . 
Utilidad por giros . . 
Por administración de 
de bienes 
Por valores en cus-
todia 
Por alquileres de ca-
sas de la Sociedad . 
Por intereses o divi-
dendos de valores 
que posee la So-
ciedad . . . . . 
[Suma de lo cobrado en 
el semestre . . • • 
Por importe de los in-
tereses y alquileres 












Otro triunfo, digno del amor al 
prestigio de su Centro, de su corti-
jo risueño, del hogar, de la Patria, 
del crisol sagtado donde se confun 
Justa López; Dolores y Zoila Car 
bonell; María Puentes; Aurora Váz 
quez; Asunción Rodríguez; Rosario 
Santana; Lucía Kelly; Dolores Mon 
den y se funden todos los divinos tero; Elvira Veitita; Hortensia y An 
quereres. 
— ¡¡Qué nos den la oreja!! 
—Prontito la otra excursión; 
excursión fenomená!! 
la 
N E C R O L O G I A 
D. FIJAN CISCO GAHCIA OSUNA 
E n la tarde de ayer ha fallecido 
en esta capital el señor Francisco 
García Osuna y Lapiedra, miembro 
ide una familia distinguida y herma-
! no del Senador habanero, nuestro es 
timado amigo el' señor Agustín Gar-
cía Qsuna. 
Sin enfermedad visible, cuando pa 
recia disfrutar de cabal salud, un 
ataque cardiaco le sorprende y le 11c 
va a la tumba. 
E n la tarde de boy tendrá efecto 
el sepelio, partiendo de la casa Con-
sulado 12G, altos. 
Llegue a sus familiares nuestro 
pésame sincero. 
las causas que producen agresiones 
armad, s de grupos reb." les Ü quie-
nes molesta la cercanía de ¡as últi-
mas posiciones de E3,p¿.úa. Poner 
¡ fe imino a la existencia de esas cau-
STf fs-'t-anto cniau "•i,e0'jr,ir •;! p-i.v> 
fi'-ire por .ique i;' avenid^, que de-
b- conducir al rposo mora', interior 
P uue puede a'r ir fuentes do DK ••-
e.-;;: r. 
A. Pérez Hutl./tJo de Mt'M«I<>z;i, 
(Corom.-l.) 
Suma total . ' . . . . . . $ 83,855.07 j 
De la anterior suma hizo el Conse j 
jo la siguiente Cistribución: 
" E n primer lugar, procede sepa-
rar de la misma el importe de los1 
gastos generales, durante el semes-¡ 
tre, los que, incluyendo los infere-1 
ses'satisfechos, desmejora del mobi-
liario, reparaciones de las propieda-| 
des sociales, alquiler del local so-¡ 
cial e Impuesto del Estado, alcap-1 
zan a $25,628.50; de lo que resta, 
corresponde, según el Reglamento,! 
dedicar $3,00.0.00 a aumentar el; 
Pondo de Reserva, y del remanente,, 
os5 proponemos abonar, por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el 
semestre a que se contrae el pre-
sente informe, un interés del tres 
por ciento, equivalente a un seis 
por ciento anual, a los suscriptores 
y depositan es para' Invertir y re-
partir, otro tres por ciento como 
dividendo a los señores Accionistas'. 
Poco más tarde se procedía a la 
elección de los cargos vacantes re-
glamentariamente en el Consejo. Y 
por unanimidad y entre aplausos 
calurosos se eligió a los señores si-
guientes: 
Director: D. Luís Andrade y L a -
go... 
Tesorero: D . Angel Velo y F i l -
gueira. 
Vice Secretario: D . Fermín Mén-
dez Neira. 
Consejeros: D. Avelino Pérez Vi-
lanova; D. Francisco Pego Pita; D. 
Agustín J . Balseiro; D. Jenaro Pé-
rez Santos; D. Jesús Matalobos Lou 
reiro; D . Juan R . Alvarez; D . Be-
nigno Várela Rodríguez. 
Suplentes por dos años: D. Vi -
cente Prieto Cao; D . José Suárez 
Ramos y D. Antonio Reymondez 
Corral. 
Comisión de Glosa: D . P^rancisco 
Javier Ramll v D . Francisco Gon-
zález Estévez. 
Todos los cuales fueron aplaudi-
dos y felicitados con cariño. Al se-
ñor Luís Andrade, reelecto en el 
importante y delicado cargo de la 
Dirección, se acordó dirigirle el si-
guiente cablegrama1: 
"Pastor. Corufia. 
Diga Andrade, junta general, acor-
dó unanimidad relegirle, felicitándo-
le afectuosamente: 
Cajarros". 
L a junta general, continuará el 
domingo próximo. De la de ayer sa-
lieron altamente satisfechos todos 
los concurrentes. 
L A UNION T R I V I E S A 
Celebraron también su gran fies 
ta, noble y cariñoso homenaje de 
simpatía, de admiración y de grati-
tud al queridísimo presidente, señor 
Amancio García. 
Fué en E l Carmelo, del Vedado, 
en su linda Terraza, cabe la pompo-
sidad de sus emparrados, en medio 
de la gracia de sus flores. 
Como a ta] señor tal honor, la 
fiesta comenzó por un gran banque-
te, de excelente menú, que se mojó 
con la sidra famosa - de la Hermosa, 
Villaviciosa, que vende " E l Gaite-
gélica Moledo; Josefina Ruiz; Con-
chita Morales; Aurelia Menéndez; 
María Teresa Morejón; María Loll-
ta Pérez; Emilia Baez; Maraca, 
Cristina y Clemy Targarona; María 
Ramírez; Carmina Hernández; Car 
men L a Presa; Angela y Paulin- Ro 
dríguez; Mary Velardc Elvio Gra-
net; Obdulia Poey y otras muchas 
que no fué posible anotar po-: la 
asistencia de un sin f i r . 
Esta sociedad sigue de triunfo 
en triunfo, conquistanao muchas 
simpatías ín lre el elemento baila-
dor, por su buena organización y el 
empeño que toman los jóvenes que 
la integran, es.e baile ha sido un 
un éxito grandioso, protjando con 
las grandiosas simpatías con que 
cuenta. 
Los salones d?i "Hotel Nacional" 
resultaron pequeños para contener ro" en cá don Pepe Calle y que es 
tá pasá: homenaje que discurrió en ¡a ^ nuemora¿: y selecta concurren-
medio de una graciosa fraternidad. 
L a mesa presidencial la ocupaban 
el homenajeado, el señor Amancio 
García y el Presidente de Honor Ju-
lio Alvarez, y los siguientes comen-
sales Tomás Domínguez; Jesús Gon-
zález; Gabriel Muñoz; Antolín Gon-
zález; Victoriano Taola; Martín 
cia que aRf se congregara, buscan-
do un r i ,o ''e expansión y alegría 
FOMENT C A T A L A 
Celebró su anunciada velada, ac-
to cultural que culminó en un t5xi-
to brillante, como todos los que ce-
Maidagan; Antonio. Rodríguez; Bmi-| lebra el sran Foment Catalá 
CENTRO ANDALUZ 
Los juncales andaluces del corti-
jo gentil de la calle del Prado, que 
manda don Alberto Fuentes, porque 
manda con todo el amor de su cora-
zón y con todos los entusiasmos de 
liano Fueyo; Manuel Domínguez; 
Jordán Vega; José Rodríguez; R i -
cardo Cabanela; Andrés Morales; 
José Calza; Manuel Anca; Luciano 
Orienza; Luciano Portilla; Ro-
gelio Torre; Silvio Robeira; Anto-
nio Costa; VirginioM. Sauller; Cons 
tantino Pais; José Porto; Emilio 
Gómez; Reñé Abren; Luís R . Del-
gado; Francisco López; Julio Alva-
rez; José . Canitrot; Jaime Puyó!; 
Antonio Fernández; José María I . ; 
Gerardo Rodríguez. 
Antonio Gutiérrez; Donato Cue-
ta; Manuel Muneirp; Modesto de la 
Barrero; Antonio Couzo; Andrés 
Carreras; Antonio Costas; Amador 
Antón; José Manuel Rodríguez; Sil 
vio Peñón; Saturnino Castaño; Do-
mingo Blanco; Angel Moreira- F i a -
do Pérez; Manuel Blanco; José Gar-
cía; José Blanco; José A . Fresno; 
José González; Juan Falcón; Jor-
dán Vega; Luciano Arenza; Fran-
cisco Portilla; . 
Organizado por la Sección de Pro-
paganda, presidida por el señor Jo-
sé Pérez; secretario Francisco Raí . 
Vocales: Pedro Canelo; Manuel 
Domínguez. 
Rosa Fuentevilla; Caridad Gó-
mez; Zoila Muñoz; Conchita Pérez. 
Señoras: Manuela Casteló de Gon-
zález; Manuela Viña de Ramos. 
Hizo uso de la palabra el señor 
r ^ ^ o V ^ r ^ / ? / 8 ^ ^ 2 ^ Hano, número 42. entre Virtudes y reahzados por ^1 festejado en la Conc¿rdia) ye efectuará un acto ar-
H ^ í / / V «„e ? t r a b a ^ tístico-literario, dedicado a honrar 
i . ^ n ^ H . , .,,1 memoria de dos Ilustres canarios 
grado levantarla nunca a la altura deSanarecidos el señor José Anto-
por ellos soñada. ni £ 1 . , ^ T - senor.,J0f! ^nt.0 
íAni^ncr,^ ni0 Pérez Galvan, presidente de la 
r W ^ T ^ i í i, • * * . Beneficencia Canaria y Protección 
Contestó el homenajeado, dando | Agrícola y el P . Víctor González, 
^ L t ^ ^ 1 ^ 8 gra-laS a tOd0tí 103 fundador y primer presidente de la 
organizadores y a ios concurrentes; Asociación Canaria de Buenos Al-
ai homenaje; fiesta de carino cuyo res, y a rendir homenaje de reco-
recuerdo sería blasón de su cora- nocimiento al gran canario doctor 
zon toda su vida. 
Grandes aplausos. 
Llamó después S. M. el Dans ín 
y las parejas se fueron. Comenza-
ba un baile; animado, elegante y 
galano. Un gran baile. 
Una gran fiesta. 
Sea enhorabuena. 
L A F I E S T A D F ASTURIAS J U V E -
NIL 
Con tan agradable motivo, sus sa-
lones, que refulgían en las galas de 
sus grandes noches, se vieron ple-
nos de una concurrencia d'stingul-
da, de la cual se destacaban muy 
bellas damas y muy lindas damitas, 
fragancia y gracia de la artística 
fiesta. 
Se hizo arte en ei admirable des-
empeño de todos los números del 
programa. Y todos, las bellas actri-
ces, como los galantes galanes, fue-
ron aplaudidos por su talento y su 
arte. 
Sea enhorabuena. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
E n reciente Junta de Directiva ce-
lebrada por esta "Juventud Astu-
riana", se tomó el. acuerdo de efec-
tuar dos bailes uno de los socios, 
el sábado 19 de los corrientes, en 
los salones de dicha Sociedad, sitos 
en Paseo de Martí 125 altos (antes 
Prado), y el otro de pensión, a be-
neficio de la Sección de Sports. 
E n ambos bailes, la ejecución de 
los bailables, se hallará a cargo del 
reputado profesor Barba. 
Pronto, más detalles. 
S O C I E D A D E S CANARIAS 
E l domingo 27 del mes en curso, 
hora de las 9 a. m . , y en el salón 
de actos del Conservatorio Falcón, 
sito en Avenida de Italia, antes Ga 
N U E V A Y O R K , 5 de Julio. 
(Contraste bien propio ' de la po-
lítica americana: dos partidos gran-
des con candidatos pequeños para 
(Presidente y un partido pequeño 
con un gran candidato. Como la 
Convención Democrática no desig-
ne a Underwood, que es el político 
de talla, de allí no saldrá un candi-
dato de primera categoría; Me Adoo, 
el yerno de Wilson, no lo es ni si- j 
quiera de tercera; Smith, que es 
muy simpático y que, como Gober-
nador del Estado de Nueva York ha 
quedado bien, puede no estar a la 
altura de la política nacional, que 
nunca ha hecho. 
Pero el candidato del nuevo par-
tido progresivo, que reunirá maña-
na su Convención en Cleveland, es^ 
un político de empuje, sin superior 
en el partido republicano, a que ha 
pertenecido hasta ahora. Un orador 
notable, así por To retórico, como 
por lo físico, pues ha tenido resis-
tencia para pronunciar discursos 
que han durado seis horas. 
'Es instruido, conoce a fondo los 
asuntos que trata; escribe con eom-
petencia en un magazine de mucha 
circulación, que lleva su nombre: 
" L a Follette". Lleva largos años en 
el Senado, donde ha batallado mu-
cho contra la derecha republicana. 
Y tiene un mérito raro y de alta ca-
lidad moral: el valor de la impo-
pularidad. Se opuso en el Senado a 
la guerra con Alemania y hasta qu» 
vino la paz, estuvo como en entre-
dicho; sus enemigos, los republica-
nos de Ja derecha, lo daban ya por 
muerto políticamente; pero su E s -
tado, el de Wisconsin, le permane-
ció fiel y siguió envíándolo al Sena-
do; episodio que honra al elegido 
y a los electores. 
E l Senador L a Follette, nacido 
en los Estados Unidos y descen-
diente de canadienses de sangre fran-
cesa, unas veces tiene razón y otras 
no; pero siempre tiene talento; na-
die pone en duda su sinceridad - ¡ 
Cuando no está en Washington fun-¡ 
clonando como legislador, está en su i 
finca rústica de Wisconsin, plantan-1 
do coles como Cincinato. E n los¡ 
Estados del Noroeste, tiene muchos I 
partidarios y admiradores. 
Será candidato, pero no será Pre-[ 
sidente; recibirá cientos de millares | 
de votos de agrarios y de radicales! 
niijs o menos reformistas, que no | 
le bastarán para alojarse en la Ca-j 
sa Blanca, pero, como serán resta-
dos a uno de los dos partidos gran-
des, servirán para dar el triunfo 
al otro. No sabemos cuál; sí sabe-
mos que existe la posibilidad de que 
esa resta alcancé a los dos parti-
dos; con lo que, como ninguno de 
los candidatos habrá tenido la vo-
tación requerida para ser proclama-
do Préndente , la elección de éste 
sería hecha por la Cámara de Re-
presentantes^ y la de Vice-Presiden-
te por el Senado. Y esto, después 
de seis meses de campaña electo-
ral, de gastar tanto dinero y de 
procesiones grotescas con charangas 
desatinadas. 
Al tercer partido se le pondrá en-
frente la poderosa Federación Ame-
ricana del Trabajo, que dirige ei 
astuto Mr. Samuel Gompers. Esto 
ha declarado que la Federación no 
apoyará ese movimiento político, por 
ser ella meramente una "organi-
zación laborista" y que puede ob-
tener mayores resultados por su ad-
hesión a los principios que a los 
partidos. Y ha añadido: 
—Hasta ahora, todo tercer parti-
do "progresivo" que ha aparecido, 
"na sido una victoria para la reac-
ción; porque ese nuevo partido qui-
ta votos al menos conservador de 
los oíros, al-que contiene elementos 
"progresivos" y, como consecuencia, 
divididos los "progresivos" triunfa 
el partido más conservador. 
Como se ve, la Federación per-
severa en su tác'.i1:a electoral, con 
la cuaP le ha id) bien; apoyará a 
los candidatos, sean demócratas o 
republicanos, que se muestran dis-
puestos a servirla para sus fines, 
que son exclusivamente económicos. 
L a mayoría de la Federación se-
guirá a Mr. Gompers; pero como 
todos los afiliados l i 
conservan su libertad A ^er, i 
que quieran pocrrTn \t;¡ ac% ̂  
coa cer pa-tido; con o 
borista importante' £ ^ i,, 
Johnston, jefe de lo! , ^ 
Internacionales y P r ^ ^ U i i J 
Conferencia de AccJér^?/6 11 
gresiva y que presidirá r í t ^ ' 
ción de Cleveland, ^ ^ 
K drá el partido. • ': No será propiameil, 4 
sino el cuarto. , t e l X . 
creado por el Partido í^0 * ! 
borista y que también 0* , ̂  I-
vo" E n la Convención' P r < 
en Saint-Paul, Estado ^V61^ 
esiena^ .. mtkl ta se quiso d g r
sidencia. a Mr. La FoíletT^0 ^ 
J o ^ f ^ a z o , fundándose PÍe: ^ 
programa era demasiadn 
como obra de los comunlst 
habían colado en ese r ^ 
tonces fué designado para , • ̂  
dencia un obrero minero 1 ^ 
Donald y para la Vice un 3 * 
Mr. Bonck. Pero li¿v n!friCll!!o; 
guran que estos dos per^^ 1168 
tirarán por el foro y?ue BfS8í̂  
núm. 3 dará sus voios a T1 p5ilt 
te; con lo que habrá una Í 
ción general de "progresé 
Si toaos responden al H 
to, la votación será consiM 
porque entre' IaT)radorei í i, ": 
son muchos los americanos l * ' 
tan descontentos de los •1 e 
partidos históricos, por p̂ r 
•e, en ^ dice el Senador La'FollVu^'0011 manifestación, publicada ^ 
"ambos no han sabido Purgarse i> 
José Franchy Roca. 
H O M E N A J E 
A tres canarios excelsos, que rinde 
la sociedad "Canarias" do la Ha-
bana, en el Conservatorio Falcón. 
Nos referimos a la celebrada en 
la noche del sábado en el H O T E L 
NACIONAL, cuya correcta organiza-
PROGRAMA 
Primera Parto 
Núm . 1 . —-Himno Nacicj^'il. 
Poupourrit de aires cuba 
nos. Marín Varona. 
Por la Banda de la Mari 
los malas influencias que 
llevado en ^ gobierno, a ha^ £ 
ción al pueblo". 
Y agrega que será candidato 
Presidencia, sobre la base de? 
antecedentes como Gobernador 
Winc^í- in, miemlvo de la Ci«ír, 
de Representantes y Senador V 
apoyará aquellos principios pUl 
sivos y aquellas medidas que están 
en harmonía con esos antecedente! 
Lo cual significa que desde ah' 
•repudia todo lo que IS Convend 
ponga en el programa que no M 
antes sido pedido por él; precai. 
ción hábil y prudente, porque a 
cuando llega la hora de hacer 
programa, los dos partidos tii.. 
hacen una olla podrida, en la qw 
entra de todo y . los partidos di. 
nuevo cuño o "progresivos"" con 
algo razonable juntan mucho qneejt 
disparatado. 
Las ideas de La Follette, mu-
tenidas por él en el Congreso, cons-
tan en las enmiendas que su Wl» 
y otro¿ de sus_ aceptos propusieroii, 
en la Convención Republicana, a h 
"plataforma"; enmiendas Mchaiír 
das. Entre ellas figuran medidas 
en favor de la agricultura, la elec-
ción de Presidente de los Estadoi 
Unidos por sufragio universal di-
recto y que se someta al referen-
dum popular toda declaración í» 
guerra. Además la revisión del tra-
tado de VersaTles para ajustarlu 
las condiciones del armisticio, p 
fué firmado por los Estados Unidos. 
Lo que más interesa a las repú-
blicas hispano-americanos es la w 
denacióu de la política seguida ei 
estos últimos años, así por el go-
bierno democrático como por el re-
publicano, al proporcionar al capi-
talismo de los Estados Unidos epor-
tunidados para hacer inversiones CB 
el extranjero y luego proteger es-
tos negocios con tropas y con barcos 
de guerra. E n el texto de las en-
miendas se califica esto de "w» 
mercenario de política extranje 
degradada, por el cual—se a^ 
— el Departamento de Estado J 
descendido, de fuerte y ^neT0!° . 
termediarlo para gobiernos 
sos, a factoría, trading P08*', ,ot: 
intereses y de los buscadores ae . 
cesiones, dedicados a la expW 
de naciones d é b i l e s . . . " , 
E l Senador L a FoHette es e l^ 
co político americano ae v 
magnitud que ha pensado y " ^ 
así. Esta noble conducta le w 
, _ caon SUS 'I" recho, rean las que sean sus 
sobre otros asuiuos, la si 
de vn^ros = . ¿ ^ J 
na Nacional. 
N ú m . 2.—Apertura del acto por el 
Presidente General de la 
• Institución, señor Cayeta-
no Bethencourt Apolina-
rio. 
N ú m . 3 .—a) Canto de Cuna. Mosz-
kowski. 
b) Scarf Dance. Chami-
nade. 
c) L a Comparsa. Lecuona. 
Piano poi el notable con-
oertista señor Vicente 
Lanz. 
N ú m . 4 .—Apolog ía del difunto se-
ñor José Pérez Balbán, pri 
mer "Presidente de la Aso-
ciación Canaria de Bene-
ficencia y Protección Agrí-
cola de Cuba, por el distin-
guido educador Se| Fran-
cisco Ramos León . 
N ú m . 5 .—a) Danza. Granados, 
Kreisler. 
b) Carta de Amor. ZZertu-
cha. 
c. Zamacueca. White. 
Por el eminente violinista 
señor Casimiro Zertucha. 
N ú m . 6 . — E l doctor José Franchi 
Roca, apóstol canario, por 
el doctor Juan Santana Pa-
dilla, miembro del Ateneo 
de la Habana. 
Segunda Parte 
Núm . 1. —Cantos Cana les . Teobal-
do Pcwer 
Por la Banda & 'y Mari-
na de Guerra jv'&c^Miai. 
N ú m . 2 .—a) Canarias. (Recita-
(Recitación) , Nicolás E s -
lévanez. 
b) Isa Oanariat Canción 
popular. 
Por la celebrada y aplau-
dida actriz, señora Caridad 
Salas. 
N ú m . 3 .—a) Vals "Parlá" . Arditi . 
Canto por la notable so-
prano señorita María Adams 
b) Aria de Micaela. "Car-
men". Bizet. 
Piano, canto y violín, por 
la señorita María Adams y 
los señores Zertucha y 
Lanz. ue ti 
N ú m . 4 . ~ a ) Es imposib e i ^ 
me quieras, danza. 
do. . f.i Til b) V..indos"Hamlet -
Por r l notable barítono 
ñor Rafael Alsina;o„zálei 
N ú m . 5 . - E l P. V í c t o r ^ 
fttadador y P^sidente ^ 
Asociación Canana J 
nos A i r e , por e Ríl0 
José Viera M^lk'ílAñ 
GRAN F E S T I V A L Vb 
APOSTOL de;ii-
Todo lo que vale Y ü ei hei-
lará el próximo Qonimgo 1 celebrari« 
moso campo, donde va ^ ^oia f 
la fiesta de Juventud ^ L , ^ 5 
honor de Santiago, V a e¡w 
por la entidad que enea 
l íneas . cituad" e 
Campo Alegre ParK, llanueíi 
Luyanó 8 5, esquina J esta fi« 
donde s eha do ce!ebrT^¡ciones ^ 
ta, reúne toda^ las coa ya-
ra esta dase de fiesta8 
han hecho tradicionales • gU p_ 
E l Programa que toca^ . 
y que lo daremos a c°n° de ^ 
de algunas horas esta ^ CorbaC» 
— por todos conceP 0^ ^ tivos p -¿rai toca 
con su orquesta de P u n i o s - Sf 
día y noebe, bancas, or* taS 
tas tamborilea, pitos, ^ I , 
do lo que se necesita en ^ la qiH 
ta típica de la ^ a t u r ^ claSe 
nos ocupa, y únka en 
E n el Campo ael tesu cO0l& 
tarán distintos foscos ^ P 
bebidas a precios s" rre^f > 
dicos para que los concu^ ^ la t 
dan merendar a ía soui 
ciosa arboleda. ¿4 
C L U B FON SAGRARA ^ 
DO- se ^ 8 
La Junta V-1^1™ í92i 
el día 14 de jubo . ^ . ¡ ¡ c e ^ 0 
p. m. , en el Palacio del 
lleS0- ORDEN D E L ^ , 
Lectura del acta anter 
Ingresos y bgresos. 
Correspondencia. . 
Asuntos urgentes. 
Asuntos generales-
